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P R I S C O Con todo rendimiento á V . $ . c f t e Libro j quehe 
hecho imprimir á mis expenfas^por no hallaríc ya ninguno á t 
los imprcíIos,7 fer muy defeado por fuvtiiidad.lSlo fe eftiede 
mi esfera á confagrar á V . S. otros obfequios, r e c o n o c i é n -
dome obligado de fus relevantes favores i pero no ferian tan 
gratos,como ion los de libros,en cuyo manejo ha empleada 
V^S.lonusdefuvida. Aclámalo el Colegio mayor t i c lAr-
^obifpo de Toledo de Salamanca , á cuya veca de purpura 
añadió muy viuosrelplandores con fus efeogidas prendas. Publícalo aquella i n -
í5gncVniverridad,que fue teatro de fus lucimientos en Prefidenciás de ACtos á t 
Conclufionesscn Argumentos^RepUcas , y Liciones de o p o í i c i o n , con que dig-
niisimamente llevó muchas Cathedras>de cuya regencia falieron aventajados 
Dífcipulos* Admiravan todos en V .S . l a eomprehenUon de los derechos, la pro-
fundidad en argüir^ la claridad en refponder:elingenio5y erudicion,fiemprcquc 
lela. N o fe pudieron ocultar cños merecidos aplaufos ^quienes confultavan 9y 
proveían los puefios^uceftos pedían de j u f t í d a , q u c V . S . losgozaíTc ,y bie«?ic 
conoce con quantaíavisfacion los o c u p ó ; pues parece que embidiofos v«os de 
otroSjllevaronaV.S.haftaelSupromo^para nofercmbidiofo,ni embid^do.Fal-
taria papel,fi fuefle epilogando, loque ha ido obrando en todos^ co« ^1 pruden-
ciajmadurczjChriftiandad, deíintercs, zelo y y acierto, que tcp^'r^nvna idea ^ 
exemplar,quc imitar los defte íiglo5v de los venideros. Éfm^can precioíamente 
cftós dotes adquiridos á los naturales de la fangre, y calidad de V . S. cuya Uuftre 
profapia es de fu CafadcAndicano, Solariega,y de pariente mayor de las veinte y 
quatro de parientes mayores de Guipozcoa, vnade las pobladoras originnriasde 
aquella Provincia,en la iurifdicíonde la Vil la de Elgoibar i junto al R io Debaj 
como lo niueftra lajporre,v Murallas,de que eftá cercada;y por cCío dedüc en los 
Autores fu antigüedad defde la población de Efpafia. Dcfpuescl añóochoc ie tos y 
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fefcnta^ntcntandoxniiftntep.Ordoño^Condc dcAflums/ugetar el Señorío de 
Vizcaya,por la confederación, que efíe Señorío tiene con la yrovincia de G u i -
puzcoa,el Señor de la Cafa de Andicanofue á ayudar con fus Éfcuderos ^ y ami-
gos á Don Lopc'Zuria, Señor de Vizcaya, y con fu ayuda en la batalla, ganó la 
vidoria^ y porque antes della paliaron dos Lobos per delante de íu Exercito^los 
pufo en fus Armas, áfsi el Señor de Vizcaya , como el de la Cafa de Andicano. 
yeafffluan Aviendo paífadaalgunos f]glos,el año mil duckntos y veinte y ficte, fue el Señor 
Francijco de de h Cafa de Andicano tan acepto á San Fernando Rey deCaftilia, y de Leon ,q 
HitatnfuEf- aviendo llamado á Don Lope Diaz de H a r o , dezimofexto Señor de Vizcaya , y 
pejo de No- nombrado quinientos Cavalleros Infantes Hijofdalgo para el focorro delAlea-
tlts,pag.4oi 2ar,y Ciudad de Baeza,yli de Vbeda, que teman ios Moros aífediadas, nombró 
T e n í a prtme entre ellos expreífamentc al Señor de la Cafa de Andicano, el qual fehuvo con 
rapartede fu grande aliento en introducir el focorro. Y porque fue dia de San Andrés Apcf« 
Recopilación en mem^ia ¿e la Afpa con que pintan el Santo , tomó por cerco de fus A r -
irmeaíogíca^ masocho Afpasdeorofobre vnaorla roxa, cftando en el campo <iel Efcudo dos 
jot.25 3. Lobos ncgros3y quatro Torres, en íignificaeion de la autoridad, yfortaleza'ma-
terialdelaCafa.'El año mil trecientos y veinte vno , en la entrada que hizo en la 
VtafiGeroni' Provincia de Guipúzcoa co Exercito de fefenta mil hombres el Vizconde de Af-
m de Villa9 cay Don Ponce de Morentain3Governador del Reyno de Navarra por el BwCyD. 
lib. 1,de fus Carlos,primerodefte nombre,enaquellaCorona,yquarto cnlade Francia,con 
BlaJoneSyfoL animo de oprimir toda la Provincia^y á íus habitadores en vengaca de los daños, 
33 el dicho y hoftilidades,quc los Guipuzcoanosauian hecho á loslsíavarrosjy aviendo ya co-
a l f a , meneado á tomarlas,fc juntaron G i l López de Oña,Señor de la Cafa de Latrea,y 
el Señor de la Cafa de Andicano jy acaudillando á los Guipuzcoanos, dieron tra-
2a,q paífando el Excrcko contrario por eleftrechodela Sierra de Beotlvar,defdc 
la Cima della fueíTen arrojando ¿nichos caxones llenos de grandes piedras, y con 
ellas quitaron lasvidas á innumerables^ á los Principales del Exercito, y les co-
gieron los paííos,con"que en la h u ü a los desbarataron con tan gran deftrozp,q fe 
V a í Sal r. ^0^'^ con muy P0<?os á Navarra fu Governador. E l año mil quinientos y doze, 
«1 í/f í r av^n^0 fi^^0 vn poderofo Exercito Francés laCIudad de Pamplona,acudió para 
tero deTuN^. I V ^ ^ ^ ^ s progreflbs Martin de Andicano,Señor defta Cafa9con muchos Cava-
hiliario f l ^erosGuipuzcoanos:y avicndoelÉrancéslevantado el aflcdio,losCaftellanosrc-
14 T H i t a n ^or?a^oscon cllos,leprefentaron,y dieron la batalla éntrelos lugares de Bclatc,' 
vlBlañmdeU V EÍizondo,y le vencicron,y desbarataron,ganandole doze piezas de Artilleria^q 
Cafa de Andi ^ ^ Z * 1 ™ en Pamplona al Excelentifsimo Señor Duque de Alva,Virrey entoces 
%am de Navarra. Y la Señora Re y na Doña luana,madre del invicto Señor Emperador 
Gádos Quinto,noticiada del esfuerzo del dicho Martin de Andicano,y de los de-
más Guipuzcoanosycon que contribuyeron á la v idor ia ,concedió ala Provincia 
de Guipozcoa jq acrecentaíTe fu Eícudo de Armas con las doze plecas de Arti l lc-
m pintadas,© efeulpidas en é l . T o d o s los Señores, y defeendíentesde la Caía de 
Andicano fe fcñalaron con efpecialidad cu fervir á nueftros Reyes en la recupe-
ración de los Moros de todos cftosReynos,y á los Señores Reyes Católicos en la 
G<mqúiila del Reyno de Granad#,y no menos defpues en ganar effe nuevo mundo 
de las Indias OccidctaIes,como fe pueden ver fus proezas en los Autores citados 
á la margen. Mucho pudiera referir de lo q en ellos he leido, y folo bafta infinuar 
la grandeza dcftaOfa^iziendOjque es Solar antiguo precedente a las poblacio-
Bes,y Villas fuertes^y que tuvo tanto poder, y fequito de Efcuderos, Criados, y 
VeafeSaJazar Aliiados^qparafucomerciOsy fuftentoedificó laPuenteencIRioDeba,qucoyfc 
de Mendoza, lV«»a la Puente de Aftdicanoay en el mifmo Rio vn MolinOjque también fe hom-
del origen, y bfa^MolinodC Andicano.De taninfignes Progchitoresdeciehdc V.S.yeshijo 
Nobleza de de tan^fclarecidaGafa,que ya-no folo.por Armas,íino por letra^queda realzada^ 
Guipúzcoa,y y nofolob iluftranPctoSjyMorrioncs/ino Vccas, y Togas, para que áfust im-
Vizcaya¿ap . bres no le falteefplendor ningU«o.Por todos cftos titulos (e debe á V . S.vencEa-> 
ix2 cion,y aplaufoayh le tributa mi feconocimientOjefpcrando, que no mirara con 
ceño efta oferta portt)m,rinoqiie a tendiendoámiafe£to , ia admitirácoriagra-
do. Guarde Dios^V.S.fclizes añós con las proceridades que merece. Madrid,y 
luliode 1682, roéeOiws 
B. L.M. de V.S.fu mas aficionado fervidor 
•* PAV-
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AD Futuramnimemoriant, Cumfícut accipimus ¡dilefítts filius Hernardus Aldrete Canónicas Corduhen i fuis labore,fiudio, 
mpenjis quendamlibmm de principio, & origine UnguaCafiellam Ro~ 
maneemncupat^quanuncHifpani'vtuntur^compofuerit, illumque in 
lucem edere intendatyVereaturque ne pofiquam inlucem prodierit, alíj-
quiex alieno labore lucrumqu&rmtjomcipfumlibrum typiscudiface-
re curent inipfms'Bernardidamnum^ pr&mdkium* Ñ o s ditti 3er^ 
nardi indemmxatiene ex impresione huiufmodi nimium difpendium pa* 
tiatur^prouidere, ipfumque fpecialibus fauoribus 9 i § gratijs profíqfci 
volentesfé a quibupuis excommunicationis ,fufpenfioms y & interdiat, 
alijfque £cclepafiicis cenjurisfé p(snisyaiure>velab homine9quams oc~ 
cajione^.el caufa latis,Jiqmbm quomodolibetjnnodatys exifiiP > a i effec * 
tum prtfentium dumtaxat confequendum, harum ferie abfoluentes, t í 
abfolutum fore cenfentes 7fupplicationibíís eius nomine nobis Jupre hoc-
humiliter prorrettisinclinati, eidem bernardo ^ldccennio pmximo a 
prim&m difti libri {dummodo antea a Magifiro fygri Pal^ij approba^ 
tus Jlt) imprefsione computando durante, nemo tam ¡n Vrbe, quamin. 
vniuerfoJlatu mproEcclefiafiicoimmediate^elmediatenobis jübiedoi 
librumpradicíum fine fpecialidicíicBernardi,auteiushAredum0 fue-
cejforuml'velab eo, eiscaufamhabentium licentia imprimere> aut ab 
dio i mi alijs fine huiufmodt licentia imprejfum venderé, aut wvalem 
habere^fieü propomre pofsit 9 autoritate júpoftolica , tenore prafentium 
concedmuS; indulgemus. Inhibentes protercavnimrpsvtriufque fe-
xus Chrijltfidelibus ,pr&fertim librorum Imprejforibus > ( f Hibliopolis 
fub quingentorum ducatorum auri de C a m e r a ^ amijsionis librorum^ 
typorum omnium pro njna Camera nofira Apofiolica, ac pro alia ei~ 
demiernardo^feu iíliusharedibus, t$ fuccejforibus, aut ab eú> vel eis 
caufamhabentibus.ac proreíiquatertijs partibus aecufatori, iudici 
e xequenti ir re m ijibilit er applicandis eoipfoabfquerolla declaratione 
incurren. poenis^ ne dicto durante decennio librumprAdictum^ut quam-
libet illius partemjam in magno ¡quam in par uo folio ¿tiam pr&textu de~ 
clarationum, w l additionum tam in Vrbe, qua m in reliqm fiatu Eccle -
fajt ico pr adiáis fine huiufmodi licentia imprimere,aut ab alijs impref-
fum venderé, autvenalem habere,feu proponere quoqmmodo audeant^ 
y d prafumant. Mandantes dpUtfis fili] nofirisfé ¿ipofioljcfiSedisde 
L a ~ 
Latere Legatis,feu eorumVkdegatis, atit Pr&fidentihus¡Guhrmto-
ribuSyPr&toribus, & aU]s luJHtia MmtfirísProumciamm9CíuitaPum, 
'Terrarum^locorum ftatusnoftrí Ecctefiaftici pradióti ¡qmtenm ¿i* 
demTjernardo,eiufque lo&redthusfuccejjoribm, feuabeius canfam 
habentibm hmujmodi pr&mifsts effiwcis defenfionis pr&Jldio afsijlentes, 
quandocumque abeodem'Bernardofíu alijs prAditfis fuerirtt requifiti, 
f(?nas prAdictas contra quofcumque inobedientes exequantur. Nonob-
fian. CQnJiitHtionibus,&' ordinationibHsApojlolicisyi§ quibufvis fia-
tutis,t§ canfuetudinibusjtiam iurammtojonjirmatione Apofiolica^el 
qmuis firmitatt alia roborati$ yprimle^] qmque indultis j (5> literis 
jApofiolicis incontrarium pr¿miJfomm quomodolibet concefsis, confir-
matis9& approbatt59cAterifque contrari]squibufcumque.VolumusaH~ 
tem^vt práfintium tranfumptis, etiam in dttto libro imprefsis manu 
alicuius Notari] publici fubfcriptis,(*> figillo alicmus perfontin dig~ 
nitateEcclefiafiicaconfiitutA mmitis éademprorfusfides iniudicio9(¡í>j 
extra i[li\d adhibeatur, qm ipjis pr¿fentibus adhiberetur9fi forentex* 
hbit&,wi efimfo. Datum Roma apud&anfíum Marcum fnb Annulo 
Pífiatqris, die xv] . Ochhrjs M . D C 9 V _ I . Pontijicatus^ ^ofir{ 
Ana* ^ ¿wundpé 
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o y fe Yfa en E f p a ñ a . 
D E L D O C T O R B E R N A R D O A L D R E T É , 
C a n ó n i g o en la Santa I g l e f i a de 
C o r d o u a . 
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<CAPiI* Laeati/a que mouid a e/crmír 
ejie tratado* 
Viendo Dios nucflro Señor de 
hazcr a los hombres acuella 
tan eftrcmada merced, yíin-
gular beneficio deembiar al Mundo a fu 
Vnigcnito Hijo , y manlfeitario a todas 
las gentes, difpufo con prouídeneia íobe 
rana, que el inipeno Romano llegaflc a 
tanca grandeza, 6l fe efíendíeflTe por mu-
ehas,y diverfas Provincias hechas codas 
vnas, para que el efeftode aquel íminen-
fo fauof,y gracia fe derramaífe , y eltcn-
dieííe por la redondez dw h cierra. Previ 
no el Autor,y caufa defu enfal^amíecto, 
íin que io encendieflen los iíomanos , cj 
muchosReynos,ynacianes,vnóspoi fi er 
^a^ y otros de grado fealíalíco juncos de 
baxodefu poder,y mando ^ para que ^c-
neralmence la predicación del Sagrado 
Euangclio hallafle libre entrada por to-
dos losPueblos,y gentes que a fu gouier 
no,y pocencia eüauan fugecos. Pat a caá 
aleo ininiíkrlo en aquel Orbe Romano 
Crvió de fiel interprete la lengua Latina 
natural de aquella pederofa Ciudad, 
muy conocida,y por la mayor parce via-
da délos que fu imperio regía, y gouer-
naua. Y fi bien acabó aquella tan en-
cumbrada Monarquía con fus vicorias, 
y crofeosja lengua^va que no vulgar , a 
iamerosaprendida,feconferna,y prcua 
lecc al ciempo que todo lo cófume, y mu 
da,y en el nueftro crúmf» en las mas a-
parcadas Regiones^onde en el paífado, 
ni el nombre^ní las armas de los Roma-
nos fueron oídas,ní conocidas,/aora fé 
hriendo las hazanas,v proezas de los fií-
yos fon a mayor gloría levantadas. Part 
ce oue adíuinandolo, como a Ja que tan-
to los auia de iliíltrar, y efclarecer, pio-j 
curaron honr ría, y dílatafla , efmtrarí-
dofe mucho en enriquecerla ,cn que mof 
traron quan podeiofas fon las fuerzas 
que la Jcn¿ua encierra^ tiene, fi fe fabe 
poner en vfo el hablarla bien, y concer-
tadartience, y con mayor colmo cjuando 
es aníaeUrado con el arce, y tíifpoljcion, 
partes muy ntceiTarias para Ja elegancia'. 
Aprouecharonfe de la difcíplina, y arti-
ficio de losGriegos.aumemaronjy cerce 
naron lo que les faltau3,6 fobraua, her-» 
mofeafonla víñíendola de ricos arreos,1 
efmalrados de lucidas joyas;defuertc, q 
aun fus contraríos fe le aficionaron tan-
to,que por ella menorprecíaron la pro-
pia,que ficpre es muy iimda^dcundo-
la abragaró,y rccuuieró la agena.En ella 
cencinos eferítas lai artes, y feiencias, y, 
Jo que es fobre codo,lo que a nuéftra SaV 
gradaRelígronChrílh'ana toca,a tliapoc 
ella caufa los tierhos años de Ja n/ñez so 
díchofamence dedicados. De aquí le vie-
ne fu aumento,porqueeJ fruto q ert ella,' 
y por clh fe coge es fuauj'^ímo có msyor 
guflo,y concentanijécoq puedé faber los 
que por fu negligencia,ó pereza la ha de 
xado,ópor ocras caufas nó há Odo tá bíé 
afortunados, quejes cuprefíe parce de 
los grandes téforos , de que elh és 
guarda,y diñribuydora.Heíidole fiem-
pre aficionado masque a la húefíra naíu 
r a l , hamaque porcíla vine énconocí-
a míen^ 
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miento de Ió<]ue de U nueílra hombres 
no vulgares , fino muy fabiosafirman. 
Que íi como los Romanos honraron la 
foya no perdiendo punco en pulnrb f y 
dilanrla, los nueítros trabajaflen en tá 
faya Caficlkina atauíandola no con afe-
tacíun uno conaííeo,ylimpieza, con va 
4>oco de cuy dado puerto, en lo cj la po-
día adornar, y realzar* no feria inferior 
alasotras, t] el mundoeítíma^v alaua,y 
en cofas ks baria ventaja. Con ío qual 
boluí losojosa con-iderarla^ hallépoc 
mí cuenca, (j eño era muy cierto,/ no lo-
conocier3> ni aícanjara algode fus mu-
chas partes, fi hspocasque tengoen la 
L atipa , no me dieran enerada. D é l o 
qual me perfuado, que para akanjar la 
elegancia que en ella ay , y que luzg^y 
campee lo que encierra, es meneíkr pa-
Sccfhs ambas. Algunos, q con mucha 
gloría han comentado aponerla en per-
feccíon^han moúrado con claridad lo4 
he nos dicho,y que no merece menos ef-
tima, que las q muy grande la há tenido 
en eí muncío* Y íi los que faben,y tienem 
caudal de eloquencia la tracafl'en, y eií-
feñaííen adifponer como la Latina, no 
du<ío, ííno, q la Igualaría,yen algunas 
cofas fe le auentajaria.Empreíía feria ef 
ta digna de los ánimos grandes, y vale-
rofos, q Efpana produce invidiados de 
otras naciones >y no menos gloriofa, q; 
]a q con canto esfuerzo han llenado tan 
adelance con fus armas,y nauegaciones. 
Para animar a la pofíendad a femejan-
tcs hechos mencíler es y que aya quien 
dignamente los eferiua, (inq dííminuya 
lo que merecen fer engrandecidos^ y cc-
Iebrados,de que Efpaúa ha padecido v n 
daño irreparable, y puesatropeüando 
todosinconuenientes có pe]Ígros,y tra-
bajos por cantos mares, y cierras defeu-
bren nueuos mundos, de que fe le ha fe-
guido no pequeño aumento a la lengua 
Latina, no es jufto oluíden la propia, q 
bien merece qualquiera honra^quefe le 
•hagajy fu grauedad acompañada de pri-
mor , y dulzura es digna de fer fauore-
cida^y leuantada. 
EOa coníidcracio me defperro a otra 
rdcí prrincipio,y origen della, finque me 
Impidieííe que 5endo nuefl ra natura), y 
'-vulgarmente viada íeria de poca efíima 
mi trabajo. L o que defta materia alcan-
^aua trate , y comunique con quien en 
cila, dcfde mi primero fer en la vida hí-
co npañiat dezíame fu fentíaiíento, y 
parecer, y con él comunicaua los roiosv 
de lo qual años ha recogimos al^o^q fue 
todo común como todo lo demás, lin c] 
huuieíTe cofa partida, ni diuldída 4 coa 
tanca ce ncordia, y vftroniqüc ni en lo 
interior,- ni exterior, huuo cofa, que no 
fue fie vna mifma.Dcfeemucho^ aquel 
efuidio como de tantoguíiojegozaífcn 
rodos public3ndofe,y aunque fe me con 
cedió, folo fue, ¿j fa líe ííc en mt nombre 
por la modcflia, conqücquerr>a>qucfc 
oculcaíTe el fuyo: haueme de animar, y 
juntarlo codo,y correfponder a otros,^ 
ya teniendo noEiciade^con inftancia ! • 
pedían «y rabien defeaaan no íe perdíeíTc 
efte trabajo, de que algunos fe podrían 
aprouechar, y a otros feries principio, 
para q traca (Ten de lo mtfmo, y lo proíi-
guieíTen.De q bien clat o fe puede enten 
der, que mi intención, y animo no es de 
ofender a nadie, anees de feruir,y loque 
eferiuo es vtíl ferio a todos io sdemí 
lengua,y nación. Contra nadieefcríuo, 
a nadie contradigan» me opongo, folo 
procuro con verdad dezir mi fentimien-
to. Mas que defeortefia feria juzgar, 6 
afirmar lo concrario.Porque a todos ef-
timo,y reuerencio, y masa las cofasfa-
gradas, que por ellas ha paífado eíio mu 
chosaños en (ilencío, y fe fcpnltara en 
oíuido, fino me obligara a manifeftarlo 
lo q en c fto deuo. Afsi nadie me oponga 
dellas, que las cofas de los Sancos no fe 
han de juzgar por las reglas ordinarias, 
efe q yo eferiuo^ trato: fuera deffas ca-r 
mina lo q es fobrenacufaLBltñ fe com-
padece, q fea cierto,y verdadero lo que 
yo dixere, y aquello cábícn lo fca^ pues 
la mano poderofa del Señor no es limi-
tada ^ hazer maraulilas fobrecodanra 
capacidad. Quefi JosS. ApofickSjV a 
quien ellos ponían las manos, recíbiatt 
e^don de hablar diuerfaslenguas^pro-
fecizauan, del mifmo poder es, y no mas 
dííicultofo, darles las q auia en el muñ-
do,y no fabian q darles las que no auia» 
yaiuanenafgun ríempodefer. Pues ai 
confundir la primera todas las d iódc 
nueno, no fiendo masque vna: Señor es 
cuya Omnipotencia corre a la medida á 
fu voluntad, A ella nos fu jetemos»^ fus 
caminos fon mas altos,y foberanos,que 
les podamos dar alcance,yafsí por los cj 
quifo,q aquellas cofas fucíf«nryo no los 
raftreo, ni dellas hablo, de lo que es de 
nueítros limites acá en la cierra querría 
tratar,yacerrar. Por loqaal creo, q no 
es menefler q fe apoye, con tefiimeníos 
humanos, lo q por íi tiene los Disinos. 
Agranío fe le haria,yno pequeño^uerer 
autorizar cágrádes cofas covno ,q»e( i 
falta fíe, ó fuefl'e dudofo por tener la «o-
n u opinión en centrarto, f etdcria cte* 
dico, eíi ádo fudado CE los ouos.Ko fof 
can añeinado» a lo q d%o^no á ^ e ea 
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pri ncro Jujar, que Jo cenga, y fe aclare^ y 
defeubri la verdíd , pero juncamence quer-
ría, que mdíc fe apafsíottaíre, porque lienta 
jo concrarío^yque primero que me condene» 
confidere accncamence lo q digo fin menof-
preciar nada^ que avezes vna palabra de que 
no fe tme cafo ferá caufa ¿ ¿e que lo que 
juQamcnte fe defiende, lojuftamcnce pierda 
íu valor* 
Elfmcoquc de efte trabajo yo tendría 
Í>or grande , defpues de la gloría de Díos^ eria, q declarandoyo el.príncipiOjy origen 
de nueitra lengua lo FueíTe^araqüe canibícn 
otros con la claridad de fus lomemos la hon 
raflen leuancando eí eíKlo, y valícndofe de 
fus Jeeras,}' erudición la auencajaílen defuer 
te, que fe viefle lo 4 en ella puede el arte, y 
diligencia. Que fi vemos que en vn tronco^ 
que el oficial diedro dcfuaUa j ledátalfcr> 
q es otro, que parece que viüe, y reprefenca 
lo que quifo,y lo mifmo bate de vna dura, y 
tofea piedra , y mucho mas fe auenraja , (i 
haze empleo de fu deílreza , y arre en oro, 
ó placa, que con fer can nobles mecaksjy de 
tanca efíima, ella la cieñe mayo^y fe t inden 
en fu compecencia , mucho mas nos pode-
mos promecer en eftocro cfíudio. Labor 
C a p J I Proportefe la común ^  t m a dtl offótii 
dHRomameryehJhdodtiascqfas: 
deEfpaña. 
CO M V N M E N T E he o idó , que el Ro^ maúce, que aora vfamOs,y á en efío fe 
eferiue i fe deríuodelilengua Latina, d 
Roma na 4 y della tuno lo pnneip/o, y nom-; 
bre. Eüe feotimiento cbmun tuuo íin duda 
muy buenos origínales , porque aiiiendold 
m 'ra do, y cohfiderado de efpacio hallo, que 
es muy cierto. La caufa deÜo fue, que mil-: 
chos años en /.fpáúa fue vulgar la lengua 
Latina; en el tiempo; <|ue pacificamente la 
políeycron, pablaron,y viuieron los Roma-
nos.Con la venida de lesVandaios.y Godos 
como fe OIUÍÍO el Imperio también la len-
gua, pero ro del todo, fino facando della la 
vülgar, que vfamos vaiíandofe con los titüi 
pos. Si f¿me concedieífe lo primero , mu^ 
fácil ft r^ moftrar lo f{gundo,mas por auer-
íe dudado del Jo cfloS tiías, es for^ofo que Id 
aya de^rouar de efpacio cOn toda fuerte de 
arí!um-ñcos, en que creó avrá gufto,perqué 
(e descubrirán cofaspocoaduertidaé i y dé 
camino confegn/ré la mayor parce de mi ín-
rento , que es dar eJ origen de nueflra len-
guj,la cjual cóuftidria bu fea ría d ceras fued 
mas que en placa, y oro es el trabajo que fe res, (i cha, que c; Ja principal, fe k quícaíic, 
pofiere en la lengua Caftcllana. De mi con- y negaífe. | 
íie líojc"] no me (ienco con caudal para tanto, Para la quent^y mejor conocimiento de 
como fe verá en lo que eferiao, a que no poe lo que fe dizcj couiiene fupoher, que N . S¿ 
de ayudar el intento que Ucuo , pues no es Itfu Chriftonac$elaño de D C C L l l . d e 
obra para hazer otientacion de cloquencia, ja fundación de loma. Defpues en el año 
fino folo mofirar el origen fuyo • para qüe de CCCCXÍL deChrifío nneftroSeñor, y 
como hija, que tiene ran gen^refa madre fe en el de la fundacjbn de Roma M C L X V I * 
le aficionen, con efperan^a de qur podra, fi fue aquella aüeníla de gentes barbaras a 
es fauofecida , ferie femejanre. Y aunque £fpañaAlanos,V3idalos,Suenos,Godos,y 
quifiera, fí pudiera^defeubrir algo de lo que ot ros,como lo ¿juciran nucft ros hiOoriado* 
he dicho, avrádefcralconcrario, porque res , y en particular San líidoro, * Paulo * ^ ^ 
^nas mlfmas , con que Ja oración no es ran 
apacible, y aun es algo dura,y poco agrada-
ble. Preciíía ncccísidadcs referir a la letra 
fideliTsímamcn ce los Ceílimonios,que han de 
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cion de Koma de 1; 7S. 
Él año de D X I I . de la fundación He Ro-
ma, y C C X L . años antes del nacimiento 
de nueftro S^ñor Icfu Chriílo fe hizieron 
las treguas entre Romanos , y Cartagine- J 
porlasmifmas palabras , que fe hallan CD fes .y también comentaron a fer conocidos 1^4**" ¿ 
iiis A utores,y no los declarare todos, perq Jos Romanos en Efpaña. De fuer te, que ^ * / ' ^ ' 
«ofe diga, que fe tuercen al propofito, y defde las primeras tenidas fuyas a eftaspar- 1 
tes, hañaque en ellas fe acabo fu Imperio, 
huúo mas de ochocientos y £efehta.años. Si 
bien mas.de losCGLiaños v 1 timosTaemuy 
oprfniido có la venida de losVandaío5,yGi 
doswY como losGodos fe acabaren de hazer 
feñores de toda d í a , eftc tiépo fe pone en ío 
Imperio. Lia primera gtcrra^ q jos Roroanós 
tuaicró có lo^ Gartaginefes, fe acabó có h * 
*2 / 
también por no alargarme, y fuponer, que 
todo? jos que fe dignaren de leer eüe 
tacado, los enten-
derán* 
r ia . l ib¿6i 
f •4«. 
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trefross, que ttapfi h't$tm el año dicho fumas ¿ t tola ta, y ero \ ¿c que haze iifetablc 
dcDXj^.de Ja íuití^j'ó ^lejñia,yCCÍ L * ffrtscíci» Tít© V t i h y y rueiVrcs hifiorJado-
anecs que C h r í M u a c ^ Rencuaroiífc mtciiibiVh , y tclullosBudtD.* Pliuío 
eí1asp3ce»>vír«gi« ^ pocf añosdcfputsf n refiere , cjtie fe fiolíalí facsr de JasdiíUasde * L i b r 4; 
^fpaBaton Afdru aJ-eoi pamciilarcapí- ofOcadaanDcn Efpafiaveítotcmíl Jíbrasdc dt í j f e : 
lujación deÍJ|6 , i ie hajCartaginefes M) oro * fuma tmiy grande ,y ^uc cabía adlní- * J - / / , 
pafl'alfcli el río ft o .^moJcíiaflitealo» m í o i i . I)eiaplat3 no podemos fe ña lar Ja ^3.^ .4 
Sígencínos,*Que rantiíag AmbaJ deiftru- taluídadcierta , pódeteosfacilmcmccoa- S m mas 
L-mAib. ^pwteaSaganto.o geiiícqcomctt^ólafe^ jeturat feria mayor, por loquedcxóefctíto & dos mi-
gu»da gem Pcjik , congue los R oroahoS Straboh, * que de fojas Jas tníbíS de Carta- llenes. 
cfhafulo fuera de ] paña os Caitagíftefel getta fe facauato cada día veinte y cinco miJl * S t r a J i i 
(e huicron feñoresí .Ifo, fcmen^aftdoefiá dramas de plata, y refiere Ja grande cantí- 9 
guerras! añ^dr D p X V . fe la fnndacio* dad , qüe della liDüo , ptocshaOa los pefe-
Po!y 
hí. Jib, 2. 
deS^ais^ C C X V I I . años^íes ^Ch*Ifto 
IHíeftro Señor nacie c.Duró ¿Oa el ano d« 
D X L l H . q u e Scipr n el Afncáno^ehcidoi 
Jos Carc^gínefes fe alodcró de tvdaEfpafifti 
yJaJn>o ProUínciaVugeta al EpcbJoKo-
Florus WtoQ* ? i* primera ke a qudla Xf pubJÍea 
tnjuo cBtiprrafirme i y lapoftrcn , ijneftf 
bres hallarondefte noble metal los Carta-
ginefes* 
Por califa de las guef ras ttan mny gtaii2 
des los ejércitos j que BDmafufientaoacfl 
Efpaña, a la codicia de Ja plata, y Oro, f 
otras grsngcrías , grande el coñentfode 
tncrcaderes, q\ie a e)Ja venían > cemo dixe 
OrofJib.^ íca^0 P W t o r f I allanar en tiempo d< Strabon , el qnal encarece la ríqneW de la 
cap. 1 « . A u g u f t o Cefar, Yafíidella diae 1 ? » Limo ¡Andalmía por la tntachedümbtede tíierca^ 
noliribifto- f^5 palabras,* I t é w g p Jr iusa Ümaf i i i deres , qbe a ella venían a comprarles loí 
h i t a p r a m ü w i i m qn? qufttm tonthentii frutos de la tierra , para llctiarlos a Italia,y n a . 
*Ub,2,tt 
17. 
* L i b r . 2 S , f í n * * í^ f inma ommura mfaa dtmvm*tati jRcma. Cargaban mucho trígo , vino , f 
duiiHjpfpimqH*MgtifliÚfarispenlmitá azeytc,míeljcera, pez, grana jbermellón* 
0. El pacificarla, y allánala di»iócafi por muchopcfcadbfaladOjy en vn tiempo vef-
Cocientes años, noque en odos ellos ííem* íidos, defpucs lanas mas lindas^hermofaSj 
pre huuieíTe guerra en Efpapa, fino por cíerH qtie las de Colcos,y la abundancia de lo qut 
posjcocforme fe ofrecían is ocaíiones, co- fe 1 Jeuaüa del Andalbaía moftraua bien la 
OÍQ dízc Lucio Floro.* h btf { Hípania ) Muchedumbre | y grandeza de las naos, qué 
proptductntds per atinas dkieatum eft d p r í en rurntró igtíalaüan a las de A fi íca. Y co-
mis Sdphmbus m Cafarni Augujlutn , non tnoa proüíncjaimichcsJRcmancs a cv díart 
tontinut , nee eoberenteti f$d pout eaujd av;uirenella,ypol|larJai como de ordinario 
Uctfshrunt neecuín Hijpnis imthjideurrt hazían en fas otras , jo quaJ generalmente 
FopmsinHi/pania.Lomlmo dize Scrabon, hablando díze Scr\eca.*2íicdeníqurj>epufo* 
^ .« , Vclleio, y Dion.* Pcrcno dexare de refe- füot eeloniasm prouintias mifití Vbicumqu* * B e cotií 
^-7 r*r ías Pa,abraíi ¿* WtófiP ínfigne Efpañol Wtí t JRemanus babitat. A fsi por guardar f« folat. ad 
y : *' Paulo Orofio, que fon friables.* Jnno afr ceftumbre los Komanos,y juntamente aífé- Helbiam^ 
n L conditaÜCCXXVlJmpemoreApgufté glirarfe mas en el fefiorío de las prcUincial* f .7^  
Gafare fe x i es , & bis , Jgrippa conss* y pof poblaf lá tierra efiragada, v deftrnida 
Cafarparumw Hifpantá per dustntes annoi con Jas guerras,hazían colonias. Las qtialeí 
añum intelligens JiCaniabróS, atqutJftureS tñ Efpaña Uegaron a gran numero , comtf 
duasforti/iimasgentfsMiJpamafuisvtileg- diré ctt el capitulo figüíentc. La prímcrí 
bus fineretaperuitlani j tr tas.aPquemíi 'f ' colonia , nó de ciodadanot A órnanos, 
ptfiiam ipfe cum exeretiu profefius efi. E l fino de Latinos , fue de fnas de quatro nift 
mifmodize que efta guerra de Vizcaya , y roefíízo* hijos de íioinanps , y Efpañofcí, 
íAftunas , doró cinco añoá , otros dízcB queembiarofl a Roma fu embajada , fupli-
que tres, pero todos feñalaA el tiempo que cando al Serado Jes fcñalafle dnnde pudkf-
* Floruí hemos dicho,* que doraron Jas guerras en fen poblar", el quaí Jos rcrnínó a Lucio Ca* 
l i b . ^ . t.fi. Efpafta hafta la v.ltíma, quetru^co AuguOo nuleio , que gouernauaa Efpaña , eíqual 
Sueton. in Cefar con los Vizcaynos docíencos años, les dieííe a Cartela donde fe aoeiinda(rfn,f 
Auguf. c. acabandofe veinte y tres años antas qué pobla fien como por eflas palabras díze Tito 
nucílroSeñor nacrcífe. Linio.* E t alia m ú i g m t h betoinumeíé * j j } ^ 
• Pero aunque au/a guerras no erá , como í í f p a n i a kgatio Veñit ex tnrlittbusRomeftís, 
dilimos , fitmpre, n? en codas partes, por- Ó* *x Ü'fpanis mulieribus, cíim quibus eon-
que de muchas eran Jos Romanos fe ñores mbiumnontjfet, Patos fe memorantes Jitpra 
conquiera, y pacíficapoflcfsion,y afsiUe- quatuor millia hom'tnum orabant, / W 
ttaiUAde^fpaña aKpnwcadaañograndci éppiaum , in qut babitarent , dauttir% 
*5 
i . D i o I i b . 
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Senatus deereuit , v t l nor^r.a Juaap.ud 
Lucium Canuleiumprofit erentur^ edrum -
quejt quos mamrañjtffev , eos Caríeianj ad 
Oeceanumáeáuciplaceré. QLÍ Cat teien 
fiimdom manere -ocllmt, p^tejlafefore, 
v t i numero colonrü ejjfcnt agro afsignaio, 
Latinaw eam ejfe,, Ltbertinorumque apps 
JlarL Lugar es clk de Tico i jujoüjg-
no de coníideraciOii,yque cen breuedad 
declara el modo , q cl Senado tenía en 
hazer las colonias. Pero nene aJgunas 
dificultades , que han Jiecho reparar a 
alguno-s. Por vna parce no parece que 
Líoiodiga , queeí'tos fuefl'encfclauos, 
pues pedían donde poWar, y embíauan 
embajada al Senado , pero no ficndoJo, 
como manda que Canulcío les dé Jíber-
tad, y por eonliguíentc la colonia man-
da llamar de los Líbercínos , y que fea 
Latina * ííendociudadanos Romanos, 
* Vlpi. in- los que el Pretor líbcrcaua,^ y auíendo 
r a g , t í t . i . fido efto el año P ) . LXXXÍI . de la fun 
dación de Roma treinta y ocho años 
defpues, <5 era prouincía iii'paña^arece 
que mira a la ley lunia Norbanaque 
íncroduxo los libertos Lacínos mas de 
C L . años dcfpues.Díré có la breuedad, 
que efte lugar pide, lo que íienco. 
Eftos, que emblaron efta embajada al 
Senado, eran hijos de Soldados Roma-
nos , y de Efclauas Efpañolas, que eíTo 
díze nulicía, guerra,en ia qual codos los 
6 capcíuauan éran efclauos, y que fuef-
len efclauas las Efpañolas,dixo con vna 
palabra Liuio. Cutn quibus connubtum 
non ejjet conquien no podían caíar.Por-
* T i t u l , $ . quedizc Vlpíano en fus fragmentos.* 
Comubium e/i vxorisiure diícendafacul-
tas, Connubtum bübent ciues Roiúani 
cum cmtbus Romanis, cum LAtinis , & 
peregrinis i tafi conctjitmjti. CUMfe ruis 
nullum efíconnublum.bo 'iO los Komi nos 
podían cafar có Roimnas^on Laciuas, 
ó Eftrangeras, íi fe les concedía, COÍ J las 
efclauas no podían en ninguna manera 
cafar. Y afsl con dczir, que eran auídos 
en Efpañolas j con quien no podían ca-
far, dixo Efchuas, y los hijos figuen 
la condición de la madre, y auían de fer 
* r p^j^/ efclauos.* Y ora, que losfoidadosfus 
deiureüer- Pa^res reconociéndolos por íus hijos 
r0 P ' los cuuleflcn por libres , 6 que per otra 
via^ue no fueífe legitima, les dieífen la 
libertad , el Senado no Irstuuopor 
bres. Porque com ) dhc Cicerón en ius 
copíeos , fi no fu: crnpadronadt» en el 
cenfo , ni reerbió la libertad por vin-
¿ida.cftocs, d lantedei Pretor poníen 
do la vara el Li&or en ia cabera del t f-
ciauo, ni por S f i i^nfo fu§ ctao, 
n o es 1 ib re: Si ñeque ccnjn .. raque viridi-
óla i ñeque teflamenio libcrfcifótís cjl nen 
eftlihsr. Pues para q lotueflen,} feiís 
donde poblarennundoel Serado, qtie 
acudíelíen al Pretor que les díeíVe liber-
tad. Y aunque es cierto que por efh vía 
confeguian con ella el fer Ciudadanos 
Romanos,* para Ir a poblar vna colo-
nia Latina, DO era mencíier, que lo fue- * Vlpi» in* 
ran, pues como diré en el capitulo íi fi^tit.u 
guíente, los vezínos de Roma, que iban 
a feme jantes colonias Latinas perdían 
el ferio. De ló qual llanamente coiíjo, 
queeneüe tiempo no auia Ja ley lunh 
Norbana , que íntroduxo It s Libertos 
Latinos, ni la ley iElía Senc^ que ín-
troduxo los dedíticios , que fueron he-
chas, como dlxe, mas de C L . años def-
pues.* También colijo laneccfsídad, q £r¡t'iem_ 
íiuuo de hazereftas leyes . uorquecon ^ , ' 
qualquicra libertad , que elfos uniiera.i * f^f 
pudieron ir a eíh poblicirn. Viendo Q\ ' ^ 
inconueineniv; , q tema, ii los efclauos 
no recibían la libertad , porvnadelss 
tres maneras, q el derecho ciuil determí 
nana, que p ninguna cofa del eran teni-
dos por Jibrcs,y fu eftado no lo tenia en 
Ja U epub ica, fe publicó, y hizo la ley 
lunia Norbarta, por la qual los que red 
bian de fus amos líbercad,fin guardar ia 
forma dicha, fueflen libres,pero no ciu-
dadanos KomanoSjíino Latinos. La ley 
Üilia Sencía no confintió, q por ningún 
cafo fuefítn ciudadanos los herrados en 
el roftro, ni q auían 6do aherrojados, 6 
altados,y cíl-- s fe llaman Dcdiciríf s,y 
Ja libertad tenían los Latinos halla í i 
horade la uíiicrte,quemoría efclauos,* . 
pero en v ida jodian venir a fer dudada ^ . u t n p f i 
nos á Roma, como íi otra vez recibía la j ' 
libcrtad,yporeíroPlíníoeImococfcriuc tma "ber* 
a vn amigo fuyo,* Proconful prourntiZ 
Boeticamper Ticinü eftpetiturus, fpero, L i b r . j * 
immo corjidoiy mefacile iwpetraturÜ, v t 
ex Hiñere dejieéiat adte Jivoles vind'Sa 
liberare • quosproxime ínter amicos ma-
numififii. Lo mifmo confeguian,íi fe ca-
fall'cn por tener hijos , y Jos cnuíeíTen, íi 
feruian tres años en la milicia entre los 
q velauan,fi hazíá vna nao de tantas fal 
mas,© coneJadas,y por otras caufas que 
Juntó Vlpíano en fus fragmencos.* Dc-
mancra que aula tres maneras de líber- *TV/#/ . i,1 
tad, Dcdirltíos, Latinos,y Ciudadanos 
Romanos, * a que miró Auujníoquan- *d%Lji , 'm 
á o en los zci ri^rios á h o . Triplex líber- fi. C. 
tas ) capitismmutto triplex. PcroeOo Latir , , lib, 
fuedefde lasdíchas leyeslunía Norba- tol. Vlpia, 
na, v ^.lía , Ia<; cuales como no aula en t i t , y , C a -
tífmpt; 4t >anuleío , fue mencflcr, íj c2 ius in inftt 
% i Pre- iuclon 
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Precor, les díeíTc la libertad, co la qual blíca, fi bien no faleá ^ uíen lienta lo co-
no q uedaron Latín os, fi no fucroti remí- trarío j pero yo tengo eího por mas cier-
to, para lo qual íolo quiero poner loque 
dize vna píedrá antigua de la Fuenglro-
la, Cadillo junto a la aiaí-j en otro riem 
do por naturaleza,y arte fuerte, quatro 
leguas al poniente dé Malaga , la qual 
yo mifoiOjhc vifto, y dcliáTaqué lo qu¿ 
dize puntúa ¡mente; 
E P T V N O A V 
S Á C R V M . 
L I V N I V S P V T E O L A N V S 
V I . V 1 R Á V G V S T A L Í S 
I N M V ÍSl I C I P I O . S V E L l T A Ñ O . 
D . D . P R I M V S. E T P E R P E T V V S . 
O M H I B V S. H O N O R I B V S. O V O S 
L I B E R T I N I G É R É R E P Ó T V E k V N T . 
H O N O R Á T V S. É P V L O D A T O . D ; S. P . 
Efte Luclolunio Sexulr Auguftal prí 
tidos a coloma Latina , Íiendo por la 
manumífion,q el Pretor lestiíó, Ciuda-
danos Romanos, mas no con todos los 
príuiíégíos»y honras, q los demás te-
nían. A los tales no fe dáuan tutores, q 
^ . , no Fueflen de (u calidadj * no podían 
/. i .de cen€f qti4iqU1-era mágiílrado en la Repu 
jexc'ufat-. 1 ' 
t ü t . 
enmendar vnldgar de Plinio,* q dizCi 
Liberi qmd Libertm: que fíempfe he 
tenido por fofpechofo, porq va dando 
nombres Latihos a aquellos pueblos, y 
Liberininojo tengo por tal,y atsicrée-
ria que le falta vna T , De que náció el 
variaren el nónibre del Concilio í 111-
berritano , que no faltan libros, qüe 1c 
hiero, y perpetuo por decreto de los de-
curiones.auiendo tenido todas las hon-
ras , q los libertinos pueden tener en el 
municipio de Suel dadl v ha comida , ó 
banquete , de fu dinero dedicó a Nep-
tuno aquella memoria, ó eftatua; í^ero 
es de aduertír, q el Sexuíraco Auguftal 
fe incluía en los cargos q los libertino^ digan Libertino, remiróme atjüicn me-
podían tener, como conlta de la piedra jor lo confiderare. 
^ p i dé Lucio Cecilio qeftá en Barcelona,* Deña colonia Latina de Libertinos 
n A t donde manda, q fus libertos feanefeu- ííindada tan álos principios, aüe Efpa-
* fados deíb oficio. Vaís iconfer Lucid ñaauia fido reducida a Prtíüincia , fe 
lunío , Sexuir ^ ó Seífe Augttftal ( feifes jprueua loque los Romanosmultíplíca-
timbicn llaman en cofradías a los q eii uan en ella, y de aqil* Infiero lo que eílo 
tífte numero fon confilíaríos, 6 cofrades 
mayores ) auia íido honrado con todos 
los cargos, q los Libertinos podían te-
ner en eí municipio de Suel, q oy fe lia^ 
mala Fucnglfola , lo qual mueftraU 
píecifa.yelíítio donde PomponIoMela¿ 
P l í n í o , el Emperador Antonlno en fu 
Xtincrario, y Ptolomeo feñalan a Suel 
luego deípiies de Malagat al poniente. 
a. 
Aíig . dh -
hg* 0. de 
las médá-
ílaié 
feria con ia páz, con el trato ot-dinarío, 
y cón el tícüípo. 
Cap, I I I . 
Aumento de los Romanos eñ E/paña yjus 
poblaciones .y en particular en Cádiz , 
DE aquellos pequeños , y primeros principios fueron en creciaiicnto 
ias cbfas de los Romanos en Efpaña, en 
paz , y en guerra, en el gouierno poli* 
t í 
como eftá la Fuengirola.Y afsi lo decía tico» y difcíplina militar, generalmente 
ró Abrahamo Hprtelio diligente, y In- teduziendofe lo della a lo que hazian, y 
figne comofgrafo de nüeííros uíempos. vfauan los Romanos^deíto pondré al go 
No es Chipiona, como aígtítíos han di-
cho. Ni como di¿e el Obifpo de Girona 
Moleña , qüe por ventura quífo deziií 
Xorre molinos atalaya entre la Fucngi* 
tola y y Malaga. Deftos de Suel eritieri-
^ t i f a i * do , que habló Martlal.* quando dixo* 
alias libr* 
E t sertos i a culo leui Suellos, 
que lo comprneue fin alargarme mucho¿ 
A l llamamiento de lülio Gefar ( como 
élmifmoefcriue* ) las Ciudades de l l ^ U b . i . d ' é 
Prouincla embiaron a Cordoua parte belfo emi. 
de fu Senado, qiie en el nOmbfe j y go-
uierno mueftra el del pueblo Romano; 
ÉdiBum^ue pramittit , ad quamdiem 
No Sueuos. Porq trata de la dureza tnagifíratus¿rtncipefque ófnnhim cmitA 
que tienen en la pronunciación los nom tum Jibiprafio eje Cordubte vellet, qao 
bres propios de1 lugares de Efpaña , y ediíio tota prouintia promulgato nulld 
Suel los es de11os,y no Sueuos. Y corifir- fa i t ciuitas . quin ad i empus parttm Se-
ma ío q dize dellos,porque oy fon tira-
dores füuy certeros los de aquella cier-
ra.Por eftoque he dveho de los Líber ti-
nos he venido a conjeturar, q fe podría 
natus Cordubam mitteret. Y él miTmo 
refiere , que los Franctfes llenar n ert 
fu foeorro de Efpaña capitanes, y fol-
dadps i que al mpdg Rgmano h h k ú 
ío* 
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tomar tltroparafusReales^yarrínchear 
" * L i b . t J e hazercondeftrezaiasdem¿sficío 
M/o Gal- n e s d e \ ¿ g v e t c i . * H í ( d u c e s H¿ípam)<:ti-
Itc fuetudinepopuli Romam loca, capere¡ca-
ftra muñiré> c&mmeatibus n-Jiris inter-
dudereinftituunt. 
Crecía e] numero de losKomanos en 
Efpsñadefuerce, que en la batalla en 
que lulío Ccfar venció a Pompeyo,hi-
jo del gran Pompeyo, ruuo el vencido 
en fu fauor en el exerclto cerca de tres 
mií equicesRomanos, parte de Roma, 
y parte de Efpaña.Hi rcío á l z t iEqui te s 
Romani partim ex vrbe ¡part imex pro» 
uincia adnúll ia tria\y no refiere los que 
Cefar tuno de fu vando, que no deulan 
de fer meoos.Tambíen declara eílo mu 
cho lo que efcrjueStrabon de laCIudad 
de Cadíz^ue en futíempo en vna lifta, 
opadronque fe hízode ios Ciudada-
nos IIamadoCenfo,fe hallaron quínícn 
tos equítes de Cadíz , que en ninguna 
Ciudad, aunque fueííede Icaíia.fealif-
taron,ni empadronaron rantos, Tacan-
do a Padua:^/*^/»* igitur noftra eetate 
cenfu habito aliquanda cenfosfwffi quin' 
gentos equites Gaditanos , quoü miiiius% 
<oel I ta l ia vrbis ¿ e n j i f u n t p r a t e r P a t a 
uinam. Alean 96 S trabón a Auguílo Ce 
far. £1 qual acabada la guerra de las Af* 
turÍ3S,y Vizcaya hizo nueuas colonias, 
y pacificada toda la tierraja diuidió , y 
pufo en el citado que refierePlinlo en fu 
hiñoria natural* 
* Lib Y ^ í w í d e j p u ^ P l i n l o ^ a Efpanaen CI 
terror,eílo es lamas cerca de Roma,y ün 
Vlterior la mas apartada, de iaqiul di-
ze que tnuo quatro Conuentos j-jrídi-
cos. Audiencias, ó Chancille rías donde 
fe cracauan los pley tos, y canias de ias 
Ciudades,V fus comarcas donde cfbua. 
VnofepufoenCadiz,otro en Eci ja , y 
otro en Seuslla.Toda la Provincia ti.uo 
cíentoy fetentay cj'ncoPucblos«Dc ios 
quales fueron ocho colonias, ocho Mu-
nicrpios,veiotey nucue,que ancigu?nien 
' te fe les auiadado el derecho del Latío, 
feís Iibrcs,confederados quatro,efiip£n-
diapfosjótribucarios ciento y veínce,quc 
hazen el numero referido. 
Defpues * en Ja Citerior dize, q auía 
* L i b . f . docientosy nouenta y quatro Pueblos, 
*ap,3, E n fíete Conuentos juridícos,© Audiencias, 
Cartagena que eran la Cartaginenfe, la Tarraconé-
Tarrago- - fe,laCefarauguftan3,Cli»njenfeJ,ucére, 
n a , Z a r a - y Bracarcnfe.De ios Pueblos fueron do 
goza. Cor» ze Colonias,tre2e de Ciudadanos Roma 
n a , Aftu- nos,diei víiete deJ trinos antiguos,vno 
riaStLugo, deconfedcrados,eftipendÍ3rios,6 rr.'bu-
Sraga. taríos ciento y tf t j^ca y feís , tv dos 
hazen cíen:o y fetenta y ocho , que |y ffl 
numero que pufo al principio , Uiuan 
ciento y diez y feís, por lo qual aí^unos 
leen de or-i manera efte lugar dePi.'nioj 
Cniitates Prouintia ipfajrater contrihu , 
tas alijs C C X C I I I . eontinet oppida 
C L X X / X d e m a u e r a , que los atribui-
dos, ó pueílos debaxo de otro diílríco, 
fon apj.y los Pueblos fon C L X X I X . S i 
dize afsi buena efta la cuenta, de Ja otra 
manera no,y ninguna llega a lo que él 
mífmo dize en el principio de aquel capi 
tu]o,y lo repite en otro lugar, * que el * L i b r f j a 
gran Pompeyo pufo ett los trofeos, que p¡tm2^t j i n 
leaantó en los Montes Pirincos,que d<"f tend:d po<* 
de los AIpcSjhaíU el fín de la viceríor f.f ios ^ipgx 
paña auía conquíftado ochocunios y ¡os raifmos 
quarentay feísPueblos, En eftosq Pli- Pirineos, 
nlo refiere no trató de los munlcipioSípe veaie i0qllS 
ro hemos de enrender,que habló dellos d'golihr 1* 
debaxo del nombre dcPucblos dcCíuda eap,^. Py~ 
danosRomanos,yafsicnfulugir irscuc ren<g'u 
ta defpues de las colonias, y aSe^unio 
auíendoie dicho munjeipio , defpues le 
llama Pueblo de CiudadanosRomanos, 
con que confta que es lo mifmo lovno 
que lo otro en eüa fn narración. 
E n vkimo lugar* trata de la Lufita- * JJh.^.eA 
nía,y dízeque tenía 4-5.P»ehIos , i«s p ü . i x M * 
quales en fus pley eos acudían a tres Au r i d a ^ a d a 
diencías, la EmeritenfejPaceníe^cak- San*j 
bitana*Eran las Colonias cinco,vn mu taran, 
nicípio de Ciudadanos Romanos , tres 
del antiguo Latió,^d. eftípcndíarios ,0 
pcchcros,con que fe ajutta cí numero di 
cho.defu'rrte, que por todos hazé?9Pv 
fin los Pueblos de fu< díftntos,que k s ef 
ta-uan en cli J fcñaladoSjV poreíte no pó 
goen efta cuenca Jos ciento y tantos que 
arriba dixe,que faltauan para cumplir el 
numero de la Citerior* 
E n toda Efpaña fueron en aquel tiem-
po veinte y cinco las Colonias, que fe 
dcuen de entender de Ciudadanos Ro-
manos. Porque (i bien auiá Colonias La 
tínas,a las quales fe les ania concedido 
el derecho de el Lario , como aquella 
dé los Libertinos en Carteya , qaendo 
Plinío habla abfolucamete deCoionias, 
entiendefe de las mas famofas, y las que 
con ventaja merecían efte nombre,yque 
defpues de la Ciudad de Psoma tenií n el 
primer lugar.Porque eran las que faliao 
de Roma,y como h7jas vfauan del míf-
mo derecho,y leyes, y fegouernatvá por 
lamifma forma que Roma,y cran.como 
díze A^ellio^imagenes^'recracosde * l ¿ b , í 6 
la grandeza, y magefiad dv-aquella gtan eap.l fT 
Ciudad.Tenían fHsSenadOjySenadofi-s, 
^ iUuaroií Decut íones, de que díxo Ce-
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far, í|ue parte au'an t mbíado a Cor do»-
oa, á o s Confulcs,que díxcroft Duumuí-
ros, de que haremos menc/on luego. Y 
conforme a efto Plínlo las pone prime-
ro que a los Municipios, y Augufto las 
honró hazlendo, que en ellas cumeífen 
fu aíiento las audiencias , 6 conuentos 
jurídicos. 
Los Municipios de Ciudadanos Ho-
mahos fueron todos veinte y dos , y 
competían con las Colonias , y aun el 
Emperador Adriano en la oración que 
hizo en el Senado, y refiere A» GellíOi 
Cali enfadado de los de fu tierra Iralica* 
que le pedían , que de Municipio los 
hiziefie Colonia,díxc,que los PreneíK* 
nosauún pedido lo contrario á Tibe-
rio , que de Colonia los hizieíTe Muni-
cipio^ fe lo concedió en agradecimfen* 
to, de que allí aula conualecido de vna 
enfermedad muy peligrofa. Ylacaufa 
porque efto fe auia de eftimar era i que 
con^eruauan fu Be publica antigua en 
leyes , y gouicrno s Cin obligación de 
guardar las de Roma. En efto fe diferen 
ciauan de las Colonias , porque en lo 
demás eran Ciudadanos Romanos co-
modizc PlíníOiA.GelliOjy Vlpiano,* 
* L . t . a d PróprhquidetnMunicipesappeUantuf i 
MunicípA muneris participes reteptiintimtatemi 
lem» & muñera nobifeum facerénti h\ tener 
voto en la elección de MagitíradoSá 
vnos Municipios fe daua , y a otros fe 
negaua , como a los Geritt:sá a todos fe 
concedía el tener parte en Roma en los 
cargos, y honra*. £ n lo dicho fe vce la 
diferencia que auia de Colonias a Muñí 
cipos. Ordinariamente Uamauan muñí-
cipes a los Vcainos de qualquiera Ciu-
dad aunque no fucífc municipio como 
dize Vlpiano, y A . Geliio. Y también 
creo 9 quedefpues de dada la Ciudad á 
codo el Imperio qualquiera Pueblo co-
mo ya de Ciudadanos Romanos le lla-
maron Municipio, fi bien podo fef que 
defpuesde Angafto * antes que Anto-
nino ImperaíTc, alcanzaron efto. 
E n tercero lugar pone Plinio los 
Pueblos Latinos , ó del derecho del 
Lat íc , que fueron por todos quarenta y 
nneue, debaxo de los q na les entiendo 
que comprehende las ColoníasLatinas. 
Eftos no eran Ciudadanos Romanos, 
masantes los de Roma que iban a po-
blar Colonias Latinas en anezindan-
dofe en ellas perdian el ferio* Dixolo 
* In ora- Cicerón, y con fu ceftímonío por aora 
iione pro me contento y dize afsí.* Ciu i ta fm 
¿orno Jua vero nemo vnquam vilo populi fujfu 
ad Fontt» amitttt inmtus* Quji e m a Bomanifn 
Coiúrüat Latinas proficifeebantur, fim 
m n poterant Lat in i , qui non í rant 
aaóioresfaÜiinomtnqutdederant^ £1 
derecho pues del Lacio conf)ftia,en que 
eran amigos, y compañeros del pueblo 
Romano , y los que en ellos auianíido 
Magjftrados fe les concedió la vezindad 
deRoma»comodlxo Apiano.* iVi?»»»» -kr i , ^ 
Comum Cafar ad fus L a t y redegit, apud ' ^ r f 
quos, qui annum gefsffint magtftratum aPu *&0' 
tiues Romanifiebant , hanc enim v 'm nm™ íu'** 
babuit Lat in i ta i . Los magiftrados eran }4 ¿ j * 
JosEdilcSjyqueftorescOmodcStrabon ture ltaitu 
diré en el capitulo doze» Pero dauafe-
les la Ciudad lín voto, comodiximos 
quefedíóalosCerl tes , y con derecho 
de poder alcan$ar en Roma magiíira-
dos, ó cargos jhonrofos. Y afsi el dere-
cho del Latió era tenerlo , p ira poder 
venir a alcanzar fer ciudadano Romano 
enquanto pedir magiftrados. Afsi en-
tiendo las palabras de Afconio qué 
dizen.* Pompeius en m non nouis colonis 
tas con/iitftít , fed veteribus incalís * I n ora-
manentibus tus dedit L a t y , v t pojjent ti in Pifo* 
babere iUSy quod ratera Latina Colonia; nem^ 
id eft, Vtpetendi magfiratUsgratia cim* 
tAtem Romanam adipifeerentur, Dize; 
que efle derecho era > para que alcan-
^afl'en la Ciudad de Roma > abrirles 
puertapara confeguir la vezíndadjpcro 
Hoeraakanfarla.quc fuera defdc luego 
fer Ciudadanos, como algunos han de-
clarado a Afconio** Y Jos Latinos no ^ ^ , 
loerancomoemosprouado j y el modo . . ^^** 
de confeguir Jo era, auiefido ftdo vn año " m ™ J l ¿ ' 
Magiftrados. L o qual cemprucua , y 10- <}¥er' 
declara lo que díxo luftj'niano de los 25* 
Libertos Latinos , que fueren introdu-
aidos a jemejan^a deftos Latinos de que 
vamos hablando.* A d JímHitudintfn 
antiqud Latinitatis , qua in Colonias *L;b . \ é in 
fnij/aefttVidentureJeintrodufii.Voti^z princ.C.de 
como los que tenían el derecho del L a - "bert, 
tio por fer magiftrados confeguían fer tol. 
ciudadanos Romanos ^fsi los Libertos 
Latinos , por libertarlos de nucuo , y 
por otros medios i que referí, alean9a-
uan lomlfmoi AfsiIuftiníano,y Piinió 
dizen a cfte derecho de Antigua Lati-
nidad j ó de Latió antiguo,* ó de los ^ p;^ ¡¡y 
Latinos antiguos. Porque fue muy antí ' / V 
guo efte derecho, y mucho dcfpues fue í t f ' 2 ^' ^ 
la ley lulía hecha el año de Ü C L X I l . 
por la qual a todo el Latino fe le comu-
nicó , y díó la Ciudad de Roma, y que 
füeífen los Latinos Ciudadanos,lo qual 
no auian fido hafía entonces. Y afsi mi* 
taron en eftas palabras al derecho snci^ 
guo, que tuuo;y no al moderno. Si bien 
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•^Ltb»l*e* Pl inioquandodíze.* Latióantiquitui 
a# donata , parece que miró ¿ ios cíeinpos 
atices que el Emperador Vefpaliano 
díeíTe a toda Efpaña el derecho del L a -
tió, el qual era muy díueríb del dercclto 
Itálico , deque luego trataré, en que 
varones muy doótos íe han engañadoj 
como también en creer , que porefte 
derecho todos los Efpañoics fueron 
Ciudadanos Romanos , lo qual no es 
afsí* 
Eo quarco lugar poncPl nío los pue-
blos libres , los guales eran libres de 
tributos, y de que los Pretores tuuief-
fen en ellos juriídicion , comodiréen 
* Cap* i i . otro lugar.* 
En el quinto pone a los Confedera-
dos, que por la amiíhd, y paz alíentada 
por.confederación con el pueblo Roma 
no tenian cfte nombre, conferuando las 
leyes, y gouierno antiguo con algunas 
obligaciones, refpeto , y reuerencía a 
Roma, conforme lo caplculauan* 
£1 vlcimoteñian los Stipendíarios, 6 
tributarlos. Dos fuertes de pechos , ó 
ímpoficíones huüo en el Imperio, trato 
de los ordinarios , vno que fe pagana 
por caberas , 6 perfonas, los hombres 
defde edad decatorze años,y las muge-
res defde doze, todos haña los fefenta y 
* L . i M cincoaáos de edad;* Otros fe pagaua 
CenfibuSé delfuclo, o tierras, que cada vno tenia. 
Para ambos fe empadronauan en inilru-
mentó publico todas las perfonas de 
qualquier fuerte , libres , ó eíclauos, 
hombres, y mugeres, la hazíenda, cier-
ras, poíTelsiones, con ia medida que ce-
4 « ^ |1íanj arboles , y vides** Otrasimpofi-
CenfibuSé cíones auia extraordinarias conforme 
lasneccísidades^queocurrian, que Ila-
* fejiui marón temerarias, * otros en los paer* 
Vetétribu- tos ¿c ia$ mercaderías, que encrauan »y 
turti. falian, * otras de las herencias* E l pue-
*Ti tu íode (JÍQ Romano pagó cribuco , hamaque 
publicanís, ^m' i ío Paulo,aulendo vencido a Per-
& v e & i ¿ a Í feoRey de Macedoniajdel defpojo pufo 
en el erario tres mil libras de oro, y de 
alliadelante fe le remitió al Pueblo la 
Rege Macedónico deuiño pradam pondo 
trium millium a quo tempore populus 
Romams tributum penderé defíjt. De 
que fe figue,que no dependía el fer Ciu-
dadano Romano de fer libre de fcaie-
jantes derechos , ni Impoficíones. Pero 
Jas Colonias, Municipios, y los demás 
deuian de tener algunas franquezas 
mas , ó menos como al principio les 
fueron concedidas* 
Auguiio Cefar hizo libre a ceda Ita-
lia , de que no huuiefleen eiia el tenfo, 
cfto es el empadronar las perfonas >• 
bienes para pagar el tributo ord/'nario, 
y afsi la relcuó dcUa niolenia , y de lo 
que della refultaua , que era pagar por 
c a b é i s , y por las tierras, cüe derecho 
llamaron , ius Itallcum, que deoíó de 
tener otros príuílegíoSj y no dar total 
franqueza , ni libertad de los tributos, 
pues afsi en Piinio , comoen loslurif-
confultos fe díñíngue la ímmunidad, y 
franqueza, del derecho Itálico* En í'f ^ t.t 
paña refiere P l ín io ,* dos CoJonlas que i / 
tenían el derecho Itálico, f tx colonia c' l * * * * * * 
Accitana Gemellenfet, Ubtjofona** Fo Gu*d**' 
ro Augujiam , tpiibus duabus rus I t a l U ^Jt 
í/flí«w.QaatroColonias refierePaulo,* Morales. 
Jadebadaxoa, Mcrida, Valencia , y "b*9*cap. 
Alicante, del mifmo derecho, y a Bar- ^'LeZil*' 
celona, dlze que era franca. Otras re- 4 
refiere VJpiano,* que con fer colonias 
no tenían tal franqueza del derecho de ~ M * ' * * 
Italia, comoTolemayda ,y de Antio- ; 
chía, que el Emperador Antoninola ~ / ; 
auia hecho Colonia , pero quedando w j 1 ™ * * 
obligadas a pagar fus tributos. Y Paulo 
refiere, que Vefpaíiano hizo á Cefatca 
Colonia fin declarar , que les dieífe el 
detecho Itálico ^ fino que les remitia lo 
queauiande pagar por caberas , y fe 
duda na , (i las tierras quedauan libres. 
Tico fu hijo declaró que íi* De lo qual 
todo colijo. L o primero,que el fer c iV 
dadano Romano, no dependía dcíi pa-
gaua tributos , ó no, pues los de las 
Colonias lo eran , y con todoauu mu-
chas que los pagauan. Lo otro que las 
Colonias tenían algunas franquezas, 
bien no eran tantas , que del todo por 
ellas coníi guíe fíen el ius Italicum, ni fe 
pudíelíe dezir, que tenian Immunidad» 
pues en Antiochia Antonlno añidió, 
Jaíuis t f íbut is . L o otro , que pues V I -
pianodixo , que conuenia faber , que 
auia algunas colonias del derecho Itá-
lico , que lo mifmo conuino faberfe aun ¿ n f t 
defpues, que Antonlno hizo a todos los * 
del Imperio ciudadanos Romanos (co- * ~ J 
mo diré en el capitulo Ggulence) difi JLW 
cuitad ,que a perfonas muy d o t o ha he J * * 
cho reparar, por no aduertir. Que pues 
no por aucr hecho Antonlno a todos los 
del Imperio ciudadanos Romanos c n-
figuíeron por cfto mayor , ni mejor de-
recho, que el que haÜa alli aulan ceñido 
los de las Colonias , y Municipios, y 
pues conferlo los de las Colonias fe 
contauan 9 lasque tenian el derecho do 
Icalú , dicho ius JLtalicum * y afsi cam -
b*eo 
* r-t paga del tributo como díze Pl ín io .* ÉJ *
W ' l h I n t u l i t , & E m i l i a s Paulus, Perfeo í a rc)  e™'»*'™!* 
* i * íté tora  t a iilc il.iiiieati rfnnastiiiiw íl f as he^
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bien fe dcnían contar defpues que a co- tos naíJ fextercíos dlzcn que vdiUn ñus 
do el Imperio fe dio la Ciudad de R o - de doze mil ducados, y afsl van fabicn ^  
ma, pues no por eílo fe les concedió el do las demás fumas, pero y o aor a ligo ia 
derecho de Icalia,muy díuerfo del otro, menor,no reprobando la otra. Algo pá-
en loquetocauaalaexempcion,y fran- receáeftolosCauallerosde Coctia que 
quezade pechos,y tributos. oy fe vfan en Efpana, peroen muchas eo 
Parcceme^ue efto fe hará claro con fas difieren,el nombre les conulene por 
^na femejan^a de lo que paífa oy enCaf- la concia. 
tlUa^uc íí por rodo no fuere ig 11.1l, cié- Deilos Caualleros de diez mil dúca-
clarara a lo menos al^o. £n ella ay mu- d- )s da conría fe hallaron en Cádiz, co-
chas maneras de franquezas en los Pue- mo dixlmos, quinientos que a aq ueUa 
blos,vnos libres de pechos , pero no de 
alc3ualas,otros de pechos, y alcaualas, 
quancoa Cu Iabr3n9a, y criancajOtros co 
talmente UbreSjOrro"? ra inores q aúq va 
ya a otras partf s gozan de fu fra nqueza. 
Pero codosCaíl^janosjV q cíene natura 
leza en Caflllla para todo lo que toca á 
Naturales. Afsl entiendo que paísó en el 
Imperio defpues de la ley de Antonino, 
que todos fueron Ciudadanos Roma-
nos para ciertos efedos, que abaxo de-
clarare, pero no por eíío libres de los pe 
chos,6 tributos,fino con diuerfidad,co-
mo a cada vno fe le concedía por losEm 
cuenta tenían mas de cinco millones de 
hazIenda,lo qual no admirara, fi fe con -
(iderala grandeza a que llegó aquella 
Ciudad. L o qual conulene que diga en 
particular , para que fe conozca loque T 
en tiempo de Augufto paífaua , pu«s 
que tenia Ciudad lifpaña, que en nume-
ro de equltes competía con las de lea-
lla,y a todasfeloganaua, excepta vfla 
queeraPadua. 
De la Ciudad de Cádiz fueron los 
Balbos familia muy noble de Romane 
la qual dixo el Emneratlor Claudio: * * Cor,Ta-, 
Num pasnitet Balbos ex Hifpania: de- c'itus líbr. 
peradores,fi bien con puntualidad no po líos fue Lucio Cornelio Balbo, que vi- 11. annaL 
demosfabera que Ucgaua el ius I cali 
cum,nilaimmunid3d , de que no cabia 
parte a los Eftipendiarlos , 6 tributa-
rios, como oy muchos, qne lleuan la 
carga de pechos.y alcaualas^ otras ira-
po(i clones. 
De otra cofa camb?en férula el cenfo, 
eOoes^el padrón autentico, que fe ha-
zla de la hazlenda que cada vno t en ía la 
ra que por el fe conocieííe a que elUdo, 
ó orden de perfonas pertenecía en la Re 
pnbllca,fiauiadefer del orden Ssnaco-
flojóeoueftre, ófide la jíence plebeya, 
como dixo Séneca:* Ssnatorium adgra-
clamatLde ¿um cetofus afimdsre fac'tt , eenjus Ro-
c lam. l . mamm equitem dplebe difeernit, ceujus 
in eaflris ordinem promouet , cenfu in 
foro iudex legitur: y aun añade, que en 
la paz para fer juez vno, y en la guerra 
para el orden de los Reales,fe mlraua lo 
que tenían de hazienda. Antes de Auguf 
to Cefar,para fer vno Senador, aula de 
tener ochocientos mil fextercIoslque ha 
zen como veinte mil ducados,a que aña-
dió la mitad Áugufto^ue fueron vn cuc 
to y docíentos mil fextercíos, que fon 
como treinta mil ducadosvpara que fuef 
fen del Orden Equeílre, anian de tener 
quacrocíencos mil fextercios,qucfon co 
mo diez mil ducados. Otros ha zen eftas 
fumas mayores, porque los quatcocleo-
noa fer el primero eftrangero que alean 
$6 aquella gran honra en Roma de fer 
Confuí,la qual losantiguos auian nega 
do a ios Latinos,como le dize Pl ln ío:* Libr / . ea 
Primas externorum , aique etiamin Oe- pit.^** 
ceanogenitorum . vfits Ufo honore, quem 
mawres Latió n-egauerunt. ülie fue Bal-
bo el mayor cío del otro Balbo can rico 
como liberal,que en Roma hizo vn tea-
tro a fu cofia , como lo refieren Dlon . . . . 
Cafsio,* ySuet nio TranquÜJo, * y ^ f ' ^ 
quando fe murió dexó vna gran vmn- * / » Á u g , 
da al Pueblo Romano , como Jo díze caP*'f^  
ctrea me-
elmifiuo Dion. * Fu i t ínter eos , qui 
tuns Confuks fatfiJunt Lucius Curne-
lius Balbus Gadibut natus tantum f u á d™17*' 
atatis homines , wagnifícentiaJupe-
rans.vtmoriens P.Romano inpngula ca 
pitavicenos qui nos denarios legauerit. 
Suma muy grande,por tener Roma en- Ro 
tonces tan gran vezlndad, y mandar a ^apor a 
cada vno veinte y cinco denarios, fica- S7*^ ^£'m 
da fíete denarios hazian ocho reales, e- po C C C . 
ranmasde veinte y ocho Reales por ca- m^ Perí^ 
be^a, en que fe conoce quanca ventaja nas vsz* 
hazía a los de fu clépo en riquezas,ymag nos* 
nificencia.Fue Confuí, fegun los Faf-
t o s d e í r a y Onofre el año de la funda-
ción deRoma T^CCXIII . fegun las ta-
blas Capitolioas. 
asid 
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Érifaüor fuyohizo Marcó Tuliitía- Avuiuta lulía Gadícana como diz? , 
Plínío: * Habetoppidumciüium Róma * & b ^ . é á 
mrumyquodappéllatur AuguftaVrbs í u - p i t , i , 
l ia G a d i t a n a ^ cómo aüíalido el prime-
ro foraftero BalBójci qutí fue Confuí en 
Roma¿ afsí otro del mífmo nombre ¿ y 
nacido eh Cadíz^fobríno del mífmo, fue 
el primer Eftraiígéro que triunfó én Ro ¿ T . y . 
n ú de losGaramancaSjefcríucloPiinio* k w . í M 
con palabras de igual fehcimicnco,y poh i7^• 5« 
deracion , que las con qué ania eferico 
el ConfuJadodel ú o . Q a r a w a cdput Ga~ 
ramaniüm , Ó'mnia armh Romanomm 
fuperata, & a Cornelia Balbo tr'ntmphu^ 
t a , vn'ms omniüm externo curru , 
Qmritium ture donato , quippe Gddi-
bus nato ciuitas Romana cúm Balbo ma-
iorepatruó data,efl. Pone Fray Onotce 
el dia,v año dcíie criunto, 
L . C O R N E L í V S . P . F . B A L B V S 
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Dél refiere Scrábóh , * que ediiic^ C o g w m i n a t a e f i . m u l t a d ó p u l h ciuitas¿ 
fuella celebre oracion,qíié oy dura , en 
que dize: Vhum obijeitur natum e p G á -
Üibtts , quodnégat nemó, y aíii rehere lo 
que lulio Ccfarfiendó Pretor en Eípá-
ña auia HéChO éh Cádiz \ Omitto > in-
qu 'tt, qüantis ornámentis populumiftum 
C. Cafar cum effet inHi jpamáprator af-
fecerity controuerjtas fedauerit, tura ip-
Joruni permtffuflatúemt , inueteratafn 
quondám Barbarieth , é Gaditanorum 
morihus , difiiplinaque delerit ; Summa 
in eam Cimtatem buius rogatuJludiat 
& beneficia contulerit, Defpues el míf-
mo Ccfar los hi'zo a codos Ciüdadaíios 
^ y., , Romanosi Dion * lo eferiue con ellas 
4« palabras: Gaditanam popuhm Cmitaie 
Romana dónduit , quatn áeinde donatio-
nem populus ratam ej/e iufsit, Llamdfe 
*InC*/a 
^ L f b i i i la nueU3 Cadiz,yJ3Íennobleció de edi-
ficios, hizo daréeriaspara los naüios, y 
pufo otra partd de la Ciudad en tierra 
firme, y ambas las ilamó las Didimas, 
eílo es,mcllizas i y éfcriue otras gran-
dezas ^ ¿oiií cjüé fue tanta Ja que aquella 
Ciudad tuud de yézinós, que en nume-
ro delíosíoló á í ídma reconocía por ma 
yór. Prbs enini eorton multitud'me ci-
ñium non videtur v l l i extra Romam 
^í í /w. El Rey luba dé Mauritania , el 
maspodefofó,y íbberúío de Africa , di-
chóló, como dize Plutarco, * cnauef 
fido captiüo j puespóreftc camino vi-
rio a fer tari iníígne , coriio dize Pl i -
nio , aunque fíte el primero Rey 
de ambas Mauritanias , fue en letras 
tan ílnftre, que por éllas fue mas cele-
bre que por el Rey rio. * Juba , qtft pr i • 
* Lfb.¿tc. Mus vtrique Mauri iania iwperauitfiu-
i i diórum clar'ttate wemórabilior etiam 
quamregno. Eíie Rey tan famofu , a 
quien Aúgofto éftímó , v túuo pór ami-
go í fe honró de fer Confuí de Cádiz. A 
ranto llegó la grandeza de aquella Ciü-
dad.Peró poco íe duró, porque afsí fon 
codas las cofas humanas, q!ue ifiikm ca-
mó fombra,páes éft tiempo de Teorloho 
ya pequeña,póbré, y disfígúrada la def-
críve Feílo Rufo Auierio con eños ver-
ÍÓS,dígnos de fer Jeidos. 
- úadir bic'e/ ióppidum^'C, 
- - igfa farteffAipriui 
t /£uo vetu/ló ,ñünc egena^ñunc breütSy 
Nunc dejiítutátnuníé ruinarum ager eft. 
Nos hoc lócórum práter Herculaneam 
Solemnitateth vidimus mirihibii , 
A t vis ihi l l i s tanta.veltdntumdecus 
tsEtate prifeafübflde rerumfuit, 
R e x t i t .JüpefhusjQmniumque prapoténs 
Quosgens babebdtfirte tune Máurujia\ 
Oéiaúiano Principi ae'rfptifsimuSy 
E t literarum femper in Jiudio luba, 
InterfimqiiS feparatus aquore 
Inlüjirioremfemei vrbis ifiius 
Duum vfrátü crederet, 
Pór el refpeco que fe deuía a K.óttiá 
los que en las Colonias hazian oficio de 
Confules, HamauanDüum virós,fi bíeri 
muchas vezes vfaiian de efibtró nom-
bré ; como en aígfanas piedras fe vce , f ¿. , 
Aufonio * Poeta dixo , que auia fido * r****** 
Confuí en Roma,y en fu i í c th ib ty fu t i h f i * c d p n i i 
ambabus... 
Por lo mucho que cri tan breue 
tiempo CfecióCadíz,y por fu mucha grá 
deza én codo,podemos cóic«ír el áumen 
toen que iban las cofas de los Roma-
nos en Efpaña,íino eri todas parces igual 
mente , a íó mérios con alguna propor-
ción. • 
Fueefto eni cantó creclinrericoy que 
como fueron Efpañoíes los primeros 
Értrangeros, que llegaron a la (ifgni-
dad confular , y triunfal, afsí ellos fue-
ion hitó priaieros qac fubieroñ a la cum-
bre 
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bre del ímperío,y anees que ocros lo al-
can^aífen.El que dio principio fue T r a -
jano, de quien díxo XlphIKno. Ñeque 
eurn deterruit , quod Traianus homo 
Hifpanus ,nec Italuserat.quodque ani 
te eum nema dtertus nationis imperiutn 
Romanum obtinuerat,Aámevzz Traja-
no ia puci C3,por ella entraron ocros£f-
pañoies a la miftna honra can íoberana, 
y rcípetada en el Mundo , y para que la 
rumefíen fue ncceííario , que en Efpaña 
en las armas, y en Jas leerás fusilen muy 
aventajados los que iasprofeííauanjps-
ra que de ellos falíeííen, quien gouernaf 
fe al Mundo con Corona , y Cecro Im-
perial.YafsIdixo Pacato en el PanegiV 
rico al JÉmperador Tcodoíio; Htec {ni-
mirum Htjpania) áurifstmos milites¡fa-
cundtfsimos oratores , bac clarifsimos 
vates par t í , hac iudicum mater , hac 
primipumejl t bac Tratanum illum,b<ec 
deinceps Hadrianum mifit imperto Jdmc 
Te debet imper'tum. De aquí tomaron 
ocaí ionpa^ levantar de punco fus con-
ceptos , afsl Oradores , como Poetas, 
hafta dezir,que las Prouincias que Ro-
ma aula ccnquíítado le eran tributarias 
confórmelo natural de cada vna, pero 
Efpaña le pagana vn nueuo, y nunca 
oído rribuco de Emperadores, que la 
go ver na fíen a ella) y codo el Mundo: 
* í n laudt- !o canea Claudíaoo * con verfos ble 
bus Serena elefantes. 
Qutd dignum memorare tuis Wfpania 
terrts 
Vox humana valet\ 
Prtnctpíbus facunda p i j s , tibí f á c u l a 
debent 
Tratanum s feries bis fontibus %sElm 
fluxítt 
Hincfenior pater3binc iuuenum diadema-
tafratrum, 
Namque alia gentes tquasfedere Roma 
recepity 
Autarmis domuit, varios aptantur in 
vfus 
Imper'tj,&c, 
Sola nomm Lat'tjs ve&igalIberia rtbtts 
Contulit Atiguftos» 
H<ecgenerat¡qui cunSia regant, 
C A P . I V . Fueron todos hs de las 
Provincias Ciudadanos Roma-
ms^yafs i también los 
E/pañoles, 
[ON E l tiempo, con el ordinir 
río trato,y con Jas nucuas po 
blaclonas fe fueron klas Pro-
jiptias acomodando al vfo Romano. X 
por la facilidad con que los Efpañoles 
fe reducían al goulerno ciuil fuy Ojllego 
al eftado que acabamos de referir de P l i 
nío,que fue el que Augufto Cefar dexó 
fenecida la guerra de Vizcaya, y Aftu-
rias,auIendo hecho nueuas Colonias, y 
aquellas tan nobles de Augufta Emeric* 
de los foldados viejos jubilados , y Ce-
far Augufta , que refieren Paulo Oro-
í io ,* y Lucio Floro. * Porque efte £ m - ^ ^ 
perador, y los que le fucedieron, como ' x' 
grandes politícos,y Macfíros, de razón * 
deeftadoafslfeeron dífponicndo el de 
las Provincias, que con afición en paz 
las confcruaírcn,y a titulo de ennoble-
cerlas las trocalíen,y mudaflen, no folo 
de fu antiguo gouierno,y leyes,íino tam 
bien en trage , y lengua , trabándolo 
con tanca deílreza, que mas parecíeíTen 
mercedes^ gracias hechas, que no vio-
lencia^ tiranía,y conefíaarte, y índuf- ^ 
tria las cuuieflen fieles, y feguras deba-
xo de fu ImperiOjV feñorio. Afsi eferíne 
Eftrabon , que en fu tiempo fe hallsua 
Efpaña otra de lo que antes auia fido, y 
no era mucho, pues auia mas de docien-
tos años que aula comentado en ella la 
mudanza con la venida de losRomanos. . ..1 * 
L a qual,no en vn punco,fino poco a po -
co fue cada día profiguiendofe, yendo 
fiempre en crcclmicnco con dlvcrfaso-
caííones, de que referiré breüemence al-
gunas para comprobación de eíle inten-
to. 
En el año creze del Imperio de Ne-
rón ,que por fu crueldad , y cítania dio 
principio a que afsí llamaíícmos a los 
que en efios vicios le Imitan , fe leuan* 
có contra el en Efpaña Sergio Galva, 
Proconful que a la fazon era en ella.Pa 
rafudlfinio de mas del Exercico con 
que fe hallaua,hizo nueva gente de guer 
ra de la Efpañoja, que fue vna legión; y 
dos compañías de cauallos,y eres de In-
fantería. De la gente noble,y mas prin-
cipal i (cñalada en prudencia,y edad,hi-
zo fu confe jo a modo de Senado , cen 
quien fe confnltauan, y eracauan los ne-
gocios granes, y de mayor importan-
cla:del Orden Equcftre efeogio de la ju 
nentud mancebos en numero conuenien 
ce,que confervando la preheminenda 
de fu eftado en el vfat de anillos de oro, 
en vez de foldados afslñleííen a la guar-
da de fu perfona,a los qnales llamó Euo 
c2tos,como le refiere en fu vida Sueco-
nio Tranquilo.* * C a p . i o í 
Ochon, fuceflbr de Galúa, para ga-
nar la voluntad a los Efpañoles , y co n 
ellaaíTcgurar mas fuiraperio/e les mof-
i ero 
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í.^cral »ñídíe<HlocücB3.s fatníli^^ ih fttoehnlinqiii, & mt*tuht*fi*ru 
.$«»íila , v Mfrida^y hízoCíüdaáafttó £ttaúa dto g ü a r d a d o p a r a A i i t o -
^óm^noiatodo$íasLufoBC5,y/aJ An- uif ió toiflo luego direnliosv 
¿alWla díó gracíofcmciiie vnai Cíüda- fel Emperador S * ^ ™ * * ^ P0/ 
i . desde h&la tr / ta f i fa .Mn^^ lo dexd Jós años del Scfior de L X X I I . c o i n e i i ^ 
* tór.l. «fcriíO CorUeJío t a c t o . * Bddtmht' fü Iftipcrio^ñ cJpn í iC ip iOde lpor t fae í 
mer* J ^ ^ ^ t Ü u ^ ^ ^ x ^ f ' ^ ^ ' ^ a íudt toc ío j sa f t o ñ a . ^ w e í t a ^ a c -
' r ^ ^ t ^ M h r u m adu tiietíes*, I t i / c - ña el derecho dé r l l a c i o i c í t o t s ^ qoc 
. njbuf* vniuerfis cwitaUm Remar.(.toi todoslos Éfpañdfcág^affetíde 10que 
^fté feBe BcetÍM M a u r w u f n c i u i t a t e s d o r n t i ú t i t t t U t l ó sde las cóloftias Latinas , de 
Itlfius t i J q i ú t t o * w u w r t tñn liberalidad cu que trat^jy declaré c« el ¿apiíolopafla,-
¿ p u s , ma- pfttio, v cíiíma, pues con ella qülfo ga- doidefto itncmos reftj,ínotíio de V " * " * ! 
Je m al i /J |,ár ^ á n i m o s ¿elcsálaprcürBtía.EB- que lo cfcríue.* Vnluerf* H f p w t V e f -
j * * * fue délas protiifitiaideEfpaña la Man- pHcellu reifubltcd L a t y í ü i t r t h w t * * J * 
rícafiia t í i ^ í t a B a , coi í .o la pene Sextor A l o qua], * lo que yo entiendo i mird 
ettiin etiam mjula terrd 
\Afru* tí'jpantartim tjl , qatt TrigintA 
M*»pin4mA tegmmhmta tjl. A í ú aii fmo 
15 pone San hidoro Í d/uíAtndo a Ef-
pa ña c n feís prc ulñeía$, la Taíraccnen-
fciGaria^nerfe, Lufitania , Galííía, 
Afidaluzia, laTirgítanade lai-tra pt^ 
tedel eíírecho cíi AfriVa^ £^ 
tanam iñ fe-gwm Afriae tingiianiam, Y 
afsí la poíicyeron los Ktycs Gcdos de 
£fpaña , ^ parte dtlla títficn by fus fuc-
ccííoreí Reyes Católicos de las Efpa-
ñas» Pero antes de Galúa la Ciudad de 
Zcles jcñcoa Tan jar pcrttnedaal An-
da IU2 ia CGIIIO dííe P linro:* tdrk rég im 
¿ J U i r i j . ¿ i l$ i t f rxttopta j <^ inta in jboetkarrí 
V / f í ^ i / j & : j i c ^ í i f 3 , aloql^c yoenticn-
2/^•/ dizen fyp . porque tflaBde eft* Cíudíd cu 
q u e e i A r - tfpañeen el pafasc deTanjár losKo-
lofepíio quandb efcriultndo contra 
Apicr*d i í to ; Qtoclaclcmcncíadelóá ^ ¿ ^ ¿ ^ ^ 
Kcmarcsaúia concedido vna gracia no . 
pequeña ^ en que fe llaaiafíen muchos 
como ellos Kcmano.t, y ef ionofóloa 
alf (inos párticfiiares, fino también ek 
común a muy grandes gentes ccinoi 
los antigües EfpañoJes^ a los Sabjnos,y 
a los de la tofeafla j porque ¿l efcríuíai 
tn tiempo que éra muy freíca la gracia, 
que auía Vefpafiano htebó a Efpaña, 
díafe aísí, CñMes eUnim, <¡ui ad tcUmtM 
alrqúatn ütvutantiif , etfi plkrmtom & 
a l t eru trug tr , er tá$6¥ar i f¿ for/difofth'éts 
ñomen üíCífíunt > & phít paUca; R<imA« -
tiorum vtrv cUfnefitiá ¿únf íh toen pa*-
tiuhito dcmxfn appeüatiLfírs J u * ttfaifstt, 
tionjohth virisjitgiilis tJefi ethininaxi-
toisgintiltii in fcfr.ttjmiy Mfyúr'tdent-
queanl iqUí > & tyffhtni > & f á h M ' 
Rcmani voMüt*r¿ Dt fberíe ^Le atien-
do ks dado Vefpáfiano el dérecíie dél 
l a t i ó ya á todos loi Efpañolcs Jhmü 
Romacogtf 
E c qué éí É i i ñ p m á M C í i t é í é é t k 
perlado ptfó til exécucioÁ AfLtetóñfy 
i vy oltnp«r/ó ce hitífyt el año del Sctiéff 
deC X L . el qUi* teatáS por fu ctHhtiT-
tvt lcü. Que íodóslcs quéifláfi?íií$. 
fcaso dd llrpetto Bcnlanofté^c* 
dadanes ^t ín4nos t rtfiérentífaceiiá. 
titut^nde ^ntoiiíAó él lunYconfifrtó 
pendolea nucuas ^facías los Émpcra- Vlpia^^y el Eírf eridb* lüftíiííáíor t í 
^oresv fcc**bíendOia mucfcos por Gíudá- primero d i í é .* - í « ^ Ktifoti&iétfrtó W 
danos J^ oinaAos^  tlego apéUio que el é* eóKfiiuaknt MpehaióHi M M M i , ¿ a 
tifies R c m n i ffimfur*. Afsí íc le* en ^ f 
loslíbrosorrginaí^dtr Floreíc /ajy\h ¡ ¿ ü * 9 * * * 
reconoce ÍJón Antonio Atgt i í i /ñ^-* 4 ^ * 1 i 
y otros Pt -aoté í gtatící de norff^tfr^ ^ 
manes la mandaren fiar a Africa , y 
añadiéndole vezinos vftos traídos dé 
I talia, otros facados de Taniar la hiaie-
ron nueúí pebíacioft , © colonia con 
nombre de lulía |tíTat cerno lodexo 
efcrrtoStrabon.*^* é* Zel.es M i 
Q J* í'mgt ixkim*Jtd(c.m Ri toani inv l ierh* 
teto, ora .inoppo/ttawM;, uriUñk te ttün-
JtuUrunt, ádaitis ncnnuilis eckníSy áítoá 
t x Ut&amifsk alias e* T i n ^ c g l m p l U i 
vrbii** nmm IHIU I^+inétaere. 
Fue el negocio de las prouinclaspo-
I^cndofe cada dia en me]or cfiado « ha 
ím^erádict Ciandio aüia defeíminador 
tt haácf eAe fauot a todo^ íos Griegos, rancéíes, Éfpañoíes, y Brftanoi, f 
lefios como tales feftíd^í a la K^mana 
ion las topas , como díze Séneca. Coü* p o , < tra letra ; m m f t * m , *Mb ^ ^ 3 
ír.EWfRaUánorbc R b f t t s á ^ ^ ^ 
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C í t c . L i í en aquelcltmpo, Aufonío dixo de Ar* 
mulkr, \csA*:rq:iem RomamcQmrKertíafufdpis 
ínquo. lio. or^/'/.SanVlwíronymo.* E t catera tna-
io. Hjfo gis pvrUnta , quam ñtímina in ahqua 
c i u s i n d j , parte -Remni crí is . audmP. E n el (Jó-
inorbe. digo T^codoíiano leemos. ^ Nullam 
* l a proe. partem Rom&nhóhbis. A cad.i.paflb fe üa 
l ib . 2 , epif. ilará en Pa^ió Oroíio,y eft Saívíano, y 
adGala-as, ceros Autores de a queílcs tiempos. 
* / .5 . tit, EUcgimdo , que es el Emperador 
n.l'tb.9. íuíVíRiano % díze eOas palabras; * 5?-
^/M yí«í^. r«í enim Anfonmus P'mi cognommatus 
V i liberide J^cx quo ct 'iam ad nos appellatio b¿ecper-
cat .^f ir t» \tenit) ius Romana cirntatisprius ab vno 
•colltí. : Á ijuo^ue ffibieélorum petitvm, &t.alitcr 
e & b ' ¡ s s q t i i v Q c a n t H r p t r e g r í n i a d R o ' 
míinam ingemútatem'deducen*, hoc ilíe 
r * . ómnibus in<ommuneJubie¿iis donauít, 
, Demancra, que Jo que antes fecltima-
ua canco, que con grao ftinia de dineros 
fe compraua el fer Ciudadano K orna no, 
* 4.B cap-» C0lT>o *^,x0 ocro Tribuno a San Pa -
^ * * * * -blo: * Dlc mihi tu Romanus es ? A t 
* Ule d ix i t , ÍÍ/ÍÍ/» j refpondit Tribunusi 
^go multa fumma ciuitatem hanc confe 
quutus fum.y -¿muy pocos fe concedía, 
y Augulto Ccfar fe la negó a Líula^qtu: 
Je íuplicaua hizieííe eíta gracia a vn 
írances pechero, le hizo eífempeo,/ lí-
tre de pagar pechos, y qtúfo , que el 
Pifco Iopa;dccíéfle > y íioquc por «fia 
vía fe tBuícííe en poco, dsndofe a co-
dos la honra de fer Ciudadano de Ro-
ma; * Liuiiepro quondam tributario G a l 
* Sueton. l ia rog¿nti ciuitaUm negauit, ifnmuni-
&i Aug.ca - iatemohtítlit , affirmans fe factliuspaf-
pit.^o. Jurum Jlfio dirtrahi aUquidy quam emita-
tis Romame vulgari honorem, Claudio 
hizo quitar las caberas en ci Campo ex-
quilino a los que fe hazian Ciudada-
nos Romanos fjn ferio , Succonio. ^ 
. ^ G'udtntemRnmanAm vfurpantesmeam-
In GIau- p0 Exquilino/ecuri percujsit. Pero por 
* *^2 y eila ley fueron todos en las ProuInc:as 
vezinosdcRoma, lo qual con mucha 
razón alaua el Sagrado Dcdor de la 
jglefia San AguOin, diziendo, que fi fe 
hizicra al principio lo que defpucs cen 
grandifsima madurez , y humanidad fe 
concedió, que todos los que pertene-
, clan al Imperio Romano recibieran la 
comunicación, y compañía de la Ciu-
dad de Roma fe efeufaran muchos ín-
'^üo .^ .de conuenícntes, y trabajes.* N o m e R o -
Citt í t .bei , MMÍS , & Mterisgentibus vna ejjtt^ ea-
fjp . i - j . * dmque cénditio^Rrafittím/irnexfartt^ 
qmdpoftea graui/sime , aique bumanif-
Jime faBum e/ly v t ümnes ad Romanurn 
Xmperiwnpertinentes focieUtem acápe-
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f ' M i w t g i i > & R M M Í ('mes ej^ nt^  
atft í jpt cmnh v i , quod erat paMofitm 
tan tum, JNutfíró Üfpañol Luís Víucs 
* díze, como a codo el Imperio fclc hi- ^ j n ^ n 71 
zo cfta gracia. Totum denique inipe- * * 
rium donatum eft tureduitat is Roma' * ' .7* 
na , y no ha2e mención de la coníh'cuclon 
de Antonino, que era muy a propofito 
para el lugar del Santo <|ue declaraüa. 
Pero no es maraunia , porque otrCís 
Autores antiguos Hz:eron inemoría de 
ellojfin dezír quien Ja auia hecho.Efpáf 
ciano en la vida de Señero díze del, que 
eran fus antepafíados equites, antes que 
a todos fuera concedido que fueífcn Cía 
dadanos de Komn.Mahres equitrs Ro* 
mam,afjte ciuitatem ómnibus datamXz-. 
píroiinoen la vida del mlfmo Empera-; 
dor Antonino fe conrcifta con dc2Ír¿ 
que con tanra diligencia gouernó los 
Pueblos que le eran fugetos,que cuy da-: 
va afside rodas las coÍ3s,yd?todos,Co-' 1 * 
mo fi fueran de fu mífma cafa, y ífsi ett . 
fu tiempo florecieron todas las Provin-
cias. Tanta Jané diligtntia , v t omnia, 
& vmnes , quefifuá (ffint;curaret,Pra-
uintlafub to cunBaflorucrunt, ^ 
Y íi bien por la conOitucíon del Fm¡-
perador A ntonino Pío fueron todof 
losxle las Provincias admitidos a feí 
Ciudadanos Romanos, ho por eíío crart 
todos iguales, pues el orden político pl* 
dedíflincion de vnos vezinos a otros, - , 
aunque viuan dentro de vnas mifiuas mu 
rallas. Y cfsi los que viuian en lugares 
cributaríos nb dexaüan de concurrir con 
los*krechosdev?dos al Imperio , que 
quedara defraudado de las rentas , Hri 
lasquales no fe podía fuflentar, y fon 
el neruío de la República. * Por lo 
qual con razón defpucs de cfiaconnitli' ^ d e C o u l 
clon los íurífconfulroshízíeronmemo-* "b*4*var» 
ría de los Pueblos, que antes fueron ef- caf}h. T** 
femptes i como en el capítulo pa fiado S ¿í- , 
queda dicho, y cerno a algunas Cíuda- "b'2 * 
des fe concedió fer Coloftias , quedan- ^ 1 - * 
dofe tributarias. l o que importó el 
fer todos los di: lás Provincias Ciuda* 
danosRomanos , nadie lo declara , ni 
con mas propiedad, nieleg9ncia,ní mas 
en los reí minos que nneflto írí ígnePoe 
ta Ptudeheio, que fíoreció por Jos a-! 
ños de el Señor de treciehros y fefenta,' 
cefpondíendoa Simaco, dando la cau-
fa porque Dios acrecentó el Imperio 
Romano, que fue sucr querido abrir laé 
canjas para los fundamentos de fu Igle-
ña. 
Hanc fnnaturus rabifm Deus vndiqu*^ 
gentes 
Inclinare cajat dotuitfuhiegíbus ifdePb 
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Jtcmanofqueóhínejíeri, quos R&enüs>& 
QmsTagus aúrifluus fims magnusimn-
dat Iberust 
Cornigerííefperidumquos inter1 labituri 
& quos 
Ganges alit t tepidiquelauantfeptemoftid 
NUi, 
Jüs ftctf commune pares & nomine eodeni 
Nexuit, & domitos fraterna in vinel» 
fédégH. 
Viuitur omfiigenis in partlhus baudfi» 
cus aeji 
Ctues congenitos concludat meonibus vnis 
Vrbs patria tatque omnes lare aonciliemur 
auito. 
D i fiantes regione plaga, diúi/aque ponto 
Littora eonuen unt nune per vadimoniá 
advnuniy 
Mt commune forum, nuncper eommertiai 
& artes 
Ad toetum celebrem , nunc per gemalia 
. fulera* 
Externi ad ius connubij, Nanifanguiné 
mixto 
Texitur altemis exgmtibus v m propá-
¿o. 
JaJeganücmeBte declara lo que gana 
üañ en fer Ciudadanos Komanos codos 
ios de lasPfovínGÍas fugetas al Imperio^ 
pues afsí los de el las,como los de Roma 
eran tracados, y ceñidos como fi eftuuíe-
ran dentro de los muros delia , y erad 
Uamidos Romanos, y coitio tales gozar 
uan de vñas mífmas leyes * de vn mifmo 
gouíerho,de que fe coííiponejy haze v na 
República. Demanera^que el derecho cí 
ui^que fola cra para los de la Ciudad de 
Roma,fe hizo comun a todo el Imperio, 
y todos en hscaufaSjy ploycosjcn losca 
mercíosjy tratos, en las ferías.y merca-
dos,en los defpofonos , y cafamíentos 
tenían vn mífino,y igual derecho, como 
fi víuieran en Roma, que fuera fu tierra, 
donde el los,fus padres,y abuelos fueran 
iiacidos,v criados.Y comofi a vn Eftrau 
gerodeefios Reynos de la Corona de 
Caílilíafeledá naturaleza en ellos, por 
ella coníigue todo loque anees le era pro 
híbido,y a los naturales concedido j afsi 
Jo que por derecho ciull erafolo de los 
vczinosdeRoítia , y fe les negaua a los 
forafteros; eflb codo fe dio gracíofamen 
te a los de las Provincias, que no fo te-
nían anceSjComo lo de los cafafnientos, 
que declarare en el capitulo ííguicnce.y 
Jo refumió,y explicó muy bien Pruden-
cio. 
Con eíla concefsíon , y liberalidad 
de Ancocino, quedó Koraa patria co^ 
mun de todo el orbe Romano \ cbiho 
apuñea Prudencio, y afsiia llaman los 
lúrifcohfultosPapiniaho, ModeltiñOj 
yCa l i í l ra to* también Aufoníi? la lia- ^ l,'eos D i 
mó aísi hablando de fu tierra Burde-de vacat' 
gala. H<ecpatria eftipatrias > fedRoi/ia mun. / . 6. 
fuperuenitomnesi También con ciegan- *^. quorum 
cia declaró efto RUtilio Numatiano, y de excuf. 
como por anef dado,y comunicación cii tut, / . R é . 
el derecho propio de aquella Ciudad, mé admu^ 
loqueantes era orbe Romano , ya era nicip. l . f í , 
vna Ciudad. Habla con Roma > y dize- dé ínter-
. . , d i¿ i .&re~ 
Feeifli patria diuerfis gentibus imam y kg, 
Profuit iniuJHs te dominante eapL * In Itine~ 
Í}umq:ojprsvi¿iispropry ctifortiaiuriSy rarh, libr* 
Vrbemficifti, qu¿prius orbis erat, i . 
Fue cílé Poeta infignc por ios años 
d^! Señor de qüatrOCicntos ^ del mifmo 
tiempo fue Claudiano,y díie cafi lo mef . 
mo eó eíloS verfos, * hablando de R o - * Panegijl 
íitá. StiHz 
Hace/Lingremiumví&os , quafolaté' cbon, 
cepity 
Huwanümque geñué éormnuni nominé 
foutt, 
Matris , non Domina ritu , ClVESqm 
vocáüit f - ; 
Qups dómüit jiexüquspió longlnqua re~ 
u'mxit. 
Huius pacjficis debemus moribus omnes, 
&c,-
Quod cunóiígens vnafumus» 
Y íí bien en tiempo de Plinio no fe 
aúia concedido éfta gracia a las Promin-
cias, con todo llama a Italia por caufa 
de Roma patria común dél mundo ref-
peto de las cofas , que via prefences, y 
como lasprouincias fe amoldauan , y 
ajuftauan eii trato, y lenguage éon ella.-
IT verdadefaiñeítc lo que dize de Roma 
mas le cornpete por auer pueflo San Pe-
dro la Silla Apoflolica ene l ía , que por 
fer cabera del Imperio, ni auer les dado 
fu lengírage, y ío demás que les comu-
nicó , porque paffa deflos terminóíi lo 
que dize. Que es Maefira de rodarlas 
tierras, y cambien madre delía^efcogi-
da por foberana protiidenefa dé Dios,-
para qüe bizieífe mas refplañdecícntcal 
nuTmo Cielo , jonrafl'e íoí ReyíioSpoc 
todas partesdioididos, y f»ara domefti-
car coftüitbfcS, y traer a comunicación 
con el trato de vñ lerigtiage tafitas,ytan 
difeordes y fieras lenguas dé tarttos 
Pueblos, y haier a ÍOs hombres qüe fe 
humanaren, y en vna palabra, para que 
fuefie patria en todo el mondo de today 
ías gentes. Porque fi Siert fue engrande-
cida , y aumeocadá acuella- Ciuuidcon 
las 
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m^chit¡ vicorúis , con las qmles en-
ftnchó fu Impelió , pero mucho menos 
es lo que con el trabajo de h guerra 
venció , que lo que con la paz ChríOía-
iufe le ha fu;ccido , como ciize San 
* Sefrh. i . Leon^* ol^asíios l.»s palabras de Plinio» 
m n j t a L . en que mas parece , que le pronoítlca íu 
ApoJ. 
Romana , no lopodía hazer, Pefola Scneaté \ l 
concefsíon de Anconino fue cau ampia, * n, 
que lo Gomprcher#dia , y afí.i io drxo uhi a 
515. 
que JO Gomprcheooia , y aisí Jo di.xo i h i aduer, 
Prudencio con aquelJas palabras: f í t , oftí~ 
terniadhis conmtbij , & vna ¡¡repagó, me Sigo-
Los£mperadores Valenciníano,y Va- n'mm de~ 
lente prohibieron con pena de ia vída^ ceptum, 
buenaventura en k/S tiempos d é l a que ninguno de Jas Prouíncias pudíeífc * Alciatus 
I^leha , que no que tr^ca de aquellos.* cafar con muger barbara , t í l o c s , con Hhr. i .di f -
* V b r . i» Ownium terrarum almma , eademque Eltrangeradefueradeílmperio: N u l l i p t t , cap, 
cap' 5 • parens, numinz Dcum ckfla.qme eccium pronintialium cwufcumqu c ordinir t aut 22 .Br 'JoK, 
ipfa n cÍar ':usfacsr¿'t, fparfa congregaret locifuer 'mt¿umharbarafít vxore Ci nm- ¿g jure co-
^i»;». A donde Annianoantiguojnter- nuJj, Iure~ 
prcte de aquella? leyes declara muy fUS ¿d S i -
bien. Nullus Romanorum barbaratrí macbum-, 
cuHisl'tbet gintis habere pr<efzimat vxo * / . 1. t i t l 
rem. En que femos , que ya los Ptouln j ^ ¡ihr. _j. 
cIikseranRoiijanos,y taksqueatiíañ Cíipm Tbe± 
de cafar con Romanas, y no con oti as, 
conforme a lasleyesanCigons, fundadas 
en el purro dei derecho ciui^y lo otro, 
que ya todo lo que era fuera del Impe-
rio fe llamaua barbáronlosProuíncia-
impería , r í t u f a i e m o l l i r e t t o t p o p i t ^ 
losumdifrordes , ferafqüeimgtias jermo-
nis ctimertio contraheret adcolloquia, & 
humanitatem hominidaret, breiútcrqus 
zma ainciamm genttumintot o orbe pa-
tria fijrct. Pero (Tiuy bien dhe lafl 
León. Per facram heati Petri fedsmla-
tlusprajideres Rsl'igions D h ú n a , gito&tf 
donúnatlone terrena^ & c . 
C A P . V . Prqfíguefe el auer/ido los 
EjpañoUs Romanos , y como ejiofe 
ijiendia bada en los caja-
mieníos, 
A R A concordar ánimos muy 
dífeordes , remedio ha fido en 
todos tiempos vfado , juntai fe 
con matrimonios, lósqaeíín ellos eran 
contrarios, traca fabida , y vfadaen to-
das naciones, y íiglos. Defta parece fe 
valló el Emperador Antonino para con 
mayor firmeza tener las proulneiasen 
fu deuocion,y fu Imperio con mayor fe^  
guridad , deque le ferian leales losquG 
con lo honrofo de Ja cabera de fu Mo-
narquía , Jos hazla que configuielíen el 
deudo,y obligación, que el parencefeo, 
y.fangrepor vía de cafamienco caufan. 
Porque los que no eran Romanos no 
podían cafar , ni emparentar con los 
* JJ.K 4 j . Romanos, y como de Líuio * en el lu-
nos fupra, gar,que3rrIbatraximos, queda notado 
fap.2. delosfoldados, queauianauidoaqus-
* /» §. 1. líos hijosen mugeres Efpañolas con las 
in/tit, de quales no lesera licito cafar. J^ í ¿"A; í//^ Jio .m.ignanminfedarumlargjffsima, tu~ 
nuptys, pañis muliermts,eum quibtts connubimn tifsimaquefsdcs y meiiuris , & nominas 
* Vlpian, noneffet: Yafsidi.xo bien luílinlano,* f a n í ,qutaadChrffianos , & Romanor, 
infrag.t i - que el cafamiento legítimo fe contraía Romams, & Cbri/tianibus accedo i & c . 
íz//. 5. 5^ - entre ciudadanos Romanos. lu/las Inter Romanos tvt dtxiyRomanus jntet 
ñeca 1. 4. autem nuptías ínter fe clues Romant con-
de bene. c. trabunt. Y lo prouamos de V Ipiano, y 
75. J5otf. pudiéramos* de otros que dexo. La 
in Tópica, qual prohibición era tan efirecha , y 
lib, 2, M . apretada , que aunque fe concedieífc a 
A n t . del vno, que fuelíe ciudadano Romano , fi 
Jt'o. I n , efpcclalracnte no Te declarana, que fuef 
Tbebaid, fe caoablen para que padieííe cafar con 
les, que antes locr.^ n , ya le díltinguiart 
dellos. Y afsi Cliiudíano porque vna de 
Jas riberas dei Kin era de los jiomanoS, 
y la otra no, a día llama barbara,y dize 
qae el milm ) Rio fe dolía deílo. 
O quoties dolult Rhenus , qua barbaruí 
' ibat, 
Qupd te non gemints frueretur tudkó 
ripis. 
Conetía coníKtuc'on de Antonino fue-
ron todos losEfpañuL'sRomanos^omo 
lo dize Prudencio, que todos lo eran, 
afsiJosque el dorado Tajo , como el 
grande £bro riegan con fus corrlcrt-
tes. 
Romanofque omnesfisrl^ 
Quos Tagus azirflms , quos tnagnuí -
inundar Hiberus. 
Paulo Oroíio , que como dize San! 
Agnflin* y Gen3dío,y él mífmo de fi loi * Epiflolal 
confíeíTa, queera Efpañoi , contodd a í . © * ! ^ * 
afirma, que por nombre, derecho, y lej^  
era Romano.* Latitudo Orientis ^ & * L b f . ^ é 
Setemptrionis copiojitas. msricúana d'jf'u- cap,2. 
Cbrl/lianos Chrijiianus , inter homir.es 
borno, legibus implorarempublJCAmy reli-
giove confeientiam , commuriione nata* 
ram. Debaxo deüe nombre dcRoma-
nos entendió todos los Efpañoles en 
otro lugar,* que 3 otro propoiito refe1 * l,\}¡r, -f, 
n'réabaxo.Dc la mifma manera Saluia- cap,W* 
JK> Obirpp de MarÍ6lÍ3,quc fiorecíó pot 
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f e i fila vit'wrum mflrofum mpuritate 
fuperariy & € , Sediameh cum omnesbar^ 
bar a gentes Romanumfingulnem vine* 
r i n t , cmnes vi/cera nojlra lafcerauermti 
qtiideft.quodDeusnofter máximas Ret-
publica opes , locupletifsmos Romani 
mminis populas in manuspótifsimum ig~ 
navifsimorum quorundam bopium áeáé~ 
rit ? Quid? n j / i , v t cogmfeamus fcilicet^ 
quod fupradixu Llenos efían aquellos 
libros de losdelldos.y maldades de los 
Romanos, que cr¿nfeñorcs de Eípaña, 
por ios quales Dios los caíh'gó con el a-
^ote de los V3Rdalos,y Godos. A nuef-] 
tro propoíico pudiera traer muchos lur 
gares de efte Aücor,y de otros, dexolos 
por no cabfsr taftidio, y también por-
que en el dlfcnrfo adelante fe dirán , £ 
pondrán. 
los años del Señor de quatrocíentos y 
ociienca, en los libros muy norablcsj 
que ercriuíó de Providencia , debaxo 
del nóbre de los Romanos entiende los 
ífp^ñoles, y declara la gran calda , que 
auá hecho el nombre de Ciudadano K o 
nunoeílendido por las ProvinciaSi a-
uiendo (ido antes de tan gran precio, y 
eiiima, como í-acilmente fe puede ver en 
él, folospondré dos lugares. * Komen 
itaque Ciuium Romanorum , non folurri 
magni ¿Jlimatum ¡ fed etiam emptum, 
nunc v l t ra repudiatar , ac fugitur, nec 
v i le Pantufa J e pasee abomimbile habe* 
tur i E t quod ejfe maius teflimonium R o -
mantsiniqu.tatis pote/iiqzídm quod pie-
rique bonejii , & quibus Romanus jiatus 
fummo fplendori ejp dehuit , ^ honori^ 
adbu: Romana mtquitatis crudtltate. óni 
puljifant ¡ v t mlint ejje Roman'ü H K C efl 
etiamy quodhi¡qui ad barbaros non con~ 
Jtighmt, barbari tamen ejp coguntur Jet-
¡icét^vt eji magna Hifpamrumpars mi-
mma Qallorum, Omnes denique quosper 
vn'tuerfum Romanum orbem fecit Ro~ 
mana iniquitas iam non ejfe Romanos\ 
Reprcfcnta bien como los Efp^noies Te 
defnaturalizsuan de ferRomanos, y fe 
paíTjuan a ios barbaros por ias molef— 
tías, y nialos tratamientos que recibían 
de los Romanos, y fu crueldad les ha-
s ia , que lo que les auia de fer de tanta 
honra» y lulhe como fer Romanos , nof 
quiíieíTen ferio. Gafi lomifmod'fce Psu-
* A tib *0 ^í0^0»*)'e^ míínio Salvíaoo, * tra-
' * tando las caufas porque Dios permitió, 
* ¿ ibr 7 ^Uc o^s ^an^a^os ocupaííenjy atruynaf-
• * ' * fen a Efpaña, dize^ue otros Barbaros 
auia mas valientes que la pudieran def-
trulr, pero que por mano de aquellos, 
que eran los mas flacos» quifo Dios def-
truirlajparaquefeconocicíícque no t-
tan fus fueras las que hazlan la guerra, 
finolacaufa, y que no eran cprimldos 
por enemigos tan flacos, f.no por las a-
boralnaciones de fus vicios , y peca-
doSjlos quales auianfido los que las ma-
yores fuerzas,y riquezes de la Repúbli-
ca,y losPueblos mas rlcos^ luzldos del 
nombre Romano (entiende por eílos i 
E fpa ñ a, d e q u e v a hab 1 a n el o) fi: e íí¿ n f u g e 
tos,yrendidos al poder de enemigos tan 
débilesjy barbaros, díze afsi: iV&w^/^ 
non erant in omnt orbe terrarum barbarí 
fortiores, quibus Hi/pania traderentur} 
Mul t i abjque dubio, immo (nifallor) om-
nes Sed ideo Ule infirmifiimts hofttbus curi-
£ia trad/dit, v t oJlenderetfcilicH flon v i -
res valere ^fedeaufam,ñeque nos tune ig-
namjsimorum hojiium fortitudine obtuf, 
C A P . V I . ¿¿t keligion de Roma fe ad¿ 
tnitio en Ejpaña . y compruebafe&ue 
los Españoles fueron Romanos 
son leyei de el Enera 
l u z g o í 
\ Q ¿ o el derecho con que la Re^ 
publica Romana fe go vernos 
y qualquiera otra fe deve re-
gir , fe divide en tres partes i que tantas 
fon a las que mira la juítrcia,que en eltas 
comunidades fe ckue guardar. La prime 
ra p^rte toca a la Religión , ó cofas Sa-
gradas, la otra á las publicas en comun^ 
la vltima a íasparcícuhres-.Gíwmj enim 
wris{á\y.o Quintlliano,* ) Sacritpubli- ^ _ ^ 
f / ^ j & m i ^ / é t n c f í a s f e repartieron a» L*b»l,tl 
quellas fokmnes leyes de las dozeta- I4« 
blaSíComodito Aufonio.* *Idy l , i ¿ i 
Pus triplex ¿ tabula , quod terfanxere 
quaterna 
Saerum Pr iua ium.O' Populf commune.l 
l iemos v lito como ios Efpañoles en lo 
publico, y particular fereduxeren al de 
recho de Roma,como fi ¿écrodc los mü 
ros della eíluuieran. Y por no echar me-^  
nos loqueaaqu^jlaC iudad hazla tan ce 
lebr>?,y de tantoguüo fu viuienda, pro-
curaron que los edificios públicos, tca-
troSjbañoSíContlurosdeagua, t íutuasi 
y otros ornamentos riguicjícn, y inittaf-
fen loqueen ella aula , fino con tan-
to luílie , y grandeza, a lo menos con 
la que las cofas menores fe aflemepn a 
las mayores. Deefloay mención enla^ 
hiiloiias , y oy dcfpuesde rantcs Hgios 
por tanras guerras , y denruicicnes de 
barbaros lalllmofos fe eonfervan en 
fusruyñas las memorias. Pero falta, 
¿ue diga al^o de lo qué toca a la RcíN 
fe gionry 
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fiol. 
gjon , que d bfen la p o n ¿ o en vlcímo lu-
gar.íieaiprcdevc ocupar el primero,co-
mo io cuuo en hs Provincias el recibir 
h adoración de los falfos Díofes de Ro 
mí .que en eíío tusMaertra deerror,co-
mo dixo Sin León Papa. * E t q u a eras 
mag'ifira erroris f a B a es difcipula veri-
í^/j.Defusrce i'e acomodaron a Ja iie-
l ig jon Romana , queolvidanan la anti-
gua que ccnían.y ordenJion fus Sacerdo 
m pax cumipfirum ingenio ¡npacíspar-
te promptwre.VsixxloOíoüo llama tam-
bién eüa paz ccerna.por aueríido de tan 
tos ligios en que Efpaña deíc3nsó,como 
refpírandodcl trabajo, y canfencio paf-
fado.* TotaH'fpaniain aternum pacetn 
cum quadam refpñratione lajsitudínis re- * L í b , 6 , e , 
cl'mata, ac repofita quieuit .Eíio fue haf- 21, 
ta la venida de los Godos, y de las ocras 
naciones Barbaras,que turbaron fu eíta-
tes , que fe confervaííe como la auian do pacifico,cn que afsi Efpañoles natu-
tcn^do anciguamenre.y llamaron facrí- rales.como venidos de fuera víuian,y e-
íicio^ municipalesjafsí lodize Vedo.Mu ran Romanes,y debaxo de eíle nombre 
nicipaliafacra vocantur, qua ab imito ha eran comprehendidos,y conocidos.Pot 
huerunt ante ciuitatem Romanamaccep- que íí bien eran Efpañoles por natural 
tám,qu£obferiiare eos voluetunt Pon-
tifias .quoadfti'Jfent antiquitus, 
£n lifpaíía,"como tauibíen fuera de 
ella,fe hizieron Capitolios a imitación 
de aque! can celebre de Roma , de los 
origen,y habitación , por derecho eran 
Romanos.Dos patrias conoció Cicero, 
quetcnian los que nacían fuera de Ro-
ma,y en ella eran vezinos.vna por natu-
raleza,y otra por derecho: * Egp omni-
qualeshaze mención el Concilio Illiber bus muníctpibus duas ejje cenfto patria 
* D e 'egihl 
l ib .z . 
tom.ama, 
ritano, prohibiendo a los Chn'iílanos, 
que no fublefl'ena ellos afacrlíicar , Co-
* Canoné n w ^ ¿ i * n \ n s G c n z i \ c s , * P r o h } b e ñ d u m 
L I X cele- ne ^u¡s Cbriftianus t v t GentHis ad ido-
brdfe'eUño fom Capitolij/acrificandi caufa ajeendat: 
i - naclie puededudjr (inoone trata de los 
Caplcoíios de Efpaña , que tamblcn aula 
* I v 7 i í rtf eo <)tr!LS i rovincias, como may bien lo 
rol -i9.No t*01®^ Cardenal Cefar Baroníp, * por 
uemb '.O'i doctrina;y exemplar vida , tanto como 
por la dignidad iluftrífsimo, también lo 
aduirtío Dnn Fcrnantio de M ndo^aen 
la defenfi de aquel Concilio,obra a mis 
Gjos,y aun de otros de mejor viüa , de 
gran elb'ma^ y loa^En el mlfmo Conciüó 
ay muy frcqutnte mención de los Flamv 
nes.que cambien auiaen Efpaña , que fu 
ínuencion tuuo principio en aquella 
Ciudad por Numa Pompilio, vno de fus 
primeros Reyes, y de allí fe deriuó por 
el Imperio.Ótras memorias en dedica-
ciones de pledras.y medallasdexo, por-
que defeo que defta Religión de los Gen 
tiles fiempre fe trace poco. 
vnam natura¡alteram iuris, Y para dif-
cínguírlosde vna Provincia cic los de 
las otras conuenia, que por los nombres 
de las tierras fe direrenciaflen, y dlíiin-
guitííen los de Francia de los de A frica», 
y los de í fp.)ña de los de Italla.Oy paf-. 
fa afsi,que aunque los Andaluzes,Eitre-. 
rheñosjy Calicllanos feamos de la Coro 
nadeCafiilla,}'quantoa leyes, natu-
raleza , y knguage feamos vnos mif-
mos , con codo para diítincloa, y c o -
nocimiento, vnos fon los Andaluzes, 
otros losCaftellanos; afslpafsó enton-
ces. 
Debaxo de nombre de Romanos fe 
entienden los EfpañokSjen las leyes de 
los Vífogodcs,que vuigarmtnce llama-
tivos Fuero luzgo, y fueron hechas en 
Efpaña por los ReycsGodos para el go-
uiernods l3,para losquales fe promul-
garon , y hízi. ron , como también para 
los Godos.Ello para mi es euidentc.Poe 
que en ellas folo fe haze mención de Go 
dos,y Romanos, y ninguna de Efpaño-
Por tantos figlos como duró el Idí- les,porque yaeran Romanos,© por fan 
perio de los Romanos en Efpaña, hafta gre,y naturaleza,© por derecho, y afsí 
fa venida de los Godos, con las nucu^s 
poblaciones, hinchendo el vacio que 
las guerras auían caufado, con deftrui-
clon de muchos Pueblos,con muerte de 
cafi innumerablegenÉe.en docientos a-
ños que rcfiftíeron ai yugo del Imperio, 
canfados, ó apaciguados por quatt ocien 
tos.y mas años tuuieron, y viuieron en 
toda pazj quietud, hechos y a todos v-
nos en Religión,República, y leyes. Y 
afsidixo Floro:*Jfr finis Augufio bel-
^ L i b . ^ c , Itcorumcertamimmfmt, idem rebellan-
v t l , áifinis Hi/pania, certa moxfides)& ater 
debaxo de aquel nombre los encendie-
ron.Dluidé las cierras de Efpaña en tres 
parces.apllcanfe las dos a los Godos,yla 
tercera a los i íomanosjey dura,dadadc 
vencedores a vencidos. * Dkiifio interRo * ¿ g # f¡ft 
manum)& Gothumfafiadeportioneter-* l l0t 
rarum .JiueJiluarum nullo modo turbe- ^ yuji0. 
tur yjitamenprobatur celebrata diwJtOi ' J 
nec de diiabns partibus Gothi,aliquidfi-
bi Romanus prafumat , aut vendkety 
aut de tertia Rowani Gotbus Jibi ali-
quidaudeat vfurpare^ aut vendicare.La 
ác Koaiiücc uíze kCú; E l de partimien^ 
t9 
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to que esfccíio de las tierras dellos monte í 
éntre los Godos ¿ l o t Romanos en ninguna 
manera de-ve Jer quebrantado , pues que 
pudiere Jer probado. N i n los Romanos nfi 
de-vert- tomar,nin deuen demandar nada de 
las dos partes de los Godos, nin los Godos 
de la terciaparte de los Romanos, De lo 
niífoio fe haze mención en ocras leyes de 
* L i h r . 16, eliiíírmo libro.* Cierto es, que íi huuic-
t i t u . i . i . i , raHfpaiíolcSi cjue no fueran RotuanoSj 
tit.2 l . 5. no les dexaran de dar alguna pane en fu 
tit .^Mbr» rierr3,lo contrario parece que no fe pnc-
10. de creer. Demás de efio el Rey í ru/^io 
nianda,que en tiempo de rtuolucion a-
cudan al fervicio del Rey los Godos, y 
los Roma nos con fus gentes, y familias; 
p L S . t i t , * E l Rey Recarcdo deroga la ley anti-
i í . l ib.9. gua, que prohibía los cafamknros entre 
B,omanos,v Godos, y da licencia para 
que el Godo pueda cafar con muger R o 
* L , i , t í t , niaA^y el Romano con muger Goda.* 
iJib.^t Parece que reuocó la ley de Valencinia-
no^ y Vaiente , que prohibía eftos cafa-
rniencos de los Provinciales con lasmu-
geres barbaras, de que arriba hizc men-
cícn. ts.pucs, for9ofo,que debaxo de el 
nombre de Romanos encendamos los£f 
pañoles^ue también lo eran^v como ta-
les tenían nombre,república, y govier-
no.Y COUÍO los hallaron afsí los Godos 
al principio que vinieron a Efp3ña,encf 
fe nombre los conferuaron, a diltincion 
de los Godos, los quales auiendo ya ga-
nado eon el tiempo naturaleza en Efpa-
ña, no fe diüin^uían bien con nombre 
de^ifpañoles, pues ya todos lo eran, Y 
íi fe díílinguieran Romanos de Efpaño-
Jes * ó ál contrarío , ni quedaran fin 
parte en las tierras , ni dexaran de lla-
marlos a la guerra, pues en ella Hemr 
pre fueron eOimados, como dízc Efíra-
1 - faon , y Floro, * ni dexaran en díverfas 
u - ,r ,I7 ocafiones de h^zer memoria de ellos , y 
ninguna ay en las dichas leyes; L o qual 
fe confirma con que la ay muy grande de 
JosHebreosque avia entonces en Efpá-
n3,a los quales las leyes no comprehen-
díeron debajo de nombre de Romanos, 
porque no lo fueron , como lo dize San 
Aguftln,v confirma nuefiro difeurfo afir 
mando, que todos conocían las gentes 
•que fueron fugetasal Imperio Romano, 
I lasqualesauianfídoantcsconocidas, y 
dífiínguídas, quando todos fueron he-
chos Romanos, y codosyafelJamanan 
Romanos. Pero los ludios quedan con 
feñal,y nó fueron vencidos; demanera, 
; que los vencedores los confumíelíen, ó 
r QÍHC.I, íncorporaflen en fi, como a los demá?. 
Í*Pf .¿S, f Equifnamnon cognofeit gentes fubie-
Sias Imperio Romano ? Q u a quldem e-
rant ¡ quando cmnes Romani fa f t i juht¿ 
& omnes Ronrani dlcuntur, Judai tu-
rnen mamnt cum figno , nec fa v i ñ l 
J u n t , v t a viéioribus abjoruerentur; 
Las demás naciones no fe díüioguiafl eri 
el nombre, porqueaiiíaníido recibidas 
a la parce en fer Ciudadanos de Roma, 
la qual no cupo a los ludios, y afsiauía 
dicho.Qr^ ftfófc e/i a Romanrs , certi 
dcleta ciuitas eorum efty non admittuntuf 
ad miitatem juam l u d a i M ú y que to-
dos los demás fe comprehendían coa 
nombre de Romaftcs, pero no los He-
breos que conferuaron el fuyo. Y en 
Jas leyes de los Vífogodos los llamaron 
por el nombre conocido , y a los Ef-
pañolcs por el de Romanos , porque 
cambíenlo eran. Y es de notar, que al 
tiempo que el libro del Fuero luzgó fe 
h»zo,y recopiló , y quando algunas de 
las leyes que he referidojfehizieron, era 
quando de codo punto efíaua excluydo 
el gouicrno, y mando de Jos Romanos^ 
que fue en tiempo del Rey Suíntbila, có 
mo dize S, líidro, y los que defpues del 
efcríuíeron.* 
Hallo cambien, que aun defpues de 
la deiiruicion de Efpaña aula cfladiíiín-
cioc de Godos,y Romaíos / i bien como Rurg. Co 
\ x dichojos vnos^ y los otros eran Efpa uar.de ve 
ñoles naturales por muchas generado- ter,numis> 
nes.Alvaro,nobi!ifsimo Godo , amigo coLc.6. n, 
grande de nuefíro Sanco Marcir Eulo- 4 . María» 
%ioty que efcríuíó fu vida,eii vna carca / .5 .C.4. 
que cfcríue a Romano Medico , dize; * Fucpor 
Volui vniueríum illum locum mibi re *' 
dimere i & inquietudinem Rofnanorum D C C C L , 
fugiens , ip/um quem nofii Frincipem% 
malui inquirere. £c mox. Excreuerunt 
rapiña , &prtuilegia Romanorum, qui 
tranfí l ientes.é'C.Haze tawbkn nuncio 
del Conde Scruando, qiie aáminíílraua 
luíliciaenCordoua a losChrifiiar.os, dé 
que también dízen que haze memoria en ^ jffafi 1 
fu Apbiogetico el Abad Sanfonj * Y d j ^ ^ ^ 
oficio de Conde era determinar los pley , 
tos entre los Godos,y entre Jos Godos,* ae san£¿m 
y Romanos tomando por acompañado 
vn Romanó.como dize Cafsiadoro, * ^ ^ . ^ 
D í t x i m u s ad-vos Ccmitejñ deftinare qui ' >' 
Jécundum edifía no/ira inter dúos Gotios QV 
litem debeat amputare. Si quod etiam - 'Q ' 
inter Gotbum , & Romanum ir¿£Íum ¿ f o * , " ' 
fuerit fortajfe negotium , adbibito fibi p r ¿ : 
prudente Romano eettamenaquabilira J - . 
tione difeingere. Va hablando de ******** 
lasPicuincias. 
& E p ife* 
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CJkP, V l l . L í J e r g u a Vulgar de Roma . 
. jus ta Latina. 
Inclina de Jas If nguas que oy 
íc c nocen , y ¿prenden por 
arre, dexó e n fus ptíntípíos 
tiv; fer vulgar. Porque como d nacural, 
vCo de 3is palabras fea , para que vnos 
hóñibres f^  coinunicallon con ocros , y 
manifdiaiT «fus concepros, dn lasqua-
ítSé fu naturalf ZJ quedara corea, y falca, 
es» cíerroque fu primer oriuen aula de 
ie-r en el rraco, v vfo del l :s. De la mifim 
fujerce, como el eferjuír fea hablar por 
leerás al que no eitá prefenttvneceliarlo 
era ^que fuclíe en la lengua que encen--
dlUfc , en ocramarera lo vno , v loocro 
fiiera inntr^y convenía hablar, yefcrN 
in> lo que fe auía de encender , y era co-
nocido,y Vu Igar.Pcro como el lengua-
geno fea v no en codas partes, ni en cor 
dos tiempos, porque como fe muda con 
) 13 tierras , ^Ulcon iasedades, es for^O' 
íb,queíi hideauer comunicación locf-
trangero fe aprenda , y íi lo que fe efci I-
uióanrlguamcncefe hade encender,aya 
quien lo M e t e , y enfeñe. La lengua 
Hebrea , Griega.y Latina fueron cii fus 
principios Vulgares , como oy lo es la 
CafíelÍ3ria,pero aquellas con el tiempo, 
y varíasocafiones han dexado de fer}o,y 
por arce fe aprenden. Porlo qual no ha 
• • • - falcado quien dudaífcjque la Latina fuef 
fe Vulgar de Roma , pero íin funda— 
inemo probable,aüiendo muchos,y cia-
tos-, que lo hazen cierto , y maniííeíio* 
Tefti^oisdello fon codos quantosíibí os 
ay en Latín efcritosdemilaños atrás, 
como Iré adelancc probando. Aora trae^ 
re pára fu prueba algunos lugares de C i -
cerón, Masílro de la eloquencia Latina^ 
el qüal llama al Latín lenguage de fu 
* L i b A ' d e tierra, * facisficieñdoa losque murmu-
fiuihus in tauan deque cfcriuieííe en Latín, y te-
pW». nianen poco loque ci. él fe efcriuia,en 
qüé fe marauíllaua de que en cofas tan 
graües como de philofophia no les agra-
darte el lenguaje de fu tierra , leyendo 
. de buena gana fabulas,y cenfejascradt.!-
cidas a la leerá de Griego en Latín. H'Í 
igitur difficíUus fatisfacere^ qni fe L a t i -
na feript a dicunt contemmre yinquibui 
boc primum ¿y?, quod admirer , cttr in 
grauifsimís rebus noñ deleóiet eospatrius 
v fermo , cum ijdmfabellas Latinas ad ver 
hum áeGrjeeisexpreffas non inuiti kgant: 
Profigüe efto a la larga , demanera , que 
folo eneceftMncnio baftaua.El mifmo * 
tr^a de algunos que hablauan bien La-
* I n B r t í 
to. 
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cin ún faber kcr,y para efio dizejque íiu-
porca mucho la craun^a , y cí iuunici-
cion deperfon3s,que fepar bien hablar, 
afsi en cafa cada día , y cVde niños con 
quien comunican,como padres, madres,, 
y ayos. E r a n t tamen quibus víderetur 
i l lhu atatistertius Curio , quia Jpkndi-
dior-ibus fortaffe ver bis vtehatur^vju cre-
do aliquo domefiico^namliterarum hibil 
f ñ e b a t . S e d m a g n i int ere/i , quosquijque 
aud'.at quotidie domi, quibus cum loquun* 
tur d puero .quemadmodu m paires pee da* 
goti .matres etiam loquantur. Et mox. 
Nullum Ule Puetam nouerat^ mdlumle-
gerat oratorem>nullam memori'am anti-
quitatis collegerat: Poílalia. Antonias 
exi/timabatur bene Latiné loqui j e d / / -
teras nejeiehat. t i oiíímo dize , que toda 
la gente del teatro fe reía oyendo algún 
verfo largo,y alliauia mugeres, y niños 
qtie también lo notauan , y el vulgo íin-
p<rico íin Lbercl arte , foloconel natu-
ral notauan les malos verfos: * I l lud * i.de ora 
autem ne quis aamiretur, qzwnam modo tore» 
hice vuJgus imperitorum inaudiendo no~ 
tet , cum in omni genere J u m i n boc ip-
fo Mugna quadam vis , incredibilijque 
natura. Omnes emm tácito quodam Jen/u, 
J inevl /a arte aut ratione , qua Junt in 
a r t i b u s ^ rationibus reéia , ac praua 
ditudicant, ita 'Vtji quid contraéiione bre~ 
uius fitret, autproduflione longius thsa-
tra tota ree íamentX en otra parce.*jFrf 
quens cunjeffus theatrijn quojunt nmlier •kltTuJcítl 
cul<e,&pueri mouttur aud'uns tan gran-
de carmen: cítos lugares baítan, porgue 
mucftrsn bien claro , que la lengua Vul -
gar en Roma era la Latina , en que mu-
geres^ muchachos tenían voto, y cono-
cían lo que el srteeíifeña , cerno la que 
lo tomó deJ vfo. 
£ 0 o mifmo fe colige deQuintí'íafto, 
* quando dize, que el quería que el niño *Lib . i »c» 
comencaíTe a aprender la IcnguaGriega, a. 
porque la Latina,de que muchos mas v-
fauan íin querer,ella mífma fe daua,y en 
traua en cafa; A Jermone Graco puerum 
incipere malo, quia Latinus.quipluribus 
in vfu e/i,vt l nobis nolentibusfe perhibet? 
Y luüino llan>aa la lergua i-acinanuef-
tr3;con quedenota,que era Vulgar,per-
queafsi llamamos la que ordínai íameh* 
te vfamos .divo afsi. Trogus Pompeiws 
Gracas , & totivs orbis biporias L a t i -
no jermone conipojuif , v t cmn nojira 
G r a c i , Graca queque no/Ira lirgua hgi 
¡ o p f i t , 
Y porque de fc mepnte modo de ha-
blar es foruvfo ó nos aprciicchcmos, es 
•bien q ac.uíbrcu^minuícpiucbe , que .'. 
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defca manera fe llama la lengua nacural, 
6 vulgar , que de ordinario \ f4aios;por-
qlie como en Romance dizieodo nucftra 
lengua fe enciende la Caítellana, que 
víamos de ordinario , afsi los Roma-
nos díziendo nueAra lengua encendían 
Ja Latina que vulgarmente vf3uan,y ef-
fo denocaua dezir, naeílra lengua, de-
manera, que dlzíendo afs^ es lo mifmo 
que dezir la Vrulgar, h de la tierra s la 
que codos hablan. Lo qnal fe prue-
ba con razón, y aucoridaa.Porque cier-
to es t que íi el que dize nuoftra lengua 
no 16 enctndicílc afsi, que avia de fer, 
porque huuieíTe ocra Vulgar diuerfá de 
aquella que codos vfauan^ yfiendoafsi 
hablaua impropiámenceé Como íi el 
Griego dixera fu lengua la Lacina, y t i 
Efpañoi oy dixeííe lo mífrao, que no dí-
ria verdad,/ para dezirla, ha dé hablar 
de la CaftelLna, que lo es.Y afsi,quan-
do vno dize nueitra lengua , hemos de 
encender que habla propiamence , y 
con verdad j y que enciende la que 
vían codos en fu cierra vulgarmente, y es 
nacural de aquella región. Marco T u l -
lio , que CQmo hemos viíto, dixo, que 
]a Lacina era la vulgar,y nacural de lio -
ma^ablandoenpsrfona de Q^Catulo 
*Lib,$,de hdize nueftralengua:* Qwinqüamnon 
oratore, kiecí ita Jiatiio , atque ánerno , vtdef-
perem Latine ea de quibus di/putaui" 
mus tradi , ac perpolirii Patitur / -
nim lingua noflra, natura rerum ve-
terem HUm, excellentemqueprudentiam 
Graeorum ad noftrum vfum, moremque 
trjnsfirri. D é l a mifma manera habló 
m(T'i A . G c l l i o * cnperfanadeMarcoFíoo-
I^Uírii.r. f0)Va|.on coiifular,trac3ndo Phtuorlno 
w *- que era mas pobre la lengua Lacina,qué 
la Ortega en los nombres de los colores; 
Tum Pronto ad Pbauorinum , non infi-
cias, inquit, imus, qufn Ungua Gr^ca, 
quam tu videre legffi > prolixior fijijr-
" 4 quiJittquamnoftra.Sedinijstamenca-
loribus , quibus modo dixhJH defgunits> 
mnperináe inopes fumus , vt tim vide-r 
fw»r, Afsi, que en diiiendo nueitra len-
gua fe ha de encender de la vulgar. Del 
niifmo modo llamó la Latina Macro-
pLib.i .Sa ,^'o: * Hvs verjicuíos legip meinhi itt 
tftr,eapt2 ^jatmum tantahtiusverjas ¡qjianto Jó-
' ' letmfira ¡qnam Gt acorum lingcta hre-
uhri&angujiior exijilmurv, ei mifmo la 
llama mucLas vezes Romana, por ferió 
de aquella Ciudad. 
Concluyo el punto principaljconau 
toridadde Cafsiodoro * eferiniendo en 
PLthr, i , perfonadelRey Theodoricoa Seucrino 
tyyt* 4J.: Boecio alabando fus grandes letras, y 
los libros que pór 61 éenía l i Itngaa La-? 
tínajvró vez la líárfía Rom3ha,otr3 Ita-
liana , ocra lenguagcde QuintilÍ3no,o-
t t i del Latio-y fírialifience,que codas las 
faculc3des,y arecá, que la fecunda Gre- ¿ * 
cÍ3 por varones diferenecs auiá producía 
dOjRómaen la lengua fuya nacural las 
auia recitído por vh Aücor fol6,qüe era 
él . Su eñim Atbemenfium feholas longb 
pójitus introifti palliatortim cborls 
miftitifii togám, vt Gnecoruñi dognatd 
doBrinam feceris ejfe ílomanam , ^«r. 
Tranjlationibus enimtuis , Pytbagpr&s 
mtificus ,Ptólomeus aftrommtis leguntur 
ítalitNiebomacuSyAritbmtticus , Geo~ 
tnetricus, Euclides audtuntur Aufonij, 
Plato Tbeohgus^Arífioteles loghus+Ogn 
tiliani vocedyeeptant.Mícbanicum etiarri 
Arébimédem Latialem Sicults rtáiáijlu 
E t quafeumqué difciplinas vel artes % 
quásfecunda Gratia , perJtngulos viros 
edidlt, té vno au ore patrio Jermone fuf-
Í-^/V. QiJsndo eferiuió cftó Caf&iodord 
era por los3ños del Señor de quíniento» 
qüe codauia era vulgar la Latiha , perol 
con graíi declinacíon^ue fe iba corroai 
píendo,y fe comen^aua la Italiana, y M 
pañols con la venida de los Godosco^ 
modí iécnfulügsr; . \ * Ptihlp: 
Pudiera para mayor coxnprbbacion ^ 
traer oíros lugares i que por no caufar ¿ ¡ ¿ f c j f o 
faftidio los dexo , podtánfe ver en otros J 
Autores, que fon muchos, y granes ios ^ v Sgr,: 
que .prueban que la lengua Vulgar ds Ho Lat Dua^ 
mafue la Latina, * y nmbícn porque ¿ ^ i 
adelante lo JremoS comprobando mú cra ¿cr¿ 
chomaSiSolonodéxarédc dezir , qúe ¡^¡^ £s_ 
como el derecho tiüil era can púñcuai^y r ^ / ^ ^ 
formal en codo ío que dífponia, y orde- ¿pujj fb^ 
ñaua, (u forritalidad cambien coariftia, ^ 
no folo en la forma de las palabras, fino ¿^a jn ^ 
53mbi«n en que fueífen Latinas. Dema- ¡ji¡0tb.va* 
nera^uecodoloqoepor derecho ttuil f¡Mtfói¿¿ 
recibía fuerza , no baftana deairío en jeliteris 
(Griego, ni en otra lengua/mo en la L a - Gotbicis^ 
tína , de otra manera era enli ningu- fralij, 
no,comO f» colige de Vipíano, que di: * yipian; 
xo que loé legados hechos en lehg»^ fragmenM 
Griega rio vaíian, y de ocros Jugares lo tu.2$%vbi 
han notado los móf Jei ño i dodos. K Y Cuiaéms 
jos Prcíores los autos que proueian af,^¡man 
auiandefer cri Latín, como dixo Tri- inuti)u^: 
phnmno. * decreta aPrdtorlhus í a t ^ j ¡n , ¿e 
fie interponidebentfí algunos Empcra- CtptfJa, / . 
dores fueron en cíio muy fupcrnfciofos, f f ¿ u g ^ g 
y ri^urofos,enpirticular Tiberio Ce- * vetereé 
far,de qta'enefciiaeSüetonlo Fraíiqull ^ teflam; 
lo.Quc fabiehdo habíarcl Griego bien, *LJeere~ 
y con ex pedición,no lo vsó, antesanieji fa deretu» 
do de dezir en cí Senado vna diccíóGile ¿ tr fa , 
h i ga^ 
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ga^T.líó licencia para Vfar de palabra pe fpe¿ áejlmatus{nenip€futuras orator)idem 
rc^rin 1,6 eüran^crájy en vn ¿uro del Se quoa de nutricibus ca¿ium/it ,Lo mífaio 
nado mandó quitar otra, y que fe pufief- podemcs dczír cy de nueíha kngua,quc 
fe en Larín^ a vn Toldado prohibió que para que vno la ft'pab¡en, y JahabJeco-
díxcfle fu dicho como certújo fino en L a 
* Sueton, t;n\ * Sermone Gfceco quanquam alias 
in T<btr. p}omptíiS , ^ fie ¡lis , non tamen vf-
cap,-jl, quequaque vjus ij i . Abjlinuitque maxi-
nfe. in .Stnatu , acieo quklem. vt Monopo-
¡ i im nominaturus , priusvemampojiu-
l i ' í i i , qvod Jibt verbo peregrino vten-
J u m j j t t \ atque etiam quodam decreto 
Pat 'umjsmj ensblema recitaretur ¿timu 
tandam cenjuerit vocem , & pro pere-
grina no/ir atetn requirendam, autJi r.on 
reperiretur pluribus , & p e r ambítum 
verborum rem enuntiandam, Militem 
quoque Grace teflimonhim interroga-
tum y ni/i L.xttne refpondere vetuit: Y íi 
el exemplo del príncipe puede canco pa 
ra con fus vaírallbs,que en codas las co-
fas le im'can, y /iguencon gran cuy da-
do, y dllígendá , no ay dudafiuo que ef-
ce,y otros machos que huuo, fueron efi-
caces en cHmpci 10 Uomano, para que 
la lengua Latina faeíTe admkida , y 
vfada. 
C A V . V I IT. E n aquel tiempo no ama en 
Roma Efcuelus de aprender L a t i n , 
Jmo Gramática y en que conjlfie 
la diferenciádefto* 
B len crercocs,que para faber la le-gua vulgarnoestnenelkr arce, J J níefcucla para aprenderla en 
Ja cierra donde fe vfa, porque las prime-
ras palabras que los niños forman^ las 
que comentando a hablar dlzcnjoñ los 
principios del la. En Caftílla oy para ha-
blar Romance no es menefíer acudir á 
Maeftros que lo enfeñen, que con el ha-
blar mifmo Ce fabe. Afsi fue la Latina en 
Roma íiendo vulgar^y niños, y mugeres 
fin f iber leer la h bl3uan,y fabían,ccma 
confia de Cicerón en los lugares referi-
dos,y Quirtciliano dixo,que no-querien-
do ,€113 mefma fe daua,como la y erua, q 
naturalmente fin planearía fe na ce , los 
Macftros defta lengua defeaua él que 
facíTen lasamasjy Jos demás de cafa,y o-
tros niños con quien traraflé el que la 
*Lib . i . in aui3 de faber bien,porque no aprendlef-
f i t . orat, ícahablargrofera,y vícroíamente:* 
cap. 2. tf omnta neJit vitiqfus ferrno nutricibus> 
quasfifieri pote/i faplentesCbrifippus op-
tauit,Hasprimttm audiet puer , harum 
verba ejingere imitando eonabitur , & c , 
Pepueris inter quos educabitur Ule bule 
n)ó conviene,y no vicíofa,!}! rufticamen 
ce,es meueí]er,que ni las amas, ni los ni* 
ños con quien eíte cal huuicre de habiar, 
nifean aldeanos, nieílrangeros, ni ha-
blen groferamente, porque a los niños 
mas fe les pega lo ma]o}que lo bueno, y 
toda la vida quedan con aquellas falcas: 
Y íi eíte cuydaco es bien que fe tenga 
para el lenguagc, quanto mas importa, 
que lo aya pera la iicad,ybu^ nascoítum 
bres , que las amas , y compañeros coa 
quien traca las tengan. 
En Roma auia diuerfas efeueías donde 
feenfeñaua la lengua Griega, laKeaori-
c3,y ocras ciencias. í ambitn las auia de 
Gramacica Lacina, en que los Maeílres 
Gramacícosenfeñauan hablar bien con 
propiedad, y elegancia aquella lengua 
Latina,que ya fabian ,decÍarauanIeslos 
Poetas,)- enfeñauanks otras ktras hu-
manas, afsi lf áíze Q ú l m i l h n o ; ^ P r i - * L i h r , i , 
njus in eo , qui legendi .Jcribendique atiep- cap,^» 
tus fueritfacultatem Grammaticis efi la-
cus.Nec nfert de Graco , an de Latino 
loquar vtrique eadem uta e(t. Hacigitur 
profefsio , cum breuifsime in duas partes 
áni idaturpette loquendifcientiam, & Poe 
tarum enarrationem ¡plus bahet inrecef-
f u . quam in fronte promittit. Lo qua 1, IV 
bien agora lo haien los Grama ticos def-
tos tiempos,pero también « nfeñan la leu 
gua Latina dcfde fus primer os principios 
que nocra menefter entonces, y fin ellos 
auia muchos que habiauan bien, como (i 
hunieranoidoGramacica , y todos fin 
ella habiauan en Latin.Q^acro cofas dí-
ze Cicerón* que hazianlosGramaticos; * ímDeO± 
Tratar de los Poecas,y declararlos, dar ratore. 
conocimiento de las hííloríasja declara 
clon de las paÍ3br3s,v dar el roño, y fo-
nidoen la pronunciación./»C^WWJÍ/-
cis PuetarumpertraHatio, HJloriarum 
cognitio .verborum interpretatio ^ promtfí-
tiandi quidéim/ónus.Lo qua i es neceflar 
rio para hablar bíé en qualquíer lengua, 
aunque fea vulgar, y conuiene que aya 
Maeíhosqueíoenfeñen,porqBefi falta, 
como esíola la naturaleza la que obrat 
con el vfo,v craco de ceros que habian^y 
pronuncian bien,fon muy pocos los que 
por eñe camino llegan á hablar con pro-
piedad^ elegancia^ muchos los que 
blan muy mal,y con grandes faltas j co-
mo por experiencia vemos oy en nuefira 
lengua , que corre oyíin eítos Maef-
tros de Gramática Caác l la i^ comoef* 
tU2 
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títuo Roma cerca de feifcientos aáos^n 
que en ella los huuíeíTe de ia Lacfna.Bn 
t&doe] quai tiempo fe habló en Roma 
aquella lengua , ll b/en no tan elegante, 
y coprora,<:omo quando fe profeflsn bue 
ñas letras, con las qusiesej ellílo fe pu-
je,el modo de hablar fe Jínia^ el lengua 
ge exercicand»7fe fccultíua, y de aquí 
recibe grande acrccentarnTcnco : Pero 
alfínert aquel Í ig lorudo,yd3domasa 
U guerra que a las ciencias l/berajcs , ni 
elh*m3u.in eílo , «ivfauan Ja Gramáti-
ca, y al principio fue vna cofa muy me-
diana. Hl pr/mer Gramático fue Gra-
tes Maliotcs entre ia fegunda , y terce-
ra Guerra Púnica , Jaqualfue a los de 
DC111. años de Ja fundación de Roma, 
como dize Suetcnio ene! Jibro de los 
& Inpr'mci í ^ í ^ GrM^i icor^Grammat ica olirn 
rf. Romá , neüin vfu quldsm , nedum in bo-
norevlloerat rude^fcHtcet ) ac bellico-
J a tune eiuitate nondum ma¿nopere l i -
beralibus difeiplinis vacante , initlum 
quoque mediocre extitit , (fy-c, F r i m u i 
Cr/ites Mullotes inter Jecundum, ac ter-
tium bellum Pimtcum fub ipjam Ennij 
mortem, Al principio ios JJaíijaron Le -
trados, defpues quedaron con nombre 
de Gramáticos, que propiamente fe df-
zen los qué declaran ios Poetas, como 
dize el mifmo. E t appellatio Grammati-
corüm Graca confuetuúine mualuit J e d 
initio littevati vocabantur, & c . Gcte-
rum proprie fie appellandos Poetarum 
interpretes) qui a Gráci l Grammatict 
mfninanturXosctdtmvs folian enfeñar 
Retorica , laqual entró mas tarde en 
Roma, y con mayor difículcadjporque 
el Senado hizo vn auto, por el qual ia 
prohibía , como a inútil , en que Ja 
gente mo^a perdía t!empo,y codo ei dfa 
andana ociofa j como lo dize el mifmo 
LÍbrJe Suctonio, * y fue la prohibición eiaúó 
clarisRhe d e D X C I i r . d e l a fundación de Roma, 
tori, initio por laqual paííaron «nuchos años prime 
roque fe. admícieííe: JBílos Gramáticos 
comentaron a dar cierros géneros de re-
glas para dífponer a hablar bien , y con 
cloquencia, y enrabiaron vnasdifputas 
agudas, enfeñaron vnos rodeos para de-
clarar lo que querían , y acomodarbien 
las palabras que fue fíen mas a pro} oüto, 
y que aquello le díeíTen vida con repre-
íenc3Cion,v donayre , y otras cofas def-
te jzeZuEt queedarñ geneta in¡tituticncmf 
* "De iJluí fátoítót Suetonius * )adeloqtietttismpra -
Grammat Paran^am'vtPro^emata'Pe^P^r¿yes > ^ 
S• * <luui'íoncs'¿f&tffÁ'W>& $ W idgenüt . lJe 
jfuerce.que auiendo fu principal oiicio íi -
do declarar Poecas,pafiaron a dar prc-
• tfch -
ceptos de habJar bien, de los qua Jes no 
vfauan de ordinario Ja gente vuJgar, 
que hablaua Latín: Por Jo qual Qmnti-
Jíano tratando de Jo qué deuen cen ob-; 
féruancia guardat tanto Jos queeferí-
üen, como Jos q hablani y que en efío fe 
ha de eílár a Ja razón, antigüedad, cof-
tumbre , y autoridad j por las muchas 
Cofas en que entre íi nofeconcercauari 
los Gramáticos, de que haze vfia liíía, y 
no Jas quiere referir codas , pueshaíU 
aquél tiempo no fe fabia de cierto comtí 
fe declinaua Senacíis, (í efa en el genicí-, 
uo Senatus, ó (i Senati, fi era por la fe-
gunda , ó por Ja quarta. Por Ja qnaí di-' 
ze, que le parecea cí,quéno fe dize fue-' 
ra de propofito que es diuerfa cofa ha-f 
bíar latinamente de gramacicalmence, 
porque lo vho mira lo natural de la len-
gua^ lo otro lo compueflo,y adornado 
con las reglas de Gramática.* Quiddé 
alijs diedm? cum Senatus, Senatus > Sena - * L' tbr . iM 
tui, an Senatus % Senati i Senato ,faciat 6, 
incertum fit. Quare non inuenufte áici v i -
detur ,diudeje Latine dliudgrawrnaticé 
/^^/.Afsi vulgarmente todoshablauan 
Latín , pero no todos conforme loque 
enfeúauan Graiñatícá, porque vna cofí 
es hablar Latín como Jo habláronlos 
Lacinos,ocra como quieren los Gramá-
ticos. Apuñeó eíto bíen Vitruuio * mi- j ^ 
randóeíladífererícia , quando dedican- . 
dofulrbroa Augü!}oCefarledizc:quc ^ 
le ruega a él, y a Jos c¡ leyeren fus libros 
le perdonen i fí en ellos híiuiere alguna 
cofa poco ajuftada, y declarada fegun la 
regla del arce de la Gramática, Porqueí 
fe aüía puedo a efcríuir no como grad 
philofopho, nicomo recoílcoelóquen-
te,Bi comoGramacíco exercícado en las 
mas fóbídas razones, íifto como vn archí 
tev^ o infl ruido en Jas letras de fu facul-
tad. Peto Caf i r , v t á te , & ab bis; 
qui mea volumina funt lefíuri , z>t 
J i t quid parum ad artis Grammatict 
regulam fuerit explicatbnt , igno/ca-
tur, Ñ a m q u e non vt i fummns phila-
fophus , nec Rbetórdifertus, necGram-
maticus fummis rationihis exerettatus, 
fed v t arebiteflus bis literis imbtitus 
bac niftis jtim feribere, Y con codo 
ios eícrluió muy bien en Latín muy 
puro. Porque como dize San Prcf-
péro Aquicanlco. * Aquello fe juz- M U b i de 
gapór leñguagc Latino t ío que bré- ^ ' ^ . 
uemenre , y con claridad guardan- templa, é : 
do folamente la propiedad de las pal.i-^Wí 
bras dize lo qdc conuiene qúc fe entien-
da , y no loqnt feerpacia , y dcleyta 
ícnJagalay y frefeurá del hablar fíorí-
b 4 do.-
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¿ S. Ea G!1 , n'fípillar , iudicata Lat í - na , por falca de lasqmlcs foítmuy fjrv-
nitas , qttte hrzuiter ^fá* aperte obferud-
ta dt^niaxit vcrbor^m proprietate res 
inicUi'Sendas enuntht, non qua vernan • 
tis slü'l'Mj veniijLite , atque am¿£n¡t¿-
tp luxuriat . £ t to enfcúaua la grama-
z'c'i, y riguras, y modos de dczír , y vna 
dilVoncíon que con fu bizarría, y her-
mofura aHcionaííe mas que enfeñaíle. 
L a qual huyeron muchos., v en pjrtícu-
íí híen efcríui n en La-
cos ?os que la hablan bien , y menos 1O<Í 
que la fabcn con peí feGcíon,y eflbs muy 
a la vejez , y con doblado trabajo , que 
tuuieran íí pequeños laefiudlaran^Por-
que Gn duda tengo por cierro lo que 1c 
pircció a Quinríliano , que tiene vna 
diverfa naturaleza el hablar común , y 
vulgar , y otra el razonamiento , y díf 
curfo del hombre eloquenre. * Nam ^ TJU i ^ , 
mihi aliam quandam videtur hpbere na-; 
ga, que leyendo fus Morales, que leem-
biaua, no miraiTe mucho hs hojas ver* 
de las palabras , porque aula def-
Kar los Santos 
tfn puro, y caílo. Y afsi San Gregorio turam fermo vulgarts , aliam v'iri do-
eferiuiendo a fu amigo, y deuoto San qumtis oratio. Para alcan9ar elle mo-
Lcandro Ar^nbiroo de Seuilla, ^le ruc- do de dezir era de provecho ía Gramáti-
ca, la qual en la lengua Latina , y en la 
CaÜellana.noera menefícr para hablar 
perí'óbmence/i los muclr chos, ó niños 
pudieran íiempre tratar con perfonas, 
que hablaran con perfección , y con* 
verfar con ellos,porque fin íaber los nó-
bres de las faltas, y vicios en el hablar, 
en oyéndolos, por la butna coflumbre, 
que tenian,los reprehendieran enocros, 
y en fi los cuitaran , como oy la gente 
de la Ciudad , aun fin faber leer , repre-
henden a los del campo , quando hablan 
mal. Afsi expreflamence lodixoSan Au 
guítín déla Gramática Latina:* Ñ a m 
cap.io* 
oes 
preciado el querer guardar el artificio, 
que en el hablar enfeñauan los Maeí-
tros deíla d I fe ip lina de fo:la aparencia 
exterior. Porque como declaraua el re-
fior de aquella carca, lio procuraua huir 
el enconrrarfe vna mifma confonante 
muchas vezes , nieuicaiu la vergüenza 
que caufa vn barbarifmo, y menofprccla 
toj el tener cuenta en que íítio,y parce fe 
ponía tal esfojy en qual la prepoficion, 
porque penfaua muy de veras , que era 
cofa indiana , que las palabras del ora-
* L i h . 4; 
de do¿i r i -
ña Cari/} , 
c a. potros 
ñeque ipfa arteGrammatica quadifc'itur 
culocelcflial feataííen a las reglas del loqmtíGnisintegritas ^ indigerent pueri, 
GraiuacicoDonaco.Lasqualesnoauían Jie is ínter bom'mes.quiintegreloqueren- / ^ ^ ' / i 
guardado otros interpretes en la autor i- tur crejeere daretur, ^  viuere, nefeien- í^aen ¿ y ^ 
tes quippevlla nomina vitiorum , quid- xo¿eftepro 
quid vitiorum cuiufquam ore Joquentis ^0i^0 en 
audinnt ¡ fana f u á confüetudine repve- eieapt 11# 
benderentt&cauerent ¡ f eu truf i i eosvr - ¡¡yr0t 
bani reprebendunt, etiam qui ¡itera s nef~ 
c i u n t S C i c e r ó n , c o m o dexo dicho, díle 
dad de la Sagrada Efcrítura , lo qual en 
fu declaración era juílo, que como hija 
nacida della imicaífe la compofíura de 
fu madre^ize a f s i : ^ » ^ autem , v t hu-
ius operis di&a percurrens tn bis vsr-
horum folia non requisas,&c, Vnde & 
ipffam artemloquendi quam ma¿fteriadif que las mugcrfillas , y riñes , y todo el 
Romance 
tnjeñar* 
* C a p . t n ' c'¡plin<e exterioris infinuañt * femare 
dignumi% defpexi, N a m f í c u t h m u s q u o q u e epifio? 
dj/iin, la tenor enuntiat, non metaciími collifio* 
nem fugto, non barharifmi confufloncm de-
* Deaqut uito.Jítus^otufqtte prapojitionumjaftif 
átx'tmosen qUe f ruare contemnosquia * ludignum 
vebementer exi/iimo , v t verba coeleflis 
pracuü refiringam fub regulis Donati, 
Ñ e q u e enim bac ab alijsinterpretibus in 
Seriptura Sacra auéioritate feruata 
funt. E x q u a ntmirum y quia nojlra ex-
ppfítione dignum profeBo efl , v t quaji 
editA fobúles Jpeciemfuá matris imitetur, 
Delqual lugar confta lo que enfeñaua 
la Gramática,la qual como oy firve para 
de todo punto aprender de nueuo la 
lengua Latina,algunos por el nombre 
han aprehendido , que eralomifmoen 
el tiempo que florecía en Roma. Pero 
como ella las tenia , pudiera muy bien 
aucrlas cu £fpaña de la lengua Caaella-
teatro junto nonuan las faltas de los 
verfos.y mala pronunciación , folo con 
e,l natural que tenían de la lengwa, fin a-
uer aprendido arte. 
En fuma de todo lo dicho fe coltee; 
y vee con claridad,que la Gramática L a 
tina en aquellos tiempos fue,para apren-
der la perteccon de la lengua , huir los 
vidos,y faltasen el hablar , v mejorarlo 
con la lección de Poetas,conoclmiéto ct 
hIfiorias,y enfeñá9a Je artificio/m todo 
loqyalmuchifsimoshabbunn el Lat/p, 
yalgunos con perfección fin faber leer. 
Y ello paflaua como oy en nuefiro vul-
gar Cafiellano, que vemos que los mu-
chachos de la Ciudad notím i los de ía 
alden fu lenguajemalo,v fe r ié^ burlan 
del los, c6 q ue n o fa ben q ua les fon. n I a u n 
noticia tiene delIos,y con todo conocen 
loque fe yerra,y entienden qi^ndo febi 
bla m a l a f s i Jo ecüikndanjy no fabran 
dar 
i d 
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dar raífen , en que coníifte, ó de donde 
p^celat Jca , ni menos de donde pro-
cederá hablar bien , y con elegancia , a 
que naturahncnie fe aficionan,yaunque 
iicfean alcanzar lo miímoen fus pala-
bras , rio pueden porque les falta maef-
crOjyartrr. Bien coiplcado trabajo feria, 
elque fe puleííceniluílrar nueíira len-
gua en Jo vno,yen lo otro. Qiiien habla 
oy en aquel Romance puro, y limpio en 
quceferíue Fray Luis de Granada? li 
bien no loviltio , ni adorno de codo lo 
que pudiera. Quien en el de Fray l uis 
de Lcon.ydc otros que dexó? Que digo Liuio.* E l qual tratando de la guerra. 
con el Imperio fe fue comunicando, y 
dilatando por todas las demás partes de 
aquella prouíncia, en la qual auia otras 
lenguas, como la Hetrufca Vulgar de 
laHecruría , ó Tofcana , dequehaze 
mucha mención Tito Líuío.* Tambíeri 
huuo la Ófca , que fe vfaua en Campa- ,.. 
nía,* la Griega en Calabria lafuperior ^ ' 9 ' 
dicha Magna Graecia,* y otrasquecon 
el feñorio,ymando dé Roma poco a po- ^ I J ? * * 
co i i perdieron , y fe introduxola L a - E M ' V . 
tina. Comenco eílo particularmente en ^y0*1* 
Jas Colonias como le coliee de l i to _ 
*Practpue 
habja? ni a vn eferiue > Todos nafciióos 
en el mifmo figlo , en la mifma tierra 
donde eíla lengua es natural,y no todos 
falimos en ella iguales,aunque lo de/ea-
mos, y procuramos. Trabajo, y cuida-
do ha decoílar.y mucho aprouecharian 
buenos maeftros. Pero quien perfua-
dírá el^ o elUndolo a lo contrario? Cad3 
vno prefume, que la podrá enfeñar. 
C A P . I X . E n las Protúnciasfue lengua 
Vulgar la Lat ina . 
que Tullo Hoftilio hizo contra los de 
Fidenas, Colonia quefe les auia reue-
Jado , dize que la mayor pattedellos 
fabian Latin como los que eran de C o -
lonia. Magnapars Fidenatium, v t qui 
eoloni Rotnanis additi ejfent Latine ejeié* 
bant: Eftoera muy a los principios de 
la fundación de Roma. Defptiespafia-
dos muchos años refiere él cnifmo, que 
los de Cumas pidieron al Senado,ypue-
blo Romano les permitieííen , queha-
blaflen publicamente en Latin , y los 
pregones fe dieflen en la rnifma lengua j 
E L aprecio.y eíüma, que los Ro- y fe les concedió.* <¿umariis eo annope- ^ T.r ^ manos hizieron de fu lengua, tentibus permijjiim , -vtpublice Latine M ¿ fue can grande,que en todo lü- loquerentur,praeonibufaue Latine ven- * 
gar,y tiempo la honraron,y procuraron dendi tus ej/et, £ n tiempo de Aníbal, ? ' . 
que todos la verteraííen , y refpetafl'en. como ya coda Italia eftaua fugetaal pue f Í¿IS r*" 
blo Romano , la lengua fe auia elí ella &oncs Se' 
eftendido. Y afsi cuenta el mifmo, qué *e™Ptr!on* 
queriendo Aníbal tomar a Salspia en la les vienen 
fosque fe ofrecieron en que huuíeífen Apulia por engaño, antes del amanecer a ^ u n l a , 
de rcfpondef a los Griegos fue en L a - llegó cerca de la Ciudad,yios de la man „ ^ 
tin , y no los querían oír fino por ínter- guardia , que eran Romanos que fe le ^jaciz'& 
prete. Loqual no folofue en Roma auíanpaflado, todos hablando en Latin aPre™i€r 
fino en Grecia , y Afia, a fin que la len- defpercaron las guardias mandando, íen 
gua Latina fueííe mas venerada , y ref- que abrieílen las puertas, porque eftaua &ut* á*'lu* 
petada,y fe eftendíeíTe por todas las gen allí el Confuí.* Annibal quarta vigilia rY*erl ^***' 
ees,y naciones, fegun que lo pondeió, y ferme a á v r h e m actefsit, Primr agminis 
Y aunque b lengua Griega cüuo en Ro-
ma, y en todo el mundo gran punto, y 
fama,con todos los Romanos en los ca 
cbardino 
1* Ltbr, 2 cfcríuió Valerio Máximo. * M^gi 
% Jiratus vero prifeh quantopere juam% 
populiq; Roffiam maieftatem retmentes 
fegejjhrint, bine cognofeipoteji.quod inter 
catera obtinendeegrauitatis inditia, illud 
quoque magna cum perfeuerantia ciyw-
diebant , ríe Gnecis vnquamrijiLatini! gcrla, que del trato, y comercio depeá-
érant perfuga Romanorum , & arma 
Romana babebant , y vbiad vrhemíji j ^ ^ ^ 
venium , Latiné omnesloquentesexei ¿0 ^^n/e^ 
tant vigiles y aperirique portamiubent, "JttKJtn*-
Confulem adejfei Ai íin vnos por gufro, u 
otros por curíoíídad , otros por gran- ea. 
níponfa darent , quin etiam ipfa linguce 
volubilitate , quaplurimum vulent i e X ' 
cufa, per interpretém loqni cogebant,non 
in vrbe tantum mfira, fed in etiam Gr<é 
cia , &• Afta. QHofciUcet L itina vocii 
bonos per omnes gantes venerabilior d't-
Jfunderetur, 
Del Latió, pequeña región de Italia, 
donde fue fundadaRo.ua.cuua fu prlncí 
de mucho, otros por nccefsidad, y fuer-
za, otros por otras caufas aprenden len-
guas efirañas , y oluidan las propias, 
los de Cumas pidieron lo que a otros 
fuera yugo muy pefado , y afsipaíTaen 
el mundo. Toda ítaiia recibió la Lati-
na, y afsí Quintilíano dixo que todas 
las palabras de í n l l a tenia por Rorná-
fia*;.* Verba aut Lat ina % aut peregrina * L í b r . i ^ 
pío,y nombre la lengua Latina, de allí J i tn t , p e r e g r i n á i s ómnibusprope dixe- eap 5¿ % 
fim 
r h i *?ntm(s] Vt }jommet , & í n / l i t u t a 
et'&n -multa venerunt.^Taceo de Thiíjcis, 
& S.ibinis , & Prane/iinis qtioque, nam 
v t eortm fermone vtmteiwVeB'iwn L n -
c'úlus infecíat. Qíien/admodum PoHh^e-
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Iss Prouíncias , fí bíeti iio-rsh ¡ítsrii » v 
eJes.íiuc conio enRoma^icndecllae-a 
rarural, y aquel Cielo Ja ay udaua, para 
ciucfe dieíTe mejor a ios que en aquel 
fueJahabicauan. Y ahláíze Macrobio, 
.prehenáit m Livío'Fatauinitatem.Lícet que aula puefío díl?gcncía,ycuydaclocñ 
o??m:a Itálica pro Rt/manis -hiheam. 
Tatnbjcn lo notamos arriba de Calsío-
íloro en 11 carta de Teodonco, que a la 
Latina ibínan ícaliana^porquscra vul-
gar en coda ella. 
Por las akiTtíi Js caufas. y razones que 
enTcalia fe üie la-lengua Latina incto-
doziendo , en las Prcuircíasfe hizo lo 
nilfmo conferuando fu lengua los K c -
manosvy aprendiéndola por necefsidad f&lantjiinnejiro jermvne nattua Roma 
cllenguage , y lo auia en parre confe-
guído, pero uujieílen a bitn, íi en algu-
nns cofas , como nacido fuera del Cielo 
deKoma , Ja vena de la lengua Latina 
no le fauorecia , y íi en fus palabras 
fe echaífe menos la narural elegancia 
del hablar Romano.* Nifi Jicubi ms 
fuh alio^ortos csio Lat ina lingua vena * Inproí* 
mnadiuuet Vt aqni bontque cón-
los que dellos la tenían ^)ara agradar-
los, conociendo dellos , que rodas las 
otras lenguas, aunque fueiíe la Griega, 
que tan iuaue, y eíegance era, la menof-
preciauan^y algunas abortecian corno a 
la Hebrea, y Syra, afsi lo diz-e San íuan 
Chrífoliomoliablandn de San Pablo.'* 
* I n E p l - Goriíir'ms fiiit inops imperitus externa 
Jlolas* 7, peritia , Hebream tantumnouerat Uñ-
ad Timot, guam , quá cum cáteris ) tum Romanis 
capit. 2, máx ime de/pe£iui, erat, Neaenimaut 
hom* j , barbarwn, aut Gracam, aut altam quam 
ni cris elegantia dejidtreíur, Lorrifmo 
fucede oy en el Romance , que fin duda 
fe da mejor a los de Toledo { que a los 
de orras parccs,ymucho menos fuera de 
Efpaña. Pues ya fi es aprendido por 
arte,fin tener trato có tfpañol, de codo 
punco parece otro ienguage. 
De aqueüo fe íiguió lo que ya en fu 
tiempo vido Plinio , y queda refendo j 
que tantos , y tan diuerfos pueblos, de 
tan barbaras,y difcordes lenguas con el 
com-^rcio-, y tr^to ríe vn mifmo le'ngua-
I bet , ita v t Syram oderant l'mguam, ge las reduxo Italia a que fe conferuaf-
Sienimplerique Gracamadeopulcbram, fcn,y hablaíTen entre í i .* E t totpopuló-
tideo celebrem refpmnt ,. quanto magis 
Mebraam, For^ofo era ^  que el que vt-
nia a hablar , y rogar al que feñorea-
ua la tierra , aunque no fueffe fino per 
Kfongearle , le huuiefle de hablar en fu 
lengua. luntauaíe con &fto el t\'clui-r á 
losque no la fabian de todas las cauf^s 
ciuiles, y aun de fer telh'gos, como T i -
berio quifo, que no lo fuefle el otro foi-
rum difcordes , ferasque hnguasjérmoms 
commertio contra,:eret aa coitoquia. No 
fe pudo dczir, ni mas brcue, ni ten mas 
propiedad el aucrfe redtuido las Ptauin 
cías a la Kfl¿uaLuCÍn3kLo qual fue muy 
grá medio, pía p32',y amiiiad,porque la 
di uerfidad de la lengua la impide, y ef-
totua , porque vn eOrar.gcro cen otro 
calí es romo íi no fueflerí hombres , co-
* L ib .2¿¿ 
5. 
dado, lino dezla fu dicho en Latín^ los mo dixo el mifir.o Plinio:* Totgentium 
antiguos lurifconfultosdudaron , fi los férmones , tot l'ngu£\ tanta loquendi va-
que no lo fabian podian fer tcíllgos de 
f* /. q t á t e ' teñamentos,* porque les parceló > que 
Jiamento. auian de entender lo que contenia , que 
veteres era enLatin. Gran motíuo para apren-
d a / d e r l o feria , viendo que nofabíendolo 
facerépoj, no eran admitidos a fer juezes,de Clau-
dio fe refíere,que a vn varón liuílre prin-
cipe en la pfouincia de Grecia , porque 
lolgnoraua, cofololoborro delalifta 
délos luezes , pero también lepriuo, 
de que no fueife Ciudadano Romano.* 
SpJendidum vrrum, G r a t i s qua prou'm-
tia prtMfpem vermn Latini fermonis 
ignarum nm modo albo iudicum erafit, 
Jed etiam in peregrinttatem redegit, Q£e 
noaprendiera quien afsi fe vía tratar? 
Oadavnode razoft dcuia temer feme-
jante afrenta. 
Creció con cíjp 4a knsüa Latina en 







rtetas , v-t extermis alieno pdene non J i t 
hominis vice, Proli. uió mas a la Lirga 
eíle difeurfo el gloriofo San Aguftin,* 
Y dlzc > que la diuerfidad de las len j. uas 
enagena vn hombre de otro. Porque fi 
fe encuentran dos , que for^ofamente ^ ^ ^ T ' " 
por alguna necefsidad han de eftar jun-
tos, y ninguno dellos fabe la lengua del 
otro , rnas fácilmente los animales mil-
dos , aunque fean de diferente generOj 
fe harán compañiajcj aquellos dos, aun-
que ambos fon hombres: Porque no 
pudiendo cumtinlcar entreíi loque fien-
ten , por la diferencia de las lenguas* 
no les es de prouscho,para que fe hagan 
comp3nij5fer de vna mifma naturalezaj 
de tal manera que de mejor gana eftara 
vn hombre con fu perro, que con vn cf-
tran¿ero. Para cíic; fe pufo diligencia^ 
9^ 
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que aquella Ciudad mandon3}a Jas gen-
tes que fugetaua , no folo les ímpuíicífe 
|u yugo , íino cambien por via de paz , y 
compañía Jes hizieíTc recibir fu lengua, 
|5or la qual no falcaflcn finohuuíeííe mu 
cha sbundancia de interpretes. Verdad 
es, peroefíoquantas , y quangrandes 
guerras , quanra mortandad de hom-
bres , quanco derramamiento de fangre 
humana coftó alcanzarlo. Inquopri* 
tmim linguarum diuerfitas hom'mem alie-
nat ab bom'tne , & c , I t a v t líhenthis 
bomojít ciim canejuo , qudm cumhom'me 
alieno, A t enim opera data e/i, v t impe -
rwja emitas non folum iugum , verum 
etiamlinguam fuam domitis gentihus per 
paeem jocietatis imponeret , per quam 
non deeffet i immo, abundaret etiam 
interprctum copia , verum eft. Sedboc 
quam multis , ¿ ' quamgrandibus bellisy 
quanta Jirage homimtm, quanta effiijione 
humdníjangmms comparatum ejt , \ dizc 
muy bien en eíle lugar nueitro Valencia 
no Luís Viues, que procuraron losRo-
manosjque en las Prouincías fe hablafíc 
Latir. , de tal manera que a las Efpañas, 
y Francías tota (mente hízleronLatinas, 
quitadas de todo punto fus antiguas 
lenguas. Por cierto cuuiefl'en dios el 
intento , ó fínquequiíieflcn , cllosa-
cometieron vna cofa muy gallarda * y 
muy prouechofa a todo el genero hu-
mano, que humeífe vna lengua median-
te la quaí todas las gentes vnascono-
tras fe eocendieflen, díze i(sr. Curabant 
ergo Romani , v t in Prouíntysplurimi 
Lat iné kquerentur y ita v t Hifpantast 
& Galleas Latinasprorfusfecerint vete-
ribus illarum gentium linguis abolitis, 
Rem pfqfitto conabantur pulcherrimaifiy 
& toto humanogeneri vtiljfsimam , quo • 
euwque id fine facerent, v t ejfet vna ali-
qua lingua , qua fe gentes omnes mutuo 
intelligerent. No enciendo que careció 
de ambición lo queen eílo hizieron los 
Romanos, mas para la cenferuacionde 
la paz, para la amülad, y comunicación 
de vnos hombres con otros muy vtil es, 
que aya vna lengtia vniuerfal, pero con 
canto eftrago , y con tanto daño muy 
caro venia a coftar. Parcceme que viene 
bi'en, loque de ordinario fe dize, que Ja 
Jctra con fangre entra , afsl fue en las 
Prouincias , y mas en Efpaña con guer-
ras de docíencos años. No esmeneíler 
bufear otros maeírros para que fe apren 
dieíTela lengua Lacína efiando depor 
medio el rí*or del cu :hÍllo , de la efpa-
da^laíToIamienco dePneblos,el derra-
mamiento de tanca iañire como dizc 
SanAguain. " ' 
Mitigada , y acabada la guerra, el 
trato, y amíflad, el parentefeo, y cafa-
mientos que los Romanos trauaron coa 
Jos de las Prouincias víuiendo en ellas, 
el hazerles parte en las honras , y car-
gos , el comunicarles lospríuile^ios de 
íu Ciudad , Jes hizo que todos fucfleii 
vnos en codo, y la lengua Latina fue fie 
Ja que mas fe vfaífc en el mundo, dema-
nera que díze Plutarco, que en fu tiem-
po,que fue tiendo Emperador Trajano, 
que cafí todos los hombres hablauan la 
Utigua Romana.* Quodmibímmenterjj * » 
venit de Sermone Romano dicere > quo Q „ ' E 
Jané hoc tempore omnes fere mortales p j " ^ W ^ 
vtuntur. Notable teílimonio en-Com- ^ * a r ' 
probació de nuefiro Intento.Y el mjfmo 'J1716™* 
XJlutarco en la vida de Marco Grafio, 
refiere, q Degaua hafta los Partos, pues 
cnCarras llegando Ignacio a media no-
che, habló con las guardas q velauan en 
LactRiIbi Latine appellat excubias.Ko es 
menos de cófiderac/o Jo dtQuíntiliano, 
en el lugar que arriba traxe , y para fu 
ponderación fupengo lo que díze Cicc- * inórate; 
ron;* Que la lengua Griega corría vní- per, 
verfalmnete por el mundo en tiempo de f¿¿,poeta* 
Cicerón, la Latina no tanto, fino don-
de llegaua el feñorío de Roma, que ño 
eran muy largos fus términos , por no 
cOar del todo fuaetas las Prouincias. 
Nam J i quis minorem gloria fruSlum 
putat ex Grtc i s verjihis percipi, quam 
ex Latinas j vebementererrat tpropterea 
quod Gráca leguntur in ómnibus fere 
gentibus, Latinafuisfinibus ¡exiguisfanc 
continentur. ( fots finibus Impery KÍmÍ~ 
rum Romañi^ exiguis tune nondumpaca-
tis prouintys.) Quare , ft res e<e quas 
gefimus orbis térra regionibus diffinmn-
t u r , cupere dehemus quo minus manuum 
noftrarum tela peruenerint , eodeni glo* 
riam %famamque penetrare. Grandes 
humos de vanagloria, que llegan a ^ un-
to, que fe procure, que las hazañas he-
chas por los Romanos, porque fu fama 
no fe encerrafle en los límites de Jas Pro 
uincias , que eJJosiban conqiiíílaüdo, 
que le parecían a Cicerón pequeños , y 
eíi techos j desTan Jps Romanos de flear^ 
que mediante la lengua Griega,, que 
edírria mas entonces por el miMido , la 
gloría, y fama de fus proezas ílegaífeH 
donde no auian alcarcado las armas de 
fus manos. Pero demanera fe auenra-
jaron ellas , que en clenro y cincuenta 
años de/pues, que huuo í- aíla tiempo de 
PJucarco.y de QuirtiJiaño, hizieron en 
el mundo tal mu Janea , quefeeñendió 
mas la lengua Latina,que ío aula eftado 
h Griega , y llegó alo que aquella no 
ptt-; 
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puio arrívar »que todos los hombres U 
h blatnn, como dlze PJucarco,y Quín-
tlliano añade , que fe vfiua masquela 
Griega,y como natural no era menefter 
aprenderla , porque lin enfeñarla.ella 
mífmi fe daiia,y oacía; .Afermone Gr<eco 
píisrumincipere malot quta Lzt'mus, qul 
müribüs invjU efl , vel nobis nolentibus 
Jepsrb}bett ( Qiifpluribus , quamOra-
eusin vfuefl,) hDcrehsdoshaze lacom 
paracíoo, y mas vfado era ya el Latín, 
q u í n o e l Griego , y cite era menefter 
aprenderlo, y aquel no, el v no como 
peregrino coftaua trabajo el faberlo ,61 
otro como de cafa de propia cqfecha, 
aun fin querer fe aprendía. Quí-nello 
es la lengua que fe vfa, cofa qué no foloi 
caufaría , íí no fuera también digna dr 
rifa, y queafsi nadie la hazc. Pues por 
eflbnofchade dexar de prouarloquc 
es verdad ? E l entendimiento humano 
con prudcncia,y razón dcue dlfcernír,y 
entender lo que es argnmentoaparence, 
y el que es verdaderOjpara abracar efte, 
y dexar el otro. Cada vno con fu buca 
ju/zio confidere el medió quédenla to-
mar para entender la verdad. Lo que en 
tal tiempo , y ocafion a mi fe me ofrece, 
que íe deuia hazer es, que íí de las pala-
bras de los Autores , aunque dichas a 
otro propofito , fe puede colegir el 
nombre de la lengua, y que fea confor-
tuuíere por difícultofo , conudere lo me a la Prouincia, como fi U lengua fe 
que en poco mas de cien años ha ere- dizc Griega, íiendo Griego, elqueef-
cido la lengua Caüellana, defpues que 
Granada fe gano. 
C A P . X . Comprueuafemas lo que toca 
a las Prouinctas <y dajfs átllo ma^ 
yor claridad» 
I por algún acaecimiento fe per-
diefleefta lengui Caliellana^ue 
Oy vfamos, como le fucedió a la 
.at/na , que dexó dehiblarfe vulgar-
mente, y dudafle vno: Si los libros, que 
hallaua eferitos en Romance eran de la 
lengua vulgar, que en Efpaña fe vfíua, 
defeo tnuc'ao f aber, con que genero de 
prueua fe tendria cfto por baftantemen-
te comprouado, para que -fsi fe creyeC-
fe,yder>irfl3entender.Porq fi p moítrar 
lofe reprcfentaííen los fermones hechos 
al Puelo , fi las hiftorias, fi las cartas 
ordinarias famiJiarcs , fi íosverfos , 
comedias , íi losproccífosde lo«pIey-
tos , las leyes por donde fe dctermina-
uan , las piedras de fepulturas , ó le-
treros , y rodo io demás, que fe hallaua 
era en Romance , tendriamoslo por 
cnuio , cierto es que fue en fu lengua 
vulgar,y que fi Latina, 6 Romana t y el 
eferitor Latino, o Romano también ca 
la fuya. Pero fi fien do Romano eferiuio 
en Griego , dúe que la eferiuio en len-. 
gua agena.De la mífma manera en todo 
lo que fe efcríuc agora en Latín, que fe 
§1  halla otra lengua Efpañoia, cfta hemos íf  cita a f a,q ¿€ creer, que es la vulgar, y no la otra, l  que el nombre declara lo vBo,y excluye 
i  abla f  lo otro , particularmente concurriendo 
algún Autor , que la llame vulgar , 6 
del fe colija ferio. 
Pues todo lo que oy noshazeeon-
tradició para faber la lengua antigua de 
E fp iria,cs lo que hemos pi opuefto, por-
que cómo vemos, que oy aunque habla-
mos Romance muchos efcrluen en La* 
tin, hazenos équiuocar, y turbar, para 
que no lo entendamos. Pero con lo di-
cho bien claro fe conoce, fablendo que 
todos los de las Prouinclas del Imperio 
eran Romanos, y que la lengua vulgar 
de losRomanos era Latina, y que ella 
corría por todas el las,ccmo de Autores 
tan granes queda próuado , y baftaua 
baftantc prueua? Si alguno con todo para conuencer fin mas demonraciones, 
dudiífe,y no fe fatisfaziefle. Parece que y quien efto no admite con bailante 
no, porque cambien moftrária tanto, y prueua , for^ofo es , que excluya que 
mas cfcrlto en Efpañaen lengua Latí- menos fe deue admitir por fuficicnte, 
«a,yafsl diría, quenoconuenciaaque- para que fe crea que el vulgar que oy 
lio , porque por la mifma razón auia- vfamos fea el Romance Caftellano , lo 
mos de entender que también fe habla- qual enciendo , que ningún cuerdo ne-
na (/uT¿armeote en Latín. Que remedio garájV afsi,ni eííbtro; Pues tiene eflo de 
parajuzgar , vna cofa queafsi fepone fu parte aun mayor prueua, refpeftoque 
dudofa, y no ay tefiigos de vifta , que de aquel tiempo todos los libros , hifto- * fiempr* 
puedan deponer defio? En los libros de rías, comedias, verfos, leyes, piedras, en ejlo j'a~ 
Romanceay de ello poca razón , por- con todo lo demás que atiba referrl, fe c0 lo que 
que como cofa tan fablda al tiempo que hallan en Larln, y noen otra lengua,* dixe en el 
feefcrluian,que aquel era vulgar, nc fe que pueda caufar confüfion,de que bien tapit, i,de 
a^uia cada vno de embarazar dizlendo: fe fique, eíla era la vulgar. En la lengua qfíe yo m 
ff/?ad^ecfcrluqcnyulgar,y qucefía Latina efián los fermones techos al trato. 
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PmblodcS-n Lypfuno, deSan^m-
broíio jdcbun A¿uíiín, entilas las car-
tas cfv ricas a codoeliDuntlo, 1. sdeSan 
Gerónimo, las de S^n Piti /no , y todo 
Jodc-naas , que afsi/Ulceres Sancos co-
nv l prc í n- »s tícrÍDÍcron en aijuel tíem-
JHJ to lea lía, fcfpaña, Francia, Africa y 
no fe puede dudar, que fet-fcriuidnen fu r 
tOmun lengua que coma , pues nadie 
dudaoy que las Homilías de Sun iuan 
Chrifoü.onio quehai íaaíu Pueblo ^ y 
tílán eícricas en Griego , no.hieííen en 
vulgar , jforfer el Griego, pues mucho 
menor di.'iculcad , tiene lo que voy ef-
criuiendo, para que eíto cortite mas ,1o 
moltraré por algunos lugares de San 
Gerónimo, y San Aguftin. 
Fuc S m Geroniuio natural de Strí-
don, Puebk> en losconhn¿sde Daima-
cia, y Pannonía , y con palabras claras 
Jlama a fu lengua ia Latina , y da a en-
tender que éra la vulgar , dize tifsj.* 
*/A2 Proe- Loquar f tü omnetri fermoms elegantiam, 
miolibr * & Latini eloquij vmijiatem Jtridor 
commen*' l¿£itonu Hebraica ¡ordidauit^quid autem 
Epi/ i ad ProfeceyImus ex tingu* iUhts infatigabili 
Galat fludio a/iorum iucütw relinquu, ego in mea 
quid atniJerim jcio, E i íhifaJO en otra 
* I n Ez.é- Parceí* / / / / ^ autem femel monujje fu -
chiel, cap, JPCíat noSe me cubitum , & cubita neu-
40, ' t rali appellarj genere y jed pro Jimpi íe i ' 
tate i fafacilíitate mteligetU ia K vulgtqué 
cónfuetudme poneré genere majeultno. 
Aquí bien claro dizeque vulgarmente 
dezíau cu^itus, fi bien fabla que fu pro-
priedadera del genero neutro , y con 
* //i P m - todo fe acomodaua con ei vfo,porque fe 
mió com- auía de leer vulgarmente , y en otro lu-
mentario. gar. * Non efipajjhs diaholus me opiata 
libr, i% in <quiete contentum Scripturarum facra-
Hieremia rum expimationi infijiere^ & bomtmkus 
^Infecun- lmgu$ mea Hehraorum , Gracorumque 
do JP rolo- erudit'íonem tr adere. Hablalindudade 
go in lob. los Latinos, que Jlama de fu lengua por 
tomó \2i Latina , la qual dize nucitra corno 
BibUd Re- Qlctron , y como fe vce en lo que c.im-
¿ t é , bien é I mifmo dize.* lob fui ¿tdúucapttd 
* I n Pro- Latinos iacebat inflercore, & vermibtis 
logo inl ib, jcatebat errorum , integrum imniacula-
lojüe in 1, tumquegaudete. Qtiomoda enimpo/ipro -
Prologa in bationem atque v i í ior iam dupLtki fuHt 
l ibr. Salo- €i vmuerfa reddita , ita ego in lingua 
monis, nojira, ( v t attda£i,r loquar ) fici eum 
in Prolo bubere , quaamijerat, V no es en euos 
^0 in E f Jugares lino en todos los que fe ofrece 
dr&m , & crat3r (]e ja lengua Latina la dize mu,* 
in proem. ó jiueílra , defuerte que ¡a ílama fuya • 
hbr, 1 . ' « ' c o n n o f e r el Santo natural de Koma, 
Epifi, tfí/-porque era de fu tierra,también aquella 
Galat, < lengua que vfaua; afsMo dixo en el pro-
logo de la regla de San Pacomioque 
por cftaren Griego no Ja cntendi¿nto-' 
dos los Lat!nos,y dize: Aceitoíwtarioy 
vderant de irfgyptiaca in Graeam Un-
guam verja nofiro Jermefie difiaui ; el 
que traduxera oy en Romance vn l i -
bro de Latín , dixeraqueioauia hecho, 
fino de cíU fuerte ^ llame vn eferí--
uicntejy fuifelo didando en nueftra len-
gua. 
Nadie tendrá por dífícultofo efto; 
que dize San Hieronymo llamando íu 
lengua la Latina , fi fe coníidera , que 
quaodoefcriuía ,aui3 quatrocíentos a-
ños que Tiberio Cefar auía allanado 
Jas Pannoniasjlas quales feauian reuela 
do contra el ím|)erio,y dellas en aquella 
Ocafionefcríue Vellcío Paterculo,*que *jr;^ ^ 
fe halló en aquella guerra con Tiberio, tidndrratio 
que tenian nf-c'cia de la len^uaRomana. nts e^^ -
I n ómnibus autem Pañnónijs non difeipli - p ) n n ^ . 
na tantummedo ,Jed lingua quoque r,oti- " * 
t ía Romana plerijque etiam iiterarum 
vjus , <^ familiaris animorum erat exer-
titatio. Con tantos años crefeio d«-
íiiaftera , que San Hieronymo la dize fq-
y3,y nadie puede dezir cilo fino de la ma 
terna. 
C A P . X I . L a lengua Vulgar de Africa 
fue Lat ina , en lo que era fugetoal 
Imperio por tefiimonios ae 
San Agujiin, 
I O Que hemos hafta aqni dicho, que la lengua Vulgar que cor ^ ría eriellmperlo era la Lati-
na , le mueftra con claridad también en 
Africa en los Pueblos, que eran íugetos 
a la Monarquía Romana , afsi por los 
libros , feriñcnes, y cartas de i!»an Gy-
priano» como por los aftosde fu Ivbrtí-
río. Pero quien con palabras mas cier--
tasjlanas , y de que no fe puede dudar, 
lodt'ze es Sin Agüñin , clarifsima lum-
brera de la Igiefia Cacolicajéíqüal na-
ció en Tagaíledc Africa , que ni fue 
Coloíiia , ni Municipio de i\om;ino,s, 
fino vno de los creínca^ Pueblos libres 
de aquella Prouincía^como fue cambien 
Madauro, y lo dize Piioio , * eílo ,in * Lib,s,c. 
tes que la Ciudad fe diclíe a codos. Los 4« 
Pueblos líbres/demag deque lo eran de 
paear pechos a los Romanos , lo eran . _. 
cambien de la junfaíCicn ocios Preco- , .r , 
res, ó Pioconfifíesquc r.ouerñauan la /W. J * ' 
ProvÍRcia, y decTto bazi.i careo Cice- r ? ' ' ? . , ' . 
ronaPifon:* Ornitto mr-fámimem U * * 9 * * * ? * 
llherdmciuitatemco'titra Isgd Senatuf- ^ r ^ 0 ^ ' 
^ í^vW^/^ .Por lo quai tfi iurifconful- ; * 
io 
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ib Vrccó!p díxo: Niw i/,¿/ÍÍ» ^WWf&de-
rai i , liberlfxtemi nobis junt , 
É^i? , liherap.tcm populus eJtis^quimt-
WííS altsrius poptdi po i í jh t i ejt fiihie-
¿1 us J i m ú'jótu sratus ejt^  itemjtue aquo 
j h á c r e compreucnfiitn eji , v t U p o p ü u s 
alterms ¡plpHlt maiejlatem romiter c m é 
Je ru t t* i n Ta^aík Puebio Jibrc nació 
V / nondu S in Aguíiin por Jos años deJ Señor de 
%no de C C C L V . y cJ enfusconfcfsioncsdize 
ííhr i P i *%™** P11"1 ^1^ 3borrec:efle las ierras 
rer? clp Grregss^jHepequenuclomcenicfiauan, 
^ei% ' q"£l i l s3 l^: ien3tnora^0^e^s latinas, 
- ^ ' 5* no lasque enfeñan los Maeíirosde ef-
cuela, lino los que llaman Gramacícos, 
porque aquellas primeras donde fe a-
prcnJea le£:r,y eferiuj^y eoncar, no lus 
tenía por menos pefadas^ y penofas, que 
codas las Grieijas. Pero cambien eílo 
de donde nacía íinodei pecado , y de Ja 
vanidad de ia vida, porque era carne, y 
éfpírícu que va^ y no bueluc? Porque un 
idíidaerati mejores , como mascicrcas 
aquellas primeras Ierras, por las qu:iks 
fe ímía , y hizo en mi, y ccn¿o aquello, 
q^ue ka lo que hálio eferíco , y elcriuía 
yo lo que qUiero^y no aquellas, por las 
cuales era forjado a entender el ¿ndar 
perdido , de no fe que Eneas oluldado 
de mi perdimiento,y)iorar a Dído muer 
ta porque fe mató de amores.* Quid 
aütem erat cauj¿ cur Gracas lite-ras 
oderam, quibuspusrulus imb *ebar, me 
nunc qiúdem mihi fatts exploratum eft. 
Adamaueramenim Latinas , mnquas 
wagifiri, fed quas docent squi Gramma-
ticí vocantur, Nam illas primas vbi 
iegere^&feribereí & numerare difeítur, 
non minus omrqfas , poenakfque babe-
bam, quam omnes Gracas , vnde tamen, 
' & boc n'Jídepeccato , fa vanitate v i t a , 
quiacaro eram , & fpiriPus ambulanst 
& non reuertens } Nam vtique melio • 
rrs , quia tertiores erantprima H U lite-
r a quibusfiehat in me , ^ f a é l u m efl, & 
habeo, illud, v t & legam/f quidfcriptum 
inuenio ; & feribam ipje J i quid voh, 
quam i l U quibus tenere cogebar, tornea 
-nefeio cuius i rror:stoblitus error ti meortiy 
^-plorare Didonem mortua, quiafe occi-
dit ob amorem. Con claridad fe ve aquí 
lo que he dicho arriba , que enfeñauan 
]os Gramáticos Latínos.Sabía el Santo 
Latín.auíafe aficionado a las ierras L a -
. tinas de fábulas , como lo fon agora a 
losamos en £fpañ^ los tíbros de Cana-
Jlerías de mucho gufiojy lo fueran rarn-
bítn fi huuicrancfcuelasdcndefeieye" 
ran los Pccras,y hífioríasde Romance,' 
y les enféñaran el artificie de todo efto.' 
L o que le fue muy cargofo^y pe fado fue 
el aprenderá leer,y eícríuír, aunque el 
prouecho defro le era mas cierto, proíi-
guejfegficftoyo Hendo niñopecauaquá 
do por afición anteponía aquellas cofas 
vanas a eHocras prouechofas,ópor mejor 
dezír, quando aquellas amaua,yefiotras 
aborrecía. Pues ya dezír la rabia de con 
tar, vna, y vnafon des, y dos vezesdos 
Con quatro , me era vna candor odíofa^ 
y defabrída, y érame cfpeftaculo fabro-
cífimo de vanidad el cauallo de madera 
lleno de gente armada , las llamas cen 
que Troya fe ardía , y la fombra de 
Crtufa. Paccabam ergp puer cum illa 
inania iji.s vtilioribus amore prapone* 
bami vel potius , ifla oderam % illa ama-
bam, lam vero vnum & vnumduoi 
dito , Ó- dúo qnatuor, odiofa ?mhi cantio 
erat , & dulú'simum (pe£taculumvani~ 
tatis equus ltgneus,& Troyamcena*iimi 
atque ipjius vmbra Creufa» Tan antiguo 
ha ("ido íit mpre en las cicuelas de Jecr, y 
eferiuir el enfeúara contar, y el cancar 
la rabia. Pues en lo Griego cambien 
auia tabulas .con codo díze, * TT, ' ^ 
PUÍ-S porque aborrecía yo la Grama- lJ. 
tica Griega, en que femejantes cofas fe €a2t I4»: 
cantan, porque el Poeta Homero,gr3n 
maeftro de vrdir, y texer cales fábulas, 
queesmuy dulccmcncc vano , parami 
era muy amargo, Y también creo que 
para los muchachos Griegos fe ha de la 
mífma manera Virgilio quando fona-
premíados a a prendcrlOjComo yo lo era 
a Hcmero,eno es, con canes dííiculcad, 
porque la dífículcad que ay en apren-
der la lengua peregrina , era como vna 
hiél que fe derramaua fobrela di.^ura^y 
fuauidad, que yo hallaua en los cuencos 
fabnlofos, porque yo no fabía ningunas 
palabras de aquella lengua , y apreca-
uanme a que la aprendieflecon efpan-
tos, y penas, que llegauan a fer crueles 
para mi. Porque t mbicn las palabras 
Latinas , aunque fiendo riño que no 
fabía hablar , y por eílo en ninguna 
manera la fabía , con todo foloaduír-
tíendoías aprendí fin ningún temer , y 
pena entre los regalos, y caricias de las 
amas, y burlas, y entretenimientos de • 
los que reís n con migo, y de los que fe 
alegrauan halagándome , y aprendilas 
fin que para ello nadie me moIeftaíTe, 
porque mí coraren que quería no pedia 
explicar fus conccptos?} me eíiimulaua» 
i 
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y moula a bufear algunas palabras para 
declararlos, lasquaiesyo aprendía , no 
de los que las cnfeñauan, fino de Jos que 
habiauan , en cuyos oídos yo defeaua 
cambien poner lo que fencía. De aquí 
Claramence fe faca que para hazer apren 
der tiene rnas fuerza Ja curíofidad libre, 
que la neceíidad medrofa. Cur ergo 
Gracam ttiam Grammaticam oderam 
talia emtante?n ? Nam , Homerus 
peritus texere tales fabellas , dul~ 
cijsime vanus e/i, ^ mibi tamen amurus 
cratpuero. Credo etiam Gracis pncris 
Virgilius ita J i t , cum eum Jic dijeere co-
guntur , v i ego tllum, videlicet aijpcul' 
terjd 'íjficultas nmnino edfcendaperegrina 
linguce quajifelle afpergebat omnesjuaui-
tates fabíilojarum narrattonun: Nu l la 
enim verba día noueram . & fesuis terro-
ribus ac poenis , v t nofeerem tnjiabatur 
mih't vebementer, Nam , Latina 
aliquando infans vt'tque nullanoueram^ 
& tamen aduerteitdo aiaijei Jine i/llo 
metu , atque crutiatu ínter bhdimenta 
nutricumi & joca arnaentium^ & U t i -
t ías alludentimn , didijet vero, tila Jvne 
posnalionere vrgent'tum^ cum me vrgeret 
cor meum auparienda concepta Júa , qu<t 
nonpojjem, nijt aliqua verba didijcijjlm% 
non a üocentibas , jed a loquentibus , m 
quorum ego auribus pavturiebam quid-
quidfentiebam* H n c / a t i s eluciet maio-
rembabere vtmad eáijcenda i/ialiberam 
curojitatem , quam rmticulojamnecej'si-
tatem. 
Por cierto con gran elegabCia nos 
maníHeíla el S^nco como aprendió la 
lengua Latina.y que quando no la fupo 
fue,porque ni tampoco fabía formar las 
palabras. No de ocra manera lin Maef-
tros,ní trabajo en los bra^oSjy a los pe-, 
chos de las amas fe aprende oy el i^o-
mance, que no es menos pefado de a-
prender por el arte al Flamenco, que a 
nofocros el Latín , elqual aprendiéra-
mos nofotroscomo San Agufiínjíi fuera 
nueftra lengua,y quando lo fue lin Maef 
nos fe fabía.Tuuo el Santo losMaeliros 
que quiere Quinciíiano las amM, los ni • 
ños con quien trataua, los que le traían 
en bracos , con quien jugaua, y reía, y 
burlaua, todos le enfeñauan , y afsi co-
mo quien fabía Ja lengua, leerá guftofa 
la Gramática della, loqual no era en la 
Griega,porque la ígnoraua. Y es muy de 
notar la comparación que haze de los ni 
ños Griegos en oír a Virgilio que va có 
duda por lo mucho que ci'faua la \y ngua 
Latina dilatada, que muchos la tenían 
por propia, y íi San Aculan aprendiera 
el Latin,como agora fe aprende,fuerale 
de canto difgufio como aprender ciGric 
go.Y afsi en el Latín no pone el exem-. 
p ío en fi.ímo en vn niñoGríego,quando 
Je leen a Virgi i ío , en el qual él recibía 
guíio,porquc era fu lengua, y fi Je hu-j 
uíera í idopenofo, y de trabajo lodlxc-; 
r3,como díxo de faber leer, y eferiuir, y; 
ocurriendo a efta tacita objeccion, def-
críue,y pinta con propieflad,y ciegan^ 
cía el modo con que fe fabe la lengua 
Vulgar,y el fupo Ja Latina, y como fe 
conhgue fin pefadumbre,ní trabajo, Y fi 
él tuuiera otra lengua »tan duras, y He-
ñís de hiél Je fueran las fábulas de Vir -
gilio como las de Homero. De lo qu^l 
nosconüa , que aquella era la lengua 
materna de San Aguitín,y común de T a 
gaftc,y de AfrIca,lo quaíno folo fe con-
firmaenefte lugar, fino con otros mu-
cho-,dc Jos quales pondré aIgunosay no 
todos. . . 
Para mies notable lo que efcriuePo 
Odonio Obífpo Calamenfc en la vida de 
San Aguftín : Que S «n Valerio, que or-
denó a San A^ uiiíndczía, que nueiiro 
Señor auía oído fus oraciones, en que fu 
pJícaua 1cdieífe defumano vna petk)na 
tal,que pudíeíTe con fu predicación edir 
ficar fu Iglefia ,p3ra lo qual el conocía, 
que no era vtíl, porque como natural de 
Grecia, era poco dieilro en la lengua, y 
letrasLatinas,y afsiíin temor de las mur 
muracíones,ie dio facultad, y lícenciaj 
para que en fu p re fencía predica líe con^ 
tra la cofíumbrede las Iglcfias d« Afri-
ca , fi bien era conforme al vfodelas 
IglefiasOrientales, dizeafsi. S a n í i u s 
vero Valerius ordinator eius y {fiilicet 
Jguftini > ) v t erat vipius , ^ Deum 
timens fitas a domino exauditas fuijjé 
preces, quasfrequenti/simefudijfe narra-
bat , vtjtbi diwnitvs homo cor>cederetur 
talis, quipojjet verbo D e i , doñrina 
Jalubr 't Ecclejíam Dei ¡edificarei cuije v ir 
bomo natura Gracus , minufque Latina 
lingua , i&' l i t er i s in j i ruf íusminusvt i -
lefn peruidebat. E t erdem P r ees bit ero po-
tejlatemdedit cvramjein Evckjia E u a n -
gelium pradicandt , ac frequentijsimé 
traBandi contra vfum qutdem , f^-
fuetudinem Africanarum Ecclejiarumt 
& mox fubiungit. Sed i lie v i r venera-
bilis,acprouidusmOrientalibus Ecckj'ijs 
idexamorefierifeiens. vtilitati Ecclsjia 
confukns obtreciamtittm non cura bat 
linpuas , dummodo faElitciretur a Pnef-
biterO) quodafe Epifiopo impleri rnmime 
pcjfe cernebatill no íe hablara enBona Ja 
lengua Latina de donde era O b l h o 
Va-
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Valerio,, pocü falcá ¡e híziera el no fa- vwlgo fe efcufa Ja equiubcacíón i y obf-
btria , para ia predicación del Euangc- enrídad , no lo diga como los doótos,1 
lio , y él no podia por no fjbcrla , pufo 6no anres come fuslcn Ies indodos, 
que aula (ordenado que lo hizo cam- pcnecl cxemplo tu os, fjUeljgnrfícacl 
bien , íln Inzer cafo de los que á e ñ o InicíTo,}'también la boca, y dízc queno 
niorniurauan. Loqual junco ion Jo que ledeuc dar fafíidío al Predicador ha-
ei miímo San Aguftindize , y da deiio blindo con genre Ingnorantc llamarle 
muy ciara dcmonlkacion dmendo, que oífthn, para que encencíelíen por el huef 
la tengua Latina era Ja que fe vfsua , y fo, y no por la boca , donde el oído de 
afcílaUriína nucítra, porque dize: Que les Africanos no era tan delicado, que 
eieníeívJer cI cencepro , nofoloanr.es juzgaifequando fequicaua , óalargaua 
quefediga , íino caaibien ancésquefe vna vocal. Porque que aprouecha la per 
reprcíentecnel penratnieni:o,eíiocs]o feccion en el hablar , a quenofeíigue 
que a ninguna kngua pertenece de aque que entiendan los oyentes. Afsique crt 
Uis , d/ze el Sanco , que fe liam:n Icn- el excmplo , y en todo fe dize, que los 
gtwsdc 1 ag naciones, de Jas quales nuef- oyentes eran Latinos como el Predica-
* D h . 15. era Jcn^na es la Í M f a i & j ^ J q M i igltur dor cJ qnal fe auia de acomodar a ellos, 
de Tr'mtt. p'üte/i mtdUgere vefbuni nenJhlum au~ y San Gerónimoponiacubirusen maf-
tap, 10» ternanteoiiam fonet, vemm ttt¿íñ ante- culi'no, porque afsi lo vfaua el vulpo , y 
qtiárn Jonorum magines cogitdtione vol- no ñencro come los dedos.* Quam- ^ £;^r ^ 
ttanturfiocenme/iquodadnullamperti- quaminbonis Docioriltus tanta docendi ^ 
tieti'tnguam^earuinfciUcet^ qíial iñgua cnPa fit, velejfedeheat, vtvtrbum quod ^ Cbrií-í 
tina,y lo repite vna , y muchas «ezesen tur , mnfícdicatur tv t aáo6iis ^edpo-
^cs libros de la Ciudad de Dios, y vna t'ms ¡ v t abindottis dm J4et, & c , Cur 
es, donde dize que auia recibido el vo- pietatis Dof íorem pigeat iirperitis lo~ 
cabio eíícncia nueuo,yde}qu3l noauian quentemojpimpotius > quam os dhere^rtti 
-vfado los antiguos Latinos, porque no ifiafallaba non ab eo , quod funt offa, fed 
fika-íie, diztennueftra lengua , loque abeo , quod funt ora intell'gatur , vbi 
* ÍÁb, 12. 1°* Griegos llímian f^ia: * Skut ab eo A f r a aures decorreptione vocal íum, vel 
-cap, 1. qmd efi[apere vocaturíaplentia jic ab eo, produéiione non iudicant. Quid érJmpro -
qií)deft ejf^vocaturejpynt'ianotioqiúdem deji iceutionis integritas , qudmnonfe-
nomine .quovjiveteres Latini fermonis quitur ¡ntellecius audientium} thoha-; 
AnBores non funt ^ fediam no/iris tem- ziuel Santo en fus fermones comode-
poribus vftatone deefjet linguce noflrdy Jlos fe puede ver. De todos losqualcs 
qnod Graciappellant oysfiin, En nin- lugares, y decodoiodemásqueefcri-
gunos libros de San Aguftin eítá mas uió San Aguftin llanamerreconfía, que 
claro eíio^que ec los de dodi im Chn'í- íti lengua materna era en la quecfcriuia, 
tianajeanfe con atención,y fe vera con y la que en las efcuelas los niños apren-
elaridadloquedigo, folos pondré dos dian a leer,y cfcri'uir,y contar, y la que 
Jugares, el primero dize,que para entcn vulgarmente corría en los pulpitos , y 
der la Elcritura es gran remedio el co- trato vulgar,al fin como de Ciudadanos 
nocimiento de lenguas, y los hombres Romanos, que todos lo eran, como el 
de la lengua Latina, que auia tomado a mifmo dize. POÍ.OÍMWHI 
fu cargo enfeñar, tesian necefsidad de Aun mas antigua noticia de la len-
t)trasdos,la<jrIe2ajy Hebrea para en- gua Latina en Africa que la que fe ha-
* L i h r , 2. tender bien las&iuina? letras.* Contra lia en San Aguílin j fe puede muy bien 
¿de dotri- ignota fignapropria magnum remed'mm colegir , de lo que dize Sparciano en la 
na Cbri f - ejilinguarum cognitio.Et Latina quidem vida del Ea?pcrador Seuéro, el qual na-
tiana ca^, ^^a-^omines iquosramcin/ tru^¿osfuf : ció por Jos años del Señor de ciento y 
v i . cipÍ7nus,) & duabusalijs adScriptzira- quarerca y/íete(dócientosarios,y mss, 
de eíiifdcm rum dhút,arum cogrdtionem babent antes que San Agufi/n nacIcfTe } en 
iihr.capit, 0PUÍ * Hebraa fcilicet , & Graea , Leptis de Africa cerca de Trípol de 
12.18. ^ En el otro dize. Que Jos buenos Bí rberia.Colonia Romana, a quien los 
34, maeRros , tienen tanto cuydado de que Emperadores Vero, y Artonirodieroft 
quando fe ofrece vn vocablo, que Laci- el derecho de Italia , como dize Paulo * ¡,Jpn. in 
no no puede fer finoobTcuro, ó equiuo- lurifconfulro, y Ja Rsma Leptis Mag- f n . de cen-
xo 9 pero como io aeoUumbra a dezie el fia,*ius mayores fuero Equiciscomf té fihus, 
fie-
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fícrc el mífmo Sparcíano: Antetmita* 
tem ómnibus datam» Y di'ze también: 
Null ítm altum inter pileros ludum, ntji 
adíudkes exweu'ít , cum i píe Fra la t i s 
fafcibns > ac fecurihus ord'me puerorum 
circujiatíejederett aciudicaret: Afsí qua 
Jes muchachos jugando a los juezes, vía 
uan lo míímo que los Romanos , y íi 
ellos no lo fueran, y lo vieran vfartnfu 
lugar no pudieran tener noricíadelas 
fegures, y hazes de varas. De humildes 
príncipes vino % fer Emperador de Ro-
ma, y del dlze ajas Sparciano, que le vi-
no ausr fu hermana dcfde Lepcís , que 
3 penas hablaua Lacln, y como delia fe 
auergonjaífe mucho el Emperador, a-
uiendoledado a fu hijo el latoclauo, 
rúnica ,6 vcüidode fenadores>y aeila 
muy grandes dones, la mandó boluer a 
fu tierra, díze. Ctmforor fuá Leptitana 
adeu n vemjfet , v ¡ x Latine loqueas , ac 
de illa multuw Imperator erubefeeret% 
datofilioeius lato clauo, atque ip/iinultis 
munsribus rediret mulierem in patriam 
prMipteSl la lengua Lacina no tuero en 
Lepcís vulgar,no cenia de que cener ver 
guenca ei Emperador jpues hs mugeres 
masque los hombres eiAánefcufadasde 
hablar lengua cftraña,no fe corriera por 
derco el £mpe?ador,de que lu hermana 
nacída,y criada en bfpana, yendo a Ale-
mania no fupiera hablarTudefco,deque 
aun Romance no fupiera íí ,y mucho. Si-
ró q ella dueña deula fer cápoco de pala 
ciOjy corte, como criada en cafa pobre, 
y eíkecha^que lo crocaua codo,y hazla 
'^SparcU- caer en aírenca a fu hermano , comooy 
nodizeque vemos perfonas,quefin tocarnos,hazen 
juepobre, que nos vengan colores al roftro de oír-
los , y ver que fu mlfma lengua ignoran. 
Defto ay mucho en el mundo,ydeuió de 
caber buena parce a eftafeñora , y por 
eíTo díze Sparciano , que fabía tan po-
qulco, que a penas fabía hablar Latin, 
cíloes , fu mlfma lengua , y afsi fino me 
engaño, eñe lugar prueba quan admicí-
do,y vfado era el Lacio en las Ciudades» 
c¡ del Imperio auia en Africajy no elene 
duda que aula algunas , quenoloerah 
del, y afsi mucha gence de ellas confer-
naua la lengua Púnica , de queayfre-
quence mención en San AguíKn.cl qual 
nunca la llama propia como a la Lacina. 
Pero díze que la Púnica era lemejancea 
la Syra, a la qual como San luán Chrl-
^UomHh. foftomo efcrlue,* renisn particulara-
5./» f^. ucríion los Romanos. Y defta podemos 
i . EptfioU con mas razón dezlr lo mifmo, afs* por 
a . ad T i - eftacaufa , corno por las guerras Puní-
motb. cas , que en canto eíuccho pufierona 
K( ma,vporCarca¿o etnttladd Imperio ' 
Romano. 
C A P . X I 1 . LaUngua Latina fia 
bien en Francia v u l -
gar. 
N T R E las Pfouiftcias, qüemaá 
bjen recíbfcron la lengua Lacl¿ 
r a Fue la Francia, como la que 
con mayor facilidad abracó las leyes, y; 
coftumbres Komanas,y que en mas bre-i 
ue ciempo fe reduxo al goulerno, y Im-
perio de Roma* Pudiera dedo hazer vd 
largíí difcurfo,que por no fer tan ^ pro-. 
poGco de mi intento procuraré abre-
ular , contentándome con lo que fojo 
fuere bailante para veriñear mipropo; ¡ 
fícion. 
^ Dcbaxo deíle nombre de Francia no 
enciendo todas las Regiones, que lullo 
Cefar dlxo que comprehendia laGaliia, 
la qualdiuidíó en eres parces , y <Juefc 
diferenclauan enere íi en Jenauagc , le- ^ 
y es,y coltumbres;* l í i omnes linguat in~ Ltt^ . ¥3 
jftitutis, ¡egibufque inter j é differunt. Me* . belfo 
nosencIendola GallúTogaca , que es 
la Cifaíplna, oy Piamonce, y Lombar-
dia,qucyacsIC3jIa..yafsiPiinIol3pone ^ ^ 
por la fexca Reglón üclla, ^ y en ella Ltbr, ^ 
COÍFJO en el refto de Italia fueron codi s caP*^* 
Romanos en ia lengua, como queda di-
cho,y en particular como hablaua la L a -
cina, y tuuo algunos Oradores de nom- ^ 1 » 
bre,haze memom C i c e r ó n , ^ de como or%tor 1 
en leyes,ycoftumbres fe auia rtf(>rmado 
como el reíío de Italia. Q u a tum Ital ia 
leg'bur , acinfíitutis fbn/mtafueraticC- * Lfá , o i 
ciiucDIoo,* Y eíio tue dezi, ie Toga-
ta, que era veftido foio de Ciudadanos 
de Roma,y 3ÍsIdizs Marco Tullio, que *^¿7 _ ^ 
por ella eran honrados, y refpetados.* fórremí 
Cines Rommi t tyc. Qjji apua barbaros 
propterToga mimen in bonore aliquofuif-
fent\ Y Séneca dize, que Argentarlo, y 
Ceilio Griegos para declama* en Latin 
tomauan la Toga, la qual dexauanjy fe 
ponían el pallio para orar en Griego, 
como el con efto mudaíl' n la perfona. Y 
della fedlxoGilliaTogata^yarsidixoci 
otro. Gallia Romana nomine áif ía toga* 
Hablo pues de lo que oy fe dize Rey-
no de Francia,v vfa la lengua f rancefj, 
porq no me quiero eítender, ni aia^gac 
por aora mas, li bien ia lengua fe eílen-
díeífe mas.Anees q la fugetaííe íullo Ce 
iar.dize Marco Tullía, q auia íido muy * Inoró'--
temida de los S.omañ3s, y afsí mas tra- f'wne ¿e 
cauan de refiñirks, q hazerlcs guerra.^ Prou iñ tüs 
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des Sacerdóce?; de los G i b s e n las cofas 
publicai. , y parüícuhres víaronde las 
Icrr is Gríseas y no en las cofas de fu 
Re!ri:iVri,[»<)rt]ac no bsefcríuían^omo 
díze Ctfar. * Ln demás gtnteCauallc-
ros , y Plebeyos parece , que no tenían 
.1 
c4 4 ^ 1 
* ínora t . 
nutícía deílas. Pues el mífmo Cefar eí-
cfiue, * (jue ceiiTendo Aínbiorix muy 
aprendo ^ Quínco Cíctron con fu gen? 
ce dondeeítaua ínuern^ndo, Iecrnbío v'á 
auito , COUK) ya venía eñ fu focorro en 
v n c i ru en Griego, porque temlo^ue 
íiendoen L:ícíh íi vchín a manos de ios 
enemiVos, fabrian fusihcencos \ porque 
rraíin coníigo Romanos vhos prclos, y 
otros cj de voiuncad Ies aytubuanjy eníe 
inuan S H izer fus cauas , y críncheas. Y 
para que eííoS fe icduxelicn,quando lle-
gó Cefar echo vando , que denrrode 
eres horas íl páííaílen a fu exercíco. Los 
Druídesnuncáiban a iaguerra. Ali -
ñada por Cefar cfta Prcuíncía, díze C i -
cerón que no cábia de mercaderes nc-
gocianres, y Ikna de Ciudadanos ilo-
mahos ningún Francés hazta negotio, 
íiriqüeen él huiiieífc Ciudadano ixoina-
no, triarauedi no íe mouía de vna parce 
a otra, ni fe manejana , que fuefíe íin le-
t ra de Ciudadano Romano. * Audadier 
boc di cu , Indices non temeré confirmo 
pro Fonte ^ r ^ ^¿lilia negotiantium eji , plena¿i-
^ ' uium Romanorum: Nsmo Gallorumjine 
eme Romano qüicqüam negoty geritt 
, nummusinGaUjamdlusJinec'mmmRo' 
m&norum tabiilis commouetur, Mucho 
era cfto por cÍerco3y tanto tratOjy comu 
mcacion no podía dexarde fer median-
te vna lengua , con que fe encendieflen* 
En otra parte alaba a Francia en virtud, 
conítancia , y grauedad, y la llama flor 
delcalia , firmamento del Pueblo Ro-
mano , y ornamento de fu dignidad , y 
Ime mención de Jas ColonÍ3s,y Munici 
píos que en ella auia , dizeafsi.* N í c 
v w b á e v i r t a t e % conftantia agranítate 
Protiintia Galtia taceri.poteft. E / i enim 
ftos Italia^ illudfirmamerJumpopuli Ro-
mani , ornamentum dignitdtis , tar.tus 
autemeft confenfus Munkipiorum Colo-
niarumProuintia GallU^vt omnes, 
Porque en ninguna Prouíncia cuuícron 
los Roma-nos menos guerras q en Fran-
cia , y acabada tuuieron mucha paz , y 
fidelidad co los Romanos, co los quales 
fe hizicron vnos en coílumbres , traco,y 
parentefeo , como díxo Claudio en el 
Senado , cuyas palabras referiré Juc^ 
go. 
La Gallia Bracaca fe llamó dcfpues 
Narboneníe de la Ciudad de Narbcna 
* PhHyp. 
Colonia de Ciudadanos Romanos po^  
b]ad3,fegun dizen de la LcgionMarcfa, 
por lo qual la dczíá Narbo Marríus^fsi 
la llama Marco Tullio , y que era Ata-
laya del Pueblo Romano, y guarda, y 
defenfa fuya contra los Pueblos con-
trarios:* Fue Ciudad de g,rande rracojy * orat, 
como vna feria,y mercado de coda Fran / w i7^»:-
cia, pueíla deeítotra parte del Ródano, 
cuyos vezí nos fon los Volcas Teílofa-
ges , y de la ocra parte del rio enfrente 
eüauan los Salyos,y los Cauaros, íi bien 
llamauan Cauaros a todos los barbaros 
q poralli viuian.DIzepuesStraboníqucí 
ya en fu tiempo no eran barbaros, porq 
cafi todos vfauan el crage, y lengua Ro-
mana^ la tra^a , y orden de vida, y aun-
aman alcanzado también algunos fer \ 
Ciudadanos de Roma, dize afsi:* Nar-1 * J J b r . ^ 
bo y quamtotius Gallta empor'wmdice-* 
resi&c.Volca Rbodano vicinifunttoppú-
f í tqs bahentesin altera ripa Salyes , 
Cauaros , horum nomtn obtinet, v t om^ 
nts , quieam colunt regwnem barbarit • 
Cauari appellentur.Quamquam nec bar-
bari quiáem funt,p¡criqueiamomnes Jlo-' 
manam formam ^ Imguamque , {^ * v i t* \ 
rationem , quídam etiam , & ciuitatem 
adepti. fcn tan poco ciempo, como huuo -
defrie ías guerras delulíoCcfar hafta los 
vlcimos diasde Augufio , en q Scrabon 
eferiuía , que dcuieron de fer pocomas 
de fefenta años, los barbaros fe acomo-
daron a la lengua, y forma de viuir Ro-. 
nisna. De lo qual creciendo con el ncm 
po, y vfo entendemos lo q díxo P]InjO¿; 
que mas parecía Italia que Francia , ha-
blando de la Prcuíncía de Narbona:* 
Narbonen/is Prouintta, & c , B race ata 
antea di ¿i a.,&c, Agrorü cultu, virortm ¿. cap,^, 
morumque dignatione ^ amplitudine opum, 
nulliprouintiarum pojlferenda breziiter" 
que Italia verius , quam Proumtia: 
Defpues. Narbo Martius Decumano-
rum Colonia. Si los que eran barbaros 
tan prefto recibieron la lengua Latina, 
bien podemos inferidlo que feria en los 
que no lo eran. 
Eftaua en efta Prouincia la Colonia 
de Nemaufo ,oy dezirnos Nimcs,la qual 
íi bien era inferior a Narbona en genre 
eftraníiera rratante, mas fi fe miraua a la 
República le hazia gran vent3"ja,porqii6 
tenia veinte y quatro Pueblos , que le 
eran fugeros de gente principal, y que 
renianel derecho del Lacio, cuyos Edí- \ • 
Jes.y QueílorespaíTadoelanodefuofí- ;^ , 
cío eran CludadanosRomancs^ó quien 
clPrefedoqnevrniádeRoma^otcnia , 
que ver, afsiioefctiueSctaion: * Ne- * U b r ^ i 
mait" 
* I n p r ó é ' 
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Marfclla , auian tomado los Galos el 
trato de Ja vrda mas política , dexa-
da^ domefíícada fu barbarie, y que en 
tanto grado aüía crecido el luftre en las 
perfonas , y en todo lo demás, que no 
parec/a que Grecia ania venido a Fran-
cia , lino que Francia fe auía paflado3 
G r e c i a : * ^ bis G a l l í , & vfum v i ta cul- * jj[ujftn^ 
tioris. depoJita> & tmnfuefatf a barbarie y l f o ± f i 
& agsorum tultus , ¿Nc, Adeoquemag-
miSi& ¡jcminibus, & rebusimpófitusefi 
%i tor, vt non G r a f ía m GaWam Jéd G a -
Uta in Gratiatn translata videretur, P ue$ 
con todv éüo eo tiempo de Varron en 
Marfeila fe habUua la lengua Latina^ 
como la Griega^ la Gálica, y afsi eran 
tíllingues coíno lo refiere San Geróni-
mo:* Maffilliam Vhocai QonáMerunt^ 
qttos att Parró trilingHes ejft , quod & 
Gr^ce loquantur t & Latwe , ^ Ga l -
lies, R ú o íin duda por las razones que 
hemos rcterido , fue en crecimiento 
quanco a la lengua Latina , particular-
mente con la vcíiida de los Komanos 
nobles al mercado de buenas letras , y 
coftumbres. Í?ues aquella Ciudad no 
confentia que reprefencaciones , nico- * Valerio 
medias fe hizíefleri en ella, * fabiendo ^ííiVt / / ^ 
quanco corrompan las buenascoíium- 2 . c a p , i J é 
bres los amores lafeluos, y deshonsílos^ Mafí i . 
que do ordinario en ellas fe refrefeah, y 
tr-^ en a la memoria. Inuencion diabóli-
ca para combidar a imitar lo malo , y; 
olüidar lobuenoí Bien gouernada Re-
pública , afrenta, y conhifslondelasr 
núeQras , y chas de las Vnlucríidades 
donde la gente perdida haha Ja comi-
da,ganancia,y búthaa cogida reprefen-
tando comedías djñofas merecedoras 
dé fer deserradas del orbe ChriÜia-
Era la Ciudad de Lngduno, que oy 
dezimos León dv Francia , cabera de la 
Gal lia Lugdunenfe, Colonia de Ciuda-
danos Romanos, y en multitud , y con-
curfo de gente , defpues de Narbona, 
laquemasfcauentajaua a las demás de 
aquellas Prouincias, porque como dize 
Strabon , enellarefidíanlos Preílden-
tes Róm3hos,y v faíian de aqtiella pía^a, 
y mercado , y allibacian lamo.ñeda dft 
oro,y phta,y en el Ja fe edííicóvn Tem-
plo dedicado a Auniflo Ctfar por co-
mún fenrencla de todos los Galos, quc; 
lo edificaron donde fe juntan los dos 
rios, Arar,y ^óteT&\P¿iiiJófntraVieri-
nam Lugdunum. Stibcolhconditum ¡vh í 
A r a r in Rhodi'ñ-miwcld t , Rowantob' 
tinent,Po/i Narbonem h<¿c v r h i waxime 
omnhm Gallicárum bemuinúm freqnert- ' 
tlApollet, P r t f i i i i t n m Romañl éó'vten- ( 
c 2 t u r 
fhiufil ¡onge inferior Narboneji pere-
gr inan y & mgytiantium turbam confía 
aeres fin R epublicamjpeftes multo p r á -
fiantior vam vigtntl quaUtorpagospopu -
lariwnpr ¿fiantes vrrrs , quí ei Jubfunt% 
& ius queque L a t i j babsnt J t a v t Ne-
maufiinuenias Romanos, quiadilitatis, 
& quajíiira bonorem funt conjtquutl, 
eawque cb caujamgens ea cutn P r a f e ñ í s 
Rom.j m'fsis nihilhabetmgptij'. En elle 
lugar declaró Scrabon con qucmjgif-
trados venían Jos Latinos a fer Ciuda-
dano? Romanos , como dexo declara-
do. Crecío con el tiempo eÜo, y déla 
grandeza , a que llegó aquella Ciudad, 
dan mueftras las ruinas de nobles edifi-
cios públicos , porq y íno a fer patria de 
Emperadores. 
Mas al Oriente, y mas cerca de Ita-
lia eíla la Ciudad de Marfclh, Inügne 
fundición de los Griegos Pnocenfes, 
que de allí pallaron a Efpaña, y pobla-
ron en Empuñas. Floreció cita Ciudad 
¿n letras Griegas ^ las qualesdeallife 
éñendieron por Francia, porque como 
efcríue el mifmo Strabon , auicndofe 
állí abierto eftudío dcllas, fue tanto lo 
que defperró a los Galos, qwc fe dieflen 
aellas, que aun hs notas de ios contra-
tos fe efcriulan en Griego, y oy dize, ha 
combídado, y perfiudido a los mas no-
bles de los Romanos, que en lugar de ir 
& eüudiar a Atenas vayan a Marfélli, lo 
qtul víílo por los Garqs,como viuen en 
paz, tambít n de buena gana el tiempo, 
que cuuíeran ocíofo ocupan en ello, no 
folo en eíhidíos particulares í>no tam-
bién en públicos , porque de ambas ma-
neras ay maeflrosafalariados dearres^y 
medicina en las Ciudades de Francia. * 
* Itaque vrbs ea paulo ante barharts loco 
ludiUterarij patefaffo y tantum Graco-
rtimliterarumfiudíum apud Gallos exci-
tauity v t contra¿fuum quoque formulas 
Grace confevibérent, E t odie nobilfitmis 
etiam Romanortmperfuafit, vt dijeendi 
Jlitdio pro Aibenienfi peregrlnatione 
MaJJiltenfem ampUBerentur , quos cum 
videntGallt y quia'mpaceviuitur y ipfi 
quoque libentes otium huic v i ta tnfittuto 
impendunt % nonprimtim modo ,fed & 
publice, Nam y&prmatimy ^publrce 
a civitatibustvt med/eiy ita etiam Sophi-
J l a conducuntur. Mira a lo que y o en-
tiendo , Scrabon en la primera parte 
deíie lu^ar a lo que de los Druides eferf 
üe Ccfar.y arriba rcfcri.yen la fegüüda, 
lo que con la paz defpues de acabadas 
las guerras de los Romanos , fe dieron 
en Francia a las Ierras Griegas , que 
también dixo luülno. Que ds los de 
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nius m d -
lígula cap. 
2 U . 
* / . de 
íenfibus. 
* Suetm. 
in C l m d . 
cap. 2. 
* Cono lo 
dize Plmió 
¡ib, 4, cap i 
* A n m l i 
tur smpvr'a .monetarfiqne ¡bi tam auream 
qudm argititeam cmiunt , & templum 
ah ómnibus wmmim fantsnfta GaWs de-
cretum Ctfuri Axgtijlo ante bmc vrhsm 
ad coAcurJuni J i ímiomm ejfpgjitum. Fue 
ei t i C . ' u i i ü juuy d.ida caaibíen a las le-
tras G í e ^ a s ^ La!:4n.as,en las qoalts fa-
líeró virones iiiay nacables jhuuo en e-
l U ^ r | d e cxercrcio deilas có preíníos, y 
panas.,* VUB que crecieron mnchP,Cuuo 
juncainencecon fer Colonia el derecho 
Itaitco como caabiei) Narbona.* E l 
M i i f i n o d i a , cjii?aquel cemplo fed d í co 
a Auguíkí , que fue el primero del mes 
que con fu nombre es honrado, y cono-
cido , nació en U mífma Ciudaa Clau-
dio, q fue quarco »miperador llomano, 
año de la íuníiacíon de Roma de fecc-
ciencos y quarencay tres.* £1 qual el 
año d e ocíu>cienco$ a los mas principa-
les (iciaGallia Cornaca , que contiene 
enii la í k l g i c a , Lugduneníe, Aquica-
nica.y Karbonenfe,* concedió el dere-
cho de poder alcanzar honras, y cargos 
honrofos en Roma , los quaks la de a-
tras auian confeg,uriio fer c5fcderados,y 
Ciudadanos Romanos, pero fin eúe de-
rechoque llamauan íufragio , ó voto. 
Porque como en Roma ellos cargos fe 
prou. i ÍO anciguainenEG por votos , a 
muchos admicia por Ciudadanos íín é l , 
y afsí ellos no tenían , m voz aótlua , ni 
parsiiii para fer elegídoSjefto reíiereCor 
nei;-Ttetto ¿ h h * C u m p ñ m resGall ia, 
qu£ Comata appeHatuy fcedera & dm-
tatem Rom.mam ajpcuti tus acuptjcen-
do*'timin vrbe honorum e x p e t e n n í . m u í -
tusea fuper re rumor. Muchas razones 
fe craún para no ad uitir femejance de-
manda. Álfin el Emperador hizo en el 
Senado vni oración ¿raue , y llena de 
razones concluyentes, por lasquales fe 
deuia conceder. PuesnilespeLili auer 
dado femejances horas a los Bilbos vc-
h'dos de Efpaña.y a otros varones infi g 
nes de la Narborienfes cuyos defeendíé-
tes perfeuerauan fin darla ventaja en 
aiTior,y afición a Roma a ninguno ocro. 
Ninguna guerra fe auia mas en breue co 
cíuydo q con ío? Franccfes.dcfpues hu-
no fiemprecó ellos vna piz continui , y 
fiel. Y pues ya eran vnos con los Rpma-
nosencoftumbres, arces,)' parentefeos, 
era mejor q truxelTen el oro,yfus rique-
zas a Rom a, q ue n o q u e fe 1 a s t uu i • líe n 
a^la aparcados,ÍVÍ/,1??pazmtet Balbos ex 
U'ípawa.nec mmusinjignes mros e G a -
llia Narhonenfttranjiu '.jf^Manentpofie-
rieorum nec amore ¡n hanepatriam conce 
dunt \ Nailum breuiori/patio qkdw 
aduerfus Galios canjeñ.um{ helium) con -
tinua inde , acjida pax , Iammonhusy 
artibus, afjinttaiibus mfíris mtxti aurü^ 
& opesjuas inferatpotius,qua feparatas 
babeante A la orac/on dei huiperador 
fíguio el acuerdo del Senado^yloj prime 
ros q alcan(¿3rófer Senadores fuero los 
Heduos , diófe ello por fu antigua Con^ 
federación, y porq fo i os ellos víaüan el 
IJamarfe hermanos de los Romanos.To 
do lo qual íin ¡a comunicació de ia len-
gua Latina no podía , moralmence ha-
bl3ndo,fcr. Porq fin ella no ay amiitad, 
ni trato, quanto mas can grande de pa-
rencefeo , femejan^a de colíumbres , y 
dirfelesla Ciudad , cuyos vezinosen 
aquel año fe ¡ia] laron ^ que eran feis mi-
llonesy nouccicntos y quarentay qua-
c romih* * y y« 
Vienafue también Colonia de Rema 7 ., Í 
nos^'q cuuoel derecho itaiico.Y Mar- r 
cial,que como diremos, fue los. ños del ¿iZ JB r u 
Señor de C U ídizeqtíeaRoma auia l i e - "^ * * 
gado la fama que fu libro era eí regalo 
de aquella Ciudad , y que lo leian los 
muchachos, mancebos, y viejos, y aun, 
cambien las mui?cre$. 
Ferturbahere meoi ¡ f í v e r á efi fama, / / -
bellos 
hit :r del cías fulchra V.emaftias. 
M : kg- tomñ s tbíjmtpr iuutrijq; puerfa . 
E * corarn tétrico ca/la pite Ha viro i 
D búa Hilario , que pur fu Ducha ^ l ^ -
quencia Licína alaba San G e r ó n i m o ; * . * I n proel 
ÍJ lar ius Lat ina eloquentid Rhodanus wib libr. 2, 
(Jallus & Pseiauisgenitus, Y en.otra. EpiJtoL ad 
paruiGallieanoJeattoUit coíburno.DhQ Galat , 
e.l miímo banco,que boiu.o iiiU(-hos tra-
tados de Gnegocn lracin , y que no rué 
atenido a la letra íino aJ íeluídüjdi qual 
haziendofe dueño como vencedor, los 
traduxo en fu Icnguage.y fu lengua afsi 
en S. Gerónimo* como en < n os A uto- * / W . pro* 
res, es la natural, y p rop r í ; , díre pues fnhé 
afsi.* Sufficit inprafintimem F H l a - *Epíf to la . 
r'íumcúnj'.jfore , qut in¡palrnvsir^¿'t¿iius loi.de opt, 
plurimosin Latinum üertit ¿Gr^co , nec gen, tnter-
íiffidet litera dormitantt}&putida Xt/Io- pret. ca.^. 
rum * interpretatione fe torjit, jed capti - * A l tas 
uos jenfus in fuaml'mgttamviHorVilure Ru/fáeO'~ 
tranípofuit, Fueelie Sanco natural de rum, 
Potíers en la Aquirania, de h qual dize 
dos vezes Scrabon,q losdella fediferen 
ciauan mucho délos demás Francefcs^ 
nofolo en la lengua , fino también en 
los cuerpo s,fiendo mas ftmejances a los 
Efpañoles, que a los demás Francefcs: 
Aquítaniacater i , p lañe diferentes t o t 
lingunmodo , f e d ^ corporibes H'jpanis 
qua Gallisfiintjmiliores. E n tic po pues 
de $an Hilario,yen el de San Gerónimo, 
florecieron mucho las letras Latinas e i | 
fran-
D E L A LENGVÁ CÁStEl .I .ANA.CAP.XII . ip' 
r.-jxWaO . i 
* E 0 o l a . 
4. 
i «I ^3. 
. vil .'\Wt 
Satyr. 
^ 8 . * 
Francia , comolod izeSanGsron ímo 
aUuaniloiasen gradofüperlatíuOjV <]Ü4 
3 Rultíco auía embíado Rj madre a Ro-
nuíírt reparar en gafto para templar la 
abundahciajy gah del razonar Frahcés 
tnn la grauedad Romana. * jdc poft 
JiííMa Gídliarum \ ¿[ua velflorentifsima 
fimt, mtjit Rumam nonparcsns fumpti-
btts, v t vbertatem Qallh i nttoris Jefmó-
nisgrawtas Romana condiret .Vni^n 
la lengua de Franclai y Koma , pües fe 
fiuia lo redundante j y florido de la vná 
gui fat* i y aderezar con lo modeílo , y 
grauedeiaorrai 
Fuera muy ageno de m¡ Intencoíí 
quííiéra hazer íiiemon'a de los varones 
jiunreseri letras Latinas qüe Francia 
cüuoj que por fu eloqüenda llama Fran 
cía facunda luuenal*qiie auja enfeñado 
a los Letrados de Bretaña; 
GúlUd caujidicoi docuif facunda Br i~ 
tannos, • 
El íftíigne Poeta Aufonío Galohazc 
vri gran catalago de ios Retóricos de 
Burdigah^Tolofajque «ompetian cotí 
los de Roma, y a Arles la llama Komá 
la Francefa; 
Gallula Roma Arelas* 
Defcnue con elegancia a Burdígala, 
a la qual como fu tlef ra amaua, y a Ro-
ma reuerenciaua , coino Ciudadano 
della , en ambas auia (ido Confuí , en 
aquella fe c r i ó , y en eftocra tuuo la l i l la 
deConfuL 
Dil ígo Burdígalam t Romamcolot ciuis 
in hacfum 
Confuí in ambabus , Cuna b ic , ibifelld 
curulis. 
Fue Confuí de Roma el ano de 
C C C L X X X * deípues del nacimiento 
de N . Señor. En la batalla que los Em-
peradores Valentiníano , y Graciano 
dieron 3 ios Aiemanes,y los vencieron, 
cupo de la prefa a Aufonio vna mucha-
cha llamada Biflfulaila qual tomó luego 
tnuy bien Ja Ien¿u3 de la tierra , y aísí 
dize Aufonío , que quien la v i i en ojos 
¡tarcos, cabellos rublos, juzgaua luego 
que era Alemana , pero oyéndola ha-
bl3rnojuz¿aua fino que era nacida en 
í l Latio,y aísiquedaua dudofo, porque 
vnodeziala figura,yotro la lengua. 
Sic Latijs mutatá boms Germana ma^ 
neret^ 
Vt facies oculis carula af lu ía comas, 
Abiguum modo lingua fac i t , modo forma 
pmllam 
H s c Rbem genitam prádicat , bae 
Lat ió , 
Y en otra parte dize. 
Barbara , fed^ua Latios vimls d u m m 
puellast 
Pudiera traer deüegran Poeta mu-
chos verfos que comprueúá tnl intectOi 
Í)ues íi todos íe Icen fe hallarán en ellos 
feñales claras dello , porque fuponeo 
cfto,y no lo dlzen como cofa manifielia, 
concluyo con vnos pocos de aquella fa 
perfecta , y erudita poefia de la MoíTe-
11a, * la qóal dize que la hermofeaua la 
emulacicn de la eloquencia dclalcñ* * d í l l h : 
güaLatIna,ydifciirrealRaahdo losOra- p# 
dores, que fe podían coínpararcoblá 
fama de Quióti l ianb, y los luezes, y los 
Senadores, y aulan iluftrado los gomer^ 
nos y varas. Dize afsí, 
Salue magne parms Vrugum, virumque 
Mofella, 
Te cldri proceres J e bello ejercita pubes¡ 
ísBmula te L A T J <s& áeeoratfacundia 
Dhgué 
Qmn etiam mores,.,; 
Memorabo qüietoi 
Agr íco las , Legtmque Gatos ¡fandtqut 
potentes 
Prajtdiüjíiblime reis. qnós curiafumrnos 
Municrpium Viditproceres yproprium^\ 
Seh.itum. > 
Qups pratextati cekbrisfacmdia Indi • 
Contulit ad veterispracowaQuwtilianf-, 
Quinqué Juas rexere vrbes , purumquff 
1 ribunal 
Sanguine , (^ * Innocuas ilufirauere f e i 
cures i 
Fue algíinos años defpues SanProf-
péfo Aquit^nlco , el qualefcufar.dofq 
que fu lenguage por m fermuy eíiudia-
do,ni muy adorn3d6,por ventura ofen-
derla a los que fe daüan a aquel eúudio, 
pero que é l como no aula tenido maef^  
t ro, no podía moltrar , ni dar lo que no 
aula iprendido: Cáterum deacur&t'wne 
ditiioms elucúbrate nonjatago, nec mihi 
pudor i efi. ¡ i dtjputatío mea quafort e pro-
haturin re bus , ¿iliquos ¡narr^um verbo-
rumfeBatores horrore incompta ó^atió-
nis offendat.QvJaejíiodab homine doélbre 
fiuá^ndo non didici, id exhibere loqueado 
non potuh Declara bien efte lugar el 
cuyüado que entonces aula en el hablar 
bien , y como efte Santo no pufo mas en 
él eftudío de la lengua Latina , queci 
que con él vfó de lengua propia aula 
tenido. 
Fñ fuma todas las razones, y '-rgu-
mentos, quecii gen.cral, v en panicuiar 
hemos t ra ídó , y t r u x é r c n ^ s , para prO-
U2r,q f u e vulgar en las PróuineiaSjhazé 
claro, c] ío luc también enFrancia^c lo" 
q u i l d á bailante teíllmonio la lengua 
Francefa , que oy vfar ouc claramente 
mueOra, q ue decieñdé de la Latina Cor-
rompida p or la venida de bai bat os Go-
C j dos, 
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QT .1* A . 
íjp,»?, y vlcf lUiiisnce de ios Francos, los 
.qu íics ii iyendodc la^ cenizas de Troya 
paliaron 4 U Scicía, y Te díxeron Slcam-
•bros tc|!ie p o r la franqueza, y libertad 
de pedK>s»díze q fueron llarnadosf ran-
eos, y paií^ndo tj Kín fe apoderaron de 
J i Gal.i Ta, echando los Godos,y Roma-
nos cjue la tenían. Elaiiodenueiirafa-
lud JeCCCCLVI.parecequeChriue-
ríco fueci prí.neroKey de los Francos, 
y rccííiíeron la lengua Romana, que era 
común a iovGaios^yiloinjnoSjya codos 
Komanos, como queda prouado, y afsí 
cfta len:.ui llamaron Romana. El con-
cli/o Turoncnfe tercero, q u e fe celebró 
fíeñdo Cario Magno Emperador avrá 
ochocientos ¿ños, la llama lengua ruf-
tlch Romana, ordenando que los Obif-
pos para la doctrina de los Pueblos hi-
lieíTen homFÜas, las quales procuraren 
craduzir en la íeiigua ruftica Romana, ó 
en la Tu d-fea, para que codos laenten-
dieffc n: Vt eafdem bowlias qwfque aper -
istransfirre fiudeat in ruftkam Roma-
nam linguam , attt Tbeotiftam , quo fit-
álmscunclt pofsint intelligers , quadi-
cantur. £ J nombre díze, que el común 
fencímreoto de aquellos padres fue, que 
aquella íengiu era Romana , pero que 
tiraua mas a la rurtic3,por eftar corrom-
pida,coaioabaxo declararé.Cien años, 
poco mas amenos , defpues fue la con-
cordia, que LDdouico,y Cario hizieron 
entre íj, que refiere de la hiftoria de Ni-
thardo íufto Lipfio, y pone el juramen-
to,que por cita caufa hizieron,el Ludo-
uicoen lengua Franccfa,yla llama cerno 
el Concilio Romana, y Cario en la len-
gua Tudcfca. Defuercejque todos la te-
nían por Romana corrupta , como a la 
verdad lo es. 
L o mffmo fintio el nobilifsimo Oblf-
poPhrinfingenfe Octontiodol Empe-
radorFederico Barbarroja.que eferiuió 
mashadequacrocientos años , elqual 
dize tratando del origen de losFrancos, 
que le parece a e l , queauian tomado la 
lengua de los Romanos, de ja qual vfa-
uan en aquel tiempo 1 Videtur mtijí inde 
Francos , qui in Gallijs morantur d Ro 
manís linguam eorum , ^»¿1 vfqtte hodie 
vtuntur , accommodajft, Namalij , qui 
circa Rhenum, ac in Germania remanfe-
runt , Theutonicalingua vtuntur. Lo 
mlfmodixo el Abad Tritemio 2 afirma-
do, que tomaron las letras, y lengua de 
los Romanos, y ambos dizen el origen 
de los Francos, que he dicho, fi bien no 
falta quien contradiga , afirmando que 
los Francos fon naturales de Francia , y 
no aduenedizos^ Pero en cílo figo la co 
mun, y mas recibida, como tambieo lo 4. Libr. 6, 
es, que la lengua Francefadeciendedc de Saxo^ 
la Latina corrompida , afsi vimos que nic .&l ib . 
lo dixo nueüro Luis Viucs,con quien fe 1. Gallica 
conforman IcsFlamencos Goropio Be- norumim, 
cano,4y luftoLipfio 5 loqualmuefira 5. Lipfi.de 
la fuerza de la verdadjporquc dize Lip: promint, 
í i o , que tiene derecho, y coftumbreel ling. Lat i -
Fiamencodediflentirdel Efpañol;/»/, na cap. 3, 
& mos Belga dijjentiendi ab Ibero. L o E t in ce -
mifmo íiencen otros muchos, que refe- tu. 3, Epi-
riremos abajo tratando de la xwx&iz, Jlola. 44. 
Pero no dexaré al Dodifsimo Gene- & i b i í u r a 
brardo, que en vn lugar dio por lengua mentü Ca-
originaria de la Italiana, Francefa, y roli. Ro-
Efp.. ñola, 6 la Latina , fi bien en otro mana Un* 
afirma lo contrario por razones , 7 que gua corup-
reaiií»cncenoconcluven,comoenfulu- ta id efi 
gar vcremos,yque íi fueíTen ciertas con- Gallica, 
cíuirian^que tampoco en$\oma fe habió 6. Libr. i . 
Latin, Y li generalmente en Francia fe anno mun-
habíaua la lengua Francefa , queoyle di. 1850. 
habla,como SinGeronimo tratando de j.annoan-
losGalaras, que eran Galos que paíía- teCbrifium 
ronapobíar en Alia , dize que fuera de 47. mun-
la lengua Griega , que todo el Oriente di. 404^.-
hablaua, vfauan la fuya , que cafi era la libr.^. 
mifma que teni-.n los de Treuedis? 8 %Jnd.proe 
Galatas exeeptofermone Gr<eco, quo om- mió. lib.2 , 
nis Orkns loquitur , propriam hnguam Epiftol. ad 
tándem pene habere , qtidm Treueros -, Galat, 
No tenia el Santo que bufear Pueblo 
tan en los confines de Alemania, que oy ^ 
es de ella , y no de Francia, finodezic 
que hablauan la lengua Gálica, que en 
codo Galia fe hablaua , pero como no 
era afsi, fino que en Treueris conferua-
uan !a lengua antigua,afsi por fer gente 
mas feroz , como elbr tan cerca de los 
Alemanes , y no en otras parres de la 
Galía donde Ja Latina era vulgar, poc 
eflb halló aüi con quien conucnian,y fe 
echaua de ver fu origen de laGaha^yafsí 
el mifmo Santo dize , queauian ido a 
Galacia, no de los Galos p^cificos, fino 
de los mas feroces: E t Galata non de illa 
parte terrarum^feddeferotioribusGallls 
Jüntprofeéii. Y los de Treueris lo fue-
ron cauto , que dize Cefar , que por la 
vezíndad que cenian con Alemania, 
cada dia fe le rcuelauan , y en la fiereza, 
y modo de vida fe diferenciauan poco 
de los Alemanes, y nohaziar cofa que * Ltbr. Si 
felesm3ndau3,finoeraocompeirdos,y de bello» 
apremiados con vn exercicc* Labie- Galli, 
numcu?n duabus legtonibus in Treuiros 
mittit, quorum ciuitaspropter Germa-
nia vicinitatem quotidianis excitata 
bellis , culiu , & feritate nonmultum 
d (3erj97an:s dfférebat, ñeque imperata 
vnquam , nijiexertitu coatia faeiebat* 
D E LA L E N G V A C A S T E L L A N A , t A P . X l I I . i b 
Perlas qualcs caufas no era muchoíc 
conferuaííc aJ]? la ántígúa Ictogua Gáli-
ca,tic la qual no jjudíera generalmente 
dez^ rfe^ que afsí Kablaua rodaFrancíaJo 
qual auía de fer fi fuera cierto loque 
Gcnebrardo dízc. Oy coaio he dicho 
'ITrcuens es de Alemania, y fu Ar^obíf-
po es Príncipe elector del Imperío,y en 
ella fe habla la lengua Tiidcfca,que po-
demos entender,que era la que San Ge-
rónimo dlze , íibiehmuy díuerfadela 
qaeoy fchabbjComoprouó bien, lufto 
Lipfio. 
t A P. X111. Como fe ha de entender .que 
la lengua Latina fue vulgar tn 
las Promneias. 
N T £ S que en particular trato 
de £fpañá,quiero declarar, de 
la manera que deíleo , que fe 
entienda lo que he dicho,ydixereiPor-
que no querría que algunos crcyeíTen, 
qae yo a/Irmaua, que en todas ias Fro-
uíncías,y en todo tiempo, y por parejo 
Ja lengua Latina era vulgar fola, y que 
no auia otra, porque no di^o e í ío , ni es 
tal mi intento, ni lo entiendo afsú L o 
quedícjoes, que codos los Romanos la 
tuuíeron por vulgar, y lomífmo todos 
aquellos que fe preciaron dcíie nombre^ 
y fueron con el trato, y comunicación 
paiTandofea víuir como ellos > y fe hon-
rauan de fu amíftad, y parencefeo, y fe 
acomodauan al vfo de fus leyes,y goza-
uan de priuíiegíos de Ciudadanos R o -
manos % y también los que eran natura-
les de Roma,© de ítalía.ypaíTauan apo-
blaren las Prottíncías. En lasque te-
nían mas paz , y menos Impedimentos 
crecía efto cada día mas, haíta llegar al-
gunas a perder la lengua antigua que-
dandofecon la Romana , cen lo qual 
bíen fe compadece, quefe confcruaííefl 
muchas de las lenguas antiguas en algu-
nas partes,yPueblos,óporq cílauan mas 
retirados, y apartados del trato, y co-
mercio de los R omanos, ó por fer de fo 
natural muy rczíos, y afperos,y incapa-
ces de poIicía,y c}ue nunca pudieron do-
meíh'carfe a lengua, y trato tan política 
como el Romano, ni lo admitían por fu 
cfquiuez, y eí lrañeza, óafpírar fiempre 
a libertad , y reGílir de todo punto al 
mando de los Romanos,y no hazer cofa 
fino forjados por las armas. Otros por-
que juzgauan fu lengua per mejor que 
Ja Latina, como los Griegos, que fe prc 
ciauan del la, y la eílímauan, y las otras 
como barbaras tenían en poco, vían q 
aunlosmífmos Romanos aprendíanla 
friega para el conocimlcnso de las cic^ 
cias,y enriquecer la propia de quien ella 
fe dcríua.Y íiempre Grecia prefumió fer 
princefa de la cloquencia , y que en ella 
íc inuentó,y perfieionó, como díxo C i -
cerón; * Do&rwa Gracia nos, & omni * (y.cero2 
literarumgenere Juperabat > inquoerat Ubr, de Q-
facile vincere non repugnantes, b i ú que f At% 
los Romanos reconocían a los Griegos 
en codo genero de letras,yde ellos con-
feirauan,que auían recibido la Piillofo*} 
phla,y todas las nobles difclplinas,y ef-. 
críulan en Griego bitíorias. Elmífma . _ 
Cicerón tn vna carca a Pomponío Ate* L t w . i í E -
codize i que auía eferito en Griego vn pftolarum 
comentario de fu Confulado, que alaba ^ 4 t t , E ~ 
mucho,tantoquedÍ2e,auiaca!ifadoad- pifio fot t¿ 
miracíon^y efpanto a la nación Grúga, 
ydeshaze otro que auia eferico el mlfmo 
Artico, y quiere que el fuyo fe publique 
en Adienas. Con lo qual losGtíegos 
antes engrandecían fu lengua,yfolo vfa 
uan laRomana en lo que les eta precifo* 
y neceflarío , para conferuar el trato, 
obediencia, y fujeeió que tenían al pui* 
blo Romano. Luego que el Imperio pu-» 
fo fu filia en el Oriente en Conítancino-
pla, tornó el vfo de la lengua Griega en 
é l , y cali por codo el Oriente fe habló, 
como díze San Geronímc.Oy fucede lo 
mifmo a los Lfpañolcs enlcalia,que afsí 
por eílo como tábíen porque,ni fe trata 
de eíknder y honrar la lengua Caiíell J -
na, ni que en los Tribunales fe hablejUí 
fe hazen Colonias como hizíeron loi 
Romanos, ní ay l^ no preíídios de folda-
dos, y también ha poco tiempo que refir 
den en ellos, por lo qual aunque tienen 
algunos Rey nos , no fe vfaen ellos el 
Romance^ Si bien no dexa la gente no-
ble^prlncipal porcaufa de los Virreyes 
en N3poles,y Palermo hablar la Catte-
llana , de la qual en aquellos &eynos 
han recibido muchos vocablos.Lo qual 
ha (ido al contrario en las Indias como 
por extenfo veremos defjpues. Afsico-
mo los Griegos por efta razón, y otros 
por otras caufas eonferuaron fus len-
guas, otros las perdIeron,en que fueron 
gananclofos, porque fe mejoraron de 1* 
que tenían. Todo lo qual no impide pa-
ra que no fea verdad, que generalmencg 
hablando, la lengua Latina era vulgar 
en todoeílmperíüRomano , y laque 
gentrjlmente eorrií, y fe vfaua defdc <J 
l legó a la grádeza,/ fumo poder que al-
can<tó>ymicntrasfe fuílentóen eiía.yno 
cayó có la venida de iosGodos,Vanda* 
los,ySucttos»y otras b irbaras njcicnes» 
como luego divéjCj era lo q díze Plucar-
$Q'sQuafanefet i omnes nú.-tales vtutur,-. 
5.4 
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Algo de eñodeclara lo que oy pallí 
'cnEfpaií J con la nación que en ella que-
dó defpues de buelta a recobrar por los 
Príncipes Chríílíanos, losqueferedu-
xeron de Moros; y quedaron en lugares 
aparcados con poco trato, y communí-
^ Éac'on ccm losCaríítíanos conferuauan 
fu .lengua Arábiga fifi aprender la nuef-
tra , mas los que de veras abracaron la 
Fe,y emparencaron con ChriüianosVíe 
jos la perdieron. Los que defpues de la 
rebelión d e el a ño de mil y quinientos y 
íefenca y nueue, fueron repartidos tA 
Cartilla, y Andalucía . mezclados con 
los demás vezinos han recibido nueftra 
lengua, que en publico no hablan otra, 
ni íeacreucn., folo algunos pocos , que 
viuen cíe ios que fe halJáron en aquella. 
guerra^abJánla fuyaen fecreto. Los hí 
|os,y níecosaeltos habían la Caítellana 
tan coreada como el que mejor, íi bien 
otros de los mas endurecidos no dexan 
de bol ver á la lengua AraN'ga. L o mif-
IIK) es en Aragón, los que no los cono--
cen en particuiar,no diferencian efta^c 
te de ia natural. En el Rey no de Valen-
cia , porque víueñ en lugares de por fi, 
confervan la lengua Arábiga. Bien cla-
ra es^ auniíielta la caufajporque fe han 
aplicado tan mal a nueftra lengua, que 
es laaveríion,qüe cafi lesc$ natural,que 
nos tienen^y no digo mas,perocreo que 
efla íe perderá con el tiempo, juntafe a 
fü voluntad el eíiar excluidos deiashon 
ras,cargos públicos,y el no procurar em 
parentar conCaítelíanos, ni tenerles a-
Hcion.Lo qual todo cellaua en las Pro-
vincias,como de Prudencio lo dixe ar-
rlba.ia Kellglon era vna,3 las honras, y 
cargos todos eran admitidos, lo que de 
eíto falró, fupliolo mas de quatrocien-
tos años de paz con los Romanos, y to-
do lo demás, que concurrió que vamos 
viendO,con que parece era fuerza * que 
los de las Provincias fe aficionaífen a 
losílomanos,y a fu lengua. 
Afsl como agora es verdadero afir-
mar ,que la lengua vulgar de los Rey-
nos dé Caftlíla es el Romance,y no con-
uence, para que con razón fe niegue de-
2lr,que ay grán numero de gente que no 
la habla fino la Arábiga , porque bien 
puede ferio vno,y lootro,afsInrmas,ni 
menosen lasProuincíasdel ImperloRo 
mano era la Latina, la que vulgarmente 
corría , fin que contra eflo fe pueda ha-
¿er firme argumentó , de que algunos 
hablaííen la ratural antigua de la tierra, 
mas,ó meno8,conforme auia el tiempo, 
i]ue 1c aulan comentado a vfar, y la gen: 
O R I G E N 
te mas dóci l , y apta ¡para rcclbllla: De 
que feíigue,qucfí vnaProvincia entiem 
pode lulioCefat no aula admitido la 
lengua Latina,no por cífo fe ha de afir-
ín3r,quc fueífe lo mlfmo de allí a cincué 
ta,© cien años, porque ay gran diferen-
cia , y mudan9a en la tierra en vn figlo, 
que fe puebla mas, lo comentado fe per-
íiclona; finalmente esotra vnaRepúbli-
ca. Pues de vn Emperador a orro no fe 
coftoce, tantobaze la mudanza de fe-
ñor,noesmenefíer moftrareíh) con e--^  
xemplos de fuera, domeñicos los teñe-; 
mos,qual era el gouierno, trato j habla; 
valor de monedas,habIios,vfos, y todo 
quantofirve en la vida humana, confie-; 
rafe el que era antes de los Reyes Cato^ 
licos,yelque esoy. 
Razón es aduertlr , queladecllna--
Cion de el Imperio Romano, y con ella 
de la lengua Latina, fue el año del na-
cimiento de naeftro Señor I E S V 
C H R í S T O de quarroclentos y diez, 
en el qual el Rey de los Gr dos Alai Ico 
faqueó a Roma,y defpues los Godos paf 
faron a Francia , y a hfpaña , y eftraga-
ron la lengua Latina, y afsl a los Auto-
res que deftos tiempos hablan . fe ha de 
dar gran credlto.y fe han de efíimar co-
mo teftlgos de viüa que haxeii gran ven^ 
caja a los de oídas* 
i 
C A P . X I V . L a lengua Lafmafue iam^ 
hknDulgar en Efpana. 
MVchas,y mtiy varias fon lasb.^  piniones que ay entre los HIftorladoresde la lengua 
antigua de Efpaña, y porque entiendo 
q ue en ellas fe habla por Congcruras in-
ciercas,y llanamente en algunaSjfih fun-
damento,ni rakon probablejComoquan 
do de ellas tracaré,ferá claro,fupónien-
do de lo que allí tengo de dczir, y pro—' 
bar, digc,quequando los Romanos vi-
nieron a Efpaña aula eh ella diuerfas len 
guasjas quales no confía qu3lcs,ni quan 
tas fueífen ,1o que en general he dicho 
de todo el Imperio Romano en las de-
más Provincias ,quanto a la mudanza 
del lenguage antiguo en la lengua L a -
tina,tengo por muy cierto que huuo en 
Efpaña,y con mas ventajas. Lovno por 
auerfidO la primera Prouincia, que tu-
rne ron losRomahos en Tierra Firme, y 
la más frequentada de ellos,por fus gran 
des riquezas,y en la que mas , y mayores 
poblaciones hlzleron,como confia dé lo 
que al puncipio dixe,yio otro po r la ma 
yo? 
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y o r facilidad que iosEfpañoies cenemos 
generainíence en adíuicír nou.edades en 
Jenguajvfos y trages, con que cfta tierra 
en menos de cincuenta años huze nota-
bles mudanfas. 
Con eüo leemoSjqueafsíauia toma-
do la lengü3,qiie de Cordoualicuó con-
fino Metelloa Homa, a u í e n d o vencido 
a Sercorío muchos Poetas A-acinos, de 
que guíUua,íi bien de/lo dize Cicerón: 
* I n orAt. xy-f. etfam Cordubie natts Poetis pin-, 
pro Arcfi. gue quídam Jonantibus , atque peregri* 
m m aures Jüas dederit L o quaJ tue el 
año de Ja íundaclon de Roma de feifeien 
tos f ochenta y dos^ y antes que C H R l S 
T O mieftroSeñor naciefle fetenta años. 
Dixe Latinos , porque íi Fueran de otra 
qualquíer Jengua, aunque fuera Grie— 
gallos Romanos h líamaran peregrina, 
como lo hemos viíto de QainciJiano. * 
San Aguft ín,*y otrosquenoaypara q 
* ZÍ^.I. f. bol verlos a repetir en cofa tan clara.Di-
5, zíendOjpueSique tenían el fonido groíe-
* U b . c m - ro, y peregrino , no fe puede dezír que 
fejsio una* losverfoserande otra lengua , porque 
14. ya no fuera el fonido, fino todos ellos 
lo fueraniCiceron en los Latinos mif-
mos, como no fueífen de Roma,tenía el 
oidotandelicadojquelefonauaa lope-
regrinOiY el que menos fabia en Roma 
felaganaua al que mas Letrado era de 
los Latinos en la blandura de ia voz, y 
en el cortar de la lengua , y darle l u fo-
nido,porque auia vna manera cierta de 
voz propia dt los R.omanos,y de fu Ciu-
d3d,en la qual ni auia cofa que o f e n d i c f -
fe,ni defagrada íle , ni que tuuieíTe fonr-
do,ni olor de foraítero,la qua] fe auia de 
f e g u i r , y huir no folo la afper. za ruñica^ 
ííno cambien el tonillo p e r e g r i n o , ó £f-
t r a n g e r O j d i z e a f s i f * Noftri mtnusJlu-
dent litefis , quam Latini \ tamen ex 
ijiis , quQs nojiis vrbams t in quibur 
minimwn éñ literarum > nemo eji qutn 
literatifsimum togatoram omnium Qmn~ 
tum Valerium Soranum lenitate voetSy 
atque ipfo cris preejftiy&jbnufaci/e v ln-
cat, Quare cumjit certa vox Romani 
generis, vrbifque propria, in qua nibilof-
Jendítn¡b;/ difplicere.nihil anima diuerti 
pofsit, nibil S O N A R E , aut O L E R E 
R E R É G R I N V M .hanó fequamur . ñ e -
que folum ruñ'tcam ¿ífperltattmjed etiam 
P E R E G R I N A M infolentiam fugere 
difcamus-.lc.líoniáo z \o peregrino cam-
b i e n enfeñó, que fe auia d e huir i Qoin-
tiliano díziendo , que los niños apren— 
dieírenGriego,pero demanera,que quá-
do vinieífen a hablar Latin , no Ies que-
daííe el fonido peregrino de h lengua 
1 ' )¿ys -
*3 J e ora 
toreji 
•4.-1 
Griega : * H n c enim accidunt, & o r i s 
plurima vitia in peregrinum fonum cor-
ñ/^íi .Oy a qualquíer Eftrangero, aun-
que hable Románcele cohocemos en el 
tonillo en que fe diferencia de los natu-
rales. Los Italianos juzgan nuefíro L a -
tín por Caftellano quando le oycn,por-
que no le pronunciamos,ni damos ei fo-
nido que ellos, 
Haze mas íín duda.que cftos Poetas 
fuefl'en Latíoos, loqueSéneca* cfcríue 
de Sextllio Ena,Poeta cambien Cordo-
íiésLatíño,porque alabando vnverfo de 
CorneÜo Señero, que auia hecho a la 
muerte de Cicerón, de la qual auía com-
puefto otro Sextilio Ena dize , que no 
alabaría al de fu tierra que auía compuef 
co buen verfo,pues el de Cornelio Seue-
ro auia falido mejor. Porque Sextilío 
Ena fue hombre mas íngeniofo que eru-
dito, Poecadefigual, y caíi en algunos 
lugares cal,qüales dize Cicerón , que e-
ran los Poetas de Cordova, que fus ver-; 
fos fonauan vn no sé que groírero,pere-
grinOjó Eftrangero. Pone luego el ver-
lo de Sextilío Ena Latino , y dize lo que 
paf^ó con Afinío Poí l íon, mas dé hom-
bre afperOjy regañado, que fufrído , y; 
Cortefano: Non laudaba municipém nd-
¡irum bono vérfu, ex quo bic muí to melior 
Cornelij Seueriprocejsít, 
Contícuit hat ia trífiis facundia Unguaí 
Sextilms E n a f u i t homo ingeniojfus ma~ 
gis , quameruditus, maqualis Poeta. & 
pane qulbujdam locis talis , quales ejfe 
Cicero Poetas Cordubenfes att ¡p ingue 
quídamJonantes^ at que peregrinum ^anc 
ipfam troferiptionem recitutunis in do-
mo MeJfaU Coru-ni PoWcnem aduoca-
mrat & in principio hunc verjum nonji-
ne sjferfu reeitauit. 
Dejfiendus Cicero ej i , LatiaqueJílent'm 
l ingué . 
Pollio AJínius non aquo animo tul i t , & 
ait, Mcjpila, tu quid tibi liberum fit in do • 
motua vidéris , ego iflurn auditurus mn-
Jum y cui mutus videor, atque ita confur-
rexit^e interejpt recitationi eoru7n.Qupd 
Cornelhim fe i o cui m n aque dijphcivjfe 
hunc verfum , quam Pcliicnt appar&t, 
quodmeliorem qziidem Sed non df i imi lém 
i l l i .&ipfe compujuit. Bicníf vte aqbi 
que Sextilío £na , Poeta dé Cordera, 
fue LacinOjV fu veifo esaqud: Dcffien -
das Cicero e/i. Los que hojgaran haJJar 
fus verfos,para dellos faber que lengua; 
fe hablaua en Efpaña , vean efie, y crean 
por él que era l a t i na : cen todo dize del 
Séneca lo que Cicerón auia dicho de Jos 
Poetas de Meccllo, los qualcsfi hiiuie-
Sua/airía 
BBfllHBI^HIHHnBnnBBni 
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rfln c'ompueílo en lengua p«regrIna,fue-
ra ínuvdcrpropoíicadaU aplicación de 
Scnec^y muy ínahé 
Eí vio de h lengua Latina bien cla-
^ L h J e be ro le coJigc de C e f a r : * h a b i t a con-
loa u, time Cordaha ómnibus generatim gra ^ 
tias e¿it, clmbus Romams , quod oppi-
dim in fuá pote/late fiuáwjjmt babere^  
^ . Hípanis quod prjjidia expul'ijfsnt, Ga-
e v ? * dHanis quod conatus aduerfariorutn in-
' h i r v r " f m í n t . X o i n que cuuo en Sevilla.* 
belUHijpa j ^ jfápfa^ ¡Ure gentium, cimumque Ro-
meiyts, manorum cognitis infiitutis more bar-
barorum popuii Romani Magiftratuifa-
erofanHo manus Jemel) & fapius attu • 
Ifí.stDos cofas hallo aquí que nocar,quc 
li-s habla como agente que entienden, y 
fe lo a fea , comoíidixcra , que a fuero 
de barbaros^ como íi lo fucrades, os a-
velsauído, fabíendoel derecho de las 
gentes ¿ y iosInUItutos , y forma de los 
Ciudadanos Romanos, que lo fabels v-
lios porque Jos fois,y otros porque vluls 
entre ellos.La otra, que les habkCe-
íar a codos juncos, afsi a Romanos co-
mo Efpauoies , que fino 3a entendieran, 
fuera bien efeufado , que para con los 
Fr5ncefes,queno lo encendían j vfaua 
ordinariamente de interpretes, * y afsí 
Líb.i,de ¿¿ e^  rofifo CQty ianoticia qus ceníá 
bellp Gal. ¿e jas |Cy es Romanas , y q^ ue a gulía de 
Qptidia - barbaros aman vna , y ucuchas vezes 
n ú mtír-- putdo las manos en los Magillrados Sa-
frttibus, crofancos.iDefuerce, que no eran barba-
ros, y hiéranlo en opinión de los Roma-
BOS , fi hablaran otra lengua que la L a -
tina , que por hablarla los Cauaros, dí-
xo Eilrabon , que no eran Barbaros, co-
* Arriba 100 noW<lo« * 
cap 12 Siendo Cordoua Coloni3,no es dlfí-
* cultofo creer, que en el Ja fucííe vulgar 
el Latín.yafsl la oración de Cefar en-
tendida de todos, fin que hunlelíelnter-
pretc , pues lo que díxo Tico Limo de 
Jos de FIdenas,que gran parce fabla L a -
^Arribac» tín por fer Colonia, como dijimos, * 
^ también toca a Cordoua, que ya auia 
nauchosañosquelocra, y mas de vein-
te que Metello aula lie vado los Poetas 
Latinos.Efto lo hazc claro, y fin ningu. 
na duda lo que eferiuc Marco Varron, 
que fue de aquellos tiempos , el qual 
dando la denuacion de algunos nom-
bres Latinos, que tocan al prouecho, 
y ferulciode lacafa , cnlaqual con a-
parrados de paredes fe hazen dlverfos a-
pofencos, que vnos firven de guardarro-
pa , otros de defpenfa, otros de dorna • 
torlos,ocros de cenáculos, ó de cenado-
f cs^dízc Jos nombíes La cin es, y que af-
fi fe llamauan en aquel tiempo en Lanu-
uío,y enelrcftodel Laíio , y en File-
rls^ en Coróouz.Circum cauum adiuw 
erant vmujcuiufque rei vtuitatis cafc 
Japaríetibus di/cepta 9 vbi quid condi—, 
tum effe volebant i a ccIa7ído cellam ap-
pellaruntypenarlam, vbipoenus vbi cu-
babant eubiculum , vbi cosnabant eat-
naculum voútabant , vt etiam nunc 
Lamiuijapudadem Izmonis , & in ese-, 
tero Latió¡ac Falerij%& Corduba dicun-
tur. De que manlfieítaracnce confía el 
vfo de la lengua Latina en cita Ciudad. 
Dcfde laqual Afinlo Polllon cfcríuló 
algunas carcas a Marco Tull io, * en 4 . R . 7 -t . r i *Ltb. i ya-que también renere parce de otro tazo- V E - -¡I 
namlenco que hizo en publico: Ufad me ^ * X* 
Cordubapro contione dixijje , nemo vo - i1» Cir 
cabit in dubium.. Prouintiam me nuJli, *^'*-
n'>/f qui ¿íSsnatumijfiis venffit y tradi-> 
En otra carta rtíictc las bella-
querías, y maldades de Balbo fn Quef. •• ^ k 
tor hechas en Cádiz.y en Seulila.En Ca 
diz robó vna gran fuma de dinero , y a 
vn foldado de Pompeyo por nombre Fa 
dio,porque no quífo entrar con los Gla-
diatores en fu fieflajy juegojo quemó vi 
uo. Y como Cádiz era Colonia de Ciu-
dadanos Romanes elmiíérable , como 
talg^Icaua.fcgun queen femejances oca No fi imt 
fiones fe vfaua, Ciudadano Romano na malq Gri~ 
cí,le refpondiójve aora^demanda la fe, tar Jederi-
y amparo dciPucblo:^ illi m¡fero Quiri ud deQwrt 
tanti, Guis Romanusnatusfum, rejpon- tare, 
derit* Abi nuncpopulifidem implara. A f- Quitólo 
íi leocn mi íibro,aunque en ocios falca Manut/o 
eI(natus)quIcado, porque no conhdera- por autori 
ron.qucrcalmcnceFadl-jeneíio picaua dadd Hie-
a Bi lbo, dándole en roílro , que cenia rony.Ferra 
por gracia^ priuilcgio lo que a el perce rí(& 
necia por nacimiento , y afsi la congo 
por mejor lección , y que A finio refiere 
puntualmente las palabras dej vno, y d« 
el otrojy que habla con grá propledadtá 
bienenel Q¿ilrltaní, que es como dizc 
Varrc n clamando a vozes demandar, y 
C 
fidsm claman* impk... 
cho FadIo,y fe aula acogido al Pueblo, ^ ^ 
que con piedras lo defendió de los que °'* . 
le querían prender, haíh que Balbocm- -W1™* • 
bió la guarda de cauallcs Francef€<!,ytn 
tonces dixo , ve acra, implora la fe del 
Pueble.E1 vno,y el ocroeliauan bien en 
los cerminos Romanos como ios que Jo 
cran.fi bien pordíuerfos tirulos* 
Refiere deípucs lo que aula hecho 
en Scullla, en la qual echó a las bcfíla$ 
lleras algunos Ciudadanos Romanos 
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Aquel pregonero no ie valieron las 
gracias, y donaires para fuplír ja feal-
dad, que le hizo manjar de beftías. Ya 
entonces Seuilla era también Colonia, 
dichaRomuleyaiComoabaxQen fu lu-
gar dirénioí. 
De erte cíempo,6 poco defpues es la 
piedra de Bmpurias ,íi es cierta , que 
algüoos dudan dclla^pero fea cierta , 6 
fingida, yo de vna maperáj ó otra me a-, 
prouecho della. Porque Gendo verdade-
ra me aprouecho de fu autoridad,y anti-
güedad^ no fíendolo de la que tuuo el 
que la hizo, a quien no faltaron letras; 
y buen conocimiento de lo anriguo , y 
declaró fu fentimiento , qüe viene coa 
el que yo voy (irobando* En ella fe di—. 
2e ,que los Pueblos de Empurias Grie-
gos nizíeron aquel VemploaDIana de 
Éphcfo en aquelhglo, qüe ni dexada la 
lengua Griega , ni aprendida la de fu 
tierra Efpaña, fe redüxeron a las coÜurní 
bres,lengua,¿trecho, y feñorio de los 
RomañoS; 
P O P V L I G R A G I 
enere ellos vn pregonero de almonedas 
nmy conocido , folo porque era feo. 
BejUjs vero ciues Romanos j m bis c'trcu• 
latorem qwndam auñionumnotifsimum 
bominsm W/pali, quiadeformis erattob' 
ücit, fcn etto fe vce lo que pafl'aua en fíf-
p j q A , y fi bien Ciudadanos Romanos ha 
zian oficios baxos de pregoneros,a bue-
na razón en la lengua Romina vfarian 
í u minuíerio apiouechandoíc de fu fal,y 
don i v re como aq ue 1 de TI; uco. * 
Rogat praconittm ¿ut Jibi detur. 
Me f. Vis cómlamAri auBionemforequid'e, 
Men,D¡ej"eptimi Aufíiofiet* Moxfubij' 
necb. üéiu auft'wnisformulam, 
q.fte, v!¿ Dtefeptimi 
tim, Ven'bunt ferui Juppellex ¡fundi ades¡ 
omn'tá 
Venibunt , qtiique licehunt prafenti pe-
Í uní a y 
Veuib.t vxorquoqueétíani ¡Jiquis emp-
tor venerit 
credo tata aütfióne capiet quinqud-
E M P O R I T A N I H O C T E M P L V M S V ñ N O M I N E 
D I A N i E E P H E S I Á E Ó S i E C V 
L O C O Ñ D I D E R E , Q V Ó N E C R É 
L I C T A G R i E C O R V M L I N G V A 
N E C I D I O M A T E P A T B L I A I B E 
R i E R E C E P T O I N M O R E S Í N 
L I N G V A M I N I V R A 1 N D I T I Ó 
N E M C E S S E R E R O M A N A M 
Mi C E T E G O £ T L A P Ü O N I O 
C O S S . 
Diñlngae la lengua Efpaíiola anri- paífos, el de los Efpanoles mas retirado 
gua de laRomana,y dizequenolaauian a tierra tendria en circuito tres mil, 
recibido, fino antes confervado la pro- Cefar defpues de vencidos los hijos de 
pía Griega,con fer ya naturales de Efpa Pompcyo añidió vezinosRomanos,cori 
ña.auiendo cantos años que en ella vi- que todos fe hizieron vn cuerpo, y a los 
üian , y huuieron de recibir la lengua Efpañolesprimero,y defpues a losGric-
Latina jreducicndofeaella^'alas le-
yes, y fugeclon de los Romanos. Eflas 
cofas andan entre íí hermanadas , que 
ges fe los concedió, que fueflen Ciuda-
danos Romanos.Admlrable era el go-
bierno,y forma, con que los Efpañolcs, 
có las vnas vienen lasocras^ E l q fefuge y Griegos fe conleruauan diuidldos en 
taua al Imperio Romano, lascofium— paz,ycon gran recato los vnos de los 
bres, lengua, y leyes auia de recibir.De otros. Dize, pues, Liuió. * lam tune 
cílos Pueblos de Empurias ay muy cele- Emporia dúo opptda erant muro diuifa^ 
bre memoria en Eftrabon: * Vrhs ea d vnum Gracihabebant a Fhicaa, vnde, 
MafsiUenfibus condita efly&moxt Ihi¡ & Mafsilienjps orinndi , altemm Hf-
& Emporijs Dianam Bpbefiam colunti pañi. Sed Gr£cum oppidum tn mare expó-
Yproligue refiriendo, como fe junta- Jitumjotum orbemmañ minus quadrin-
róncenlos Efpañoles en vna Ciudad. 
Tito Liuio lo dize mejor tratando de 
quando Catón vino a Efpaña t y dize, 
que entonces eran dos Pueblos, vno de 
Griegos,y otro de Efpañoles diuididos 
con fus murallas. E l de los G riegos ef-
taua junto a la marina, y iodo el muro 
en redondo no llegauaa qu^crocientQs 
gtntos pajfuspatentem bahebat .líijpams 
refiratfhr a mari tr'tum inilliumptjfuum 
m circuitu murus erat. Terthim gcnu¿ 
Romani Csloni ab D 'ma C*fare pofi dé-
uiéios Pompeij liberos adieilt , mne fn 
corpus vnum confuji omnes , Hi/panis 
prius i poftremo Groéis in ciuitatem Rct-
mamm afiiilH Con (er Ciudadanos Ró-
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mnnAc recibieron la lengua Latina , y 
no auían recíbiclv') la natural de fa pa-
tríalfp:uia en tantos años como auía 
que e íbuancne l la , que ferian masque 
docicntos, a loque fe puede congetu-
r3r,puesd'vftic Catón , que los halló di* 
Uidsdcr.harta lulto Cefar, encuyo tíem 
po fe juntaron , corrieron mas de ciento 
y eincucnca.i ños, afsi podían con razón 
llamar a H fpafia patri i fuy a, Y lo que dl-
xo Tico Linio,que a todos fe íes auia da 
dd la Cfudad de Roma, íe declaró bien 
con ikziv, que fe auím reducido a las 
columbres,Itngiu,derecho , y fuioíio 
de losllomanoS j y es como dífinicioni 
q u e d e f c u u r C j y explica Ja naturaleza , y 
propiedad de lo que vn nombre en ü tie-
ne encerrado,y encubierto , y pone de-
lante lo« ojos loque vna palabra com-
prehende.Yafsi,ora fea verdadera, ora 
fingida ia piedra, realmente el que la cf-
criuiódeclaró loque Importaua fer Ciu 
dadano de Roma.De que inferimos/ U J 
íiendoio los Efpañolcs fe reduxeron a 
l?s cofíiimbres,iengua,derecho^jurif-
d ic íondc lcs Romanos : In mires , m 
Uñgziam y in tura y in ditionem sejpre Ro-
manam-
CAV.XV.Prc/tgae el auerJído vulgar 
la lengua Latina en 
Ejpaña. • 
O N Loqne haíla aquí hemos 
probado, que todos los del 
Orbe Romano fueron por i -
bcrai.uad de el Emperador Amonino 
P í o Ciudadanos de &oma,y que la len-
gua viilgar era la Latina, la qual c o r -
ría,y fe vfaua por todas Jas Prouíncías 
del ImperíojCierto iuegoes , que como 
en vna deliasenEfpaña feria también lo 
mifmo, y que folocfio fe paJia juftamen 
te tener por fuficlentc probanza de nuef 
tro intento,particularmente con lo que 
acabamos de ver. Pero agora Jo proba-
rcmos,y confirmaremos por teftimonio 
defiftraben, Autor por la antigüedad, 
y noticia de las cofas de fu tiempo, con 
razón muy eftimado veJ qual con pala-
bras can manifícAas dexó efto efcn'to, 
que Tolo él bailará a no dar luga^que na 
¿ iedudcde l lo . 
E l Emperapor Augofio Cefar re-
partió las Provincias del Imperio Ro-
mano.y las mas pacificas dio al Pueblo 
Romano.y lasque no lo eran, tanto re-
feruó para CDetta divlíion cupo alPue-
blola Andalucía como mas í gura, la 
Luficania, y Tarracouenfe a A lqu i lo , 
* m n i 
í L i h r . s : 
dizenloefto DIon Cafsio, * y Scra^n 
"^fueertc repartimiento cerca de veinte 
y cinco años antes que nueftro Señorle-
fuChrlrtonadeííe , pues el cílsdo que 
entonces tenia Efpañaeneftas Prouin-
cias nos defcrlbe Eftrabon.El qual enca^ 
reciendo las riquezas del AndaiucÍ3,di-
ze primero,que dellasdieron teftimonio 
los Efcrltores Cartaginefes, que paíTa-
ron a Efpaña con barca fu Capitán, y di 
2en,qiie hallaron , que los Turdetanos, 
aora Andaluzes.vfauan de pefebres, y t i 
najas de placa.Y que también podía al-
guno juzgar, que por fu mucha felici-
dad fueron tenidos por de muy larga v i -
da. Pero á los Turdetanos a la felicidad 
de aquella tierra fe a nidia la policía de 
la vlda,y la blandura,ym3nfedumbre,ía 
qüal por la vezindad,y parenrefeo fe les 
pegaua a los Celtas, pero menos refpe-
to de que fu viuíenda era en Aideas« 
Pero los Turdetanos , principalmente 
los que eOauan junto al rio Betís, aulan 
tomado las cofiumbres de los Roma-
; nos, y losmas fin averies quedado me-
moria de la lengua de Ja tierra fe aulan 
hecho Latinos, y auían recibido por ve-
ainos los Rom3nos,y a ellos les faltaua 
muy poquito para fer lo del todo. L o 
mífmo en las Ciudades que fe acabauan 
defundar^ex Auguflaen losCcl s,Au 
gufta Emérita en los Turdulos , Cefar 
Augufta en los Celtibercs,y también en 
otras Colonias, quemufírauan aquella 
mudanza de diuerfa forma de Rt publi-
ca.Y que los Efpañoles que feguían ef-
ta forma de vida Jos llamauan iitolatos, 
ó Togaros.Y en eüos entraua« cambien 
los C« lilberos^ue'en vn tiempo fueron 
tenidos por los mas fieros, y Inhumanos 
de todos Vos Efpañoles. H'fpanicarum 
porro dmitiarum id quoque teftiniorúím 
feriptores perbibuenmt Carthaginenjes, 
qui Barca duce expeditiotum fecerunt*. 
Turdiíanos argentéis prafipijs , & do-
lí/s -vfos deprebendijfe , iudieare etiam 
aliquis pqfsit obmultamfalicitatembo^ 
bomines , etiam longauos fwffe nomina-
tos. Etmox.Caterum Turditanis ad fe~ 
licitatem regionis .vita etiam ciuilitas, 
& manfvetudo aecedít.Qaod,&Celticit 
ob vidnitatem ; cognationem contirf-
gere Polybius feribit, mmustamen bis% 
cum 'Vtcatim fere habitcnt, T ^ R D I -
TANIautem , máxime qui ad Bcctm 
fimt , plañe Romanos mores ajfumpfe* 
runt ynefermonis qwdcmvernaculime* 
mores yAC phrique fafti ftmt Latini, & 
colonos accepernnt Rowaros. parumqut 
abeflfiuinmmm Romanr fmt f a ñ i • Ó* 
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qws mmc condita Junt vrbes Pez Au- rkhtem conjlitutus eft yrox me C f^iao-, 
*tíft» in C'lticii .Aifgufta E rtsrita in 
Turaui's , & Catfaf Augura apud Olfi-
b¿rqs , alia qita colon'a .demojirant mu-
twmtfto d^Hamm Retpublica forma-
rum.Et qiíi hanc formam JequünturHf-
relrqua eft Cafans, & m eum mít-
tuntur dúo legati praiorms , <& Von~ 
Jülaris.Quorü Ule msdicitLuJitama&i* 
attingt Baticam , &porr<g\tur vjque 
ad Dur'tum omnm , ^ ems bójtia ¿Jíc 
pañi StoUti J e u To¿ati appe/UnturJri enim proprie iliam regwmm nomtmntt 
qutbusfunt > & Qltiberi quondamom' ibique efi Augufta B m m t a . K e l í q m ^ 
nium maximé fin ¡inhuman} que habiti-, Qu'tdsm maior^  pan H'fpama jube(tcon-
Accnutut rice fe deue coniidcr ar Jo que fulari legato > qui exercitum babetnon 
aquí ti íze HItrahon , porque da mücíia tontemnendum trnm circiter cubortiumi 
* AmbJe 
Morales 
¿lindad de Jo qüe tratamos, y faber Ja 
¡ncroduco'oíi de Ja Jcngua, y Ja gran mü 
danca que etí Efp <ña inmo en t JJa j y de 
trage,y vcíb'dos en Jos Efpañoles j5arc -
eularmeheedel AndaJucía, y también 
de Araron, con que Jes faJtó muy pócb 
paraiio ferde eJ todo Ro.nanóS, pues 
avían olvidado fu Jengua n iruraJíy mu-
dado Ja forma de fu República, pues lo 
qtie en Ja Lüiicanía,y Tarraconcnfe paf 
faua, JodízemaSabaxo.Quecn fu tiem-
po vnasProuincíasfeauían feñaladoal 
Senado , y Pueblo Romano , y otras al 
Biiipcrádof i Ja Bctica fe auía dado al 
Pueblo, y aeJJafe embíaua vn Pretor 
con fu QneAor, y legado.Y el termino, 
ó fin de k l^rovineia , chia Oriente fe 
pufo junto a Caftao , que vnos tiuferen 
que fea AJcaraz,otros qtié C^corJa. * 
Todo eJ refto fe dio a Cef.ir. Y a ella fe 
embiauan dos legad: SjVno Pretorio, y 
en la deferí §1 / 
donde E f 0tX0 ^ Qntu'ari prunero tema fu }U--
^ l rifdicion en Ja Lufitanía, la qu I confí-
pana cap 
I I . 
qu 
ñaua con ia Beti*ca, y fe éírendía halta 
el Río Duero , y fu entrada en Ja Mar, 
£1 reilo , que es Ja mayor parte de Efpa-
ña elbuafagetoal Jegado confuJar,el 
qualteftia vn buen exercico de tres ter-
cios con tres legados. £1 primero, con 
dos tercio*? guatdaüa todo lo que era de 
la otra parce deDüero ázia el S tefítrió, 
que antiguamente era Lufitania, y eftton 
ees fe dezia Galaica. A e/Je tociuan l is 
montañas Setemptriona Jes con Jos Aílií 
riahos,y Cántabros. HJ tercero regia la 
tierra adentro, PuebJos ya pacincos, y 
de columbres apacibles , yqiie con Ja 
toga fe aulan veíUdo laminera , y for-
ma de Itaüa.fOoseran Jos Celtiberos, 
y los que cerca deJJos viuian de Ja vna^ 
otra ribera de Ebro hafta Ja marina , el 
prefeífo folia ínuernar exercícando fu 
jurifdicion en lugares cerca de la mar, 
principalmente en Ca-'tagena^ó Tarra-
gona. No/ira quidim tsmpejiate Proum-
tijs alijs , S. P . Romano adfignatis, 
alijs Prinúpi, Batica populo attribu-
ta efl, mitt turque in eam Pratovcum 
quajove., & legato. Finis ei vsrfus 0 
ac tres legatos Horum prior cum dua-
bus cobortibus cuftodit totum trans Du-
rium ver¡us fettmptrhnemtrañum qui 
elhn Lujitania , nunc Caliaica dieitur, 
Hunc attingtint fetemptrionales montes 
cum Ajiuríbus, ^ Cantabris, Tertius 
mediterránea regit, atqüe continet,pa-
catos iam populos. manfuetis moribus, 
& cum Toga formam indutos Italicam, 
ij funt Celtibéri , & qui in propinquo 
vtrinque ad Iberum accolunt vjque ad 
marítima, Ipje pr aje ñ u s in maritimit 
hismare Jolet ius dicendo máxime Car-
ibdg/KeMUt Tarracone : Conforme a ef-
co cita claró que Ja mayor parte de Jif* 
paña habJaüa Latín , y veüía la toga^ 
ve l t ldópropío ,y fojo de los Romanos,/ , 
afsí iom'xo Aü^ulio enoja4ode ver^l-
^ÍJTbosque no la vfauan-* Ac vija qm- ¿ - •, 
dam pullutorum turba iftítignabundtii, %, SwtWQ 
& clamitans.En ¿ att, Romanos rertini *n Augu/lo 
dcrniKos jgentemque togatam.Negoiiuiii *¿ír,4« 
adíl-bus ued t ^ mquem puftbac áteren-
tur in foro, circoue, n ft pifitidacernistó 
gatum eúnfiftere. Donde veamos que pro-
i ioío , q u e en publico nadie andutiief-
feíin ella , eíloera tñ Roma, fueradcJJa 
era ío mifmo, como coriih de Piírió fe-
gundo, * tratando Liciniano que l o a -
ui'iri dcÓerrádo de Roma , y quitado eí 
derecho de Ciudadano, di ze' Idem ¿üm 
Graco patito amióius intrajft, carsñt- *Lib,%%e-
enim T O G A E 1 V R E , quihusaqua^'pji^i , 
igni interdi¿ium eft pqftqi am fe compo-
Juit circunfpexit habrtumjuum.LAtiú}^ 
ínqmt, di clamuturus fum aicens írijiiat 
& mtferandd. Pareciaiequcliíi toga uo 
podia hablar Látin como Romano,con 
todo dixo que hablaría Latín, lo mifnuo 
coriOa de Suetonío.^ haM:mdfi de Clau 
óU>?mpera¿OT; Peregrinitatisrexmor' ¿ - y u ., 
ta inter aduocatos leui contenthne , to ln Uau ' 
gatum ne , an paíliatwn dreete taufírá át0 caPm >' 
opportere , quafi <mtátátem integram 
ofientans , mutare bab'¡tum fip'ms , ^ 
protit acéufaretur, áéfindtrett.r ve iifs'it* 
Demanera que en l í^or pcrdscnUO ei-
der echo de fer Ciudadanos Romanos, 
no podiah traer l \ c o g í , ¿^ ve era propio 
. , ha. 
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hnh'zo >je ellos, y no la podían dcxar en 
pub'i'co. Y íicn ciunpo qucr era poco 
defpuesde 1 principie)de el Imperio de 
Augudo Ctíjr el]ana can dilatada la len 
gua Lirina ^mjnco mayor feria fucre-
cijrii.cnco c<;n la paz , que por auer dura-
do en Efpaña con los Romanos mas de 
C|uatrocienccsaños defpues , la llamó 
Paulo Oi oíío etérea. Dos cofas fon muy 
dIHculcofas demudar en Jos vencidos, 
lenguacrsge , cerno vimos en nuettro 
tiempo con los que quedaron en el Rey 
no de Granada,y en ambas fe diferen -
cian vnasnacior.es de otras, y por ellas 
fe conocen, como dizc muy bien San líi 
dro,¿* A mbas fe admitieron en Efpa-
. '"^ ' ii3,enel Andalucid,parcedeEikcmadu 
vrigenci} ra ^ Ar3g0n > y Rey no de Murcia, que 
fac muy poco lo que en eñe tiempo que-
dó íin recibirlas.Entiendo en el And¿lu 
cia al Reyno de Granada, porque de los 
términos que fcñala Eítrabon en ambos 
lugares fe colige eflobien llano,yIoqu5 
en el primero auia dicho mas claro,€n el 
fecundo abreuió con dezir. E t cum to-
ga formam ináutos Italicam. Con las q ua 
les palabras coaiprchendió todo lo que 
auia dicho en el primero. 
'También fe colige de efie lugar lo 
que arriba díxe,que no fe recibió igual-
rá» menre h lengua Latina en Efp-.ña,por-
que no fe paciíicaron^niacomodaron to 
dos a vn tiempo con el nueuo crage , y 
lengua, ni aun a codos fe concedió. L a 
primera que lo recibió todo, fue nuef-
tra Andalucía , como hemos viílo. M á -
xime qui ad Bostin f m t plañe Roma-
nos mores pffltmpferunt ^ & m o x \ E t co* 
lonos acceyerunt Romanos, La parce 
que mas carde figuio lo que les demis 
fue la fetemptríonal ázia las monciñas, 
y afsi fue meneíler que tumefle allí Au— 
güito dos tercios de guarnición,y en to-
da la Andalucía no auia gente de guer-
ra.Efta fue la caofa de que aquel rulKco 
Termeftino, que el año de la fundación 
d e R o m a d e D C C L X X V I H . y veinte 
y ftis defpues que Chtifto nueílro Señor 
pació, mató ai Pretor Lucio Pifon.co-
^Annal i l i mo refiere Táci to ,* y dándole tormen-
hr.^,eodem pa>*a que declarare la caufa,y complí 
Amo* ccs ^ e a^ delito , con grandes vozes en 
la lengua de fu tierra , rcfpondió, que 
por demás fe lo preguntauan. Voce mag-
na Jermone patrio frujtra fe interrogan 
t l a m í t a u t t . C o n z o á o p o r t c c mít ico , y 
Termeítino junto a Numancia, ó Soria, 
en donde aun conforme al mífmo Eítra-
bon no eftana acabado de recibir el yu-
go del Imperio ¡Romano, y lo fenciaa 
por grave, y mucho masías i*rfoIcnc*3S 
de Pifon, que tiracica.ix nte cogía to-
do el dinero publico con mas vexacícn 
que pudo fufrir la paciencia de losTcr-
mcO.inos, que era gente bríofa,criada en 
Aldeas,por aquellas íkrrasjy no dtuian 
curar mucho de la lengua , y no efíanao 
olvidados de lo de Numancia , ni de 
10 que fucedió a otro Pí fon, que por fe-
mejantes malos tratamitntcs que ha--
z ia , le coito de la mífma fuerte la ví-
da.* * S a h f l M 
Sien toda la Prcmncía no fe habla- prine. con-
ra fino la lengua antigua natural, efeu- iurationis 
fado fuera que Cornelíohizíera menció CatÜma, 
de ello,pero hízol j por cofa notable,af-
11 en el hechOjy exagerarlo, como tam-
bién por la refpueíla , y afsífe efcríuióa 
Rtraa , y el la efcríuló en fus Annales, 
pues en ellos fe n o t ó , el auer víado la 
lengua de la cierra. Eüe mítico aunque 
muy apretado con rígurefo tormento, 
no declaró cof3,que pudiefle dañar a los 
fuyos, y porque, el dolor no le hizieífe 
cometer flaqueza , efeapandefe de las 
manos de lasguardas fe rompió la cabe-
ra en vna piedra , maniíieíto indicio de 
la cóltancia de fu animo. Admito, pues; 
que muchos de los Termeílinos nofa-
brian Latín,1o qual no cótradice,nia lo ^ . 
queefcriue Eítrabon, nía loque yo, íi-
guiendo la común.afírmo,afsi por las ra 
zones dichas,y porque defpues deño en 
quatrocientos años fe eítcndíó mas ia 
lengua. Y no porque en algunas parteé 
confervaflen la lengua antigua,dexa ¿c 
fer cierto, que la lengua vulgar, y que 
mas corría en Efpaña era la Latina. Co-
mo cambien la Caftell3na,en que vamos 
hablando , bien en muchas partes,co-
mo hemos dicho, fe habla otra,y Junti-
mente hablan efta.En Cataluña , y mas 
en el Reyno de Valencia todos los fer-
mones fe bazen en Romance, eí qual fa-
ben.y hablan todas las perfonasquefon 
de alguna fuertc,fi bien la gente ordina-
ria vía de la fuya natural Catalana, dí-
uerfade lanueOra. En las qnales par-
tes,!] fe mira con atencion,fe verá el vfo 
de dos lenguas juntas,y como fe va in-
crociendo vna, y olvidandofe la otra ,y 
fi en aoucllcs Rcyncs no fe admitiera 
en los Tribunales, y Juzgados otra len-
gua que la Caftcll^na, mas en breue fe 
acabara de introducir, pero fin cííova 
cada día en crecimiento. Afsi pafsó al 
principio rn la lengua Latina en cita, y 
otras Frouíncias. 
Algunos conuencidoscon loqoed» 
ze Eílrabon lo declaran, qüe el hazerfe 
La-
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lothrfmo fíente Tolomeo , * peroam-Latinos hic por los muchos vocablos 
cjue conuion de la lengua Lacína.fin lo 
qiul Jíanamcnce violentan lo que dízc 
aquel Autor,y juntamente íin Fundamé-
co probable le contradfcenjy dízen co-
tahnente lo contrario.Porque íi fuera fó 
loeiauer tomado muchos vocablos,ef-
fo no tucra olvidar fu lengua, tino enri-
quecerla, haziendola mas copiofa, y a-
bundaiue,y él dÍ2e,que no tenían memo 
rÍ:»fnifeacordauan4e la lengua nac!irjl¿ 
NccJefmoftis quidem vernaculi memores: 
Qi^íen dirá, que olvidamos el Roman-
ce , p irqueen él nos aproüechamostdd 
palabras Latinas^ue de nueuo admiti-
mos'; Otros quieren, qíieü bien muchos 
fabiin la lengua Latina,pero no era vul 
gar, como ni lo es en eíte tiempo en qué 
les parece,que ai mas perfohas que fepan 
Latín en Elpañijque no entonccs,y con 
todo no es vulgaí.Elio tampocofatisfa-
ce 3 lo que dízc Eíltabon ^ porque li loi 
queoy (aben Latín, huuieran olvidado 
ci Romance,for^ofo les fuera vfar de el 
Latín por vulgar.Todoloqual previno 
Eiirabon con loque dexó eferíco. Lo 
quai fue íiempre en crecimiento.Y real-
mente la razón nos lo enfeña, v|ucfi eñ 
Africa fue lengua vulgar la Latína,mas 
íin duda lo feria en Efpaña. 
Díxe 3rnba,q«e éiio que efcríue Ef-
trabohfeeltendia j¡ y comprehtndía el 
Reynodc Granada , porque Eltraboii 
debaxode la Turdetanía entiende toda 
la Betica, la qual él dize, que de fu río 
Betis fe llama afsi, pero los moradores 
la llamaüan Turdetani^y a fus morado-
res Turdetanos,óTurdulos.Palabras foi 
y as fon. Regionem ajiuuio Bdticamnó-
m'mant , abímoUsTurdetamam,Iaco -
las Turdetams^ Turdulos. La Betica, 
fegun lamas común díüílion , compre-
hende el Reynode Granada. Porque tic 
nc por términos al Setemptrion, y Po-
. J.t niente al rio Guadiana , por'el medio 
Lw. i .ca e] víar Occcano , y Mcdítcnaneo 
hafta Muxacra , y afsi dízc P l í ñ i o : * 
MurgisB¿ticafín;s. Pueblo entre ca-
bo de Gaca, y Cartagena. Defde donde 
fe círava vna raya halía el nacimiento de 
Gudiana, que es cerca de Almagro,paf-
fando la raya, como dize Eftrabon, por 
Caftao,ó Caloría, dos leguas de la qual 
nace Guadalquiuír , y afsi en eíia com-
prehendía todo el Rcyno de Granada, 
conforme Eíirabon , cuyo lugardccla-
^Lib . i . c , ramos.Pero Plím'o* qnifo, que elia ra-
l . ya fueííe al¿o torcida ázia (1 Poniente, 
y el nacímienco de Guadalquiuír que-
dalfe en U Tarraconenfc, y parece que 
bes llanamente ponen en la Botica la 4-
mayor parte del Reyno con fu cabe^i 
Granada, pues ponen a Illlbcrris. P l i -
nioclaramenteponela Jjarte de la Baf-
tecania,que míraua a la mar,en el Anda 
luc ía^ la otra, que míraua la cierra a-
dentro,en laTarraconenfe.Enlo vno^y 
en lo otro fon (us palabras miradascoh 
atención claras.Porquedízc jíjiiecl rio 
Betis nace en la Provincia Tarraco— 
renfe,no como algunos dixeróh enMen 
tefa |íWio en la fierra Tígenfc , que es 
junco a Ca9ocla,y junto a él nace tam-
bién el rio 1 ader, y riega el campo de 
Cartagena , y en Lorquehuyede la ho-
guera de Efcipion.Efte es Segura i que 
paíía por Murcia,y Oríhueía, y fercilí-; 
zando aquellos campos,ehríqucce aíjuc 
lias Ciudades , y enera por Guardamír, 
nueue leguas de Cartagena eh el Medí-
cerraneo.Pero el Betis tomando cami-
no contrarío ázia eí Poniente corre ai 
Occeano Atlántico, prohijando aque-
lla Pro vinda, que del coma nombre,pe 
queño al princípíOjpcr0 recibe eh fi n)u-
chos ríos,a Jos qüales quita el nombre,/ 
fama,y cambien el agüa.El primer íugar 
déla Betica adoridé llega es Ofsígeca-, 
nia,corríendo con gran frefcur3,y man-
fedumbre, por la dieítra , y la finicltra 
efía poblado de muchos lugares, Jos m*i 
celebres,y famofosfon losque efíán en* 
ere él y^ el Mar OcCcano.En la tierra a-
dencro efian Segeda, que tiene por fo-
brenombre Áugurina , lu l ía que fe dize 
Fídencía.VirgaO j la qual fe dize Alba, 
Eburá , la qUal fe llama Cercairs , l i l i -
beri, que dizen Libcrini, Uípula , la 
qual dízeri Laus, y afsi va poniendo o-
tros muchos,y concluye con dezir. T o -
dos Pueblos de la Baík-tania por la par-
ce que mira a la mar: Batis in Tarraco-
nenft Proívntid,, non vt aliqui dtxeré 
Mentefa oppidó ^Jed in Tygenfiexoriens 
faltu {iuxta quem Toder Jluums , qui 
Cartagmenfem agrum rigat i ílortitefu-
git Sapionú rógum\) verfufquein occa-
Jmn Atlanticwn Prmmtiam adoptans 
petit j moáictiipfimo yfed multoriimflu~ 
mlmim capax quibus ipjs famzm^a qudf-
que aufirt, BíetképrimtíTn ñb OffigétH-
nía mfuftis.aMtKiiS.bianctis ircvudex-
tra Jauaque accoVtur oppidis. Celebérri-
ma inter hunc , & occeani aram ; ir. Me-
diterráneo Segeda. quá, Augurina cogrtó-
minatur , l idia arnt Fhltntia Pirgao qine 
Alba Ebura qu* Ceresjis , Illib eri qttod 
Liberin 't Illipula qu£ L m i f a mox, Om 
niÍÍ BafíttmmvitgnitíssÁmsirt. .Tam-
bíea 
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bien poreTolomeo a IJlíbens en la Be-
crea:'^ In Botica Turdtiiorumvtbs Se-
tia & c, Lacípu's Hlibtris.Lc nrirmo dí-
ze Ellcfano [ que ia Ikma Elíbyrgc, 
C'udad áe\Tznvtío.JBhbyrge£o¡i/¿ tar* 
í^« .P i in í*o * el reüo ¿e ia Baiierama, 
Jo pone en la Cartagfntnfe entre los íe-
fenray dos Pueblos que ¿cudían a Car-
tagena a que fe les guardaííe jufiícra en 
íuspkycos , y cauías; Cartaginem cen-
nemunt pcpuli L X I I . & c . . fiipendiarjo-
rum eeUberr'mi Babanenfis Baftetania, 
tgK.í-ero los vnos,y los otros, y parte 
de EítremadurajRcynos de^Aragón» Va 
lencía^y M urcía , con coda el Andalo-
cía , y Key no de Granada , comprehen-
dío lin duda en ambos lugaresEttrabon, 
y jo que dize de los de la Becíca, díze de 
los Celtíberos, y de la Tarraconenfe, li 
bien con palabras mas breues , pero 
corapendiofas , que Jo abracan todo. 
Pacatos iam populo*i& manfuetismo* 
r ibus i& cumtoga fvrmamindutos Ita-
lícam. Las quaíes palabrasdizen lo míf-
mo que las otras, aunen loque toca á 
la lengua , pues aquí comprehende ios 
Celtiberos,de quien claramente auía ha 
biado en ci prliiiero lugaté Ir» quibus 
funt3& Ce¡tíberi,CoDc\qí\3í\ parece n 
contelta Piínío, pues a Jos mas de eños 
Pueblos.y del reltodc toda Efpana Jes 
dá nombres Latinos, en que claramen-
te mueíira Ja mudanza que toda Efpana 
aula hecho acomodandofeal vfo Roma-
iio,pues por él los Pueblos toraauañ , ó 
recibían nombres dluerfos de los anti-
guos^ for^ofamente auía de fer la len-
gua conforme a ellos, como redimen ce 
lo era. 
<CAP.XVI. De algunos Varones injifr 
nes, que en la lengua Latina CQZ 
mencAron afioreeer en 
JE/paHa. 
EL Año de fctcclcntos y cfncuen ta y dos de la fundición de Roraajy quarentay dos del 
Imperio de Augufto Ccfar, fue feliclf-
íimo al Mundo,pues en el nació I E S V 
Chrifío Señor nueftro, que como Prin-
cipe de paa la truxo a la tierra , de que 
gozaron los Romanos que viuían en Ef-
paña,y juntamente Jos naturales , con 
tanca quietud ,y íbfsiego , que hafía la 
.venida de los Vándalos, y otras barba-
ras naciones , nohuuoen ellos reuola— 
cion,ni movimiento de guerra. Con Jo 
. qual, naturalmente hablando crafor^c-
fifttyi lá aicifiadp^ trato crecicíTc, y Ja 
lengua cambien ,que era el medió poV *Horaftus 
quien aqi ello fe comunicaua , y fragiu lih. a, odt 
ua.Y afsí parece, que viendo efto deíde ao» 
Roma, el Lírico dixo , que aprendería 
fus verfos el doAo Efpañol,no le llam^ 
barbaro,fi no perito, y como dado a la 
lengua Latina guftaría de Ja compoli--
clon fuya que lo era. Meperitus. 
Difcet Hfber)Rbodanique potor, 
Eíio cambien muefiran Jos varones 
doAcs^ inngnes,que en aquel Hglo pro 
düxo Efpaña, que como tierra fértil, y 
hoJgada defeaua dar fruto , y lo dio en 
abundancia, recompenfando lo que poc 
falta d e labrarfe,y cuiciuarfe antes , ni 
a u á licuado,ni producido. Florecieron 
en ciempode Au^uOo hafta e l de Nerón 
Caío luJio Híg.Íno,Pcrtio L a t r c c T u ^ 
ranío GracujSjPoiDponio MelajMode-. 
raco Columcl3,Sexti|í<> E t a , Jos eos Se 
ñecas,Lucano, y otros infignes vsrones 
en letras Latinas,quefi Efpaña no las 
licuara de fu cofecha , no pudieran fet 
tan ijuítresen ellas. Aquel eracJ lengua 
ge,en que hablaron, en que efcriuieroD» 
íi bien efle fue mas mirsdo , y limado^ 
porque fiemprc en ello fe ckne mas cuy7 
dado,como io que ha de iquedar eftam-
pado.Por efta buena cofteha , y por la 
quedefpues cambien huuo,dÍxoPatato, 
que Efpaña producía ehjqueritrfsimq^ 
Oradores,y clarifsimos Poetas. 
Tanto fe auema jaua en las letras L a 
tinas^que embiaus MaePros a Roma, q 
enfeñaíftnfu juuentud.Tal fue Porcio * Lib.iol 
Latron , el primer profeííor en Roma, eap,$, 
de cla-o nombre.y farna^omo dizcQuin 
tilíano, *dclqual díze , que fe turbó 
Ja primera vez que oró en publíco,dema 
ñera , que pidió que fe paflafle el T r i -
bunal, y afsicnros 2 vn templo, ó bafílí-
ca. Qmd accidfffe Portio Latroni , qul 
pr'mus clari nominis profiffor fuit, trfa 
ditur , vt cumei fummam in fcolhopi' 
nionem obtinenti yCaufa in foro ejfet o— 
randa impenfe petieret , vti fubfelia in 
bajílieam transfirrentur.Eíio le fu cedió 
en Efpaña,como reHei e Scneca , en que 
copuedo dexar de culpar aQuintlliano, 
que no lo d í x O j d e que fe verá quan flo--
xo fundamento fe haze enefto,{i fuera, * pne'-
lo dixera. Díze,pues,Scneca,*que Vorfot. 5; 
ció Lacron , vnicocxcmplode Orada- (entrón, 
res, orando en E.fpaña por vn panente 
fuyo,hombreruftico, llamado Porcio, 
que fe turbó tanto , qne comento por 
vnfolecifrna,yque no pudo tornar en /i.^.^H'1 
fi echando menos el techo, y paredes, .1 
hafiaque alcancóque el juvriofepaf-
í^ íTe de la plaja a la haíúh^Declamato 
ría 
• I 
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controuerf. 
*Inehrom 
ría vtrtutis Latronem Portium vntcum 
exemplurn ¡cumpro reoinHi/pama rufii-
so Fortiopropinquo fuodiceret, vfqueeo 
fufjp confufum , vt a folecijmo imiperet, 
nec antepotuffi corfirmañteñum^cpa-
rletes de/íderantem , quam irfipetramt^ 
vt tuduium exforo in bajil'icamtransfer* 
retur. De que cambien es jultofc noce 
como en Efpaña fe vfaua el orar en las 
caufdSjy como fino fuera vulgar la ¡en-
gua Lacína, fuera a codos muy pefado^ 
Alaba mucho Séneca a Portío Latron, 
amú;o,y compañero fuyo * y eon todo 
díze desque era de fuerte, y robuftacó-
plex í ó j cjno fe fabía moderar en el era* 
bajo.íiendo coníigo rígurofo, fin que fe 
pudícífe vencer, fi bien le iban a la ma-
no. Dcxauafe licuar de fus fuerzas ro-
buílas,y de labrador j con lo qual no po-
día olvidar la vfanca deEfpaña, de ví-
uír fin mas confideraeion, fino como fe 
ofrcci3,y lacofa falla. * Hhm fortem% 
agrefíem) & Hijpaniee confiietudtnts mo-
remnonpoterat dedtfcerejvt cumque res 
tuleratjta viuere, Deíio , y del eíiudío: 
andaua amarjllo,y defeolorido, los que 
Je feguían querían fer fus dífcipülos baf-
ea en efto,y para ello vfauan del agua de 
cominos, como díze Plinio.* Itacerte 
ferunt Portij Latroms clari inter magi -
Jiros dlcendi adfeBatores limilituámem co 
lorisfludíj contrafti imitatos, üerr^dío 
que no ha llegado a nociera de quien por 
gala bufea cite color^y contra fü {.Jad,y 
concra la limpieza de anima,) cuerpo,<;o 
me barro,cenr9a,y carbón. Nunca Por-
tío fe híio a bufear la comodidad , que 
fuelcn ocros enicalía^y cemo no dexó la 
forma de víufr £ fpañola no fe aplicara a 
la lengua fi le fuera cfiraña¿ A Igunos de 
efíos hemos vifto en Rom3,que viuen en 
ella como en fu cierra , y a cabo vie an-
chos años,ni en el craco i ni en la lengua 
fe les ha pegado nada de aquella Ciu-
dad. 
No muchos años defpües fue llenado 
a Roma de HfpailuQuintíliano con fula-
no publico.y ií PortioLacron fue el pri 
mero que con iluíire nombre profefso la 
Recorica,3fsi eílocro fue el primero que 
con parcido fal3rro,y del Fifcoabrió ef-
cuelas publicasen Roma,como lo dJzení 
Eufcbio,* y Cafsiodoro í endo Confu-
les en tiempo de Domicíano Silti mo , y 
Prifco.H/j Cunfulibus QwntiliaMis ex 
Hfpama pr'mtts Roma Jcbolam pubU~ 
cam,&faUrium} fifeo aecepit, & cía— 
ruit. Tan nocablc le pareció iíto a 
Cafsio4oro,que juzgó que era digno de 
ponerlo en los Fafios. tuc Q^iiKiliano 
n ; tural de Calahorra, como díze Aufo-
Alter RhetortcaQamtihanatoge. Pr:>Md 
Adjerat vfque licet FabiumCahgíims B ^ ffcA ,z 
alumnum» ¡en prjjg 
También claratnchce lo da a entcn- c,¿p¡n;A :n 
átt San Gerónimo. * Pues eíte es el que 
dize de la lehguaLatina lo que ya he 
fa/t. Cafsh 
tina JO uuc y« J JL A 
raosrcpctido.qúcnoquerierdí ^telesda ^ jtfora¡> 
ua,a nofotros dize , y es Efpañol, y de ' • 
manera que va a fer Maeltro en ella a ^ t9: 
Komr.Nobis nókntibusfe perhibet. Y * J ¿ u ^ 
de la antigua Efpañola tenia él tan po- vr. \jUer¿t 
ca noticia , que habla de oídas. Por- Y ^ g ^ U u 
que tratando de la palabra Gurdus, que ^ £ . 
el vulgo Romano vfaua para dezfr a vno te oí**ía' 
de tonto ,ó necio dlze,que auía oído de- ^USi O^vo 
2Ír,que tenia fu origen de tfpaña. * & M*r.ltbr. 
Gurdos^ quos profiolUts atcipH vulgmy 19*com^* 
ex lí'fpania dnxíjporiginem aud'mi, S f é ' * * 
loqual fe verifica ioquedíxo Eltrabon, Líbr'l* 
queauían olvidado fu propia Itngua ha- t a í ^ r 
tural.ír fi Plutarco díxo, que en todo el 
Mundo fe hablaúa Latín , cito fin duda 
fue con ventaja en Efpaña,!© qual muef 
tra bien el gran humero que produxo de 
varones infignes enefia kngua, de que 
no pretendo hazer Catalogo de todos^ s 
fino de algunos que hagan mas a mi in-
tento, para que por el fruto fe ceftozca 
la fcrcilidad de la tierra, y por la buena 
cofecha fe vengaa entender la fementc-
ra*Por efia canfa trataron los Romanos * 
con refpeto las cofas de Efpaña, per él 
concepto, y opinión que de ella tenían, 
Plinio el mo^o eferiuiendo vna carta de 
recomendación en fau r de Vocohío á 
Prifcoledizc , que Voconio era de lo 
mas principal de Efpaña , y que bien fa-
bíá qual era la prudencia , y juyzío de 
aquella Prouincla , yquanta fu graue-
ádó.*Eprmis ipfe ctterioris Wfpaniá, ep¡a ^ '* 
feis quodíudidum provintia Ulms , feis ' 
quantafit grauitas aflamen proximefuit. 
Y del dize , que tenia vna marauillofa 
fuavídad en fu platica, y en fu prefen-
cía,y roAro,y fobre codo vn ingenio fo-, 
berano.furiljc'ulce^facil , y crudico en 
tratar Jascaufas, y eferiuía vnas carras, 
que creeríades que las mifmas mufís ha-
blauan tnLn'iV.Epi/lóIas qíüdemfcribity 
v i mufas ipfas Latine loqíti credas. Él 
nuTrno f haze memeria de Hcrennio Se-, ^-í-^.y. f-
necio nacido en el Andalucía , y Q ^ i - pifl.vlt, 
cor della, Orador , y compa-
ñero fuyo en vna 
caufa. 
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C A P . X V I . Alamos nombres Latinos 
pusttos y vfadosen Efrañit, 
EL Ncre los indicios del vfo de la lengua Latina en Efpana , no tcn¿o por el menor Jos voca-
blos jLacinos , que algunos Autores an-
tiguos reHeren que en ella auia, y fe v-
íauan. Dcxo aora , y no quiero tratar 
de los no.ubres de las CiudadespueOos 
á U Roiuana, como ya he dicho, y cam-
bien otros muchos que refiere Eürabón, 
que fundo Griegos los latinizaron di-
aiendoa Phofphoro Luxdubia, a Ar-
cemííib Dianium, a Sphena Cuneus , de 
que hablare quando trataré de los nom-
bres Griegos,* y vengo a otros, que los 
* L¡hr. Romanos pulieron acá en cofas ordi-
eap.u narias.y manuales. Lasqualescomo las 
huuieííe en eíta tierra , y no las huuieíTe 
en Italia,era for^ofo/ino lasquerian Ha 
mar con el nombre ¿fpañol fino Latí-
n ) , ponerfelo de nueuo. De los vnos, 
y de los otros huuomuchos, y délos 
Latinos propondré los que fe me ofre-
cen. 
Las Auutardas fon aues que no fe 
conocen en Italia, y acá les puíieron 
Anes tardas, norobre Latino, Plinio:K 
Proximíe eis funt % quas Hljpania aues 
tardas appeliat: Eiqual nombre pudo 
^Ltb. io, ferdeclarafl'ee] Efpañolconqucacalas 
tap.zj. llamauan , como los nombres Latinos 
qüe acabo de referir , correfponden a 
Jos Griegos.y San Ifidro dlxo ; Gradi-
pes( forte Bradfpus) apud Gracos vo-
(aturauis, apud nos tarda-- Y en Lacin^ 
y Griego fuena lo mífmo que en Efpa-
ñolaoraAuetarda. 
Varron * cracarido de las liebres di-
2e,que el tercero genero de ellas es el 
*^e.reru 03ce en Bfparia , en parte femejan-
Jiic.libr,^, ce a fus liebres, pero maspequtno , y 
€ap,i 2. que lo llaman Conejo ^ él dize Cunicu-
lo,y que fe dize afsí porque hazen fus ma 
driguerasdebaxodetierr3, que en L a -
cia fe llaman Cuniculos. Tertij generis 
tfi^quod inHifpanta nafiituryfimil\sno-
Jiro lepori ex quadam parte JedhumiU^ 
quem Cuniculum appellant, &c. Cunicu -
U di&i ab eo, quodjub terra cuniculos ipfi 
faceré foleant , vhi lateant magis. Ettc 
nombre f e lod ióacáenEfpaña , como 
dize Plinio. Leporum generis Junt , 
*Lib,%9f, *luoí Hifpania cuniculos appeílat.Dlólc 
5^# cftenombre Efpaña quando los Roma-
nos le dieron la lengua, cuyo es eftc vo-
cablo,can conocido como repetido por 
la mina que fe haze debaxo de tierra.Si-
po me eogaño^creo que fe llamauan an-
ees ic a Leberidas,efloeiu?cndo quedi-
xo Eíi rabón tratando del daño que los 
conejos hazian en losfembrados,y otras 
pía ntas,y lo que fucedió en las IslasBa-
learcs,ó de Mallorca,y Mcnorca,y dize 
¿fsí. plun toon gaioo rueboon gagideon 
otis enioileberidas proagorpujt.ldeji,prai 
terlepujculos ,quos pieriqjiberasappellat 
Afsí,q£ltrabó no lesllamaCunicuios co 
mo V arron ,ni Plinio, los qualcs le dre-
ro n cfte nombre como le dezian en £fpa 
ñ a,el qual oy fe cooferua, fi bien reman 
ceado,y él dize que muchos les llamaua 
leberides, el qual nombre no fe halla en ^ 
G riego por el conejo, fino por el cuero Í J 
q muda la culebra,© otro animal,*ySuy AT * 
das cábien dize q tue nombre propio de ^ , u ' 
vn pobre.* Los Griegos del nombre La ¿ " 
gides , ó Dafypus vf^n, ycomofevec / ^ 1 * ° ' 
cncimífmoHftrabon,y Arilloteics , yJ^r^-bert' 
de Dafypus vía también P l i n i o , * aun- J ' , , i j , j T / * Verbo he que no, quando trata de los de híp^- , . . 
ñ a , en lo qual lo calumniaron álgur.os, ^ 
de quienes Jo defienden otros. * Pero k 
lo que mas fauorece cito es,qlfsGrieef)S V ¿ r ^ 
PoÍybio,y Acljnno,ambos en la hittona * 
de los animales* los dizenCunituloscó ^ \ * 
el nombre pUeíroen Hfpaña por los í<o- ca^ 1 ' 
manos,de ^ me pcrfuado,oueel Lcberi ... , 
des era el anciguo,que aun fe conferuaua . Jf?? 
en tiempo de HÜrabon,el qual acá' óper 1 
feuerando^ conferuandofeeilotrohom caP • 
bre de Conejo* "., 
£1 mífmo Plinio * tratando de a- Ulf*9'** 
quel cfpantofo pulpo, que mataron en ^0* 
las almadraüasde Carteya , y refiere lo 
que del dixo Trebio Nigro, vnodclos 
familiares de Lucio Lutullo Proconful 
del Andalücía,dxze,qCie le moftraronai 
Proconful lacabeca de la grandeza de 
v fia tinaja de quínze cantaras, y vfando 
de las palabras del mifmoTrcbÍo,las bar 
bas,que apenas fe podían sbarcar có am 
hoshxZ^os.Atque'Vt ipjius Trébij ver-
bis vtar Barbas , quas vtroqué bracbio 
compleñi & c , Y lo que dixo como en 
Erpañ3Barbas,PlinÍo llama críncs,óbr3 
^os. Canes agebat nunc extremis crini-
busflagellatos ,nunc robuftioribus bra- ^Varro.U-
cbijs.Dixo cabellos,ó bracos,no có mas br. ^.delin 
propiedad que Trebio Barbas , porque gua Latí-
no tenían nombre Latino, quefignifi- na, 
caííe aquellas partes del pulpo , y eíle *Tafsi¡os 
nombre tampoco eraLacino íinoGriego llamó Ae-' 
*vfaron de aquellos por analogia,ó pro liano ¡ y A-
porción,la qual quanco a Jas fuerzas, y cotes habla 
defcnfa.que conel]oshaze,y feíirue^pa- do de otro 
recemc,que la ay mayor con bracos, * y pulpo mon-
íi miramos que efián en la cabera, ferán ftruojo lib» 
cabellos,© barbas por translación. 13. cap» 6-
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E l iiíjrmo IMímo dáer Que tCpmi 
Jlam uia Scrígfks los granos de oro, que 
fe hilJauan fobre la tierra íin mezcla de 
metal, como fe luJla todo lo demás, y 
fepuníica.y aparta con el fuego: **S,/r/-
* L í b r , i i , g':¡es H 'fpaniavGcat auriparuulás maf-
cap 3. j a s ? ática Juper omma Jblum in maM aut 
ramento capitur , cum catera in metalírs 
repírtdigneperficumtur, fcl qiui voca-
blo Scrígíies es Lacíno , y figníficala 
Eílregádera , dcquevfi muchas vezes 
Plauto. Ríibígnofan StHg/lém. Yafsí 
llamauan lo que por fu afperezaferuía 
para limpiar. Los que iban a los baños 
folian vfarias de oro, Loqual pudo dar 
ocaííonal nombre de llamar a los gra-
nos de oro Scrigiles , que de ordinario 
no fon lífos, y ceñían la forma de feme-
jantes Ellregaderas. Otrosfignlticados 
cieñe Scrigílss, que camb/cn es vn cierto 
genero de vafo , como fe vé en Cice-
* Defim. xofí .*Ampxlla aut/lrígilis acceüat .Mzs 
Jib.j.* apropofitomeparece io que he dicho. 
* U b r , $ i . También dlze, * que fe hall.aun en 
cap., 4. jos pozos de las mmas vnas planchas de 
oro,que ptfauan mas de dfez libras,que 
los Efpañoles llamauan Palacras , y 
' otros PalacranaSjj lo que era menudo 
los mifmos dezian Balnce. Palacras 
Hifpam, alij Palacranas , ijcíem qmd 
m m ú t i m e/lBalucem. bn los libros an-
tiguos de Plinio fe lee Placas, ia qual 
es dicción Griega jy dize lo mífaio que 
Maííi , y del dixeron los Plómanos 
antiguos Plancaí , como fe vé en Fcf-
* verbo to,* y de allí fe llamaron los Planeos 
Planea. familia conocida de R o \ m , y nofotroS 
del dezimos Planchas^pudo deriuaf-
fe, ó corromperfePalacras. EOrábon 
las llama Palas, que otrosleem Pilas; 
Sel¡bresglebas , quas ipji Palas nomi-
nant, Baluce cÜe nombre tengo por 
JLatino vfado en los minerales, porque 
en el Gloflarlo Griego fe halla que di-
ze, Cbrufammos B aluda ¡y los Empera-
dores Valencinlano , y Valcnceen vna 
ley! que embiaron a Crcfconio Conde 
de los metales cnEfclauonia, le llaman 
* / . ti 'C; Biluc3,ydecl3ran como el gloííario,* 
de metal, y es lo que oy llaman oro en poluo, o-
¡ar,líb, i i t rrosde Tibar , íi bien efie es el que fe 
halla , y coge en Africa , y es baxo de 
ley, aunque vulgarmente lo tienen por 
muy fubído, fiendo al concratio. Lo <] 
Plinio llama Striglles ledizcnorocrt 
pepita , que porque ordinariamente fe 
. a rí; halla de aquel c3n!aáo,yhechur3, le iU 
ojtatit- m2nafsj aunque fe halla también en 
Jtor,natur, ^ 1 r 
Vb pedacos muy grandes , que psfan mu. 
• chas libras.* Oro en poliro^y en pepica 
Je llaman en las Indias , nombres Caf-
tellanos pueflos por los nucftrOs,que no 
tenían los Indios. Afsí entiendo, que 
fon los q díze Plinlo, qíie en Efpanafc 
llamauan afsi pucílos de la lengua Lati-
na ya vfada acá,11 bien como díxejalgu-
nos tomaron de los Antiguos, que acá 
tenían,como nofotros de las Indias lla-
mando a fu trigo maiz,v a las raizes,que 
de allá vlhícton no vlltasj ni conocidas 
ante?; en Europá, dezímos pacacas.Pero 
afsi como las Carelianas mueílran la 
lengua q los nueílros vfan en las Indias, 
afsi las Latinas las que los Romanos 
acá cenlanyhablauan,que era aquella do 
que dauao el nombre a eitas cofas , que 
alia no aula.Y aunque diga,q £fpaña,a 
los Efpañolcs las llamauan afslíiendo 
nombres Laclnoá , 6 quedcllostcniad 
origen, con claridad demucítran la len-
gua de que fe aprouechan,y que no eran 
de otra peregrina. Loqual hazemanl-
fierioloquc el mlfmo Autordlzccnel 
mifmo * lugar donde tratando del oro^ * U b r , ^ j7 
Q fe faca de los pozos de las ajinas, que cap ,^ 
k lijinan CanalIcíOjó Canaiiínfe.<Q¿^¿¿ 
puteisfodtturCanalifíuin vocant.aly C a -
nalienfe Le ilam-n en Eípaúa de que va 
h.iolando,y luego le dá el origen,y cau-
fa de aquel nombre,que porque ÍJ¿ue las 
caftah s de las venas le pufieron Canall-
clo. H i venarum canales permarmtfr 
tViigantur% p la tera puteorüy&bucj l luc , 
inde nomineinuento.Y afsi aunque nom-
bre Inuentado en Eípaña, fu origen era 
Latinan t i mlfmo dlze aiii el trabajo' 
grande que ponían en romper las monta 
ñas, y fierras büfcando el oro, y q io te-
nían IgUal tambítn, y de mayor gallo en 
llt uar los ríos,para lauar Ja tierra de las 
minas por los altos de los montes algu-
nas vezescíen millas,y ello dlze q llama 
uan corrugos , dcrluando eíie nombré 
de otro Latino, que íígnlfica facar vna 
acequia del tv~, Alh¡spar labor eji ¡ vé l 
boc maioris ímpiedy jiumina adlauandut/i 
banc mmam itigís montium ducere obher 
a centefmo plerumque lapide corrugos 
vocant, a corriuatione credo. 
Sahumos de las mln-'s, y paliemos 
d loSediHcIos , y eímirmo Autor, que 
como hombre coriofo, y de gran juizio 
miró, y noró lascofasde tfpifiaguan-
do cftriuo en ella, dize, que en ñ frica, y 
ífpaña las paredes que llaman Eorma-
ceas, ( por/juc co vna forma de dos ta-
blas por ambas partes mas verdadera-
mente las atieüan , que no las labran) 
duran por fíglos ai agua , viento , y 
ftie¿o ma« firmes, que de otro materiafe 
é i L e 
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!De las qualeífc vlm hechas torrcs.y ata 
layasen lascumbres d e los montes def-
de nVnpo de Anlbz),*Quid? non inAfri 
*Ltb. 3^. ¿a Hlca Hjpanr&que ypajñetts, qvosap-
ítap , 41 . pellan t forma d os , qmniam in forma cir-
etmdattrvtr 'tmpit áuabus tabuhs infir-
cíunturver 'ms , quam infíruúntur, ¿uis 
áurant imbribus , ventis, ignibusjffthi-
que camento firmiortst l o injfino dizc 
S a n l í i d r c y llama eliasflapías. Fom^-
tmm,Jíueformatum, Deloqual conílaj 
qüeposque noauía en Ebrtia^ n i Italia 
citas paredes li echas d e fola tierra, y de 
la manera que hemos referido, les pu-
fieron nombre nueuo con propiedad, y 
denuaclon Latina. Hl qual cambien fér-
ula en AírIca,dolide cambien aula e l vfo 
de las tapiadjy de 4a lengua,y afsí el nom 
bre era común en Africa, y Efpáña. L o 
niifrño podemos dczlr de los Caracoles, 
que en Mallorca,dize Pllnlo^que llima 
uan Cauarícos, y les d a origen Latino, 
porque fe cogían e n cncuas,que en L a -
tín fe IXafamCwxz&BalearicatyuasCa 
*Ubr , iom aaticas voeant,quoniamin/peiuneis naf-
cap. 16. cuntur. £1 mlfmo d e las axorcas d e los 
* Libr,$7. v a roñes:* Vtria GeiticAdictíntar ¡Viriles 
eap.i. CeltibircaiLo mlfnio d e las So II fugas,de 
que trataré e n el libro íeguadojcaplculo 
quarto. 
Concluyo lo qüc toca a eíla matc-
rIa,con lo que ya dexo dicho atrás,dc a-
quellos mancebos fifpañoleSjqueSergio 
Galúa efcogló de e l Orden Équeftre pa-
ra guarda deíuperfona^losqualesfella 
Galuá fnaflen EUocac<)s,conr,o álzt Suctonu ** 
cap, 1 o, Qui mansnte annullorum vfu Eübtati ap 
peííarentur, excubiafque circa cubicu 
lumfuumvkemUHumagermtk Ll qual 
nombre nadie puede dudar ,í ino qac es 
Latino v fado de P i auto, y Marco T u -
lio,el quai llama aisla losfoldados juii-
tosapríeífaipara focotro de vil rebato^ 
*AdAppi* ^n efcbger,íino losprlrntrosque vienen: 
*Lib.3,de * AntoniumBuocatorumpriefe£ip.mmi-
hello ciuiLfoddt** Ylul io Cefar áizc.* Euccato-
^Lib.p.v- ruw circiter duomllia, qua ex henefi-
rig.cap. 3, c*aríjs fiipwtorum exertituum ad eum 
' ionuenerafiti qua tota acre di/perferat. 
Y afsí Jo declaró San iüdro* * Ettocatio 
dum adfubitum bellum nonfolum milites, 
fed & cateri euocantur, vnde & Confuí 
folebat dicerCy qui Rempublicam faluam ef 
fevult%meféquatut?í íi bien a los matí-
ecbos^uc Galúa hizo de fu guarda , ro 
íes conuenia el nombre, por auer íido 
efcogidos , pero porque- auiah de cítar 
muy en vela para acudir a qualquler re-
b a t O j l e s q u a d r a u a . Pues afsí como ha-
íáie puede düdar^qüe eíte ncoibredeE-
C B 
uocatesfea Latino, aueqisé pcefio 
Efpaíia ,y vfade en Rema, $ísl rampoc® 
de los demás queefcrlve Pilnlo, y he-* 
tócs refcrtdo, por rener la origen Latl-
Da^ y fer v fados de los Rocnainos^ueaca 
los pulieron. 
C A P . X V I H . Otros varones iluflres en 
la lengua Latina jotros indicios 
del vjoaella. 
1 | ^ T I empo del Emperador Do-
1 - H míe laño fue celebre, y cono-
M .. J cido en él Mundo Marcial 
lJoeca,ccmo eldízedefi. Teto míns in 
orbe Martialis.Nziaxil de Bllbílís, que 
oy dezímos CaJatayud,ó porque es la 
mífma allí cerca en vn mocte , que 
llaman Bambola , y en él fe ven Jas ruy-
lias,y el nóbreretiene algunas letrasde 
el primero. * SI la defeom^uefía líber- *Don An-
tad defre Poeta no ofendiera en muebos. ¿o^.^/^a-
de fus verfos los oídos caílós de H Jiin.dialogo 
dad Chrlftíana,fuera digno de eftlma f^e ^ Je Us me 
entre los mejores de aquellos tiempos4 dallas* 
En cl / i fe coníidera cch atención, fe cd-
llgiráel vfodelalengua Latina ea £f-
paña,polh^eraré dos lugares: el primero 
¿ize abi.Tuvetim ijU , qua tántum a-
pudtenonpericlitantur. dWgsnter afti-
marefy excütere non grauens ^quod 
Ubi dtfficiliTm.m eji denugismfíris iudi-
ees nitore/epo//totr*e Rowam ftitaaurs' 
ueris nontífpanienfeml'tbrtmi mitiun¡us% 
fea Hjpanum. Como{\ dixera , querría 
que no tuuicfe porpefado el exami-
nar,y cohírderar títe líbrOjC.iit U lo con 
tigono tiene peligro, y lo qut te es n-uy 
díficultofo , hnmaíiahdore íeas juez de 
nueftras nmerlas que íi afsí lo determina 
res,embíemos a Roma,no vh libro Ffpa-
ñolado, pero narurai Efpañol. Aquí fe 
ve , que con fer rodo el libro en verfo 
Latino,lo llama Efpañol natural, y no 
Bfpañolado , Jo qtialnofe díxtrajíila 
lengua fuera Eílrangcra de Efpaña , ó 
peregrina, porque ñadie hablando con 
propiedad al libro Lacihodirá F/pahol, 
aunque el Autor Jo fea. Bien fabída es 
la diferencia de eíios dos vocablos de 
que vfa Marcial porque dize Soíiparer, 
Cum dicimus Hijpanus. r.cwen mtionis 
ojitudimus ¡cum autem H'fpanienjfscog* 
no*neneormntqui Prouintiam Hifpanam 
inífolunt, & f i mbjint Hfpam, \ \ fegun-
do de MarccJa,*efcriuc Marcial eílee-
prerama. ^ U b . 12. 
Municipem rigidi qetis te , Marcéllai epig.ii. 
Sfílonis* * E l rio Xa 
EtgcKíta mfirisquispuiet (Jfe locis} ¡on. 
Ta-
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fyn r d m m j a dulce [apis, Pallatia dicZt, 
A^díc rintjite velfemel,tjpfuáyn. 
Njdlancq; wediacertabit nátaSuburra 
Nec Capítol i ni tullis alumno, tibí. 
Nec cito ridebitperegr'miglcriapartus.* 
RomAnam ducatquam magts ejje nurii . 
Tudefiderium domina mihi mitins Vrbis 
ÉÍJe nibes ¡Romarntamihi Jola facis. 
L o que yo pondero es, cjue íiendo mu--: 
^fr eitoride gerihablaííe ran bien, que los naturales 
hit peregri de Roma no conocieran en ella el fonl-
Jur Clodia do peresrino,o Eürangero, fino que juz 
garan en Palacio5y fu vezíndad del Ca-
picoJioJo mejo^y mas florido de laCor 
cejqueeradeiiaiy los que viuian eneños 
barrios no fe rieran,ni hizicran burla de 
ella muy apnefia , co/noque eftoeraal 
ñú alabanza de muger nacida fuera dt 
Romajy afsí foraftera: pero que oi en las 
palabras^i en fudonayre,ni el faber de-
zir fu razón la mas de palacio, no la tn-
üiera fino por nacida , y cafada entre la 
gente mas bien hablada de Roma. Afsi 
como qualquiera eitimaria en efte tic-m-
po,quc U que Imuicífe nacido en vn lu-
gar de indias , hablalíc también comoíi 
fuera de la Corte.dela mifma fuerce en 
aquel loa efto Marcial por (maular , lo 
qual no pudiera confeguirfe íi ia lengua 
Latina no fuera vulgar. Nunca han flo-
recido las letras en Efpaña como en elle 
tiempo prefente,y no fe hallarán en ella 
mugeres femé jan tes. JEfta esla r¿zon, 
porque los libros de losEfpañolcsde a-
qaeüos tiempos,afsi en profa, como en 
verfo, generalmente hazen tanta venta-
ja a los de aora , la que de ordinario ha* 
zbjel que habla en lengua propia, al que 
vfa delaagcna aprendida con trabajo* 
Gran luz de virtud, y letras fueron de 
Roma nueftros dos naturales de Cordo-
ua el Cardenal Don Francifco de Tole-
do do la Compaáia de lesvá , Predica^ 
dor Apoltolico por cerca de veinte a-
ños,y de quien fus libros din clarifsimo 
teitimnnio, en todos predicó al Papa,y 
Cardenales fin caufarles faftídio, antes 
con grande acepción, y admiración , y 
con tener el v fo de tanto tiempo de pre-
dicar , y hablar , y coniierfar con los 
Principes de la Igleri3,y del Mundo, y 
tan gran ingenío.y tantas partes,con co 
do fe le conocía ta lengua peregrina, 
auncal vezdudiuae]nanbre de loque 
queria declarar al cabo de tantos años. 
. Él otro fue el MaeflroFray Bartholome 
de Miranda , del Orden de Predicado-
res,fue Maeítro del Sacro Palacio, prcr^  
dicauaen nueílra lengua con gran elo-
^ueacia, defpucs de muchos años de la 
lia bien con ella , fino le cortara el hil0 
junto con el de fu vida , la gran afp^ erc-; 
za,y rigor con que parece fe apercibid 
para fu dichofa muerte; Eftos varones 
ínfignes no alcanzaron a hablar lalen-: 
gua Íraliana,con fer mas fácil» como los 
Quíntilianos, y Sénecas, y otros ant i -
guos la Latina, ni abrieran efcuelas de 
el la,corno Porcio LatronjQuJntiliano, 
y otros Efpañoles^ cjue las tuuleron ea 
Roma , no porque fe Jes aueotajaroa 
en ingenios , fino porque enfeñauan; 
y hablauan laque les era natural, cómo 
álos nacidos en Roma , aprendida al 
pecho de fus amas , y cftotros hablauan 
Ja 3gcnafy por efta caufahuuo tantos va 
roñes iluíircs en ella, como los quo en 
el capitulopafladoreferí, y en efíe ñor 
es jufto olvidar a Silio Itálico^ Pruden-
cio,y luucnco Presbítero, Poetas muy, 
feñalados de aquella edad, Paulo Oro-
íio alabado de San Aguíiin. No dexare 
de poner en efie numero.y en primer lu-
gar al íluftrifsimo Ofio Obiípo de nuef-
tra Cordou^,a quien San Achánafic) Uar fcfo 
ma Principe * de los Sínodos. H<cé¡t ad Tolita* 
Princeps Synodorum , J i quid jertuit 
vb que auái iur , bic forwuUim fidei in 
Nieena Synodo concepit,Y <\\xt tu toáns 
partes lo que eferiuió fue reuerectiado, 
y que prefidíendo como Legado de Ja 
Sede Apoüolica en ei Cónciiio General 
Niccno pufo la fornia del SymboJo Ge-
neral de la Fe, que fi bien fus EfpañoleS 
le condenáronlos Galos le dieron poc 
libre , como mtíy bien dize San Aguf-
tin^que los primeros con faifas aculaclo 
nes,y con aftnta fagacidad fueronenga-
ñados^ara que dieílen fenrencia contra 
el inocente j y los otrosaueriguaron fu 
ínaceocia,a losquales fuera razón que 
fus compañeros los nrlmcros pacifica-» 
mente con humildad Chririiana fe redu- * Lab, r ^ 
x e r .j n, y c oa f; r m a r a n. * tamen OJini tra ep ¡i* 
ab lí'fpams damnatus , a Gallisefl: abfo - Parmeni* 
hitus ,Jicfíet*ipotuffi y vtfalfif crimina- cap,q. 
tionibus H pañi circutñzienti s & callid* 
injidiarumfraudedecepti. Contra innocen-
tem ferrentfenUntiam, &foJlea pacifict 
inbumilitaPe Chri/itana cedtrerít jenfen-
t ia collegarum.quikus illiusinnoemtia eti 
probata efi. Heredes le ptríigújevon eh 
vida,y dcfpues de muerto, quea ellos fe 
atribuye,que añadieron a Jas obras deS. 
Ifidrocl fin que en ella fe refiere, que la 
forma con que Jo refirió el que Jo pufo, 
arguye fu falfedad : y afsi mas jníta , y 
ciertamente afirmaremos con el tcíb'mo 
DIO grauí fsimo que dieron de fu raocen-
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ch mucbos Santos, y parcicularmence 
San Acha ñafio que afirma,que Ofio mu-
rió con ia mífma conüancia , y religión 
que auía v íuído , y tuuo efuel Concíáío 
Kiceno , y tanibícnen el Sardictnfe , y 
que hizo,y pufo porcbia , aunque mas 
lo calumnien los hereges, lo que comu-
nopara vnailuüreconftfsjcn de ia fe 
Católica, y dereftacicn de hs hereglas, 
como varen tan noble, y Saríto , Chrif' 
tiano .Católico, Cojifefíbr fuerte, que 
con gran valor, y virtud padeció por la 
Fe muchos tormentos , de los quales 
traía como diuifa gloriofifsima las ftña-
les^ y que hizo,comó éeüia yn excelente 
Prelado, vn varón fantifsirao , que con 
trabajos imaicnfos íiruíó a la Igleíia , y 
por cuya voca di&o el Efpiritu Santo a-
quel eelcberrimo fimbolo de nueftra Fe, 
que en todaella fc canta , fiendo tam-
bién el que dio noticia de nueííra San-
ta fe al gran Conílantino , el qual por 
fus partes Jo-eftímó en mucho. No es 
pofsibie que San Achanaíio en tantos Ju 
gares^y aun defpues de muerto,y lo mif-
moSan Aguíílnle alabaran tanto , fi 
fuera verdad lo que del en contrario fe 
dize,comomuyala larg3,y con gran e-
tudicion lo mueftra el doáifsimoCardc-
* ¿Jom, .nal Cefar Baronio, * y Don Fernando 
'Annal.an- 4e Mendoza fobre el Concilio Illiber-
W J24. rítano.FueOíiodeltierapo.queera vul-
gar la lengua Latina en Efpaña, y afsi 
con preíidircn tantos Concilios,donde 
todos hablauan Griego, fus propoíicio-
nes,y fentenclas fueron en fu lengua L a 
cina.Dexo de referir al Santo Pontifíce 
DamafojComo dize San Geronímo,eIe-
gance en los verfos,y Aquílio Seuero, y 
ai muy erudito Macroniano, y al Anda-
luz Tiberiano,y otros ínfignes Varones 
deftos tiempos que fe faben, y dcftoshe 
dlchoporloquetocaaloque fe trata. 
Pruebannos en cierta manera efto 
nufaio los proceflbs de los Santos Mar^ 
tírcSjque por todo el Imperio Romano 
en eftos tiempos padecieron por laFé de 
nuefíro Señor lefu Chrifto , los quales 
los Notarios con gran fidelidad efcrluía 
dizleodopuncualmenfe las palabras que 
los luezes dezl3n,y las refpueftas de los 
MartireSjComo oy fe hazeen los Tribu-
nales deEípaúa, que fe cfcríuen las con 
fefslones de los reos, ora fe romeo en el 
tormento , ora fuera con mucha preci -
fion.De ettos aymuchosen los Sancos 
Mártires de Efpaña, como lo que pafsó 
'*Baron.m en San Vicente « Leuita en Zaragoza, 
MartyroL y Valencia , y de los Santos Acifclo, 
2 3. Unm, y y ^ p r l a , y de Fauüo, y ¡anuario, y 
Marcial en Ccrdoua,SantaLcccadía en 
Toledo,y otros muchos, que feria fu 'ra 
defíc intento, quererlo ptebar de efpa-
cío aquijprincípalmente que de ello no 
me quiero valer mas que del IndicIo,co-
mo también de las piedras, que fonto-í • "H* 
das tefiigos que afirman lo que voy pro- vm\ 
bando , deque toda Efpaña efiá llena,.'^,.^ 
con infcripfiones Latinas, que teílífican 
eHenguage que los moradores de la -jtTí 
tierra en aquella fazon , y tiempo vfa- v ^ 
Cierto cs^ue con la gracia que Vcf 
pafiaro hizo a toda E/paña del derecho 
dé los Latinos, y con la que el Empera-
dor Antoníno defpues hizo a todos los 
de ella , y de las demás Prouincias de 
CiudadanosKomanos, y todo loque he 
mos dicho, y cafamientos,y paz de tan-, 
tos años^que aulendofe de tratar Roma-* 
nos,y Efpañoles,auia dcauer lengua que 
íiruicfie para fu comunicación , y trato, 
y que cita feria la de los Romanos , de 
cuyo Imperio eran, y con cuyo nombre 
fe homauan.La paz duró fufta la veni-
da deiosGodos, f lo tuuieron guerra 
con los Alemanes en tiempo de Galie-
no doze afteí ,o cf - c;», que por noauer 
fido con los E.omar-os, no hemos hecho 
cafo deila otras vezts, porque no podía 
fer imp ^innríco para loque tratamos,. ; 
ni fue percmbacl : n que intcrrumplef-
fe lo que por tantos años efíaua comen-
tado,)' iba cada dia en el aumento,que 
Efpañoles, y Romanos fueren todos v-
na cofa,como eferiue Prudencio. 
C A P . X I X . Pondera/e vnlugar de A* 
Gellio}que trata de Antonio lu -
¡iano, Retorico Ef-
"J 'o: 
EPropofito he guardado pa-
ra efie lugar , lo que A , 
Gelllo eferlue de Antonio 
luJíano, Retorico Efpañol,de lindo,y 
florido ingenio,gran memoria, y muy a-
pllcado a las letras de gufio , y prouc-* 
cho,y que con curiofidad lela los libros 
antiguos,y en ellos ponderaua lo q aula 
bueno,y penetraua las faltas, defuerre, 
que fujuyzio era muy acertado. * De- * f^. GeU 
ciamaua con gran felicidad, y daua mu- 1 . 
cho contento a los oyen tcs,tc nía efeue- cap .^idetn 
la publica en que enfeñaua la Retorica / / ¿ . 1 5 . r ^ 
en Roma, fue contemporáneo del mlf-
mo A.Gelllo,que fue por lósanos de el 
Señor de docientos^orque él mifmo di 
ze,queel dia que eferluia, faltauan po-
ces para mil años de la fundación deRo 
DE LA LENGVA CASTEI.LANA.CAP. X I X 
cap»i• 
m i , * afsí fu^ algunos años dcfpues 
de el Kiriperador Adriano, que muno el 
aiío de D c C X C . d e Ja fundación de Ro 
oia;y él reíiere,que fu Macílro Tico Caf 
tritio avia conocido, y cracadoa Adrla-
vnos donoíifsimos verfos del viejo Ana-; 
creon, Jos quaiesyo efcrivi.par - qüe ef-
te irabajo.y deíI:fl'ofsÍego,de ió^uc qut 
carnosa] fueño vejando, dcfcahfe aJguit 
canco con Ja fuavíd^d de Jas voíes,y del 
cantoj(y dcfpues deauer püeOo lus veri 
fos de Anacrcoñ, echeinua;) £nrohceá 
algunos Griegos,que eran dé aquel com 
Ub.il'Ca, no, *qusí í fe junta con Jo que acaba* 
2o. Vnds mosdedezirjfchaJJacafereüaJacuen-
conftat non ta cjerca.VÍniendo,pues, a r.uettropro-
re&eCrim pofico, fucedióJe vn día a Antonio luJia bfce^enceaJegrc yHe gun6,y que fa-
turnaetem no que fue c o m b a d o , que vnos Grie- bianuefíras J e t ^ n o fiLurioL^d coJ 
p r s Gdhj f ^ ^ o n dar macraca y hmr mcti9,rcn , p:car ^ iul;ano>y j 
W f * : * ' ^o±rFr^?Kr0Kde Ket0nr y ^ } c conroabarbarodecodopun 
¿ePoetts comopo íer£fpanoJbarbaro,yruftíco, co , y ruüicoquc auía nacido en cier--
LaUapit. yque Ja engua que enfenaua no rema radeEfp.ña . y como que foJo fccí¿ 
guüo n. au^dad. Fue fiebre efío natu bozinglcro, y to^a fu eloquehe a rabio i 
raJ a Jos Gnegos mcnofPrecíar otra. Jen fá,y pendenciera^ que enfeñaua a exer' 
K r ^ i r - r i a r ^ E r a,refpe^ ^ lengua quenoceniá ^ e y g í 
ocro .nancebo tan paJabrero co.no acre. grac^, ni dulzura en fu poefia, y pr ' J ' 
l í S T Z M U J $ J ttlC0 Var0n C0n' &"^avanle muchas vezes , qu ffi* 
í n ^ o ? i R ^ 1 ^ ' ^ ^ " í t C n ; e f í " áe Anacrcon. y ^  los otros P o e t a d 
rud/A rna Vo ?3nr' * ^ * k ™ o s de nueftr.sPoe. 
rudcs^ ruacos. Gente?nque omnemto- casauian hecho verfos tan comen es . T i : TPU¿ UlmUm rudes ¿^eycofos .Dizen, fino es Catufo que' 
agreJtes. A que Herodes dixo,quc a cafo aJgunos poc^s , CaJuo cambien 
*Libtuca 
i : 
paes no iepodian refponder por fer v-
nosidiotas, JcyeíTe en Griego la ref— 
pueüa. Pero AnconioIuÜano algo eno-
jado , como fi Je huuícran cocado en Ja 
•Religión , ó quitado Ja bazienda, bol-
pocos, porque Jos verfos que hizo Ne-; 
uto fon incricados, Jos de H^rcenGoíiii 
gracia, ni donayre , Jos de Cínña defa-
brídos , Jos de Meraio duros, y dealJi 
adcJancc codos Jos demás Jos compuíie-
uió por ía lengua de fu cierra , diziendo ron afperos, y no fonoros. Entonces é í 
que no Ja tracaflen afsí, pues ofender a boluiendo por Ja L E N G V A D E SV] 
Jos Efpaftolcs en el Ja, era ofender aJ no- T I E R N A , c o m o íi fuera por JaReJigió; 
bre Lacino, pondté Jas palabras de A . y por fu hazíenda, con animo irricado, 
Gellio, para que con mas claridad , y algo enojado dixo.Deuipor cíerco ren-
tLibnip , 
precifion fe vea.* Vn mancebo de tier-
ra de Alia, del Orden Equeftre, alegre 
de condición, a quien Jas buenas coííum 
bres, y bienes de fortuna adornauan fu 
perfona, dado a Ja muGca, para Ja qual 
tenia ingenio fácil, daua vn banquete i 
dirmeos, para que en femejance def-
perdiciode buenas leerás ños vencieíTc-
des,y como nos la ganáis en regaJarnos,1 
teniéndolo codo bien aderezado, y Jos 
manjares muy en fu punto, de la mifma 
fuerte os auentajaáedes mucho en Jas 
fus ami¿os,y Macüros en vn jardín por poefiris,y canciones.Pcro porque no nos 
feftejareJ dia ,queauíafidocI primero 
de fu vida, Auia cambien venido con no-
fotros al combice Antonio íuliano Re-
torico , y Maertro , que piiblicamcnte 
enfeñaua Ja juuencud de prefencÍ3,y pa-
recer Efpañol, y hombre de eJoquen 
condenéis a N O S O T R O S , e í loes ,AL 
N O M B R E L A T I N O , como íí cierto 
fuéramos aJgunos ruítícos , arro/ados, 
falcos degraci3,y donay re, permlcidmc 
os ruego, que me cubra el roílro con Jí 
cap3,couiodízerique hizo Sotraces en 
cia florida,y que fabía bien de cofas, y víirazonamíencopocohoneíro,yoid,7 
letras ancianas. EJ, luego que fe acabó Ja aprended, que camblsn nueftros Poens 
comida, y JJegó Ja hora de poder ha» masancigüos, que Jos que nombraftes, 
blar,defeóque falieífcn allilosque fa- fueron enamorados,y galanes. Encon-
bÍa,qucaqueJ mancebo cenia deJ vno, y cescubriendofe eJ roHro azia el Cielo 
otro fexo muy agraciadosJosquaJes ca- con voz en gran manera fuaue,cantó v-
ñeíren,y cancaflen.Y dtfpues que canea- nos verfos de Valerio iEdiaio , Poeta 
roncongranguflo, y contenco de to- aocíguo , y otros de PorCiq Licinío, 
dos algunos verfos deAnacreonjy otros y de QuincoCaru]ó,que pIenfo,c] ningu 
Saphicos,) elegías dePoetas modernos, na otra cofa fe puede hallar, nien Crie-
y algunas canciones amorofas, deleyea- go,ni enLacinjni con afeo mas iimpfa,li 
raonos^demás de otras muchasxíoíasj co nrada,agraciada,nlapretada. 
d * J i t ¿ : 
L I B R O í. DE 
Adolejcehs ^ e térra Ajia equeftriloco 
late ihdoíis , moribujque, foftMna 
heñe otnatus , & ad fem muflcüm facili 
ingenio ,¿ielibínti coenam dabat amicis,, 
ac 'mag flrís m r.'t/cülo'telebranda lucís 
anmt¿ ' quam jibi Frmdpem v'rta ba-
éñíérat, Venerat tüm mbifcurri ad eáiú 
ccenam Antoñtus lulimus rhetur docen-
cifs public¿ iuuenibus Magipr Hijpar.o 
ore \ flor¿Htifque bomo facunSá, & re-
rum , litérarzimqué veterum peritus. Is 
<&bi edulijs finí i , & poculis , rnox fermo-
mhifquc tempuifuit , dcfíderauit exhi-
bir i , qaos bdbsre tum adoleícentem/cie-
bat , fiitifsmos vtriufque ¡exus, qm ca-
nerent voce, g¡» qui pjallerent. Acpoftea 
qudm íí/cíiiidiifn tn modurftanctcredntsia 
pletaque , & Saphica, & Poetarum quo~ 
que recentíurñ ekgeia quddam erótica 
Cecinerunt. Oblé&áti áutem Jtimuspra~ 
ter multa alia vé^jkulis iep 'tdtfsimis Ana-
creontis Jents , qúos equidem firípji, vt 
interea labor bit vigíliarnm, & inquiei 
Juauitate paiíli/pír vocum , átque7nodu-
lonm acqmefieñt {&p&fi üerfus Ana-
creoñlis.) Tum Graei plufiúli, qui ineo 
conulUio efant abomines amoeni \ & no-
Jiras quoque literas baud incuriojé -do-
¿ii lulianum Rbetorem iácéffere , infe-
¿larique adorti fimt , tanquam prorfus 
barbarüm y & agrejiem qitt órtus térra 
tl'fpama jbret , clamator^üe tantum, 
& facundia rabidá, iurgíójaque ejjtt/iuf-
que lifigua exercitationes doceret, qud 
nullas Vüluptates, nallamque mulcedi— 
nem Veneris , atque mufe baberet, Sa-
peque eüm percuñéi abantar, quid de A -
nacreonte, caterifque idgeriUs poetisfen-
tiret, & ecqurs no/frorum Póetamm tani 
Jiuentes carminum delicias fetifjet, Nij i 
Catullus , inquiunt ufartepatua^ Cal-
uus itidem pastea, Nain & Nacuiui 
implitata , ^ tíortenjíus inuenupa, & 
Cinnd illepida , ^ Menjnius dura , ac 
deinceps bmnes ríidia fecerunt ^ atqiieab-
fona. tum Ule pro L I N C E A P A T R I A 
fanqUam pro arts , & focis animo irri-
tato indignabundus. Cederé quidím, in-
qutt, vohis debut vt in tali ajotia artium 
nos vinceretis . i&ficut in&ohiptotibtis 
enltus ^ t q u e v i ó i u s y ita in cantilena-
rüm quoque multis anteiretis. Sed NM 
N O S ¡ idef l N O M E N L A T l b V M , 
tanquam prcf(£io ¡VÜQOS qucJiUm & ifi 
fubditos anaphrodijias conaír^netis^per-
mttitemibi, quajo, operirepalliócaput, 
qüod in quadam parum púdica oratione 
Socratem feciffé aiunt, & aadite, acdtf-
cite , noftros quoque ant i qtti ores ¡ante éoi, 
qms nomin ajití) Poetas amajios i AC Ve -
L O R I G E N 
nertos fuijfe. Tum refupims eapJte co*' 
fielato voce admodum quem JuauÁ ver-
fus tecinit Valerij *yFditui veteris Po?' 
t a , item Portij Licinij) & S¿XatuUi 
qui Bus mund'us JmMiusvenuftius ,pref-
Jius Gracum, Latimnive nihil quicquam 
reperireputo, 
£ n tres cofas picaron eflos Griegos 
a Antonio lulíano , en que hallaron 
mas ocafion, qüe en Jos otros del coni-
bite, f h la iiacíon por fer Efpañol, en la 
Ketoríca por fer Máéfliro, en Ja lengua 
por fer Latína,y en todas cofas puíieron 
fus faltas, y de la vltíma dependían cf-
fotras , y Ib ñámente en la lehgua en-
tendieron la Latina^ pues dízen cjüfe en-; 
feñaua aexercttar 3 la que no ceñía dul-
zura , y la que cnfcñsua Antonio fcra 
Latínajy afsí paflaron a poner faltas ch 
los Poetas Latinos,y preguntarle íí tc-
fiían otros que ígualaílen a los Gríegds. 
inqueconfeflauan , que la leñgiia de 
Antonio , aunque Efpañol , era Lati-
na: pero los Griegos qualquicra otra leo 
Üua cenian por barbara , como dixe al 
principio , y mas la tenlan-en Antonio 
por ho fer natur í de Roriia, fuera de la 
quaí el Ichgüagc ho era ían puro,ni ele-
gante ^ y (i al Latín reniañ por bárbaro, 
mas lo fería en los que algo bafíardeaf-
íéjjunróíecon cíloclfer Efpañol, cuya 
voz,y habla esmasgraue,}» varení) que 
el de otras naciones}opuefta alainelifiuí 
dar ,y dulzura de los Griegos, y afsí 16 
picaron,figuieñdo lo que íiempre acof -
tuínbranlosquehazcn burla, fubiendó 
de punto lo que dizen.Conociendo An 
írnío j i]Ue todo lo dicho tiraúa a la 
kngúa de fu rlefra , y que en ella fe le 
ponían tres faltasjCon barwdífcfecicñj 
]/ cortefia bolvtu por ella dízicndo,^ no 
tfaraílen a n o í c m <;(tn qí¡e de raz( r. fe 
ba de fnplir) jos Efpañf lcs , cen o a 
tofa díuerfa del re mbre Latino, y afsí 
tíebaxodeJ,en IengU3,yenlo demasíes 
¿ufan de tratar como a raleí, no ter ítn-
dolospor broncos, cñqtiarte losauisn 
dicho de barbaros rufticos; iií por def-
prpitadoSjó temerafios , enquarto los 
auian notado de rcnzíllofosj y bezín-
gleros n* por faltos de donayre,?n qftán 
to aüían motejado la lengua por ftífa 
de dúlcúra, y fuauidad. A eflo,como £on 
palabraítan brciJes,con tanta preciílcn, 
y puntualidad aUía refprndido, añadió 
l2sobras,cániardo con voz dulce, y fo-
hor3,verfrs llenos de toda gracia , y do-
nayre de Poeraf I stinos que hazíao vé 
ta ja a los Griegcs. Yo ÍÜC perfuado, que 
aj^imo , 6algür.csde aquüosPoetas 
/ »83 
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mos poner excmplos de pcrícnas , que jfueroD Efpañolcs ^or llamarles Anco-
nio luíiaho nueílros , y fer conuemcnce 
pira dar mayor fatísfacíoh en la lengua 
de fu cierra , de quien auía tomado la 
^efehfa, y porque dellos no ay mas no-
ticia, que la que da aquí A . GellíO , el 
qüalconauer muchas vezes tratado de 
Juliano nunca hizo mención de que 
fueíTe i^pañoljííno en efta por ocafió de 
los Griegos. Defte lugar fe colige con 
claridad, qual fueífe la lengua de Efpa-
ña eh aquel tiempo; Pues Antonio lu-
Hano defendió por lengua patria de Ef-
jjaña la Latina^ por tal la tuuíerbn los 
Griegos > fi bien por fer en boCá de Efr 
pañolja qüiíieron picar mas de ío ordi-
nario , en razón de cohuerfaCion t rifa, 
y paflatiempo , como én dia de com-
bite, y fieñá i y qiie auian comido muy 
bíeftjy bebido; 
Deaqüefto también vemos , quan 
bien dlxo Alüaro Cauallero Godo na-
tural delta ciudad de Cordoua^de quien 
arriba hize mención,lo que preño vere-
mos mas a la larga, tratando de los nuef 
tros, que auian tomado la lengua Ará-
biga.* Ebeu Lattni linguampropriam 
22. ignorant, Defuerté , que como era la 
verdad j los tenia por Latinos, y que 
aüian perdido fu lengua. L o miímo 
fintió San líidro codas las vezes i tjue 
á jos vocablos del Romance^que fe ama 
comentado en fu tiempo , lesdióderi-
tiaciotí Latina , como adelante vere-
mos* 
C A P . X X . Siendo la lengua Latina vul^ 
gari la gente del campo también 
auia de hablar eri 
ella* 
LA Gran díficüitad i con que oy fe aprende la lengua Latina, es el mas fuerte argumento , q 
algunos hazen , para tener por impoí-
ñble, que en Efpaña fuéfl'c vulgar, por-
que fi oy perfonas dé mucha capseidad^ 
ingenio con mucho trabajo , no falen 
masque medianamente Latinos,dudan 
mucho como la auian de fabér todo el 
vulgo,y gente popú]ar,y mas la rüftica, 
yaldeana,que fe ocupa en minlOerlos di 
campo. Pero quien pone ellas dificul-
tades confiderc con atención , que ío 
mifmoferia, íi quírieífefaberperfe^a-
mentela lengua Italiana , ( y digamos 
deOa que no es la mas difícil , y qüeno 
puede dudar, que es la que vulgarmente 
fehabla en Italia, ) que por ventura le 
4oftaria tanto trabajo % dé qué podría-
niel oírla hablar , ni la comunicación 
de muefaos años , ni el trato les pegó 
cofa, que della fuplcííen dezlr, y no ay 
duda , que a los de otras naciones les 
cuefla mucho efludio,y trabajo el querer 
faberlaCafteílaha , queanofetrosfue 
tan fácil. Bien claro vimos efto en Sao 
AguOin. Los de Italia hablauan antes 
HetrufcOjy Griego éñ partc>y la lengua 
Ofca, y Con todo fe les hizo natural la 
LatIna,coroo a los de Pannonia,ycomQ 
a los de Africa, cierto admira, que por 
vna parte alaban los ingenios de Efpa-
ña, y por otra les parece, que no podían 
falir , con loque las otras Prouíncias 
falieron.Es menos difícultofa de apren-
der oy e! Latín en Roma , y en Italia, 
que en Efpaña ? no porclerro , luego 
fera bien, que por efta dificultad negue-
mos que en Roma,y en Italia fue vulgar 
el Latín? bien fe vé , que como por efta 
razón no fe puede afirmar, que en Italia 
no fue vulgar , tampoco con cluyeeh 
Efpaña , pues la miíma dificultad tiene 
oy en vna parte, que en otra. 
De Cicerón hemos probado arriba; 
que lasmugerts yniñoshablauan Latín 
en Roma, y en efta lengua cantauan por 
las callcs,yen ella jugauan a p^res,)'ne-
nes.* Par^ an impar ^  ccano aora dlzen 
aCaítílla , ó León entonces lo que la 
moheda traía fellado de vña parcevna 
cabera , y dé lacera vna ñaue.* Pueri 
denarios infuhlime iaBantes Capita^ aut 
Nauim lujii tejie vetuflatis exclanmnt. 
En Leptis jugaüan a los Corifuits, y las 
éfcuelaseran de aprender a leer,y cfírl-
uír Latín , y caheauan la tabla , y Cice-
rón dixo,q eh el teatro mugeres¿y niños 
notauah las faltas en los verfós Latinos. 
I^efte numero , niay para qué excluir á 
ía gente del Campo , que también ha-
blaua efta lengua , que entonces era or-
dinaria , comooy habíala Icáliar.a^tf 
Italia , y acá la Caftellaña , porqué Ia> 
lengua vulgar a todo llega , pero cori 
diferencia , qíie de v na mañera había el 
hombre de letraSjy cortefanó, y de otra 
él que no las tíenc,yel que ¿s del Aldeá^ 
y cortijo: que efíb ^rtima Cicerone<t 
CurIo,qrm faber Jeér hablare ble,como 
eflimariamosoy en Efpaña al qúe fin a-
üér aprendido el A B C hablafte biehj 
y con propiedad en Rcmance, la ge r.re 
pues del campo habíaua Lann , pero 
tah/in policía , y mudahdo letras vnai 
por otras como ñora , oizelo Marcó 
Varron afsl.* Villieus agrhcUnái cbnjii-
tutus t atqiie dpellatus a Vdla, qwdab ¿o 
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tur cum veneunt, A quo etiam rujiiei 
nunc quoque viam.vjba appellantprop-
ter- veéluras vellam. non viliam, 
quovcbunt , ^vnde veijunt y Item di' 
ctintur , qui vscluris viuunt, veliatu j 
ram facer?. Y év i «afino enfenó ocrd di-
fí i encía , que hazj'an los ruíucos en la 
pronunciación , en que también oy ay 
falca, Ettmdil l ic fedus in Latió rure 
bádiis , qnod in Vrbe , vt inmulí is , a, 
tduitohadus.Yoy dizefi, Her,yhendo, 
porHazer,)' HaziendOj.diW bien Cice-
rón.* Agricultura abbarret ab omni 
politkreelegantia. Paca faber vuJgar no 
esmcneltcr iaber las declinaciones, ni 
conjugaciones, ni el fincaxi, ni genero, 
ni prccericoSíOi codo lo demás que para 
faber Latin oy fe aprende.No es menef-
ter probar efto, que bien fe ve, que con 
tenerel Jlertiancc no menos dificulto-
fas conjugaciones epe el Larin , nadie 
las aprende , y muypocosfabráocon-
jagar^ni qual es el prefente,ni los otros 
tiempos (fino fon los que por faber otra 
lengua fe Jeshacnfeñado, } y hablan 
bien, fin que de nada defto psedan dar 
rajton. También que por efto faben muy 
poquíco de la lengua ios del campo , y 
afsi no fon p ara dezir vna razón larga 
concercada^mucho menos faben nocar 
vna carca , las leerás mudan vnas por 
otras, v hazen muchas malas Gramati-
cas , fjber deíh manera el Lacin no es 
masdificilque el Romancefíendovul-
gar. Es muy a propoíico defio aquel lu-
gar de San Aguüin, * que tratando de 
la Gramática ponderamos, Nefcientes 
quippe vlla nom'raa v'itiorum.qmd vitio* 
rum cuiufquam ore ¡oquentis audirmt 
fanafua conjuetudine reprehenderent x & 
sauerent Jicut ru/ricos Vrbaniy reprehen-
dmt etiam, qui literas nefeiunt, £1 qual 
con claridad mueüra lo que oy paífa , y 
entonces paíTaua , y vamos diziendo, 
que la gente que no fabían leer, ni Gra-
naacica, fin faber los nombres de los vi-
cios, y taitas que hablando cometían. 
Jas enmendauan , como los de la Ciu-
dad., fin faber leer , a los rufiieosdel 
campo, lo qual no hizieran, fi el lengua-
ge fuera diuerfo, Gendo vno como oy lo 
es, y lo era enconees, la gente del cam-r 
pohablauamal, y Josde la Ciudad los 
cmendauan , juntafe con ello cambien 
elpocoLatín , quelosrufíieosfabian, 
pues los de la Ciudad fin faber leer, les 
reprehendían fus faltas. Como ion las 
cofas prefentes fueron- las paliadas. 
iAAadfi a e|lo , guenp feyo^uic í je^ 
nos,que vinieron acá,también vendrían 
rullicos, y labradores, que no eran to-
dos caualleros , que el ocro pregonero 
ei£ en Scullla , y no todos los que v3n a 
'las Indias hallan luego el oro junro pa-
ra triunfar, y boluerfe ricos, en verdad 
que fino ileua oficío,quc ha de trabajar, 
y ponerfe en algún muy bajo, que íi en 
£fpaáa quífiera humillarfc a tenerlo,no 
fuera menefier pallar a Indias para ga-
nar de comerjVquc como dlzen cnTier-
raFirme,yPÍruhadeferpulpero, * y ¿ / r n ^ 
quando lo alcance fe ha de tener por ^ J P " * ' 
honrado , lo mifmo harían los Korna* los re-
nos, gatones, ^ 
L o que díxo Varron, oue llamauan a Qtie ve n ~ 
U y i W ^ Y c W í ^ Vellaturamfaeeret t y denquanto 
Veha, pro Via , lo dixo Cicerón, con la ^ f» *** 
elegancia que rodo , de vn Orador que Indiast 
por parecer a los Antiguos la I , hazia 
en la pronunciación vna E , muy biea 
dicha. Y le parecía a Cicerón , que no 
imicauaa los Oradores Antiguos, fino 
a los Segadores que habitúan afsi.* * de Oral 
(¿mre % Cotta nofter , cuius tu illa lata tore lib*3¿ 
Sulpiti, nonnumquam imitaris, vt iotam 
literam tollas , Eplenrfsimumdicas, * 
nonmihi Oratoresantiquosjédmejforss ^ 
videris imitari, Y afsi dirían enfenuare, ^ 
por inhnuarejdeque fe díxo cnfeñar,en 
laqual fignificaeion lo tomaSan Grc- ^ i 
gorío *quc ya en fu tiempo ibadeeli-: m JEpW¿ 
nardo la lengua Latica.Ei tnuo mucho ^dS. lean,-
cuy dado, que en fu facro Palacio t.odcs caI,*5» 
los minifiros defde el mayor hafia el 
menor la hablaíTen con mucha pureza; 
excluyendo todo el Icngusge , quede 
ella defdezia , porque Iba eorrompíen-
dofecon la venida de los barbaros áKó^ 
ma , y a Italia, como luán Diácono lo 
refiere en fu vida.* Boluiendo a los dfl 
campo, Fefio dize. Oratagenus pifíis 
appellatur a colore auri , qued ntftki 
orum dkebant , vt auricttlas oriculas, 
Y los muy Poetasnofedefdeñaronde 
dezir afsi.* 
Vel anferis Medullufa $ vcl itnula orf-
cüla. 
En lugar de Aurum dezían los del /^r> 
campo Oium , y de Aurícula , Orí-
cula. 
Del lurífconfulto Proculo refiere * ¡.Jícho' 
Celfo.* Audijfe fe rujiieos fines itadi- rvs.jp.dc 
ceníes , pecuniam fine peculio fragúem ¡e¡rat]sJíb. 
eje , pccttlium vppelUntes , quodprafi- ^ 
¿y caufa fepeneretur. Eitn cieno ts, 
que ersn palabras formales pues decía- . ( 
ra , lo quecritcnciian aquellosrufiícos x ' 
dcba.xp de JBca bK de Peculio. $ m 
Ce» 
* L i b . 2 . i l 
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apud Sea-: 




27. cap. ?. 
in Is— 
rem. iib,^ % 
cap »19, 
:i8. 
Gerónimo efcriuíendo el viaje , y pcrer 
gn'nación de Santa Paula,y como vjíitó 
aquellos fancos lugares confagrados 
con la prefencía de Chrífto nutfíto Se-
iior j dize que enero en lerufalcm , Ja 
qual auía kuanrado el Emperador 
Adriano de Jas ruínaSjycenízas de Ja an 
tígua Ciudad, y corr.o el ProconíuJ co-
nocíeíle muy bien fu nobleza , mandó 
que Ja 1'aJíeflen a recibir,y apoíencaflen 
en fu Palacio , pero elia efeogíó vna 
celda humilde.* Ingrejpi efl Isrufahm^ 
Vrbemtr'momineñ^itbus^ SaUmzHiem-
Jalem , qux ab *Aiíio pofia Adriano de 
ru 'mis , ^ cineribzis emitatis Jujcitata 
e/i. Cuwque Proconful Paleflina, qui 
famíliam eius reéié nouerat , pramtjsis 
apparitoribus hiffijfet parari pratorium^ 
-ilegít humilem ceúulam. De que fe co-
noce ei ellado que entonces nenia leru-
falem , de Ja qual dífta cofa de dos le-
guas Betleen randic^ofi, como iluíír« 
por el nacimiénto de nueílro Señor ieiu 
Chrifto,eombjda Gerónimo a Marcela^ 
que venga aquel yermo. Porque aqual-
quiera parte que le boluiefle, el queeltá 
arando con la eíKua en la mano canea 
Aleluyas, el que liega lleno de fudor fe 
diuierce de fu trabajo cantando Pfal-
mos , el podador limpiando con fu hoz 
las videsdize algo dei Profeta Dauidé 
EíUseran en aquella Prouincía Jasco* 
pías , eftas las canciones amoroías.* 
Quocumque te verteris arator Jiwam 
tenens Alleluya decantat , fudans mijfuv 
Pfalmis fe amcat , & cuma atonaens 
falce vites vinitor aliquod Dauidtcum 
canit, H<ec junt in hac Pronintia car-
mina, hac i vt vulgo dicitur , amatoria 
cantiones, Quando el Sanco cicriuia 
auía docicntos y cincuenta anos , que 
auia paíTado Adriano, y Efpaúaeftaua 
tan adelante , que aquel era el fegundo 
Imperador, que della auia falido a ¡uan 
dar el mundo. Y cerca de cíen años an-
tes que Adriano de los labradores de 
Efpana auía ido a Roma a enfeoar Re-
torica , el primero que en aquella Ciu-
dad fue maeftro de nombre, y fama, efte 
fue Pcrcio Lacron , pariente fuyo era 
el ruftíco que defendia , quando fe tur-
bó , y Séneca dixo del , que no podía 
oluidarel raedode viuir , y columbre 
agrefte,y robufta , que fegun inferimos 
arriba , fe deuió criar en el campo , lo 
qual no podía oluldar. Graciofacofa 
es querer queden Efpaña la lengua L a -
tina fueífe de nobles, y en Italia lá ha, 
blaflfen Jos labradores mas zafios. No 
eran codos nobles a los que San Agufiln 
predicaoa en Africa , y afsi fe aplica ua 
a los oy tnres que rambkn ferian Jábra-
dores,y dcz iao l íum,poros^yenfus 
fermt ncsfe hallan otras palabras poco * 2;/^  & 
Latinas ¿con odadas al auditorio, * y ^ doBri-
en el libro de V Ira beata quiere, que en ^ Cbrifl 
aquella difplira fe halJaíicn preícnces f , ^ / ^ ' 
Laltidiano. y RüíKcos fus primos, aunr / ^ 'L R ' 
que no aman oído Gramática. Ncc „ 
Lafitdiüvum , ^ Rufticum confobffnos jnJar ' 
meoSt quamuisnullü Grammaticumpajjí * , 
J m t deejfe volui, Pero demos otro ia-^  p're'fá 
brador ífpañoJ. Ze verbo'-
ModcracoColumelafueEfpañol, y * e 
en cafa de fu tío aprendió la labor del ^  ' 
campo, que él dize, que eftaua perdida 
en Italia , por Jo qual eferiuió aquellos 
tan eruditos , y notables libros de re 
ruftica, muy efiimados de todos los que 
bien fáben. Los qualeseftán ilenosde 
vocabios Latinos , que vfaualagence 
del campo también acá en Efpanajde lo 
xjual no podemos colegir otra cofa,fino 
-que habiauan la lengua , cuyoscr*ín,y 
de donde fe tomauan, Quando eferiuia 
aquellos libros parece que tenia de Janee 
de los ojps a Efpaña , porque tratando 
donde fe dan mejor los oliuares, dize» 
<}ue ni querían los valles muy hondos, 
ni los montes muy encumbrados , fino 
vnascueftasmedlanas^omo en Italia ca 
tierra de los Sabinos , ó como vemos, 
dize, en roda la Prouincia del Anda-
luz la .* Sed ñeque deprejfa loca nsquí ^ j j y ^ 
arana, magtfque módicos clhiOs amat) eap g 
quaksinItalia Sab'morum,veltQta Pro-
nintia Bcetica videmus. Pues de fu tío 
dize , que fe dezia Marco Columela, 
hombre de buenas letras, labrador dlli-
gentifsimo en la Andaluzia , el qual al 
entrar de los Caniculares cubría , y ha- 5 
zia fombra a las viñas con efteras de 
palma , porque muchas vezes en aquel / 
tiempo ft)n en algunas partes de aquella 
región moJcfíadas del Euro, que los de 
aquella tierra llamauan Vulturno , de 
tal manera , que lino les hazlan algún 
reparo a Jas vides , fe abraíaua la vba 
como fi la llegaran a la llama.* M . ^ T. , 
Columella patruus meus virilluftribus lb^\e¿ 
difc'iplinis eruditus , ac diligentijprmis 6*' <vid^  
agrícola Bortic* Prouwtia Jub ortu Ca- 7« f»7*. 
nicuU palméis tegetibus vineas adum-
hrabat, quoniampierumque difíi fyderis 
tempore , quadam partes eius regionis 
Jic infeftantur Euro , quem incoU Vui-
turnum appellant , vt niji tegminibtts 
vites opacentur velut halitu fiammeo 
fruíius vratur, Al que aora Jlaaiamos 
Sojano dezian Vulcurao, nombre bien 
eo-
LIBRO I . DBL ORIGEN 
Lih'r* 2. 
% Lihr. 4. 
cap,2.$, 
* Agellhis xotiócxáo LatliiOj * íi bien Jo víauap 
hb 2.c,zz, -algo iníproprlftiiíentc por ei EurcTam 
* Libr . 4. bitví en ocru psree d iz t ,* Hancplenam 
cpP. 14, fcjjhram máxime nos ¡)rcba?ms , 
ili-am quíim in H<füam¿ H bernam appd-
lani , ^aB. Y tn cera.*-' Seáquanductm-
que arabitítr, nec [utofus ager traóitturt 
mué exigías nimbtsJcmi r/.údidus , quar/t 
terrj.m rujiiei varh\m7ctiriofdmque npj- el 
¡ant , c^ - nat9t, Liras attem rujiiei w~ 
tíint eajdem parias, oy oiztn aporcar 
que cieñe origen defle vocablo. Tam-
bién;* Vocatur etiam fecancus palmes> 
quifcjst in bifurco medtus prorepere > C^ * 
iddno eum pr¿di£io vecabído rujim 
•app. llant ¡ qmd inter düobrachia, qua Je 
ámidlt vitis tnatus velut fauces obfidet, 
atque vtriufque durammti alimenta 
prceripit, £ n codoslos quales , y otros 
que de.xo,poDe CojumeJa los vocablos, 
que la gence de] campo vfaua Larínos 
con origen Lacína, que no ay razen pa-
ra que entendamos que no fueílenafsí 
los demás. Y ios que oy en los miDÍfle-
ríos dei campo vían los labradores en el 
campo fon por la mayor parce en íu 
prííjapíO , y origen Latino$» como el 
reílo de cueílra lengua , fi bien como 
he dichOjen el vno,yotro tiempo habla-
ron íiempre con amebas falcas la lengua 
vulgar, 
Porlaqual caufa tengo por cierro, 
que el Concilio Turonenfe , de que 
arriba hize mención j y referí fus paia-
* Lihr. 1. hras,* llama la lengua Franeefa ruftica 
fap.iz, Komana , porque afsí aquella como la 
nuefira Calieilana dize mas, con la que 
|os ruílícos Romanos hablauanjquecon 
la clcgance,y coreada de los Retóricos, 
y corccfanosyaunque en fu principio fue 
u n Latina , (i bien no can conforme a 
las reglas de Gíamacica , como la de 
cllos,y afsí fe vio, y defpues vino declí-
fífr nandoael ferqueoy tiene.* Etvteaf-
7' dembomilias quifque transferreJhtdeat 
in rttfticam Remanam linguam , aut 
Tbeotifcam, Afsique la lengua Frae-
cefa queoy fe vfa, y es Latín corrupto, 
llama el Concilio rnfiíca Romana con 
harta propiedad a mí ver. Bien fe, que 
* Centtir, ^u^0 Lípfio* dízc , que la Ibma afsi el 
.ad Belg, Concillo, porque la gente vulgar, y del 
Bpjji, 44. campo vfaua de la Romana,y la noMe.y 
de la Ciudad la Tudefca , pero que pr?-
ualeeió la Romana,y cíTa es la que oy fe 
-vfa,y fi bienefioesmasenfauerdelo 
qu« íbadizlecdo , pero tengo por mas 
cierto, lo qué tengo dicho. Afsí porque 
la poneenprímerlugar el Concilio , y 
el cpfitexio del en efíteco fencldo es 
mas claro , y fin adiulnar: cemb porqm 
efta es oy la cottefana, que aun por cal 
fe vfa oyen todos los Paifesbaxos, co-
mo fue la Latina, de quien ella dcfclen-' 
de, y el Concilio dize la ruíh'ca Roma-' 
na , y en el otro fentído auia de dezlr la 
Remana de los rufticos. Rpjiiconm 
Romanam* Eflo que vamos probando 
la mifma razón lo dize, que no era mc-
nefler prueba. Porque aunque mas di-
fícil fea vna lengua, fiendo la materna, 
todos la faben fin díftinclon de edad, ni 
calidad de perfonas, porque con el tra-
to ordinario fe aprende, de vros a otros 
va ,.a la lengua del feñor fe acomoda los 
de fu familia, ora fean del c3mpo,or2 de 
la Ciudad , no en vn día , nicn vnaño; 
fino en muchos, y fueron muchos los fi-
gIos,quc mandaron a Efpaña los Roma 
nos. Dize maraulllofament!» San Ifi-
dro,* y da fu fentencia; que qualquiera 
hombre puede faber todas las lenguas, 
ora fea Griega , ora Latina, ora de otra 
qualquiera gente, aprendiéndolas, y de 
oinhablar, ó leyendo , ó enfeñadode 
maeílro. Y que como quiera que fea dí-
fixultcfo a vno faber todas las lenguas," 
có todo ninguno ay tan lDhabi],yfloxo, 
que efiandocen los de fu nación, no fe-i 
pa fu lengua natural.Porque que puede 
entenxlerfe defte tal ? fino que es ma$ 
fuera de razon,que los animales brutos, 
pues ellos con el clamor de fus vozes 
declaran fu efpccie, y el otro es depeoc 
condición, pues no tienen noticia de fu 
propia lengua. Omnem autem linguam 
vnufqmfque }jcmimm,Jíue Cracam Jiue 
hatinam , Jiue cgierarumgentium, aut 
audiendopetejitenere , w t legenda> aut 
expraceptare accipere, Cum autemom-
nium linguartm feientia diffic'dis cui-
quamjit, nema tam dejidiejus eft t vt in 
fuá gente pofttus , fute gentis linguam 
nefeiat, Nam quid aliud putandus eft, 
ntfí animaliumbrutorum deter'or, qttí 
propria lingua caret notitia* Dignas de 
ponderar ion cftas palabras,y que folas 
baftaranpara nuefiro IntfntOjy exclu-
yeran toda dificultad, Y fi como al-
guno dize es impof1 ble , qué la gente 
del campo habla fie tatjn,mcnefiercs, 
que refponda^cn que lengua hablauan, 
los que dize Éftrabon, oucaulan oíuí-
dado la propia por la Latina. Dize 
muy bien el Santo , queoyendofefe 
puede 3prender,y que ningvno por fío-
xo,vdefcuydado que feadexó deapren 
derla lengua vulgar , y afsí 3a apren-
dieron en Efpaña , y no huuo maeñros 
de ella f como > ni en Roma, Los oae 
••-"si «V «^ ) 
4..<iú ,íwh 
* l i b r . 9 : 
orig.cap.i. 
D E LA I . E N G V A C A S T E I L A N A . C A P . X X I . 3 r 
J)ufo Sercorío eri Hiicfca tücron de Jas 
jeeras Laciilas, y Griegas,qüéeiiftña-
uattenRcíí ia, y afsi PJütarcodhoen 
Oriego math'tmátm , qtie quieredezír 
dífcíplínas, ó ciencias j y tradüxo cJ in-
cet-^ rece , iíceras, con piopiedad, que 
rigor LatmbeíTodizen , y no las pri-
meras i juncafecon efio , qüe aquella 
VniUetíidad fundada por Scrtoriocoii 
grande teiíia fe nlaiogrdcón la muerte 
de aquella tañ noble , como iíioccnre 
jtiuencud , que él niifmo les hizo dar, y 
iu^por elío Mécelo , qtie d¿j criümphó, 
dexó de UeUar de Efpaña muchos Poc^ 
tas de Cordoua, como efta vifto. 
C A P i X X I v Los grandes e/tragos t que 
los RcMJános hi&ieíxw en lijpaña , ^ ló 
mucbt, que los naULrales pade-
cian.qmndoje bazia vna 
Colonia, 
P A R A la mudanza de la lengua amigua en la Latina , que de nueuo incrodiiziah los Koma-
Dus , no era de poco momenco fino de 
intiy grande, la mucha gente, que anda-
ua en las guerras , qut l'c fntíencan hem-
pre a eolia de vidas de muenos, que las 
pierden , ó por defender fu Tietra j ó 
ayudar a conquiílar la ageha e^n ambas 
cofas dieron la vida grandifsimo nu-
mero de £fpañoles. Afsi eño como las 
nueuas plobaciones , que hizieroo los 
Kom nos ayudaron mucho fu inceqco. 
Y como con lo vuelco ló otroaíTegura 
uanfu ImperiOjyfeñoriojafsí fambíéfa-
cilicaua el crato, y comunicación entre 
vencedores , y vencidos caQ igualarí-
dofeen numeroí Los daños i que por 
efta caufa recibieron los £fpañoles Fue-
ron mayores por auer durado las j^uer-
racomo hemos dicho,dociefatos años, 
en hs qúales no fe puede dezirlosef-
tragosimorcandades, aííaJamicncos, y 
deítruíciones que hüuo , porque no de 
todo ay hífioria , y losqueefcriuierori 
las que oy tetíertios, ni ío fupieron , n¡ 
refirieron codo , mirándolo como da-
ños ágenos, que dan güilo, y concenco 
a los vencedores, y lloran, y lamencari 
los vencidos. Pero con codo de lo que 
ay eferico fe colige quanco podía fef 
cfto. 
Catón el Cenforino fiendo Confuí 
vitío a Efpañi el año de la fundación de 
RomadeDLIX^y dize Plucarco , que 
refierePolybio,qüeen vn dia arrafó por 
tierra todos los muros de las Cimiadcs 
guc eílauati dentro del termino del río 
GaUdaJqüiuir i las quales era cierto tjue 
eran muchas en numero, y muy fuertes, 
y el mifnio Catón dezia, que auia tema-
do en £ípaña mas Ciudades , quectias 
aüia eiiado en ella * lo qual no era alar-
garfe ^ óiaíauaríe , poique realmente 
íueron quatrocientas. 0«zw//i» Vrbium 
muros , queeintra Baetín ammmjünt d 
Ca tonevriO die¡olo aquatasfwjfefolybius 
Au£ior (ft, Has ¡¡lurimas mult¡tudinet 
&genert militum mumtijjimas ejfe con-
Jiat, Ipje Cato plura je oppidacoepíjje^ 
qudm in Hijpantadies egíflet cómmemo-
rat, eaque bauá janh iaéiantia e/iyjiqui-
üem ratera quadringenta numero fue-
runt. E l año de D i - J v V i I I . fue Pretor 
SempfoñiOj * ^ dizen que deltruyó tre* * Strabo 
cientos Pueblos , áunqüe Lueío f ibro ex Pofybio 
dize , que fueron tiento y cincuenta** lib.$. 
E l Graíi Pompcyo, coíúo ya hemos re- * Libr. t i 
feiidc, en los trofeos que pufo fobre Ibs tap,^*. 
monees Pirineos cií.xo, que aüia ganado 
defde los Alpes haltá los hnes de la hf-
j)aña vlterior ochocientos y quarefctay 
feis Pueblos. * Refieren de lu i io Cefar, * P t m M : 
que en las bataíla^que tüuo eñ i i f p i u , S» SaP' 3« 
y Francia mató vn millón y cieheo y ^Plin.lib. 
houenta y dos mil hombres * en ib qual 7 • cap**3» 
iio entran los que murieron en las gucr> Eutropius 
rascíuikS. Eíto baitefinquereriramos, in Brcuia-
loque los Claudios, Marcíos,N£ronesi 
Leotulosí deidinos, Ceccgos, Mételos, 
SempronioSjGalbas,* SertoriosyViria- * Sergio 
tos i y otros mücíios j y vhirfiamente Galba de 
Odauia/io Au¿uito hizieroo eñ allanar goUól 'flor 
tila gran Prouincia. ^^res Cm 
Muchos fueron los que cohfumieroh dádésdeLü 
las guerras,pero a lo que yo puedo' con- Jitania^que 
jecurar,no fueron menos los Efpanoles, pallaron de 
que acabó, y gafíó el traba/o de la¿ mi- nueue mil 
has. Porqüeíi en menoidefefenca años perfonasVd 
fe confumieroh codos los Isleños de Max, 
aquella gran Isla de Sanco Domingo, ¡ib, 9. cap, 
que eran en gran numero,yen las indias 6 Suetonio 
Occidentales , quecóntieñenenii tan- ™Ga/bac, 
tas>ytañcílendid3sProifTricÍ3SJKcynoí, i-dize^q de 
y naciones íin güerra én poco mas át gplldtrein-
cienaños , que haque fedefeubrreron,' ta ™tl , J 
van confumlendo la gente deilaS con quefuccau 
folo el trabajo de las minas á¿ placa , y /0 deJnguer 
Oro, que no liarian eh Efpaña, donde no ra deviriaz 
fuemenoS la codicia deíto^ metales eñ *<>• 
los Romanos , y los ánimos madores 
para enrprendcr,yacort'ictcr cofas gran-
difsiiwas , y que corno d á e Piiftfó^ * fo i t j j i ; 
hrepujaúan, y vencían a las Obras de Jos 
Gigantes , minando la cierra por íac-
guiísínio trechojhoradañdo ios mot t.;s 
a luz de Candiles , qáe también UsCor-
Uian pará fabCf t\ tknvj c de fu crMí^/o, 
cap. 4, 
L I B R O W M O R I G E N 
jorque pbi* muchos mefcs no vían .el 
áU. M ivehas vez^s hundlendofc la tier-
ra perdiendo la vida teman la fepul-
t*íra. Demanera tjna menos peligro pa-
recía facar dei prefundo del mar iss per 
las , que el oro de ia cierra. Cargaum 
los montes fobre arcos, ó bobedas, les 
pcdernalesjquc no íc íugecauan al iiícr-
i;o, el fuego , y el vinagre los vencía,. 
L a vlerra, que cmauaD facauan en om-
brosaefeurasdenoche , y de día dán-
dola de en mano en mano al mas cerca-
no , fololosvleímos vían laclarldad. 
Hallauan en parres tierra mas dura, 
que los pedernales jque con cuñ^s , y 
almádanas roqipian, y con fer tan dura, 
ninguna cofa tenían por mas dura , fino 
fobre codo les era dunfsíma la hambre 
tiel oro. Acabada ella obradegoliauan 
los arcos,y bobedas fobre que cargauan 
los montes, y al caer hazla feñal la cen-
tinela,que eliaua en la cumbre del mon-
te }q folo lofentía, y con vozesaulfaua, 
que fe aparcanen,y juntamence volando 
el huía , caia ia moncaña con mayor (f-
truendo , y ruido, que encendimiento 
humano puede alcancar, foplando vn 
viento Increíble. Mírauan los vencedo-
res la gran caída de naturaleza,ya vezes 
no hallauanotp , nlaunquandocaua-
uan fablan que lo huuleíTe, y para ver» 
cer cantos trabajos Ies aula fido bailan-
te efperar , que lo hallarían. Otro tra-
bajo , y de mayor cofia era licuar por 
cien millas los ríos para huar la tierra, 
que anlan f acado. limeauan los montes 
paca ello, ailanauan los collados, leuan 
tauan los valles , porque el agua les ví-
níéáe a pefo la conjauan muy aleo,en las 
parces que por afpcreza , ni aun pájaros 
fe podían tener,hazían que dlelTen paíío 
labrando ;con picos colgados ios hom-
bres con cuerdas,efpetaculo horrendo, 
y rcmerofo. En los mas altos montes 
hazlan cilancos quadrados , que por 
Jado teman doclencos píes , y ocras 
Cofas, que refiere Pllnlo cuyo es lo di-
cho. Y ceíflfica Díodoro SIculo, * que 
* Libr. éé muchos los que morían en eñe tra-
saí*9iL 3 r^cu,'3n^0 e^^ es ^ v*da , de que 
áhemucho. fórumcíimdie > ¿icnotfsin 
labore pevfeuerent multi ex nimio labor t 
rnorhmtur , cumnulla eis ab opere detur 
requies, azttlaboris íntertmjjio , f e í ver-
heribus ad continuum opus coaBi raro 
diutius vtuunt. 
Las nucuas poblaciones , que fe hi-
zleron en Efpañaayudaron mucho a la 
mudanza della, con lasquales no fe con 
tentauafl^ fino que hazían pafiar ia g^nce 
de vna reglón a otra, como hlzícron \Q% 
Ctlcas , feuun que lo ref ere Eftrab ííl 
tratando de ios ríos Tajo, v Guadiana. 
V t n m Tagus rcBa. vetfus oceafum exH 
longe maior altero. Anas Verftts meri-
ditmfeconuertit , & fnieneptamamni-
bus regionem ctrcumfcrlmt < qvam maiore 
ex parte Celta incolunt, ^ Lujttnm , e 
regíone trans Tagum fita > eo translati, 
Gran mudanzaíue efta de genre,pallán-
dola de vna reglón a otra. Elmífrao 
refiere, como hemos viOo , que Jos Ro-
manos hízleron paliar la Ciudad de Ze-
lesde la orra parce del mar en Africa, 
hazíendo nueua población, añidiéndole 
otros colonos venidos de ¡talla , y lla-
mándola lulia lofe , onás mudancas 
abría , que paííar) en fiiercío los Aura-
reí. El izíeron demás de eíro en cíuerfos 
tiempos veinte y cinco Colonias de 
Ciudadanos Romanos, como he dicho, 
lasque fueron de Latines no fabemos 
el numero , ñ bien Piímo refiere qua-
renta y nueue Pueblos del derecho del 
Latíojtn iosquales entran líts Colonias 
Latinas. No fe puede con facilidad de,-
zír.lo que Jos naturales padecian^uan-
do fe fundaua vna Colonia. Porque el 
Senado feñahua vna perfuna , ora con 
nombre de Capitán > ora de Curador, 
para poblarla,y el recibía los q querían 
cfcrlulrfe, 6 de gente de gyerra jubila-
da, 6 de foldados viejos,ó de otros, que 
por trabajos, y deudas querían dexar a 
Re ma , conforme a lo que el Senado 
dctermlnaua , ti qual ^fsimlfmo daua 
nombre a la Colonia, «ra población 
antigua de ordinario confcruauacl pvo 
p í o , aunque el Senado fe lo manda fie, 
como vemos en Seullia, y Cordcua » y 
fino lo eran , el que rl Senado ponia fe 
vfaua ,^ como en Mcrida, otrosdexauan 
el antiguo , y retenían elnueuimenre 
puefto , como Salduba , que dixeron 
Carago93, de rodo huuo. EOe Capícnn 
debaxo fufeña lleuaua la gente que fe 
auía aljTcado , marchando como en * A&tUA 
orden- de guerra. * Entiendo1 que m " C;.'. 
para la primera Colonia de Ciudadanos Apian. é \ 
Bomanosque huuo en Efpaña, que fue aiij ^ 'ap-Á 
Cordoua \ fue fcñalado Marco Mar- 'sigoniü ^ 
celo, como para Carreya, Lucio Canu- ant¡qtio A 
leyó , el qual fue Pretor de Efpaoa , y , ¿ I t M 
feñaladopor el Senado para la funda- / ^ . i . c Á 
clon de aquella Colonia, que fi bien fue 2> 
primero que Cordoua , nofuedeCiu* 
dadanos Romanos, fino de Latinos co- ¿¿¿r.^J 
moIodizeTIco Lluio,* Latinameam faprinc* 
Coloniam [íájfe Libertiñorujn appellari. 
yyadexátnos declarado arriba, * y Jo * cup.fl 
I 
* Libr, 2, 
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qne hho Canulcy o en Carceya, cncíen- NospatHamfugmusi.,.. 
d<> que lv?o MaiceJo en Cordoua, que A t nosbimaljj Jitientes ibimus Áphros9 
Pdrs Scytiam % & rapidum Creta vente-
mus Oaxemy 
Etpenitustoto dimfos orbe Britanos, 
Impius bac tam culta noualia milesbai 
bebit} 
Barbarus bas fegetes ? E n quo difeordia 
ciues 
Eeiduxlt miferos \ Ep queis confeuimus 
agros, 
, . Egloga^. 
O Lyctda viui perueniwus adueña no-
J t rh 
(Qmd mmquam veritiJumus ) vtpofef^  
JbrageUi 
Diceret ¡bteemeafunt t veteresmigrati 
Loloni, 
Nmcvi&i trijies {Qupniam forsomnid 
verjat) 
Hosilli.,,,^ 
Tengo para mi , que lúe eñe de los 
mayores trabajos, y mas trilles afliccio-
nes , quetuuo£fpaña , en las veinte y 
cinco Colonias que fe poblaron, que 
fueron las Ciudades mas principales 
della , y en lo mejor de la tierra, demás 
de las quaks huuo las Latinas, que co-
mo he dicho , fueron muchas , li bien 
dellas no fe haze tanta cuenta. £n las 
vnas i y en las otras , era laítimofa cofa 
ver tanta gente obligada a irfe al cabo 
del mundo, como dize el Poeta, y paf-
faua fin duda en todas , y lo dize Liuio. 
rambieri f e Pretor de £fpaña,y efloes 
loque dize Elhabon. Máximeautem 
gloria, ac p&tentia creuit Corduba Mar-
celiiopíis- y y añade ia caufa de fu medra, 
y aumento, ob agrfbonjtatemi & ampli-
tudinem , magnam quoquepartem Baeti 
Fluuio xmférente , deipues tlizc como 
fue necha Colonia. Inhabitaruntque 
tam ah mitio deletfi Romamrum , & 
i»di¿enarüm virt , primamq^ eo ijits in 
regíonibu* Cóloniamdeduxerunt, Y por 
c i t a caufa ia 1 J a m a o b r a de Marcelo,que 
la hizo Colonia,poblándola de la gente 
efeogidá de los Romanos, y naturales. 
Fue Pretor de Efpaña C i X . años antes 
qUe Chrílto hueílro Señor nacieíTei y li 
bien como antigua poblation tenia eí 
nombre de Cordou3,como mucho antes 
la auia llamado l con todo fe le pufo 
otro de Colonia Patricia, de que Pi i -
oio,y otros Autores, y las piedras anti-
guas üeftihcan.Lomifmo fueenScúilla, 
que dixeron Romuleya,de quien confe-
cutiuamente dize Eltrabori;* Foftbas 
tíjpalis clarete ipfa quoque Romanorum 
Colonia , ac nunc emporium ibi durat% 
bonort autem , & recenti müitum Cafa-
ris eó rñijjbrum in babitationem Boetis 
pracellity quamuis non Jpkndide eondita; 
Bien fe fahe la antigüedad delta Ciudad 
que era antes de lo que algunos pien-
ían, como defines diremos. Proligieh-
do pues Jo que ania comentado, con la Qui Carteienjium dom manere vellent^ 
gente que auia efcritOiy le fegui3, llcgá- póteftatem fóre vti numero Colonorum 





j l . aduerf. 
ñalado , a los nueuos pobladores los 
Ciudadanos antiguos dexauanfiñcon-
tradición, ni replica fus cafas ¿ y tierras 
defocupadas , con el fentimiento que 
lio fe puede jüzgar , lino por los que lo 
han padecido, y büfcauan donde reco-
gerfe,y paliar fu vida jó entrañan en par-
te 1 y fuerte con los nueuos pobladores, 
fegun que el Senado ordenaua. Mifera-
bleefpetaculo, fin caufa, ni razón, el 
que ayer fe vído rico, y hazendado, oy 
pobre,* mendigo , obligado con fu fa-
milia, y cafa a faiir de fu tierra a buícar 
en la agena con que fuftentarfe, y viuir. 
Pintalo el Poeta muy bien , que no es 
ficion fino verdad , que a la letra pafsd 
en Mantua, y él lo pinta con viuo fcñti-
miento,y dolor, como quien lo aula vif-
to, y experimentado, fi bien la gracia 
de Augufto fe lo reftiruyó defpues^  
Nos patria fines , & dulcía linquimus 
arua. 
cierto , que queriendefe quedar en la 
tierra , les dieíleh vna fuerte como a los 
otros nueuos pobladores. Con tales 
mudancas, trueqücs,y dcfííerros,y aífo-
lan jíen tos, agrauiós, y moleílias, como 
auia de quedar la lengua en pie,perdian 
fus cafas, fus haziendas, fus tierras, fus 
hijosí padres, y parientes, y foja ella fe 
auia de conferúar ? Antes tengo por 
muy cierto, qaelancccfsidadloshrzo 
muy diedros en la Romana, para hazer 
lifpnja , y grangear las voluntades, y 
baria que Jas caricias,y ron ro halagüeño 
ablahdaíTe el ceño horrible del foJda-
do, aprendiendo fú lengua , de quien 
qüerian agradar , acómodandofe a la 
fuerte,y obedeciendo al tiempo^ lo que 
éfto púcde lo díxo bien Philon. * Ób 
imperitiam linguartm multi ab injidta- r ^ 
toribus ex impromjfo funt oppreffi, ¿ di-W10™ 
uerfo fiientia multós exemit immihenti- &uarurn* 
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nocet Vmgndí communkatio , quod nurx 
qiicqne per Jirgtdas regiones , pvtjertim 
iñ-áigenarué , nibii aque mcolumitati 
conferí , aclirguaomnium cudem, tumji 
qu:s plures Hugaas edijCutimox probatur 
oh corttmperiíis>&proamicoagviojcitur^ 
n{¡n lene argttnüntum JocktattS ¿jferer.s 
lóquehm famidnrem , vnde mox acceait 
fecuritas apericulis. No ay cofa que afsi* 
¿proifcche p^racl b í c » , coníeruacíon, 
y fegurídaü de los cine fe eraran , que el 
vfar de xm mifma lengua , y qmen fabe 
iKuchas ileua confino ti buen agrado^ 
para los que Jas hablan jConccído es por 
amigo,y aprobado por cal, y lleua con-
íigo faluo conduco de fegurídad para los 
peligros. L a experiencia enfeñaría a 
losnueílrps eíias,y otrasnjuchascomo-
didades , que auíacníabcr Ja lengua de 
los Romanos, 
C A P . X X I I . Los vene/dos reciben Ja 
létgua de los'vencedores, rindiéndola con 
las armjs. y perfonas, traejs vn 
L 1 infigw tejiimonio de 
I1 Aluaro. 
V A N D O los Romanos no 
huuieran íenido tantocuyda 
do de dilatar,yíluitrarí'u len-
:ua,los Lfpañoles como ven-
i cnuidos auian de dexar la h n -
gua propia , y coaiar la de ios vencedo-
res. Exen.plo muy grande es , loque 
palfoen aqu.-i PUCDIOHebreo, que en 
la eaptiuiíUd de Babilonia perüio fu 
lengua antigua , y aprendió la de los 
Cuídeos vencedores , que lo Ikuaion 
capciuo , queenfv-tcDcaaños que duro 
ehec pciueiio tomaron la lengua C a l -
dea de babilonia la qtul conicruuíon 
dcfpucs buekos a fu cierra. Dcmar.era, 
que Cue for^ofo , que de süi adelante 
aprendiefien el Hebreo, para entender 
los libros fagrados , como nofotros el 
Latin. Y l i en fetenta años perdió aquel 
Pueblo fu lengua, en cerca de fececien-
tos, que los Romanos pofley eron a üf-
paña , que no harían en la antigua de 
ella? Y no e s c u c h o , que quien las per-
fonas, haziendas, y libertad, rinde a los 
vencedores , rinda juntamente la len-
gua. Y aunque ayaiuos de cráter exem-
plos de otras naciones , íinfalirde £f-
paña, los ay tangrandes , que conuen-
ccran a quaiquipra. Quando por I05 
grandes pecados de Efpana los Arabes, 
que vulgarmente llamamos Moros, por 
que vinieron ele Mauritania, la ganaron 
fluc lengua vulgar corrió en todo ip <JLIS 
cido 
L O R I G E N 
conquiíiaron,y poblaron, aun entre los 
Efpañoles,que con ellos quedaron, íir o 
la Arábiga ? Porlaquál caufa aquel 
Santo Ar^obifpo de ¿euílla Don íuan 
traduxo los libros fagrados en Arábi-
go , como refiere el Key Don Alonfo 
por eftas palabras.* En aquel tiempo * En fu 
era otrojien Seuilia eiObiJpo Don luán i Coránica 
que era otrojiorne de Dios , e debuena^ ¿.partc%it 
& Janta vida , * loamnlo mucho los 
Alárabes, e llamauanlopor/u nombre en 
Arábigo, Cayed Almatran , é era.muy 
Jabio en la lengua Arábiga , e fizo Dio* 
por él muchos milagros , e trasladó las 
Santas E/crituras en Arábigo, c? fizo la 
expqfic'on de ellas , fegun íonuicneala 
Santa Efcritura , é ajji i as dexó ¿efpus de 
Jitmuerte páralos que viniejjln áejpues 
del. Dizelomífmo a la letra el Ar^Or ^ r . , 
bifpodcn Bodrigo,* y efio fue por ios •£'/^«4» 
años del Señor de D C C X X X . * Como ' f ' ^ r 
los Arabes no pudieron poblar toda la "ye 
tierra , dexaron gran numero de Chrif- am70 77• 
tianos , que con afición a los lugares de 
fu nacimiento , y crianza fe quedaren a 
viuir enere ellos, dandoies algunas tirre 
^uelas, que labraficn^'pcrmiricton^jue 
tuuieflen fus Iglehas, Óbíípos, que cf* 
cando en captiueriohaíian luiCóciiics 
Prouínciales, las caiamicades ,y mlfe-
ríasque padecieron , la diligencia, foli". 
cituci, y cuydado, que los Moros pulie-
ron en atraerlos a fu ma'a fe ta eícriuen 
nuelkos híüoriadores. * T.*niblen lo * E l Arco' 
eferiue San Eulogio Martyi de aquella bz/po Don 
capcíuidad , y maeítro , y hilicriador de JR, libr, 
las coronas, que en aquell .-perfecucion ca.2i.Vaf-
otros muchos alcanzaron ,cn los libros feus , avno 
quede ellas tfcriuió. Omniaque ehf- 714. MA' 
modi , itafcripttjunt vt mpixidejp:ri- r/analibr, 
tus San£ii calamum intinxJje SatMuí 6.¿" 27. 
Eulogius videatur, trifcnaron eíios * illufire 
Chiiüianos a los Arabes fu knuu^ nO Elogium 
porcierto, í?no antes ellos recibieron la ¿cBiJsim. 
Arábiga, perdieron la propia, y muchos Card. Ca 
con ella la Fé,yíosque no la perdieron, faris Bar, 
perdieron por ella la vida. Conferuaron in Martp 
losMoros a losnueílros mientras cuuie- 24. Nout 
ron necefsidad de ellos , pero poco a inF¡ora.& 
poco los fueron difminuycndo , 6 rra- María, 
vendólos a fi con dadiuas, y cargos, y 
quando le reconocieron con msyor acre 
centamiétodc gente, de todo punto los 
acabaron. Tra^adiabólica, que llaman 
razón de eíisdo , en que los hijos del 
figloh^zen ventaja, perqué la antepo-
nen a la Ley dcDiosjlo q psítana en el\o 
refiere Aluaro el gran amigo de S.ttflo 
gio , y eferitor de fu vida , Caualkro 
tan fanco cerno ÚQño , y zelofo de 
liucf-
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rucíira SaDta Fe. Eccte Jas cbtasque 
t'fcnu:6 , que oilgínaliiifente ffcgüardan 
en la líbrcna de efla Santa Igitíia tíe' 
Coi doua , tu vis libro muy áctíguo de 
per§arnjno de lecra Gccka tícrlto del 
año del Scñofde D C C C I 1 V . JEftaeí 
Indiculo luniraofo , álzc en Latín lo 
que diré en Romance. Quienputsoy 
enere nueíiros tieics Jcgos le hallará 
can eíluciícíb , y dc/ndulíríaj que dán-
dole a las eferiruras fantas icbutlúa, y 
hiire los libros de quakfq uler dcótores 
de clia efcricos en Lacio ? Quien efia 
abrafado del amor de la lección de los 
Luangeiios, y quien de la de ios Pro-
fetas i quien de Ja de los Apcftolcs? 
Porvenrura no hombres mancebos en 
Ja flor de fu edad , Chriftianos, de rof« 
tro hermofos, y bien hablados, que fu 
habito,y gcOo lleuan los ojos rras fi 
efclarccídos en las Jcrras gcntílesi , * 
\ * Awh.de CTí J3 iergUa Arábiga Iníígncs , con 
\Morul.me gr2n codicia cílán bogando Jos libres 
\mnft bu- ¿e ]cs Caldeos , Icenles atentífsima-
Ifus hbri*» Mchte Gndiuertirfc, con gran feruor 
\JineDMu tratan de ellos , con no menor ef¡u « 
log. & in dio, y cuy dado los juntan, y con dul-, 
2. par, m ^ura ¿G icrgua los diuulgan , y pubií¿ 
J?roe. vhi ^ i ignorando la hermofura Eclcfiaf-
reftrt U - tica, y meBofprcciando lcsricscauda-
irí'í ex Joíosdela lg ldia ,qücmanan del Pa-
quihusbi- rayfojccmo fi íuerañ vih'fsimos , (ay 
\ftor:amcoYt gran dolor}los Chrífiianfcsno fabtr lu 
t m m t . jey, y jos L A T I N O S no advierten S Y 
P K O P I A I t N G V A . Detalfutrtei 
que apecasentre todos los Chrítíiancs 
íe halla vno entre mi l , que pueda ra-r 
lonablemente eferiuir vna carta a íu 
hermano, falvañdolc, y hallareis gran 
múchedunibre fin numero, que erudita-
mente manlficfte, y declare Ja pempa 
de las palabras Caldeas , de tal mane-
r a , que en rimas con mas citditO ver-
fo, que los mifmos Gentiles adornan 
con mas levantada hermofura las clau-
sulas poílreras , efírecbandofe a aca-
bar en vna cierta Jetta. Y fegun que 
pide la propiedad de la mifma lengua, 
conciuyejy cierra tedas las letras voca-
les incifos , y dOá puntos en rimas, cuas 
antes como les toca,ó parece hazen ver 
ios por todos las letras de A. B . C . va-
riando por muchaá, y diuerfas díceio-
ncs,y fe atanjy eílrechan a acabar en vn 
fin j ó e n la letra femejafrte , otras mu-
chas cofas auia , que confírmanan eíia 
nueftra declaración, y la haaían cierta, 
anees claramente la facatian a Ifcz mas 
guc lo que declaramos . i'J s J ; 
s 
.9.-i. Vi 
Q¿ti er& kcdic Jclc?sm r.cju iijiutli. 
husiakis iruefÁatur qtíi jcritur sjantis 
intehthi Vuiitbiítia $ ¡ m t o t i M \ f y ¿iorü 
Laiihecchjátfta ttcifat Jg&fá£uanz 
gel'm , ^uts Fropbetico , quis Jifcjiclico 
tjitis ttnttur m m ? ISLcme btmnes 
muenes Cbrijüarñvultu d e m i , iihgi/a 
dijirtt} hahitu, gtjitiquecwftieui ,$er.ti~ 
¡i tía ertaitieve prafUri ¡Artbtco eioquiá 
Juhlmj¿ti, vcthmr.a CaluaQrum auidifc 
fme et 1. Banti hitenhjjime Ugm1> trden-
tijsme dijenwt, &tngtr.tij¡iúiW cchgrez 
gañí es Juta t covjirb. ¿tuque lingua, 7auz 
dartdo diu ulgant, Lcclejiajiicawpultbri-
tiidinim igKorarrtes, & Uvclejiafiüm'wa 
de Faradijomamntia^quaji vil ísima cbni 
temientes, { beuprbb dolor) hgemjitam 
nejeiunt Cbripüm B T L I N G V A M 
F R O P R I A M N O N A D V E R T V N T 
L A T I N I . I t c v t (xcmm Qbrjfiitollez 
gío vix íüuenuUurv?.usmmiiltnobomi-
nuw r.umcro, quifaíutatorrasfratrip'of-
Jit rationabÜitír dirigere literas, E t 
reperias nljqtie mwerct multíplices tUrz 
bast quieruüite Caldüicas verborum ex-
plicetpcmpíis , i í a t i faetricetrudirtore 
ab ift/fsgtKtíbus carmiic , & Jublimiori 
pulchritudiñe Jír.ales claujalas vn.us //-i, 
ter* coartíi&icne decorent &fuxta qi.oA 
l'wgua fpjitis requirit idicraa , qUa om-
neJ votaíes ápices tchp.ata tlaudit , & 
colarytímice , mr/.o , vt ipjn con.petit 
mtlricé vrñuerfí Alphabttt litera per 
varias diviertes plurimas variantes vno 
Jme con/trwguntur, üeljMili ápice hiulta 
& alia erant, {[Ua ndfirá büic cxpijiiioni 
(xhíberit firfrñtatetn ; iñ.rro qux ipjam 
pattéle in iucefn proáucerent quam cx~ 
penimus, Lí ^ Oa qüí 'fon puntúaImerte 
jas paíaírasde Aluaró, como las ha lia-
mos en L a t i n , íin mudar letra, fibien 
pareíe que algunas no cófrefpcndcn en1 
buena Graftiatica. 
Eí loesdighodc coñfiderar, porque 
quando efío paíl:ua nó aula mas que 
ciento y treinta años Ja perdida d e í f : 
paña, y ios ruefíros aun Cn aiíer dexa-
doja Fe , hazian ventaja en la lengua 
Arábiga a Jos n.ffmcs Moros , y fe 
Jesadeíantaúan tantoefi verto, y prof-
fa en tan pocos añes , ¿IUC touipara-
íUoseflocCn lo que paííó en tiempo de 
Pvcmanos, hallaremos que fucee^'ó lo 
mifmó en los Poécas, que licuó Mételo 
deCórdoua , pues en menos cfpacic de 
tiempo lo eran Poetas Arábigos, y con 
tanto primor , comO díze Álú'aroj-
que fi' folo , dixéra fin declarar éa 
que íengua , q;^ auí'a qüiVtí cempü-
L I B E O I : B E L O R I G E N 
fieíTc c n Coi Jom tn vcrffj, por los qtíe 
é! o cicví.os en Latín, cotios afíí-
c n u n qiiv sis: tran lo§ deajaS,yno eran 
(íno tn Ar.,bi¿o , JeDgiu que vulgar-
i^tiuc en bordona , y lo njasdeliveynO 
coi ría , lo qhsl Cün muchc raaLcn cíxo 
* Ubr. 7. el Patírc loan^' de xVUrlna. Tanibícn fe 
ca. *.d¿U coníiderc como Ajuaro nos iJ^tna L a -
h;lhr'\t de CÍOÜS.V nueltta propia. Ja lengua Larína, 
Romance ¿]uc tamban ia nombrarían aísí ios Mo-
tos , como lo eníeña el Padre Fray Pe-
dro de Alcalá en fu Vcculülil ia. ( Ro-
mance lengua Komana , Komi Komyn, 
li.omínce.c/U mifma leng.U3,AaJan ía, 
ó JLarin- ) ün que claran enre fe v e que 
los Moros nos tenían por Latinos, pues 
nudira lengua la llaman Latín , y el 
mífmo Fray Pedro declaró ( Komancc 
i^atín corrompido.) Ydcite lugar j y 
de todos les príuílegiqs, y cartas de ios 
RcyeSjyde otros ten^o por muy cierto, 
lo q arriba he dicho, q en aquel tiempo^ 
y müchOs ÍJglos defpues , no fe efcriuíó 
pot letra en aquel Romance , de que fe 
iba Forjando el que aqra yfarnos corrottl 
pido de la lengua Latina, f no que todo 
lo que fe daua por eferico era en L^tín, 
y aun lascarcisordínarias,y vílletes, y 
afsíenelte libro fe hallan algunas, del 
mirmo Aluaro,yotraspara el defta fuéí-
ce , y otras de que/tiones de eferítu-
ra* , 
$i Dios nueftro Señor por fu Infinita 
bondad , vfando de fu clemencia no de-
xara aquellos pocos C'rii ljtlanos libres 
fuera de captiuerio , que fue de lo mas 
noble de tfpaíía , ni memoria huuiera 
by de la lengua Cáfteil ina^porq aunque 
algünos Chrillianoseótrclois Moros la 
conferuaran , lln duda al j^aífo que refe-
rúnos, fe viniera a perder, y acabar, co-
¿aocn Africa. Conferuofcen losChríf-
tíanos que fe r jcogíeroñ a las monrañais 
aflbmbirados con el fuceíTode ver todo 
«IReynodeftrüydo ^peí-dieron elluftre 
todas las eolias con la grart ruíni, a que 
vineroné Con cfta tan gran perdida , no 
ja huuo pequeña eñ la lengua propia, 
porque mis cratauab de las armas, y co-
mo deFendcrfe, y recobrar lo perdido, 
quedecíludio ds letras, Vafsí era la ha-
bla en codos coiiForme a la míferiaque 
corrja,y cottio las Ciudades > y Pueblos 
iban recobrandofe por los nueftros , y 
poblándolas , fe incroduzía la lengua 
Caftellana qüe a los principios fue fácil, 
por hallar toda vía que los Chríftianos 
conferuauan en parte fu lengua , a la 
poílix fue mas üifículcofo tomo fe y ió 
ene! Rey no de Granada , porque áuíi 
preuilecído la ler-gúa Arabiáa.Defu^r-
te que los qUe quedauan ítócrts de la 
tierra * lo eran también para que fu len-
gua fe habla íTe. 
Efto fe muefira con cuídcncia confi-
derando, que loque ganaron, y pobla-
ron Portügucfes , en elfo fe admitió , y 
vsó fu lengua deriuada de la Latina, 
con mezcla de Franccfaé l o que los 
Catalanes adquiríercíi fu Icrgua tam-
bién , que tiene parte de la de Lengua-
doc. Lomífmo hizíeren los Cafiella-
nos en la fuya. Dcroaftefa que fi el Rey-
no de Murcia , y el de Granada, y la 
Ahdaluzia ganaran los Catalanes , y 
poblaran, no ay duda fino que en todas 
cftas partes fe hablara oy la Catalana. 
Ellos la llenaron a las Islas de Mallor-
ca , y Menorca. Los Ponuguefes a 
Africa, Ceuta,Tánger , y Arzila, y 
acábodc Aguer,y a las Islas de la Ma-
dera, Cabo verde, y Azores, Eraí:!, y 
I ndia Oriental. Los Cafielbnos tam-
bién a Africa, a Oran, Melila, y Peñen 
de V e k z , cambien la Ikuarc n a l?s I l -
las deC.i na ría , qtie cada vna tenia fu 
lengua diuetfa , demaneraque los de las 
vnas no enrendiana los de las otras, y a Ú'7 
ids Islas , y Indias CccidcntaJes, y ¿fsi 
Jos límites rué cftas tres lenguas tienen, 
v han tenido , fon loscue-ios Caiiella-
nos, Portugefes, v Catslancs: hantcni-
do en fusconquiHas , ím diíKrcion que 
lean en Lurepa , A frica, Afa c Ame-
rica , la caüfa defia varitda de ler at^ as 
diremos en eníbroírguicntr<* Lnqüal ^ y, , 
prueba con claridad lo enu: paífo en 
tiempo de los Romanos , losqualescon 
mayor cüydsc'o. , y d<JM?/ntia precu-
rauan honrar fu Itnyu^ en nofotros no 
ay mas artificio que ic quedefücoftcla 
lleua la naturaleza^' aísiriiefiros fucef-
fos dependen mas del natural j que de 
arce, ni índufiría. 
L a fuerza que efloen todo lúcar VV 
tien po tiene , fe vé tr láí Indias Occ^-
dint. les, delasqualesrefiereel Padre 
lofeph de Aco í la ,* que en ellas huno . , 
dos Monarquías , vna de k s B eyes In- f [ 'n' 
gas, ó IncasdeJ Piru,y ctraenlanueua "e'a ^!o] 
Lfpaña de jos Reyes ce México , cfia ^ moríl[ 
menos anrípua que la otra , laqual no ^ ™s 
llegaua 2 quanocientosaños.y o uchos aiüS'(!*11' 
de ellos fu fe ñerio fue tan pequeñe tj era 
folo en el Cl>2COvy fu difirlto de feis le-
guas a la redonda.^Dtfpues fe cílendió ^ «. J^J 
mucho,ycomoibsn les Incascoquífbn- ^ f 
dojprccuraban q fukngua cortefana di 
C u i -
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Cutctí feíncroduxefle, y iocon;;guíe-
ror. Porque tí bien en codo el Pii u hu-
uo , y ay gran díucríkiad de lenguas, y. 
tancas que no cieñen numero, pero por 
tña caufa en todo ei imperio de ios Ift-
cascorríu, y corre oy día mas de mí] io-
guas la lengua , que llaman general.* 
i,o mifmo hízíeron los Reyes de Mcxí-
* Refiere co CÜ caíi otro tunco O.UÍ fu lengua fe 
e/lo mif- vfa^ y es muy para notar que la íntrodu-
m de ¡a clon de la lengua Q<i!cha del Cuzco, fue 
Jengua gi- por la mayor paite en tiempo de Gauai-
neral Cié- nacapa , pad:cdclos Incas quchalla-
M# ron los £fj acoles , quando la primera 
vez eneraron en el Piru, rcíeríré las pa-
labras del mífmo padre.* E t fermonis 
*Lib. iJe qujjpfn dificultas in boc Jpatiojo regno 
frocurm- pj^^jagna ex parte leuata eji cum ge-
da Indor. fieraJi jngtrumlingua , quam Qurcbam 
\fd¡uttca,p, voeant iVbiqueinvfuJ¡t, &eat ¡ f inon 
ardua fcHti% <& mox, In Mexicano regno 
aiunt ejjt: linguamgeneralem quoque, vt 
faciliorjít communicatto tam multarum 
populorum&gentium, Q&pdJiLhriJiia-
ms Princeps id effjcjpt in Chrjftt gra~ 
tlam,quod barbarusGuamacapa Imperio 
fuoeffscit , vtvmlingua omnes vt eren-
tur y aut vna certe vbique babereturf 
profe¿io maximam pradjeation) Euan-
gelij commoditatemfuijfet allaturus. Tan 
to pueden ios vencedores con los ven-
cidos, pues en can poco tiempo pudo vif 
Rey en can grandes Prouíncías íncro-
duzir vna lengua,que las vo*Jidadcs que 
délla fe figuícron fueron gr3ndcs,y aun-* 
que no huuíera ocra que la de la paz , y 
amfílad , era de mucha con'ldcracíon, 
porque cada difir»co cenia por enemigo^ 
al que no hablaua fu lengua,y lo cracaua 
como cal, y afsí con eñe medio ceífaroú 
las guerras^ por loqnal la recibieron, y 
abracaron bien todos en pocos años. 
Que no podrían los Romanos, y que no 
liarían fabiendo mas que cftos, y en can-
tos centenares de años. 
En eftas Prouincias can eftendidas, 
y efpaciofas como fon el Piru , y nuena 
Éfpañft , que baxan fobre dos mil le-
guas , y fon mas que la tercera parte del 
mundo , y por millares de leguas eüán 
diftantcs,y aparcadas de Erpaáa.han he-
cho los Efpañolcs can grande trueque, 
y mudanza en cíen años que ha que fe 
defeubricron, y eneraron en ellas, que 
aora ay erigidos cinco A^obifpados, y 
veince y fiece Obifp3dos,y diez Audien-
cias, las quales referiré brenemer.ce. 
L a Audiencia de la Isla Efpañola 
Jtiene de largo de fu juíiidicion qui nien* 
tas y cincuenta leguas , de 
cieucas j pesque incluye las Islas 
Cuba, San luán , lamaita , la W a r g ^ 
n'ca, y pefquería de las perlas, u Í ÍO-
uínciade Veoc^ucla, y iasProu nuas 
de ia nüeuaAnuajuzi^Guayñna.yh 
rida,có codas las Islas del Mar del iNor-
ce, q palian de feifeie ocas; refide la Áu-
diétia en la Ciudad de Sanco Doaiingo, 
que es cabera de Ar^bifpado. L a 
fegunda Audiencia es la de xVicxico, 
cieñe de díllrico quacrociencas leguas 
de largo,docÍencas de ancho,cs reí'ldcnj 
cía del Virrey de la nueua Efpaña^s ca-
bera de Ar^obifpado. L a tercera es la 
de la Nueua Galizia,ó de Xalííco,reiidc 
en Guadalaxara, caberaie Obiípado. 
Laquarcscfia en Sanciago de Guace-
mala , cieñe fu dlítrico de largo docicn-
cas y quarenca legu3s,y de ancho cienco 
y ocheiita. L a quinca es la de Panamá^ 
cieñe de díürico nouéca leg uas de iai^ go, 
y diez y ocho de ancho. La fexca es la 
de Sanca Fe de Bogotá , nueuoKeyno 
de Granada, fu diitricoesquadrado uc 
f recíentas leguas de largo, y otras canr, 
tas de a ocho, es cabera de Ar^obiípada 
Sanca Fe. L a fepcima cftá en San Fran^ 
cifeo de Quíco , tiene de diíiríco por la 
cofia del Sur docientaslegtias,dc3cra-; 
uefja üociencasy cincuencai Laoétaua 
es la de Lima j ó Ciudad de los Reyes 
cabeca de A^obifpado f refide vn Vir-
rey, en ella cieñe Vnmcrfidad. La üona 
es la Audiencia de los Charcas, tiene ftí ;VV 
diüricode cienco,y cincuenta legoas, y, 
otras tantas de ancho. L a dczíma es la 
de las Philipinas,refjdeen la Ciudad de 
Manila, cabera de Ar^obífpado, tiene 
Gouernador quees como Virrey. 
En loque toca a la lengua qucef 
nueftro intento principal, feguo me ha 
informado de períbnas quehaneftado 
muchos años en aquellas parces, los 1 n-
dios que tratan con Eípañoles, que fon 
cafi todos, los que cftáft en nuefíras Pro 
nincias, faben hablar Romanee mas , ó 
menos bien, como fe aplican a é l , y to-
dos los mas lo encienden : algunos In-» 
dios principales lo pronuncian ran.bíen 
como los nueftros , loitiifmohazen to-
dos los que tienen ra^a de Eípañoles, 
porqualquler via que fea , que hablan 
comoeft Caftilla. Los Indios , aunque 
como he dicho comunmente lo faben HÉ; 
encienden , pero^fanlo poco por ia aür 
cion que cieñen a fu l^engua , noauien-. 
do quien lesoblignc a vfar la agena^ 
y al¿unpsf tHuicron por pundonor 
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j'jnohabhrl-^corno los de Mcxico^e los 
cfmics fe refiere, que aunque eíhuan cer 
cddos cié naciones, que ceñían dííefen-
cc§ lenguas , irto jas querían vfar , ni 
adiñití^n íino 1« Mexicana* A muchos 
j é los l ivdíovh vtrguenc^ , 6 temor 
de hahbr mal ios detiene para «o yfar 
r (.aO.ell.ina ^ fino laíuya. Tícncfejxtf 
cierto, quequindolos nuellros lle^a-
rt>n la primera vez a la Isl v EfpañoJa, 
auíi en ella mas de millón y medio de 
Indios, los quaJes codoi fe han acaba-
do fin quedar vno foloien la de Cuba 
quedan pocos, y lo mifnK) es en las de-
mis Islas, y en todas ellas la kn, nade 
rod s cii laCarícl anajque loslndíos que 
han quedado, focalmenfe han perdido 
Ja foya anci i ua , que oy no fe fabe qual 
fue, ío qual es muy notabk, por fer ca» 
grandes aquellas Islas. De parte de los 
nueftrosnoha auído diligencia para la 
íricroduccíon de la lengua , porque fi la 
huviera artido, como la puííeron los K a -
manos^óCusínacapa, fin duda en codas 
ellas fe hablara , como díze el Padre 
Acofla^ Algur.ós Obífposqueiian pueí-
ro diligencia , han experimentado fa-
cilidad en recibir los Indios la lengua 
Latina , como lo eítrivió el Obifpo 
D o » Fray Julián Garcés a laSaonVad 
* F r a v A u T " ^ 0 fe h- 7n * *Ní imvero tanta tjtmgent) torum toe-
¡a enlabiP HcÍtaS' V* & Lat*"* ' & /¿ri' 
torta de ít ^an* no~firnPutrís elegaíitms,ÍX\iuQ.^-
Orden gadosconocrascofas, queconuicneen 
-^ * mafiado. Pero no dudo, qücccntínuaji-» 
^** dofe con el fauorde nuefíro Señor el 
gouierno de Efpaña , qfle eit muy bre-
ve tiempo han de hablar la Gaficllana 
todos, hr que de parre de los nuefíros 
aya diligencia. Porque demás de loque 
he dicho, cafi todos los Indios vifíená 
JaEfpañola ropilla, y callones, folo 
traen por capa vnamanta de aJgcdon 
con vn ñudo fobre el ombio , que cu 
Mexicano llaman, Til6mas a fu colíum-
bre antigua. Los principales andan to-
talmente veftidosa Ja£fpañola,y traen 
fombreros, que antes no vfavan, y tam-
bién ^apatos , aunque lo mas ordicario 
vfan1 alpargates , como aniíguanj<n-
te , en efpecial donde no tienen mucho 
trato con £fpañoles. En los Pueblos 
que eftán muy apartados, viuen oy In-
díos^y Indias,c©mo antigúamete dcfnu 
dos,fegun que los cueítros los hallaren* 
Tan grande es el trueque , y nmdan-
Ía > quc.cflas Provincias cu can poco 
^ Mi 
L O R I G E H 
tít-rnuo han hecho. Lo cml mueflr t| 
bún los A^^obiYpados , y Obifpa 
Jas Audiencias, y Vnsueriidades que he 
referido* De fota laOrtUn del Seráfico 
Padre San Francifco av m^sde docien-
tos v treinta MonelierÍos,^de la de San *.En U hrf 
to D c m í n g o , San Agqjiin , Carmen, torta de h 
Mercenarios, y de Ja Com; añia de ] £ Religión 
SVS fon muchos mas. Deque fe puede Fray /•>.?» 
colegir loque harían los Romanos en cHcotkGm 
Efpaña en talíto numero de años, eílan a;^4. 
dotan cerca de Italia , y que pot tierra 
podían venir a ella ^ y donde la codicia 
de plata, y oro , que en ella auia , erí^  
mas libre en k s corazones de los Gen-; 
tiles j la qual refrena, y detiene nueftra 
Sagrada Religión , por lo qual muchos 
de los Chriflianos, no hazen aqucílana-; 
vegacion. Pero a Efpaña eran tantos. 
JosKomanos qoe vení¿n, que Quinto 
Cecilio Méte lo , que tuuo por rtnom-t 
bre Balearico,pafsó de i fpaña á la con-
quisa de Mallorca, y Menorca con tres 
mil Romanos , como efcríut Eítrabon, 
* Y cincuenta añrs dcfpuís Sertorlo 
tuvo enfuexercito dos mii y ftlkkn ^ L J b . ^ l 
tos, y en vn rencueftcr/iquc tífuo con 
Macelo, y Pompcyo, íes de ol ó diez 
naLPuesel mayorexercito que han jun 
tadolos nueftrosen las Indias, no se 
que aya llegado a cener dos mil Lipa-
ñoles. L o qual era diferente en Erpa-
ña por el gran concurfo de los Roma-
nos, con losqualesno poílian 'os Ef-
pañolesdexar de acomodarfea (ü if&Q 
político, el qual, fi bien no era iguaf al 
IÍom3no,no les faltaua»Porque conu ie-
nc advertir, que Jos Romanos hallaron 
muy cíe otra maítera a Efpaña^ qne k'S 
Efpañolcs hafíatón las! ndias,cn las qua 
les ninguna nación efteangera aula en-
trado primero que ellos, y a^siaqueítfas 
gences carecían de teda fuerte ¿e íe-f 
tras, y conííguícntemcnte délas clen-
cias,y efludiosde ellas, y de la policía 
que las acompaña, y vírían a guifa de 
fierasdefnBdos:. A Efpaña , antes que 
los Romanos paífafiena ella, auían ve-
nido Griegos ¿ Phenices , y Carca— 
gínefes r y en clía auía letras , y cfr 
tudios , y libros mas artípuos o«c 
los tuno Rcm«. Porque cerno ¿ h e 
Eflrabón , # tratando de Jos Turdc-
tanos , ó Andaluzes , que cííos etarf 
reputados, y tenidos por Jos que ha-
2i in ventaja a Jos demás de Efpaña en 
las ciencias , porque vfauan de e s -
tudio* de Ierras , y tenían libros de 
mcmorsblc antigüedad , y Poeíjas, 
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fcyes cfctttis en vcrfos , que afirma* bra Sáfa Gerónimo* con cites palabras, 
lian .que eran de feí¿ míl año$, y el ref- Y los qoe el defeo de ver a Roma no a- JtTot**eHl 
tu de Efpani cenia vio de Jeeras de dí-
verios géneros, como cambien lo erad 
jas lenguas. Los años tiO dcuemos en-
tender , que fucíícn Solares , como oy 
los vfamos, fino de eres mefes, como 
fueron ios de los Arcados , * que ha: 
* Pl/nius ¿en eftos feísmíl ,míl y quinientos a«i 
¡Ih.j. cap. ños de los nueílros ordinarios, y quan-
^S.Macr. ¿o cfcríuia £liraboii,auia cerca de míl 
¡ib, 1« Sa- y quatrocicncos i que los de Zacímo 
tur.cap.12 auian fundado en Efpaña la Ciudad 
de Sagunto i confio dité en el libro 
tercero , y alli también tocaré co-
mo vinieron Jos Arcades, por loqual 
tengo por mas verlíimil, que fueron ef-
tos años, como los de Arcadia de tres 
tnefes. 
De lo qual fe colige con claridad, 
vía combidado , Ja fama de vn hom 
bre los licuó a ella, y tovo aquella c-
dad vn milagro jamás oído * y que en 
todos ios ligios ferá celebrado , que 
aviendo entrado enRoma bufeaflen d-
tra cofa fuera de eiia,&c. Para mi no 
es demenoseíl lmaldqucLucíhio A n -
daluz hizo con él miímo Santo , pues 
embió defde efla Provincia, que cam-
bien es lo vltimo dé la tierra, no a Ro-
ma , fino a lerufalcn , feis Notarios, 
6 eferiuiéntes, para que le copiaren Jas 
obras de San Gerónimo , recibiendo-
las de fu mano mifma , para que afsi 
fue íTcn cogidas en la fuente, y truxcf-.-
fen i a autoridad, y certidumbre dé o-
riginales. * Eíle buen Lucinio nos trac * Werhní 
ala memoria a Laerclo Lícínio, que tpifi.2%.& 
quan aficionados fueron lo» nucítrosa en Efpaña daua a Pliniocl mayor por 2p, 
Jas buenasletras,de loqual no es vno fus librosdi«;z mil efeudos , como re- *LiB,^.f2 
folo el exempio que dieron. Plutar- ficrefu fobrioo. * Referebatiffi{PU- pift. 5. ád 
co refiere el gafto que tenian los Hfpa- nius)pbtuiffe fi^ ium proturaret inHif~ idairumx 
fióles, de que fus hijos acudieíTen a las pama, venderé bos Commentarios Laer-
efeueías que Sercorío auia hecho, tio Ltcinto quadringentibus mUíhus 
Plinlo fe» undo refiere lo de el otro de nummum, & tune aliquantopautióres 
Cádiz , que partió de fü tierra, que eft á efont, Eftó todo hemos traído para ¿6-
en lo vltimo de el Orbe, entonces cp- tar la afición de los Efpañoles a las le-] 
nocido, y fue a Roma por folo ver a Tí- tras,y para que de eflo fe colija , quan-
&Ub.% , e- to Líuio. * Nunquarh legjfli Gadpta-» to mas fácil por cfta caufa, y las demás 
piftol.tpjfi. num quendam Titi Liutj nomine tgh~ qííe hemoá dicho feria en ellos ¿1 re-
¿4 riaque conmotum ad vifendum eum aB Cib/r la lengua Laéina, que lo 
vltimo terrarum Orbe veniffe ^atim^ es efl las Indias la Gaf; 
que vi viderat abijfftt L o qüai cele— ; ullana, 
«^ UJÍ/Í ¿ oíiíU uu'tirnl Í£V^iavíil £ ioA u L í «wú ti'*** * í tt*» J 
• J •, 'N'- • • . • •* 1' " Í <ÍUÍ >IV i^-M.r| ^ fc l OfímU i3.ffy">; e.08l3ífc. , 
fin del írimero t ibíá. 01 icird 
L ORIGEN 
Y PRINCIPIO DE LA LENGVA 
'AKt 
12IS 
C A S T E L L A N A , O R O M A N C E Q V E 
o y fevfacn Efpaña. 
Mí» 
L D O C T O R B E R N A R D O A L D R E T E , 
Canónigo en la Santa Iglefia de 
Coidoua. 
L I B R O SEGVNDO. 
C A P . í , Quando , y porgue caufa to-
meneo el Romance, 
FO R Z O S O , y neccíTario há, fido para mi Inte tito el pro-bar, que en Éfpaña fue vul-
gar Ja lengua Lacina, lo qual he pro-
curado moftrar con ceftimoníos de Au-
tores graves , y con razones, que dan 
la caufa que para efto hüuo» Aora 
defeo 4 con el Divino fauor ^ proíe-
gulr lo comencado i íacando de lo di-
cho los efedos, que füeron principio, 
y origen de el Romance, lo qual de ca-
mino cambien probará lo prlmeto.pucS 
por las caufas, y por los efeifios fe co-
noce, y enciende la naturaleza de quaí-
quiera Cofa, y por ellos,ppr lo que pre-
cede, y fefigue, fe haze mayor demonf-
tracionde fu propiedaát,y la verdad de 
lo que fe propone claramente fe defeu-
bre, y enciende* 
Aunque los Romanos por todo fu 
Imperio íncroduxeron fu lengua , pe-
ro eílo fue con alguna mengua > y 
quiebra de fu elegancia , y pureza; 
porque cambien recibieron vocablos 
peregrinos , y Dlonlfío Alicarnafeo 
ho fe harcauade admirar , que auien-
do (ido caneas las gences , que auian 
enerado en Roma , cocalmenre no íg 
huuicííc hecho barbara: * Mirumví* ^ Libr. 1 
Antiquit, 
dert poffit , quomodo ea emitas paeni-
tus barbara non fuerit reddita : paro 
ai íin coníiena ,que recibió mucho da-
ño en la lengua. Y Corñclio Taci-
co , que fue elenco y veínce años def* 
pues dé Cicerón , confieíTa lo mucho 
que avía perdido de el antiguo luílre, 
y pureza. Y díxo hiuy bien Sin IfidrOj 
*quecada vna de las gences que fueroa *Líb . i ,0 -
fugecasal Imperio, licuó á Roma los rigm. cap. 
vicios, y faltas de fu lengua , y coHiim de Barba-
bres. Vnaquaque enim gens faéia Ra-
mánorum, cum Juis optbus, vitia quo -
que y & verbúrum s & morum Romam 
tranfmifit, Pero eíto no fue baítance 
para cocahncnce derruirla, y hazer o-
tra lengua. Mas tiene canea fuérzalo 
que en el capiculo vlclmo del libro pri-
mero dixe, quelamúdan9a de nuevos 
Imperios fo catrfa cambien en la lengua, 
que míenrras fe conferuó el Romano, 
peifeueró ella, y acabado fe eí ir3gu,y 
mudó , hazlendofc de fus ceníess , y 
ruynas ocra \ porque los vencedores 
precendieron conferuarla , y acornó1-
darfe a eila , y no lo pudieron confe-
guir , fino que la deftruyeron. Con la 
venida de los Godos, y otras barbaras 
naciones a Italia, y a las Provincias del 
Imperio, los vencidos fe huuicron dea-
cemodar a la lengua de los vencedores, 
16squaksdefcarcr.,y procuraron apren 
def 
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ócr h Lac/na , cut fe Jes dio muy qf-u m <JJ¿ ten ¡ o i t m mpatuícr . Ob 
uia-Vy la toi rompieron, y vnos,y otros, ÍOL nkjtlhoe u htllo, el hfpfaá MUha~z 
cadavnoponiíuerfocinn'no, vín.'tron tur, Jbfia ra2cn Igu^iUi ^cos Joa 
a dar principio a la lengua Italiana, y Principes Godos, y ellos ahí de pala-^ 
CaílcJlana. La caufa porquclos Godos br¿, ccrr.opor dcriio \í«rcn de Ja lee* 
íjuilicron abracar Ja lengua Romana, y gna I atina, de lo qt aJ c ah claro iclii-
dexar la propia , rcíicrc Paulo Ürcíio, menio Jas varias del grardtCtfíiodoro, 
^ydize.Que eirr.ifmo eíhndo en Be- en las qua les declaran muchas veíesef--
-.¿a ríen oyó al S¿ncifsímo Gerónimo, que le intento de la ccnícruacion del .lji<pc-
\ rcfcría,quevn cierto varón de Narbo. rio con las armas de los Godos , y ^ ü c 
na ,queavíaf¡do^r3n foldado en el e- Godos^ Romanos fue íitn vnos.UKey 
xercíto de Teodcí o}y q era Religú fo, Acalaríco eícriuiendo al FucbloKoma-
prudente, y greu^y auia ceñido mucha no 1c dize, * que importaua a íu reputa- -
íamilíaridad cen AtauJío en Narbona, c í en , que los que íu abuelo TcodoriCo 
y del auia Cabido, que muchas vezes le con gran benignidad auia amparado, el r*j}$**** 
aíirmaua, y tefíificaua , que como A -
caulfo cenia tan gran ztmyfr, fuerzas, y 
ingenio, queic foliadezir, que prime-
ro auia dcleado con muchas veras , que 
quitado, y acabado el nombre de icv 
KomanostodocUmpcrio fucíTe , y fe 
llamalfe de los Godos;y fe Uamaíle Go-
t ía , y Atauifo fuefle , lo que auia íido 
Auguliü Cefar. Pero como dfcfpucs co-
nocieílb por experiencia, que ni los Go-
dos obedecerían a las leyes, por fu de-
fenfrenado barbarifmo , yíii; IfeyeS no 
podía auer Kepublíca, aula elegido ga-
nar fama, y gloria, reíUcuyehdo en co-
do, y aumentando el nombre Eomano 
con las fuerzas de losGodosj y que fí&T-
fe tenido por Autor delia reparación,ya 
que no podía fer fundador de la mudan-
^3,y trueque, y afsi fe abftcnía á t ha-
zer guerra, y procuraua la paz. Nam 
egu quoque ipje virum quendam Ñarbo-
nenjtm illuftris fiib Tbeodqfio fmim¿l 
etiam Rcltgiofum, prudentmque\&gra-
uemapud Beíblebem oppidum Paiejiina 
Beattjshno Hieronymo referente atidmty 
fe famHiAriJJimum Ataulpboapud Nar-
bonam fu:J]é • ac de eo frpe fub tejl'fica-
tione didifcijje , quodille^ cum tfjetanimo; 
Virlbus , ingenioque nimias refirre foli-
tus ejpt. Se i?i prhnis ardenter inh njfe^  
vt obtiterató Romano nomine Rornanuni 
omne folam Gothorum imperium t & fa-
c e r e t ^ vocant, ejjttque^vt vulgariter 
loquar.Gotbiarftmi Romanía fuipt .fis-
retque mine Ataulpbus , qmd quendam 
Cafar Auguflus, At vbi multa éxpe isn-
iíaprobauiffet, ñeque Gotbos vlio modo 
parere Ugibus poífe propter efrenatam 
barbariem , ñeque Reipublicó interdici 
leglbus oportere y fine quibus Re/publica 
fton eft Re/publica ¿Icgjf: fe falutem , & 
gloriam Jibi de rcfiitucnáo íñ 'mtegrum% 
augendoque Romano nomine Ootborum 
viribus quferere ¡babereturque apudpo — 
fieros Román* reftitíkionjs atitfor pojt-
con abundancia colmada 4e buenas o 
brss losfuftentafle jy quelosGodoS,y 
Romanes tuuieífen vn míímo derecho 
en el/ice do a todos común,y no huiuef-
fc entre los vnos,y los otros cofa parci* 
da .íiiio que Jos Godos en pro, y vciiidad 
con.un acendicííen a la guerra, y en ella 
trabaj^íicn, y Jos Reñíanos credefletí 
gozando de la víuit'nda dtRoma en paz • 
y quietud. Ncftrafquiatm opmonis 
intertftfot quos Ule {Tbecúoricusauus\ 
bemgn jpme ttütus e/i , nos etiamituiu-
ta conjtantia copia & bentficiorum vocr-t 
tate pajeamus &mox. E t Gothts Ro— 
tnanifqueapud nos tus tjfé cenmmne, neo 
al'fiiainter vos ejfi diuijum, wfi osíod ííii 
labores bel i eos pro commurá -vt Únate 
fubeunt.vos autemciuitatis Remar.* ha-
bitat io quieta multiplicet, Ecte T'raia-
ni veflri clarum fecuhsparamus exem -
plum,El)o mifíiio lpteta 1 cedorico fu 
abuelo ercrivicccfo al Emperador Ar*af-
tafio, * Qripmodopótefíis ab Atigufa pa 
ce dirimen ¡auem non optatis a vejtris j z . f f ' * 
moribus dífcrepsire. Addnur etiam ve» 
nerarJa vrbisajfpóiio.a qua fegregan ne-
c[ueuntt qui je nomints vnitate iunxe -
rwwí.Aiüiltad , paz, y vnidad de nom-
bre procurauan efios Reyes, y para citó 
vfauan de la lenguaLaciha que haJlarort 
en Icali3,y Prouincias del Imperio por 
vulgar,como del mifmo Cafsioioropro 
bamos en el libro primero.* 
Salieron muy mal con Ja lehgna 
Latina efía gente , mas dada á las 
armas que a .'as Ierras , y CO.-IÍO los 
que cncrauan de nueuo ^ vnas l e -
tras encendian por otras , juntaron 
íes nombres Latinos con losfuyos \ jk 
ílendoles prolixa ía déclinac/on de 
Jos nombres Latines , y la variación 
de los verbos por fus ciempos , con-
rehearonfe éon vfar de los nombres 
Latinos , y dexaron la declinación, 
laqual tomaíoá de fií lengua. £ n la 
c 4 qual1 
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y ^ 113) los nombres fon índt dínablcs , y 
JOÍ. c:fos (c díl i l jngurn por Jos attículos, 
y pTcpoí lc íones^c njo.oy íe vía en la len 
- giia í u l M n ^ , y HfpañoJa , y abaxomof-
craré. Lo quai es propio de la lengua 
* A í s i h d'r ^«evopdíonai,* que con alguna ü^fe-
z,e Vulfiín- rencía vían codas las naciones de aque-
j o / » ^r ; / / JJ s^ Jhpuintiis.qreeftandcbaxo de el 
eat. I con i í 'W** ^ t r a l a G c n a . * En les 
to / « " ^ ^ M ^ ^ ^ r p n las conjugaciones JLA* 
fín' ' cinasf 0 algo, pero coc¿in)cntc perdle-
*¿;pj¡use . - t fmterwpfifmhV ^aron de los par-
tur.^.ad 
Belgas. 
,« tippiVs.ccn cJ vcrbofer.óauer.como en 
*^ ,JU^J Amo^Aaiarís/oy amado , eres amado, 
lomífaio hizieron en la voz aátíua en 
I.QS tiempos que tracan de lo paílado 
mas perledantente , como abaxo tam-
bién lo mollraré , que vfamos en ¡a len-
gua nucítra^y también lo tiene la Italia-
na,lo qual cambien es de la lengua Se-
tempcrionaijO Gótica. 
*/oan Go- A ^Q modo de hablar fe acoraoda-
ropio, ron los Romanos,! talíanos, írancefes, 
y Efpañoles , como en el que hablauan 
los que tenían el gouícrno,v ftñorío de 
Ja ticrra,y a quien por fu crueldad, y fo-
bcruia cemian, y querían, fino de gra-
do,a lo menos por lifongearlos , darles 
gufto,y contento. Confideró efto muy 
* U b , i i d* bien Luis Víues, ^ que tratando de los 
caufiscor-' Godos díze akx.Qm feruiehant, & qui-
rupt* ar— derri Dominisfuperbijpmh¡acerudelijp' 
tium. mis , eum/ermonem aámiferunt % inque 
eo fe exercuerunt ,quo vti apiíd Dóminos 
pojfentjta fermoritvert Latino , aepuro 
fuccejjit mixtu (quídam ex Latino ^ p e -
regrino, Afsies común fentimientodc 
todos los que de efta materia han trata-
do , que con eña ocafion ccfsó el vfo de 
la lengua Latina , y comentaron las 
vulgares que fe vfan oy. Y haíe efto mas 
claro, viendo la declinación del Ja en 
todos los Autores, que defpues eferiuie-
ron,en los quales hallamos con claridad 
los indicios,y mueíhas de la lengua que 
fevfaua Latiría corrompida^ qual oy la 
vfamos,y della no fe hallan rafíros mas 
antiguos. 
* De reéíd 1 °^° Lípfío * en comprobación def-
pronunt.ct É0 trácv**Pc^a^0^e ^ hlüoríaMifcclla, 
£ * * del tiempo del Emperador MaurÍcIo,en 
donde vn foldado díxo a otro, Torna, 
Torna.Vocabloya defta lengua,y no de 
la Latina. iClamante qmdam Torna, 
Torna Jratery vniuerfas copias in fugnm 
ver/as. Él mífmo refiere , que en la l i -
brería del Rey de Francia en París fe ha 
llavnaefcríturaen lefigüa ltaliana,he-
cha el año de treinta y ocho del Impe-
r íode lua imaüo , que feria el ¿íio de 
D L X V . cítnto y cincuenta aros def-
pues que los Godos entraren en Italia, 
y laquearon a Re ma. Diez y ocho años 
derpuesde luflinííno fue Mauricio , dc-
m3nera,que en aquel tiempo aula la len-
gua Latina hecho tan gran quiebra en 
lagtnce vulgar ,fi bien la gente noble, 
y doAa la procurauan de corferuar, co-
mo referimo? de San Gregorio , tampo-
co fe eferiuia fino la Latina, como diré 
luego. 
Etto mífmo nos díxo Paulo fobreFef 
to dízícndo , que Latín fe díxo del L a -
t í o ^ que la lengua Latina eílaua tan tro 
cada , que no aula cofa en ella que eflu-
r.ieflc entera , y Uhz.Latir.e loquia L a -
tió áiñum ejl, qu<e loquutio adeo ver/a 
e/iy-vt vix vil a ems pars rnaneat in no-
iitia.Por de Paulo keeíias pslabrss l í -
caJigero, y afsílo tengo por cierro. Líp-
fio las atribuye a t e í l o , y fiendo fuyas, 
fe han de entender de la lengua anti-
gua Latina antesdelasdoze tablas, de 
la qual,como diré abaxo, auíapoca no-
ticia.Adriano Cardenal k e , ^ vix vi-
ta eius pars rnaneat innóxia. Y iUsien 
elle lugar no me parece lo quea Lipíio, 
Como ni tampoco admito lo que An-
drés A Iciato^jlufíre ehktraj humanas, 
y en la íurlfprudencía , díze de Strata, 
trayendo vn lugar deProcop¡< • ^rá/íWi 
apud Romanos viamjígnijicare que es 
vocía^lo defte tiempo, que la lení ua fe 
corrompía. Porque no es fino del anti-
guo , vfado de LucrecIo,Vjrgilí<>,y T i -
to Lluío. Díze San Ifidro. * Strata^ ^ T-f 
qtiafípedibus vulgitrita,Lítcretius,Stra .* r'1^* 
taque iam vulgi ptdibus detritaviarum orí£'ca^6* 
e/i. Ipfa efl & delapidatajd efí lapidtbus ^ „ . 
Jírata.yitpí l lo ,* Miraturportas Jlfe- ^ ' 
pitumquet&Jtrataviartm.Títoliwlo» Sr'-r o L 
* Fia Jratadefifa^oy en Italiano fe di- ^ ^ ' ^ 
aeefirada^ ¡ 
Üefia tan gran mudanza nos da tam 
bien noticia San Ifidro , porque díze 
que en fu tiempo los Italianos aulan mu 
dado la D . Latina en Z.y en lugar de ho 
die dezian Hozle. * Mozica, quajimo- ^Líbr,20Í 
dica.Vnde & modicum Z.pro D.Jicút 0ri£,ca.9* 
folent Italiáicere^ Hoxie ¡pro Hodie.El 
mlfmoSanto tratade el origen de mu-
chos vocablos de la lengua vulgar de E f 
paña , que mueftran lo mífmo, los qua-
les referiré luego.Pero conuíene prime-
ro aduertír lo que ya arriba dexé apunta 
do.* 
A l tiempo que efiáspentes barbaras 
entraron en el Imperio Romano, eran *Ub.i*t'* 
tantos, y tan grauf ^ k sdaños, y agrá-1 5. 
uioS, que IOÍ de las Prciiincías recibían 
de-
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de los Pvomjnos , y cfi particular en £f-
paña que ^ultaüan mas de los barbaros, 
y luu;ccarfcac]ios,quc no feguír cJ) ugo 
can pefádo eomo el de los Romanos, y 
aisí h' dízc S^iuíaho Obífpo de Marfc-
*üb.<).dit Jja,*cuyas palabras ya referimos. L o 
prudencia, niiímo reheic Paulo ÓroÍJO^- díze, que 
Ja guerra en Jilpaña fue por dcs-añes, y 
fto era mucho, ni nucuo, que docíentos 
ya auú ceñido con ics Romanos , y que 
dcfpucs ios barbaros abominando Jas 
armas, fe auían aplicado a los arados, y 
acariciauan , y regala uaná Jos Roma-
nos , qu: a nía n quedado como a compa-
ñeros, y amibos, y fe haiJauan algunos 
Romanos , que querían mas enere ios 
barbaros cener vnalibertad pobre, qut 
íuírir,ypaífar entre Jos fuyos congoja.^ 
Irruptx Junt Hjfpani*, cades, vaftatio-
ne/quepaJIaJunt , nihil qutáemffouum, 
hoc enirnper biennium illud , quoho/tilis 
gladiusjauit Jiijhmere a barbaris, quod 
per ducentos quodam annos pajjafuerunt 
a Romanis, et, & mux, quamquampojh 
barbari execrath gladios Juos adaratra 
eonuerji junt, nfiáuofque Romanos t vt 
Jociosmodo % &amicos fouent) vtinue* 
nlatur iam inter tos quida?» Romam, 
qui malint inter barbarospauperem líber 
tatem , quam intef Romanos folicitu-
dinem jttjtiners. Con ella amiltad í i iz íe-
ron la mezcla de lengua que hemos di-
cho. 
* Libr, 7é 
• 
D é i o q u a l c o n llaneza cciicccmos 
aücr ccrtitíi^ado Ja Jcngua CaílcJisna, 
con Ja vehida de Jos bat bates, qiiando 
comencó la líalíana , y pedemos dczíc 
con Cbrnclío Tác i to : Que eíledaño 
naciendo primeri> de JRf ma,y cfícndido 
por i ta lia, cundió también por JasPro-
uincias.* mala prmtim m Vrbe 
nata, moxper Italiamfufa, iamín Pro- * Dialogo 
umtiasmtíñant, de Orato-
EJ bienaventurado San Ifidro fue re, 
df ílb¿ tiempos, en que ya la Jengúa L a -
tina iba eorrompídai y Jas buenas letras 
en tfpafu ínuy apufadas; en éJhalJa-
mos c< n claridad Jos vocablos ya de 
Bomance, y ¿ f a d h c , * Mu/toappelld-
tus i quodmurtbus infeflusJit. Hunc vul-
gus caí urna captura voeat , alydicunt, 
quodcaptat , id eji , videt > otros leen 
captum, Ai]ui vemos el origen del nom-
bre, que oy tiene el Gato.* Fungi, quod * jjflj 1 y 
aridi igne acceptum concipiant pbojt tmm f¿ 10 * 
ignis eji, vme ^y efea vtdgo dicitur, quod 
Jitjomesjgnis , & nutrimentum.Tam-
bicn vemosaqui el hombre de Ja yefea, ^Lib. ip; 
y fu origen.* Rufata.quam Grtsipbcó* cap»2 2» 
mceam, nos coccweam, eJ coJor rofade.^ * Lib. ip . 
Materia , inde dicitur omne l'wgnuni, c . i ? , 
quod ex ea al'tquid efficiatur, \ defde 
entonces comentó a dezirfe madera, lo 
que propiamente es Jeño. También el 
nombre de cama , y camifas fe vé en él 
2. 
mílmo Santo j fino fue Latino.* Cami- ^^?.» , 
Pero los Reyes en fus leyes, y demás Jtasvocamus y quod in h'ts dormimusiri ? ^*1^* 
cfcrltiíras íieiupre vfaron la lengaa La^ camis ,idefi, inftratis nofiris. Tsmbicn ca*%2 2* 
el nombre de ts\mto*MantumHfpani 
vocant y quod manustegattantum. ^ P * ^ 
nombre de hakon rchere caiiibíen,* ^ ' r . jp, 
CapUs n&ftrifalconcm. Del cícrco, y del 
tina, laquil también fe conferuocn to^ 
dos Jos ad )s públicos , y eferituras, 
aunque fueífen pai tieulares, eferiuicn-
do carcas vnos a otros como de Aluaro 
lo dexamos notado. £1 Emperador don aire gallego hazc memoria.* Circius 
Alonfo, décimo Rey de É ípaña defte duwH/paniGalecum.A.Gelioche,* - k ' f ^ a ^ . 
nombre, fue el primero, que por honra qua Mai co Varron en los libros de Jos ^ . * 
déla lengua CalkíJana mandó ccííar el orígenes le llama cerero, y no ciaciocf * 
vfoantiguo de eferiuíren Latín , que crihííndodelosEfpañolesdeios Alpes ' 
l*-P. Ma- harta fu tiempo fe confetuaua, * y man- Pirineos , que viuen ribera de Lbro, 
f.Garibay t?efter3' Efpaña. Loqual fe ha con-
libr,i¿tC femado defpnes , antes defit tiempo 
|ip, ' muy poco fe hallara en Romance, por-
que todos Jos prluilegíos, cédulas, do-
naciones del Santo Rey Don Fernan-
do, que f7anó a Cordoua, y Senil la, pa-
dre del Emperador í )on Alonfo , todo 
es en Latíñ.Lomífmofe refiere de Fi an 
cía , que ño fe halla Jíbro en lengua 
Genebr, Francefa eferíco , que fea masantitaío, 
w amo quecllVey Phílipo AuguOo , qtu: fue 
^r,4, por los años del Señor de iVíCC.* 
qulcaredes , tanto crece, Quando ha-
blaiscl viento cerdo os hinche la boca, 
vn hombre armado, y vn carro cargado 
fe lo Ikua. Auia dicho Phauorino, que 
fus Galos le llamaúsn Circío, atúrbiñe 
eius yópmor > ae vert '¡g:ne. Bolulendoa 
San ííidro, pone canibien el nombre de 
Bajel,con queoy llamamosqualefquier 
niUío^.^PbaíelíiS efinautglum, quod nos 
eorrüptebafelum¿/V/^WJ.Tambiénhazé caP*í• 
memoria de la Barca, nombre vfado en- ^ w 
on ees como1 a^ía.f Baría ^ ptéc im- wmm, 
éfd 
* Libr .19,' 




t m k ccmtrtía adlittusportal.H^nc 
rtúttií *prupier ritmas v/idas/hufufcipit 
gremio , vbi autam appropihqíiauerit 
portuí} reciditpofttii yrcddtt vicem barca 
m u i , quam accepit inpdago. No fe que 
£ca noinDic Lacaio, uciiuacíorGriega 
püiece , que tiene , ácbary, ó (kbar/s, 
que fe vfaua en Hgípto, y tlixo Proper-
cío, * Báridos í & contis rü/¿raliburna 
y^^^i. Tau.bien haac íncncion San Jíi-
* Lib . 18. clro"^  del Carauo, quees nauío manco» 
cap.j, «fado de Jos moros, y el nombre tengo 
por Gncgo , tarjbion, Muicttla, Tam-
bién di/c de ios íuanteics , que feruían 
*¿?#, 19- para ia mefa,^ ' y taaíbien , que eJ nom-
cap.16. bre de fabana era Griego. Y de ia Xal-
* L':b. 20. ma. í.- S¿gma yqutecorruptevulgodteitur 
cap.\6, Szlrníi, ajirAtu fagorum vocaUér, vnde 
Suidas, & cauallus Jagtnar'mf % & mulla fagwa-
Seruius in na, Hazemeuioría de otros amchos, 
C A P . I I . Quando fe tradujeron en 
Romance las leyes dtl Fuero 
Juzgo* 
O S Qiic agora nueuamenre,1 
aparcandofede la coniun, y re-
cibida feocencia, han querido, 
que Ja lengua Caftelhna tenga mas an-
tiguo ptinciplo, defeando probar , que 
fucilé vfada en tiempo , que el Imperio 
Romano fíorecia , para efie efeáo fe 
sprouechan del libro, que comunmente 
llamamos Fuero luzgo,ycontienelas le 
yes £[ los Godos Reyes de Efpaña hiaic-
ron, antes que los Moros la deftruyef-
fen , las qualcscflán en Romance muy 
antiguo. 
Pero cO.o llanamente no prueba fu 
intento. Loprimero, pwque es cierto. 
que entonces vulgarmentefe vfauan, y que aquellas leyes feefcriuieron en L a - o^v 
yaf^llamin de otra manera. Pondré 
dos cxeuíplos.dexando otros, el priine-
^T-I . ro fC3 <í Adelfa, que oy dezimos afsí, y 
, ; ''•^^* cnconccstje2ían ^ Lorandeo.* Rododa-
cap .ajé phne^quo corrupte vulgo Lorandeum vo -
catur* Hl fegundo es, la que oy liama-
*Ltb'r 16 mos^Qra3n*lcoí,tluefePe^a» la llama 
cap.z 5. 
tin* como oy feconfetuan, y andan or-, f{/irr je V{ 
dinariamenteeftampadas , y ^ Q ^ ^ e tersollate 
quando, ni como fe traduxeron en Ro- 'jsíjimisc.6' 
manee , yo ten^o por muy cierto, que y aeaafo. 
aquella verfion fue algunos centenarios cjarac¡on ' 
deañosdcfpues , que fe comptiíiercn, jiwbr.Mo 
como probaré luego. Y quando con-^y^ 
qan entonces Gamp'ana** Campana d ceda, que en tiempo del R^y í ifen^ndo JJ-^ L2 CT 
regione Italia nonienaecepit. Hacduas fe pulieron en Romance, ( al oua! r vy ^0 ^,a¡ü , 
lances non habet , fed virga eji Jignata feñalanpor el Autor de atjuei lloro, los \ 
libris, & vncijs , & vago pondere men- qpe mayor antigüedad le dan, * Jo q uai •itJ[farjianA 
furata, EiiosDañen, porque tiene mü- otros no admiten , porque eo el ay le- ^ r 
chos. Pero no dexaré de dczir, que el yes, que fon de Reyes, que fucedieron ÍI 
Sifcnando, * y cfto no imports ¿ueri- * Ambrof. mlfmo Sanco pone el nombre de Furo, 
que ya Uaimuaní afsl entonces al Hu-
r ó n ^ le da origen Latina , Plinío le 
guar, fino que Jes admito efío, que es lo de Moral, 
fumo,qUe pueden pretender.)Con todo fupra. 
díze VIuerca, como diré cu el capiculo cíTo digo , y afirmo , que no coní iguen 
dezimo. fu preceníion , ni prueban fu íntentOé 
Dcftos, y de otros lugares delmífmo Porq Sifenando comento a Revnar por 
Santo fe colige con claridad el eüado, lósanos del nacimiento de D C X X X . 
que entonces cenia la lengua vulgar, y muchos mas de docientos años dclpucs, 
como Ce iba perdiendo la lengua Lati- que los Godos sulan entrado en Efpa-
ña, y comen^aua el Romance, teniendo ña, y auian corrompido la lengua Latí-
íu principio en la gente popular, y or- ii3,como hemos pn bado de San Ifidro, 
diñarla, de-donde cundió, y fe cíkndió el qual fue defte tiempo, y aun lehazen 
por codos. Lo qual fue muy aprieíía, autor, y recopilador deftas ley esa inf-
pov auerfe dexado en aquellos figles, y canda defte Rey. De lo qual fe colige 
caíi acabado los eftudíos de las buenas con claridad , quan flaco es el funda-
letraí , como fe v¿ en los libros, qne de meneo, qüc en el Romance defte libro fe 
aquellos tiempos tenemos. £ n losqua- ha2e;1reslo mucho mas, fi de la lengua, 
les, afsl en lo quefc traca, como en el que entonces aula quieren hazer argü-
i d 
dlilo , y modos de hablar fe echa 
de ver con llaneza, Jó que 
dezimos. 
m 
mentó firme , y folido para probar, 
quefeífeientos años atrás eralamifma. 
que fe vfaua ; poique efto no fe ligue, 
auiendo anido en aquel tiempo mudan-
za de feñorio , y Imperio conquillado 
con cxercicos,y guerras, y poblando la 
fierra con otra gente , que trae diuerfa 
Icií^ua, y cofa mjniíitfia , que femé-
i s : 
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jante argiuncnco fio es bueno, ni prueba . 
jo que propone* ülto es tuidehce, por-
que (i v no di xeífe , que en el Rey no de 
Granada la lengua vulgar quecorrees 
ja CaüeMana, luego la miTma corrió i y 
fevsdaóradocíeheos,ó quatrocíencos 
anos, trtanííielhmehce es falfo j porque 
entonces rra todo aquel ReynodeMo-
roSiCUya lengua natural era Ja Arábiga, 
l i quaJ femudd en la Caftellafta , por 
áuerfe cobrado aquel Rey no de manos 
délos Infieles j los quaics Fueron del 
echados. Lo mífmo podemos mortrar 
en nuetiras índús Occidentales , y paf-
fando al Oriente en lo que por nueíkros 
pecados poííetn en la Gfeciai Macedo-
n/a, y en Aíia los Turcos. Én el mífmo 
cafónos hillaaios , quantoa la lengua 
con la venida de los Godos a £fpaña, y 
afsi' el ar^uaientoHo es bueno, aun con-
cediendo que ia traducción del Fuero 
luzgofea tan antigua, lo qualyo cengtí 
porciered, y por verdadero Jo contra*: 
rio. 
Las razones que me mucueñ a creer, 
que el Fuero luz^olepufoen Romance 
defpuesdcja perdida de £fpaña , fon 
para mí tan fuertes , quemeperfuado, 
tjue concederá lo mífmo quien la con-
íiderare fin otra afición de querer cono-
cer, y fiber Ja verdad. Referirélas, por-
que también de camino confeguiré par-
te de mí intento principal j porque fe 
verá la afpereza de aquel lenguage , y 
quandiuerfoesdeJquefeyfa , y habla 
cldiadeoy. 
L o primero que me haíe fuerza cs^ 
queauiendofe aquellas leyes eferito en 
Latín, parece trabajo fobrado , ó inútil 
juntamente traduzírla en Romance, 
pues baftaua, que en el vno, ó en el otro 
fe promulgaílVn , y todas las eferituras, 
priuilegíos, y donaciones, y contratos 
antíguos^ue como dixe, antes del Emi?, 
perador Don Alonfofehizieron , folo 
feefcriulanen L3tin,y no enllomancei' 
Las leyt s que dcfpues fe hizieroñ , folo 
en Romance fe eferiuieron, y no en am-
bas lenguas. 
Lo otrofi aquella traducción fuera 
del mifmo tiempo , para publicarla auia 
de fer por autoridad del Principe,y fue-
ra vna fola , y las veríiones, que cy ay 
del fusro Juzgo fon muchas,y diuerfas, 
no folo enel lenguage lino tábfen en laá 
dífpoficiones , y cofas.* La que Taco 
alnziinprena el Dodor Aíonfo de Vir 
l ladíego, biert digno de todo a'/.radeci-
miento , y eilimi pues comunicó a roda 
£fpaña el libro, que pocoá aicaheauan,: 
y muchos tratauan del folo por oídas; 
M e pufes difiere mucho de los libros 
Latinos, y eb particular en el li*6ro dúo 
décimo eJ titulo tercero es Délos dé-
noftos , e délaspalaorasod'fofas'itic^íii 
título no Je ay ©n el libro Latino , ni 
las leyes del. Y es de aduertír que la ley 
fexta dize. Quien xama a otro Sarracm, 
e aquel quelo diz. non lo prouar reciba 
tiento e cincuenta acotes ante el Juiz, 
Efia Jey claramente muefíra , que fue 
iiechadefpucsde la venida de los Mo-, 
ros a Jüfpaña; Eíi tVJíbro Latino eiiá 
otrotituío en lugar de aquel , qilecs 
nouellis legibus Iíidaorumy & c . Que 
es codo contra Jos ludios , con Jas mas 
fcueras leyes que fe puedeh dezír , y que 
eran bien menetter, qüando fe hizieron, 
para enfrenar fu perfidia,ydelitos, con-
tra Jos quales fe hazen femejantes leyes, 
el qual titulo falta en el impreíío de 
Romance , y creo lodexaron, porque 
quando aquella veríion fe hizo , pareció 
que ya no era menelter; y pufieron otro 
titulo, que pareció masa propofico, di-
rigido al fin , porque aíjuel Jibro fe 
traduxo. En el Jibro de Ja Santa ígleíia 
de MaJaga eftá aquel titulo traduzido, 
y eftá mas conforme con el Latino , y 
afsi no tiene eJ titulo de los Denq/tos. 
Fueron entre Jos Godos muy vfado¡$ -P. Ma-
los cituJos de Duques,Condes, Gardin¿ riana libr, 
gos .Tíüfados , Sayones , y otros,qne cap. 1 . 
eran nombres de oficios, quando fe tra- Gar. Loay-
duxo el Fuero en Romance, ya algunos j¿ en elt-Ó' 
deftos oficios no fe conocian en E fpaña; cilio 8.7o: 
Y quando feefcriuíó en Latín eran vul- Udano* 
gares , y afsilos pufieron, pero como 
auíancefadó, los dexaron , y pufieron 
folo los que entonces auia. De Gardin-
gos, y Tíuphados no ay mención en las 
leyes de Romance , fi bien Jas Latinas 
los pon«n , Jo qual íe ve en vna ley que 
pondré aqui.* * Libr.2 6. 
F L S . G L S . C H D S R E X . p titul.iMb. 
Quoniam mgotíQTum remedia multi- I< 
modee d'iuerjitatis compendio gaudént^ 
ideo Dux , comes, Vcaríus, paCis ¿Jpr-
tor i Tuypbadus.millenarius cmtenarius^ 
decantis , defenfor , mmerarius , & qui 
ex reg'a 'mjjione , áut-tt'tam confenfupar-
tium Índices tn mgoi jjs eliguntur , Jíurt 
cuiufeumque orámis perfonj, , ctú debite 
iudicAre conceditur . ita omnet. in qüári* 
tumiudícanái pote/idtém ücceper'mt , iú'í 
dicis nomine cenfeantztr i x lege , &Jicüt 
iíidicif accepermt tura , ita íegmn jujíi-
neant, Jtnecommoda vfiité d.imna. En el 
Jibro del Doctor Vj'lhdrego dize&t :Jy 
erley veinte y IMDW0*^ • — í 9í'P 
. Por-
ÍT 
^ 3 . 
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Forquí los remedios de los phytos pue-
dcnfirdernuchasmaneras , ejhblecemost 
que el Diic,y elCoiule y el Vicario J todos 
Jas oíros litez.es , que ludgan j, por man-
cado del R:yt J de voluntad de las partest 
de qaalqw.er orden, quefea elIniz,pues 
que el es dado de iudgar , e recibid ende 
el poder de auer nombre de luiz, qfsi como 
a poder de ludgar tafsi fea dicho luiz,, e 
aya elprot e el daño ¡que deue aucr el luiz 
fegun come manda la ley, £ n cl Jíbro de 
la l^Ieíia de Malaga es ley vcióte y fus, 
Como la Lacína, y dizc afsí. 
FJ Rey Don Fiauio Rcfcindo. 
Porque los remedios de los pkytos pue • 
den fer de muchas maneras de oficiales, 
mandamos que fea llamado Alcaide , todo 
aquel que ludg.ire fegundo la ley , e efta • 
blecem s, que el Duc , e el Conde, e el Vi-
cario \ e el Arcenidor, ó el rico home, ó el 
dtf.Jjór, o el mayordomo, o todos los otros 
Alcaldes que ludgan por mandado del 
Rey, ó por voluntad de las partes ,de qnal 
orden qnier que fían, el Alcalde pues que 
el es dado de ludgar, a/sifta dicho , i aya 
el pro, e eldanno quedeus auer el Alcalde 
Jegundo come comanda la ley. Deltas le-
yes fe colige quan d/üerfas fon eflas 
verfiones, y como en aquel tiempo que 
fe traduxeron ya no auía aquellos ofi-
cios , deque la ley Latina hizemen-
ción , y el nombre de Alcalde es Ará-
bigo, v fado enEfpañ i defpuesdela vem 
da de los Moros. Con la qual fue muy 
grade la falca , que de codas buenas le-
tras huno en clÍa,mayorfin dud3,quc la 
que cauíaron los Godos,' Con cuya ve* 
nída, fi bien fe perdió mucho de las le-
tras , con codo fe conferuó algo de la 
gran cofechaíqueauia tenido en tiempo 
de Romanos, como fe vé en las mifmas 
leyes Latinas, y en los Concilios, que 
en aquel tiempo fe hizieron. Pero def-
pues de la venida de los Moros, parece 
que codo fe acabó, con aquella gran in-. 
felicidad,y deftruicion general. 
Echafc deuer , que efías traducciones 
fon de aquellos tiempos dcfdichados, 
porque no encendieron lo que dizela 
ley Latina, ni el fin , ni inecnco del la, 
ni acercaron a dar en el punco de fu dif-
poficion, bien vcil % y pr<>ucchofa para 
quitar, y abreuiarpley tos, quitando las 
diferencias de Jurifdicion dada por la 
ley, que llaman ordinaria, de la delega-
da , y también en los que juzgauan de 
confentimiento de las partes, que codos 
queria cfia ley fueflen luezes por vir cud 
defta ley, y afsi procedieflen en las cau-
í i s , que les cócafle, y como en ello fen: 
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ciin prouecho, auian ¿c ftetir el daño, 
que a cales luezes cocade derecho en lo 
que juzgaren mal. Tampoco conocían 
los nombres antiguos de los oficios, 1-
qui llama rico heme al Tyuphado, y en 
otra ley.* Pcroenlavna, y en la otra 
traducción, al Gardlngo declaran por 
rico home , titulo de aquellos figlos, 
como dize el Rey Don Alonfo.* Kicos 
bornes , fegun coftumbre de Efpaña f^on 
llamados los que en otras tierras dizen, 
Condes, o Barones, Y e i Gardingoera 
dignidad inferior a la de Conde , y fu-: 
perlor a la de Tyuphado,y eílcal Mille-
nario, como deha ley , y otras confta.Y 
cnvna ley hablando del Tyuphado lo 
declara por Mllienarlo. * Si el que a 
mil caualeros en garúa en la ofie, C orno 
el nombre de Sayón era conocido en 
Romance, lo traduxeron. 
No es para mi menos prueba , la de-
claración de la petición, que los ludios 
embíaron al Rey, que dize.* Clementif-
Jtmo, ac Seren'JJtmo Domino noftro Rect-
fuindo Regi% omnes nos Hebréi Tolletana 
eiuitatis, £ñ Romance dize; A l Señor 
nueflro muypiaddfb, é mocho ondrado, el 
Rey Don Recifindo , nos todos los Ittdiot 
de la Ciudadde Toledo. E l qual titulo , y 
honra, es délos tiempos mas humildes, 
por no dczir barbaros , y poco politiz-
eos que tuuo £fpaña,y fe vfaua en tiem-
po del Santo Rey Don Fernando, quan 
do no auia fuperlatluos , como diré en 
fu lug3r.*y fiendo tan altos los títulos 
Latinos, no es pofsible que en el mifmo 
tiempo fe traduxeran afsi. 
Finalmente , por iiexar otras conje-
turas, me perfuade cño t que en el libro 
déla IgleíiadexVíalaga cíia añadida v na 
margarita del mifmo Romance del Fue-
ro , en que cica el decreto de Graciano, 
y efle fe hizo por el año de mil y ciento 
y cincuenca,y enel formar de los Libe^ 
los pone la era de mil y trecientos y 
vno, demancra que la traduccióndeuid 
de fer de aquel ciempo, 6 poco mas an-
tigua. Eñe jibro del Fuero luzgo de U 
Santa Iglefiá de Malaga me comunico 
Don Alonfo de Torres, Dean, y Canó-
nigo d aquella S.Iglcfia dignoílc ceerna 
memoria por fu mucha fantidad, y ata-
chas parces, merecedoras de mayor ala-
ban9a, que yo le puedo dar, aunque di-
ga mucho:el original era eferico en per-
gamino de lecra antigua , de que copld 
vno,yyoocro. ^ 
Mucho menos hazcnalpropofitoda 
fu p rectfnfion las efericuras^ue fe traen, 
para probar la antigüedad dei Román-
lib,?. 
*l.io,tit] 
*Ui . t i t , i } 
*li6,tit: 
2jibr, i2 , 
Cap* 6* 
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ce , conjo el tefíainento dei Ccrde 
Garcí Fernandez , que fueímSt.c ere-
tren eos años defpúes de San Jíitíio. 
Aunque no faJc»rá quien ic p ttica, 
queíi, porque créa, que eíte Cor.tíe íüe 
antes que Jos Komanesv titilen a £í« 
paña. Gonuícne mucho niírar Jos cíciti-
pos , y coftforme a elk>s admícír Ja fuer-
za , qu.- juüameísce t^ cnc en íi Ja razoii 
que fe proponer 
GAP*• í l í ^ Lacaujaporqueaydtuerfaí 
iengitdí en e/ie thrnpo en 
Efpañu* 
DE !a razón qué vamos dando cfcJ orígeft del Rotnancc, fe cofíge con claridad Ja caufa 
pulqueenCacaJuúa , y KeynodcVa-
Jencía fe habla ocra iengüa díuerfa de 
Ja Caftellana, riendo cita vulgar en Ara 
gon, y Nauarra, fi bien aJgunas parces 
delte Kcyno hablan Ja Vizcaína, f er-
que auicndofe adinicído tn toda Efp'a-
ña la lengua JLarina de Ja fuerce qué he-
mos dicho y con la venida de los Go« 
dos , y nucuo Reyno 9 que fundaron^ 
cftragadofe, y corrompido el Romance, 
que della nació , fue vulgar en coda £f-
paña hada la venida de los Moros, que 
en fu feñorío íncfoduxeron la A^abjga/ 
Ja qual fueron los CJrríftfanos oeíier^ 
raníio en los lugares , qué recobrauaii 
del pederá vfurpacion de los Moros, y 
cornatun a incroduzir la Caftellana , ó 
Romance. Yafsrfueadmicidacn Ara-
^Oit, Nauarra, y Galizia, como en Caf-
cíiJa Ja Vieja , y í^ueoa, Eítrcmadura^ 
Andaluzia, Rey tíos éb Mitteia, y Gra-
nada. 
Erf Garaíuna , para la coriquiíla de 
aquel Principado , fe ayudaron los Ef-
paúolcs del focorro de Francia, y fe dio 
principio a los Condes de Barcelona, 
por la qual caufa el Romance fe mezcló 
con la lengua Francefa, de que rcíuicó 
aquella léiigua muy femejancé, y poco 
diferencedéla de icnguadoc , ó Nár-
boneñfe , de donde aquella tiene parce 
de fu origen. 
^ Por la mifma, defdéqúc aquel Prin-
cipado fué conqüiftado de poder de Jos-
Moros , reconoció fugécion al Rey de 
Francia , la qual muchos aóoff fué de 
fólo crrulo honrofo , poniendofé cri to-
das las efericuras püblicas el nonlbrc 
del Rey , y año de fu R ey nado. Erto fe: 
acabó en tiempo del Rey Don íaymc, 
J&tt íos años del Señor G ^ C C L V l l I . -
pu. coiieiérto , qi c Cr.trc los JRcj|'esr u» 
Ptrc tuOióJos KcyDos de Ara 
j;í h , y Nauarra fe cobraron de JosN o-
ro^porios típ^fiolesnaci-raies, coino 
aíslmiími/íccLbió CaítiUa Ja Vitjá , f 
Jos ochiás B.é} nos que dixirnos el R o -
matee igpaJmerice íe recibió en todos 
tiJOS , ie£tin que antes que ios'Meros 
Vinietün atiaspartcs/e víau?. £ j B cy-
bo de Aragón íe junto cen el Principa-
do de CataJuña en Doña Pecroniia hija 
del Rey Don Ramiro el Monge, que 
tafló con Don Ramón dücdecimoC oo 
de de Barcelona, y afsi en Jas COfctjtíííias 
que dtípües fe hizitroñ , fe eflchdióla 
Jcngua CacsJana , ccmO lengua de los 
Principes , a tuyo poder aüia venido 
Araa* n , y que en ellas masfeleruían 
de los Ga taiaaes« Y eíta es la caufa deíta 
diuerlkiad.-
mil na entiendo, que es, porque 
en Portugal ay otra lengua díuerfa de 
la Caiteliaoa, que Gn duda cieñe mezcla' 
de la Francef aí Ire^cfelcs de lós Fran-
Cefes , que truxo coníígO Don RcnrI-; 
qué prime;o, Conde de POrcugal, qüan 
do Don AJonfo eHex to imperador de 
fifpaña Je dio aqiitl citado éñ dote coii 
Doña Tereía lu hija. £ra elle Principe, 
fe^ un ia mas cietía híítorja , de la cafa 
cié Loieoa, íi bren aui- nacidoec Bifan-; 
^ónCiiidaddc B^rgoña. Vino con fus 
gentes a fcfpdña, por hazer guerras 3 Jos 
Moros. Su l.iio ü o n AloníoHtrtriquci 
fue primero Rey de Portugal. £1 pegar 
fé_al^o de la lengua Francefa fue faciJ, 
afií por ftr él Príncipe de la racico, 
a<fíiyo cxtmplo , y vfo Jó* vafaílosfe 
ajuUan , y componen: y cambien .por-
que en aquellos principios el Condado' 
cuüo muy cortos térmicos, alargáron-
los mucho los Réycsfuceflores , dán-
doles Dios infignes vicorlas contra losi 
Moros , pOr las qiulcs el nombre , y ef-
fuer^o Portugués es muy celebre, y 
alabado ene í mundo. 
Bien fe que otros acribuy en lo par ti-
cular dé aquelb lengua a la Comunrca-
cfoiíde Galizia, donde la antifiua pare-, 
ce la mifma que la Portuguefa 5 y Ja vc-
zindad^auerfe defde allí comentado 1^ 
conquifla . fue la caufa dednacarfeli 
lengua. A que pireden añadir , qué en 
Galizfa varió la lengua, por auer pucüo 
eñ él Ja fu Rey riólos Sue nos , y afsífue 
caufa de qué la Latina fe corrompicííé 
etí aquélla forma» Pero tengo por mas 
cierto lo primero \ pijos no av razón 
para que en Portugal fe aya confcru^dH, 
ató-
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afsl.y en GiKiIÍ no, C fue ladeGii:2la 
3a ínlbuz que Ja Portuguefa. 
C A P . I V . De ¡osvocablosant'fguoi, 
que os' fe hallan , que vfarcnlos 
ÉjJh'.ño¡es antes de la ve-
nida de los Ruma-, 
nos, 
AL G V N O S pocos vocablos fe hallan oy en los Autores,que vfauan Jos Eípanoles antes tjue paliaran a Efpaíía los Romanos. 
E l fer can pocos , y que no conuíenen 
con Ja lengua Latina,mueftrín con cla-
ridad,que era otra lengua la que enton-
ces aula , de la que oy vertios, y que lo 
qüe encfto aHrman los efcricorcs anti-
guos, es conforme a razón , y lo con-
trario moralmence hablando es ímpofsi 
ble. Eftrabon dúc, que los Turdetanos 
auian totalmente oluídado fu lengua, y 
pellos la oluídaron , noauíaquícn la-
conferuanfe. La caufa de conferuarfe el 
Romanceen tiempo de los Moros he-
mos vlfto , porque los que fe efeaparon 
de fus manos, y per fu gran valor , y cf-
fiicr^o recobraron la tierra perdida, 
éflbsla introduxcron,que la aulancon-
féruado, Pafso la cofa muy diferentcmé 
te có los Romanos, con los quales fe hí-
zieron vnos los Efp3ñoles,quedandoles 
fugeca coda la Prouíncla , fin que hu-
i iefle algunos de los Antiguos della, 
que cratalTen,m procurafl'cn echar della 
a los Romanos, cuyo imperio , y domí-
tilofeacabó , no por diligencia de los 
mieflros , fino por la venida de los Go-
dos, los quales fueron la caufa, dequs 
fe introduxeííe e íh . Y ü no fuera efta la 
caufa, ninguna auia para áfirmarjque la 
lengua de Efpañacramasla CaftelJana 
que la Portugefa , ó Catalana. Y en la 
que figocs llana, y concluyente, por lo 
que dac en el capitulo paífado.Y quien 
en efto haze esfuerzo, y perfeuera, jufto 
esque confidere , que de fu razón fe íi-
guc que con feíTemos, que en Africa, en 
OranjyMelllla^ en las Islas Canarias, 
y de Sanco Domingo, y Cuba, y las de-
más Ciudades de las Indias , donde oy 
nofeh?bIafinola CaftcJlana, fue vul-
gar el Romance, y que es la natural de 
aquellas tierras en tiempos paíTados, 
como en los prefenres. Pero como efto 
no fe puede dezlr, ni afirmar, tampoco 
Jo otro, porque corre la mlfma razón de 
mudanza de nueuos Imperios , como 
cftá dicho. A que añado, que íiendo 
fícrto;y (induda que huuo diuerfidád de 
lenguas en Efpaña, quscdoaella vínle^ 
ron los Romancs,no fe puede faberq"Q 
cftafueífc vna dellas , ni porque caufa 
efta fe conlcíuo , y las otras perdie-
ron , lo qual fe confirma qon lo figuien 
te* 
Eíla lengua es tan femejante a la L a -
cinaque parece era digno que Josefcrl-
tores hizlcran memoria della. Pcrofí 
fuera oluido , paífara con otras cofas 
queporcaufas diferentes han quedado 
totalmente fepultadas, mas de los Au^ 
tores de aquellos tiempos colIgirnos 
con claridad lo contrario , y afsir.ofc 
puede dezir. Cicerón dize, que (i los 
dlofcs lespufieíTen delante algunas co-
fas, de que ni couleíTen noticia, ni cono-
cniiúnto que ferian comoíi los Peños, 
ó ios Efpaaoles hablaran en el Senado 
ííníncerprrte,* Similes enmfunt D y , 
fíea nobis obijeiunt \ quorum ñeque/cien-
tiam , ñeque explanationem habeamus, 
tanqua?njt Poeni, aut HJpani in Senatu 
nojlro fine interprete loquerentur. De* 
fuerce, que no halló Tuiio lenguas que 
menos pudlefien encender los Senado* 
res, que la Púnica, 6 Efpañola , y aun 
entiendo que como quando habla vno 
lengua, que por ninguna manera eníen-^ 
demos , dezimos aora , que habla en 
Algarabía, dtzlan en aquel tiempo que 
hablauan vna dellas dos lengua* jpof íer 
la« mas difíciles de cncender.Y iliidíen-
do a efto dlxo Cicerón , quefena como 
fi los diofes hablaran en lengua Púnica, 
ó Efpañola. Y por ventura deuicren de 
fci femejances por la cormmicaclcn de 
Phcnices , y Carcagínefesen Ffpaña, 
Plinio dexó de eferiuir muchos nom-
bres de Efpaña por la dificultad que 
aula en pronunciarlos , los que efiauan 
vfados a la lengua Latina.* Aut Latini 
Jirmons dióiu facil'ta: De la dureza , y 
dificultad deltcs nombres hazememo-
ría Marcial.* 
Nos CeltisgenHos t & e x Jbsrls* 
Gratos nonpudeat referre verfn 
NoJIra nomina durkra terr*, 
Y aulendo dicho algunos, de los quales 
dan noticia los AutoresafitIguos,acaba 
tíizicndo: 
Urdes nomina} Rideaslicebit, 
H<£c tam rujíica, delicate leéior, 
Hxc tam rujiiea malo 9 quam Brí-
tannos. 
También Pomponlo Mcla notó efio. 
Son pues los nombres , que fecon: 
feru an de la lengua anticua muy pocos, 
y de ningunos vfamos.fmo de aquellos, 
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üd.nTr*^;ciímo Latinos , y afsíjiorcfíe 
niu lo corifcruan enelvfa; Los de-
más no , ní cí^n^n fcmcjanya con eíU 
1'jñ Jioz, m* los encentireramos, íi no nos 
ios dex^ran decurauos. Los que yo he 
podido juncar Ido Jos.íiguienccs.* 
Afpiiáco, i planea , quedízcnila* 
man oy Aur^ue^» Bríga, 2 Ciudad. 
Biibaciune*, ^ cífercas venas de piedra 
ítn i n . B icco , 4aüe de rapiña , es L a -
tino. Canthus, 5 el hierro que cerca la 
rueda. Cecra 6 esefeudo coi»o adarga, 
que era de cuero.: Celia , y.o Ceria vn 
genero de bebida.Cocolobis, 8 vn gene 
ru de vidueño. Cufculium,^ iacofeoja. 
Dureca, 1 0 vna fuerce de hila , que Au-
gulío Ikuó de Hrpaña. Falaríca , 11 
arma enaíiada como parcezana , ó ala-
barda. Gurdus 12 Necio. Lancea, 
Lan^a. Varron aHrma quecs Efpañol, 
roiuo refiere A. Geilío, i j G bien Feíto 
Pompcyo le d i origen Griego Lancea a 
Graco dióta, quamillilogebesn) vjcant* 
Laurices , Gac^pos. 14 Lcberídes, 
Conejos. 15 Melancrenas , i 5 ciertos 
juncos, de que los Mallorquines hazlan 
fas hondas,aunque cnciendo«s Griego. 
Necy , 6 como otros dizen f Necon, el 
dios Maree, de que dizc Macrobio. 17 
Acitani , Hifpana gens , Jimulachrum 
Mcirtu raáijs ornatum máxima religione 
celebrant, Necyri vocañtes, Sparco. V i -
pío , ^aida. 1 á También al vino liorna*' 
uan Bicha , afsidize Varron. 19 Vinum 
tn Hfpania Baccba, Alofrecerfea ia 
muerce por fus amigos, ó pariences , 6 
fenores , que llamaron en Latín Detio-
cron, dixeroo , Gatafpili como dirc lue-
go-
También enriendo que es ítombre 
Efpañol Zeus,que era vn pefee que jora 
llaman Gallo , y en Latín llaman, Fa-
ber, porque d/ze Caluniiela, que por an-
tigua coflumbrc le llarrtauan afsi en Cá-
diz.* Atlántico faber , qui & i n n o f -
tro Gndhim Municipiogemrofjjimisp'tf-
cibus adnumeratur , eumqueprifeacon-
fuettídine . Zeum\ appellamus,yP linio.* 
Zeus , idem fabsr atpellatus v Gadihus., 
Y en otra parte.* Faber * fiue Zeus, 
Otros avra; ios que a mi fe me han ofre-
cido ^er de los Ancisuos fon citos. 
Otros vocablos fe vfaron en Efpaña 
que Fueron defta Prouincia \ pero puef-
cospor los B.omanos^ que en eila viuim, 
delósquales en el libro primero h.'ze 
memoria, * porque conuiene en elto 
mirar como hablan del los los Autores. 
Pon^ocl exemplo en elle nombre , S^l-
•pú53s,.qa- dizen es Eip ui j i ,y no lo es. 
*Cap.io: 
porque Pünio di¿e , que CicerónLs í p L i h r . é , 
llamaua Sojipugas , pero en el Anda- twgua 
luzia les dezian Silpu^aS.* Solip^gas Lat . ^ 
Ccero appellat , Salpugas Baeítca, Y * Libr, g, 
como jas dezian en el Ahdamzia las ^ , 1 ^ . 
llamó él oiifmo,tratando de vna re-íon v ¿for^ 9 
de la otra parte de Etiopia dcíierca por cap.\%, 
caufadelosScorpíones, y Saipugas.* ^ L i b r . ^ i , 
Latedejerta regio eft ab Scorpionihus > & cap. 11. 
Sülp:tg:s gentefublata. Y i^aulo por au- *Ca .xv i j , 
corídad de Fedo ias llamó Soiipugas, * L i b r . i 9 , 
Lucano * Salpun^as. ^ a / V ^ / c ^ ^ / c .^ . inf in , 
metuat Salpunga latebras, Semanera * L ib t , 8. 
que el vocablo es Lac/oo vfado de diuer cap. 2 9. 
fas maneras , y afs/ Plínio folo flotó * Libr,9% 
como lo llamauan en el Andaluzia,para 
que fe víclíe que el nombre variaua con-
forme las regiones. Son eltas vnas hor-
migas veoenofas que con el calor natu-
ral del Sol pican con mayor fuerza , y 
por elíb les dieron el hombre como díze 
Fefto, otros las llaman Solifugas, por-
que huyen del Sol. A&| Jo dízeSoiino.*' 
Solifuga di f ia , quod diemfagiat. 
En lo que toca al nombre del Sparto 
inciííKj mas a que fea Efpañol, porque 
íolo lo ay en Efpaña, del de Africa no 
fe hazc cafo , porque no es bueno comp 
dize PJínio,*eJqual d/ze que fe comen- *L tb r , ip¿ 
^óavfar defpucs de la primera guerra f^2< 
Ponic i . Sparti quidemvfks multapofl 
fácula coeptujefi , nec ante Pccmrum 
arma , qu<e primum Hijpanue intule* 
runt, & c . I n Africa exsguwn, & mu-
tile gigmtur^ tyc. Y rchtre tooo io que 
deí cfparto fe puede dczir, íi bien túera 
de los montes de Cartagena en n>.uchaí 
partes dti Andaluzia,y Rcyno de Gra-
nada Jo ay muy bueno. Pero a lo que 
díze Pl/nío , que 110 fe vfaua antes de 
la primera guerra Púnica, partceque 
contradize Homero, en el qual fe haze 
memoria del tfparto.* A l * 2. / / /¿1-
Kai dee dúuraJefeepe neoon, Kaijparta dos, 
leluntai. 
Lígna quideni ratium , & fparta pu-
trefeunt, 
Pero Marco Varron declaró que en 
eftc lugar no fignihea el efparto , cuyo 
vfo era moderno , y ferroia de £fp«- : 
ña.* Égo Sparta apud Horntrumnoh *A.Gelius 
plus fpartum Jignfícare puto , qnam lib.i ' j 'C.l» 
fpartous , quidkuntur in agro Thtbs.no 
nati. I n Gracia]pdrti copiavnodo ccepit 
tj]t-.€x Hífpunia. Ñeque ea ipjafiicuiiate 
"vjlUburni \ fed hi ¡ terafque turnes loris 
fuebant. Gratimagis aannabv\ &flfipAt 
caterifuejatiitii rebusca quibusjparta 
appellatant,- bien íupo dio l imio,. y;í¡ * f ' 
' bien no refirió a Varrcnpcrodi^o,* c-l*m'fin* 
que 
•01 
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qnc Icsmasemálíostlcclarauan tft Ho-
rncro, que la Xarcía de los nauíos fucííe 
de lino , porque quando díxo fpartos 
íigníhcolos Stmhrzács, HincfeíiJ/e y & 
n.twum arm¿menta qpvá tur.cícm ( Ho-
wcfwn) interpretantur i ruüitkns, quo-
nhm qtíum Spartadixit , fgnificüucrit 
fitSW Pero el irjifniO en otro lugar* 
* Libtz 4» dudaíi h Gcnllla y oy HnicíUa , ó ga-
yomba , lea la que lo* Griegos llama-
ron erparro^porque della auía enfeñado^ 
qnehazian redes para psfcariy también, 
fi habló della Homero , quaifdo d»xo 
que fe áuhn defatado los efpartos de Jos 
nauíos; porque era cierto que entonces 
aun no fe auia comentado a vfar elef-
partode Africa , ni de Efpaña. Genifta' 
queque v'nculi vfum pra/íat, Flores 
apihus gratiffimi* Dnbito an hac ¡ít, 
quam Gracijparton appellatiere, cum ex 
ta lina pife at orí a apud eos faftitarido-
eiterim, E t numquid banc defignauerit 
Homerus> cttmdixit, nmiumjpartadif-
foluta; nondum enim fuiffe in vfu Africa* 
num , vel Hifpanutn certum efl, cum 
Jútilesfierent ñaues> lino tatnen nonfpar-
fo vnquamfutas. Tengo por mas cierto 
loquedize Varron , y fe confirma coo 
^Üdi/fJib» otro verfo de Homero,* 
* A l h tag afparta , Kai ancerotapanta 
phyontaf* 
Sed bac infeminata ] & inaratu onmia 
proueniunt, 
'Afsi, que fparco en Griego figniííca fem 
brado de Spciroo , que es fembrar, HJ 
cfparto de Hfpaíia no fe fiembra, por lo 
qual no le conuenía el nombre Grie-
go. 
E l mifmo PJínlo * pone los juncos, 
de los quales fe aprouíchauan los Grie-
gos paradiuerfosvfos,y entre ellos pone 
el Meíancrenio, de que vfauan los Ma-
llorquines , de que también k trata en 
otra parre,^ parece que es nombre Grie 
go* Diofcorides* pone dos fuer tes de 
eifparco, el vno es la Retama, y el otro 
la Gcniíta, ó Gayomba, del de Efpaña 
no hazc memoria,como no conocido en 
Ltbr,^» Crecía en aquel tiempo , fino mucho 
eA19t defpucs , comodize Varron; y Plinio 
dize que de la Gayomba vfauan los 
Gr iegos para hazer cuerdas, de que me 
perfuado que no cuuieron noticia del 
^nombre de efparto,que fígnífique lo que 
en Efpaña , í inoquandolo vfaron. Fa-
* Lihr, 2 * worecen efta parte las palabras de Eli ra-
bón .* Mocita, &e, JPaulúíuma mari 
recedit, ^ Spartario (qúafidicas iunci 
marini feraci) campo applicatur* De-
^i^cra^uc declara a ios Griegos , que 
9 i^J 
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fea el efparro con orre nembre Giicgó^ 
que dize alichoinomti. Elaucrpuslio 
el nombre tan al jUfto,y he déla Ciudad 
de Sparra no impide , porquealgunos 
vocablos concurren muchas vezesa fer 
femejantes en diuerfas lenguas , quq 
cerno fon diferentes en el íignificadojo 
fon en el origen. En Kcin^Dce i aora es 
lo mifmo que en efía hora, y en Griego 
agora. Agora es la pla^a, demanera que 
como en otra parte no auia cfparco, 
fino en Efpaña , della tomaron el nom-
bre en Latin, y en Griego, de quien, y 
por quien conocieron, y recibieron el 
vfo defta planta. 
Pufe arriba entre los vocablos Efpa-
ñolesaCatafpiíis : porque Plutarco en 
la vida de Scrtorio, tratando de la cof-
tumbre que los Efpañolesreniandeo-i 
frecerfe á la muerte, quando fu general, 
ó capitán , ó amigo moriadize, que lo 
llamauan deuccion. £ratautemmH¡f-
pania mes , <vt cbars pretoria vn¿ cum 
cadente imperatore morí tmoklret , quod 
vocabant iltius regionis barb¿ri ¿euotio* 
nem. Parecía que el nombre Dcuocion 
eraw ocablo Efpañol. Siempre aiue por-
cierco que no lo era, y me perfuadl, que 
el interprete auia pallado los términos 
de fu oficio boluíendocn Latín el voca-
blo Efpañol. Y afsihuue de recurrir al 
original Griego, el qual dize, eKeibár-
baro catafpeifn oonomazon , efto es. Ar 
quello los barbaros llamauao Capcaf-
pifis, el qual nombre parece , que viene 
del verbo catafpendoo, compuíRa de la 
prepoficion que aumenta cata , y del 
vevhcfpendoo ,6 fpendomai, quees/^í-
molory'j afsí donde dize San Pablo a los 
Phiiipcnfes.* Etjiimmolcr, ya Timo-
teo.-» Ego enim iam delibor, vía deíie ver 
bo Jpendomai. Pero realmente con la 
prepoficion catat no viene propiamen-
te , ni ajufia con el verbo Latino t>euo* 
íieo^y fi el interprete no tutiera mas no-
ticia del Catafpiíjs,patece que no tradu-, 
xera denocion', cerno ni tampoco Plu-
tarco lo puíicra, í n o fuera nombre Ef-
pañol , y efibclaramente fignifican fus 
palabras, díziendo que los barbaros 11a-
mauan Catafpifis, nombre no vfado de 
los Griegos. Lo qua 1 me per fuade ram-
bIcn,porque Eftrabon refiriendo la mif-
macoílwnbre de los Efpañoles vfa del 
\trho catajpendco. Y porque ios Latí-
nos , qúandoefcriuieron efte vfo de Ef-
paña, lofignlfícaron^por el verbo DeuQ' 
neo. Y los Interpretes vfaron dcljValc-
rio Máximo trató della cof.nmbrc, * y 
dap. Oltiberi etiam nefas e£e ducebant 
* Cap.il 
* i j a p . k 
M 
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D E L A L I N G V A C A 
préeln fuptrffi \ cum k osddijpt , $ro 
cuwsjdvJtíjj.Hritum.dsnoucraíit. SCÍÜÍO 
íobre -*qutl verfo de Virgilio. 
pííkhrawqm petunt per vulncrn 
vwrtsm, 
Reiiere »que Saluflío dfxo lo nn/ino. 
TtnxH autem boc de Celtiherorummorey 
qúi vt in SJíifUí) legtmus fe regibus deuom 
uent 5 po/i eos vitMTt refatant, ha 
Francia ama la miíma coitumbre,como 
j.^'^fcríue Gcfar,^ eiqaal dize , que a eí-
bell. GalL cosllamauan los Galos Soldurios , y 
declarólo con el nombre L3cíno.D¡f//{?. 
tos. Alia ex parte oppidi Adcantusnnus, 
qzú fummam mperif' tenebat cumj'ex* 
centis Dsmth., qncs M Soldurios fippel-
lant, quorum hac e/t cond'tt'to>vt omwbus 
irii'tta commodis vnacum his frmntíir\ 
quorum fe amicitia dedtderint.Dchcrze, 
ijue el vocabloSoldurío dlxo con el La-
tino , Denoto, Y el Cacafpifis declaró 
Deuocion , no porque fea , ni vocablo 
GalOj ni£fpáíTloI> 1^*0 ^ ^ í n o , vfado,y 
excrcícado en Roma por palabras , y 
obras. Tico Líuio* refiere, como P u : 
blico Decio Confuí en la bucalla, que 
el , y fu compañero aníancomentado 
corítra Jos LatínoSi viendofe caü vencí-
dos, por al¿3ncar la visoria, ofrecíofu 
vida por ell3,ypone la formula de aquét 
lia mala deuocion. Y Plínío dize, que 
durauaefio en fu tiempo.^ Duratqtts 
tmmmfo exemplo Deciorum patrisfíUij-
qtie, quó fe deuouere, carmen. Y Va le-
rio Máximo.* Publius Dscius, & c , 
Caput fuum pto falute reipublfcadeuú' 
Uít.Y porque no ay duda de que fea L a -
tino , no me decengo en eraer Autores 
por eña parce¿* 
De codo ío dicho fe concluye, qtraf-
les fon les vocablos, que hallamos an-
tiguos de Efpaña, los quaks no cohuic-
nen con los Latinos, ní coneí lengua-
ge que oy vfamós, y los que oy confer-
uimos en él. fiie porque los Latinos los 
adiuicicrón.Y como defíos poces hizie-
fon memoria los Réntanos | la hizieran 
también , íi la lengua de Efpaña conuiv 
hiera tanto con la Latina 3 como oy le 
esfemejance. 
C A P . V . Algunas razones,parlas qua-
hsfe muejlra , que el Romance no 
pudofer ¡a lenfua antigua 
de Ejpaña, 
SE A xVÍ E licito difeurfir vh poco con razones , para comprobar, •que efia lenguaqoy vfamos no 
fuelaanciguade Efpaña , puesenqual 
qulernratería citas tienen prítner lugar. 
S T E L I A N A . C A P . V . 4 1 . 
y dcllás fe fproucchan, losqueprcten* 
den lo centrario. Y ya que trato del 
origen del Romance , que ye er^iieñdo 
deciende de Ja lengua Latina, juíto es,^ 
efio lo confirme dcmaíiera qtie confie de 
la verdsd , lo qual otrosímichosantes 
que yo lo hanatirrnado, Paraloquál s 
defeo, que fe confidere lo figuíetjee. A l 
tiempo que Jos Godos vinieron a Efpa^ 
ña, eíiaua poblada de dos fuertes de gen 
te , vna naturales antigtibs dé Ja tierra', 
otra Romanos , enyas poblacroncs ht 
referido , pero todos fe dcziaá Roma-
nos, v nos por na tura Je2a,y otros por Jí-; 
bcralidad,y gracia de los Émperadores; 
como largamente probé en el libro prf-
nicrojy Hiilorfadores graíicis, * aísimíf- ^ ^ s 
mo dÍ2en,y declaran eftas fuerces de gefl 0. ¡^T^ 
tes, que Jos Godos hallaron en Efpaña, ¿ ¿ 
de que no fe puede dudar, Hizieronfé , 
pues Jos Godosfcñores de Efpaña, y af- ^7 
íi quedo la cierra cambien poMada de- * f t % 
PLibr .2 . 
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iJos,^ a Jas dos primeras gentes añídídá p -J^.' fí\ 
eftacercera. Pues íi efía lengua que oy a^a\ 
vfaroos es la antigua defía cierra , feíi- L . ' * 
gue. L o primero, q codas las naciones ^ 2 s 
queauian venido a cftas parces , como 
Griegos, Pheniccs, y Carragincfés, la 
aprendieron ,y no comunicaren lasfü*-
yas, para q cfta fecoeferuafie en fu anti-
güedad. Y Jo que es mas, Jos Reñíanos 
perdieron fu lengua Latina,y aprendie-
ron Ja Caftellana , pues afsí Jos que de1* 
cienden de EfpañoJes como de RomaS 
nns,todos habJanjos vha mifma,yJa La-, 
tina no, fino que fe aprende en efcueJasV 
L o fegundo, que loiíiifmo hizieren Jos 
Godos , Jos quaJes también perdieron 
fu kftgua^y recibieron efia. De que fé Ci-
gue Jo tercero, qtie Jos vencidos eñ to-
das ocaijones dieron Jengua a los ven-
ccdores,€ontra eJ curfo ordinario,yquc 
afsi queda por incierto , por nodtzfr 
falfo,Ioquc can grauCs Autores afirman 
que los U-omanos procuraron, y lo con-
ímuieron , que la lengua Latina fe diia-, 
t í (íe. Síguefe cambien, que jos God<í^ s,, 
que en Rom3,y Italia, donde fe habiaüa 
Latin (íino es que tambieñ eílo fp quie-
ren negar ) lo deftr^yeron con fu vcn£ 
d i , naciendo de fus cenizas Ja lengua 
IcaÜana y y perdió Roma la que ran-
eo cílimauayy defeaua que le diiacaírc, y 
Efpaña no padeció efíe daño, fino antes' 
perdieron la Gocica Jos Godos,vapren-
dieroJa Caftel laña. Muy vico rio fa fuera 
por cierto éíla; leñgua 9 pues quan-
do los feñores della fueron del Im-
perio Romano por mas de feifeiencoé 
años , y del pafiaron al de ios Go--
f dos 
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¿oí . en tedes cxercítci fu poder, para imcrpretfithnemcarmimwSalíoru^ide 
quícar ]as ccriS lcn¿ uas, y que ella pro bis.&exililitera exptáita&praterita 
ualecjcirv:.M ucho tnehos que los Roma obfairamuítaiNec titifkm íum rsonmo-
no^y Godos fe apoderaron de Efpaña do Bpmeniáes pcft annos ^ uiriqUaginta 
Jos Moros, porque acabada de allanar, exferrefttisnon rgnojeatar Jeá etia Teu 
nunca los Hfpaúokscornaroh a tomar cer L uijpoftannosduodeciiñ afois, quis 
las 3rn)as contra los Romanos,losqiia-
lesdela mífina fumeñuhea Ja boluíe-
ron a cobrar;pkro los Moros afsí Ja ga-
n ?'ron, qúc j tícgo la comentaron a per-
der» y ií hícn t-ílo duró muchos años, al 
cabo de codo puilcb lia pcrdíeron,ganan 
cióla íós dcfccndiences de los que la per 
dieron. Pues como, fi es de tanta fuer-
ga ,y eficacia eüa lengua , no configuió 
Jo que con los Romanos , y Godos* 
que Ja recíbíeífen tambrenlos Moros4 
pues es cierto, que no la vfaron , fino 
la Arábiga, y la mulcícud de Chrífiía-
nos ,que mezclados con los Moros fe 
quedaron, perdieron efta , y fe acomo-
daron a la de lós Moros, en cuyo feño-
r'o viuíáh. Vemos oy en el Kcyno de 
Valencia en los defccndicnrcs de los 
Morós, que fe conferirá Ja Arábiga, y 
Ipquehuuo eo el Keyno de Granada,. 
por quererla quitar de rodo punco , y 
que fola la Caílellana habl3íren,y cree-
remos que Ja admitieron Romanos , y 
Godos alcíuos, y orgullofos con cantas 
vicorías? No Jo téngo por pofsible en 
curfo natural, y ordinario. E l común 
fenti.niento corre con lifura, los Roma 
nos hÍ2ieron,que los Efpañolcs per-
dieífen fu lengua, la que tenían quandd 
paíTaron a Efpañj. Los Godos cftraga-
ron la Romana , peronoíntroduxeron 
Jafuya , porque quifieron conferuar Ja 
Latina,y con todo hlzíeron en ella tan 
grande daño.que no fe puede reftaurar, 
G A P . V í . Del Romance antiguo de Ef-
paña y como las lenguas fe mudan 
con el tiempo. 
E N T R E las cofas de confidera-ciori queay en las lenguas, es muy notable Ja mudanca, 
que reciben con el tiempo i lo qüal,por 
Jo que toca a mi intento , conuiene que 
no lo paíTcen fllencio. Deuefe pues ad-
uertir,que la lengua vulgarnacuralmen 
* In Artt 
Poetic, 
Jity ignorttur.él iiíifmo dize Jo mucho q 
en laspaJabras valccl vfo,y cofiiiír trc, 
y que como los ojos fe aíc^ran de ver 
vellidos nueuoSjy les defagrada ver los 
viejos^o es de peor condición el oído, 
que retenga también fu gufío en oír 
vocablos nueuos,y los antiguos fe Jo ef 
rraguen. EfU mudanza dixo Horacio 
muy bien.* 
. , . . . Itcuit ¡femperque licebti 
Signatumprafente nota producen now?. 
Vi Jiluafelijs pronos mutatur in annos 
Prima c¿idunti ita verborum vetus intez 
rit atas» 
•Et imentü rituflor'et modo mta%vigetq\ 
Debemur mor ti nos , nojiraque 
Nedüfermonüjht bonos, &gratíaviiíax 
Dize por cierto muy bien, mueren-
fe los hombres ,acab3rifc fus Reynos,/ 
poflefsiones, todo fe muda con el tiem-
po , y Jas palabras folas han de fer para 
üempre ,íiendo lasa as ligeras que el 
viento,y masfugetas a mudanzas. Mu-; 
cbo fe engaña por cierco,quien en la co 
fa mas inílable , y flaca, bufea perpetui-
dad,y firme^a.Y afsi no Ja tuuo JaRoma 
na,de Ja qual, como dize Qaintiliano, 
muchas cofas no fe entendian. * E t S a -
liorumcarmina v ix a Sacerdotibus fatis *L.imc.6, 
mtelle¿}a,y eti ozra psrtc,* Atobfcuri- *Lib%ütc, 
tas etiamfit verbis ab vfu remotis , v t j i 2 • 
commentarios quis Pontifimmi& vetu-
Jlifsimafozdera, & exoletos Jcrutetur au 
Bore t, idipfampetat ex his&t qua indé 
contraxerit nonintelligantur, PoJybio 
declaro efiomuy bien , dizíeodo, que 
auia hecho Ja Jengua Romana tan gran 
mudanca defde eJ tiempo que fueron c-
chadosde Roma Jos Reyes haQa el fu-
yo,fque fue cofa de trecientos y cincué 
ta años,porque fue Maefirode Scipion 
el Africano el menor , que defiruyó a 
Cartago,y a Nümancia, j que lo mas de 
Jo eferitode aquellos tiempos,losperi-
tifsimos en antigüedades no lo enten-
* L i b . 6 j e 
L:ng,Lat, 
dlan fino con dificultad. * Tanta enim -k^y 
te có el tiempo fe enuejece.y muda,y en f a B i eftmutatio Romana lingua ab ea 
cicntOjó docícntos años fe trueca dema tempejiate fa hodiernum diem, vt etiam 
nera.quemuchas palabras deJla no fe en qul antiquitatisperitifsimifíntypleraq; 
tienden,como fi fueran vocablos de Jen non n'JidijJiculterinielligat.DQ. lamifma 
gua peregrina, oefirangera. Tratando ^iuii^a haze mcínoria Macrobio,* re-
de Ja Jengua Latina lo dize Marco Var el édiendo a vno q vfaua dejas pala- * j r ^ . i . ^ 
ror**LicetmultikgererJ,C ^l;jhomi ^as antiguas,ya dcíühibs.Tíiauífyrta tur¿,l* 
nisinprimisinliteris Latinisexercitati ^^ümatre.Énandknuncloquare^isno 
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'Cent, 
h}s,verba iam muitis ftculis obuterata 
reuooit& , ad quorum congeriem te-
jientes qttojquev'-ros , quorum memo-
ria cont/nuus kgendt vjus mflruxlt jn* 
Inproe. ^y/j .SanGer.ohmiodíxo. ^ Jp/a L a -
.isptjt, Hftffas ^ regonibus quotiáiemutatuft 
Galat. ^ tempore. X erculiano con fu acoftutn-
Uduerjus bnda breuedad. * Habitu, vitfu J p -
)ntesic'6 Jo denique fermone proattis renuntíajiis, 
. Y afsi dize San lí idro, que fueron qua-
• Ir.p. orí tro {asjeíiguas Latinas.*Pr'ífcavi.La-
p.cap* 1. tinam, Romatiam, & mixtam.Los II-
brosde Feíto Pompeo, Nonio Marce-
lo elUn llenos deUas antigüedades , y 
ruuíeramos mas, fi los de Varron cüu-
uieran enteros , perdida grande para 
]os eíludiofos debuenas letras, liña 
¡Lib * de niu^aD$anoc^ I^ís Viues, diziendo. ^ 
{¡"cor- cum lmglia arbitrium f t pcenes 
* populum, dominum fermonis fui , mu-
- * tatur Jübinde Jermo vfque adeoJ vt cen-
t(Ji<no quoqiw anno prope iamfít omni-
no alius, nec qui tune viuunt , eorum 
Unguam mtclligant , qui ante centufn 
annosfuere. De li¡en¿tin Francefa , y 
mas a la larga de la Tudefca lo prueba 
\d Belgas bien lufío Lipfio, * concra Goropio 
pjftoL 44. Becano, que quería queGcmpre hiiuicí-
£e fido vna, y la mas antigua del Mun-
do. 
Efío mifmo experimentamos en nuef-
tra Icftgüa cada dia, y lo vemos en los 
libros, que de cien afios atrás fe elcri-
iiieron,que mientras íttós antiguos pare 
censuando fe leen de otra lengua.Mu-
chos de los vocablos no entendemos 
con propiedad lo que fignilican , fmo 
por lo que preceda, ó fe íigue venimos 
en algún conocimiento de ellos. Los 
modos de dczir, el eílilo esotro, del 
que oy fe vía , y aun los tiempos de los 
verbos fon aígúnos diferentes, Eneílo 
ay tanta mudanza, que puedo con ra-
zón dexir , que corre a las parejas 
con la de lostrages, y veftidos, que 
ya no ay quien fepa de la manera que 
fe vinieron nueltros abuelos^ y afsi por 
placo degufto, y regozijo fe fucle fer-
ulr en loé que tratan deí lo , el de voca-
blos antiguos, como también el de los 
veftidos que vfaron los paífados. Am-
bascofas juntó Tertuliano en el lugar 
quepocohareferi. Para muefíra deflo 
en nucílra lengua Caücllana pondré al-
gunos pocos de muchos,que pudicra/á 
cados del Fuero Iuzgo,de las Partidas, 
HiftoTia de! Rey Don Alonío^y c|el I n -
fante Don Manuel, 
^ 7 4 . Mala, 
^ i ^ . Vendrá. 
I 
^ r ^ ^ i r . Procurar 
Ayúetar, Dar prieíía. 
i^'o^r.rvequerir. 
Agegado. Allegado, cotnoAgtegacIo| 
Agiont amiento SÍ Aprietos, 
Agruadof.A^ytfo.hvígíxtzxoti 
^ í ^ r á . Correduría, 
j4¿o.%ar,A]qül\zT. Locare. 
Almofir.Pme de la loriga; 
Miierguefos, Mefoneros, y yentero§} 
Aiuergadores.Lo mifaio. 
Ale dda, A pe laclo n. 
-^/^rArmfj.Barueros. 
Aimoeaden.Cspltza de Itífancería;Ara5 
bigo; 
AmefnadoresXos de la guarda delReyJ 
^f^W.Guardar , l . i o . t I t . 2 j . par.4^ 
AIPO.ÜÍÍD. 
Ajtragar, üeltruir. 
Anoteza. V l l t l í i ' 
AxarM&Mzr» 






Brafoneras cumplidas> qtíe cingati] 
Cabdell ador.Capitán. 
Cabdilló. Lo mífmo, 
C^ík//^,GapItaneár. 
Ci^/f^Eftandaftes con fafpasi 
Cí^c^/ .m.Albacea» . 
r¿íc«m?,Male? torpe, 
C^ca/'^j/ ' í j /^^í, injurlofasJ 
Camyote.ArmiLáuva. 
Cap el Una.Capacete ,6 yelmo. 





Cobita de cafas BarrIo,fofreí 
Cowtf.Crines. 




Dezir .Decaídit l 
Delexadas.Dzxhs: 
Demígó,Efpzvcio. 
DenoJto,ó De?iueJto.üesh6ra> ¿ apenca.1 
Deslaidar, A kar.Décaluare. 
Deslaidado.Aféíáo.Riláo, defolUdo; 
como defvergoñ^ado. 
Z)^^i .Cofta,gaí lo . 
DeJpo/ajas.Dttpcíoiicsí 
DeJrrancbar.Dehíc]át , y ericmlílar^ 
Deuandicbo.Sobredicho* 





L I B R O 11. D E L O R I G E N 
Doñeas. Pues, aísí en Icaiiano Dun-
Encbas. Enmienda del daño hecho en 
Encrtnts,tr}átn*vtzs. 
s-.ngtf cer. tcnev L t pra. 
Enjhnbk. í nncaajcnsc. 
E i fondeeer, t. n i o q ü > c c r 4 
Enridar el can.^ oQc^v el perro. 
EnxAno, Cada año* 
EfpolovadaSYropel de gente de a caua-
l)o,6 afrciDecída, 
Esleír.Elzgh:.Esleídoé Ellgído. 
Efp^ndido, t: iiendi'uo.^aw/»/. 
EfiiicioneroXXhtziQ', 
Ealqutas, Suerte de Cabeílro. 
Falaguéro. ApacIbJe. Hal agueñOé 
i^a^/^o. Reprehendido. 
J W m / ¿ . B a u l l a , ó récucmrod guerra 
Feble .Vlico. 
íV^.Moxon.Híto . 
Fonfadera.Tuhwio, ó pecho. 
Fornefmú, mivdo.Exfornicatione* 
Frotes. ¥ lores, 
FruchosVtüto. n J 
Fuego Greguifio, 0 Guirguefco.Vüego de 
Alquitrán. Alquitrán Arábigo. 
B/^.Sepultura^uelTa, Foíto. 





Gardmgo- Por ventura Capitán de Já 
guard3*,6 Guarda mayor. 
Golb'm. Parece que es el £u)baydor. 
Govíerno .S uO ento. 
Gouermr. S u í le n t A r. 
Granado. LkíK^cumplido* 
G«¿i?*//'. Sanar. 
Guifar. Adere9ar>poncr en ordetíj 








Ldnde.BeWoza, a Glande. 
JLazdr ador.Traba] ador. 
Ledo. A1 eg re. Latus, 
i ^ o . N a u í o . 
Loguero. Alquile. Locath: 
Loriga cumplida con almófar. Armzdür a 
cuiTiplida, 













A / ^ - C o m p a ñ i a , ó familia.^  
Mejura. Comedimiento, 
iWomd.Morrrla. 
Jlfo^i. Ma r aue d i . 
Morbidil.Lo mifíno. 
iJ/^o.NacidOé 
AT^rz/ím M a rinero. 
Or^?/. Plateros. 









Pedir raciones. Pedir de comer de li-» 
moína. 
PenedenciaLRellgloh, que haze peni: 
V ten cía. 
JP/«^c^. Suerte de nauio manco. 
Planchete, Perrico de falda. 







ii<?»í///^. V ntregada. 
Jim2;?V//¿j.RenziÍla,como Caíllella* 
Rez'tedumbre. lligor. 
Riedro. Caualgadas dobladas. 
&í¿w.Defeo. 
^^w.Nauio de remos. 
Sarrante. \^ o miímo. 
^ ^ r ^ o / . P rofeguiremos J 
SenfalaSin habU.AbinteJtatol 
Sena.Guión fb eftandartc. 
Senale&a.Señü, 
Señero Sañu do tCon faña. 
Serraniles. Arma ofenfiua. 
•Sí/o. Sentido. 
Sirgo .Seda. Sericum, 
' Sabej anas palabras.DcmzfodiS 
So/año.Denuedo, 
Sueno.Sonido. 
Su frene i a. S u fr iai ien to. 
üT^mí^. Voluntad. 
Tuí lar .Comt, del qual Tajar. 
Tar-
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Taftdfllfi(M$S$P ¿e remos. 
*templAmient9 .Temp bn^a. 
Terrazuela.V^oác barpo para a^ua»' 
J*f/tíMoriiü.Tcñigo. 
T^p/.Ciegos por ventura, «i Talpa* 
Trebejar.Burlar, 
Vanáeros.Vzrúzlcsi 
Vfgco.VhcOyque mira mal* ] 
V'uJco.Ccn vos. 
X?j&waaMolino deazcyec. 
X T ^ / . H cridas,! lagas. 
Zaharrones.Fazedcres de Zaharrones. 
C o ú de disfre^ados, ó encrecenímicn-
to. 
Efios pocos he querido poner por 
muclka i y creo que fon muy pocos los 
que fe conferuanoy , refpeco de los mu-
chos que fe han mudado. L a caufa es 
bien clara, porque tenemos muy pocos 
libros anriguos, en los quales confor-
me las macerias,fon muy pocos los vo-
cablos que fe confervan en ellos,y mu-
chos no efían como fe vfauan, fino mu-
dados, porque los que copian, deerdi-
nario mudan algo, y quando noencíen-
den lo que efcrluen, fofpechan que efla 
crrado,y lo erarendan,acomodacdcio á 
lo que entonces fe vfa,y afsi a quatro ve 
zes q fe traslada vna cofa , es muy diíe-
renre del primer original. Pudiera def-
to traer algunos exemplos en Ko^ácc, 
y en Latinjpero bailara: la auroridad de 
S Geronimo.que dí ie ,* Imperita nota 
rioriijíbrariorumqué incuria non quod 
inuenhmt,fed quoainteÜjgtmt, & áum 
alíenos errores mendare riituntur¡ojien-
dunt/uos.Solviendo a nueftro propoíi-
to,he querido entender que fignlfica ef-
te nombre antIguo,Perpiintc. Vna ley 
del Fuero l ingo á h e * M ! i e / i r e los bien 
armados de lorigas Jperpuntes. £ i Key 
Don Alonfo en las Partidas díze, * E n 
h guerra ioguujpnnon en poca ropa, é 
dnra.d enjusperpuntes. AioncaJuo po-
niendo el texto en L-itln , dixo armas, 
Gregorio López no.El Fuero luz^oLa 
tino dixo. Zauis > vel loricis munttam± 
Zanje es G riego , y lo declaran con no--
bre general de Armas p¿ra la guerra; 
del dize el Arcobifpo García de Loal-, 
za, * que fe halla en losMacrocolos de 
IvÍauricio,que efcriüió en Gríegó deMI *j[n Qonc¡\ 
litia. Ella es arma defeníiua díucrfa de ^^olet.a-
la lorigaja qual íi es lo mífmo que Lort gens ¿€ 
ca en Larín oy la llamaraósCota.El per mite spata 
punte enriendo que era a modo de fay o r?0(¡ 
cílofado de algodón,pefpuncado,© cla-
ueteado muy menudo cólamina, ó otra 
cofa fuerte,y can grandc,qu€ podía fer-
uír de cama en la guerra , como díze la 
ley de Partlda.Otrosdizenqüe es lu -
bon ojeteado con fu algodónjque no es 
pefado,y defendía bien.Efío fe colige í 
la hlíloría del Key D.Alonfo, que dize ^ ^ 
a(s,i.*Eouie r a l muerto J í non porque le Jst'$*'J("t 
acertó en derecho do tenia el perpunte mu } 5 6* 
chos dohlez.es ¿ e r o quegelo paJfoX élmíf 
md cfcríuiendo la baraJJa de las Ñauas 
d<:To]o(i ,óhe.*EelReydeAragGu trata 
vngolpe de lama por los lomos, éfaliol el 
algoc onáei perpunte por ella , pero non 
pjjjfuáa a ¡a carne.Eíio baífa dezir deüe 
vocablo, dei qual, y de los demás fe ' 
¿h< de ver claramente la mudarla de 
nueüra lengua en poco mas de trecien-
tos años.quál feria en mil y feífeientos, 
qaal en tres mií ty mas,íi como dízen al-; 
gunos la truxo Tubaí a Efpa ña.Y aunq 
he puefío algunos pedamos de Romance 
ani:í¿uo,me ha parecido a propofico la 
inferipcíon , ó letrero que íe pufo en la 
Capilla Real de Scuilla al Santo Rey 
D.Fci nandOjqueganó aquclIaCíudad, 
y la de Latín, porque tauibié fe pufo en 
é l , y en Arábigo , y Hebreo, díze af: 
íi. 
A Q V I Y A C E E L R E Y M V Y O N O R A D O D O N 
F E R R A N D O SHñOR D E C A S T I E L L A , E D E 
T O L E D O , D E L E O N , D E G A L I Z I A , D £ S E V I L L A ; 
D E C O R D O V A , D E M V R C 1 A . E T D E I A H E N , 
E L Q V E C O N Q y i S O T O D A ESPAñA, 
E L MAS L E A L , £ E L MAS V E R D A D E R O , E E L 
M A S F R A M C . E E L MAS E S F O R 9 A D O , E E L MAS 
r A P V E S T O , E E L MAS G R A N A D O , E E L MAS 
S O F R 1 D O , E E L M A S O M I L D O S O , E E L Q V E 
MAS T E M I E A D I O S . E E L Q V E MAS L E T A Z l A 
S E R V I C I O , E E L Q V E O V E H R A N T O , E D E S -
T R V Y O A T O D O S SVS E i N E M l G O S , E E L 
Q V E A L 9 O , E O N D R O A T O D O SVS A M I -
G O S , E C O N Q y i S O L A C I V D A D D E S E V I L L A , 
Q V E E S C A B E 9 A D E T O D A ESPAñA,E PAS-
SOS H l E L P O S T R I M E R O D I A D E M A Y O E N 
L A E R A D E C ^ C C X C . 
LIBRO 11. D I L ORIGEN 
H7f iacet lUuftrtfemus Rex Ferrancits. 
CafteiU. E t Tvleti, Legivnis Güima 
S bi i í í* , Corauba, MurciiS , ^  Jabeni, 
qui tqtamliijganiam (onqtítjmt Fide-
Vjjimus , veruc'ijfiwus iConJifintfflmuSt 
íujüjjimus, firenuíjfiwus, áetemijjimuty 
VibtrahJJifrius yfattentijjimus , f)ijj¡ín¿us¡ 
HUmiíJJimus, in tmore , ^feruítio Def 
efficactjjtmts t 'qm contriwt, extermtoauit 
poenitus bó/i. um juorumproteruiam , ^ a/ Jublir 
maiiity & exaltauit omnes amicos Juos , qui 
Ctuitatem Hjfpaler.fem^qua caput ejii& 
Metrop&lts totiu^HíJpania de mafiihis 
Eripuit paganorumJ& cultui reftituit 
Cbriftiano, vbiJoluens natura dehititw ad 
Dominum tranjmigrauit, vltima die Maijanrió 
Ab Incarnatiom Domini C l ^ C C L U , 
Cotejando el Romance con el L a - ba el Caí dtnal Adriano, poique en los 
tln, fe conocemas clara la diferencia de primeros ciuíf lcntos -ños que los Ro-
eílcn¿ü3gc antiguo al qucoy víamos, manos tratamn mas de las armas que de 
No conocía a q üelíiglo los ilüftres , y las letras, fue muy tefeo, pero prtualc-
liufírtfsiinos deliejel Latín le dá al Kcy' elendo el Imperíó con las letras fe mejo 
'elle título , el Romance no, ímo el muy ró.hafía que en tíépodeCíceroh llegó a 
ondrado.Aqücl tíetnpo no conoció los la cumbre,^ j unio qtc pudo tener, del 
íuperlacíuos,los quaks con ponerfe tan qual fue cay thdo, coino tanibíencí Ini-
tos en Latín,no losay en el Romance, petío. Afsí nutfíro Romance a los cíen 
porque entonces no los admitíájííno fo- años dcfpues de la Venida de los Reñía-
lo añaídían al poíitíuo,Muy ,0 Mas.Ca- nos no fue tan bueno, como cofa que fe 
da vno puede,mejor qüe yo,difcurrír eñ Jba ha2lcndo,3 los docicntos era yá buc 
cílo, y afst no me detengo a dezír fobre Co,y de allí adelante mejor,por la clcc-
cáda palabra k> que fíentOi don de vocablos, policía, y noticia de 
La mueítraquedeíta mudan93hehe ciencias,lo qüal cerno fue faltando» füe 
cho, es tacada de lo mas corcefano, y caycihdoihaíia que vino a fer muy tofeo, 
pulido<)uc en aquellos tiempos fe vfa- cu hueAros tiempos, con el conocimien 
ua, pues confotme a ello fucle fer fiem- |o de las buehas letras ha buelto a fu rü 
prc lo que fe efcriüe con cuy dado, co- to.Qpíficra que quien propone efie dif-
mo las ley eslías hifíonas,)? otros librosi eurfo^rofigülera con la femejan^a ^ y 
del lengüagc mas ordinario tengo pof comparación que comentó de la lengua 
duda que ha fido mayor la mudanza* Latina, porque fi en Éfpaña con las 1c-
De la qual nos hazé bien clara prueba 
la Egloga de Mingo Reuulgo,cUyos vd 
cabios tienen necefsidad de interprete 
del mífíiio tiempo, y fin él pocos oy los 
entenderán, lo rmfmo es en los fueros d 
Badajoz, (i Ion ciertos, que yo en eíto 
tío quiero determinar, por el Autor que 
los pufo corre riefgo fu cercidUmbre, 
por lapocaqueíicncn otras cofas que 
efcríue.Pero bien creo qüe en efios tu-
no mejor fundamento. Notable es por 
cierto aquel. Toífe home mefturgo , que 
mefturgare del comigil al rei quantó 
auier le manque, y le apelliden mejiur-
tras ha buelto el Romancéalo que fue 
antiguamente, como no búelue aóra el 
Latín a fer vulgar enlíalía,cerno lo fue 
amiguamchte?Nunca Italia cP.uuo mas 
pacifica, ni abundante de letras que en 
nueftro figlo,y coh todo no torna la len, 
gua Latina; Las lenguas fon como los . 
lmpcríos,que fubé a la cíibre,dc la qual 
como van cayendo no fe bueluen a reco 
brar.Ls Hebrea ha dos mil anos q dexo 
defer vulgar,y no lo ha buelto a fer, la 
Griega ha mcnos^ylos q la há de apren-
der en Grecia, no rieren quien s 111 fe la 
enfeñe como conuiene C no paífan a Ita 
gojin caloña. Todo borne que en la lid def- Ha.Eftas tres fon las mejores del NUido, 
linareaotri antes dej ínfazer d la a v y ninguna ya es vulgar. Tengo por fu. 
raneada,pierda el quiñón, y meftezenle lá 
barbd, 
Aeftodela mudanza de ja lengua 
refpondeh algunos que liguen otro ca-
mino, y dízefi, que como el Latín tuüo 
tpuchojakos^y baxos, fegun que prue^ 
duda fuera lomífmode la Efpsñola , íi 
fuera tanca fu antigüedad, y por innpof-
f5ble,que con la venida de los Ecmanos 
fcmejoraífc , porque fi los Re manos Ja 
mejorar en,poique fu In ¿erío cft poten 
cia,y letras fioicció^Usr.doi/fpaña cett 
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Jas guerras era can trabajada , no podía 
adelahear fu krigua. Quando quedó 
padTica/no la aula de enrújuercr^ien-
dofugecaa lüs^uchabiauan otra Jen-
güa , con los quaks no era a propoíito 
otra que la Lat/na. Dtxo de referir mu-
chos ínconueníences , que hazen efío 
ñiasclaro.por no alargar cílc difeurfo 
mas de lo que es razón. 
ChVNH.Mitefírafs que ¡a lengua L a -
tina no efta del todo en nuejiro Romanee 
ácJiruHa ¡ pues hablando en el con* 
¿ruamente también fe habla 
Latin, o/. 
E S Tan pareciMa , y femejante ía lengua Caüellana a la Lati^ na fu madre , que ni elta la 
puede negar por hija , ní aquella dexar 
de reconeceí le por raJ,y en ambas con-
curré codas las parces de legic/ma pruc 
ba dcfíliacíon.DequefeOgue, que no 
pudo fer el Romance el anclguo lengua 
ge de Efpaña, antes que Jos Romanos 
vinieron a ella,porque fuera nacer an-
tes que la madre, y aprender de Macf-
tro íin cencrle,y que concra todo orden 
natural, el efedo fueííc mucho antes 
producido que la caufa. i 
Lo primero, el nombre de Reman* 
ce rcíHlica efto , el qual fe le pufo a díf-
tincion de la Gotica.Porque como pió 
be en el libro primero; IQS Romanos 
fe diítlnguian de los Godos, y en Efpa-
ña no auii otra diüincion, lin hazer 
memoria del nombre de EfpanolcSjpor 
que codos eran Romanos. Hlíc nombre 
de Romance , por la lengua Caftclla.-
í ia , le hallamos muy prdinarúmente 
en las leyes de Partida, dize vna. * 
Libr.z. jus ntfufale en Latin ¡tanto quiere de-
**' i*]?^» ¿ir en Romance, como derecho naturaL 
Afsi cambien la llaman en Francia co-
mo tengo eferic o. 
L a lengua Italiana conceidsmence 
fin cootroueríja es hija de la Latina, 
pues con ferio canto, no alcanza lo que 
el Rom2ncc,que juntamente con ferio, 
fea cambien Lacin, fin defeco slgnno, 
yenvnmifmo fencído , y en razona-
miento largo , aunque no dudo , que 
en alguna oración breue lo haze la Ita-
liana, loqual con claridadmueílra^que 
federiua déla La tina, y que íi no fue-
ra por la mezcla de otras lenguas, 
fuera fin duda Latina. Por lo qiul 
Lucio Marineo Siculo tratando de los 
EfpaiÍGlcs que hablauan Lacin dize, 
que Jas gentes barbaras lo depraua-. 
ron , y ddiruyeron tú Efpaña, f ero ño 
t^rro, quero fea la kc^ua JLíj.ñola 
mas Larin£,y mas cercana aj ienguage 
R* msnt; quetecas Wk díírás qut dél 
dtciendtn, y la ma^ cicg .nte, y facuh-
da de Jas que ay ,cxctpcij JaGnVga, if 
Latína.Yque él aüia kido cartas ef-
criras en Ifp^ñcl , que juntamente c-
ranen L a t i r : pondré íuspalabrss pun-
tuales: * Quamlmgí!am{ Latinamfñ- *L}b.$,c: 
licet,) vtjupra á ixmus gentes barbaba Jg Ungua 
deprauarunt¡quttaMennonatteodejar- qtia nune 
mari potuit ¡vtmnjitmagts Latina,& vtuntur 
Romano fermonipropinquior, quam c&- Jffpanh, 
tera lingua qua junt d Romano corrup-
ta , & elegantior¿ac fkcundior tmnibui, 
exceptis Graca , Latina , legimus 
enim nonnullas epifiolas Hifpar.o Jermoñe 
/criptas Latinas. Deíto de Latin,y Ro-
mance juntamente ay efíampado harto, 
podrife ver en las obras del Maeílfo 
Oliua, que facó A mbroíio de Morales, 
vn poco pondré de lo que mas largo irtí-
primió el Catedrático Francifco Maiti-
nez , el qualdifcurre bien primero dl-
ziendo: Que no negarian, que Efpaña, 
Francia,y granparredeAfia, y Africa, 
auian recibido la lengua Remana , y 
que par a efíe no * faton de maeílros que 
laenfeñaífcn cemoaora, y que durara 
hafta nueiíros tiempos entera , y fana, 
fino fuera por los efirangeros, q vinieron 
á eftas Prouiccías, quando Jes Godos, 
Alanos, Sueuos,Hunos,y erres fe apo-, 
¿eraron del Imperio en Italia, y todo 
el Ocfe/Üente. Pero que con redo la k n 
gua Latina no fe dcííruyó demacera,-
que no fe conozca en la que vulgsrméte 
v Tamos la figura de aquella a ntigua 1\ o-
mana , porque muchas cofas pode mes 
dczir en Romance , que juntamente 
feanen Lacin. Pone el extmplo bien 
largo , de que yo folo por breuedad 
pondré dos, ó eres claufuías , fus pala-
bras fon ellas.* Nec enim negalunt Üf - * Bechtíí 
paniam, Galliam, magnamqite J/sid, 'GC in Gramní 
Africa partem ; J?on a norü litrgtu, n ólim 
accepijf.Adhibuerunt ne Granrffmiaticos 
profsJJüres}n:hilominus , ¿7- rnox. Per-
durajf tqtie ad ViOjira vfqjie témpora inte* 
grior , (¿^ incorruptior , nfjt. inftja cílm 
peregrinltatefuijpt cbl'rtus.cum natienes 
Hice barbara Goth! , Alani, Su'em0 Hún* 
ni y & c . inltaliam yOccidcntewque to-
'fum imperio inua/iípnt. Ncc tarntn 
Latintísfermo iía contaminaius efl ^ vt f rr . 
antiqua^ c^ - Romana¡ingna i'Jfig;emboa: 
adbuc in eo , qtw -zmlgojermcne vimnir, 
agnofcamus^Quampliirima cnin licet eñun 
ciare , qua vernácula nobisi ead7nq-iLa' 
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tn^á fint, klqus^ajjim jhHHarunt mtd- defciende de la Aeol'ca, crn tcdo no ffc 
ti vt fi qu't s exempli zraitadkat. puede hazcr en eila Jeque en Koman-tjtili 
T¿--n mutiles , tam vanas artes tra-
fíant gentes , tantas machinas procu-
rant exquifitas .jiipetji.ias , prolixasi 
. qua quantu maioreSy tanto eftmaior mo-
íejiia. Muiirandofe curiofis dant düttri-
nas non necejfxnas collocando tantas ho • 
ras^deprauando tantos ánimosy qu<* qua 
do fe colÍQcant in arte f'rutiuoja d a n t a 
desfrufius.Eloquentía Romana eft. fácil 
lima yfi profesores non tam varias , tam 
diferepantes opiniones renouajfent. Bal.ta 
para mucüra^deque no folo el Roman-
ce defeíende de la lengua Latina, ííno 
pnibicn , corno dízen efios Autores, 
aun no eüá del codo deftruida,y cenfu-
raíd3.Lpt]uales iuipofsrbleque pueda 
fuceder,ni que fe haga en lenguas díuer 
f.iS,nodefcendícndo la vnade la otra, 
H? aunque delia fe denuejfino es que en 
gran parce conferue encero lo que de la 
otra recibió. 
Hazcfc mas claro efto confideran-
do, que las principales parces de la len-
gua,(bn los vocablos, y la gramática, 
con que cftos entre (i fe trauan , y en-: a-
zan parahazer fentido perfedo. A lo 
qual fe puede añadir los modos de dc-
zlr que tocan a la propiedad , y perfec-
ción de la lengua, porque eftos fin du-
da fon díverfos, y diferentes en cada 
CÍ, como lo reconocen los que poííeen 
ambas lenguas.Y quando fe hi2lera,fuc 
ra probar mi intento, pues la vna de-
pende de la otra}como abaxo lo proba-
ré. Con lo qual fe refponde a los que 
dizen , que para eftoba/iaua auer reci-
bido algunos vocablos Latinos, pero 
que en io demás les Efpañclcs aui'att 
confervado fu lengua en muchos voca-
blos,y la Gramática de las declinacio-
nes, y conjugaciones , y modos de de-
zir.Y como la lengua Latina no dexo 
de ferio,por Jos vocablos quede otras 
lenguas recibió, afsi campoco laCafte-
llana,porque claramente fe excluyelo 
toque he dicho,} fi no tomarsmof mas 
que algunos vocablos, realmente no fe 
pudiera hazerfemejante prueba.Ambas 
cofasqultíeron abracar losquecorrcm 
pieron la lengua Latina, auiendofe en 
cílo como los que comier9an a apren-
derla en los elludics , que quando íe 
conforman en vocablos, y Gramática 
hablan bien , quando algo defto falta 
va mal,y no hablan Latín. Afsi fucedió 
en la venidadeítas gentes, que loque 
ellos tomarou bien en ambas cofas , es 
de lo que fe componen femejantes ora-
ciones Latinas,v Caíielbnas;en loque 
no fe acomodaron cambien ¡ fue la cau-
lengua, pero no fon parte principal de fa de corromper la Latina.Porquefien 
que fe compone, Sonlo fin duda las dos todo acertaran , la lengua fe confeiua-
pnmeras , porque qualqulera dellas 
que falte, es otra lengua. Porque fi los 
vocablos fon Griegos,ó Arábigos, aun 
que guarde en ellos la Gramática Caf-
tellana> nofera lengua C3fiellana,ni 
la entenderán como cal. Y por el con-
trarío , íí con vocablos Caítcllanos fi-
racomo la hallaron; 
A eflo añado , que como las mífmas 
gentes fueron las oue vinieron a Italia, 
Francia, y Efpañs , afsi cafi igual in-
troduxeró la Grsjn3rica.que tiene muy 
poca diferencia en rodas tres Prouin-
clas, demsnera que nocs ío la , y partí-
go la Gramática Griega, tampoco fe- cular de Efpaña , porque gencralmen-
rá Romance, lo qual no fucede , fí fal-
tan los modos de dezir, de que trata-
ré en el capiculo figuíentc. Pues para 
hazer Latin ,y Romance todo junto, 
es for^ofo , que vocablos, y Gramáti-
ca fe concierten, y convengan entreíi, 
como claramente fe vec* Con vna co-
fa fe podría moftrar la íncertidumbre 
de cOa razón , y difeurfo, y es, propo-
niendo algún ta2onamiento,que junta-
mente fea de dos lenguas díverfas , y 
que la vna no dependa de la otra , con 
lo qual quedará llano. Pero eííoy oier-
* Veafe eí to que no fe hará,pues como he dicho, 
P . Marta- con fer la Italiana tan conocidamente 
na%Li.c.$, derivada de la Latina, Tibien en algo 
de fu bjftQ- podrá hazer lomíímo que laCañellana 
r/¿. 
te hablando es vna. Los nombresen to 
cías tres lenguas tienen folas dos termi-
naciones,vna de nngular,y otra de plu^ 
r a l , los cafos fe diílingticn por las par-
tículas,© prepoficiones que ks añaden. 
Los verbos en fus conjugaciones imi-
tan mucho Jas Latinas. L o que mss díf 
tingue eftas tres lenguas es , que de la 
copIa,y abundarcia de la Latina, vna 
tomó vnos vocablos,y otra ocroSjvnos 
en vnaíignlficacion , y otros en otra, 
vnos admite por metáfora , otros poc 
translación , lo qual nofiguíó la otra, 
vna recibió vocablos de los que tenian 
aquellas gemes,otra no. De los verbos 
hízíeron nombres nueiios,y de las par-
ticulas, y otras dicciones con^pufit ron 
M U * 
pero no tanto.* y con que la Latina nueuos verbos t vna en Ja pronunciado 





qu.co lenas , otra Jas añidió , vna las 
DÍUÜO , <>cra Jas cciiferuó , vnahizo Jo 
queera brtue Jar¿o , otra al contrario 
cíe jo /argo breue. f inaínienre como los 
caminos para tliusdirfe, y apartarfe fon 
niuciios, aísi ios huuo para diferenciar-, 
fe eltas lenguas , pero en codas fe reco-
noce el oí i¿en tic donde deciendenmas, 
o menos inaníritiio, fe^un Je correspon-
de mas, ó menos le parece. 
C A P . V I H . Délos diuerfos modos de 
hablar , que Jon particulares en la 
lengua La/tellana, 
LO principal de la lengua, como dixe en el capitulo fallado, coníitócen los vocablos, y en 
el vanarfe por fus ciempos,y cafos, y en 
Ja crauazon con que entre íi le juntan 
para hazer buen fencido , que Jlaman 
Gramática. J-o qual como es lo eflen-
cial, de que Ja lengua fecorapone,y tor-
nia i ¿fsi paraquefeaotradiuerfa ha de 
falcar vna, o ambas deltas partes. Por 
eftacaufa aunque en vna lengua fe ad-
mitan algunos vocablos de otra, no por 
cííofcmuda , porque fus partes princi-
pales fe conferuan , como en Jos voca-
blos que la Jengua Latina recibió de o-
tras Jcngüas , no por elfo dexó de fer la 
que antes era , ni Ja Caíkiianapor los 
que admitió de Ja Arábiga , quedando 
en pie Jo fuílanciaJ , y efienciaj dcJla, 
Muy diferente razón es la de Jos modos 
dedezir , y géneros de hablar que los 
Griegos llaman dialectos , como dize 
Quíntíliano.* Quiaplura filis loquendi 
genera^ quas dialeéious vocant. Porque 
efíos, como dizen los que deilos mejor 
fienten , coníifíencn vna cierta propie-
dad en el hablar, có la qual no fe varia, 
ni muda la lengua, íino fe acomodan los 
vocablos a vn modo fecioido , y admi-
tido por los^ que hablan bien en ella , ó 
por Jo menos aJ vfo de Ja tierra, aunque 
nofeaelmas eJegante ; por Jo qual los 
de vna mifma Prouincia, hablando vna 
mifma Jengua, íiendo de diferentes par-
tes, fe conocen, y dlílingtien entre h por 
los varios modos de dezir , con que fe 
habJa diuerfamente en cada Jugar, bien 
que la lengua fea toda vna. Paraeíto 
dexando modernos doftos que afsi Jo 
a firman , traeré folo al gran Doftor de 
la Igleíía.maeftrode lenguas San Geró-
nimo , el qual en vna palabra lo dixo, 
tratando de San Pedro , que por la ha-
bla fue conocido que era Gal íleo , con 
que hablaua en la mifma lengua Sira, en 
que hiblaiian rodos en lude3,y que vla-
uan Jos prefentcs. Peí o por eJim oo par 
ticuJar de dezir qüe fe Vüuacn Galilea, 
diueifodeJ de lerufaJcn j Jo conocie-
ron; dÍ2c pues aísi. * Veré tu ex Hits es, * Mattb 
m m & loqtíHia tua wantfrjhtmtejaciti 
Nvnquodalteriusfermoms tjjct Fetrusi 
autgentis , & térra, omnes qivpfe He« 
brai erant, <¿f qui arguebat, & qui ar-
guebatur, Jed quod vnaqueeque Froum-
tia% & regio bubeatprbprietatesjuas 
vemactilum lóquendi jonum vitare non 
pojpt. Vhde i & Epbratat in ludicum % 
libro* mnpojuntjjjtbeemadicire, ü c G,*r2» 
loquaJconlta , queeltos modos de ha-; ^ 
bJar fon diucríos en vna mifma Jengua 
confórmela variedad , y díuerlidadde 
ios Jugares ; y también conila qüe fon 
muy accidentales en Ja lengua , Ja qual 
no depende deJlos. Algunos deítos fon 
mas vniuerfales , porque generalmente 
han (ido admitidos por fu büen agrado, 
y cada dia fe reciben de nueuo de otras 
lenguas, y con el vfo fe hazen propios, 
poi que fe dizen con vocabJos,y Grama-
tica de nueilra lengua, lo qual ño fuera 
afsi, fí en ello confifticra Jo principal, y 
cflcncial de la Jengua. Ctrosay que no 
corren can vniü^rfalmcnte, fojo fe con-
feruan donde nacieron, porque no me-; 
recen faJ/r de aquel termino. Los que 
andan en Ja Corte,y eíiudian en Vniucr-
fidades tienen deíto gran experiencia, 
porque concurriendo a eítas partes mu-
cha gente de diuerfas paites , y que ha-
bJa vna mifma Jengua Caltclhna , en 
poco tiempo cen ¿igunaaovertcncia íc 
ccncce qual es de CaüíJla la \ ieja,qu3l 
de Ja Nueua , quien de Eííremadura, y 
quien deJ Andaluzia,y eJ tiempo que ha 
que rdide en Ja Corte, ó Vmueriidad, 
por folo ei modo de hablar.Ll cíiudian-
te antiguo defeubre, y conoce en Sala-
manca al nueuo, en que dixo L/iudio, a 
JasqueaJJiliaman Efcuelas , con ftr el 
vho , y otro nombre can recibido en la 
lengua CaftelJana. De Ja manera que 
aquella muger anciana , y prudente de 
Atenas llamó de HuefpedaTeofíarto, 
con fer hombre muy bien habiadojyque 
como dize Cicerón, * auia dias que i cíi- ^ 
dia en Atenas, foJo pdwjue le notó que 
aula dicho vna palabra muy afedada-
mence,y preguntándola, porque 1c auia 
tenido por foraitero , refpondio , que, 
porque hablaua muy endemafia a lo Ate 
ñicnfs , como también refiere Quincí-
Kino.* Quowodo , 0 ¡ i l l$ Atticaanus * Libr .S , 
Theophra/trum , ho7nine?n alioquicljjer- c,im 
iijpmumamotata vnius ¿fficlatlonc ver* 
1». 
L I B R O I I . DE 
í?, "BofpHsmdtXít, me alio fe , idd^re-
birájjl interrogó a refionáit^t.am quod 
nmhim Ai tice bqmrctur. 
f i ( la etiq t>.n adcl^ccc, qi c dexada 
h facii/dad, con que la gente de la Ciu-
dad fe diYcrencra de la del campo, pero 
aun enrre ios nuTíiios de Ja Ciudad, íi es 
a]¿n grande , y entre los del campo jfi 
fus términos fon eftendídos , fe conoce 
quales de vn barrio , y qnaldeocro, 
qual de la Campiña, y qual de la Sierra, 
porque afsicomo es grande la variedad 
queayen las condiciones de los iictn-
bres, y en las facciones del roiiro, y en 
ladcm is compoftura del cuerpo , con 
que vnosfe diferencian de otros, y fon 
Conocidos , alsi también en la variedad 
de la lengua , que con fer vna mifrna, 
por ella como por la viíb fe conoce 
quien habla., ó cuyos fon les eferitos 
que fe leen, y fe tiene a par de milagro, 
fi dos hombres en eOo fe confoiman. 
De aquí es , que el verfadoen Cicerón, 
Saluftio, Cefar, Cornelio Táci to , ó 
Quincíliano , conoce con certidutpbre 
del modo de dezir de cada vno,y afirma 
que aquello es de Cicerón , efíbrrodc 
Saiuílio, y afsi de los demás, On que fea 
bailante el eñudio grande que el ocrp 
pufo en querer imitar a Cicerón j y ven-
derlo por lampara que luego no fc^ def-
cublerto , que no lo es. Por efta rázon 
pernos que muchas obras no fe admiten 
por de algunos Aurores,G bien el tirulo 
afirma que fon fuy as, porque dcfdize el 
cftilo del que tiene, las que fon tenidas 
por ciertas, y verdaderas. Y afsi fe co-
noce llanamente, y fin engaño el modo 
de dezír de vno, difunto del otro. Vefe 
también en la gran dificultad que ay en 
referir la fentencia , ó dichos ajenos, 
que P. la memoria no es muy fiel , cada 
vno los refiere a fu modo, y con las pa-
labras que le fon familiares, dex^das 
las otras con que fe dixo, fi bien en fuf-
cancía fedizelomifmo.De lo qual codo 
fecolige,f¡ afsi como Ciceron,yCefar,y 
los demás de aquel figlo habiaróvna mif 
ma lengua Latina pura, y elefante, y 
con todo fe diferencian en el modo de 
dczlr, por la qual diuerfidad no dexó de 
fer vna la lengua,en que hablaron, y ef-
crluicron, afsi tampoco lo dexa de fe r, 
por los varios modos de dczlr, que mas 
generalmente corren por los que la 
yfan. De losquales vnos fon admitidos 
en verfo, que la profa no los coníicme, 
vnos fon particulares dé vnas ciencias, 
otros de otras , vnos de vnas artes roe-
.canicas, otros de otras, pero todos de 
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vna lengua de cuyos vecabíosí y G. 3 
marica íe componer. 
Si la c ííc ncia de la lengua confiniera 
en ellos medes de dezir có qualefquicra 
vocablos , y Cr¿matica, que fe cixera n 
fueran de la lengua , cuyo era el modo 
de dezir. Ysfsí aqueíte. Arn.atusde 
eufpide m aibum : fue ra Í< c ma n ce, por-
que dlze vn modo de hablai Caíieliano, 
Armado de punta en blanco, y a fii pu-
diera traer otros cxcmplos, que fon ef-
cuiados donde con vno fe alcanza el in-
tento, pero fin duda es Latín , mas no 
propio , demanera que no lo entenderá 
el Latino, porque no fi^ue la propiedad 
de fu lengua , fino de otra, quecnefto 
no fe conforma con ella. YquardofiU 
gulerala propiedad , y íe conformara 
erm ella, tampoco lo fuera , porque no 
ccnuit-Ticn en io cíkncial. Lo qual fe v e 
maníficílamente en muthos modos de 
habJar Larlnof^que ajuftsdamenrc vie-i 
nen có ios de Rom3nce,yno por eílb po-j 
díá con razón dezlrfe que fon deüa len-
gua, porque íí fe dlxeííe, afirmatiamos, 
queTcrencxo» Cicerón, Iioracio,y aun 
el antiguo Planto, hablaron en Caite-
llano , porque en ellos hallamos erios 
modos de dezir muy propíos d< 1 Ko-
mance. Pondré algunos exemplos bre-
uemente, dezimos en Romance. No lo 
heviftooy en todoeldia. Tercncio,^ *fnAdeip, 
Quera egohodie toto non vididie. Dezn i»^1 
mos, bien grande, bien rico, bien adi' 4» 
nerado, bien largo, bien nacido. Tam-
bién los vfa Cicerón.* Obuiamcuínbene * prQ ^ 
magna cate rúafuá -venit.^l mifmo eferi- rgna 
w n á o z AÍÚQO ¡benslorgie litera ¡y ift t • T * 
vna oración , * bene numatus. Hora- * p -0 
cío .* Dedeeorant bine rata culpa, Vox ar¡út 
lafemejanga liamanKís bracos de mar, * í 
como también en íta-liano,)/ francés, y 0d.^ m 
en Latín lo dixo Ouidlo.* ^i.Meth 
. . . . . nec braebia longo mQr^  
Margine terrarum perrexerat Amt 
phitrite. 
Dezimos también brago de rio vfado 
de Tito Liuio, & cmniutnprimo krachio 
jium'mis eos exchídit, Y Plinio * díxo *Lib.$>(< 
bracos de montes , de arboles Iftpjj/b 27. 
l io.* * tyíítte'd' 
In medio ramos y anntfaque brachia 5. 
pandit 
Vlmus opacamgens.,,.t 
Aun lo q uc es viciofo en nueflra lení 
gna fe halla en la Latina, como dezir, 
mas mayor, Plauto.* QpJdcdtritmagis 
waiorcsí2t!gasegeritX^\v\^n\i\\xoscl\xQ * In P j^ 
\ famos t n Ji^ar de ios gerundios^emo lo£pm$\ 
los yytan les Grieccs; Ies hii)i:.mos sd- ae^  
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mítutios tábjé ehLácín. Acuerdóme deír 
a v c r 3Corneii'o,drxo h,Gt\lom*Memini 
me ad CornHiwriire vi/erg, 
Y íi Jas maiieras de nablor que fe ha-
Jlan cníijgtino, ó aJgunosde Jes Abtü-
res Latinos , que elcríuícron cofas de 
muchas dicciones, deque eferiue cJ míf-
mo A.GcJío,* Nephiribus quiaem ver-
bis potuerim non objcurifsime auere, 
quod a óracis perfeiiijiime vno verbo% 
&planifs'mt mtitur, Lóqüai canibjtu 
díxo muy bien San Grégono .* Indica-
Eípaña/e conforman a las que aora vfa- muspraterea^ quiagrautmbicdifficulta' 
mos, no hallo razón que crncJuya, qué tem interpretum patimur, Dumenim 
Jas tomaron de Ja Jcngua Efpañola y nonftmt^  quifenfum de fenfu ex^rimmti 
muchas para que perfuadan , que con ia fedtransfefre Jemperproprietafevolunt, 
jengüa pafl'arun a citas partes, y quea- omnemíerfumdiftorumfonjumuntynde 
* L i b r , i i , 
C i ó . 
* L f b r . 7 , 
Ep'iftoUca, 
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queiJos Autores no efenuicron aquello 
como modos de hablar Efpañoles , fino 
que eftríuíeron en fu lengua Latina prd 
pía,y clegantemente,y en los modos de 
de ríf que eran muy conformes a aquella 
lengua, como también Ciceron,Teren-
cio^ los demás, de los quales con ocraá 
muchas cofas de la kn¿ua fe nos pega-
ron citas , y es mueftra bien clara de 
que el Kcmancc fe deríua del Latín, 
pues conciuTda con el en mücho^mo-
dos de dczír , de que pudiera traer vri 
numero de exemplos grande i que fe me 
otrecíá en los Aurores mejores de la leri 
gua, q me comprobauan cilo^y lo podfi 
quaiquicra juzgar con mediana lección * 
pero en codas no es pofsible que aya cfta 
conformidad. 
Porque auiendo cantas diferencias 
en las maneras de hablar en vna mefma 
lengua, en vna mefma Ciudad , y tiem-
po ; por lo qual IcccnocianaTítoLi-
uio qü j era de Padua , fin duda que feri 
mayor la díuetfidad , quanto fuere ma-
yor la diíbncia de los lugares , y dife-
rencia de tiempos, Y afsi no es muchOj-
que auicndofc corrompido la lengua t a* 
tina en Efpañ3,difcrepe defpuesde tah-
tos figlos de fu original en muchos mo-
dos de dezir , por lo qual no te puede 
traduzlr de Latín en Romance , ó aí 
concrariofin mucha mudanza , por la 
diverfidad de las propiedades de ambas 
lenguas, y errará mucho quien bolulerc 
j}e v(r^ palabra por palabra , por la razón que 
eliv c t) ^ ^an Agflftiííi* tí.Ahet enim omnis' 
oÁ tingua fo<* quddampropria generd lequu-
twnum quaCHm 'tnalmmrmgmmtfanf-
Tom 2 firuntuV 'OidentU? ab/íirda. Y por cito 
Wtfcioi ^1^0^0 Gerónimo.* DfflcHe efi t & 
óptimo ar^tírri»vi ÍU(£ 'in ¿Ihi íingua bene di ¿la 
nere in.font ewdeM decorem in translutione c n-
'pretan Jerüent« y A. Gelio, *perduntgratiam 
pleraqué ¡ Jiqunfi'tnuttd , & Pecufantia 
Libr.p, vwlintiustransfirantur. Siendo la L a -
pf * ' tina tan Conocida hija de la Gridga, 
parcrcularmehte de la Cólica,coo todo 
no le es concedido que conüengafi cri 
agitur, vt éa qua translatajuerint: nifi 
cum graui labore inteliégere nuílo modo 
valemus. Y el Papa Nicolao prúncro, 
cfcríuiendo al Emperador Micael, afir-
ma lo mefmo , no pongo fus palabras, 
ton fer muy granes, por no multiplicar-
las en cofa tsn llana , y de que fe ven 
exemplos en libros enteros de interpre-
taciones femejances, llenas de obfeuri-
dad, y mal lenguage, y aun otras faltas 
mayores^ de barbarifmos,yfokeifiiios,y 
SanAgullín pufo algunos exemplos.* 
V San Gerónimo * lo dilató dando la 
forma que fe aula de tener para inter-
pretar bien. Y no es mucho pafle lo mef-
mo en flueüra lengua,refpt(fto de la L a -
tina , (i bienes mucho mayor la feme-
jan^a que tienen entre fi, que no la que 
tiene la Cól ica coñ la Latín*. 
De lo qual todo fe concluye á mi ver 
ton euidencia, que fon muy accideftta-
Jesenqu¡ílqujer3 lengua los varios mo-
dos de dezír del Ja , y no depende ddlos 
Jo principal de Ja lengu3,porque íi fuif-
fe afsi, diriaíríos qiie aula tantas lenguas 
Como Ciudades, y aun como barrios, y 
aun cafas que no fe puede afirmar,y mu-
cho menos , queconformandofeen los 
modos de dezir, fea vna mefma lengua, 
ni que la lengua Cafiellana fea la mefma 
que fue aora mil y quinientos años .por-
que conuenga en algunas manéras de 
dezir , que tenía entonces con lasque 
tiene aora. 
C A P , I X . Muefírafe que los vocablos 
del Romance fe derinan del Lat'm, dizenje 
las can fas ¡ porque en algunos es 







A V I E N D O hafta aqúi probado en general, que la lengua Caf-tellana fe deríua de la Latina, 
parececonuenienteque détlenda 3 tra, 
tarmas en particular de las palabras, 
de que el la vfa, lasqúalés por la mayor 
parte, ó fon conocidamente Latinas , 6 
tic-. 
4icfi.en4cj.l.i fu denusG^rí m i cUta , o 
- ^ ) r í , ' j I n . i 1«. ' 
. '-VA * 
ck í i táks ,, MiVuili-os, funofes , bol, 
^T.eajpjó , Perucucioncs , Pertinaces, 
^edas, Ocupar, Mai^Ia^Vno, Tres, 
D i i r í i u c . , Nauírjg^o, Cüiuaina,l lu-
ro-no, JSacerdcCi'o , fircuc, Quaruio, 
Mevi/o, Scc. Y no paílu adelante, por-
que afsí pudiera ir ppi codo vn iíbto, 
quede vn poco del íe oFrecieronellas 
ñísírm order., y con ferio de iloiiiancc 
fon codas hanamence Latirás , y que 
daraaicr.ce elbs lo aíirnrían , y deüo 
cada vno puede bazer cxptrknc/a. 
Ocras lo fon también , pero con aJguna 
alceucíon , y no canta , que no aiuef-
cren luego fu origen , como Nucltro, 
v iVueiVro, y hs que varían algo. 
Las que CiCf.cn fu deriuadon mis 
obfeura , esporvna de quatro cauLs, 
que fon : ó porque los vocablos de don-
de vjí iieo no fe faben,RÍ fe conocen por 
Latinos; o porque muchas palabras íig-
níHcañ acra otra cofa de Ja q al princi-
pio, vfandoJas por femejan^a , ó tracf-
iacíon. La cerceta es, ó poique en nm-
chas fe han variado letras, ó añadido, ó 
quitado. Finalmente , ó porque han 
concurrido en algunas ellas colas todas 
juntas, y afsicíUs fe incluyen en las pri-
meras. Querrá delio poner aJgunos 
exempics de lo poco que yo alcanzo en 
nucitra lengua , íi bien eíío ju2¿ar3n al^ 
gunos por cofa muy menuda , con ferio 
fio fs defdeñaron de tratarla perforas 
muygraucs, y elqueatodoshaze vtn-
iz'ja es el bieoauenturado San líidro, 
ílu/lrifsimo en fantidadjfingrCiy letras, 
que deílo efcnVió tantos libros, y en Jo 
que trató particularmente da a los vo-
cablos que fe comen^auan a corromper 
en fu tiempo, deriuacion Latina, ¿opo 
en los lugares que pufe arriba fe vé.Afsí 
a tan gloriofo Do&or feguíré, coman-
dóle por defenfa, y ambaro , y valién-
dome lo mas deJ. Podrá fer que el güito 
de algunos que fedñercn, fadsfaránel 
traba/o de leer los otros, y afsippndré 
los que fe ofrecieren, y no todos. 
Quanto a la primera parre , que es 
ígnorarfe los vocablos de donde tienen 
fu OÍ igen los que no fe conocen de don-
de vienen , diie bien Marco Varron en 
ÍA. Gelio, que LeÜo con fer muy dofto 
^.rró algunas yezes , porque dio caulas. 
o iie cr:in ú I ios de algr nos vocaolos an 
ti, üos , ttniendoíos por de Ja len. 1: 
propia Launa; porque nc dizen Lepu?, 
a jaiívbre por fer ligera de píes , lino 
* Llbr. 5; 
poroüe Jo comüron de los Grie^oSjCuyo 
ve cabio antiguo era aquel, delaqual 
3c neifa fe igr.orauan miuhos, porque ya 
v (oS de otros,* Laüus nofier Utcr 'ts or-
riáiijjlmus memoria r.ofir.i erratiit aliquo 
'ijes, m-.m nUquot verherum antiquorum, 
ú/rtndt ac tjjlnt no/Ira propia redidit 
caifas faifas. Non tnhn hponm dicimus, 
quadefi leuipes ¡fedqued eji VQcahuhim 
antlquum Gracum, mtilta cnim illurutn 
igaorantur, qtwd¡>ro illis alíjsmmc VQ-
cabuli vtantiir. Tiene eí;o aun mucho 
mas iug^r en nueílro tiempo, en que los 
vocablos Latines fe han reduxido a fo-
los Jos cfc.ricos, que fin duda no fon co-
dos,*-principalmente auiendefe perdí- * Herrn, 
tdó tantos libres de Marco Vanen , y Barb.apud 
qi.edado Feílo can mal tratado, y ctres foiitMbr. 
de Pliiiio , y de otros muchos, enque in.Epñ/Io-
áúf.t gran teforo de la lengua, y afsimc ¡arum, 
pcríuido, que muchos que tenemos por 
barbaros, fueren LatiriOs. Por ventura 
deítos fue, Can)iíia, y Cama, a losqua-
les Sati l í idro* d i deducción Griega, ^ ^Líhr.ig) 
en Fcíiolos prnc P^ulo , aunque allí c,22.&li, 
Scaiigero* n¿ la adapte, y nescenfi ra 20. c u , 
de Idiotas, pagando la culpa de Paulo, * iífuppi 
quien no la cuno. Tengo experiencia, rus, 
que alguna vez han ce ncradicho eílrcn'. 
gcros aSan ifidro fin reíptdo , y pare-
ciendo defpucs los libres , de donde el 
Santo lo tom5, han quedado ellos muy 
reprehendidos,y aucrgonjados. Pen-
dre aquí algunas dicciones, que fen ex-
traordinarias en muefira de la primera 
fuerte, mas per juntarlas que no porque 
fean cofa nueua, j 
Ambrones, en el gloflario que atri-' 
buyen a Sanl í idro, estragónhombré 
perdido , lo miTmo dize Feílo, * y Sca.-
ligero,* allí citó lo v/no , y lo otro, de 
que precedió cíle nombre oy conafpi-
raclen, Hambrones, algunos deriuaran 
de Hambre , y tiene eílotra masclcr* 
ta. 
Afivofus ¿b aftro difius , qtiají malo 
fdére natus , dize San Ifidro* nofeha 
mudado rn nada, /Jirefo. 
^ / a V j Diminiitiuo 4c Afcla , es la 
acuela ínfirumento para labrar made-
ra .* 
BaH&r, Bahigcra , en el GlefTarió 
cnic parece vienen cen le que fe dsze 
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lUGUJf. 
Bambj!íOtnos3fícgura los crcv prcce-
dences dizicndo Cicerón. * Nibil ¡lio 
contémptius , qui pfopter hajituntiam 
lengua , fiuporemque coráis cognomen ex 
contumelia traxertt, y auia uícííü del 
Bafríbalio quidam , que cofa mas vfaaa j 
ní conque mas burlen de ios fcmejan-
ces, que con cfle nombre. 
BaJfatuS , terrje biatus, i del vino 
Baxada , y baxar con que mudao al-
go. 
Batalla, quafi Batualia, d/ze el P¿ 
Ter par. Antonio ü e i K í o , 2 por autoridad 
lojnWrc. de AdamancíoMarcyrlo , queesvoca-
furent'.fl bío Latino de que los Italianos, £fpa-
ñoles, y FrancefeS, han vfado con poca 
inudanc^. Matalla, 
Ballatronesi baladrones fe dizen oy 
rio tan al julio como lo vfaron Varron, 
y HoraciV ^ j Feüo le da otra litjfinicacio 
Saty.iJ- diferente. 
.é'S¿ty' Brontó, vfo del Planto, 4 aut bron-
It.ifbr.r. cumfiliumy Nonio Marcelo dize.^m;^ 
ibiLam. Juníproduéío ore, & dentibusprominen* 
InMi l i . tibus, Lucil. faty.l ib.i . Broncusmuit 
lanio y entonces era feo , aoiaesduro, 
pefado, y intratable. 
Búa , vfauan deAá voz los lunos,1 
aunqüe aora indfferenccniente , que es 
quando piden de beber, o ven algo que 
los aflbmbra. Feíto dize al^o, pero me-
jor Nonio. Búas , poiionem pojitam 
paruuíorum, & c . 
Burgos CaJirayáhQ el GloflfariOjquc 
nos declara lo que es , y dize masque 
viene depurgos^xxt es turrís, 
BrutuSygurdui^l nombre de Bruto 
feconferua , y el de Gordo también, 
aunque en diferente figniíicado.y cíte es 
Efpaáol antiguo. 
Burras , quijqsíilias , ineptiasqué, 
dize Aufonio}5 que cofa de m^nos íuof-
cancía , y mas ligera que i a Borra, las 
ie sé~¡ burlas bien fe podía dezif que vino del 
lib 2 c mi^ mo nom^ re.» 
I ^ , j * * Burrus. Ekganter homines expotio-
ne rubentes ait Burros a veteribus di-
Si osquodverbum in eodem Jénfu retinet 
Hjfpanica Iwgua^Burraceos emm vocant 
ebriofos , & vas vinarium burraceam, 
Dize efto Scaiigero por autoridad de 
. Bur- Fefto, 6 defuer ce , que de eíte aoiúbre 
llamaron borrachos a ios embriagados, 
y borrachas las botas de vino. 
ihr%i7. Cama , dize San líidro , 7 y della 
Cannetumy Caña.y Cañauerai. 
Outdia 8 Aravetusflabat Jremulis ciréumdata 
•am,'j, cannis, 









Carcbe/iá Junt iv cacum'me urbar s, 
•Ci^ r¿at Lucjua cotífiJgtt ¿rlti Catcbefta 
mali, San l i .dro, 1 y ÍSonio taniDicn 
trae díe verfo , y otro és el garcezde , / ' , 
la galera > aunque Nonio dize fon los | ¿e C 
agujeros deJ árbol , mas dize lo que ¿1 2; * / 
cita,conloquecsclgarccz. *Mti l 
Carracutium quafi carrumacutum, MaCr'**h 
dizé San Jíidro, 2 oy caríicoche. * 
'Cijlcliam effer cum crepundijs, trae 
Nonio de Plauto. Ccliiila,quc csüimi-
nutiuo de Cííia, oy ^efta; 
A caldo éa l ix , quod in eo calda puls 
apponebatur , ^ caldum eo bíbebant, 
dize Marco Varron j ci caldo de la 
olla. r m i ^ i é 
Cejlillus , vel QeJtic'Ülus appellatur i'mg% 
circuius , quem fuperponit captti , qui 
aliquidefilaturus in capitCy 4 bien v.íado ^ Feftusí 
eselto oy pero del vino el nombre de 
Ccltillo. 
Coloflrumy lacnouum, dize San Ifi-
dro,5 que fon caioliros,l>eruio también 5 ^ « 20« 
lo dixo : PlÍnio¿<5 Eft autem colojira 
prima a partüJpongiofa denfitas lactts, ólneglo.i: 
Plauto. 7 Mea colujtra, rneusmolliculus Aulul, 
cafeus, Marciai. S Z U b r ^ ^ 
De primo matrum lañe colojira da~ 
mus. 1 Loiaiueh.9 9 D b r . n í 
Cbordidicunturagni , qtiipújitem* c 
pusmfcunturaüraco t & c , UieeM. 
Varrón,* y afsí Cordero, es de Griego * L i b . 2 .de 
Latino, r e r u f . c i , 
Cuxus, Catax , claudus , toxust 
dize el Gloííarlo, Nonio dize lo milaio, 
fino que Coxo Jo haze de ia tercera, 
FeíÍo*dizeí Catáxclaudus , y Sc«íi- * Ca-
gero le añadió , CoxuS , y alega a San taxm 
líidro, y dize , Hfyani retinent mmen, 
claudumenimy bodie vocant,coxo y & 
coxquear y claudicare. 
CuJJi, idem quod >:oJJiy Fefto, * y alli * f.Cosfi. 
dize Scaligcio , que dclJos dczimos, 
Gufanos. 
Demagis, valde,magisy dize Nonio, 
el quai trae a Luciiio , oy fe dize, de-
mas. 
Defquamapifces tu MucberiofiUuzo 
alegaao por Nomo,y LUCÍÍK>, cícimar, 
ódefeamar. 
Duracina , los Duraznos. Piinio,* * ^d* 
fed Per/icorumpálmadurücinis, e i míf r>12í 
mo dize, que fe l e s p e g a ia carne al hucf 
fo, que no fe puede d fpe^ar ,* el ncm- * ^¡¡¡g / ¿^ 
bre parece que fe deriua de iaafpcrcza 15.^,28. 
del hollejo , que dezian durusacinus, 
como dize éí mifmo * tratando de Jas * L i b . i ^ 
vbasdichas Durancínas. cap.i, 
Flifea d Gracó Oocabttlo di ¿Ja , 
pro üsbendist aa rewndendis1 ptialis 
Pofia 
L1BSO IK Df .L O R I G E N 
•0 L .'^ 'jtv.V ,? 
. P ^ . i vfu vim trinjienint rnanents 
* Lib.20, Gnecj vocabulotiíze S >n it idro, * y S. 
ca.6. Gregorio.* Vmo plena duoHgvea vaf-
difil.c. iS . irafcos. 
Fvcathupanis , dize el miuno oan-
« L ^ . 3 0. co* del fe díxo, loga^. 
i J l ; Garzoms , dei LadnoGarnonesle 
díxeroa en ias eres lenguas lcaliana, 
EfpaiíoJa , y Franccfa , en Crcdcno. 
*£I Garjh.naiidiuw putrorum ftatio Garjo-
cin'mm tnm i&mb tjtpmr, traeiu 
bien Lípíio.^ 
"^Cf^f. 5. . Gorriones cmn errarefonantes % dize 
<a¿ e| Giofliirio ii ciiiio de aqm.principio 
Epfti dezirre afsi , ios que can bocin^ieros 
Ivncquafigarr iones. 
Gslionem baucalem, dize e] GlolTa-
^ , ' río , y ci Bcraco iuan Cafsiano dize,* 
Uo,4.C. jiqUis jglturgilionemfiBilem.quem bau -
16. Vi e C£¡iem mncupau;t i ^ c . Eí\e quedó en 
if^&iM íu i , a í c5ue ic tlixeron vocal, y aquel en 
' l0'- Efpaña, porque íehaze de barro , can-
gilon.-
Gubellum. Ovillo como lulus hufo, 
Vctci) llíos, ür^^ordir , crania,)' otros 
*L7¿r. ip. qu¿ pone San iíidro.* 
cap.2 9. Gumíat gomia, 
^f.Inglu- GlutOy gloconjambos fon deFefio,* 
uies, y dize Sin Aguiüo, * cambien , y San 
* Libr,de Ifidro.' 
Gramati- Herediumjnqutt Sextus Pompeyus, 
ca, pradium paruulum , noíocros dezimos 
•* Ub. lo. heredad. 
'f . Gluio, Impicare > & impicatum , empegar, 
y empegado Varron, y Columela. 
Maíexa madexa , San líidro refiere 
*Libr.ii>: ^ c s v e r f o s d.e Í M Ü t e - l J J > 
c ¡ HAÍJC caiapiratem puer eodem dfferat 
vncurn. 
Cata Ptrt- Flwvbi PaX2H¡m fwdíi >• ¡¡ñique V7ataz 
tes la fin- .„ ; 7. . . ' , 
j - Jtrlumb¡p¿ix¡llíimroaus y hm qutmate-
xam. 
*xtr -Pr,^* Fefto difiere , todo eña deprauado: 
&ibíScal . ví;írí)n <ieiie íioaiore Vicruvio , y o-
cros. 
Malum Mattanum a Joco vecatum 
vndeprius adueffum e/i , dize Sandii-
^Lihr.lj» dro,* PJinio dize, * habent originema 
c.6. • Matió , & a b Appio > e Claudia gente 
* Libr. 15, Appianajunt fogmm'matíi) no feria mu• 
r»Í4. cho,que como en Icalia fe dizen codauia 
MaHMatia Melapie , poreftofe digan en Efpaúa 
nis memi- Man9anas de Matio, q fue Cnco Macío 
nit Macro- grai» amigo de Au^uíío.* 
h iüs l ib ,^ . Múlleos genus edeeorum, Fe fio.* 
ca.19. > T e w l ihüoá izc ,* aut Mtilleolnm in 
* PUndíb, áucit caleeumVopUco * refiere, Calcecs 
13. . 2. múlleos, & eerees t & aVqos virls ómni-
bus fih/híUt , rmikrtbíis reliquit ] era 
cai^ado, y con partiCirlar color que > 
nePlinio, * y Scaligero dize , que era 
como medias bocillas, y tuuo cambien 
la forma de chinelas, a hs que craen las 
mugcresfuelen dczlr Mullí las, deríua-
do del nombre Mulleo , de quien dize 
San ifidro.* Malleijimiles funt cothur 
norumfilo alto. Del Coturnoauia di-
cho , ejicalceamentum in modumerepi-
darnm. 
Orea vt in Hj/pania feruore mufii 
rupta nec non , & dolia vt in ItálicaJ 
dize Marco Vsrron, * y cambien No-
nio, Cohmiellia^Plinio,* ñolas oluí-
daron. Feílo dixo , Vója fie aria Orea 
dicuntur, Scaligero enmienda, Egopro 
ficaria mn átthito legere focaría , fint 
cnirh va/a ad dejacandum tmijium , cum 
Jcilicet rr.ufium feruendo defacatur. 
Ñeque teinere. Por lo qup dize Varron, 
nsasen^anófe, porque como íiruen p¿ra 
el mofto, firuc cambien para guardar hi-
gos , v otras cofas, y afsi dixo Plinio.* 
At vbi ficorum copia abundat implentur 
^ ¿ • í ^ . y Períio díxo. 
Mcnaque quod prima nondum defecerit 
orea. 
Eiia es la or^a tan vfada, y conocida, 
quede codoísrue aora , no era menefter 
enmendar a Fefio^ucho fe corrige que 
cibua bien. 
Palmatoria^] Gloflariodize, Férula 
palmatoria volaría , dixofe de Palmaj 
quae cjlmanus [pan/is dfgltis,* Paulo en 
Feílo dize > Palmuta apellantur remi a 
Jim'úitudinemanus humana , y S A íCL-
áxo¿* Férulaenim pueri, etpiíellava-
pularejvlent, 
Orcus receptor mertium Grace Cha-
ro». Afsi dize en fuma Sjin If idro,* y 
es de San Aguítin, y Fcílo,y A.Gelio,* 
de aquí falló el refrán tan vfado. La 
cafa acabada el Huerco a la puerta. 
Pandarius ab inuentore vocatus de 
quo Virg. Pamprimus , & c . Dize San 
l íuiro,* otros leen Pandura conforme 
a Pollux,* y a V'arron.* Conoció tam 
bien efte nombre Marciano Capelb.* 
Pandtira tsFgyptios attentare permi[¡\ 
aunque parece diferente el Pandoris, 
de Pandisra. Acheneo Ies ambos nó-
bres. Pulfat crepitacula Phamls , ac 
psndorum, & iam Monaulofiiatiijswws 
concentusfitamfshmi voce meditatur , & 
cantillat l y aj/indlze Pytagoras Paa-
djnran , ex ea lauro , qíia inwarig'giJí-
tur fabricare , conque fe ve que no es 
todo vno , el P . M. A. del K ! o , * los 
tiene por diuerfos nombies , y q»eel 
vA9 
* f . Mú-
lleos , & 
ibí Scalig, 
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vnofe i^ fl^oupaíttiríl ,y otro ci pande-
ro , qut ha tor)ítriia4o lu nombre , del 
qual te puede Uezír 1c que dízc del Tiai 
paño luíiíno. * Injirztiwtntumluxurid, 
y otro. Armaprur¿¿imst 
Fulpitum, cJ pujj-uo Horacio.* 
Non ego nobUíum/criptores auditor, & 
vítor, 
Gramaticaí ambire tribus , pulpita 
dignor. 
Rattamtunieam , & fyijfam , llama 
Plauco la rala, y cfpclü, i.\unio Jiralla 
vejlls d:Ha a raritate. 
Ralla raforium t dizeel Gloífarío. 
Rallo ! que le llama CoiumelaKaduia 
Inílrumenco de hierro para raer la 
pez, 
Ricam , bajilicum , aut exiticunié 
Dízc Plauco, Varron dizc. Rica a ritnt 
quod Romano ritu facrjficium joemin* 
cum faciunt, capita velant, Pero ño es 
áfsíen Plauco : dízc Plauco en Fclto, 
que eraquadrada, cortada, y guarne-
cida , para cubrir la cabera. Nonio,* 
craelo de PlaiKO,y otros, dizc. Rica eji^  
qttodmnc Judarium dicimus : y en codas 
parece era vn paño para cubrir la cabe* 
^a, y que era preciofo, como lo fon los 
veftidos con que lo pone; ba/ilieumtxiut 
fegun Nonio* dizc, era velúdo real. Y 
de Plauco fe reconoce bien, que va def-
criuíendo las demafías de fu tiempo eo 
los veíiidos, y inuenclones dellos, y de 
fus nombres, y mas para mugeresperdi-
das, y afsi dize» H<ec vocabula aftiones 
fubigunt , vt faciantviri, Eítos nom-
bres nucuos, y lo que ellos piden fott 
almonedas, en que fe venda lo que vno 
cieñe para comprarlos como cofa cof-
cofa, y rica, de donde lo femejance le 
llamamos Rico. 
Spatho , San Aguftín d í z c * Vulgtí 
fpatbam dicunt. San Ifidro, * le da ori-
gen Griego,y Latino, del «fa Apuleyo 
en el Soldado , que perdió la cfpada.* 
Della fe dixo Sapchula muy vfada, C o : 
lumela le llama fpatha.* 
Scalmus, el efcalamo, que es vft pa-
lillo delgado, y rollí^o , en que fe atan 
los remoren los nauios, que los cieñen, 
v f a d é l C i c * 
Scobina, Varíon* dízc. í í^ /waw á 
feobe-. lima en\m materia fahrilis eft* 
Nonio dizc.* Dejcobmatis jhueijij-s , 
abrajis , ac defehis. Mas San lüdro* 
le llama como oy : Scofina diBd , quod 
barendo Scofen faciat. 
Tballus, vfalo Colúmela jyes Grie-
go por el callo de la cebolla , y Suidas 
poreldcUoliua. 
Guiiia, pontiosban Ihdrc. 'L¡br.i$^ 
fafatto ci Gioflarío.* Vihta -.aram cap A ? . 
/equitur , la íoga crasei taldei o. tfidií * s.Vara* 
lofepb Scaligerumi * óor.de diz*- . tmíat «InAufon, 
inóptimas , & vetuftijsimas goffas 1 y Ubii£>i§¿ 
poneentcrimcncclo qut uizecí oiol-i 
í m v x ai fin por é l , y Vitruuio le vé qtici 
es lavara , que pocos la jtzgaranpor 
dicción Latina , y como ella ay otras 
muchas que dexo ^ por ño alargarme 
n;as. Otras ay qüe no íabemos iü ori-
gen, nifi foo Latinad por no aücí qüieii 
dellasnosde noticia i ni aücriaenlos 
libros. 
L a fcgunda <aufa , porque muchas 
palabras tienen ocra (igniñcacioo, que 
en fus principios fue, ó por abnfo, ó por 
fcmejan^a, con que fe haze translación. 
E n los Latinos pone el excmplo Marco 
Varron* en HoíHs, que fignificó él cf- ^¿¡y ^ J§ 
trangero, y peregrino, dcfpucsfúccl Ung.Lat, 
cnemigoj y nofotros del diximos Huef-
fcc, por el exerciio,* mudando la o, en * Aduertit 
v, e, como diré. También de I ubrico, Hotoma» 5. 
diximos Lóbrego, de Caufa, cofa, y al- Hoftis in 
gunos de los que acabamos de \zr,feuda.nom* 
que no folo fue la corrupíion en ía$ Je-
eras , fino cambien en losfignihcados 
dcduziendo viias de otras , como en 
Rica lo hizícron aditdíuo dándole el 
de preciofo, y abundante, por fer velii-
dode canea efíima , que no lovfauati 
(ino gente de mucha hazienda , y rica. 
De computare fe abrcuió quitándole 
vna filaba, y fe dixo contare, y contar, 
que cftaua bien fino lo mudaran de cuen 
tas, cambien a cuencos, y hiüorlas. De 
Applicare dixeron allegar, cemo en al-
guna parte VirgiliQ. 
Immanibus aplicat oris. 
Y del hizícron llegar , aunque ^7 
cambien, aplicar,y aplicado, por quien 
no es perdido ^ y otros fignificados. 
De Mancipium, qüe es cfclauo díxcroA 
Mancebo por eflar debaxo del dominio 
paternal. DefloSay muchos, en que hu-
no mudanza en las letras , abufo de 
fu fignfficadp , algufios veremos def-
pucs. 
C A P . X . Derwac'íon de los vocablos de 
•Romance, m que je mudan vnas 
vocales por otras* 
L tercero , y quarco modo , en 
que es mis obfeura la dermar 
cíon, y es masordinaría , y tn 
qucay íntlcho quc'ñocar , es incrodu-
zkndofcvnas ktras eft lugar deoerjs. 
Ana-
L I E R O I I . - D E L O R I G E N 
A M í e t i d o '/y qti 'cándo cambien ocres, 
6 codo junco, trocando, dlfahnwyef)-
tlo , 6 acrecentando , qufj ionqCtarro 
maneris , de ias chales trace Varron', 
pero faltan círes libros de ios n.as írupor 
taners , y a^i nos hemos de valer de 
ocros, porque cJ dízemuy bí^o* La an-
tigiK-dad ni ücrar'a mucLascofas, ceras 
las quica de codo punco, y al que viflcis 
híiio hern efo , aora Je veis h o en Ja 
*Ltb,4Je vejez.- V t B f i i í m n pauca dsprauat, 
Img, U t . multa toWs, 'qúM.pucrum vidifti firmo '* 
fum. butic vides deforman in Jenefla, Y 
"para poder frear en limpio lasderiua-
Ci*Qnes , es fuerza valernos de Jo que él 
fñtttno dize l que no deucn fer reprehen-
didos los que bufeando ci príncipro, y 
¿Vigen de algún vocablo, ó le añiden, ó 
quitan leerás , para que con mas facili-
dad puedan alcanzar lo queeniadíc-
* l4bry6i cíon ef{¿ ef-^ndido.* Non repwhsn-
*mP* i • dendi MtUr, l i l i , quid mfirut ando verbo 
literas ¿dijáimt > aut demunt, v í fac i -
lius, quid juh ea voce fubfit, viderepofi 
Jint, 
Pompeyo Feílo dize , que antigua-
mente dlxeron los Latinos. Jutas.quas 
nos divhmts > ollas , y que por Auruvi, 
dezían los Ruilicos, Orum \ y áfbi ftrdí* 
xoy O rata de Auro,y\\\\t por Auriculas, 
Orlenlas , y que Jos Antiguos dezían. 
Aufculari, por Ofculari , y de Cauda, 
Coda: Demancra que cJ au, hízerono, 
deque huuo entre los Latinos hartos 
cxemplos. Auricbalcum, Oricbalcw/i, 
Candecodex} carus^eomsjatuslotus, 
Jhurcx tjorexi y cambien al concrarioi 
quede Plotus , dixeron Flautas, y de 
/ Plqflrum, Platiftrum, Lomiímohizie-
ron los nuellros , en cafi todas las mas 
dicciones Latinas , que tienen au. Jas 
boluicron en o. Auca, audere^ audircy 
mrum , auresy auty autumnus , Cauda > 
cauliSy caufa. Cauca, CaucoliberíSy Caü* 
riat cauto, Gaudiumy Laudare, Lauren-
tius, Maurus ,paucíis , Pauhístpauper, 
paufa, Paufarey TauruSy Tbefauros. De 
Jos quales dezimos. Oca , ozar , oír, 
oro, orejas, ó otoño. Cola, coles,cof3. 
Coca , CoKbrc, Coria, coto. Gozo, 
Loar,Lorenzo, Moro, Poco,Polo, 
pobre, pofa, pofar, y del repofar,Torai 
teforo. Lbs Italianos vfaron aJgodeílo 
Nuachcro, Nocícro. Lauros, AIloro,y 
nofotros conferuamos Laurel. 
Elmífmo dízc i que los Antiguos 
dixeron: End&,pro/«, como, Endoplo-
rato , Endoitíum , Endoproeinófu, en 
Lihy\ if cuyo lugar fe dixo defpues. Imploratot 
f,¿{. imtio l Inproc'wftu, Y Quicp'iiaBO,.* 
que dixeren. Mcnertia ] Lehcr ] Ma~ 
gfjltry de fuerce, que la £ , mudaron t t f -
pucs en I , tfio es muy oí cirario, que en 
Romance mudimos Ja E, en I , como en 
Dcus y Meus , & c , Pero aduierre vna 
cofacimeímo Qufnríliano.* In Híre, 
ñeque Iy p l añe ñeque E i audjiur* Dema-
nera que entre íi cílas tos Jemscnel 
fonido fe confunden , de que enriendo 
que procedió , .que muy de ordinario 
cenuúrieron Ja E , Latina , en Te de Bo^ 
manee, Cacus} coelum, cementumyCeh-
i u m y cétíius y ce r íus , ceruus y Decem¿ 
defertum , d e x t r a , Eruum, efia , iv/ , 
ferus y ferrum , Herba , h e d e r á , Mtm-
brum y rhcl , Nébula , nepas , neruus, 
Pellís.pdagíis¡perna , pcira,pcs, Síni-
Jlrafirra.Jcrzus, Tewpus, t é r r a , Vetus, 
De que dcziniOsCíei',0 , CicJo, c'míetí-
to, cícr.to, cier^OjCiertOjC /eruo, Diez, 
dcfierto , cicüra , l c ro s , ye f cá , Híel¿ 
Fiero, Hierro, 1erua, yedra. Miembro, 
niiel, NicbJajnieto, nieniOjI^ieJ, píela-, 
go, pierna, piedra, pies, Sierra^ íierúo. 
Tiempo, titrra,Vícjo, 
Antiguamente por cíU caufa dc-
zían. Puerel y Vbeiy vtel, Quei, como 
dize QiDcii iaco* por P í / m ^ í í , * Librt\\ 
Qui, ¿ítas juntas de vocales fon muef- cap.i* 
fra de los principie s de la Je ngua.que no 
ha llegado a íu pureza,) que con el cíem 
po fe fueron corrigiendo, er mo vemoá 
en el nuellro , quedezímes CafííHa , y 
Capillíi, y Vifperas, auicrdofe dicho 
ancígnamence, Caflíclla, Capíella , y 
Vícfperas. 
Porlamifma razón Ial,mundarcn 
en E , muy frequencemente , fegunque 
JosRuflícos lmian , como Jo vimos en 
lo que TuJio, y Vanon dixeron dclloSi 
dirc algunos dclíos por excmplo , y no 
todos , porque fon muchos. BlHum, 
cingere /dígtUis y Eilius Glngtua , I r f r -
mus y L'gnum , Mittere . Pitus y pirusy 
Sig.mmyfigtlumy SicctiSy Vindicta, vire', 
tUm, que fon Bledos,Dedo, Heléchos, 
Enzias/cnfenno, Leño , Meter, PeJo^ 
pero, Seña, fello, feco, Vengan9á,Ver-
gel. 
Muy grande es la femejan^a entre 
la o, y la v, quefinofetiene cuenta con 
promineiacíon, facílmence fe oye la 
vna por la otra , como de ordinario loi 
Eftrangcros Setemptrionales nos pare* 
ce que Jas truecan. Dize Quintlliano.* -kjJhM 
QTitd y 9,atque,Vy permutatamuicem? t^ 
m Htcoba, notrix , Cttlchides , ¿I-
Puiyxenafcrlberentur , ae ne mGracis * f xJM^  
ídtantummtetur, dederont, & proba : mnt.é\ 
íteront , lo luifaio dize Ecilo.^'que Jos O ^ í . 
4 
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^Ar tígnos vfurp'auan la o. por u. Ellaes 
ma v ordinario en los nombres que toma 
nios delLacIn,comoen Buxustcolub€rt 
crufta> currers¿uruus, currus , dúplex, 
fnndtim ¡fungiií, jure a , gulofys, guta, 
bamsras y iocarijocularis > tuí ienuju-
crwn, himbi, lumbrict, luttim}mucor% 
mifca, nodus, plumbum ¡polirs, polypus, 
rumpere jruncixve yfiiipcii fu/picariy trun-
ais, tufstSy turpis^lmus ^vmbiiifus^n-
cia, vnda, que dezimos Box , Cuiebrai 
coftra, correr, coreo i coruo, doble, 
fondo , Hongo, horca, golefo, gota^ 
ombro % yu^ar i yuglar, jouen , logro, 
Jomos, lombrices, lodo, moho, moícs^ 
« u d o , plomo, pulir, pulpo, romper, 
ro^arjeflopa.fofpecharjtroBco^os^or-
pe,o]mOyomb)rgo,on9a,onda, fin otros 
cjuedexo , y las primeras perfonas del 
plural de todos los tiempos de los ver-
bos que mudamos la u. en Oc y enlosóme 
aqu* vemos ay algunos,que hazenlo 
roifmo al contrario la o. en Ué Pero lo 
ii»as notable es , que la o. boluemos en 
,v e. vocales que los Latinos vfaron mu-, 
cho en los pretéritos de muchos verbos, 
poniendo la 1. ó la e. para adulcar la v. 
Mico tm¡cuit docuijgetnui, amicuiyy No-
nio dizeque Varron pufo Pucrítia, por 
Puntasen nueftra lengua quando fe fue 
corrompiendoafe^ando la v. por el fo-
nldo, añidieron la e.tan ruítica como di 
2e Cicerón jyaf&í dlxeran de Bonurfiost 
Contus, cbordas, cordatus, c orpus, cornu, 
cormSyCollum, corium, cofia ^  domus, do-
minuSy dolor, Follis^ fonSyfGriSffGrtis, 
forumJonS) HortuSybofpes, LocuSylon-
guSy Mola y molo, moles, mollis , moirst 
Nontis, mfieryOJjumfiUumyOrcuSyOrpha • 
ñus, Populusaporta, portus, Rota, Soc-
cus ,foleayJbcert¡ol'idus .folum fomnus for-
tes, fporta, Ton 'ítruum, tortus, dixeron 
Bueno, buey, Cuento, cuerda, cuerdo, 
cuerpo, cuerno, cuerno, cqello ,cutro, 
cuefta , de la femejan^a delacoíi í l la, 
D u e ñ o , duelo, que es dolor, Fuelles, 
fuente, fuera,fuerte,frucnte antiguo,oy 
frctejHuerto.huefped, luego. Luengo, 
Muela, muelo, muelle de mar, muelle 
^landOjtnusrte.Nueuo^uettrOjHueíío, 
hueuo,hucrco, huérfano, Pueblo,piier-
ta, puerto. Rueda, Sueco,fiiela,fucgro, 
fueldo, y de alli foidado, fuelo, fueúo, 
fuertes,efpuerta,Trueno, tuerto, y aun 
por auer v. fola para el Con'do mas ileoo 
añidieron lae. en vu]cur,ydIxcron buey 
tt* J y de Anfula que es el cslauon de la 
cadena , por lafemejan^a dlxcron An-
fuclo. Soldado es nombre nueuo en Ef-
paqa t cpmp de las leyes de partida , y 
s T E i r t A K Á i C Á P . X I . 4P 
HiAoria del Rey Don Alonfo fe colige 
que Jos llaman Cauallei-os , ó peones, ó 
los de la hucílc. Viene pues de Solido,y 
de el Soldata, qua eflprajiatio annuagru 
trnta. Soldata vero dicitur, quiaplerum-
queinfolidommdüKat'wne ctifi/iit* y afsí 
del Solidodixéron la gente de guerra, * LjSr,22 
que traían fuera de la Prouincia Con- petííiGr¿^ 
dnzidospor dinero , como de algunos ^ , 1 0 . 
Autores lonotaHotomano.^Muy vfa- ^ ^ ^ / / ^ 
do en Italia, y Francia, y aora también ^ jrerbii 
cnEfpaña. v . Peuda'iii-
C A P . X I . De la DeriUacionenquefe 
truecan las covfonar,tes defde 
la B , búlala F , 
AV N Q V E Nos pudiéramos deí tener nías en las vocales,pero breuemente fe adulrtió ftiu-
caa parte de lo que aula, y afsi también 
fera en las confonantes. Y luego la pri-, 
mera íe nos ofrece la b. la qual conoci-
damente la trocamos por momentos 
por la v. confonante, de la qual víamos 
ya mas que de la b. que para notarnos 
deftodíxoel otro. Sobrij bofrines, & 
quibusnonphiet biberejedviuere.Vtro 
no ft míos íolos los que en ello faltamos; 
fi falta fe puede dczir éftfl trueco, en que 
haze ventaja nueítra lengüa a otras, 
v-fando mejor de la b. que ellas. E t L a -
tiniy B , in «. perfuepe mutaruntyde Bioo; 
viuü) de Orobos, Lruumyi por Abfero.y 
AbfugtOy dixeron Aufero, y Aufugw, y 
Otros muchos excmplos que ay, ton que 
fe abona nueftro partido. 
Eneifonido íe parecen mucho la B . 
y l a P . fegun Quintíliano.* Cumdico, * Libr, i * 
obtinuit yfecundam enim b. literam ratió caps), 
pofcityaures viagis audiut.p. Por lo qual 
en la eferitura, y pronunciación fácil-
mente fe trocaron , como dízeélmif-
mo* de Byrrhus, Briges, dixeron P/f- * Libr% i : 
rbuty Pbrigej, Hcrodoto iib. 7. Tandla cap*¿\. 
vocatifimt BrygeSy quad'm Europíeifiie' 
runt Maccdonum accola , frdnjgtffilftí-
tem in Ajiam vna cum Ideo ñamen rnmu • 
tausrem Phriges. ^cüo C'ÍZQ * BaUna -kf ^ j ^ 
mmena Grócodefiendit ^ hwcHU P b a - * : " 
lainanndicmit^antiqua covjuctndlne qtia 
P'írrhon bttrritm , Pyxon hiíxunid:ce-
bant y donde vc r t )Gs quc era coñimibré 
antigua Lac'ria mrdar fe p.'dé los Grie-
gos en b.ysfsidize^qiic Album vino.clé 
Halphoííyqwt Jós Sabinos dixeron, A l -
pum,y q deí fe puede creer que rom^roh 
nómbrelos Alpc^a cañanre ifiuíonV, de 
AmpbibóíonAinbigtíti.dé AnrfboOySiv.ho. 
Elio haíido eri Ko.nácc müy l:rcqüríire(> 
mudado la p,>ñ b.como fe v'B cr.J¡:cr:ré, 
apkula.apGtheca; aprkus, ápttH's,itphrí. 
8 t u j ¿ 
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cus * Arcb'sp'ifcjpus, Capra, caprarius, . 
cjpUItís , capr'ficm , caput, capita, ca-
ptjirum^ capitojus capere, concipere, cope- . 
rire, cupa, cuprum , D ú p l e x ¡duplicare, 
E'jijCQppst Lefores, lupus, Na¿us, Úpe- . 
r.íri, opera , pbafelus , Rapere, recipere, 
recuperare, Sapere, fiipiens, faporjapi -
das <fapQt nis. fep'kt, y^/ímV/ww^^^^-
fiuS) Vípera, Viy£ípot vpupa, Quedezí- • 
tnos.ADrir^béja^odega abngo}abríi, 
ábrego, Ar^obíípo,Cabra, cabrero, 
cabello,cabrahigo, C3bo,cabe9a,cabe,f- i 
t ró , cíbe^udo, caber, concebir, cubrir^ 
cüba, cobre,Doble, )dobJegar,ydoblar, 
Obifpo, Liebres, lobo. Nabo, Obrar, 
obf3, toel, Robar, recibir, recobrar. 
Saber, fabío, fibor, fabrofo, xabon, xí-
bia^fobrc, fobreccjo,íbber3no,V|bor3i 
Lisboa, Abulílla- en Saber, y Caber en 
al^unds tiemposconferuan la P . tk fu 
primieiuo fupo, c«po , también con que 
tk.CapiUus fe dízen Cabello , de capii-
lare dezlmos Capilejo , ó capillejo, co-
mo en otros muchos que fe confenu la 
p. En Chrirtophorus Raphanus»Stepha. 
ñus , encontraron la p; que mudaron en 
b, pero oy los víamos c o n C h i l t o u a l , 
Rauañoi Eíieuan. Los Italinos también 
hizicron la mifma mudanza , deoppro-
bríu n,y lcpra,yde otros dixeron obbro* 
brío ,.y lebra , y al leprofo lebrofojdq 
pierde la b. como en cnhh'us , dnh'tare, 
excubice , ohliuió, pa lp¿Ira , pa luwhs , 
fabucus.f í tbltuúre, c\u¿ K n algunas fono 
la b.y defpues ie quicó.yafsidjzen Cob-
do, codo i Dubdar, dudar, Lfcuchas, -
O luido i Palpados, palomas, Sauce, 
folíuiar. ^/«¿a/^rí, dixeron amblar, y 
cauallo de ambladura,ydefpucs acdar,y 
andadura. 
La C.ylaG.conDódrzeS.Ifidro,*^/*- * L i b r . i , 
dam cogmt'ionem habent \ y como dize cap .z j . 
pello,* qua núnc c. appeJlatur, abanti- * f ,Prodi-
quisg. vocabatur, y por efto dixo Var-; g ia , & f, 
ron,*gladius, c. ing . c o n f ú t a t e , quod Orcus, 
fit ddhojlium dadem , y afél en el efcrluir * L í b , 
como pronunciar vfauan delJaslos An- l'mg, Lat, 
tiguos Latinos , remando Ja vnapórlá 
otra, diziendo atró, leceypro agrójege .y 
de centum , facaron quadringentos^y o-
tros numerales poniendo en lugar de ta 
c. la g. y noforros de jícer, acuere, acu* 
tus}acus, álacres, amicuSyCallatciy can* 
cer , carleare, colima, cytbara, crypta, 
crtjfus, Corfica^ Bico ¡draco, Ebriacus, 
(jadeare, emacrari, eruca, Fació ^fictis^ 
focus .forinica. Hac hora, hoc dnno,Illico, 
inimicus, iocari, iud/care, Lacertus, la* 
cuna, lacti's Jaicus locus ¡Macro, tnecumt 
m'!ca,miraculum,Fercontarí,periculumi 
pertica , picare . pofticum,procco , Radi* 
care, Sacra tus Sacramentu m Jacrariumi 
donde tengo gran fofpécha,quc ha poco fecur'ts, jecurm, Tecum, vindicare, vr^ 
*Lthr.\% 
tit.16.ley 
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que en Romance dezimos lepra, porque, 
los vocablos que de poco tiempo á eíta 
parte tomamos del Latín, les mudamos 
muy poco,ó nada eii lo que es las letrás, 
folo los acomodamos a nueíka forma, 
de conjugar, ó declinar, y en los Anti-
guos no fe halla lepra, fino Gafedad,/ 
gafo, ppr leprofo, como fe ve en las le-
yes de la partidi, * Fuero, y nueuá 
recopilación, * y en el Infante Don 
Manuel. 
Los Latinos por Conuro para mayor 
fonido vfaron de comburo añadiendo lá 
Si en Italiano, de grem¡o,dixeron greiii 
t i t . z . l ib .^ bo,y el Francés, de camera, chambre* y 
fori. de humero nombre, que en nueñralen-
* Libr , i» guahaíidomuy ifrequente, nofoloaiia-
^í.2. lib.%. dlendo Já b.fino porque no hiriefleen lá 
m, Rec, vocal añadiendo también la r. y qfsi de 
i /Eramentum, cnlmeñyexamen^fames, 
homo, illuminare, legumen, lumen, muí* 
titudo, nomen, flamenfJeminare3 vimen, 
Dixeron, arambre, cumbre, enxambrc, 
hambre, hombre, alumbrar, legumbre, 
lumbre, muchedumbre,nombre, cham-
bre, íembrar, mimbre. Y aun de con fue-
tudó, dixo el Icilíano cofturnc, y nofo-
tros eofíüojbrc, y en otras dicciones fe 
tica, y dezimos Agro, aguzar, agudo, 
aguja, alegres, amigo, Gallegos, Can-
grejo , cargar, gollizno, gitarra, gruta, 
gralío, Córcega, Digo,dragon,ea)bria-
go, ahogar, enmagrecer fe. Oruga, H a -
go,hIgo,Fiíego,Hormig3,Agora,Ogai 
ñ o , Luego, Enemigo,íugarjIuzgar,La-
gartOilagunaJagoJegbJugar^agro, 
con.Migo,miga,milagro. Preguntar,; 
peligro» pértiga, pegar, poftlgo,prego-
nero. Sagrado, los del campo Sagra me n 
to, fagrarío > fegur , feguro, conTIgo, 
Veng3r,Hortíga.Aunque nofiempre la 
c. fe muda en g. que en muchos fe con-
ferua, deque no pogoexemplo, porqué 
fon fin comparación mas que en los que 
fe mudó. En algunos figuiendofele I. fe 
conuierte en ella,como en Clamare ¿ l a -
uis, que dezimos, llamar, llaue, aunque 
también dezimos Clamor,y claue. 
Ay también otra cofa bien notable, 
que quando en LatinfiguclaT.defpues 
de la C . en Romance la haze que fea H¿ 
perdiendo fu valor la t. como en losfi-
guientes. C'móius, cofium, contrafiusy 
Defpeflus, di¿ius , diré Bus , diJteéinSy 
duÉius, F a ñ o r , f a flús, fruBus. Inter-
djBum^ LaBeJaBucaJcBttmJfiBari tu 
B a , 
fiE L A L E N G V A C A S t E L t Á N A . C A P . XÍ. ; ó 
4?^ No¿Íe , O&o, Petfus , proue£ius) H . tienen gran femejan9a en el foníddí 
RsfMiLi, Saniiius ¡Jirt&ms, Tracius, £ o s nuertros ett fus principios conícrua 
te¿ium,pQt Cincho,cochoiantíguo vfa- rtm Ja F.eh muchas díccfoncSjCfxno Fa 
do en Bífcocho,Concrecho,Dcfpechcí zer^ ficrroiform!¿3,fijoi mas dcípücs ca 
dicho, derecho, deshecho, ducho ancí- cllos,y en otfds la mudaró en afpiracró, 
guo, Hechorj hecho, Frucho antíguof y dÍ2en,dc Efficarejfirare'-FabaJdbuÚ 
Entredicho, Lechea lechuga, lecho, lu- ri jacies fuere f iBor f ko filces fjmes; 
char, lucha, NocheiÓcho,Pecho, pro^ fariña Jartus , faftidium .jatufn ifacei; 
uecho. Rehecho, Sanclití, Eitrecho/ fhiniariusJelfrire,ferrtimjerrcmen-
Trceho,lcchoi Parece^ que de aquí aua tumjeruere Jilius^filkesijüumjindere > 
fin la e* la t, mudaron de la mííma fuer- fijfi'famina^fankulumifator 1 
te, como en Catulus , ¡ortex , gagatesf forma, formofas, fórmica yfitriax, fira^ 
jPulttj , pultarius, Trapetum, trutta^ tus Jouea..ftígert f^oga ¡fuligi i fumésl 
que debimos Cachorro, Zauachc, F u - funda fundutn^fungus ifufea ,fuTnus¿ 
chas, puchcro,Trapiche, y trucha, aun- furo furari)furtum1fujcus\ mudando ta 
que San Ambroíio la llama Truda .* F . Ahogar ¡ Horadar ,: haba, hablar^ 
Uhf* También hallo cfta mudan9a en Culci- haz,haaer, hcchor.halcon, hoces, ham-j 
[ametSca¿ irasulteluSfAmplusJnipIereiCi dezimos l í e , harina , íiarto , hafiío, y faltidío,1 
tjnAufo, CoIchaíCuchíllo,Ancho,Henchir. hado, hachas, Hebrtro,y íebrero,hiel; 
M.w.j. Viniendo a la D . lo primero qüe eh herir, hierro, herramienta, herüir,hijoi. . 
\ondeleti, ella fe me ofrece es, que los Latinos la heléchos, hilo, hender, hueífa, hembra 
-FíuuiaL quitaron de muchas dicciones v én que hinojo, hedor, hoja, horma, hermofo,* 
antiguamente la auiajcomo Endoitium, hormiga, hornaza, horado, hoyo^uir,' 
MndophratOyÉndoprocinflu.Jndupedire, huida, hollín , humo ¿ honda, hondo, 
Induperator, que defpues dixeron / » / • hongo, horca, horno., harón, hurtar, 
tium, implorato, in procinfíu, impediré i hurto, hofeó, y ottos. Y en algunas def-
Imperator. Afsi a muchas palabras L a - tas dicciones, y de otras que fe afpirah; 
tinas el Romance fe la quita, Audire¿ van dexando la H ; y dizen A2er,OrmI-
Cadere, comedere, concludere¡ confidere% ga, Ombre, y aun los Latinos hízieroh 
credere^crudelts: Defideraré.dejtderiumx eftocomodíze QurntiIiano,*qucdc- : 
J¿xcludere: F'idesKfidelis%fiducia yfieduít zian ty£dosy Ircfófro Hi td i i& Hircisi * t íb? . i? 
fiedare. llQ<üe\íniludere judex judie are ^  Y con codo etto en muchos vocablos CaP-5». 
iudieium: Laudare, limpidus, Medietas^ nos ha quedado la F ,dc que no fera me -
Med/olanum, medulla; Padus, pedest nefler poner exempíos.Del Hurón dize 
pojjidere^prtmdiciumypodium. Quadrai San Ifídro.* Furo aflirao di£ius , vndet 
ginta; Radius, radere, radicare, radiX j &fur¿eftehroJbs enim&oceultos cuni-
rancidum, ridere, rodere: Sede re ? Tepl - culos ejfbdity& eyeit pradam, quam inue 
dus ; Vldere, vindicare j que dezimos, «ír/>.Sigue el Santo la ctymologia que 
Oir ,Cacr , comer, concluir, confiar,- Varron, y el Iirrifconfirlco Labeón die-
c;reer,crucl; Deíear,defeoj Excluir: Fe,- ron a Fur:Si bien Paulo,y A.Gelio quic 
fiel,fiuza,fcoí Afear, oy. Incluir, juez,- ren.que fea Griego.- * A l hurón llama ig f ' í J 
)uzgar,juicio;Loar,limpio;Mícad,M 
lan, meollo; Po,pies ? poíTeer, perjuf-
zío, poyOiQuarctt:a/R.3yo,raer, Arrai-
gar;: Raiz, rancio, reir,roer: Seer, anti-' 
güoya defufadorTibio, Ver, Vengar. 
La D . Mudaron en Italia en G , y de 
Mandere, merídiestmodium i Podium, 
Tefiudjrufiiurnam.álxtxoTihAzRghtQ, 
McrIggc,moggio, Teftuginc, Pog^io,' 
Plinío Vmerra, * 
rurtjs A~ 
C A P . X I L DeJamadancadelasdemds W'i * * * 
confinantes, defde la O. 
hojia la Z'. 
K G . algunas Vezes fe muda en 
I . como én Fagut, Gil», Gem-
rria^Qemr^Gypfum-, Plaga,Reg 
nare%Regnum Sagusque de fias fe di 
L 
J8. 
iornoj A nueílra lengua cupo al¿ó de aícron Hay3,YelovycaVa, yerno, yeífo: 
hama, Dafypus , Viridarium, fe dixo,-
Gama, Gafapo, Vergel, y dcMandere, 
lacamosvn nombre Manjar, de Diur-
ñalet jornal, y de alli jornaleros, y jot: 
nada,camino dé vn día. 
, . í-05 Antiguos Latinos * dieron. 
. ^rreum^rcüs%fordeum,trafü,VefQ:y 
defpues; Horrtumjjircus^hordeum, Tra-
ho) yebo: y otros, porque emrefi ü F . y 
Playa: Rcynar , Rey no; Sayal, y aun 
pot ventura Sayo, y de Fuge, dezimbs 
huye^afsirto parece q fe deuc cfqüiiur 
la pronunciació Italiana, en q parece <.|. t 
dízen: I.p/Vr¿r,i?^A<,»yno bicreri la G.en 
la E . y en la I.como nofotros^no có la 
blandura, que fi fuera I . De donde en-
tiendo que noforros , y ellos , y los\ 
Francefcs , de Ego>, perdiéndola Ev 
L I B R O 11. D E 
át&SuñlS lo.aunque Jos kal í inos no de-
xíns xieidarica la 1. fuerya de vocal que 
no io es a ios dtm.sjpcro dizeíe vn niíí-
IUO origen a todos j porque en Jos eafos 
t9dos correfpondcmos&Jos Latinos, y 
afeí á z i m o s , yo* m»,, n^s^aiofocros, el 
jUali'anp^o, mt? Noy ^ e Noy aJcrí, el 
Fran-ces ye, inoi,Nous, que con las,par-
t?*»las íe díítíflguen JJruebacñoeJ aucsr 
dvehodc. Legss, Grege y Meges. Leyes, 
Gi eí :y Rey^s* aJguñas uicGÍones fe 
Ifrdíd.fonídode Jajoca, comoMagaüa, 
Taigas, que dez/fhas Majadas, donde la 
L^íemudó en D . qüelue retroceder a 
los tiempos, qüe no eíia'ua Ja lengua en 
primor que dezían. Duermas a & 
* f . Dam DMt*¿a * Pró LacnmM , ^ LAut ia* 
n2a's cov&o dízc Feito,* y ififtiy eíto no hic 
* f 's.I/td. ^"y^gcwotic lo Latino , qucdcMag-
lih. i .V, a; ÍV48 ^cai"on Mayor , Tino es que hemos 
njudado las letras , y no la pronuncia-
ción. Deduxe de Plaga, Playa, porque 
es bien fabldo que, Pla¿a efi Jpatmm 
arpp\iffimum> vdcduvelagriy coeno dí-
ze Nonio vfado de Oradores, y Poetas^ 
y mas en la Sagrada Efcrícura con íus 
3i;ríbutos, la parte OricncaJ, Occiden-
*Ez,ecb}el tal, &c. E t PíagamArtJ^y aísi a la ma-
eap^y. & nna dezimos la Playa, y Playeros a Jos 
cap.^. qü í del Ja nos traen el peícado.También 
l a G ; Latina mudaron en otras letras. 
En B. como en Glmeus Jugerum^ác ios 
qualesenciendo que üíxcroü Blao, anti 
i^ uo, Vbada.Por D . comoen ¿íxungiA, 
ÉnxundiJi E n S» como Cingus, CiIUC. 
^Qdlicum En ¿ . Argüía , Bulga> * Gagates, Gin* 
Feftus. g}u¿' Arzíia, BoJza, Azauathe, Enzia. 
ErtaUunos nombres fe aáídio la G . co-
mo en Ámarás ¡Anjer,Ardea, Amar¿Oj 
... Ganfo,Gar93. Los Alemanes llamaron 
*Plm. l íb . al Anfar.ancigHamentc Gan/ás*£lañi-
lo.i-.2 2. hizieron ios Latióos, quede 
Ü¿í/V(?i,dixcrohGra:cus, comodizeel 
* 'Líb . iJe Etymologo ,y ióüiano Pontano,* de 
afpiratii Vajlare, dízeron en Italiano Guaitarc, 
qüc es deftruíi*, nofotrosGaítar,íi bien 
no correfpondende todo punto entrelij 
y de Varius, fe dixo Varinus, y de allí 
Guarimis, lo mífmo de Vvalteriut^vi* 
dot Pvilielmustá\xctoTi, Gu^itcro^iul-
do,GujlIelmo , de Auiaríum \ Gauía, 
nofotros laula. 
Áfsi como eft cftas fe añadió la G . en 
otras fe perdió, como en Corriga$ Digi-
tus.Frígus yfagw, GeHduiy germunus^ 
Integri , Legere, ligare t liga y Magis, ma • 
gifter,Pigritfá,pUl€gium .Regina yregalts y 
Sagnáyfagitta, &giilum, yagma.vigi-
iareyáttmQs Correa,Dcdo, ir i io,h UÍ r, 
Elado, Hermano, Entero, Ltcrj ii r> 
L O R I G E N 
lía, Mas, MaeftrOjPerczai PoIeo.R' y-
na,Rcal, Sámete, dinu'rutriiodc Sa'na, 
Saeta,SeHo,Vaina, vcJar.Tamblcn en-
tiendo,que dci?^//jf,diximos Regalo, 
como cofa dig na de Rey,dada ,ópor vo-
lútadjópor ob ligación,q WzvnáRegalia* 
Deifpues de la G.pa ííjn osa la L . en-
tre las qUales letras hallo vn gran paren 
tefeo , diíc M . Varron. Palad^citurd 
Pangendo G . in L . niutato. tn Caflclla* 
no de Smaragdus , dezmios Irfmcralda; 
reno lo mas notable es que mudamos al 
tctie^la L . Latina en G . o jota; como 
los Latinos de M-alion, dixeron Magis, 
en Italia de L r 7 / « » í , Giglío. Nofotros 
Át AUinum , Acuieus, Allium capicula, 
a rticulusy auricata, Cilia > Conciliumy 
wnjdmw,cor.jíiia,conjulere, toagulum, 
runi culus 5 Folium fankultmJH'ms, I l i* , 
MalUar*, welwr,militím,muliery Noua-
cuJa .Ocíilus Palea, par alíelo, peculíimk, 
pellicula s S milare ¡Jpeculum yfpoUuníy 
Tegtíla , Vincztlumy vettihiSy vulpécula. 
Dezimos, Ageno, aguijón, ajo,3ücja, 
oreja, artejo. Cejas , concejo, confejo, 
con ce ja i A Co nfe j ar, cu a j o , c o n e j o ,Ho-
ja, hinojo, hiio, 1 jares, Majar, itiejor/ 
miio,mu^er,Nau ja^Ojo^aja^patagé^ 
Hcgujarypelliejo, A f ujej»r,£fpejo,Dcf-
pOjo.Teja, Vencr jo^ vit jo, vulpeja. E n 
los quaks párete q cñalv. unos fe perdió 
la L . y en otros <..i) íe tred-, c t m q vino 
a-hazer ladiFercncií qne ay d? Cohor* 
t e , ó Corte, cortóle, y el Iraiianocpr-
tíle, noforros cortijOjtomaildoel nom-
bre el todo de la parte. 
Tiene también la L i en nueftra lcit-í 
güa quando fe dobla la fuerza que cil 
Italia hazen la G . y L . juntas, de Mil-
liare,ó millía ellos dixeróMígl)0,ynofo 
ttiOsMilla, letras diíerétes,el fonidovno. 
L a L * y R . en ambas lenguas fueron 
Couertibles vnas por o£ras,cn la nueftra 
de AnchóratArbores Carcer} terebrum, 
coriandrü. Gluten, Horreum^iliujuf-
tioniola) Palbebrte, parábola periculum, 
Robur¡Syruílóhimos Ancla^y también 
ancora,arboles,Cárcel, cclebro3culan-
tro, Engrudo^ AlhoJI, Lirio, Rufeñor, 
parpados.palabra, pelígro,roblc,filo,y 
el nóbre fyto no fue Efpaiíol ct mo algu 
nos han querido. M.Varron lo declara 
bien.* Itemhums generis alia quiáafn 
gran aria habentfub terris.vtiJpeluñcaSy 
qitas vocantfyros vt Cappadocia, ac Tra 
cia, a'ij vt in H'fpanra citeriore puteoSy 
vt in agro Cariogmerji, & Ojcenfi. V li-
nio* también pulo caíi las mifonas pala-
bras añadiendo a Africa, y fi en Ffpsña 
Jp HatnaióPozo^o falió della el cobfe. 
re ruftJ 
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^ quar.do rio fe encienda afsi, porqué 
era mis de üfpaíu que de las otras eres? 
Pero Qtirnco Curcíoj^dizc, Alexan-
*Zi 7 ¡on. der Cuucafi{m quidem tranjtcrat ^ ^ c , 
í e a P r i M ^:ros l,0Ca^ant Barbari i quositafol i ' 
* ' ' ter abfcondmt, v t ynifiqm dcfoúermt 
inuenire non ^ ojjit, I n ys condita /ruges 
.*rvwí. Parece que Jes era alií cJ ntimorc 
común,y de] Jos pafsó a Grecia, Italia,/ 
Efpañu, laqual Joconferua, qnc aun-
que Jos ay en Icaiíaj noios JJamaoüno 
Pozzo, ó Pnzzo; 
L a N . f e perdió en algunas diccio-
nes, como. Anima i confaere, confiare4 
ínfula jnenfuraluminaré falnitrum Jen-, 
Jusjenatus ¡fponjus ,<\VÍQ aíximoSi almai 
•Anima, cofer, coítar, iíla, medida, y 
mefura, rumiar ^ falicre, h t o i fefudOi 
fpofo,y no füc ageno de lo q vfaron los 
Komanos ^ de Columna, eolumellat Un* 
gua j igu la .df effingo ^ffigics, £ n otras 
añadimos la N. áz Abucus, diota, effra-
natus , halitus, hyhernuSy ¡a terna^ar , 
cuUi mane¡matta, podo, potionarety ái* 
ximos, banco, candiota, defenfrenado^ 
aliento, inuernízo , Jancerna, mancha, 
mañana, manta, ponzoña, ponzoñar; 
Con vna tilde,6 punto (obre Ja n. tiene 
Ja mifma pronunciacíó, y fonido que en 
ItaJia precediendo Ja g, cortío Jegno, 
leño. Lo qual fe hizo en muchas diccio-
nes. Annus, aranea, attmgere% autum^ 
ñus Jjaineumsalcanetis ¿ a n m j a n n a h i s i 
cajianea, Catanea^ c'mgere% cuneus^ dam* 
num gannire,gruñiré .Hijpamai Ínter a-, 
mat in/anirefMdus, nodustpugnus} r in-
geret fiámnusy fingere vmeat en que de-
l ímos, año, araña, atañer,otoño,baño, 
calcañar, caña, cáñamo, caflaña,Cata-
na, ceñirjeañajdaño/gañir,-gruñir, tf-
infamré P*1^,entrañas,enfañarfc, * ñido, ñudo,' 
'A)furo¿, puño»fe^fj^fcaño,viña,potros. 
L a P . fuera de la femejan^a,/conueí 
fion con Ja b. fe de^6 llenar cambien de 
la J.que en muchas dicciones que Je pre-
cedía, fe mudo en eJ Je , quede AppHca~ 
re yp lagaj lanó ius ¿ l a n í a plant a g o g í a -
ñus , plenas, plorare ¿ h i e r e ¡pluuia, d i.\ i r 
mos, allegar, Jlaga, JJanco,llanca,llan-
tén, lJano,JJéno, Morar, IJouer, Uuuia. 
L a Q. haze el oficio de Ja c y tiene fur 
lugar eú diuerfos vfos.yafsidizc Tcren^ 
ciano Mauro .^^r í níbil K priorJit^ari 
q .an c * y San lñdro*c, & q . / w H i t e r 
cognatio efi, por efta caofa le fucede Jo 
mifmoqa la c.mudandofeeh g, coino 
en *y£quus% a q u á ü s , aliquis) antiquns, 
aqua.aquila, equatyequor, que dixeron 
igual, aJguien ,• antiguo, agua, águila, 
^cgua , feguir ^ y afsj ^  Latín conío cq1 
Mi 1 
Romance fueron eftas dos letras con-' 
liertibJcs hti vha niéfea dicción, del re-
la c/üo, qüis, Vel qui, y fits compueitoá 
Ale el genitíüo; Cüias, de feqtíor,' díze 
Prifciano q ue viene de fcco,y de fequo? 
'defeiende, fe6lor,3rIs. Dudafe, qúando 
fe ha de vfar la c.yquandb Ja q. ch nuef-
tra Jcngua, porque algunos vocablos ^ 
tn Latín fe cfcriuieron con Cé la bolue-, 
nios en q. de vacca, fedfcto vaquéto,de 
fcapha, cfqüífc,de dücc¿diiqíic¿ 
L a S. tiene el fonido muy fcefcaho á 
l a X . porque efta letra vale lo que d f r 
S. y la c vimos quan cercana es a la g. 
j)Or lo qual algunos en Jugar de x. eferi-
uiang.s. Marcíanío* dize, X.auteni ' r - > . 
ttmo l i teras putat , quoniam dúplex efti ^b ,7 ;aé 
únftat enim exg. & £ v t R e x , Régis; í ^ ^ ó c a l ^ 
aut e x c . & S , v t nux , nucís > aut in V ; 
nliquafido transferturbt hixniuis, per O 
los nueftroS la s. Latina n tidaron en g. 
y cñ x. y afsidezfan ; Jiotrogelo embar-
gare ¡bien ge lo pueden demandar totál- xfay Q 
jharlo en las ieyes del Rey Don Alonfo^ IO# ¿^J 
ya no fe v ía, 0 no fe, y de Cap/u • rofeo; p ' ! í 
fagmatSrdonefaponeyJefmsJef'iaJetabi, 
Simpne f fimia , f inhpi, fúctójus, Sucrtí, 
dcíimos cajea, roxoj xalma, Aalon,- xa-, 
bon, Xen^e, xibía, Xatiüa , Ximon, ii-^ 
ttíia, xeñablc , que yadézímcs moíiaza, 
xugofo, Xncar. Parece pegado de Jos 
Arábes^qüe de ordinario Jos dé aqúeJJa 
lengua mudan la s. en x;y a laspaflasi 
dizenpaxas. 
Grande es el parenttfcó, j fémejan^a 
<júe Ja T . tiene con Ja D . como dize .. 
Óuint i l iano .*^Wí. litera cumú, qu*^ * L ' b r i i : 
dam cognatio > Quare htinus mirutn >fi ™p»4* 
üetu/lisoperibus Frbis nóftra > facete-
bribus templis kgantur Alexahter 3 & 
Cajfantta, de aqui vino q todas Jas tees 
Latinas, ó' la mayor parte mudaron los 
nueHrosend, aunque en Jos nombres, 
qué van conel tiempo Jlcgañdofe a nuef 
tra lengua fe conferna mas. Siruan el{os 
pocos de excmplo. Acutus , balatui; 
catena , dónat iumn, cXciitere ¡fotuni'; 
intubus ylatuSj letns, limites, materia; 
metalla ynatare ¿ r a t a ¿ té tate ¡qualitate, 
rotare,fetaytdtusy vita, vites. Agudo, 
balido, cadenajdonadío, facudírjiadcy1, 
etidiuia,lad0, JedO, Jindes,t^adera,ir!e-
dali3,nadaí, dorada, piedad,oiúJidad, 
fodar,ferda,t0d6,vida,vides. De Lati-
no dixeron lafdínO,^ defpues por tnnf-
laci6 aJ bien hablado ílanVsron íacífiio, 
y aun refpétó del Arábigo dvzen que vn* 
Moro 4 habhGartélIaftO c] es ya ladino, 
teniendo por Latitra a nucíira lengua j 
pero como en ladino ay Corrupción de 
g i mu1.' 
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mn^af h tj en d, y en Romance de R c -
nv4ft!§f?n^díeado la c, afsi nueííra 1er-
.^i.^ es Lacína,y R,omana,pero Ladina, 
y B.otnance,cori corrupción de Grama-
lí^vy vocablos. 
Los Antiguos de quien aprendimos 
ITck San los deíle cíeiiipo mudaron * Ja T , en C , 
I/idor. lib. 6 en l , figuiendofeie dos vocales, que 
V. cap. 27. la prl nera fea y,drzelo San I l idro . iV^ 
ibty.& Z" cum m/Iitía litera Z , fonum exprimüt, 
tarhen qwaLatlnum ejfyert Jcribendiim 
éjl, Sie tnilltij, w a t i t i a ^ e q u í t i a & w -
terajimllia. Como Auarícía, blandicia, 
Jicium, vitíum, que a eüos^y a todos fus 
íemejanecs ios pronunciamos 




fe efenuierancon c,ó Ora eíio aya fi 
£ S T Á N Las otras caufas que 
fe hazen, que no fe conozcan 
claramente las derioadones. 
Ja vna es, porque fe han añadido Jetras, 
ólilabas a Jos nombres , como en mu-
chos de los q hemos traído fe ha vífto, 
y aunque ha auído algún detenimiento, 
avréde poner otros, co mocó faqúé to-
ca a nueílro principal intentOjycoíHquc 
mas fe comprueba^de Adueña^ aflús 
bus, braccbtaleyCarminare ¿erare ¿ompa 
rareycondere, dirigere, áiu'mare,duref-
cerii erugarey euaneo.fíator^fraudare. 
do vio , ó abufo que no lo quiero exa- franarengranare \ humefctrejríficiojn' * 
mínar , Tiendo antiguo. Dél fe fisuió, irajci, leuare , mafeulo, nodare, 
que dél hizieron los nueUros , que. de m*aouis;p¡cajplacare | praco quadra-
Rápita, captare Anritta.ofeitare.platea, ^nta ¡ r¡pa # rugajederejemen ¡ferd, 
piteus , ¡cortea , fmgultus, tmtíbuhm, fplendort tortusy teftis, tremeré, turb'mct 
* Ubr. Ú 
cap, 4, 
tiíxeron cabe9a , ca^ar, dureza, boiie 
zar, placa , pozo, efcarzela , lollozo, 
zenzero*, queafsi lo traduxo el Fuero 
Juzgo , y no falióeíto fuera de lo que 
también hizieron los Latinos,pues de 
Rbeetmee, díxcron Refina. 
Dize San íi idro,^ que la Latinidad 
toroó prelUdas de los Griegos la y, y 
la.z, por caufa de los nombres Griegos, 
)^ $ qualesno fe eCctluian hafía tiempo 
de Au^uílo,fino en lugar de la z,ponian 
dos ír,y por la y^a v. A Gracis duas lite 
ras mütuauit Latinitas, yy& zfropter 
nomina fcilicet Gr&ca , ¿7* ba apud Ro-
manos vfque ad Auguft'ttempus nonferi-
hebantur : ¡edpra dmjf^ ponebant, vt 
hilar'JJat^proy, vero v Jcribebant.* Lo 
qtial declara la femejan^a que tienen, y 
Jos Latinos en muchos verbos la d, mu-
vinitor , fe dlxo aduenedl^o , íiefta> 
zumbído^raíjalete^debrácbiaíe trata lQ 




nar, inficionado ,alrarfe, ltnanear, ma-
cho, muchedumbre, defanudar, orilla^ 
oueja, picaba, aplacar,pregonero i rí-
uera, arruga, fentarfe, fimíentCicerra-
dura, refplandor, torcldojtefíígo, tem-
blar , torüeJlino , viñadero. Ay otros 
muchos. Los Antiguos lo que agora 
d€zímosJeuantarfe,yaírentarfe,Cixeton 
leuar, y feer. Don luán Manutl dizé¿ 
(quien bien fe fee non fe lleue,) que d?-. 
xcramos aora » qt^en efia bien fentadá 
no fe leuanre. De mteum, tecum,fecuttíi 
nohifeum 9 vobifeum. Añadiéndoles la 
daroneo s,comode-^^t?, ^ prepoficlon , con , les hizieron víia 
ardeo.arfíje r}deo,r}J/í,yácl GtkgcRbá parte < y dlxeron, conmigo, contigo* 
¿/o»,dixeron rofa,* como lo afirma Var configo, connufeo, combiifco, los dos 
vltimos, ya defúfados, y dczimoácotí 
nofotrosjy con vofotros. 
La otra es quitandolettas, que aiinq 
en los paííados ay hartos vocablos, en 
q eflo fe muefíra, pondré otros. De ali" 
gerOy áuerruncareaprehenderé¡bátuere, 
cdrideus^domm^gri men^  uiunip.m Jau^ 
dabilisy menfisymentra/iü,meru¡a,mini~ 
Jiermm, nébula, nepotes,nobiliss oculus, 
oliuetüyoftreaypbaJianuSyproríi.puppiSi * N o $ 
rixajrixareymus Jaccarum falUlum fa de tje 0 
lices y tonitruumy tribulíimjujíst&c* nejitr.f 
Deriuan liyero,arrancar, aprender,ba- alo ríf* 
rirjajul.comen^ar^onjdadiua^grama, querriwf. 
ayvno, loable , rnts^mafiranto/mirlá-, m j k ^ 
menefier,* niebla , nietos , noble, c>\o>¡c corral 
oliuar^fiias/aifá^proa.pop^fifajrifat,^;*, 
ridi 
*Líb,4,de ron,* y de fpondeOjfponíus, con otros 
l'mgu.Lat, muchos,yafsI en la lengua Italiana la d, 
mudaron enzjque vale como dos íí, y 
como dize el Santo de hodie dlxerort 
hozIe,y ya dizenhoggi,de medio¿rdeo, 
r u d í s , fróndofíis , mezzo, orzo, rozo, 
fronzuro. También participa de fio la 
nuefíra, áftifudo, árdea, audere , auda-
ch,grando ,fortitudo, prada , ozadla, 
gozoj gozar, granizo, fortaleza, pere-
za.La fuerza conque fepronunciaua la 
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D E L A LENGVÁ CASTELtANA.CAP. la í i . 
riOjacucirjf^Iero.fauzeSjtrueno.tí J'JIO, que e) oláo^y lengua no vfados a oír, ni 
y de hablar Jos nüetipí vbcablos , no perci-
ben, m* pronuncian bI«n,ycon facilidad 
truecan vnas |ior ocras, porque afsí en-, 
tendferont6 fe oiuidarón teniendo funi 
íÍ3menco,que vnas con otras tienen en-l 
ttt íi feniejáfa en el fon ido. De lo qual¿' 
y con cantos accidentes vino la corrap*. 
cíoh,y deRomana,y Latina, que era 
n udt ra lengua» fe hizo Kom3ncc3y L a -
dína. j j • , -
Aunque me fié alargado eñ lasderl^, 
naciones no ha fído canco,q no pudiera 
mucho mas,auiendo dexado vn numeró 
muy grande de dicciones, queaGiotíf-
mo fe mudaron, pero de las v ñas fe co-
ligírá lo que fe puédeaduertir de las que 
relian ; pero fin comparación mucho 
mayor es la fuma, de L*s cj 5n alterar, ni 
mudar letra, lino fola declinación,y con 
jugacion fe han quedadbenfu anti^uá 
pureza, de q podia haaer v n grah caca-. 
logOfdiré algunas de las que comít n^an 
en A ,y no pongo las q dellas fe deriuan¿ 
y fon de Romance , cambien en Latía; 
Abominar,abfenre, ab(HoenCia¿ abfol-
ner, abfúrdo,abufo}acepcar,accidence^ 
adquirir, a^iuo, admitir, adopü'uo, ad-
uerfario,aduercir, adulterio, afe¿ta,aíii 
mar, afligir, agí les j agonía, ala, alabaf* 
tro,alegar, altcrcar^alcerar^lcojamar, 
amor,ambíciofo^ambos^mplo,ancora j 
ángel tangunia,anga(}ra,animarj animo 
fo,aniinojannocar^anceponer^anterior«* 
anticipar, anunciar; apio, apofíema, a-
parato^ arar^ arbitrio,arcaiarco,ardor^ 
arena, argumento, argüir, alma, arro-* 
gance, arecria, artificio, afpero, añuco; 
atender, arenco, atónico, atribuir, aua-
ro, augmeccoj ane^  aurtero autentico; 
pues fi eOtos fe dilataran,y los q ay en las 
demás leerás hizierait vh gran numero; 
Si el Romance no fe deriuara del 
crn,no fuera pofsíble que tuuicra con et 
can grande cóucnicncia,y vr.iFonmdad, 
y fi afsife puede deiír^armoni^yconfo-
nancia, a/uftandofe las dicciones de Ja 
vna lengua con la otra en todo;y <n las 
mudan9as q hazen las letras en cantas' 
palabta^es có canta conformidad,y co 
rrcfpondencia copfemando la íígnifíca 
CÍon,y ett pbca'só dcfdizc, es con raftro 
de fu origeo.No deue efexar de confidci 
rarfe cfta junca de dieciones q he hecho,1 
y la ^ fitfellascadaviro puede por fí liá-
zer, aun en cfto miim^quc ac^ úi fe dizc. 
Porqiie lengua que no fe d¿riúe de o-
cra, 6 nazca de vn tuifinó prinpipio, ob 
puede concertar , ní conaeniir como fá 
nuüftra' concierca , y conuicne con la 
Latina" , no íolo en la íguaídadV y vfp' 
t f 
toSidctriticum, díxcron trigo ^ 
regula, ceja; 
£ n algunas de las letras qué los L a -
tinos llaman mudas i como foniabjC» 
d,g,p>t, fucede en nueflra lengua vna 
cofa que es juftó rto paííarla en filcncioi 
y es que tienen tanta amiílad con las 
líquidas, lii,ri que por acbmpañarlas,y 
llegarfe a ellas, dexan la vocal que ha* 
Jlan entre medias en las dicciones La* 
tinas, y faltándola fe juntan con la que 
íigue , y fe pierde vna fíiaua en la dic-
ción i el exempichazeeílo claro* Los 
Latinos dizen, admirabile^bih, nota-
bile, tef rtbHt, y los demás acabados en 
bilis, los nucliros dexaron la i, y la b , 
hiere a la 1, y dizen admirable, noble, 
üocable , terrible, en codas pierde vna 
filaua. Efto es muy ordinario en los fe-
mejances, como fe vé en aperire, abnVi 
iodperirc, cobrír, áiabolo, diablo, ^ ¿ / i -
/tfr/ .hablir,^^^ ,iedra ¡Hibero, H broi 
Ifidoro, l í idro, libero, Ubre, laborare, 
Ubnr, litera, ktrz^miraculum, mllz-
gro, nébula, niebla, pdrabola, palabra, 
faupere , pobre, periculum, peligro, 
qMtuor, quatro, quiritare, gritar, Ró-
¡erieo, Rodrigo,regula, re^la ¡Jeeuhi 
figlo ^ ¿ ' « / « w , eítablo ,fulpburt, pie-
dra 9ufrc, tabula, tabla, temporaneum, 
temprano, venabulum, venablo, voea-
hulo, vocablo: eflos bañan para prueba, 
£ n la palabra peligro , y milagro tro-
taron la r, del principio con la J,del fin 
para facilitar la pronunciación que fue-
ra dura,y afpera fí dixeran miraglo, pa-
rabla> perigio.Yesdc aduerti^q comó 
la c ,q, g,p,b, fon mudas,igualmente las 
truecan vnas por otras haziendo la cv y 
la q,g,y la pe,be, porque tienen la mif-
tna naturaleza, y conferuan el efecto, y 
afsi en apetíre, mudan la p, en b , abrir, 
en mil agro,y en fíg}o,y en gritar, la c,y 
q, fe mudaron en g, comoya dexamos 
dicho arriba. 
A y otros vocablos que fiendó verbos 
fe derivan de nombres, y al contrario, 
de que ay gran numero como de alacrijr, 
alegre,y alegrarfe,de bncca,bocayybo-
^ar,de bonus, bucno,y abonar, de círca, 
cerca,y cercar, de defitus, dexado,yde-
xar, de gfacUs, agrado, y ¿gradar, efe 
iunft¿rs, junco, y juncar, de malo, ma-
lear, de mándete , manfar, de ocúliír, 
eio,y ojearle placere,plazer,y plazeó-
tero, de pafsione, pafsion,yapafeionat-
fe, muchos otros y con que fe ve qire fír 
Orígenes Latina, 
Todas las mudanas de ícens vnas 
Roerás, /* caufsn a iospríncipíos^or-
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de hs palabras', fino cambren en fu pro-
pkáaá y pues en tan gran numero de 
lenguas, y mulcicüd de vocabloSjComo 
fon las que ay en las indias OrlencaJes, 
^or cofa muy excraof ^  jnarL íe refiere, 
^ue ayaalüuno que conc'ucf^e cpn Jos 
nuellros.Loqual es prueba grande,que 
el fer cancos no pudo fer a cafo,<ino por 
que la lengua Latina fe vsó en hfpaña¿ 
Y mas ehtíendo, que el vfo no íuc co-
mo quiera, ímo con mucha propiedad, 
Jo qual me pnufaa a m í , el notar Plí-
»ro,que a las que Cicerón llamó Solipu 
gas.enei Andaluzia las Uamauan Sal-
t - E » ^ / / . pugais^como-dixealnba. t Y cambieo 
lcap.4. Jo que en el Jibro primpro noté de Mar 
$X2áf, 14. co Varron , tque aulendo de dezír Jo 
que en rigor era Ccenaculumynos decía* 
ra Ja conueniencia que en Koma, Toí-
t ina, Cordoüa fe guardaba tn Ja len-
gua , fin que en nada defdixeííejpoí que 
aunque en Roma aula mudado algo de 
fu antigua propiedad , Uamandoafsi 4 
lo mas alto de Ja cafa/ue por Ja coltum 
bre que fe incroduxo de cenar en aque-
lla parce, y faluó donde aqueJío no fe 
vfaua,yfe auíá quedadoeavn feré£íta cu 
rioíidad de M.Varron, y PJinío, nos 
prueba bien, que Ja Jengua era vna , y 
vníforme en codo, qnc no íieodolo, no 
diera razón de lo que auia de diferen-
cia^ la caufa della. Y el Uaftiar oy Ce. 
nador con Ja mífma qualidad muelira 
fin duda Ja deriuacion , y mudanza de 
Ja Jengua, que enton ees fue Latina, y 
oy otra nacida deJJa. Y cJ nombrar á 
CordoUa fue como a Cabera deJ Anda-
i A H r - lücla^QMcumpraJidis Cordíibamtene-
tiusdebel^ hat.quodems Prouintit eaput tffe exi-
loH>fpamyjiimai,atur)y a Varron Je fucedierori 
r/; * muchas cofas cn > t y afíi tenia 
zJebelló gl3H notíc;3 de ella,v de toda la Anda-
Cfw.é- Juzia, y del retto de £fpaíia*No por cf-
Vertran, t0 níCg0. antes afiríi,0 ^ que en ej ^Q-
Maurusm manee tenemos vocablos antiguos £f-
vita M , panoles,Griegos, Godos , y Arabí-
Varron. g0S. inas qüe fon cart pQC0Sj y tan con-
tados , refpedo de los Latinos , que 
no pueden entraren comparación , ni 
fon fuficíentcs a miidár la lengua. Co-
mo ni mudaren Jos vocablos Efpaño-
les,Francefcs, y Púnicos que recíbief 
ron los Romanos Ja Latina, antes con 
ella Ja hizicron mas copíofa, y fueron 
tan pocos, que como pór vna fola go-
londrina no dezímOs que es Verano, ni 
por ellos lo feria cierto, reduciendo Jo 
geñcraJ a vna cofa fingulár. 
Conüiene también aducrtir,qiie no 
le figue, Eíte vocablo no es Latino, 
luego es EfpañoJ , porqué píiéde Pet 
Griego , G o d o , ó Arabig' .Püesde to-
dos tenemos algunos ce mo he dicho , y 
también , que aunque de Jos nombres 
antiguos Éfpañoles,que oy fabemos al-
gunos,fc han conferüado, como Gur-
dus,y CüJcul¡áyóh¡eííáo Gordo, y Cof-
coja,mudada Ja J, en Ja forma que he-
mos vifto, fon como Latinos Koman^a 
dos,JoqüaJ muelira con claridad , que 
los recibimos pOr tales, y no por nuef-
tros; porque fi afsí fuera, dixeramos 
Gurdo i no por el hombre grueífo , y 
corpulento , fino por el necio, y d ixc 
ramos Cufculia , fin áícerar Jas Je-
eras. If tilos como agregados aJ Lacín 
fe nos quedaron , y Jos que no Jo fue-
ron , como Vepia , Baccha L y Neci, no 
foio no Jos v famos, mas, ni aun algún 
rafíroay deellos.Ponen entre Jos de-
nlas a J3uteo, como yo cambien en el 
capitulo qúarto, y dixe , que era Lati-
do, porque Fcílo t fin dezir que fea 
nueítro Je da deriuacion Latina , y j y Buteo 
aunque PJinío dize. % Ibi [tn Éaleá- j U b , i o j 
rihis nempe,) & buteo actipitrum ge- 49. 
neris , & c , pero auia dicho antes, f t I 0 . 
Buteonem hunc appdlant Komani ,fa- tapSi 
milia etiam ex eo cogmmimta , cum 
projpero au/pitio tn dúcis naui ferdif-
Jet , fies nueííro ei vocablo , no ha-
ze contra Jo que fe va dlziendó , pues 
eftos Autores como Latino la tratan, y 
ponen. 
Aunque las deduciones me hah de-
tenido algún tanto, con todo dexo o-
trasmUchas;yfideJasquehc dicho al-' 
gunas parecieren que fe pudieran poner 
en otra forma, ninguna la puede auer 
que agrade ,í) no fe confidera , que el 
tiempo, y el vfo, y frequencla de per-
fonas que no faben mucho , fon pode-
rofos adeprauar aunmúchomasla Jei| 
gua.Quien hará al milico , que fale 9 
fer foldado, que diga prefidio , fin que 
Jo mUdcj defuerte que no a^a quien \Ó 
entienda? Y los lugares de las Prouín-
clas donde ha refidido, fon otro? en fit 
boc3,y pronunciación de los que traen 
por teíiímoniosde lo ooe ha feruldo. 
Pues lo mifmoque oy es fuefiempre. 1 
C h V . X W . t o s Varones doftes de efios 
tiempos a quien en efióflgo. •.), 
Sigo en lo que he dicho , de qué jos Efpañolcs, en tiempo oue los Romanos tuuieron la Mo-
narquía delMundo,Ii.iblaroñl3rin,del 
qual procedió el? omáceq áOr?vfamos. 








DE LA LINGVA GASTE L I A N A , CAPXIV. K 
Marineo Si nucí) f os tíeoipos; Los tundamencos, 
íitio. que p51^  fentiiio afsí pudieron tener tn 
UusViues j)arcc Jo he dicho i que no puedo ah;-
AndresKe mar , que los he dícLo todos , que IUU-
jtndio. jdios no avré fabído , porque mi caüdai 
iuan Goro es muy corto pj ra dezif, que alcanza Jo 
po. tju^ elios, ó por iíigemo,ó conocinu'en-
Paulo lo- rocié antigüedad con grandes vencajas 
uw. füpieron, Pero porque mis atgumcíicos 
Don Ant, co hagan perjuizio , ni deroguen a íu 
¡i no* autoridad, es jufío que di¿a quien fon, 
MnbMó- Pira 1^16 1^1 P3rccer 1^-15 ^ acredite, hn ci 
r¿fs\ primer Jugar pondré al Obifpo JJ. luán 
francifco ^írona»* ciue Por el mucho conoci-
Martinezi mieml:o ^  cuuo e^ biienas Jetrasrae-
lí/lo b'íio re£e Sr3í1i ,03* También Mario Are-
mmn dé c ío ,* que ambos traxeron a Earaboa 
Ocampo poi* e"3 p3r|:c. HJ MacítroAntomode 
MiUande Ncbrixa^Jo afirma , y nos Jo tnfeñai 
¿ariutv c0n,o qú^n comentó a dar luz a las 
Andrcs'de E^N5 JEL:CR?S ^ 0 f . Lucio 
Pozi iVármeo biculo* dixoaísi cito, ¡¿upa 
Juad'eMa J* ne<2ue Gotái , ñeque Mauri barbará 
nana gente* & Hi/paniam venfflnt, tam Lati-
* Faraíi- ms nunc Hfpar'orum firmo, quam 
fuit Romanurum , tempore M . Tuliij, 
$ de Citer Lo '"^ 1^10 l^%ts ^u'íS Víues tracando ue 
far ' Ja necefsidad que vno tiene para 1er 
* Dtahed ^üen a^c,*rto » defaber Griego dize.* 
Calipbo firinoné enim Graco Latinus , ex 
iapr(¡iQ, Latino, ItaluSy Hifpams, Gailus mana-
ñs Deca- » W k P f 0^ m natiortibus Latina Itn-
ium gua erat vernacülai luza i icícnúio* 
Lib- ic críUl'en^03VafeodÍ2c. Flórentibus re* 
\de ImPua ^us t^fiertne^Huampotmtiquum L a -
lúa nunc tína ^n^ua mu^um non Romani mouój 
nutitur' íu i^HÍÍP^aerants fedetíamipft H f 
.7/0. pañi vterentur, Nodifpucemos, pot-
Ub 7 de ^ue * ^tiltum , como conteflemos 
tradendis 'g0^ 0161*16 ^ ^oníanos , y £fpa-
úfciplm 0^^ cs fe*W$l(íl Latín. Cicerón.* £ t éo 
*ApudVa- M^g*-*W'od&'Stdpitio vtebaremuítum^ 
\<tum cap, eiiotsíxaílliixmttit^ , aquí lesera muy 
',2# ordinario habJar Latín. Que dezlr mu-
fDf Ami- no exc^ uye> 9úe no Cean codos con-
Yttid. forme a fus tiempo. Digamos que dize 
Herma '^fmo^que 1 uan Goioplo.^Idfaíterí 
tbena líb. ¿Iwutoejl , & extra tontrouerfiumto-
i-fil^, ' tamfere {Hifpaniam) Latino Jérmone ab 
éótemporevti coepijft , quoiugum, iegef-
que Romanas fufeepit > atqueinaejitrti 
vt hañenus verriaculum Juam linguam 
Romanamappéllet, Paulo Jouio Ju dizc 
, afsi,* ínWjpama , qua vnaterrarum 
LtbSide La finam linguammagna ex parte imor* 
feibus cai rüptafrtconferuaüit, hl Doáifsiuio don 
Antonio Aquilino Ar^obifpode Tarra 
gféiftíáfirmó que nu^flía Jéngua^la' Ira-
liana nacieron déla lengua Latina , Ja 











24. & l í b . 
i c^.hifto 
r U Hif-i 
gosue Jasaiedalias* AmbroímdeMo * L>ial,i, 
rales díxo ¡o mifmc , * por autoridad de Ó* ^ 
iíirabon , aunque derpues Jo cercenó* * ¿ j inde l 
rtciuziendo Ja kngiu Latina a JosNo-
bJes con aJ¿.unas tazones, a que fe ha fa-
tiMecr o , \ éJ Uiiímd reipct de. Pero 
con mas claridad Jo trata ei Cachedra-
tuv. Jr rancííco Martínez en el Jugar que 
referí at) i ta^Quí ' n mas de propouco, 
y con mayor ciuoicion moftró ciío fue 
luíio Lipíio,* cuyaspaJabrás¿n partí- ^ D ^ e ¿ t a 
cuJar no refiero , pues en él fe pueden Pron* 
vertaciimente, porque Jo profigüe coh L¿it,c,$; 
Ja breuedad que fuelc;y fu ceüimoniofe 
deue cítímarjafsi porque de Jenguas áá-
ciguas tiene gran conocimiento j como 
también porque no lo dixo de paíío, 
fino muy mirado , y con autoridad de 
Antiguos, y aJargandofemasde loque 
vfa de ordinario; £fto méfmo fintíó 
claramente Florian de Ocampo.*Tain *lnproem 
bich Elleuande Garibáy en fu compen- ¡ ^ c 
dio HiÜoriaJ.* Y el Licenciado Andrés 
de Pozaeh el cracadode la antigua leu* 
guade Hpaña , Jo mefmo afirma el P i 
luán de Mariana/37 cuya autoridad fola 
para mi era baltantei 
Todos Jos que dizen , quenuefíra 
lengua CaíiéJla,y Ja Italiana decíenden 
deríuandofe de Ja juacina , henun 16 
mifmo, que fon mUGbos,ygraues, como 'parJ 
el Padre Antonio Pofleumo,* y Gcro- ^ jn ffi^j 
tuno KüfccIÍO,* el qual alaba la ien- bUatJib.i* 
gua Lfpañola como la mas cer cana a la jr-.j J 
Latina. Angelo Gañínio.* dize lo míf- *iriannoi, 
mo. Fray Angeló Koca en la Biblio* ¿mOrland. 
theca Vatícanra th varios lugares era ¿. ^ ^ ^ 
tsndódelastres lenguas, Jouiifnio fin- impref, l i -
tio liiMo Cefar Scaligero,-porque aún- luj l ibr. i , 
que no cxprefl'a nueitra lengua, pero Cüpt¿t 
habla ¿e Ja fuya, ^úe aun tiene mas dif- *¡n canoa 
paridad dízíendo.* Quandores eu per- ¿);al£.t, 
áuflaeJitVtnosirJingua patria, boc eji Qraccr . 
Latma Jimusperegnnt: quam ex nit 't* a pfctisti 
áijfimi cuuifque AuHotís óperibüs a/imi lib,o%ca,2, 
áicatam , üd ea, qUdjcntimus applicare¿ 
mui , & c . No íu-menos GencOradui 
coxno queda viíio , aunque defpüesfe 
óJuídó ; Jomffmodixo cj Licenciado 
íuan íanez Parladoro,* 'j otros mu* , 
Chos , queaunqúe no Jodúcnconex * Lt . i . re-
pi ellas paJabras /pero Jas que dizen fen rí¿ Quotid, 
de fuerte, que imjcíiran bien ebro , que c.ynu.i, 
fuponen ello como cofa ll.iña , ^bida,^ 
ahencada , y no quiero gaAar tiempo en 
referir Jos : porque cffa ha fido coaiún 
tradiccion de tcKlos nueíiros mayores, 
queaunqúe no cuuiera otra cofa de fü 
parre, aula de fer balhr'tc para no apar-
tamos dclia^ W&f&t Seguido dtc co-
mún 
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rrtftn fcncimícnco por los fundamentos 
qm: he traído, que no Caco a luz cofa,no 
dicha, ni nucua, íino anees villa , y exar-
mlnada por otros que cíeacn iiic)or p*-. 
recer, y voto que yo. 
CAP. X V . DivdrfAS ópimones déla 
UngUA antigua ds Efpaña fe excluyen 
por ineiertas , mueftrafe qtts 
fueron mu* 
chas i 
L A lengua que fe hablatra CB Es-paña ¡ anees que los Romanos vinieran a ella , cntlcfirdo que 
no le puede faber con certidumbre , ni 
aun probabilidad : ú bien a y dluetfos 
pareceres fobre ello. Vnos afirman que 
fue la Caldea .otros dlzen que la prime-
ra q traxoTubal fue laV afcucnce,ó Víz 
calnajComo procura probar EAcuan de 
Garlbay, y otros. El Ar9obIfpo Don 
ÜH'TP' ^ ¿ " S 0 ^ " que fue la Latina.* luán 
c.+.&Po- Goropío díze qiw fue la Teutónica, 
za/tora. fondado 
en algunos nombres que junea, 
X/p.í.r.? y tienen dependencia con ella, * flaeo 
*lJb,^Je fundamento, y que no ay neccfsidad de 
Jífpanfil, í ^ p ^ n a r k ) , porque lo han hecho luf-
M ' ^ w . to Lipfio , y lofepho Scalí^ero.* E l 
*InFeflum Toftado* díze, que Tubal vino a Efpa-
T¡¿ MW» ~ ñacon mucha genee de fa lengua que es 
¿*us' aora ta mieftrayunque mucho limada, é 
? &™nd* akerada de aquella primera^ Otros 
par, eov- díze» que aulendo fundado los Efpa-
mentJnEu fafa a Roma, que no ay mas razón,' 
feo» ca, 2 5, para qae tomaílemos rtofotros de fu len-
gua § que ellos fe aprouechaíTen de la 
nueftra. 
Lo que ya defto entiendo es lo qfte 
lie dicho , que con certidumbre no fe 
puede afírmar qual fue la primera légua 
de Efpiña, pamcularmcnce refpefto de 
las muchas r y dluerfas gentes que ea 
quatro milanos, que ha loque fe erara, 
han venido a ella , y quererfe guiar por 
nombres de Ciudades, y Ríos da 3 Igu -
nos Indicios 9 de que trataré en el libro 
tercero. Pero lo que no fe puede admi* 
*Genehrrar c;r cs \0 qUCalguno ha dIcho,*y cs,qtic 
duslibr.i, conferuandofe oy los nombres de las 
Cbromi.an Ciudades, y Ríos, es argumento que fe 
m Mundi, conferna la lengua, y aísi cs la mlfma la 
40-ii* que oy fe vfa, que la que antiguamen-
te fe vfaua , puesoy fon los mifmos los 
nombres de las Ciudades que fueron en 
tonces. Con claridad fe ve q el argumé 
to no es bueno, porq no depede lo vno 
de lo otro. Y a efia cuenta en Roma, y 
Italia que conferua mas los nombres de 
JasCIudades^ y ríos que no otra alguna. 
• 
,1 
íe habla cómo aora dos mil años que rr^ 
nlan eftos nombres, lo qual no es^' paf 
fa afsI,como hemos probado, y dcílas fe 
pueden dar mfreftas Inílaacias. 
Pero admitámoslo,^ digamos; Ine^ 
go los qtre rio los conferían, no confer-
uan la lengua, blen fefigne, pues en Ef-
paña no permanecen oy los nombres 
que aora mil y quinientos años , luego 
no es la mlfma lengua : en fu modo de 
srgufr bfen cíerfo es efío í pues que no 
fe conferuen hazelo manlñcfío PlInfo¿ 
en los capítulos que trata de Efpaña,' 
Tolemeo, Polyblo, Efirabon, Líuío¿ 
Mela, y otros. El Obífpo de Girona 
juntó gran numero. Ambrofio de Mo^ 
rales trabaja en acomodar los vnos a 
los otros. El Padre luán de Mariana 
tuuo neccfsldad al fin de fu Hifloría 
Latina Romanear de los nombres de 
CiudadeSjyRíos que ponía. Quien qul-
fíerefalir de duda , vea a Eefio Rufo 
A uleno^ne en fola la defcrlpcion de la 
marina de Efpaña pone muchos que no 
fe pueden entender. Y no tomándolo 
tan antiguo , vea fe la dlulíion de los 
Obífpadosque hizo el Rey Vvamba,* 
que verdaderamente admita , y parece *-¿púdI¿ 
que aquello no pudo fer en Efpaña. Y aifim j * 
afsi me perfuado, que fin encareclmíen- Cone.Hfp, 
to fe puede afirmar,<iue por cada vno de in Coneil, 
los lugares que conferuan fü nombre,íe tp?* 
pueden dar ciento que lo han mudadoi e^mí \ 
ni aun fe faben donde fueron con cer-
tidumbre* Y nofotros no defendemos 
tan gran mudanya , y alteración en la 
lengua , como la ay en los Lugares. 
Demás de que aun losqueoy los tienen 
fon Romaneados al talle efe las demás 
palabras Latinas, de Toletuiu,dezlmos 
Toledo,de Corduba.Cordoua, de Ma-*. 
laca^Malaga i de PalJantlatPalenCia^ 
&c. Muchos ay que en eüe tiempo han 
tenido tres nombres, y lo que mases la 
Proulncla principal Turdetanía, Boe^ 
tíc3,yAnd3luzIa. Es poco lo que gente 
doda ha trabajado en la anerlguaclon 
de los lugares , y no fe puede dezlren 
breue. Y afsi efia razón mas fuera en 
nueftro fauor que en cont rarto/i tuulc-
ra alguna fuer^ a^ 
De los Autores Antiguos confia la 
dluerfidad de las lenguas que Efpaña 
tenia, quando los Romanos vinieroná 
ella. Sabida cofa es loque díze Séneca 
confolando a fu madre , quando por 
Claudio fue defterrada a Corzega, díze * Dew 
del la. * Tratiperunt, (J- Hijpani >qucd lat.adm 
exJímilitudine ritus apparet, eadt enim bi ftue ' 
tegumenta eap'ttum, idtmqui g(mt cal: binam¿ 
«4« 
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ceamsnti, quodCa ntabrís efl, & verba 
ejuadam, lJor el crage, y vocablos QO-
nació , q.«e los Vizcaínosauían ido á a-
quclla isla, y li ci lenguaje fueraenfó-
?% ees general no lo pmlíera dezír. L o míf 
4 oiofccrtlíge de PomponíoMeJa.^Gi» 
* L i ? . c 2 tábrorum allquotpoptili, amne/quefimt^ 
^ fedquomniñominanofiroore concipi né-
queant, £l io bien lo cohneíTan, iosqüe 
dilen que fue lengua general,porque lo 
fue también al tiempo que vi'no Tubalf 
y que con las venidas de otras Nacio-
nes fe fue perdiendo, y fe conferuoen 
Yizcayaiy que cfta fue vha de las fetén» 
ta y dos. Sí efto Ies es de cofifuelOjnun-
ca por mí lo pierdan, que aora no c a t ó 
de quitarfelo. 
En Galicia podemos entender, qiie 
nuuielicdíuerlo lenguage ,por loque 
dizeSííío Itál ico, poniendo Ja refeña 
de la gen e^ Efpañola, que en fu exerci-
to licuó Ánibal contra los Romanos. 
. . . . wi/it diues GalUcia pubemt 
Barbara nunc patrij t vlulanténi carmi 
nalinguis, 
Nunc pedís alterco percujfa verbere 
térra, \ 
Adnumerüm refinas tgaudmtenrplaudé 
re cetras, 
I)e los CeltaSiPüeblos junto al Anda-
luzía de la Audiencia de Seuilla,djzc 
|*Z,;.j,f . i Plloio. * Célticos a Celtiberis ex Lufi-
íania aduenife maritfifium eftjacrtsjm* 
guá, úppidonm vocabulis, qua cognoml' 
mbüs in Bática dijíinguntur. De que fcV 
colige^qüeíos Celtíberos tenían díuer-
( i lengua dé los de la Betíca; 
Finalmente Eílrabon * hablando de 
U ii Turdetanía, dize : Hi ínter Hifpania 
populo sjapientia pütantur exceUerei& 
litsrarumfiudijs vtimtur* Ó* memoran-
d<e vetujiatis volumma habe. t,poemataf 
leges quóque verjibus confcriptas exfi*. 
annorum mihbüs, vt aiunt. Caten au** 
H'fpani vfum babent literarum, nún vn0 
quídemgenere% nequé vna Hits lingua e¡i. 
Las vltiraas palabras de élte Insar , las 
buelucri otrosfde Griego afsí. Vtuntur, 
& reliqui Hifpanigrammaiiea no vnius 
émnes generis, quippe né eódem quidem 
fermoné» 
Efto mifuio fintió Don Á lonfa Tof-
tadode Madrigal, Olnfpo de Áuíla,ín 
íigne por fu fancídad , y fus ^rándss cf. 
¿ritos, llenos de varia erudición , y en 
tanto numero .que parecen fuera del or 
den natural auer podido vri hombre ef-
críuir tanto. Díchofa Efpaña, fi tal va-
rón le cupiera en fuerre en tiempo.de S. 
Gerónimo,/de Au^uaínojlorecía sñ'. 
. r . u . i £K 
el del Key Don luán el Segundo, aora 
ciento y fefenta años ,* quand** no auía ^ p ^ 
Ja luz de Jas blicnais letras , por lo qu«l * 
Je faltó cJcíliioeltgante,qút conei piJ . 
diera ferpueíiotólosPadtesantiüuoSj ^ ' ^ 
fon fus palabras. * Tubal quintusfilius * jnpara 
eft íaphet ¡ a quonommatíJunt tífyanit ¿¿p 1 / 
<&woxt Nonejitamen credendum, quod * 
tota Hijpmm a Tubal populatajit, n$r "1 * 
pujita magna mutaiione's Ja fta fuerifá 
propter bella,vel alias. Quia Tubal vni-
cum idioma babuit.vnieamgeniem nomi^ 
namt,cumd'tcatur de ómnibusijiis Qene^  
feos X , Qupd omnés injuis linguis/ueríii^ 
id eft:tquiltbet bnbuit vñumidíoma di/iin-
éium ab alia, tamen in Hijpanm fue*-
runt multa lingua d principio, & fünt$ 
ideó non folüs Tubal terram ijiam bahttm* 
ret f^ed aliagentej cum eo venirent, véd 
rum tamen e/i qudi Tubal fui t Prineepsr 
babitatorum Hifpania, En efte lugar no* 
declara, que lengua fue la prímerái an-
tes díze que fueron muchas. En el otro 
lugar que primero díximos i cntlendd 
íjuc Ua'namentc ligue al Ar^obiÉpó Do 
Rodrigo, qae díxo, que Tubal traxo la 
lengua Latina , y él declaró que era la 
nueítra;dlze pues afsí: Empero cerca def-
to es de conjiderar, que como los Autores 
ciertos dizen, Ejpañafue poblada de Tu-
bal ^ hijo quinto de íapbet ¡el qual en el 
derramamiento de Idsgentes, quandú l a i • 
lenguas Jé partieron vino con muthagen* . 
iedéju lengua,que es aora la nu>ftra aun 
que muebu limada , e alteradads aquella 
primera condición, Pues que debaxo def-
tos Autores encienda al Ar^obífpo.ver 
feha fi pliíieremos las palabras, que def-
pues defto feJ vno,y el otro ponen. Díze 
Don -Rodrigo. * Qui in Hifpan'fam ve- . r . , 
nientes, Pyranei tuga primitas bubi - , 1 %eA 
t antes yin populos excreuere, & primo P1** ^!.ivl 
Cetubalei vocati^aa/iCetus Tubal/Di-
ze el Tolbdor Efiz,o asentamiento jun* 
to cotilos montes Pirineos, afii ei Lat ín 
llamados , que en iiulgar, Montañas de:' 
AJpa dezimbs,\ iueij.o-. Por ¡o quul aque 
lia tierra fue llamada Cetubali a , é eser^ 
Latinnombre compueftodedos nombres, 
Cetus} Tubalesiálzc Don KocirígOiGr; 
túbaleijtdqucinpÓpuhsdilatatiad pla-
ña tífpdnia defeendetunt, &iuxta f lu* . 
uium, quinunc íberus dicitur.villas & 
pagos , & oppida con/lruxenmt i & ibi 
remanentes, qüiprius Cetubalei &ípíbe~ 
rofluuib.corrupto Vocabuío Cdiiberes fe 
vbedrunt, vnde . & eadetti Prpuintia Cel 
tiberiaabpelldtur. E l Toftaclo. Dé/pues 
éfl fndterbnfe algún poco por los Utinos de 
¡tfpitñd, por la tkrrd qüe abrd-fe Varna 
Ñ a -
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NíU/jrra, ^ Vinieron contra de Occiden 
Ve ¿irii) de/pnes nom brado Ebro \ d qual 
en Líitínlíamcin Iber e d:z,m que enton-
.; lífJ por aquel rio fue el mmbre delaPro-
' uincia mudado j e fue dicha Celtiberia com 
poniendo zm nombre de Getus ,y Iber.qué 
quieredezir , gente ¿¡gentada cerca de E -
éro Aunque jegun la verdad de Li dcriuó 
don dsjie nombre,quawto a ¡a palabra L a 
tina , efíonofi/iifiv , lo qual los vulgar^ 
mpuetíé^smdbir.yporJ^qual es dema^ \ 
Jiadoaúlos enetiojirgulr-, l3c que enríen 
do que habia del h i ^obíípo , y que por 
íComodirfe alvaíig5D\dficJsr^ lo que dí-
xo eJAr^obiXjíO-tfcJ taüníjpor aqueljis' 
paí^braü. Qut ts aaraia éue/irayunque 
tfizicho limada ^  £ ¿Iterada ds ju primera 
condicionólo qual es afsijy para dar noni 
bees, íio era cofa que venia bíeflJque.I&s 
ratufl^n deotrá lcfigua,phes por la dí-
u/íionclellas, cada vno lacuuo difcren-
Pero ]o vno, y lo orre es On funda-
Óptime mentó,quexiíencoficcsaula Latín , ni 
Mariana , menos Romancc.cómo ni Cenibaiíi,ni 
¡i¿r.ucd,y, que fe «orrompícííe el nombre* Tinie-
blas fon caufadas de falta de buenas te/í 
tras, que entonces auia. L a Celtiberia 
fe llamo de los Galos Celtas que para-
* I - / . ? . r . i ron all í; veanfe JEOrabon , y Plínío, < 
•* Lib. 18. pero mejor que nadie San Gerónimo. * 
in Ifaiam, Tbubal autem fine Tbobel.aut Italia in-
cap.66, tsrpretatur^aut Iberia, hoe efíHifpania 
•f.Egoan.- ahIb¿roflumine. Vnde&bodie HJpmia 
tem rto. 4. re£*0 Celtiberia t de quibus pulchre 
p Z-b.^ jf liucams. * 
dñadoelme - \ profugiqueagmtevctufta 
¿lio verfo.q GaHorum Celta mifeentes nomen Iberis, 
no pufo el Q*PS nonpojfumus Gallos Hfpanos dice-
Santopara Taiiibícn Sílío Itálico lo dixo. h 
mas dari- VenereCeltafociatinomen Iberis. 
dad. y Marcial. 
* L i ^ . E - NosCeltlsgen:tost & ex Iberis 
pigram.^2 No/i/<e nomina duriora térra. 
adLuci, Algo apuntó el Toñado, el qual en to-
do fe refiere a otros de quien va facan-
do, y Jos declara, de que entiendo, que 
era el Ar^obifpo, el qual fe engañó en 
dezir, que Tubal traxo la lengua Lati-
na á Efpaña, fiendo tan dluerfa de ella, 
pues por efta caufa Cicerón Igualó Ja 1c 
gua Efpañola con la Púnica, como di-
¿Hocl ib , xe arriba. * 
cap*^, 
C A P I T . X V I . La lengya Latina por 
la mayor párte deciende déla 
Ortega, 
V 
A Sfi los Latinos /como los Grlcjros afirman, que la lengua Latina fe 
*í4.1 .c.5 4ex;uadclaGncga.QuIctiliano dlze.* 
Sed hac friUfio mea ad Gracvmfewmr.ím 
pracipue periinct, nam & máxima ex 
parte Komanus inde conuerfus eft%& con 
fefsts quoque Gracis v imur verbis. So-
íiparer Cliri/iiis. * Ctm ab omniférmone * Lib.f, 
Gr.tco, Latina Ihgua penderé videattif» 
DIonyíioHalicirnalTco Griego dize.* *'L}btí\it\ 
Romaniautewfermone> neeprorfus lar fine,, 
b:iro>n£cabJoluté Graco vtuntur fedex 
vt roque mixto , accedenteplerumque a4 
proprietatem lir.gua 'tsttdiéa, ex corñ^ 
mercio tot-adr/Jxtorum, non cfnHia re¿¡¿ 
Aferentes vocabula. Y afsi niícctras mas 
á fus principios, fue mas conforme a la 
Griega.^ LlamÓfe Latina del L a t i ó l o * Fe/tus f: 
modíze F e a o , * Región de Italia.La Romamm 
lengua de los Aruncos, Kutulos, y Pe- * f . Lath 
laicos , y los demás que habitaron pri- ntloqut* 
mero a Italia , * por autoridad de Fcr- ^Plin. ¡th, 
to,* y Enriio^es manitieílo que fue muy l-tap. 54 
allegada a la Griega la Latina en fas; * f ^ ^ / 
principios. De lo qual vemos, que los vbíScal*¿* 
fragmentos que fe hallsn de aquel tiem 
po,ñó fe enrienden.De manera,que aüfl 
que la lengua Latina eíluuo en fu pun-
te en tiempo dc Cicero, y antes no auía 
fido tal , y dcfpucs fue cayendo • nunca 
vino a fer en fu calda, como aula fído en 
fu principio, y cfto fe ve con euidencia, 
cotejando alguna de las leyes de lasdoí 
ze Tablas con el Latin del tiempo dc 
Bréelo , que fue de Jopoítrero vulgar ^ M ' ^ 
quefevsó,yporeítacaufadixeron los 
Autores que traxlmos, * que lo muy an * ArribA\ 
tlguo no fe entendía. V fe defeubre mas 
claro ci error de los que dizen, que Tu-, 
bal traxo el Lacin a Efpana, 
Mucho menos fundamento llene lo ^ ^ *| 
que fe dl2e,qtie pues los Efpañoles fun-
daron a Roma; los Romanos tomarcrt 
la lengua dé nofotros , y que fiendo to-
dos vno$,lo feria la lengua.Porque aü-" 
que fuera verdad.que los Efpañoles fuii 
daron aRoma, (que veremoá no lo es) 
los vocablos que aora nofotrosvfamos, 
no vienen con los que ellos anriguamé-
tevfaron;y dclalengua Latina, no en 
todo es mejor lo que ter emos, fino al-
go délo que fe vfaua en la Proulncla aí 
tiempo que la lengua fe. iba perdiendo. 
Que fi dixera tanto la nuefir? de aora 
con Ja primera fuya, alcanzáramos a en 
tender lo que Polybiodizc, .que en fu 
tiempo fe Ignoraua. Demás, que tengo 
por tan hidalgos a los Latinos, que co-
< mo confeífaron , queaulan tomado al-
gunos vocablos de los nucltros, y dixe-
ron , que fu lengua fe aula derlundo dei 
la Griega, no dudaran de dezir ello,co-
mo fe vee en Quinciíiínd. * phr imaf *Zi,i . í ' i | 
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Jhzonfe atavie , y bermofee la narractoti 
de i a hiftíria , hi 61 Iziftre , y grandeza ¿¿ 
las cofas áeEfpaña titne neíejjiuadde fe-
mejantes arnosí ^JJi^dtjtcbamos CO-
MO cofa düdójá ipbrnodezir mas au él an-
te , lo que inventaren nueftros htfior 'tado' 
t jMka valuermt, vt reda, ac petori-
tum,quorum aitero üicero tamen, alteró 
ííoratius vthur, Et mappa quoque vfi-
tattíni circa nomm, P<3intjiht vendicanti 
E t gurdos , quvs prójtólmis accipit val-
güs ex Hi/pAnia diimjfi or 'iginem audiüfj 
Jedh¿c dhúfitii Y eltos voca bies no los res, que Romdfüépoblación dé EjpaftÓ 
tomaron losRomarios qtíahdo íe fundó les.Eno nos podía éfeufar de difpuias,/ 
Roma, íírio duarído venció j y fue íeño- auengnacioát s^ mas no del todo fe puc-
ta dé las Prourncras ¿ como aJIi meíino den dexar. Auícndo los Romanos pof-
lo dize QumcíJuho , y lo declaró cam- íeído mas de feífeíencos añóá i Efpaiía, 
* Lib, i Jri bíéd ftonylio Halícarfi^ífeo, * porque y lido tenores abfolucos dellá cón muy; 
fo, átiíertdo dicho loé Fundadores i qauíani graue dominio, como acras dcátóapun-j 
fí do de Üoma, y qtíc no aui'añ fido Bar- cadojy efto no ha que pafsó mas que mil 
liaros, cómo aígüftos dézún , añade: 
{¿ttvd vero Barbari adntixti funt, per 
quos multa v éter a injlituia dedidicit ¡ I D 
M V L T O POSTaccid'tti in qua reputa-
tioné mirarl fnerito pofsis y eamnon ejje 
tmrüno barbaram redditam, poji recep-
y dócíencos años, y dello eílán lasHíf-
torías llenas; no parece razonable, que 
creamos ¿ que no fe nos pegó nada en la 
lengua natural, íino que la cóñférua-
mOs, comoqúahdo vinieron a Efpaña 
los Romanos y queañíes dé vnóspo-
tos, Opteos, Marfii, Samnttes, Hitruf- tos £ fpañoles que paffaron a Italia, de 
tos, Brütiós , Vmbrosi Ugures, & H i f los quales los mas ia dexaron , y fe fuc-
panorüm, Qállórttniqvt multa milita> a* rofi á Sícil/a, que ha mas; de dos mil y; 
iiafque gentes innúmeras, vel ex Italia^ trecientos años ¿fe le pegaron los vocá-
vel ex alys lociS contienai l i n g u a l mo* bíós £fpañolcs a la lengúa La riña. Bien 
ribus dijénas, quos intantaJérmonísy aé fe vé que ho lleua camino, y que no es 
tfttium varietate, plerqfquevi contra- cofa veriíimil^ íiendo can cierto lo con-
élos in Vnumpar eft deprifea i l la, & de* trario,como qUeda viíto; pero para ma-
córa ciuitatis coftíitutione innouajfs in de- yor facislacion, diré lo que hallo en los 
terius, Ponderenfe las paK bras, que Autores,- de que rtfultará el conoeimíc 
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bien claro diaíe,que vinieró mucho def-
pucs, y pone él otdeh délos Pueblos, q 
lugetó el Pueblo Romano", y que eran 
de difeíentés leííguas, y afsi no pode^ 
mos fundar,que licuamos áRoma nuef-
tralcngüa.-
Refpedro de lo que he dicho, y que 
té puede dezir, y no eferiuir, ten¿o por 
punco no muy fuera del que fe traca,aue 
riguaríilosEfpañoles fundaron a Ro-
ma , y auiendolo examinado el Padre 
luán de Mariana, a quien Efpafíí deue 
tartco, pues la ha iluftrádo con fusCo-
ronicas, coñ mtteha razón deuembs to-
dos eftimarlaS , pondré lo que dize: 
io de lo que fe pretende. 
GAP .X V U .De los Sicarios gente Efpd-
noiay que pajsó d Sicttia. 
T 'Engopara rr;i,quelacaufapor^ que a algunos ha parecido, q Roma fue Población de£f-
p3nuies, haíido porque hallan Aurores 
que afirman , que los Sicúlos la funda-
ron, y juncamenté ótro¿ dizeh, que los 
£fpañok£, llamados Sicahos,poblaron 
en Sicilia, que porefíá caúfallamaron 
Sicania. Punto fet¿, á ló que y o entien-
do, dé gúfío , y quedará claridad para 
AJjimefmo es incierto lo e[ué Huejiros hif- que fe entienda, queíí a Efpaña vinieró 
toriadores afirman , qae Roma fuefuri- diuctfas gentes a pe blar, también fa he-
dación de Efpacoles ,/ibien leS concedief-
femos. que ídgente de Atlante ypor mari-
dado de Rome fu bija la fundó por ejlé 
tiempo, tparece mas invencióny y habli-
lla , inventada dpropofito de dargufto d 
¡os Efpañoles\ que coja examinada con di 
ligencia por la regid de la verdad,y anti-
güedad.Te/loy determinado de mirar mdí 
aína lo que es jtíflo* que fe ponga pof ejeri 
io, y lo que v a conforme d las leyes de la 
¿i/loria, que lo que aya de agradar d nuef 
iragente;pues no esjujlo, que conflores 
Áefermjariteíméntifaiftíerft 
ron della, quien hizo h) mifmo en otras 
partes. 
Llauiófe Trínacria Sicilia, por vna 
de eres C3Ufas,que pone Scepha/;0 3 Tr i -
ñácrid di&a Siciliafmt, eó qnod t riapro-
tnontoria bdbedt, vél %uia tridentijimi-
VtSftt, multa entmopytda djimilitudiné 
áliqtta togúófniñata funt , vt Lyrnéfuíy 
Brentéfium > Sardo.- Shyíla taméft aitt . x*\t 
Ty'inacrum Neptítni filíttm Sicilia irnpt~ 
ritajfe- . smn^ t ; .iV 
Infula Trtnacria, Trinacrtts qúdM cón^ 
didif Herw,-
í m 
L I B R O II . D E L O R I G E N 
Ps t' gíihevr.antis Neptani Regia pro-
vAora fueífe por los tres cabos, ora 
por la femejan^a del tn'dcnce , ora por 
Trínacro , hijo deNcptuno , le llama-
uan afsí a ella Isla, quando los Efpaño-
ks pallaron a icalía,y a ella, loscjiules 
por víuír junto al río Sícorís, que pafu 
junco a Lcrída , que oy lo llaman Se-
gre , fe díxcron Sicanos. Del dízc L u -
* Lib 'A ^00* * 
— . . . . Superbuncfunáatavetíiflíi 
•Surgit lísrdamami ^plaeidis pralabitur 
vndis 
Hz/pemsintír SICÚRIS)non vlt'mus 
amneis, 
YAufonío en vna carta a SanPauH-
Aut qua dtteSiis tuga per fcrupqfa rui-
nís. 
Arida torrentem Siccrim dejpeóiat JUr-
da* 
A cfíe río llama Stcphano S?cano,y del 
tomaron el nombre de Sicanos, íi b/cn 
otros dízen, que de fu Kcy Sicano , pe-
JO el común fencímienco es, que fueron 
ifpañoles* Demás dcfto, el mífmo Scc-
phano pone la Ciudad de Sicane en Hf-
paña, y della denua Sícanius. Sicane 
vrbs Iberia ¿üt ait Uecataus in Europa, 
gentile SicanittSs 
De fuerte, que todos les dan origen 
en Efpana. Los Sículos fueron Gric-
gos, que habicauan en í calía, y fe lla-
maron afsí de fu Rey Sículo , y no por-
que fue (Ten de Sic/lía.Antes tomó lalf-
la dellos el nombre, y como de Trína-
crla por los Sicanos Hfpañoles, que en 
ella poblaron, fe llamó Sícanía, de ios 
Sículos Griegos de Italia , que dcfpues 
vinieron a ella, fe llamó Sicilia, que fue 
fü vlcimo nombre, y que oy cenferua. 
A fsí, que los Sículos eran Griegos, que 
poblaron en Icalia , y della pallaron a 
poblar en Sicilia, y no que de Sicilia 
paíTaflen a Icalia, Enefío concuerdan 
todos los Autores, íi bien en otras no, 
confundiendo los nombres por fu femé 
plnofato- j^n?3» Thucidídcs, a quien Cicerón * 
fe, llama marauillcfoHifíoriado^y Qu'n-
* Lih, iQ, tnianoproGgucfiisalabancasy Sui-
cap.i, das también, y dízc que floreció en la 
* Annoah Olimpiada L X X X V I I . * queesel de 
y, G . mayor nombre de Grecia, con gran cu-
C C C X X I . riofidad refiere. * Pofi bos (Cyclopes & 
y antes de Leftrigones) Sicaniprimi demonflrantur 
Cbr'tjlo CQC incoluffl, atqüe vt ipfi pradicat omnium 
exxx i . pr'mi, quippe cumjint illius térra indi' 
* Ljb, 6, ¿ena: fed veritas arguit eos Iberos effe o-
ríundos dfiumine Skano, quod eji in Ibe* 
ria a lygijs eieños, & ah bis tune dífia 
Sicarihim Infulam,prius Trinacriam m~ 
minatam , qui adbue loca Ínfula adoeca-
fum vrgentia ineolunt, Caterum capto 
Uto, quídam Troianoríim>&e,infinibut 
Skanorum, & c . Sieuli autem ex Italia, 
ibi namque babitauere ifagientes Opieói 
in eandewinfulam traiecerunt, &e, E t 
Jane adbue extant in Italia Sicttii, Ipfa'A 
que regio ab Italo quodam Arcadum Re~ 
ge boc babente nomen Jicefcc^iominatal 
H ¡ magno cum exercim iñ Siciliam tran* ^ * 
fe untes viéiis pralio Sicanis, & in par-
tes ¡quam meridiem, occafumquefpeíiant 
remifsis fecerunt, vtpro Sieania Sicilia 
veearetur, Vllnlo * cizz pirz Jomifmo • w 
aThucidídes. Díonyfio Halícarnaííeo ^ g* 
díze lo uiifjno. * At S'tculi Pela/gis * J i - % ¿ ¿ ^ 
muí & Aboriginibus bello impares Jibe* * Idem Ar 
ris , ac coniugibus cum auro, & argento ¿frjjgj fá. 
fublatis totam regionem Juam eis eejfe- peiafJ ^ 
runt, &peragratatota inferioriItülh, phor„s v't 
cumvndiquepellerentur,&e. in infulam pejar20S 
proximamtraiecerunt. Sicani tunceam ex ^rca^ 
tenebantgenus Hfpanum, quod/ugaturq ^ a e j n ¿ €i 
a Ligíiribus pauló ante ibi habitare eoepe ^ au&or 
rat, S.caniñmque de fuo nomine voeaue- jje/¿0m 
rant , qua prius Trinaeria d icebatur ,^ a^ 
&e. Huc igitur duSii Sieuli i mutatoqüe ¡j -
nomine Ínfula voearjeoepit Sicilia, Dio- * 
doro Sículo auíendo pueito fus tres nó-
bres, d íze , que Philifto d í x o , que ios 
Sicanos eran £ípañolcs, llamados afsí 
del rio Sicano. Timco uíxo , que eran 
naturales de aquella Isla * NunedeSt- * £ ¡ ¿ ¿ 4 
canis, Philiftus eos ex Iberia in Siciliam 
vewjfe rfjlrmat ^ui id nomen a S cano H i 
beria fiumine traxerunt. Timaus S¡ cac-
tos ait S cilia ¡ndfgetes effe multa antiqui 
tatis argumenta cffirens . (¡pe, Mu/U's 
dewdefe'julis ySiculi ab Italia in Siciliam 
profsHi Joca tenuerunt a Sicanis relifía, 
Tucidídcsdefceha , y reprueba lo que 
dlzeTimeo, y afsí le íiguen muchos,y a 
Philíüo SoJino.* Sieania diu ante Tro- ^ 
tana bella, S'canus Rex nomen deditad- ktfp.U. 
uecius cum amplifsima Iberorum maniíf 
PoJISieulus Neptunifilms, Philiüo dí^ 
2e, que Sículo fue hijo de Italo.San líí-
dro le llama lurmano. Sílíolcaiico fí-
guió lo mifmo, que fueron Efpañoles, 
dlzeafsí. * * T "A u1! 
Aufoniapars magna tacet Trinaeria te* 1 * 
llus. 
Pofidtrum Antipbata ceptrum & Cy co-
pea Regr.a 
Vomere verterunt primum notta rura 
cani, 
Pyrene mifitpoptdos , qu; nomen ab aw-
ne 
- 4fe 
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'Áfi'Htim patrió terne impofuere vacan* 
tu 
Mox Ugnrampubes Siculo duóíore no*-
uatvt 
Pqffeffis bello, mtitatA vocabula Regnis, 
Ncc res dedecorifuit , aut mutajfe pude-
bat, 
Sicánum , S'atto noMen, 
JLoiiiifino atirmaiilirabon* por au-
toridad de EphGro,dÍ2Íerido,quede los 
primeros que habíraron aqueJlá Isla 
fueron Efpañoles. E x qziibus füerunt-
Hijpani, quos Epborus primos de barba* 
ris ait¡ i{iam Infulam inhab 'ttajje. San Ifi-
dro. * Sicrjiaa Sicario Rege S cania cog-
mminata: demdt 4 S mío Italifratre S i ' 
riliajprius autem Trinaerta, De fuerce; 
que codos dillínguen Jos nombres de Sí 
ciiia del de Sícanía, como fe vé en To-
loitico, y en lufl inó, y Jos demás que 1c 
dan eftos nombres, que Jos díítíngucn 
como díuerfos, nacidos de dlfcfenees 
principios^ue fon los que he referido. 
Seruío fobreVirgiJío confundió efía díf 
tinción i porque no deofó de aduercir a 
ella. Virgilio dize , que Jos Sicanos vN 
nieron primefo a IcaJia, y Seruío dize* 
que hizieron (u afsiento donde fue def-
pues Roma, deJ qual lugar Jos echaron 
Jos natur3les,que llaman Aborigénes.^ 
vfinef.j l)i?e pues fobreaquel verfo. 
Áruheaque manuí , RHtuli, veterefque 
. SicaHi, 
Sene veteres, nam vbinunc Roma ejl% 
tbi fuermtSlcarii ¡quos poftea pepuleritnt 
Aborigines, Como pafsó e í to , y quien 
fueron eftos Sicanos , Jo dize él mífmo 
adelante,* quando Virgilio refiere fu 
venida a IcaJia, auiendo puefto la veni-
da dieSacurno, 
Frimtis ab tete rio venit Saturnus olym* 
po.&mox 
Deterior doñee paulatim.ae decclor atas¡ 
E t belli rabiesamorfuccejpt habendt, 
Tmc manus Aufoni*, & gentes vmete 
Si cana, 
Aqui dizeSeruio,que fegun algunos,4 
eftos Sicanos fueron Efpañoles, llama-
dos afsí del rio Sieoris j crae el verfo d« 
Lucano^ que losAborigines^quecJlós 
echaron para poblar enIraÍía,los echa-
fon della,y paífaron a Sicilia con fu Cá 
pican SIculOjde.I qual fe llamó Sicilia,y 
dellos Sicanla.Y es ciercOjque huue Si-
canos en Icalia ^los quales pone Plinia 
enere losPueblos del LatióancigüOjde 
losquales no quedaua mas que la mema 
ria. * Y que huuícíTen venido de fuera a 
poblar a Icalia,lo dize claramente Vfr* 
giliocn el ve^ fo referido. Q«<Í fueíícn 
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Efpafioíes, lo afirman Tucídidcs, Dio* 
nilio Alíwrnafico, Phílifto, Solico, Si. 
lio Itálico , Ephoro, y Strabon, como 
hemos vifto,y lo mifmo dixb Eftátio, * 
y que el hombre comafon del rio Sica 
nojy Seruío refiere cfto,>,todos>que fue 
ron echados de Italia,y paliaron a Sici-
lia. Y fi bien confunden los nombres, 
porque IJaitian de ordinario los Poetas 
a SicíiiajSicaniajy a los de la IsIa,Sicá-
hos,v Siculos, de que ha nacido el con-
fundir los vnos con los otros, con todo 
fe diftingueh los Sicanos,que fueron Ef 
pañoles, y los Siculos GrÍegos,y no fal 
ta quien diga, que el nombre lo es, y 1c 
dé fü origen Griego, * como a los Sí-
canos fe le da del R i o , ó Ciudad de Ef. 
paña. 
Fueron pues lós Siculos,como dixe. 
Griegos, y dizelo muy claro el tnefmo 
Dionifio. * Sicfdfiifunt Siculij & Mor 
getes.& Italicurn e]ftntOenotriy\os<\\x% 
les prueba como eran de Arcadia. P l i -
nio tratando de la tercera Región de 
Ital ia, dize. * Temerunt eam Pelajgi, 
Oenotrift Italt, Morgetes) S'culi Gracia 
máxime populi y y ancesauia dicho de 
ellos. Tam tenues primordio imperij fue-
re r adices. Colorits Japt mutatis ienuere 
alij alijs temponbus, Aborigines, Pelaf-
gi^ ArcadeSy Stculi, Arünci, Rutúli, So-
lino * le figucOf^primum Aborigines, 
Arunciy Relajgi, ArcadeSy Siculi j totius 
poflremo , Gracia adueña y & in JUmma 
Romani vitiores condidertmt. Fueron 
ínuchas las Ciudades, qúe los Griegos 
poblaron en Italia , .delas quaks hazft 
vn largo Catalogo Trogo Pompeyo, y 
ácába con dezir. * Propter quód omnis 
ilíapars Italia maiorGracia appéllatur» 
DixoJo cambien Ouidio. * 
Nectibi Jtt mirum , Gracoremnomen 
Itala nam tellus Gracia maior erat, 
Ypor fer los Siculos Griegos , que 
ocupauan buena parte de Italia , que fe 
Jlamaua MagnaGrecia^ixo Fcíto. Ma 
sor Gracia difla eft Italia , quod olim oh-
timerunty velquodin ca multa, magna-
que Cfuttates fuerunt ex Gracia profe-
B a , Deftas nos pone algnnas Piinío, * 
y en particular * A locris Í:al¡<sfroni 
intipityMagndGraciaappellata.Y Tro-
go dize, que a todos Jos Griegos que 
íuiacn Italia, Dionifioel Tirano los 
perfiguió como a enemigos, los qiales 
caíi a coda Italia cení in ocupada haíla 
laOaüaTogata • afsi lo dize PKii'o. f 
Ab Ancona GaJUca ara inerpit Togáta 
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rhisi flíii traflas temeré, y renere co-
mo jos echaron de alJi los Vnibros,que 
es gente antíquíísroía de Icalia,yel míC-
*Lih. i .e» ,n0 * poneaNunian3,y Anconaporco 
y i loniasdelosSiculos.Scraboncracando 
KjLib.óé ¿c a^ Con)2rca deKegio, dize: * Aatío 
chas trjdit, totamiftam regioneni prtfcis 
temporihiisju'jft a Sículis habitat am 
Morgttibus ^pofieaab Osnotris ¡mífos ín 
Slciliam tra'íecíffe. Scfphano csiiibíen a-
tríbnye a los mí ímos algunas Poblado 
nesde I calía, afsícncier.do el llamarias 
ci de Sicilia. Lagarta Ca/rellum Sicilia 
h/xta Tburhms fiolonia É1,>a',*& Pho-
ceomm ex Strabom, inde Lagarltanum 
vimtm. DízcJo afsí Strabon, * y el mif-
mo Srephano dúc ocro raneo de Slnue-
ía, y de ocras que auia en Ira lia, y. Síci-
JÍ3,CO:IÍO Caulonla, Morgcntíojó Mor 
pénela. De lo qual todo confia, que los 
biculosersn Griegos. 
Todos los Hütoriadpres, afsí Grie-
goSjComo Latinos, quieren que la fun-
dación de Roma aya fido dellos, COÍDO 
muy a la larga lo proíígue Díoniíio, dí-
z í e n d o . * Quapropter valeant,qm Ro-
mav2 barbaronimfugitiuorumy&' lare ca 
rentium refugium fac'mnt, qiumdo fatis 
confíat Gracam banc ejje vrbem. Pone, 
que los Arcades, y Pelafgos, y defpues 
Euanuro; y íinaimente los Troyanos 
fueron los Fundadores della^ proíiguc 
cílo en los libros primero, y fcpdmo co 
particular efludío, y diligencia, defen-
diéndolo con grandes argumentos. L o 
mlfinohazc Plucarchoj * figuiendo á 
ílomii Díocles , de quien dize, que fe aproue-
¡0t chó Pablo Pi(flor ,y taaibien Solinc.El 
mifmo Dionlíio trae a Cacon,y Sempro 
nio por eítas palabras: Sedfiriptorum 
Rowanorum du£iifsimi)& in bisP^rcius 
Crdo t qui diligsntifsime fcripjit decondí-
toribus Italtearuni y Cawfque Sempro-
mus, aliquot alij Gracos ejfe ajfír-
mant profesos ex Achata, multis ante 
bellum Troianum atatibus. Y que ellos 
Griegos fe dixcíTen Siculos,n3curali*za-
dosyapor can largo tiempo en Italia, 
lo dize cambien Dicnifío. * Vrbem ier-
ra totius, marifque Principem, quam 
nunc Romaní babitantprimi in omnime 
moria tenuiffe dicuntur Barbari Sicttli, 
Los Griegos llamauan Barbaros a los 
déla Magna Grecia. * L o mifmo que 
dize en cfte lugar Díonuio, afirma en el 
m Hbro fegundo. Eüo eferiuen Tito L I -
Maior ^^» *^^0^0»)'SolIno^ viosqueefcrí-
Gr^í'/^. ttícroo del principio de Roma dizlendo 
* L i b t i , Por menU£to cofas,y de Euan-
2 ' ¿ t o , y de los, Arcadcs, que Vir^Iho lo 
* Scaligef. 
in Fejtum, 
díxo en vn verfo, y profíguió efl los 
rrosque pufe arriba. 
Tum Rex Euandsr Romana conditor 
arcis, 
Dizelo efio la mifma lenguaRoma^ 
na, derluada de la Griega, como queda 
vlfto, y Varron confirma eñoty todo lo 
dicho. * Lucius tyfJmsputabat ab eodi 
Bum hporem d celeritud'me.qtiodlenipes ^Líb^Jg 
ejf.tm Ego arbitrar d Graco vocabulo an• re ruji,ca, 
tiquo y quod eum zALoles Boetij leporem 12. 
appellabunt, Y que eOos Griegos fuef-
fen Slculossy naturaksde Roma, lo di-
ze el m!fmo.* Lepus,quod é Siculis qui' 
dam Graci dicunt,Leporin,dRoma quod *Lib,^ de 
ortiSiculi y vt amales nqftriveteres di- ling, Lat. 
cimt Jbrtrjje. h'mc illue tulsrmt, & btc 
reliquerunt id ??ow(?».Concuerda con lo 
quedizen Dionlfio, y los demás Auro-
res,que los Sículos fueron Gricgos,quc 
deícalia pallaron a Sicilia. YfiScruio 
dixo,que los Sicanos poblaron en don-
de fue Roma j pero el mifmo dize, que 
fueron echados de allí por los Aborígi-
nes, a quienes ellospi imcro aulan ex-
cluido de fu cierra ; y codos los Auto-
res que referimos dizen , como echados 
de ícaiia pafiaron a Sicilia. Lo qual 
bafta pira aueriguacíoo defte punto. 
C A P . X V I U , Con la lengua Latina vt¿ 
no la letra Romana, y qual fue ¡y 
quando ceño .y de la Go~ 
tica, 
Eclbiendo vna Nación otra 
lengua , con ella viene que 
admita j untamente la letra ^ . i l l * | 
con que fe eferiuc, y fi pierde el lengua-
ge, pierde también la forma de la letra 
con que lo eferiuia. Para lo qual, no es 
de tener en poco, lo que dize Pedro 
León en fu Dcfcrípcion de Africa, que 
con razón es efiimado; y fi bien el hora-; 
bre fue de los que echados del Rcyno 
de Granada, quando los Reyes Catollr 
eos la ganaron,fe fueron a Africa: pe-
ro defpues buclto Chrifíi^no , eferiuid 
en Roma. Tratando pues fi los Africa-
nos tenían antiguamente forma de le-
tra, diuoi fa de la Latina • porque algu-
nos deziñn que no, dize: FiBorviflo-
vis ritum affumtre, atque cbaracíeres, 
quismget > Fcr-Jimileenim efí Romanos,' pü* de ItU 
cum eandem occupajfentPromnciamjm- Africa* 
nes earum literas, vtfemperfieriJolet,at-
que memoriam abfttihjje, fuasque literas 
intulijfé y vtfila Romahipop:di illic fia* . % 
ret mefnoriay etiquedignitas.Qmd & ca-
natos Gitíbosin Romaiiaadificia,it€m.& 
,1 Jwi 
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j í r a h t s mPerfamm monummta abunde 
L r • ^ •o* notum eft.Lo mifíno d/ze el Abad luán 
Tríremio,porcíhs palabras : * Vérum 
Romams orb'e deuaftantibusfuarü v¡um 
llterarum tándem cum Dominio multis 
nationlhus vielenter impofuerüt . t i pun 
t o c f t á c n c j u c cad/eque ekríua como 
dciK el Latín,lo eferiue con ktrasGríc 
con los pueblos Latinos, qiu fe eícrí-
üíó para perpetua memoria en v na co- - T . 
Juna de bronze,di'ze:* E a columna per- * L : b l $ 
mmfit vfqiie noftrafn átatem m Diana 
templo dedicatAy infcripta literítrun ca-
rafieribusGracanics fualíbusclirn vte 
batur Gnecia, qvcci & fpjt.m non leu& 
arguntentitm e/i, Romam non t£t condi-
ga^ni por el contrarío;y lo mífmo en tam a harbaris, nunquam en'm vfifwf-
todas las lenguas que tienen particular Jent Grach literis Jtfuijpnt barbari. Sí 
forma de lecra;con la qual los que rea eíle no es leue argumento, quactos de 
bennueuakiigua,cambien la letra,con efiossy en Efpaña de piedras de aora 
que fe efcriue,y fi laprerdenjCambíé Jos mil y fcIfcientos}y mas antiguas, eferí-
caradieres propios della. Y afs¡ fe per- tas por Efpañoles con letras Latinas; 
dio la letra deEfpafia con Ja legua,v Ü- que pueden tefíificar con mayor nu-
bros:de lo qual viene, que aunque deuc mero la mudanza de República con 
mos muy bien creer que no era letra L a nueua fundación, y cílablecimientcí 
tina la que los Efpañoles vfauan en fus de leycs,y fueros,y nueuomodode ha* 
libros,dc los quales hazc memoria Sera blar, para el qual era meccíter nueu^ 
bon; pero como fe perdió Ja lengua,y Jctra. 
ellos, y la letra juntameneci E n las Perocs de advertir ^ííe ía letra qué 
monedas antiguas de Efpaña^e hallan vfaron los Romanos, no fue de la for J 
algunas con letras no conocidas, que ma de efta con que aora cfcriuímós, fi-¿ 
fe conjetura bien que fea la letra an^ iio de las may úfenlas ,6 capitales quq 
tigua que fe vsó en ella antes de la vc-j ponemos en principios de claufulas, y] 
nida de ios Romanos, dos pone el do- nombres propíos, que algunos impro* 
difsimo Don Antonio Auguílinoj 
\bkhi6> Javnaesde Empurias, que tiene cflasl 
2eEmporió,Q iimporon,ctrd moneda es 
dcCelfa,y tiene eftas,y 
que dizé Celfa:de fuer 
te,que lo que pufieron coiTletras Lat i -
ñas por vna parte ^ eferfuíeron de Ja o-
tra con Efpañolas, en lo qual como fe 
proceda realmente, mas por conjetu-
ras que con certidumbre , me rcmlcd 
que fe vea lo que él dexó eferito : pues 
conauerfido pocos años ha tan vfada 
la lengu3,y ktraArab;ga,oo folo entre 
nofocros es ninguno el vfo deJJa, mas 
entre los mifmos que decienden de los 
ArabeSjCon fer tangrá numero,es muy 
raro el que la fabe,t3nto que en Gordo 
uajdonde ay múchos,oy ninguno la fa-
be/abíendó Ja nucAra* 
L a letra Latina parece conforme 
a lo que dize Tico Líuio , que tuvo fu 
origen de la GrÍega,enfeñandola Euan 
• *• dro: * Euander tum ea profugus ex 
P eloponnefo atióloritate magis.quam im 
psrio regebat loca,venerabílis v i r mira-
culoliterarum.re'imudiiinter rudes a r -
tiumbominéS'.áeihs dize lo mifmo PIN 
[ L i b . j j , nio:* I n Latium eas aitulerunt Pe-
lafgi; con ellas fue también la lengua,-
oygamosaHalicaroaffeo, que tratado 
áejlconcierto C^ UQ IJzo clRey Tulií) 
píamente llaman Gót icas , porque no 
lo fon. Tcitigos de cfto ion las pie-í 
dras antiguas de tiempo de Romanos; 
que con fer cali innumerables las que 
fe hallan en Efpaña, Italia, y Francia; 
codas eAán eferitas de ellas letras ma-
yores, Jo mifmo es en las tablas de me-' 
tal,quc fon hartas, y todas eferítas etí 
cfta Ierra. £fto di¿c Dion^io refirien^: 
do que la coluna eftaua eferíca con le-
tras antiguas Griegas, porqüe aquella 
era Ja forma de Jas Romanas,por Ja an-
tigüedad fe aprouecha de ella para fu 
intento,*y aquellas fueron las qüefe 
vfaron en Roma en fusprincípios.Tam 
bien lo refiere P l i n i o , * tratando de * n h h 
Jas letras Griegas anríguas ; Vcteres ¿ f * ' ' * 9 * 
Gracas fuijfe eafdém pene, qua nunc ^ * 
funt Lat ina y indicio erit Delphicata* 
bula ant iquiaris , quaefthbdie in pala-
tío ^ dono principum Minerua dicata iri 
Bibliotecba. Y pone las le tras que e-
ran cafi lasmifmas que las queenton-
ces fe vfauan,}'que dezímos. L o míf-
mo afirma CorríCÍfo Tscíro: * A t Ih & j j y 
Ital ia Btrufci ab Qwmthíó Dimarato a m a ¿ * 
AborigineSyArcades.abEuandrodidi-
teruñtMtforma literULatinis,qua ve. 
terrimii Gracorzm. De lo qual con cía 
rídad confia , que las letras Latinas 
no eran otras que las may eres, ó capi-
tales que he dicho, porque confirien-
do las antiguas Griegas có Us mayufcu 
& las 
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]asTe ve , "como es ni uy poquita la dífe-
•* D . Lii?. rencía. Y pondas tantbien cJ ínífn o 
ySefySi Piinio, díziendo fn origen , y ancí'ine-
ááá , añadiendo,' quarumommiim vis in 
noflrls recognújeitur \ caíi t( das Jas co-
nocemos, y es muy para éíHmar el pri-
mor , con que cftos Autores déckrafcri 
la forma , y hechura de fu letra j dema-
nera que auiVndola mudado los Roma-
nos defpues de mn yqtórocícnro- ' ñrs 
la conocíeííemos. Loquál quanr i difi-
cultad tefcga , lo experimentara quíen 
para los Venideros qiijTleííe por 'pala-
bras declarar la forma de nuefira ierra,' 
Y para que fe vea quan bien lo díxcrcn* 
y como dizen las vnas con las orras 
las pendre ambas fara que fc^onfic-
ran¿ 
ABCD EFGIKIMNO P RS TYXYZ 
A BK A E ^ r i K A M Ñ Ü U P S T i m c a . 
Guarde el orden de las letras Lati-
nast y dexé l i H.y Q*,porquc no ías tie-
nen los Griegos, y con la "5., que cor-
re.fponde a nueftra X . pufe la chl, q vale 
por c.h.q los Francefcs dcllas faenan X . 
ycfcríuen Ch3ntrc,Chcitalier,écc.y pro 
ftuncián xartere, xeualicr, lo qual hazen 
muchus con la letra Griega, dándola c! 
íonido de x.Las Griegas fon las mífmas 
i 
TJ 
que San IQdifo,y Piínio nos dan por las 
primeras , y antiguas: Athéoeo pinta 
alg unas de ellas s y pone los verlos de 
turipides , en qoeíntroduzc vn paftoc, 
que no fabfa leer ¿que deferiuc la forma 
de las del nombre de Thcfeo con gran 
artificio , porque Gn poner las figuras, 
por palabras las declaran^ fon de las 4 
hemos puefto. Euripcdes dizeáfsí. 
L i t erarum infeiusego naturafum. 
Figuras autem dicam, & manifefta indicia^ 
Circulus quídam> velutifme dimenfus^  0 
I n euius mediojignum eji videni* 
Ipiiltetopnmumiine&dud, f l 
Eas feparat htérteña vná alia, 
TertmmyCapilllc'mnus JanquámMmlutüsi % 
QuartmnfanefuifvnainrehamáúSialima* 
Super qua tres tranfuerfa obnituntur, E 
Q^jntum explicaré haud expeditum eft9 
Linea adjlantes adinutcem duá, Y 
In vnumamba concurrunt pedem. 
; ^ttimum eft omninotértiújimile, 
TheodeicsphafclitesdízeáfsiV ^ 
í n fcripiura primus fuH ocuíatus in tttedio circulus, '© 
De'mde regulé dud menjura prorfüs aquales, H 
Qjuasper m^diUmconneóiH tfanjuérJi regula, 
Tertium capillo Ín cinnüm retórtojimile; 
Quartum uetnde^  vt apparehat oki'quüs tridenasi E 
Quintum aquales magnitudine virgédute, Y 
QUÍ£ amba m vnurh teñdunt pedém 
Sextumy v i anteai capilli cinnus. 
De las qualés bien fe ve quinto fe pá- tina djummo magifiratupublice adfirua* 
Vecen las vrias a las otras , io qual no fe 
63 
puede verificar en nln¿üriá otra forma 
dé letraLátina,nI Gríegá.Conüicñen c5 
efto como he dícho codas las piedras an 
riguas; pero lo que lo haze mas firt duda 
es, que los libros antiguos eferitos mas 
hademilaños , por grandes que fea n, 
todos defde el principio al fin eftan ef-
eritos cort cfta forma de letra. De tr es 
hazemencion Angelo Policiano, cuyas 
palabras referiré por gufto del que efto 
'* V b r , levere.* Atqui volumen ipfum íuftinfa-
M/eellamé niD'tgeflorum , feu Pañde¿iarurndiíb[ó 
r.4U procnl arefjetypum, in ipfi curia Fiorenz 
tur magnaq 'jvenerattone quatnqua raro 
id, etiamadfunalia aflenditur Éft autem 
liber haud qüotafpoliorü .pr¿eduque Fija-
na , fape a confultis citatus , maioribus 
cháraBeribus tfüllfs interuállisdtBwnü, 
nullfs ítem ctipendiárijs notis, quibufdam 
etiam.faltimmprafatióne, velut ab Au-
tore p lanead cogitante ¡at que generante 
potíus,qua a librarlo & exceptare indu-
¿lis expimBis, acfuperfcriptis, E l otro 
es Virgilio que eUá en la biblioteca Va-
i:icana,y el ^ vn Comentarlo de Tiberio 
Donato , grañdioribüs notatum veiufiii 
'cara&eribus, * Otros hazen memoria 
de 
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bOnufrtus 4- ccro>s,conIiraiandoeíU parce. * L o díze Paulo * notas literas non tfe | t t ín * £ ¿ J e f a 
vtfasfiguras,quecóprehendían muchas mr.pvjjef. \n f m 'l05 coca a los Pandcíhs lo díxo con 
tonio Auguftino , d/zíendo coir.ocfta-
uah rodos eferícos con la figura de le-
tras RomanaSjfcmcjancea Jas Griegas 
* Inepift, anuguss.dizea&h * Sedquumantiqutf 
\lih.emenda fítmtm illud, inris érntUj monumentum 
Jine vlUsJUÜ raris verborumtatquem2 
hrorum fpatysfcriptumjit Jp/j. ¡iíeraru 
fgura Romanat Gracaque vsteri Jcrip-
tura proxime accederé videatur, nijt 
yuod quadam d Gotbis accepta, qui t'am 
inde d Tbeodvjiams temporibus Latinis^ 
3ccras,y drccioiits,como las qiic vsá les 
A Urólogos pará íignííicar losPianetas 
y fignos,ó las ¿¡ vían Jos Chinas, y la- , 
pones en fus eferícos. Eítadiítínció^n- * ¿ . i 2 . o ^ 
feñaron Cnyatío, * y Btffiboic; JPo fine b j l , 
ne algunas nocas de Cicerón Trichc- *Ltm6>Pé-4 
m í o , $ Quínriliano * las llama ñnagí- Ifgtapb* 
nes;mas todos Jas llaman nocas ¡dellas * Li' , i i¿Z 
traca S.líidro, * y da díucrfos Autores Í , 
dellas.Plutarco * á h z . Hancoratíon? * Li&,i,c¿ 
Catonis perbibít vna extare ¡quod Cijul 21. 
Cicero expeditijpmosjcr'ihas ante cieexif- * In 'üitá 
Gnecifque buminibus coniunñi fuerunt fet notas qua m muti*, & breuibusfigu - Catonis, 
agnojeere ztidebamur.Cócñas palabras rU mitarü'vimütera^u totnpkíiebañ 
decJaro r n ^ j o r q u e Á n g e l o P o l i c i a n o f a r . D í o n * alabaa Mcccnas^áo^r/ - & ^ / ¿ . J J Í 
cílán codos aquellos libros efericos de mus ad cele'ritátemfcribenüi notas quaf-
letras gtírides, y qüe aquellas eran las damliterarSí excogtauitipeto Séneca * *£. . 1 4 . ^ 
Romanas;3fsí los Panderas que cñáií las atribuye a loscív iauos quidloquaf* 3. 
en Florencia,como el Virgilio de Ja Ji- iterborum notav, quibus quamuis citata 
brerla V3tican3,vide, y coníidere muy excipiatur oratio'íEt eeíeritatemiingu* 
en particular el año de nouent3,y eftaio manusfequiturWilijjimorummancípto-
todos de eJ principio aJ fin eferícos de rumifta commítajunt,S. llidro las acri-
las leerás capicalcs,qíie fon las Roma- bnye a Tirón liberco de M . Tul lo , y a 
nasanciguasi en eí qual ciempo no fuc<: Vipfanio,y a Aquilas liberto de Micc-
ión conocidas eítas que aora víamos, n^SiDlotizñzác^quarem Aquilaliber-
ti mintflerio multas doeuitAJt lo que fer 
uia n dize S. 1 íi d ro: Notarum vfus erat¿ 
vt qüidquidpro eontione, aut in iudicijs 
diceretur, librarij /criberent complureS 
Jtmul aftaniesydiuí/ís infepartibus, quot 
qwjque v e r b a l quoordine exciperet¿ . t 
M s n í l i o . * *Ltb.4.¿Z 
H e ; &/eriptóreritfelixsai ¿itera verz J^on0^ 
bum efiy 
Cumque notislmguam fuperet^ curfuní* 
que loquentis 
Bxcipits langas nouaper ctiptidia voces¡ 
Y afsISIdonio * ái^o-.tribuit^qzió 
dam diHare celerali Scribarum/iquaci- n i 
tasfaltuoja compendiu, qui comprebende'' 
bant fígnis}qucdliteris non ienebat.Oc 
inaner3,que con gráde velocidadeferí 
UÍHn qualqulera ccfa,porque vn p ü t o , 
vna feñal muy fácil de h3Z€r,c6prehcn 
día vna palabracnccra; con lo c;ua)/un 
tandofe la deflreza de los que cfcrlui^n 
paca eferiuir mucho, y aprleíTa, el vfo; eó el vro,y exercicio.nfDgunopodia ha 
Jo facIlicó.Mascon codo, para mayoi' blar tá aprleíía cj ellos no le alcancáfsá 
comodidad fe aprouechafon de dos re- y paíVaííco.Por )o «jual d.i^ o Marcial.* 
mcdiostvno de eferiuir por figías,© fin- Currant verba licet, manus 0 veloUo* * 1 ^ 
i i í j f SüIas*0 cPmodl*zc AgeJJio, * íingula-
' * 7* ' rias^ue fon leerás folas, como fe vé en 
aqueIlas,S.P.Qjl. y las D . M . A . que 
tsdolus malus abefí3ty otras muchas, a 
-Augufi (asquales diuerfos han dado fus decía* 
A.de do racíoncs.Ocro fue porÑocaSjdc donde 
•C¿r¿iSf, dieron nombre de Notarlos * a los que 
W i?? XÍ^iOjy. t&zs no c^an Jeeras como 
j — — • 
como lo han notado modernos muy 
do<ftos,que como cofa maniíieÜa, y cía 
r ra lo dlzen lulío Cefar Scaligcro^* 
Sf* Díohifio Lambino, * luRo LípUo, * 
^ a %C% todos eres declaran lo que dixo Plau-
nAulu toíclue^ar*a^c^ocro vna hflt4 larga, 
ena r " 1,135 clar0 * Pro^3níí0 quando cor 
Veretfa m c n ^ e^ 3 ,ecra»de Jí) cracarc lúe 
onuntfa ^0yáhktidopt¡imtoác\ remedio, que 
* cuviero para poder eferiuir muy aprief 
fa l^o qüal ch eíle tiempo parece que ha 
xc variar laá Jeeras; Jo qaaJ, y ver que 
conforme lasocaílonesvfamosde dife 
rencesyperfuade a aIgunos,que Jos í l o -
manos de la niifina manera tuvieron le-
tras diuerfas j ío qual no fueafsi, fintf 
qüe foío víaron de aqucJlas. 
Los Romanos fe ferviande fus le-
tras mayores,© menores,con forme a la 
necifsidad,y aüque parecen impedida» 
8. 
*Li.p,epít 
illii . ;fJ O fXÜIO ü 
Nondum lingua fimn dextra peregit 
opus. 
L o mifmo dizp Aufonlo, cncarecícn 
do la gran lig.í reza , y prclkza de eferr 
üir deflosfocarlos. * 
tener notanmpt'tpetvm) 
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andan enereíi muy hermanadas.La oca 
íiondefto fue.que Vlfi^ as,© Gulfilas (q 
de quacro, ó cinco mar eras Je efcríuen 
ei nóbre los lililoriacioreí jObífpo de 
los Godos Jes eníeñó vna nueua Jctra q -
él ú m ncójque llamaren Gótica, de Jo 
qual hazc memoria S.líidro en laChra 
nica brenc que efenun) de losGodos,* . •Bfflfif'l 
donde ¿IxtiTunc Galfilas eonmEpifcó-
pusGotbícai literas adimienit Ao mlímoi * x j n c 
dizen NícepborOí * y Sócrates.* Olao * 
Magno^unque hazc memoria de VJfi' ^ 'JJ * . 
Ias,no dizc que fneíTc ííivécor de Jas le-
quíé auía de leer lo eíeríco, por loqual tras Góticas , antes afirma que los Go-
fe añidiadeípues otro eraba jo en bol- dostuuieron Jeeras primero que Jos L a 
verJoacfcriufralalargacon ias letras tInos,ypone laA.B.C.deJJas, * elqual ^inH'fio: 
ordinarias. De lo qual hazc mención ei cs ei mifino que Fray AngeJoRoca po- Gotbo.lib, 
IiirifconfukoPauiojtracádo de vn íol- ne en la Biblioteca Vaticana, y por in-
dado,quc dí¿tó fü teílaméto apriefl'a en ventor a Vlfilas. Pero realmente aqúe-
cftas notasfy anees que lo. ellcnditíTc cl Has no fon las letras Góticas que VJfi-
efcrluiente en Ierra ordinaria murió el ¡as cnfefió a JosGodos, como Autores 
É'píitens pugíildr expedí, 
Caí multa fand1 copia, 
P rné t i s peraflafingulis 
Es vna Vox abjolvitu r, & mox. 
Tu me loquentemprauenis, 
(¿ujs qinejó^uís meprodiáit> 
Q¿ñs tjta iam dixtt t ib i , 
£¿^4 cogitabam dicere, 
Paia eltoerameneíter que fupiefl'cn 
grá numero de nocas.S.llidro dizcjque 
£nnto junto míJ y cicoco,y deípuesSe-
neca vrno a fubir el numero a cinco mil 
las quales era menetter que fupiefle 
* L . L a - Soldado. * Lucius Titrus miles notario 
ciu f de te fao teftamtiiumfaribendií notis [diéiauit, 
Jiarri. milí¿ & anteqiiam literispraferiberetur vita 
dtfanBus efí.Rñi&náo, que por la diíi-
cultad que auia en leer ellas notas, lla-
maron tambie notas la que oy dezimos 
cifra,afsi las llama Sueconio, tratando 
de la cifra con que lulio Cefar eferiuia 
í 5 fus carcas,dize afsí; * In quibus fiqua 
ociultius profewnda erant sper Notas 
Jcrlpfit jdeft Jícjlruéioliterarum ordine, 
vt ntílhmVerbum efficipojfetyquafiqms 
inueftigare, &perjequi vellet quartam fe vfaua antiguamente en Efpaña, y de 
elementommliteram-jdefttDípro A . & ella ay muchos libros eferitos en líbre-
perindereliquascommutet. Del miímo tías antiguas.Poíque todos los libros, 
'* V i c¿ ^0^0^e e^ CCl*lV*r baze memoria A. Ge- jjriuilegios, y otras eferituras dequi-
^ * * l ío, * y como del vso Gefar, díze afsi: nlcntos años atrás,fon defta letra Go-
Mrat autem conuentum ínter eos clande tica ; lo qual, demás de dczirlo afsl el 
liinumde commutandojitu Uterartm^vt Ar^obifpo Don Rodrigo,}' la Hiüoría 
inferiptio quiáem alia alU ¡ o c u m ^ no*- general de Efpaíía, y los H ilioriadorcs' 
msn teneret,fedin legenda locus cuique de nueftros tiempos', por las feñas que1 
futís & potejias reflitueretur.Tumblen dá San líidro fe conoce muy bien, por 
*InCbro:\ 
nica in Va-
tio granes afirman^ OJaomueílraque 
muenos mas de mil años antes que Vlñ 
las fueron vfadas en laGotla.La forma 
de las letras que Vlfilas enfeñó la dize 
S. Ifidro * por cftas pzhhrasiTuftcqua-
que Gil fulas GotborumEpifcopus ad in -
J iar Griecarum literarurr.Gotbisrep'erlt lentiniam, 
literasjác fuerte que la letra que inven ^ nfuiffy 
tó Vlíilas,fue como la letraGriega que dori ediU 
yo entiedo la moderna,como Ja Latina 
era fémejante a Ja letra antlguaGriega. 
Efta es la letra Gótica,© Toledana que 
fíe Lib*i.¿. S.ífidro * hizo memoria deítas notas 
24, fecrctasjo cifra, Ja qual tiene oy muy 
gran punto,y qualquicra de las c¡ cftos 
Autores efcríuen fuera muy fácil oy de 
entender,fegun que el ingenio humano 
fe ha aüentajadoen cfto^ y adelgazado^ 
lo de manera i q parece ha llegado a lo 
que puede en grado fupremo^ De mane 
ra 4 k conferua oy,y la otra total-
mente no fe vfa,G bien quando fe efcrí. 
ve aprieffa nos aprouechamos de abre-
que fe parece a la Griega modcrna.Re 
conoció muy bien Don Antonio Au-
guítino en los Panderas de Florencia 
algunas defías letras Góticas mczcla-f 
das con lasRomanas.Ma letra fe reci-
bió generalmente en Efpsña, hafíael 
tiempo del Rey Don Aionfo el Sexto 
que gano a Toledo , 611 cuyo tiempo fe* 
prohibió el vfo de ella, mandando que1 
fe vfaífe la Francefa , cottio Jo refiere 
el Arsobifpo Don Rodrigo, * tra- * ¿ibá 
uíaturas;peronodefiguras,6feñales,6 tando de la muerte de el Rey D o n 0-
pnntosjComo fueron los que vfaroiiief- García, dize: Cumque ducerent eum 
tos Notarios Antiguos. Ltgionem ¡prout praceperat ta forori-
Pero comoi JosGodos con fu venida bus, & pontificibus , qw conuenerant 
eftragaron la lengua Latín^cambíen la ibidem , regó funere W fepultus, ann9 
ictMjporqtifé como díxe,cfías dos cofas dtcimo^Jh t^o *ALra milúfma centefima 
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ídecinij. fiptlma. E t inUffiíit Remrius 
Icf jtus , & Rowana Ecclejia Gard udis, 
ILideíKqus celebrato ConctUo cum Ber-
nardo Tolitano primate multa de ofjicijs 
EccUfix ftaiuerunt , etiam de eatero 
omnes firtutores rtm[l]A litera Tohtana^ 
quam Gulfiias Gothprum Epifcopus ad-
inuenitGallicis literis v/erentziKLó míf 
\p<yJre luS too d'ne Don Lucas de T u í , y Jo refie-
iM.irt.lib' reñios Hííioríadoresdenutltrostícm-
),cjp.iS. fios , álirmando juncamenccque losíi*-
Ambrojto bros deíVa Iccr^Gorí^a de ordinario fon 
Moral, in mas ancíguos que deík tiempo , que 
ir.tont.i, apunta el Ar^obifpo. 
\ Menfa. La caufa deíla mudanza de Ierra , fi 
:onJllt' bien no fe dcdarajCncíendo que fuerQne 
'Mr. i , como el Rey Don Aldnfo a íntlancíi 
\cap.2, del Papa Gregorio Sepcuno, con gran 
repugnancia defus vafalbs, auía hecho* 
recibir el breníarlo , y MíífáJ Homano, 
Quitando el Toledano que auia mas de 
quacnxierito^ años q líe fe reiaua en Ef-
paña defde el quartó Concilio de Tole-
do.fobre lo qual el Papa efcríuió diucf-
fas carcas al Rey , qoc 6y fe leen enere 
lasfuyas, * en vnade las quales dizc. 
L:vrti , ]ioman(e Ecckíííe ordinem y & officiuni 
epi,6^ & 
Synod( 
!. ' ' ie afsimífnio fe ordenó que codos los Obif 
aemjecr. pOS h^^fl'en que cn fus Iglefias fe eníe-
ñaílen las leerás. Vt omnesEpífiopi artei 
Uteraruni in futs Eeelejijs doeeri fa-
* B M , i , á ' ^ í . * Parecióles a los Obifposquefe 
\po¡l,EpiJl, auian jactado cn l eoh , que pues cum-; 
Saa Greg, ptiendoloqüe fe aoia mandado quifa-
ijft/, uan el oficio Gótico,fe Cuiiiplieflc lo fe-
gundo , qufeando cambien la letra , y 
que cñ cócfo í a í g lefia de ffpaña cohfor 
mafíe con la Romana} en oficio , y cn 
la letra , efto fe colige de la Hilloria 
General de Efpaña del Rey Don Alfon-
* . fo , quedize afsi.* E l muy nbhls Rey 
I 4,P« í"» i "* Don Alfonfo defpues de tantas buenas an-
ií* Sínodo daricas , ^ tangrandes como Dioslé auia 
Toledano, dado en la conqujfta de Toledo; cn efta ve-
ffl'S I4• ouo fabór de tornarfe para ver fu tier 
ra Caftiella, e León, e leud conjigo alpri¿ 
fnaz Don Bernaldo^fegundize el Arco-
bijjpo Don Rodrigo} finando Ikgiron a la 
Ciudad de León fallaron, y vn legado que 
auia nombre Rainel Cardenal, que lo em-
liaua el Papa Vrbano en Ibgárdelcirá 
Ricardo, EJte legado Don Ramelera ómé 
bueno ^  e de buena ijhd'd, é qudndó eflo vie~ 
ron el Rey Dcnjllfonfl, f élprimaz Don 
Bernaldo, touieropor biknq fczujfen yvri 
Concillo para conjirrftzr el hjic'to ele Fran-
cia %* que era nueuo en E/paña: e vjlele- * Parec í 
gado Don Rainel el primaz Don Bernal que ya efta-
do con fu Clereziagrande , é muy honrada ua re¿ia¿¿ 
queje aiunto , y fezieronfu ConcUlo, e tn fiemp0 
ejlabelicteron¡ymachastt buenas efíancas ¿e Qrgor:¿ 
fobre las cofas de Santa Jgrejia , e alliptc y j j e^uai 
JteronfíabelitierbHpÜes que tantopraz'e je ¿¿ 
al Rey Don Alfonfo , é tan a corazón lo ¡asgracias 
auia y que mandaron que de alli ¿delante alRr^íníd 
todos los efcriuarioi d'efazer lá letrHToIe- ¿^a 2^  
daña la qu e Don Goldas Obifpo de los Go- ^ 1 ¿ 
dos falló primer aviente, e fizo las figuras 
de las letras del fu A , B , C . qué dexajfed 
efiasj vfajjen délas letras á e f u A . B , C. 
delaefcrtturadel oficio de Francia, DÍ-; 
zcnledc Francia, ó porque como dize 
Gerónimo de Zurita * ya eílaua recibí- * i\pMhl 
do en Francia, ó porque fiendo el Pri - I .Í ,I8? 
mado Don Bernardo Francés > y auícn-
do introducido muchas cofas de la Igle 
fia de Francia en Efpaña , tenia n que el 
oficio lo fuefle, fiendo llanamente Ró^ 
manojcomb confía de las carcas del Pa-
pa Gregorio Septirfío , y afsi le llaman, 
¿1 Padre laaiidtMariana,*yGerónimo ^ - ^ 
áe Zurita; Dcfdc aquel timpo ceso la k . 0 
leefa Gótica, de la qual me ha parecido 
poner vn peda^facadó del libró de Al 
íiaro de quié he hecho niercion otras ve 
2es, para que del coník lo q he dicho, y 
porque de ordinario faltan eílos libros, 
donde fe vea. También me pareíió po« 
¿er vh epitafio de la mifma letra v] fe ha-
lló en Malaga^ncre .iqucllas grandes,^ 
altas íierras,doíide ay raOrós de v n Mo-
fiefterio,q huuoen tiempo de Mores.Vi 
no a mis manos la lofa , en que eíU cf-
crito, quebrado vn pedaco , y no con 
mucha dificultad Í6 lei, y i¿quc, y ío cnV 
bié a Atubrofío de Morulcs que ío pufo 
ai fin de fu tcrceio como ceft la iecra 
Romana , y a\jftf va muy pun-
tual Como cíUcn la 
piedra» 
piia 
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f^¿ t f a p a n u c y h / h c ¡ u u m p c e c á n v u j ? 
Di/; m p m f o f p o T w ^ f f c a n a y t ^ u i k n m m 
d c e p i t f a / m n i c í 
m e c e a o p w n c f c i o ^fí div/a 
^ • f* i r I T 
5v tafctum ui 
cBKfEM 
Jn íuf F^ flírw muí benrmo ^ .ruPn frpxuiíu S t a o m i 
c d u a i l í f ftmlvfm I n y e t n c r u y ^ f ^ c c n ' f o f f u f ( & 
f f f a h c e m ccyr ¿ruc¿n t a y í u m f t y a u f f u h i a ú C i t f ü í u f 
m LA LEHGVA CASf ElLAHÁ,CAPXVÍÍI. ?d 
ítem cpíñola Albari :Spera¡ndeo Albari direda 
Domno düedifsimo, & ¡n Chriílo paca Spcrainded 
AbbatiAluaruscliens* 
r 
fie¡ctús£¡> omnifótcns JDem hu m qm deaemmds terhfa 
ra0efariemverhtDeitqmmfatmisr valida 
nnos nolis oppofait dé¡liná}%qm hofirani 
cmaret incdiam-. & da¡>ihmalímonU Mf* 
ceret corda: Sét qmavósnmcfiidiriMd* 
tionibtts ddittim^damanmdimhtis óppreptml 
qtédfisjt jípoflolicum difttsmproconfolatio* 
nisad ftmatis eloqm0m¿ 
Itcrii epiftoía Spcraindei Alvaro dircdáJ 
Inluftrifsimo mici domno,ac venerabili,feu omñí 
affeéliqne Chtifti m caritate ampieélendo In-
clito Albarp Speraíñdeo. 
'Dtotn a tfihu latiomhtís <validif$imi$ epm nmmtft 
úccupatm^ memmeaeflmret^ velanimm 
a iaculisem^lonim in retitvs telifqm confójfasfe-
deremavulnmhm t e d i o Y t í m f a m i a W s , & i ú c * 
tuáretvtríams mier iñaris ¿urgiteé 
Spiritusab amaritudim ármmfeptus fiíhitogmlué V Í Í ^ 
vejicrad meingHjfm liUraram mici detulif mmm. 
Deñe Santo Abad Spctaindeo hazé memoria el mifmo Alua-
ro en la vida de San E ulogio con eftas palabtas.N^w CJ' Ahbd 
temhori&wcofdatiómS)& memcri&Speraindetím ofmAhtUfn0 
celehritate doBrin&prAConahilem fapmsmvijebat {Eulo£ms)ai4~ 
d i t G v i ó q m m o r e e x illiHSoredtferúfsimo dépendehat. Q u i ipfo í e m -
poretotimTicetiu j imspmdeñt i& nuul i sdulcorahatJbi eumprí* 
m í m videre merai, d f c. Eram mmqm i a m S m illttjlrtfsiwi 
viriauditorf San Eulogio haze también del memoria ,y áni' 
boslellamanMaeftrovy fe precian de fosdicipiilos^ ^ * Lib -
Qmmm Sanáoitum [Adt í lph i^ Io¿nms) Tnfíaffjdtrtim cceli mmorfaf.-
geflamicantia ad émolummttim Ecclefta San¿í¿, é f exemphm • ^ 
dehil'mm S e n e x y t f Aiápfler no¡leí'9atqMe líltíftrifsimtií Doctor 
heau recordatioms, & mmorh Speraindeo Abbas p ío lathri 
compofmtj 
h4 h 







D E L A L E N G V A C A S T E L t A N A / C A P . X I X . ^ 
Jn bov. loco reconditús Árñanfiiindu monacus 
Oneftus, &magmficus^ & Karitatefentidus 
Qmfuit menté Jobrius Cbrjli Del egregms 
Pajior fuiqüe ovibusjüut beilatorfortibus 
Repeliit mundi délitiá amos vivens in temport 
Qmtuor denis , duobahéñsque mcaenobio 
Hequiet in hünttuninlo migrduitque a Je culo 
Conlocátus in gremio cum confejoruni cetuo 
Kalendas tanuanas décimo inter tertias 
Hura pullórurrtque cantu dormtuit dievenerif 
HoCy & in era céntiens decem bifque de cié s 
Regnante nqftro Domino íefu Obrifio aliijjimol 
C A P . X I X . Muefoafeeom conuteneta 
lengua Caftellana con la Italiana en las 
Conjugaciones, j / declinaciúz 
nes }y ambas con la 
Itatiná, 
A S S I domohmateria,y form4 fon los princrpíoscíícnciales, de que qüalquler cuerpo fe 
compone, y recibe el fcr perfcíto en fu 
cfpecíe y de la mtfmamaneraqualquícra 
lengua cieñe dos parces principales, co-
Libr,2¡ ya dlxe arriba,* los vocablos, y l i 
aj¡<%i Gramática ] aquellos fon como la mate-
ría | y eüa como la forma, con que reci-
ben fer,no teniendo mas que dlfpoficlon 
para ella* Auiendo viüo pues cómo los 
vocablos Efpañoles defeíenden de los 
Latinos, también es jnílo trate algo de 
la Gramática • porque la femejan^a que 
entre (i tienen Ja Gramática Caftellana 
con la Italiana, y ambas con la Latina, 
no fe puede mejor ver que declinando 
algunos nombres, y conjugando algún 
verbo de todas tres lenguas, porque por 
efta vía fe vendrá en mayor conocimien-
to de lo que tienen de feme/an^a,y en la 
que fe apartan , para efto pafeaquilo 
< vno , y lo otro, con diferentes letras. 
L a primera es Latina, la fegunda £fpa-
ñola, la tercera Italiana* 
Nomínaciüo , Genitiuo , Datluo; 
'Acufatiuo, Vocatíuo, Ablaciuo. Poeta, 
Poet*,Poeta¡Poetwn^ Poetát d Poeta, 
el Poeca, del Poeta, al Poeta,el Poeta, 
ó Poeca * del Poeta , // Poeta) del Poe* 
ta , al Poeta, // Poeta , d Poeta , dat 
Poeta, 
Poeta, Poetarum , Poetk, Poetas, é 
Poeta y d Poetis, los Poccas,de los Poe-
tas, a los Poecas, los Poecas, ó Poetas, 
de los Pottzs^y Poetice Poett, a Poeti, 
y Poetiy ó Poeti, da Poeti, 
HacSors, Sortis, Sorti, Sortem, o 
Sors, d Sorte, La Suerte, de la Suerte,» 
la Sucrce, la Suette,6Sucrte,de la Suer-
te- L a Sorte f dillaSorte^ a'la Sorti, la 
Sorte, d Sorte, dalla SortK 
Sortes, Sortium, Sortibus, Sortes l 3 
Sortes j d Sortibus i las Suertes j de las 
Suertes , a las Suertes, las Suerccs ¿ ó 
Suertes, de las Suertes i le Sorti i dalle 
Sorti i alie Sorti, le Sorti , d Sorti i dallé 
Sorti, . . 
EgOyMet, Mibivelmt, Me, a Me, yó¡ 
de Mí, a Mi^Me^e Mi , yo.diMe^Me^ 
Me, da Me i 
N o i , Ñofirumy ÑohiSy Ñ o s , a No~: 
^// ,Nos,óNofotros,deNos, iNos,^ios, , 
d e í í o s , Ñ o i , d Noi altri} de Noi > d 
Ñoi , Noi, da Noi i 
Cali delta manera le declinan todos 
los nominaciuos, y afsí Cabellaros co-
mo Italianos fe diftingtien los cafospor 
los ;f cIculos,porque todos los cafos fon 
femejantes ; lo que nos diferenciamos 
es en el plural, que nofotros (iempre Jo 
acabamos en S. y ellos en I , 
Primera conlugacion. 
Indicatiuoi 
TAmó, amas, amat, áwamus, amatiSj p ^ w ; 
amaftt. Amo, amas , ama , amamos, 
amáis, aman. Amóyamiiamayámiamo, 
amate, amanOé 
Amaban, amaban ámabat i ámabd- ímperf, 
mus y amabatis, amabant, Amaua, ama-
uas, amaua, amaüamos, amauais, ama-
nan. Amdua, amaua yámauayamauamo, 
amafíate y amauano. 
Amaw.yamau\¡ii,amaiiii ¿mauimus, 
amaujftis , amauermt. Amé , amafíe, 
amó, amamos, amaltis, amaron. Amat, 
amajit , '%m, i amama , ama/le , ama-
roño, 
Amauéram , amaüeraí, amauerat, 
Prat perf. 
Plufquam 
per/: amaueramuS , amaueratis, amanerante 
Auia amado , aulas amado , auiamos 
amado , auíais amado , aúian amado. 
tíaueuo amato , haiíeui amato , baüeua 
amato, hatieuamo amato, baUeuate m d -
tOfbaueuano amata, 
Amabo, amabíSj amabitimabimuíi Puturl 
ama-
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émáhiiís ^ amahtint» Amaré , amara?, 
arnera , amaremos , amareis, amarán. 
' Amero > amar ai, amera yamer emo 9 ama~ 
rete, ameranno, 
Imperatítig; 
Pse/en, Ama tu , Ama tu , Ama tu] Ariiet 
Ule, ame aquel, amt quelio, amemus nos, 
amemos nos , amiamonoi , amate vos, 
amad vofocros , amate vot , amentilli, 
amen a qucllos, amino quellh 
Amato tu , amaras cu , amerai tu, 
Fatur. amato, amará aquel, amera quello, ame• 
«5¿r//ramaremos , ameremo noij amatóte, 
Aaiivzls. amérete voi, amanto, amaran, 
ameranno quelli» 
Optat'mo. 
Prefen, Vttnam amarem,o íí amaííen, amajp, 
amares, •dmalXcs)amafsí,amaret,iín¿l\t:, 
amajje, amar emú s, ama flemos ,amaJ[Jímo, 
arnaretu , ainaííciSj amafsi, amarent, 
2mifícntamaJsíno, 
Amaremtóñ amara, ameres ¡amares, 
Jmperf, amnas, amere/ti, amaret 3 amara, ^WÍ"-
rebbe, amaremus ¡amaremos, ameremmo, 
amaretis , amarais t amere/te, amarent, 
amaran, amerebbono» 
Freter Winam Amauerim, ó íi y o ay a ama-
do , ÍO babb'ta amato , amaueris , ayas 
aoiado, tu babbh.amauerit, aya amado, 
quelio habbia, amauermiis, ayamos,noi 
babbiamo , amauerítís , ayais, habbiate, 
amauerint , ayan amado , babbiano 
amato, 
FJzifj.per. Amauijem, 6fi huuíeííe amadOj ba-
uejje ÍO amato, amauijps, huuIeíTesi ba-
usfsi tu,amauiffet, hxxmtttefiauejfe, ama--
uiffemus, huuíeflemos ,baueJs'mo, ama-
ítijptis jhuurciTedes, bauefliyamauijfetit, 
huuíeííen amado, buejjero amato, 
Vttnam Amem, ó fi y o ame, io amt, 
Futur, ¿mes , ames, tu amt, amet, ame, quello 
ami, amemus, amemos, amiamo, ametis, 
aa»cís, ármatetament, amen, amino. 
Coniunñiua. 
E s como el Opt3tíuo,yafsilo hazen 
Vno , dlftínto por las parcículasquefe 
ponen, ó fió , como Se,concioJia cofa, 
£1 prefence es como el fucuro del Opca-
liuo, el imperfeto, pcrfcdo,ypIufquam 
perfedo fon vnos en codas eres lenguas, 
folo el futuro difiere. 
Futuro? CumAmauero, como yo avre ama-
do , iobauro amato , amaueris ,avras, 
bauriti; amauerit^ avra, baurai, amauez 




Amare i amar, amare, amautjje, aveí 
zmzúojjauere amato, amatummfuijje^ 
avér de aimr,bauere a amar. 
Bien clara ella la femejan^a enere 
las dos lenguas, Careliana, y Italiana, 
y paraeíto es bien que fe noce , queco 
codos los tiempos que los Carelianos 
vfandel verbo aver , con el participio 
amado , de la mifma manera iovfan los 
Icalíanos, y aun los Francefcs, que por 
no multjpiicar palabras no fe ponen. 
Por la mifma cauí* nofoiros, y ellos en 
la voz pafsiua en todas lasperfonas vía-
mos del verbo foy , efcs , íui ,&c. Con 
los participios de la figniheacion paf-
fiua g como los Latinos mefmos los vfa: 
roñen los tiemposperfedos,porexem-
p'o. 
Amor, yo foy amado, iojono amato, pfsfmiel 
amaris,ct3ís amiáo. Jet amato, amaturg 
es a.mado,* amato,amamurjomosama,-, 
dos yjiamv amati, amamini, foy sama'* 
áos,fíete amati, amantar, fon amados, 
fono amati. 
Dolía manera van los demás tiem-, 
pos, y las demás conjugaciones; con 
que claramente fe ve que no es particu-
lar Ja Gramática Caitellana, íino vna 
con la Italiana, y nacida quando ella, y 
como ella de vna mefma madre la len-
gua Latina* Pondré otro exemplo en la 
oración. 
Latjn, 
Patcr nofier, qui e$ ín Ccells: San-
vftíficetur nomen cuu; Adueniatregnum 
tuum: Fiat voluntas tuaficucin Ccelo, 
& in térra: Panem noftrum quotldía-
num da nobls hodíe; Et dimitte nobis 
debita noftra: ficut, & nos dímictimus 
debitoribus nofiris: £ t ne nosinducas 
ín tentationcm. Sed libera nos a malo* 
Amen. 
Romanee. 
Padre nueflro que cfíás en los Cíe-
los , Santificado fea el tu nombre, Ven-
ga á nos el tu Key no, Hagafe tu volun-
tad ^ fsi en la tierra como en el Cielo £1 
Pan nueftro de cada dia danos lo oy ; y 
perdónanos nueñras deudas, Afsi como 
npfpcros perdonamos a nueáros deudo-
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res'Y nonosdexescacr en lacencacíon; 
Mas líbranos de nial. Amen. 
Italiano, 
Padre noflro , che fe? ne Cídí ¡ fía 
fantifícato 11 nome cuo; venga ll Regno 
tnó ; fia fatta la má volunta , comein 
Cíelo COSÍ ín terfa: 11 noÜro Pane cori-
díano daccí hoggí , nVnetíci y ñoílrí de-
bící, íí come noí lí rínieculamo a noÜrl 
dcbitorl , non cííndurre ín ccctacíone, 
nía líberací dal male. Amen. 
Catalán. 
Pare noflro | qnc.eftau en lo Cel, 
fanftificat feá el vofíro fantnora; vín-
ga en nos alcres el vofíre fanc Reine, 
íafas la voílra yoluncat, axí en la térra 
como íe fa en IcC cí}eJ pr Iñoi c de cada 
día da rxuslo gní: I ptrdcnau r c s ncf: 
tres culpes , ax? com nos-Lirtc^ perdo^ 
nam a noftres debdóres: I fió ptj iiíetañ, 
que nCs antts é^ígam , en Ja tentacío, 
anfdts llilira nos cíe qual fe yol mal; 
Amen. 
Portugués, 
i k . L. k H ^ J ^ ' ' 
Padre nofíb que eflas nos Ceos^ 
fancificado feja oteu nomr.tcnha a nos 
orcu Reino , fea feíca a toa vonrade, 
afsí nos Ceos come ña térrá: Opaon 
noflb de cada día da nolo oíe ncíto día; 
Eperdoa a ños Señoranoííasdiujdas,' 
afsí como nos perdoamos aos noílbs, 
dínídotes : E naon nos dexes chaír 
jn centa^aon , mas libra nos do malj 
Amen. 
F¡a del Segundo libro. 
I f f ^ i i f f f | f f f f f i f f f f f ^ 
y PRiNCIPlO DE LA LENGVA 
C A S T E L L A N A , O R O M A N C E Q V É 
cy fevfaenEfpaña. 
ÍO&dilí'fJs arfííobtsq" iwi'f&sfo IS'R , r ó oí 3> iisfl» ••snp-í r-, 
L D O C T O R B E R N A R D O A L D R E T E 
Canónigo en la Santa Igkfia de 
Cordoua. 
LIBRO TERCERO. 
C A P . I . Délos vocablos, que ay en el 
Rorriance de otras lenguas , y ejpeciali 
mente de la Griega,y de los Gnegos 
que vinieron d 
| E/paña. 
£ Muil3n9a que con el 
Ifttperío de los Romanos, y 
de los Godc s hnuo en £fp3-
ña, afsí en fa íeftgu3,como en el gouíer-
no , y codo lo dem¿s que del depende, 
hemos vífto breucmence, con que fe ha 
probado nueílro íntentOjy dado el ver-
dadero origen del Romance que en eñe 
tiempo víamos: Mas como por caufa d» 
otras melones qnc han venido a eíta 
Proulncíacn varíostíempos, y ocaíio-
nes fe nos aya» pegado vocablos fuyosr 
fera juíto dar'algüna razón dcllos;póc-
que efto, ni es vicio, ni falta de naeltra 
Jégua, como ha parecido a algunos^co 
muy comon a todas las del mundo , y% 
por dexar exemplos de otras , cañ que 
Jos Romanos enyetaron tanto de la pu-
re9a,y elegancia de la fuya, ella los ad-
micíó de todas las naciones de quien 
fue vencedora,afsí de nueftrosancígnos 
OEfpañolcs , de la que vfauan en aquel 
tletapo antiguo, como de Jos Gales, y 
aun de los Cartagíncfes fus émulos , y 
enemigos, de que Qnlnrlliano, y Dio -
nIGo teftifican. D emas que coda ella 
decendió dt la Griega Acolíca : y def-
jues de ya pcrficronada^dmícli de Bue: 
uo vocablos conocidamente úrlegosj 
quando le falcauan los propios, como 
dlzc Quinclilano.* Etconfejps quoque * Lthr\\ 
Gracis vttmur vwbis tvbi mjira defimt, f¿^7,5. 
Jicut \Ui a noh'is mnmmquam mutilan-
tur, Y PlIniocratándoú'¿ las flores.* *V¡bA 
A Gneeis quidemrepertos quis dubitet> cap.S* 
Non aliter Italia v/ürpante nomina i lio-
rum. L o mcfmo paífa oy en ci Roman-
ce, que admlclmos vocablos Latinos de 
nuevo, ó de otras lenguas, ó porque 
falcan en la nuellra los propios, ó por-
que bufeamos que aya en ella mayor 
abundancia dellos; ó porque realmen-, 
té ella como las demás cofas del mun-
do , no fe conferua en «n mefmo fer, 
cílado. 
Ay enere los vpéablos queoy vía-, 
mos muchos Griego^, de los quaks en-
tiendo que lós mas fueron recibidos 
como Latinos , porque como de tales 
vfauan los Romanos, afsi en Italia co-
mo en Efpaña. Deííos íerla muy largo 
hazer memoria, feanos exemplo Liebre 
que viene de Lepore , que fegun Var-
ron* es Griego: ci quai aili junta otros * ^ 
como Malua, Lilmm, JJparagi, que //^' 
orlginalnieccc fon Griegos, y uefpues A°w\ 
Latinos, y ya micilros, dizi^ndoMal- i '^'j 
na, Erparragos,}- Lirio, mas conforme 
sí Griego. De Poys I^O) dos , dixeron 
Pcs Pedís , y los ífpañolcsl^Ies. D é 
Cancharos Griego lo comaronjllamin-
doafsicíerto vsfopara beber, y noío-
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tros v na vaíija para agua, can conocida 
comovfada. Ronquido , y Roncar es 
llanamence Griego , pero admícldo al 
vfo común Lacíno.Piauto. 
CyathfJ/at dum caenat , dumdorfnit 
rboncbifat, 
Marcial.* 
Nos accubamus, &Jilentium rbon{ 
chis 
Vrdfiare íujji mtibus propina-
mus» 
Eftos , y fus fcmcjancescorren por 
cuenca de vocablos Latinos, (i bien en 
todo fon Griegos. 
Tenemos otros vocablos Griegos en 
Romance que no fabemos que fueífen 
admicídos de los Romanos, porque no 
los hallamos vfadoseñlos Autores an-
tiguos Latinos; lo qual tío excluye que 
no Fueífen vfados vulgarmente en fu 
tiempo, y que folo por el vfo fe confer-
uaííen; porque ni codos los vocablos de 
y na lengua íes efcriüeh Jos Autores, ni 
de lio fon dignos, como o y lo vemos en 
la nucftra,y quando todos lo fueran, no 
tenemos todos los Autores Latinos para 
Caber íi los vfarori ; pero eítoy perfuadí 
• ion 
dlxo bien Marineo SIcuIo,* Verum - ^ 
tnirri vero vocábuLibiec Gracá , quibus i ^ ^ * 
nunc vtuntur&Jpani) non a Gravis, vt vtun 
op 'mor yJeda Rom 'ánis aceepertmt. Qui faiijr fo 
Gracorum confuetudine ^ linguam^tiú- J"% 
que Graeam coliebani- Qui venientes iri 
Hfpaniam, in ea cemmorantes, Wf-
pams vtramquelinguamdoeuere, Lati-
nam prafirtim, Y creería yo mas que fe 
juntó a eito el auer auido tantosGrlegos 
en £fpaña * y que aun los Cartaginefes 
Como muchas otras naciones no eüauad 
ágenos de la lengua Griega ¿ pues fe a.: 
prendía enere ellos ; y Trogó * reíieré 
vna prohibición que fe hizo por el Se- * tnlufltt 
nado de Cartago , para que ni la apren- lib, 20, in 
díeílenj ni hablaffen. Fatio Senatüi con-fi. 
Julio: Nequispoftea Cartbagmétifis, aut 
literis Gracis, aut Graco fermontftudé-
h t y neaut loqui cumboftéyaut feriberé 
Jine interpretepojfet. Que fue eri laá guec, 
ras que traían en Sicilia i de donde ma-j 
no lo que dexamos vlito , de lo mucho 
que fe dilató ella lengua en todas par-
tes i y fe continuo en £fpaña hauafu 
perdida 
D é l o s Griegos antiguos fe confer- ¿ 4 merrd 
doque los Efpañoles,y Romanos admí^ üaron mas fus vocablos «¿n los nombres . ^rova 
tleron muchos pegados de los Griegos 
que poblaron en £fpañ3,por la comuni-
cación que con ellos tuuíeron5y por efto 
fe hlzleron particulares defta Prouin-' 
da. Y no es mucho efto, que lo mefmo 
teftlfica Pedro Viftorlo que fucedió eri 
la Tofcana,y no folo palabras, lino tam 
bíen maneras de hablar, que parece ha 
[Uhfifi íido igualmente en la nueftra.* Non tan 
triar fot *um n^ ptário fermone pluribus Gracis 
ver bis vtimur {nam multas voces ex ea 
Imgua in nqftram manajfe conftat. qu* & 
motionem fuam conferuant , & ne litera 
quidem immütata junt ) Jed nonnulli 
itia modi loquendñy qm elegantis eius, co-
liofíquefermonis propfy funt, buc radi-
ceí egffl videnfur, Rcclbleronfe cam-
bien ocros por el vfo que los mefmos 
Romanos tenían de la lengua Griega, 
aprendiéndola en efeueías que della 
huüo en Efpaña , de queay parcíctílaf 
ítiemoria, y Éftrabott la haze, y de la 
tAmhro/t, íjüuo en Cordotta * de Domocla 
fbraí, eñ Inquilino Griego j la áy qneenfeñóla 
[/ Ant't- Gramaticajy vlulo ciento y mas años, y 
V*edades 60 occaiS partes.De fola Burdegala haze 
lo que Anfonlovn largo catalago de Recorl-
H ^ 4 de cosGriegós,y LatInos,y algunos víníe-
mor^ ron a enfeñar a Efpaña , donde no con 
menor eftudio ¿ y afición fe trataua de 
Ifcdas baenas leerás* Y era efto canto 
forooheggs acriba referido^qr la (jual 
dt Ciudades, Montes, y Ríos, y otros ^ nm^r* 
propioáque en el vfo; porque muchos ^  ^ j ^ j y ; 
anos antes qtíe Róma fe fundafle,cóiiíen ¿ .'¿ • cr -^1- • . - ano i antes ^arpn a venir a Efpaná Gnegos: entre ^ f é r ^ 
losprímeroá fueron los de Zaclncojdo- ¿afíe Roma 
cientos años antes que la deitrmcíon de ^ ; n 
Troya, y poto menos Sue.n!l y quacro-
cientosanos antes que ísiuefíro benor ^.^ . / 
l E S V C H R l i T O ^ ^ M ^ ^ J ^ ¡ ^ S { 
daron, y dieron nombre de la fuya a Ja u^. \ s>, •. A\ ¿ m (V das anos Ciudad de baguntOjjluiire en antigüe-
dad,y lealcad; Aucóresfon £ürabort,y ^ ^ 
Pl ín io .* Btin H'ífpania aiunt tcmplum ^ 
Diana a Zacvntbo adueóiít cum condito - 0 J*^ „ M ' 
Tro- Si ñor na-ribus^annisaucentis ante exctdhim ¿ ^ ^ 
ya , vt Aüálor eji Bochus. infraqu'c opptr ¿ ^ ¿ / Z 
dumipfum habtri. Cuipepercit Amibal ^ Jl0ma 
Religione induBus , wniperi trabibiu j^-Qn 
etiam nune durantibus. Por el mcímo /7 t 
tiempo vino a bfpana Dionifio, que con ^ autQr^ 
diuerfos nombres celebró , y h&nró Ja portii 
_ * ™ " 1 * 1 - I 1 ' ...... / " n f <~(-M«-l J 
primero dízen que tu«i.u — Gamilío.So 
Titania, y de) legundo rr- da Elpana, por ^ ^ ^ 
attcrlodcxadoporfu Lügarcenicnce ,y 
Goucrliador en e l c o m o lo da a ericen « g y i_ 
de íPHnio .* LufumenimUberipatris, ^ ¿ b v , r ; 
aut Lyfdní cum eo bacchant 'mm mmen ^ í 
dedtijfe Lufitáma , & Rana prafUium * * 
eius vrimerfa. Pero porque tic los nom-
bres de Efpaña es juño , que trace quien 
da 
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'¿l el eligen de fu leügua, lo avré de ha- ha defcubicrro Jo comrarío, ÉfirabS dí-
zcr en capitulo a parce. ze que en efUs coluoas cílaua eferíco el 
Vino también a £fpaña Hercules el gaito que íe auía hecho en edificar a-
Thebano , feñala el tiempo el Moro quelTcmplo, y que tenían de aleo ocho 
Kafis con cftas palabras. QuandoÉno- codos* Otros quieren que las colvinas 
¡es vino a JB/pana andati*'la Era de fueltealosmcntes Calpe, y Abyla,cOi 
jlciam en dos mil y notfecientosynouenta ino dize Mela, * y que cerca de CaJpe ^ ^ 
y cinco anos, &c . E reynó quando anda-
na la era de Adfltn entres milanos , * 
quando andana la era del diluuio en fete-
dentos y cincuenta y dos años. Sigue 
aquiRdíis en Jos años de Ja Creación 
del mundo Ja cuenta de los fecenta In-
terpretes , y de Eufeblo, que figue Ja 
fundo Ja Ciudad de HeracJea, llamada 
afsi de fu nombre de Hércules, del qual 
sfsimlfmoel efírecho fe llamó Horcu-
Jeo que oy dezímos deGIbraltar^al qual 
Jos Griegos dixeroa Portmos, JJaman-
do a Jos otros Bos poros. PJinio* 
Porthmos d Oracis d nohis Gaditanum 
JgJefia , porque, facados los años del fretum, AeJianodizc*que AriltoteJcs * LihA 
diluuío de Jos de JaCreacion dei mundo 
fe hallará ajuftada. Genebrardo ligue 
otra , y con codo feñaJa a Hercules el 
roifmo año de Ja Creación deJ mun^ío, 
r* Víde Ge- queilafís.^DcHerculesquedaron cofas 
nebráncro memorables en Efpaña , 6 bien en mu-
noLU. i .an chas fe contunden con las del Egipcio, 
no.299$* que fegun Ja masprouable opinión, fue 
*HerodoiQ mjs antiguo^ venció a Jos Geriones»* 
DeodorcSi el qual como refiere Salufiio, por auco-
eula, rulad de los Africanos, murió en Efpa-
ña , y Poraponio Mela afirma, que ella-
uaencerrado en el Templo de Cádiz, 
celebre , y famofo portodo el mundo. 
En el aula tres aras dedicadas , vnaal 
vitaApoll. 
VI1 colunas de Hercules efericas , pero na-
die fabia leer Jo que contenían. Y que 
ñas. 
afirma que Jas coJunas de HercuJes an- Kwrf i 
casque fe dixerandefle nombre, fe Ha- ca.3. 
marón de Briafeo#Eufíatío* añade.que :*InD'' 
antes que las Uaraaríí n de Br iareo fe di-. Alexan] 
xeron.de Saturno, deíuerte que primero 
Jas dixeron de Saturno, defpues de Bria 
reo, vlcimaincr.ee de Hercules , por el 
mucho bien que hizo a los hombres , íi * D e m ¡ 
bien Arliioteles^'dize, que Jasguerras biUauJcu\ 
que hizo en Efpaña fue mouídode Jas * 
riquezasdelosque tn elJa v-uún. Ar- *Ub ,2 . 
riano*.duda mucho de ]¿ Hiiloria de $>,derá 
HercuJes, y afsialgunos modernosbur- JLtexM\ 
Jan dei la. Bien entiendo que en ella ay 
grandes fábulas, pero coa ellas cubrían 
Thebano, y dos aJ Egipcio, de las qua- Ja verdad de la Hiiloría, $ como no es 
les haze memoria PhiloÜrato, * Autor juflo creer Jo fabuJofo , afsi no es razón 
que fupo muy poco de Jas cofasde £f- que por eJJo fe excluya lo que Hiíloria-; 
paña , elle refiere que en éJeíbuan Jas dores granes dizen , y <:omo quiera quo 
ello ay a fido,en Efpaña quedaron gran-! 
des memorias de Hercules, cnyonoíii-j 
bre quedó fe liado, y eíUmpado en ellas; 
como be referido, 
Encrelas quales no es de poca confídc 
ración, el camino que viene dcfde lea- , 
lia hafta Cordoua, y pailahaílta Cádiz, 
que de HercuJcs Uamaron HeracJea,' 
por elqual paflando los Griegos ,y los 
natufales fon guardados de Jos que ha-
bitan Ja tierrra , que no reciban daño, í ^ / ^ ] 
como dize Ariftocelcs.* E x Italia fin * 
rutó vtam, adufque Celtas , Gallos, ¿» 
Celtiberosprotendi > Heradeam vocaní, 
inqua Graci , & indígena tranfemtes 
ab incalís obfermntur , ne quid ysr»a¡Ít 
fqfte accidat. Del mifaio caajir.o, y co-. 
mo le dezían de Hercules haze larga, 
mención FcAo Auieno , y que lo hizo 
Hercules para licuar por él fu ganado 
que aula tomado en Efpaña. 
Pofi in occiduum diem pulus* 
Saerum fuperbas erfgjt cantes iu-, * ~ 
gum, 
Locum hunc vocauit Herma quon~ 
dam Gnecia, 
m 
Apollonio díxó que Hercules el Egip-
cio no le permitía callar lo que fabia. 
Que aquel Jas colunas eran el atadui a, y 
vinculo de la tierra , y del Occeat o , y 
porque entre aquel los elementos no fu -
cediefle alguna contienda,,y deshizielTe 
el amlllad, con que entreíi cílanan rra-
uados, las auia eferico en Ja cafa de i as 
Parcas. Non permittitme lALgyptius 
Hercules tacere, qttá fiiam. Ha colum-
na t errarumy Occeanique vinculumfimt, 
Jpfe vero Hercules in domo Varearum 
infcripfít > ne qua elementis conteníia ac-
ceder et} ne amicitiam difíungant , qua 
wu'teem tenentur. Vanidad , y fábula 
muy grande. Alíin aellas tenían por el 
fin del mundo, y afsidixo Píndaro, que 
lo deallladelanceauia alos fabios , y 
'pVtde'Ad* necios era ínaccefible.* Attingit Her-
¿ ü A d H e r culis columnas, quodvltra easeji fapi en-
culis colü- tibus, & infipientibus inaccej¡ü??2. Efta 
fue fiempre opinió muy confiante de los 
• Antiguos , y afsldixo SiJio Itál ico.* 
At^uebQmimmJjnes Gadss. E l tiempo 
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iíermá porro cejp'itum muni-
ifiterjluümque altrinfecus munit lo-
Jiltj'que rurfus Hcrculis dhunt 
Síratiijft qwppé marta fertur Her-
cules 
Iter vt pdteret factle captiuó gre¿t¡ 
& polt. 
Qmd vacarí áh incalí s 
Sacrum indicaui t prominens fubdti-
Lócus , vtrofque mterflmt tenue 
fretum 
QuodHírmdparró, aut Herculis di-
¿iümeftvid. 
Cómen^óla en í i «íar , y profiguíólá 
por cierra¿ Al Moro Rafis no fe le ocul-
tó efto,dí¿5afsi, É Carmóná iazefobré 
Arrefcife, que fe cómienQd éttla huerta de 
Narbona , e de Caririond d Narbónaá 
milmigeras, e qtíñen faliere de Carmenay 
ifüere a Narbónat nunca Jaldrd de Ar^ 
recife fifia quiere. E/le Arrecife mando 
fazer Ercales qudndó fizo fazer los Con* 
cilios en el cabo de Efpana. Litrabon dizo 
que el camino venia por Tarragona , y 
paflaua a Ebro junto a Tortofa, y veníi 
por Sagunto, Xácíua , y los Efparcales, 
vnas vezes junto a la mar 3 y otras apar-
tido ílegaua a Clafton.y Obulco,y de 
állíaGordoaa , y Cádiz. Algo me he 
detenido en Hercules, julio es que paíTe 
a otros, que vinieron a Efpaña. 
Defpueá de la guerra de Troya dí-
zetíque vino VlyiTes; Eílrabon lo prue-
ba con la autoridad de Pofsidonio , y 
de Artemidoro, y de Afcíepiades Myr-
Itáno, que fue maeitro de Gramática en' 
él Andaluzia, de cuya venida qued >ron 
memorias en la gran Ciudad de Lisboa,' 
que del tomó el nombre, y otra Ciudad 
llamada Vl^íTea y cí Templo de Mi-
nerua, donde quedaron los pe ía los de 
fus nauTos, y eícud^os pendientes. Tam-
bién vinieron Teucro hijo ¿feTeíambnV 
a quien Si'lio Itálico atriífüye ía fun-
dación de Cartagena con cílé ver-
'ihr.i. toi* _ / 
Dat Cdrthago viros Teucró fundatd 
... vetaftó. 
Y porque es cierto, que muchos añoi 
dcfpucsla fundó Afdrubal,y pudiéramos 
creer ,• que hablaui de Cartagena la 
Vieja , que pone Tolonáeo en ETpáíiá 
junto a Tarragona , en los Erearcones, 
y dizert que oy fe llama Canta Vieja , el 
mifmoSilio repite efloen otro lugar, y 
i5< 
dad, y de fu Puerto, cort que h natura* 
leza la honró , y repite él miíino ori-
gen.* . \ . * £ /¿ 
Vrbs coltturTeucró quondamfundata 
, vetufto 
, Nomeñ Carthago. . 
L a otra cH léxos ue la inar, y íuft¡lid 
dizc,* qüe Teucro llegó á aquellas ribe * Libr, 4, 
ras dónde es Cartagena \ de 16 qual en-
tiendo, que lovno, y 10 ocro pudo fer, 
que Teucro pobló allí al^ün lugar de 
poco nombrc,que Afdrñbal réedificó,y Si bien lo 
dio el nombre de la ítcpublícá C i i t z - podía tener 
ginefe , cuyo Capitán era él mifmó. antespuef-
Tcucro, y Ampihíloco paífarón i Gali toparEuan 
zla, donde fundaroii dos Ciudades, co- drade Cpr-
mo dize Ebxzboh,* Apud Cállateos con - fago H j d 
J i:ffe quofdam % qui Teücrürh ítíbéllüñi de Er'úulei* 
fuer ara fécuii ¿ ibhquhfúijfe t^rbeiy^üd- $ JJbr, 3; 
rum vnd Hellenes dicehtür, id eftGr¡¿ci; 
altera Amphilochi, Sílio Itálico da a 
muchos Pueblos de £fpa<ná origen 
Griega , cómo a Caftulo de la fuence 
C ai talla, donde los de Cirrha ( Ciudad 
de los Phocenfes; fundada al pie del 
monte ParnaíTo ) poblaron , díze ál-. } , 
fi.* , , ... . - * U h r . i } 
At contra Cyrrheifangmsimilce. 
Ca/iaiis , cui materno de nomine 
di£ia* 
Caftulo Pboebei/eruat cogvomim van 
! t 's & ]<*i)ge;poii. , , 
JFulgei pracipuis Pamafia Caftulo 
Tamoien dize que los Cereranosera 
población de la gente del er".'cito de 
Hercules , que fue natural de T y -
í into. . 
Nec Ceretani quondam Tyrintbid 
X>. caftra. _ : . 
Tlepolemo hijo de Hercules,yLindo 
poblaron las islas Mallorca , y Me-
norca. : 
íamque Tlepolemüs Sator , (á« Cui 
JJ.ndus or go 
EerUida bellajerehs Baledrisy& alité 
jilumbcí, Y a Tuy Dibmccici del noáibre 
de (u pidre.Tide/ 
Oeñeamiferédomus isEte&!a¿[ué7yde¿ 
¿ o s Phocenes a Empurias, 
Phocaica dant Emporia, Y Aflyr au-
riga de Menon las Auun'as/ 
Ptñit & aurora lacr 'mis perfufus in 
orbem 
h'-iierfim , patrias fúi t (umdeuiks 
oras 
ArmtgerEoi nonfcVttf MennonisAflfri, 
Lérida 1OSeT royanos. 
£ Ñec qu<s D'ardanios póft vidit ílerda' 
' áffés, y bte^liaiio éoú la bretíedad 
qili;' 
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qüe fuale, tratando dclla. Illeus Apollo 
in Troya. £n Vizcaya los Sparcanos, 
donde fundaron vna Ciudad llamada 
Opácela, que paífo con An:cnor,y fus 
hijos a Icalia como refiere JEürabon. 
Partem íantahrU a Laconíbíisoccupa-
tamfúijfe , ibique OpJícelLim Vrbem con-
d'dJft) qu't cum Antenore, eiufyue liberis 
in Italiam traiecit. El mífmo ¿íirabonr 
nos pone por v Icima Ciudad de ios Pho 
ceníes a M xnaca, y fi bien Fefto Auie-^ 
nol i haze cjue fea la mifina que Ma-
laga. 
Matacbaqué flumen Vrbe cum cogí 
nomine i 
Mamce prnre , qti<e vocata fej 
eulo. 
Con codo Efirabon afirma lo contra-í' 
rio. Inbac ora primaria Vrbs efíMala-
tha tanto a Calpe , quanto ab hac Gaaesf 
interualloea habet emporium , & funt 
qui banc eandem putant cum Mmaca, 
iquam vltimam Phocxorum verfus occa~ 
Jitm accepimus > Jederrant, Mam Mana-
calongms a C¿lps dfffita f atqueeuer/a 
rudera Grecánica fabis vejtigta reti-
nent, M.ilaca magis ad Pbat.i:. aprmam 
accedit. 
Los Rodienfes edificaron a Rofas 
dicha E.hoda, donde llegó Cacen como 
refiere Líuio. Delta venida de los Grie-
gos a Efpaña haze memoria San Gero-j 
*Inproem» nimo* * Ad Hi/panias tranjgredior^ 
lib.2,inep, JSlonne Saguntum Graciex Injüla Za-
adGala. cyntoprofeóii conáiaerunt ? ^ oppidum 
Tartejftlr.j, quod nunc vocatu r Cartcta, 
Iones <9r<eci bomines loctjfi referuntur> 
Montes quoque Htfpamarum Calpe^ 
Idrus, Pyrene, iteminfuU Aphrodífa-
des, & Oymnejta ¡qu* vocantur, Bálta* 
res,nomine Gr^ci jermonis initia demon-
Jtrant. Dz l z Isla Ophiufaefcrius PJí-
t t, nio, * y la llama Colubraría , fefto 
3' Auíeno del monte Cafsío.Y de hs Caf-
íicerides, Plinio* dize que las llamaren 
afsllos Griegos por la abundancia de 
plomo, llamadoafsl en Griego. Auie-
|lp« 
CaJ/tus Unde mons tumet, 
Bt Graia ab ipfa lingua CaJJiternrft 
prius 
Stannmn vocauit, 
Ofrecéfeme cantos Pucblos^e a mí 
parecer c*cnen origen Griega, que por 
no alargarme mas en elle capiculóme 
ha parecido hazer dellosalguna memo-, 
ría a parce* 
Luego que los Homanos fueron pa-
cíficos feúores de Efpaña^muchos de los 
nombres propios Griegos pfiudaron en 
cap. 5. 
* Libr, 4. 
E L O R I G E N 
Latinos , cerno taiiibícn los amíñios 
queauia de la lengua primera, a todo§ 
los licuaron por vn parejo Griegos , y¡ 
EfpanoJes , como dize Elirabon tra-
tando de Empuries. Temporeprocedente 
meadem Gultatisguberr.acula conuene-
rant, quod & in alijs multis euenit bar* 
baris , Gracis legibus mixtim tempe^  
ratiSé Haré meuíoria de algunos ncm-i 
bres que los Romanos mudaron de Gris 
go en Lacirw 
E l tertiplo de Lucifeío, que en tíríe-? 
go dezlan Phofphoro, le llamaron fosé 
dubiáy cemo dize Eñt'dboriyPboo/pboron 
b'freen een calouji loucem doubiamé> A l 
puerto de Mcncíko , que Plinio ÍJama 
Befippo , dexaron el nombre. Hifcein 
hfíSj (dize Eftrabon.) Oraculum Mene» 
Jiel , Cíipioiíis turrls fax o impojitá^ 
quodmari cingiturt opus mirabile Pharl 
inflar. Los nuefíros con dichofo true* 
que le llaman Puerco de Santa Mai ía, y, 
de Caplon dixeron Chipiona. A los que 
los Griegos llamaron Arccmefion dixe^ 
fon Dianlum , Vícatur Dianhmtaris 
quam ¿írtemfjíumy oy Denla, él mifmo 
iiama afsi Artemidos Epbafia, al Teni-i 
pío que cftaua allí cerca tn vna punta; 
Ephejias Artemidos bifron, el qual dize 
que era muy celebre, quoddiurnambai 
bet fpécítlam, y le llama, Heemerofco* 
peicn.y ÍLÍS'Í lo llama Feflo Auieno. 
Hemeros copium quo^  úe 
Habitatapridem bic Ciuitai, nunc 
iamfolum 
Vacmim incolarum lánguidoftagpo 
manet, 
Tracando del camino deque hlzlmos 
mención arriba de Hercu Jes, diciturper 
iuncarium campum; & Betterones , & 
Marathonium, id efifienicularium, quem 
d nafcentibus late faniculis Jic Latina 
lingua voeitant, femla ei nombre Gríe-, 
go , y lusgo el quele auían dado los 
Romanos en Latín, louggarlonpedicn* 
E l mifmo de los latiaderos del oro dize, 
vnde y & CbryfoplyJias ideftauri lauacra 
funt appeUata, del campo Cuneo de que 
Plinio, * y Pomponio Mela tratan di-
ze, que fe llamó Sphena, Cuneum Lati-
na voee appellant. Del rio Leches^ que 
ya le llamauan del oluido , otros L i -
íaotz, de quien Silio í calicó* dize. 
Quique fuper Grauks lucentes voU 
uit arenas y 
Inferna populis referens obliula 
Lethes. 
Y con llamaffe jfsi, le d^ Pjinio* 
nombre Latino, Lirnaam vocant^  obli-
vionis antiquis diflus , ¿él fe dixeron 
* L m 
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.jrriich.is coías fabulofas. Akunos nom- C a t a d y o b m t ^ á i dos. 
b es fe conferuaron,como el de Jos a on 
¿ i 
tes PírincoSjíi bien cJ Toíiado Jts di¿c 
J¿s montañas de Afpa^ero con codo fe 
confcrua oy el nom-re antiguo, que es 
Griego,puefto por caufa dei fuego que 
en elios fe cnccndió,y den itíenddfe có 
vél las minas de oro,y plat3,corrícron zt 
royos dcltos mccales. Scrabon refiertí 
Jas palabras dt Pofsidonio, que afirma 
efto por verdadero, y deilo hazc men-
ción Ajiftotelcs en el libro de nifrabili-
busaufcültatwnibus^tlqml cicnepór de 
\ekmon AnTtotelesScephano>*porló qual no* 
dudo defta hlitoria. 
Pondré sora algunos vocablos, qus 
yulgarmence vfamo$,los i^uaks eccicnf 
do que fe deriuan del Griego» 
Abeefioa ammatíuerto^Víiííii 
Agria i/ex/d^ríiit'jOí 
Aifibos %naufea i^col 
Aconíízo9,ia€ulort&contecer2 
Alexoo arceo>i\cxzr¿ 
Apeltboon, particifium ab Aperchomai 
recedo t^pcldzt. 
Artos /'¿zw/jdealliártefa» 
Ballizco tripudio yballSLr. 
' Baimjamuj palma jbmcbadjus tohfi 
baio. 
Rambalizoo }bambalear* 
Bia 2 sin^efipere. 
BlaKeia ¿afíantiajil azoñaf • 
Bolos jete pi/eatoriíímybo\ÍQhc2 
Bra/rnos concuffíOfbt^mzrm 
Brajfoo ijprueoyzbr&üxk* 
Brameoma* yirafeor, bramará 
Briaros }fortis btiofo, 
ByKpnos ycoriaceus inde ,bor zeguf 
BythioStVrinatortbutQ, buzano. 
^rooma .troja conc&uitasfcxoKsiAi 





Enteecooiriuro nde,enteco > entecado^ 
quifibre vJÍUs non comialefcit, 
Erebintbos,cicer igzxuztízo. 
Zignoo tricar indffyZeñOyíuho.' 
Zoees, vebemens wálpjuez.ó focz, 
Zywitees ¡pañisfermentatus 
Tlmllos furculus,, ta l|o. 
Tbeios AuunculusyTio, 
CalaspalebrastgzhSjy galano laC.nm^ 
dada enG. 
Calpee equlprúcürfui^xXo^i, y dél gi* 
lopear. 
Calopotís crepida ligue d&tiocbzl 
Cameelootee pellis camelli^zmúozQ^ 
Cara ffac ¡es,QÍIÍ¿ 
1*1 
Colla gluten,cela feiigrudo, 
Caunía^aftus, calma. 
Colpos Jinus marist¿o\ío", 
Cy vaxau¡ís,dm& ce árbol,' 
Canoon.Euripidí calamús ¿znon ^aracf 
crin ir, 
Carabión «^«/V»/¿f, ca rabo jCa raücla* 
Caros ouis indéycutncro, 
ColpoSygólpe, 
Cypellón patera ¡coipotíl 
Cormos tmncuSyCorms, 
Loopeegenus vejiiSfiobB* 
Looniamargoylomz de tierral 
Maijoonfoqüína, mefon. 
Mamyee to¿Á fagultm tota tranfparens 
Póllux w^,uianco.S.iridro le dé de 
r iuücion La tinajero conforme a Po 
llux ¡ tk como el manto que vfan \z% 
mogeresá 





MyftaÁ aCos, HerUetus¡mo^zchol 
Xipheeres .enjifer aXiphos gladius m 
, ¿/í/'o/'.Cucriillo xifero. 
Olcas^naUíi onéraria^rca. 
Orón,vas agricolarum¡oxon, 
Opla arma m^.manopla, 
Pais^puer a Faide,p;i£c* 
Palaioo ÍU¿}ortptlt3iT, 
Para^ad^p'dTZi 
Paralalein verba effíundere,pitlir¿ 
Patein patear. 
P¿tranocl3Ía,pzt\3tho¡ t 
Plaftyxlans.VUio Platees JtguIüSyPtd 
tos latitudo, 
Pleffee í ^ í ^ p i e i c a , vso deftc nombre 
_ Homero.OdyíT.^. 





Sabañón (sbsria , trat etiarh liñteámeri 
quo baptizattés tnuoluebatur, ViBó^ 
, VtiiíenJlsVtb.i* 
Sarabara tibiaíidy dragutíes^ 
Seemafojpt profunda ,íi ma. 
Soufb irrueJúSyy fufc. 
Spatteeglddíus, c fpada.k 
iS i^; wiif e», c fpin aCa. 
TittboSjw mma, teta 
Tomceeyréftié ytom\z a. 
Tragiin glutiretzr zzzt»' 
Tragoon.gluto,trz%on. 
Trigld.mulíüs piféis, c ril I a fal monecer 
Trocas, orbiculustziompo* 
Tymhos tumba, 
• i W 
.1 Vvr.. 
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í balagdr a,calandria, 
Cbalaoo > demittere, czUv, 
Chryfochoeoo, aururrifundó \ inde, crífol¿ 
Cboúritees ^riijlhus, coaro. 
£J vocablo Bailar como lo cengo por 
(3liego , afs¡ bmpfet» por muy anticuo 
en Efpiña, porque el Concillo fe¿uri 
do Br icarenfe , que fue año de quiñi, n-
to? y fecenta y dos, fe dize. ¿tiquh bala* 
t'fónei ante Écckjias SanBorum ftcertt,, 
* T 'h n fiu i*** fae'tem ¡'ü¿im transformauerlt it» 
babitümuliebri, é-^.Refiérelo Burchar 
do^y también en ci CbncIlíoTolctano 
tercero,* en el tirulo de vn capiculo fe 
dize: Quodballimachia, &turpescan~ 
ticiprobibendi Jint a Santtorum Jolem^ 
níjs , y en el capiculo fe declara, falta-
tionibus , turpibüs canticis , donde 
mofa de con g^uemente aquellos Sancos Padres 
fttrídiii prohibieron femejantes bailes,* ancí-
guacoftumbrede nUeftra Efpaña GODtí-
nuida defde fu gentilidad * conferuada 
fen las dancas de efpadas, y otras que fe 
hazenen forriwde pelea , queporeílb 
llamaron Ba]limachra,a vcrboBallizoo, 
¿ Libr. j . & Aíacbeepugna y quafi faltantiumpug-
na, deftáTuerce de bailes , y danzasen 
£fpaña hizo memoria SíHo ícalíco.* 
Nnncpedís alterno percujja vrbere térra 
Ad numerum refinas gaudentem plau-
dere cetras, 
jixerequies , lüdufque virlí , ea facra 
voluptas. 
Bien defcríuc el fon que hazían con 
los golpss dados en los broquele$,y con 
los píes hiriendo Ja tierra a compáss efta 
érala recreación , y juego de aquellos 
hombres, aquel fu fagrado regoaijo, y 
Marcial nocó los bailes de Cadíz< 
Ét Gaditanis lüdére doéia modis, 
Y íuucnaljyScaciOjhazen deílome-» 
moría Ja qual afsi fe conferua que oy no 
ay ficíla, íinoay dan<¿a. 
Coníidcrando el nombre Gu m , he 
vehidó en fofpecha fí es Griego de 
|* U b r . j i Gerrori > arma defenfaculum yfedquaui j 
arma vocari capta Junt tagerra, Hcro-
*Ser . i .dé dotO*dixode los Perfas , pro clipett 
refurreft, gerra^ Valla Jo dexó afsi, Henrico aña-
dió cetra. SI Bernardo* vsó defíe voca-
hlotfdhcguerram crudellJ/imam.Sc que 
Vvolfango lo pone entre Jos vocablos 
Godos, y también Jo que díze Fefío, y 
Pontano, y otros, y afsinte remito al 
parecer de los que niejor fiemen. 
Muchas otras palabras ay que deucn 
tener fu origen de las Griegas,pcro por 
cftarmuy alceradas.y modadas fe defeo-
iioceii,y atribuyen a otras lenguas. Los 
aicícuiosquey famps fon conforme a Ja 
lengua Griega , fi bien no determ'rb 
fi los tomamos della , pues pudo fer fu 
Origen de la Gótica. Algunas maneras 
de hablar tenemos,que concuerda^ con 
las Griegas que junco Pedro VIcorio, y 
otras fe ven en los Adagios, lo que fe 
dize de Sol a Sol fe dize afsi en Griego 
Follachis en heelmi eis beelion , muchas 
vezes de Sola Sol. También quando fe 
reprehende, ó dizen palabras muy pefa-
das a vno, dezimos que Jo enxabonó, y 
el Griego cotí el mifmo verbo, que dize 
lauar dize cambien como nofotr os por 
translación que le dixo injuriasP/Áw», *Adat 
lauare, & conuieiari.* frigidam 
quamfil 
C A P . U . DÍ/origen de los nombres, con 
que antiguamente ¡y oy llamamos 
, d E/paña. 
PA R E C E conu€nicntc,quc quícii trata del principio de la lengua Careliana , diga también algo 
del origen de los nombres defíaProuin-
cia> donde ella fe v ía , y tengo por diíi^ 
cultofo dar en cito fatísfacion a todos, 
ni tenerla yo, de que he acertado con el 
punco de la verdad ; porque veo que lo 
que ea eíto tengo de dezir no csnueuo*. 
fino coníideracíones de otros,a Jos qua^ 
les contradízen Varones muy dcótos, 
los quales con fojo eüo fe contentan, y 
no nos quieren dezir fu parecer,y fenti-
miento. Condición muy defigual, que 
quiere libremente reprehender la opi-
nión agena, y no roanífeftar la fuya, te-
mé íin duda Ja carrera .y no fu ge car fe a la 
mifma fuerte. Avré de feguir lo comen-
^ado,(in que femejantes n.urmnraciones; 
me decengan,efcoger3 lo que me parece 
mas probable, y verífímil, procurarclo 
fundar con los mejores medios que pin 
diere, y fegun que eflos hizieren mas, 6 
menos fueres, cada vno feguira lo q tu-
uiere por mas cierto, ó menos dudofo. 
E n el capiculo paflfado referí de P U -
nio,* q Dioniíio vino a Efpañ3,y tru^o 
a ella por compañeros a Lufo, Ó Ly (ia, 
y Pan:ydel primero dizen, q tomó nom 
bre la Luíitania; ydel fcgutídó toda ella: 
porq lo dexo acá por fu gouernádorjyaf-
íí parece q fe dixoPania. Algunos dizen, 
q cíle Pan fue nieto de Díonifio, ó Bac-
cho ¿¡ tabien fe lJ3m6Hibero,del qual fe 
llamó Iberia, y Pania del otro, y a elle 
fe le añadió articulo Griego I s , y afsi fe 
dixo Hifpañla, lo qual no admiten V a -
rones muy deftos como dezia,* 
L a venida de Dioniíio a Efpaña en-
tre otros la dize Plinio, y nucUro Efpa-
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Tcmbors quo Baccbus pópalos domita-
íat Iberjs, 
Coricuiiens tyrfi \ ac armata Manad? 
Calpem&c. 
AQ N.ihr';jf.i D'ionyfeis confita thyrjis 
Quam SMfA coluers Uuss , redimítaque 
/acra. 
NÍbr/dt't & Hortano Mxhas nourna 
Lyjo. 
De U Nebrídejque dra la piel de vn ccr 
ujitílloique vfauan Díoniíio.y fuseom-
pañerog,llamaron a Ncbriflai/Imlre en 
fiueftros crcmposjpor fer patria del Ah-
coniode .ucbríxajreftaurador de b jen-
gua Lacina.*Suídas refiere y como ia 
ieVlt- ctega gentilidad plncaua a Pan CÍÍH-
bien con la Nebríde. Pan nómen Dsi 
Grasorum birc'mls cruribus , folitudinz 
gaudens yociojus Jn humer 'ts nebrhdionhin 
ñulipelUm.AUlzíU venida de Dionifio 
adonicen Varones,que juntamente con 
fsr de muy iníignes ierras,fon bien reca 
tados en dar eredico, aloque no tiene 
mucha auÉorídadjy fiindatnenco de hif: 
toría cierta. 
Que Efpaña fe lUmaflc Pania^demas 
de tliníOj el Padre loan de Mariana* 
ttó.i.M dizejqucafsilodizePlucarcOjy V a n ó . 
12. w AbrahamoOrtelío * refiere a Soilenes 
\rerg.ve en Plucarco.-Tcñgo para nir,quc ertb di\ 
yog* in xo Stephand,qüanio dizc^ue Hfpañi 
fellaoiaua Iberia,/ PanDoma, y q ha d 
dezirPania,porque aquel llbrocñárn jy 
lleno de faltas,y tiene gran nccefsidad 
de quien con diligencia lo emenda líe, 
áht&l.H'fpania du¿ funt Italia Pro-
^pmbia u'mt'ht,*altera quidím magna, altera vé 
tt'.am r¿ parua^ocataque efi etta Iberia at cmé 
Jmevti pamonia, Üos ProuinciaS ia ¡u¿c de 
' ^ a h Icalia^ra fea por la diuiTioñ de Cice-
wrUdi rior,* y V lterlor.Orapor la que Auguí 
^ . cóCefar hizo dando al Pueblo t^ oma-; 
ti/pania ¿Q I3 Becica,/ Lufitañia^jue fíie la mc-
iwrdice- nor,y el reño,que fue lamayor tomo paí 
Qte r3 fi^úe tengo por mas cierto,por lo q 
^ ^ J * refiere Scrabon.^Fue fácil el error,por 
e *dr poner Panl3,algunoemedarPannoni3, 
i.apud ¿i miflI10 Step'iano dize , c] Arcadia fe 
wterm ilamiüaPanu*comando el nombre del 
-75« Dios que reuercnciaua.Je q dixo ?lPoc 
r *3* t i ,*Pan Deus Arcadia.Y Ouidio. 
rerboA? pana deüpesor'ü vsterts colwjjiferutiir 
' * Arcades Arcadas phHms tile tugiú 
f¡¡¡¡¡*¿' Dé los qHaks Arcadas parece fe haJÍá 
••-*aJo. raürocn Euand. :a,ciud'ia de Ü Luñta-
nia, y en Palh^cia , y tuandro cruxoa 
Italia fu vana reiigion,y reconocer por 
Diofes a los que cenerenciau ín ios paf-. 
toces. 
T^JlditE^dsrj^huJf:» nümrUfieu, 
Ycomotí l -sG riegos A rüades^y lo&?vIcf. 
feniosfus v'C2mos#<]paíraron a-Efpaiii^ 
fucíTc gente muy dadaa ia cria de gana-
do,de q ay gran ccmodldííid en eíta ciec 
ra,por los abundantes paflosiy grandes 
deheíasqcn<lia ay,dc q fueron muy rl; 
eos los Geriones,como a Arcadia ilamá 
ron Pania^fs: cambien parece qüe a £f 
pana donde también aúiagonerhado^o 
fagrarqn fu memofía al que reuerercía- . ^ 
Uln tícfpues de muerto por Dios de loS" 7 ^ 
Paftores.be Paniaifaoañadiendo artí-
cu]o(como dixc,q algunos aüíandicho) 
finofolala S.dixeronSpaníaJoquslfuc 'r" t%*| 
ordinario en los Gíiegos, que para dar 1 
mas lleno fonídb la anadian, que depho 
pbaxtotá\x^tQnfpbaxo^ áemeo dixetó 
favo,y afsi en ctros,que juntóHcfichio. 
Pcrcj no cuuieron por letra iaSjfinopoc 
vn íí}uído,q muy de ordinario la haziá, ^ ^ 
qíjiuaífcantes.y dcfpuesde la P , como 
diie Marciano Opel la .* S.mnnulUli-
tsramncnputarunt^qua Mejpita qtien- $c¿ib,j,d¿ 
damfibiiumd¡xit,qu* tamen vtripqiPi rtm'}li'0Calt 
litera cópttlatur fit Spadd.Pjítacusica 
mo cOmen^aíVe Pania en P.fue fácil á-
ñadirlaStla qualIósLarinosmuy deoc 
diñarlo añadicíójjücj no fucfi'e antes dé" 
la P.como coníta de Vzxxb.^S.tltusno-
w'marmtGracitaalfea item Erfyilon ad *jbw.^.de 
árta vna UteraSerpyUum^ a las Ladn'as líng. í a t i , 
también,y deV ous díxcróSudor,y por-
que fonafl'c mas añadían ia T , y dezian > 
Stlircs^tiopus.StlocaSjy ortos pofie 
Varron de iosGriegosañadida laS.nos 
pone re- - Hcpt.tfeptem HyleelyiuaHee 
vr.fyfems Hexísjexus Holcosfuhus, al-
gdni' orras.hc juntado,HtfA; icsHedos, * yjjg ^ 
SQatsHscyroj;be(yra$vxtrSocrtisHa!s, G J , / . i ? 
S¿UIIou,<MiHe í - Hyadcsjacülje Cyper, cap,9, 
f^per Hallomali híiioHerpooSttpo^ác -k^jb , 
rron .*^;// Grace dici- g^ raji, ca^  
turTfiQlimtbyfitídiñus, ^ 
También p f^so efto en losnóbres pró' 
píos de Gencesyy Pueblas, como de Ac^ 
diceidixeron Sardicet,d£ Aíiura } Sto-
ra,de Andiacoptos, Samlracoptos, de 
Helli^ScDI ^e VclTones, Suefsones , dep. 
A n 1 ni t ae, S am n I cae, de A l m ant íc a, S a l -
mantica , de Hexirania Sexicanísr, der 
Ophir Sophira-^ f)íy5ofala,de Ophcne, 
Sophene. Pol¡ó?o,Scf Abó^Pi inio^ Ster 
phano les anadína eílos la S. Y porqusi 
deftp tábfen Gqijgracs 3>go eit nneííro 
i n: e tp p r i n c • p 4 ¡ «hail a r enío s, q ero fo tro» 
ia añidiaros a nÓi)ries:LaDiTf)s romáesn 
do 'os>y dr%,4¿¡kti, dix ímosSicíta ^de C ; 
/^'fjScalenta^de C4«¿jrr,Canar,'v Sea • 
ü ir.de Cy^^rtf.Sclare^erdc O ^ ^ S d 
pa ,de Tibíale $ s \ M ^ V m h r a \ !>6bra,tt' 
feM/^Sóbcro.De codo lo qual f« coli 
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, ron cnsnta facilidad pudo el vio de 
Í^ JHÍI Uizcr Spanii. 
. Kcít2 pucsqus veamas queafsl la lla-
iniBan:los Antiguosdizícndo Spania, 
*D'ttQpi%' pHraiütqinl no crasiadaré , loqueen 
rCr?o. cfta^íaEWj-üncp Abrahamo. Qrcclio,*' 
* la íf, ex. ccaycndoa^anGeroninio^Trogo Poít» 
¿ ^ t ffeyo, Q^inro Gurcio, Galeno,y en San 
ÍLiilogio io ñoco AmbroHode-ivlorales, 
y dexodos los Kbro&Gocicos Jo han no-
* D- rado o t r o s í A loqnai anadoque en la 
Grial.inlft ¿pífioladeSan Pablo a los Roroanos 
dérum lib. efyiás fmpiehioaes ¿ncígnak Griegas 
^. í - . iS , fatfixSpaniyn y Plutarco cracando de Ja 
cietfuibJ^ncaque co^íó el Efpañol, y la 
dio a Sartorio dize ^/j^oj anssr deemo-
tus^Spnmis virpopularis, q íi bien lo po 
nen por nombre prppio,parcce que le ha 
tomado del nombre de fu tierra, fam-
* Ltb blcii. Athcneo Jo eferiue en algunos lu-
gares afsljl bien en otros le añade la 1.* 
JS'S. Spania.pros tee AKytaniapolijf Pom 
peeleon, In Spaniaprope Acytámam vrbs 
P ^ i ^ í / ^ V n a piedra fe crac coinunmea 
* 'Grttfero ce de Roma adonx't L eferrucafsi,* 
jol.<M-i* D I S M A N I B V S ' >• 
T , L A R C I 
C E L \ 1 N T H I 
T . L x ^ R C J V S 
S P A N I V S , ^ . 
Los Italianosby afsi llaman a Efpa-
ña, Spagna. Parece que Eltrabon finció 
erto,porque Alabando con palabras muy 
eoearecldas eíta Prouincl3,n[jIi ó a lo que 
eíladicción Spanlajen Griegoíignitica 
que es raro , y prcclofo , y afsí codas las 
vezes que dize Raro el Interprete,él pu-
fo en Griego Spanionvdize afsi. Ettnim 
tnetalHs quidem plena eji tota H'/pania, 
* v at non ofnnss regiones Hafrugfireefunt\ac 
felices mmimumque ea .,qu<& mstaiiis aban 
dant* Marum Spanionnimirumífi^Hm 
, metallorum babere, tunífrugum copiam* 
' Ramm.Spanión, etiamin exigía regtone 
opes omnesgsnerts metallorü babere. s í t 
Turditania^iq^áontigúa regio ¿ta vtraq\ 
reabundat, vtr>ulLa fath iaudatio pr¿e • 
JiantU earum infiitm pofsit. Coníidera 
ctí Hfpaúa , que fiendo llena de mecaje's 
fea jwníamence can fértil j y abundante 
de frutos, demancra que no lo fon todas 
como ella , pcbo mucho menos lasqué 
tienen metalescn abundancia ? porque 
conuíene faber* ^ que es Raro tener gran 
copiide metales juntamente con abun-
dancia de frutos de ia^títírra. Raro tam-
bién es que en Proulnciapequeiiaaya 
las riquezas de todas fuertes de metales. 
Y la Turdecania y ía reglón que con 
ella ertá junta, de cal manera es fercii, y 
TÍO:.- .•' • • f'Oioüo:UÜ.UI-K , ;. AiViis í 
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abiíndancc de ambas cofas, que de A tx-
ceJencía no fe puede d< 2Ír ahibaniü qtc 
lieiiiic a io que nicre'ce. I íiodize Eltra-
bón,y en la manera de habfar con clari-
dad fe vé , que alude al Dombrede Ef-
paiía , ^¿ii>ífcw nim'irum eji. Todos Jos 
gloflarios el nombre cieEípaña lo cierta 
por Griego , dcciarínquelignihque 
Karb , de tal manera , que fea prccn fo. 
L o qual con claridad prueba el prober-
Mo de P l a t ó n . S p a m c n cu eutby- *InE:i\\ 
deeme timion, Qupdrarum ejt, ó Euthy- demo, 
déme y tdeinetíammagtiijit, ataquata-
metjifit res longe óptima, quod Pindarus ^ 
ait, mé i l iüs . * & Interprete de Platón át 
declaró. Quodramm efipret'wJumeJi.X 
lo dize aquel verltllo vulgar, qtioa Ra-
rurn carum* vilefeit qtíoíidíanmn.tn el * OM i 
m i í m o f e n t i d o l o d i x o P i n d a r o * 0 ^ - Nem, 
íiízei y queHcnrlco declaro , nonfutit 
rara: como fi díJíera,que no eran de eí-.I-
ma , porque no eran raras. Y ya que he 
llegado a eftasdeclaraciúnesnóquiero 
dexar de dezir que Pánia quiere dezli? 
puro ,y candido, y Pan todo, vníuctt 
0# Dicha pueá Spanü , fe le añadió la U 
por la dificultad que ay en comentar la 
dicción por la S. quemüy de ordinario 
fe oye,y oy muy pocas coaiencimosptff s y 
ellajy la gehté vulgar ninguna, íi no qÜé 
fuena la vocal primero,como en wcáfto, 
£fcuela,EOudÍo,Ffcriuir,i feudu. tíi ro 
lo que oy fuena la É. antesde L S. ínti-
guamentc entiendo, que háuán fon ir la 
I . efto fe vé en San l!idro,que poi jendo 
a Scür.ra vna veZjOtralo repite dIziendo 
Ifcurr'a^cambicn él ¿p^no dize3qi:e dé ^r^^.it 
5tridor fe díxo Eliilrix,^ tn que no Tolo Qr¡^ t 
añadieron ía II fino que taaibícn la afpl- ,*¿/¿f.i: 
ración. Lo mlftiio füc en liífpalis, que ¿. ^ 
hallarnos que efcríuian '%¿ÍÍii$ Spaléíi-
fes*,afsIefcriuserK n rodos h s libros anti-
güos manuferiecs Je krr:.Gotica,ccmo 
lo notó bieh el Ar^ebiTpo García GC.*;^ 
Loai la .* De lo quai enigma concluyen * j n 0 á 
do fe co]j*gt;q tíeSpar.ia dlxercn Hifpa i>i 
nía, y dcfpucs hen-os dicho Efpañamu- y-faj^j 
dando la Len E . como ce Ibero, dixc c^of, 
ron Ebro , de CrifpuSy Crcfpo, de Ci/lay t^üm 
Ceña, C i M a , Cciiiila. Ipfiy Efie, 1 * 
Eíle, ^ n t U l a , Centella, 7lf//í-í^. A 1 ^ % K ' ^ 
ciar, Pife.ir i , Pcfcár , Pijcis, Pez , y 
afsiotros. 
Trogo Pompeo* le d i otro origeri a * Jup' 
éflc nombre diciendo que fe deríuade 
Elífpalo, ó Como otros leen HiTparoja 
qua' deriuaclon'figue San If idro,*ÍÍ^4 * JüU 
'Áh Wipafb , Wjpam, ccgnomwati junt. 2. 
Aqwiin no agradare la primera podrá capA* 
T i 
DE LA LENGVA CASTELLANA ;tAP. lí. é f 
cfccgcr.Ia fecunda , fino es que quiere 
ailii.icir ia de SoOencs que Te WXmó aísí, 
porq Iberia la de Ada te Jlatho Spanía, 
jo quai ninglin Aucor fídccijgno ha d i -
cho , y e'tc lo reHere AbrahaínoHorre-
\partr- Wo^y aunque en la primera Impreísíon 
Veter. lo refiere , en la fegunda t ó vlt i inalo 
quícó, como cofa fin fúndamento. 
Aütes qüe oucítra Efpaña cuuíeíTc 
cftc nombre fe llamo Iberia, cbn ci qual 
comuñaiencc la llamaron ios Griegos, 
vfándopocas vezesdel nombre de £ í -
ortho p'3¡\3# San luán Damafceno.* Iberia^ 
\ fifo qu¿ mne Hi/pania» Lo mifmo díze Sui-
2.^.3. (jas,yocros. Algunos que no fueron po-
cos , creyeíoíi que tuuo efíc nombre del 
rio íbero , ó Anhibero del Andaluzla, 
cías fus denominaciones; de q bien fe 
guc , q no fe llamó Iberia de ia A fia tica 
íino de j a propio r i o ; QueíUon fue cfta 
bien antigua, en qAppiaooAlexandrl- * 2 5 ^ ^ 
ao * refiere cees opiniones. de «nos que j g ^ j g 
dezun, q Jos Iberos de Ana eran de allí aJ¡^gm 
naturalcs.fin ^ huulcflen venido de otra 
parce; y ¡de orros que dezian q eran po-
blación de nueilros Iberos £fpañolcs, y 
de otros q fe conformauan eo los nom-
bres^n que fe parecieflen,!)! en cofíum-, 
bres, n i lengua , n i tumeflen dependen-
cia entre íí. Iberos quippe ¿n Afía qutdem 
ihlgsmtos effey alij ab Europáis colonos iti 
eum heum deduéiosputant yfunt qui nó-
minis paritapé confirmes Jolum e£e exifti-
ment, morí bus qutdem , & linguambil 
cus fe enciende , que es rio T in to , oy Jímilitudimsin Jebabent, hn cito no ve-; 
. de poco nombre,y el que tíeneifuc puef-
t o , porqenfus auehídas riñe fus aguas 
ch las fuentes del Azigc , llenándolas 
arres limpiad , claras, y pafiando junto 
alaancígua Vi l l a de Ñltbla , la hazc 
(fegun afirman) mal fana; 
Auicno refiere ccrtio fueron muchos 
]ós que dixeron que déftc río fe llamó 
Efpaña Iberia. 
l'AIyle- Hiberutindemanat amflís ¡falocos 
\t. An- Foccmdat vnda.Plurimiexipfoferunt 
^ ^ m » Difios Hibsrós., non ab tiloflumint) 
Quod inquietos Vvafconaspralabitur; 
JSlam qu'dqu'fd amni gentis huiuS adtacet, 
Óíciduam adaxmHiberia cognomiñant, 
Demancraque efta opinión no es de 
tan mala cinta, comó ha parecido a al-
gunos. 
Pero la mas éíerta , y común es, qúc 
fe llamó afsi del rio Ibero , que oy lia-
^ . j , f . mamos Ebro. P l i n i o * tratando del. 
Iberus qtiem propter vniuerfamHifparia 
^ibr,^ Gracl appellauere Iberiam. Lucano* 
hablando del rio CInga que entra en 
Ebro,y allí pierde el hombre, dize: 
Quiprajtat terris aufert tíbímmZíberusl 
\T0m.4, Seruio, fobre el verfo de V i r g i l i o . 
. 66,m Nirofettsfjfas tamgúrgitePhaebusIberol 
|¿ Ibero Occeano Occiduo , id e/i Mi/pano , 
ibr.9, Hifpaniam autem Iberiathdb IberoJiu^ 
f. 2. mine confiat ejfe nommatam. 
Itifl'm, San Gerónimo, r San líídro , 2 T ro -
J44. go, ^QuintoCurtio,4 Solino,5y Nice-
Oirtias phoro, 6 y otros; todos le dan el origen 
10. de llamarfe afsi del famofo Ebro.Y Am-
Solin» miaño Marcellíno 7 dio la razón por 
.35. codos. Vtafluminibusmax'm'ts <¡¿Fgyp-
ib. 12, tus y Homero Autore^ India, & Eupbra 
.1. Ni" tenfisy antebac Comagma , Ituiemqi Ibe-
bo< ría ex Ibero, nunc Hi/pania, a Bath 
Amtan, drmie inftgnis Frouintia Bática. \ fo an-
1^ - iltjuifsimo de fus ríos p m i r las Prouin-
raos q Appianodigaique.alguno finticf-j 
fe , q los de Iberia de Aíía dieflen nom-
bre a los de Efpaña, íino anees que ellos 
fueron colonia de los nueílros, lo mef-
raodixo t f t rabó, * tratando de eilrañas * L fa , ! 
peregrinaciones de varías gentes, para 
q las mudanzas femejances fio caufaífen 
admiración. Vtquod Iberi Occidentales 
in loca vltrapontüt& Colcbidem commi~ 
grarunt, Sócrates diligcnce tferipcor, 
llanamente refiere lo mifmo,* Iberesifó * Li í . i i fa 
propepontum Eux 'mum habitant-Juntq^ 1 ;, 
Colonia dedu¿laablberibusyqui Hi/pantá 
incolunt. L o mifmo apüca Níccphoro .* * Ubr , 
TambiéDíonifio Akxandrino3comolo cap,$4, 
traduze AndreasPapio,yrctiercVoiatec 
rano* al^o alterado el teíto Griego. * Lib,i22 
Quemfuper Eoüpopulifunduntur Iberu, de Iberia. 
Fyrrhenae venere tugis, qui nuper ad ortut 
Hyrcanis mímica virts bella vjque ge-
rentes, 
. Que es lo mefmó que tradüxo Prif-
cianojíin que eó cño fe dunnícílc, n'i l o : 
ñafie. 
Qiipiuxta ierras habitat Órfétis Iberes¿ 
Pyrrbenes quondZ celfu.qui monte reliiiá. 
Huc adítenerunt Hyrcanis btllaferentes\ 
Kufo Fclto Auícno reíicrccóa clari-
dad, qúc echados del mar de la Tofcanar 
por vatios cafes, llegaron a aquella re-' 
CaJpitJamlate terram fuper ahlu'tt vndd 
Euxiniquejubejitergumjaiii. Afper tíí-
berus 
Ilicagii t hic olim Tyrrbenide pulfusatí 
ora 
Cefpitis Foitenuit fola , ceu vaga/apí' 
Forsrapn exaftes, \ 
üolo Marco \ ar ron referido por PiJ . . 
pro* dize, que los Iberos Aíiaticos *I - * Lte,$f t* 
ñicron a Efpaña , lo qual nó conucncc^ I . 
que por elfo fe dixo I beria , p«cs tam-
i j bien-
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bl n ¿he, que vinieron Pcrfas, y no fe 
Dünó Penia , y el mifmo Piíníodíze 
lue¿o en el capiculo íi guíente tjUe el 
* L / V . i . 
Glio, 
noinbrc de Iberia fe lo dieron a íifpaáa 
del rio tbro > y fi Marco Varron dixo 
que le auian puerto el de iberia por U 
Üríeqcd , poco credico Je dio Plinio, 
pues no hizo cafo dello para referirlo, 
nlfeguir lo que no creo, fino que ambos 
fueron de vn mefuio parecer en cfto; 
porque es ciérre lo quedize Eílrabon,* 
que antiguamente llamauan Iberia lo 
que auía defde el Ródano lufta el rio 
Ébro. Sane cum anttquitus intelleBum 
fuerit Iberia nomine quidqu'td ejiextra 
Rfjodanum, <& ifihmum , quid Gallicis 
coar¿iatur ftnubus ; nuneeam Pyrena 
terminant, vocantque peculiaris nom'mis 
ratione Iberiam t H^arAa nomine e¿ni 
tantum accipientes^ua eftintra Ibsrum, 
Romani totam regtontm promij'cueIbe-
riam , ^  tíifpanidm nominantes in cite-
riorem , cb- 'vlterioremdiuidunt,* Aísl 
* Eftrahon que folo aquella parce tuuo primero a-
ibidem, qUel nombre, y en tiempo de Herodoto 
afsi fe encendia, que tratando de la pri-
mera venida de los Phocenfes, diz» de-
1 los.* Adriamquefimnl, &TyrrhenUm^ 
Iberiami atque Tartejfum oceupauerunt. 
Bien claro fe conoce que era aquella 
región pequeña , la que tuuo primero 
efte nombrc,y della fe deriuó al refto de 
Efpaña, y que fe fue por fu rio, y no por 
los iberos Afi áticos; pues lo que tocaua 
a la Andaluzia por Tarceffo , y otros 
circunloquios la fignifican Herodoto,* 
yHefiodo, Pindaro , y aun Homero, 
como quiere Eftrabon, * que no es me-
neílcr referir fus palabras;haze mas fuer 
^a a efto , q Stephano da noticia de am-
bas Iberias juntaaiente,y no dize qus la 
vna romaífe el nombre de la otra./^m^ 
dute funt, altera qnidem ad Herculis co-
lumnas abIbero jiumine,altera vero apud 
Perfas, La vltíma opinión de Apiano 
apunta Eftrabon, dizíendo que por ven-
tura les dieron a ambas vn mifmo nom-
bre, porque en ambas fe cogÍ3,y halla el 
Oro.* Aiunt apud bos etiam aurum de-
f^Ubr, l i l firri a torrentibus, táque barbaros exci-
pere alueolisperforatist & velleribus la-
nojis , vnde etiam aurei velleris extiterit 
fábula, Nififorte Iberos occiduis Iberius, 
cognómines vocant ob aun vtrobiqueme-
talla, Aquino afirma nada , fino duda, 
fi los llamaron afsi, por hallar fe en am-
bas partes oro: como a las tierras nueua 
mente defeubiettas llamamos Indias 
por las riquezas, en que canco fon feme-
jiancesaU lpdia Oriental, íín quecsn-. 
* L'br, i . 
& S . 
*Lib,w¡ 
gan ias voasde las otras dependen i?^ 
E n codos los Autores c] tratan de pro 
poficoefío , ninguno duda fi los Iberos 
de Afia vinieron a poblar a Efpaña, ni fi 
del.'os tomó ei nombre, finoli nueftros 
Efpañoles paífaron a Afia,y k dieron el 
nombre a Iberia , afirmando muchos 4 
fi, y los que dudan , no dan lugar a que 
fe admita, que los de Afiaa^án venido 3 
Efpaña^dellos llamadofé Iberia^ Para 
mayor comprobación defícf i heobfer^ 
uado con algún efiudío , y diligencia,' 
que en los H/ftorladores Antiguos, ó cj 
trataren de tiempos que Jo fueron , h i -
zieron memoria de Efpaña debaxo de 
nombre de Iberia, y auiendo ocafion de 
tratar de la deAfia no liizeron ningunas 
Efto fe puede ver en Herodoto* que ef-
criuióaora dos mil años, * y en Diodo- *L>b.¡l 
ro Siculo, Arriano, y Quinto Curcio, *P/n.B 
eferiuiendo de Alexandro Magno. Ten 12. e.A.si 
go en ellos notados los lugares^ue por fcripjjj¡¡, 
nocaufar faltidiolosdcxo. La primera noabv.i 
vez que ios Romanos pare ce que tuuie- CCCX, 
ron npciciade los de Afo^fueen lague? 
ra de Mitrldaccs, como fe vé en el abre-
uiador de Tico Linio,* lo qual para mí 
haze prueba , de que I fpaña tuuo pri-
mero el nóbre de Iberia, que la de Afia, 
y que della le vino el nombre* 
Los que deíío fe apartan no fe que 
razón les puede mouer , pues Autores 
mas granes,ymas claramente afirman lo 
que hemos.dícho , íino parccerlesquees 
mas natural vcr.ir del Oriente a poblar 
al Occidente-.que noalcontrsrioi pero 
cfto rcalmence no concluye« porque en 
razón de nauegacion can dificuítofies 
la vna como la orra en el mar Mediter-
raneojy fi es dificultofo que los Efpaño-
les paííaflen a Iberia, lo es cambienjque 
los iberos pafiaíTen a Efpaña. Losde 
Occidente poblaron en Aüa. L o s A l -
banosvezinos de los Iberos, quefolo 
los diuide el río Ala2on,como dize Pl i -
nio, * fue población de los Albanos de 
Italia, q fe fueron co Hercules, quando * LibJd 
auiendo muerto a Gerfon en Efpaña le 10. 
Ileuaiufugan.ido,yj:aflopor3quellarro 
uincia^yauíedo llegado aAíiajpoblarójy 
dieró nóbre a Albania reconociendo fu 
origen en la guerra de Mitrldatesfalu-
daron, como a hermanos, el exercito de 
Pompeyo , como refiere TnfUno.* Cum 
Mbanisfeeduspercujit, qui Hercukm ex 
Italia ab Albano monte cum Gerioneex-
tmfto armenta eius per lialiam duceret; 
Jequuti dicuntur , quiq-, memoreshal'icdt 
orjginis exerc'ttü Cn.Popeij LelloMitrida 
t'.co Fratesfalutauere. Y ü por pallar por 
*Zt/¿r.4,' 
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C A P . I I I . Demucbosnombres de Qü* 
dades , y lugares de EJpañay que 
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JciKa Hercules le figuíeron Jes Alba-
ros , 1->S üípsñoles iberos, de donde 
jlemtJ x aquella tan gran preífi^ambrea 
k íi¿uirían,yn los vaos puíieron fu nónx 
bre a Albania, ios ocros 3 Iberia, que 
íblo con vn río fe díuíden. En cílo folo 
niueftrocotUo es pofsíblc lo qucAucorcs 
tan granes afirman , y lo quieren negar, 
y niegan folo por la diliculcad quetm 
caufa fe Icsrcprcrcnta. A lo qual en fe-
gundo lugar añado Jo que San Geróni-
mo* dize^ que los de GaUcíaen Aíia 
tenían fu ou i,en , y nombre dé ios Ga-
jos , que defie Francia auián paflado a 
aquellas partes, y poblado en ellas có-
mo auía efento Laá:antío , y díze, que 
cfto no era marauilla, pues ramblen del 
Oriente auía paflado gente a poblar 
Francia, y Efpana. Necmirum ¡Jihoc 
Ule de Galatis díxcrit , & Occidentales 
populas t antis in medio t errarum fpatifs 
prnetermijis in Orientii plagd tonfedijfe 
memorarlt, úÜni cShJht Orientis tohtrd, 
&Gr4Cíje examina adOccideñtis vltimd 
peruenijfe, Difcürre fin duda el Sanco 
con razón clara , y ¿üiderice, que con-
cluye bien mi intento. Fínáimcnce los 
Sicanos Efpañoles paífaron a Italia, y a 
Sicilia,* otros poblaron en Córcega, y 
Cerdeña,* licuando por Capitán a No-
race , de cuyo nombre llamaron Norj», 
a vi^ a nueua Ciudad que fundaron , que 
futía primera de aquella Isla , como 
dizc Paufanias, Y parahazérpazcon 
Alexandro Magno íe embiaron folem-
ncembaxada con Maúrinóhaíla Babi-
Jonia, dcfde los vi timos fihes de la tier-
ra, * hafta los principios della entonces 
conocidos. Deque en fumacóncluyo, 
que es mas vetifimil , y ma'spróüable 
fencencia en toda razón, y hiíloriá, que 
denueftrá Efpatíá comafle el origen , y 
nombre la Iberia de Afia , que ñola 
contraria , a la qual para fer ádmicidaf 
itfeíca codoefto. 
De Hefpero, ora fea fa Efírellá, ora 
fu hermano de Acl3nte,fe llamaron Ef-
paña, y Italia Hefperias, ambas con vn' 
nombre que fe diftlnguian ,* crta con 
nombre de Magha , y la rtucfíra , con 
nombré de v ltima, Como la qire 
cílaua mas al Poniente, y 
en los finés de la 
cierrav 
> ^ O Ñ S l D E R A N D Ó C o n 
atención algunos nombres 
^ ^ ^ / propios de t í o d a d e s , ó luga-
res t-c Efpaña, he reconocido en eiios 
que fu principo, y origen fe puede redu-
cir a la lengua Griega, y fi bien es nego-
cio 1U no d€ riefgo, y peligro tratar dtf-
to , porque fe ¿amina con folos indi-
cios, y pruebas inciertas, dependientes 
de palabras tan ligeras de mudarfe, co-. 
mo de hablarlas, con que fe abre la puer 
ta a la cenfura , y reprchenfion de losí 
güitos delicados , qüeqüalqulera cofat 
que no fea muy abultada les ofende, coli 
todo no he quencío dexatla de efenuir, 
porqué guando' fió faq^é fino' el buen 
acierto de algunos, y el güito de otros,1 
me fedÜ de confuelo,como lo es vn buen 
lance al que ha echado otros muchos en1 
vano , que el prouecho de aquel com-] 
penfa el trabajo , y difgufío de loso-
tros; procuraré fer breue,y no can largof 
como fue Platón. 
Ámyñüs rio de la Tarraconenfe,de 
quf dixo Sexto ^uiano. 
Stagnti inde Toni montiü iñ radicihus^ 
Tononitaque attollitur . mpis iugum^ 
Perquajonorus voiuit aquor Jpumeü, 
Amyfius amms, &¡aiumfluttüfecat. 
Parece que es Gd-gu,p<>r4üe Amyjis 
es vafo, de que fin diíicuicad fe bebe , y 
tíéíd'zc Horacio.* „ * Vui,odé 
Cajptmtreiciav'incatamyftlde, ,-. t e . & i b l 
Ándologenfespopuli, fuetun Pueblos L¿mb9 vi~ 
délaTarraconenfe , fegun Piinio,*H ^# 
fe llama ron a fsi , qayt Antbohg, An- * ¿¿¿^ ^ 
thologiy qudfifl'Megp. t¡ . . , :¡ eap.S. 
AAptírod]¡on tíierdn t á \koTo\omcó 
ApbrodfárJjieronyy Eliiabon* H eran * L í b M 
Plreenaiai AphroáiteeS , Pomponio* * Mela.li, 
tum inter Pyrenai promontoria portui 2 , ^ . 5 , 
Vdneris. Scep iano pone la Ciudad A- plwtii Ub¿ 
phrodííiasenEfpaña junco a jos CcJcas.' j , cap. i¿ 
Aphrodrfias POIÍS,SÍC. Ibcsthispros tois pyrena Ve* 
Cceltois. Podiunosencender cjhabhua 
de Nebriíli , qu¿ Pí in io* llam^ Vene- * L}b.?tt; 
ría , mas el íicio es difefenec. Y los dos lt 
líamanA'phrodiííaa la íslaErichea. Hu-
úo rábien en Arcadia vn lugar dicho A- 4 
phrodiiio, * es Griego, y {. ueRo por los - * ¿/¿r< ^ 
Griego.^ donde quiera que lo huao eíle 
no.nbre. . • • • ,7 v 
Apbrodttes fanum x pone Polibio,* * I * & W z 
cerca de Sagunt, yo Appíano* llama A 
fórodites monte [idejl hemtfi) poblado 
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de otrífírc, paila Jo Tajo,donde Víríaro 
vendo a Cayo Phuco , y err medio del 
cftro lo hizo recoger al iniierffadcíocn 
los lugares fítórtes. 
Pítnjj&.ty Artemifion. Efi rabón Cahtat de 
c.ó.A&d* Jy^jxipnoion Arhmifion, Beutcroafir-
hdJibr.z . maque conferua ambos nombres Dc-
FaaÍMrJu n ía , y Artcmuz. También djzéPJínioy 
' Apollodoro , y Paufanías , qtiC vn 
manee de Arcadia tnuoeJ tíiifiBO nom-
bre. 
Afpfaula , 1 ligar qué potic Hirtfo 
jlmro a Guadaxos , que" íhmzfíumen 
Jal/um , c/ene femejan^a con AJpaliZ 
pifcathjComo pefea, ó doride Ja ay. 
* L i b . 2 i t Atbanagía , della díxo Lluio.* 
Sctpio illergetum gentem cum infefío 
exercitu inuajjfet , compúlfis ómnibus 
Athanagiam vrbem , qua caput emr po • 
puli erat circum/edit, Atbanafia immor-
tatitaí, 
Axínltrm. Ciudad de los Celtíbe-
ros eií Appíano, AxenemíortyyAxeinof, 
es In hofpicalis, y Axinia Axinia, mon-
ee de Arcadia , como díxo Hofac ío , irf 
bojpitalis caucafui, 
Baleares ínfula: fe dixeron dt Bal-
leí» i que es cirar, por fer los deftas If-
las grandes círadores , de que abaxa 
diré* 
Belus y fiu ettam Melus\ aít Stepba-' 
ñus, tuxta Herculis columnas, fie diBdS^ 
eo quod véteres limen tanua belum appel-
larent , hac vero fita tuxta Occeanili'. 
men, Elcíkeeho de Gíbralcar tiene de 
larga defde cí monte harta falír dél 
quítíze millas É de ancho cinco, como 
* Inprolo- díze Pl ínio .* Comienja la cftrechura 
¿ o l b . i * ddmonte Caípe , faljendodeflucftra 
mar al Occcano, dexartdo a la mano de-
recha a £fpana , a la izquierda a Afn-
* L i b r , 2é c i t Pomponio Mela, * defpues del 
e,6, monteenlaenfenadaquchaze , pone a 
Carceya , en el fitio donde efíá oy G i -
braltar. Eflfabon diíe , que el monte na 
es muy grande, pero empinado en gran-
de alcüra; demanera que los que lo mi-
ran de lexos, les parece que es Isla,y los 
quenauegan faliendode nueftromaral 
Occeano hallauan la Ciudad de Calpe, 
como cinco millas aparcada del monte, 
antigua jy muy famoía, que dízen fundó 
Hercules , y Jíamaroñ Heraclea, y en 
aquel tiempo fe moíírátíail fus ruynas 
con vn muy gran cerco de muralla. En 
efte fitio fueron defpnes las Algezíras. 
E n el fin del eflrecho pone Plinío a Me-
laría, de la qual al cabo blanco de A fri-
ca díze , queay cinco millas fegun T u • 
fanmoGracula,quecradcftacietra, y 
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afsi el íício vieti^ a fer el de Tar/fÍ. Psf* 
fadi Melaría poneStc} hafio a Bel» que 
fignifíca enGriegocl vmbralde la puer-
ta,jorque elía a la enerada delOcccana, 
y 11 Jmale, ó Meló , poique ruuo ambos 
nombres , pero diferente de Melaría^ 
porque dize; Melús vero, C^ * Melaría 
duae Vrhes funt in ijfdcm finibús^ ean¿em 
empbafim habent a vocationefomorumy 
Jeumalofum , qua áurea ob Herculeaf; 
portata ejfe diéuntur ex Lybíd, Aísiquc 
Meíafia fuccrielíitio de Tarifa ,> defi 
ptíesBeltfSetíelde Bejer , queaTgúúós 
llaman de la miel , en que parece con-
ferua algo de los nombres. Luego pone 
Eñrabon a Zeles^ la que hizíeron pa fiac 
a Africa, he fofpechado fi la llama T o -
lomeo Tranfduáa, pero no le conuícnc 
el fitíoquelefeñala , y Zsles fue antes 
de llegar a los cabos de plata. Allí cerca 
ay ruinas de Pueblo , que llaman Be-
lona , muy conforme al nombre de la 
Ciudad de Belon, de quien Eftrabon, 
P linio, y Secpbano, hazen memoria, y 
de fu rio;ocros quieren que fea Barbatc, 
y fu rio,antes del qualefiaíaAlmadraua 
pefqueria de los atunes de Zuhara. Y 
defpues entre Barbace , y cí cabo de 
Trafalgar, qüc fe dixo promoíitorrodc 
luno i efían ruinas de vna gran Ciudad, 
donde dízen las aguas de Meca media 
legua de Conil. Aquí feñalan algunos 
el fitio de Carteya ; de la qual dixoTico 
Liü io .* Úum bácad fluminüm É<et;n * Lib.il* 
geruntur, Lalius interimffeto 'm Occea-
num eueSius ad Carttíam chjje accefit, 
Vrbs ea in oraOcceanisfita eftyvbiprlmü^ 
efauctbíis angufiispand'turmare. Y aísi 
ella en auíendo paliado el canal del eüre 
cho donde comienza a efienderfc el OG-
ceano. CompruebaefioEfrrabon , que 
pone a Carceya junco a íasAlmadrauas^ 
apud Carteiam, & c , Muc etiamplur'mí 
thynni, Plínio también* Cartela in ce* 
iarys , y eflá en medio de ambas alma-
drauas. A efla llamaron Tarteflus , de JL j . . . 
quien Herodoco* haze memoria,ytam- M*"»? 
bien Suidas § ambos la ponen paflado 
el eftrecho. Algunos encienden que fea 
díference de la que Pomponio Mcla re-
fiere, porque el fícío es diuerfo,y el mif-
mo Mela díze , que algunos penfauani 
que aquella fe dezia Tar£cífo>dcmanera 
que no lo afirma. Y no es mucho que 
hüuieflé muchas defte nombre , pues 
Polibío , y Tico Líuío ponen otra en 
los O Ic3des,y oy íc conferua el nombre 




Caracca , Caraccj Pueblo de la 
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amacnitas leéis ijiíi lúcórum , i^faUaJiir-
fturnplantatione. Surjum naüigantibus 
ad dextram planicies magna excetfa fer-
tilíf (Raiypfeelon Kai eucarpoh) magnts 
confita avboribus , &pafiuis apta. ípfa 
autem Turditania müruminmodumopü -
lenta , é* cutnomnis géneris rerumjit 
In vitá Carpícaníi , en Tolomco Plutarco* Jladta c íocc . vfque ad Coráubam , & 
Hor, díze. Qupdvsro ad'Oerfus Cbáracitanos paulo fttperhra loca t adifitatajunt aili-
Characitanous mili comejjit bellico eius gentiffiméytum qu¿ in ripaJmtjumpar-
fafto. Popu us eftfupsrfluuium Tagonion ua influmine inful*, acciditqüefpeóidndt 
Tagounion impojüus. Non oppiciaincó-
lunt t nec vicos y JedingtnS ejieollis y & 
excelfus antra i/pecujqueinpetrisaqui-
loni obiefía obtinent, h cños llama i- lí-
tiío* Caraccnfes, a lo que juzgo ^ por-
que dohde aora íc Ice ComplutenfeSy 
Carenfes, CinfenfeS, fe foh'a leer Carccn-
fes , y como le quítairoii la c. creo que feracijsima , commoda bae eius exporta-
también anees le atiian qulcado la a¿ tionedupíicantur.Námobfánltitudimm 
Parece que Plutarco miró al Griego* y mcrtatorUm nauigantium facile , quod 
hizo de Characa Characitanos , y fe ¿bundat fruóiuum, Carpoon, díuendi-
íiixs V, apatcó de Tolomeo i porque Characa * tur, &e. Omnis auUm negotiatio ejl ver-
Jlártlanlos vallado, cauas, y foflos, y Jusltaliam^ & Romam. Exportatur, 
áfsi Characizoo, Vallo, procego, ekuoi ¿ Turditania multum frumenti, ac vinij 
atcollo, y por cercados del rio, y leuan- gleumque non multum modóy fed & opti-i 
tados en el collado , y fortalecidos en tnum, Ptatéreá) cera, m e l j i x , & coc-
fus cueüaseferiu/d el íiombrc confor- ¿us multusi&miniü ijtnópica ierra non 
me a eftó* Y Characa algunos dízén que deterius, tum Jal/amentá cópiSJdi ^uon* 
es el no Henares < y lacoboi Caltaldó, dam et'tammultum veftium aduetíébatur; 
que Xarama > pero Ambroíiodc Mora- nunc lana Coraxbrum lana praftdntio-
les, y Gafpar Varreiro, que Guadala- ^x t longequepuleberrim*, tum fummé 
xara * y de Tagonlo han dicho que es tenuia texta, qua Saltiata ejjiciunt&c* 
Henares por paflaf Cerca dé Gaudala- Abundantiam vero eorum, qua ex Tur-, 
xara, mas y o cf cer íaiqüe es Tajüña, que ditania exportantur nauium magnitudo, 
enera en Tajo » por moíit árlo bien el 
nombre. Y no importa q u e no elté á fu 
tibera Guadalaxara* pues menos eíia en 
elfitioqueruüoenticrtipo de Sertorio^ 
aüleridolc mu dado a lo ílario^y adxíereif 
te rio, (iendo todo tan cerca. 
Carmon , Carmon, lugar del Anda-
[ih^idé lüzla ^cn Eftrabon, y Cefar,* trata de 
i Cwili los Carmonenfés, y de fu Ciudad,y for-
taIeZ3,yéaüillo. Tolomeo la dízc Cbár'' 
moma, Charmortia, con forme a lo quaí fruóium ^Hadroza ton di éepherondi Car-
Cbafmoneeefigaúdiürñ, & latitid. Pau- ^Ó». H<ec arbór etiam in ierra per Hi/pa-
fanias hazc memoria de Carmon Ciü- ^ w freqüem ñajcitür , fy-c. Trntuti 
dad de Arcadia, que otros también di-
2cn que fue Itigar en MeíítíriÍ3,y templo 
de Apolo en Laccdcriionia , y río dé 
Achaya, y monte del Pelopoñeífo j qne' 
fietído a fs i, bien crceícrfíos, 4 « Griegcr 
eftc nombre. 
Carpías^ D é Carpía, Cafpeía.Car-
^ To t Carpefi j s, Carpítaftía, Carpirá-; "diquis l quod ita fe fax metallorum efii 
ip . in ,l's» díf^abaxomífcftÉimientos^ pon- ¿tenim n.etallis quidem plena efi totd 
dté lo que a cfté propofif o hallo que di- tíi/pama, at non omnés tejones ita f rU' 
te Eütabon , confiderando qüeel tiem^ gifera funt, ac fosl'Ues Dieucarpos, A i 
po, y rtíaá las pfontínciaciofles lo prc- Turditania , e/que contigua regio , ita 
vierten todo, como vemos que hazemos vtraque re abundat, vt millaJatis dignd 
nofotros cíi los nombres eñrangefos , y 
los de fuera de Efpañaeh losnueflfos, 
f^r.^; que no los cortócemos díze pues.* 
Régionem a fluuió Baticam nominante 
ahincolis Turditania. Accolitur apltí-
& multitudo indiCat, maximt onefaria 
ñaues indé dd Dícaarchiain , & Ojtia^ 
quod éft RüfnÉ natíalé , áditebunturi 
ttaque mültipíicatd jüni, vt numero tara 
Africa aquentur. Cum bicflatusjit Me~ 
diterranéorum, ora eius maritmaópibus 
nsaritimis Cum ea quaficertare videtur» 
Y hablando de los Atúnes¿ Vefcüntur* 
glande marítima , quá admarena/citur 
bumilisplañe , féd pragrandemgenerans 
áutem fett f ruñus Carpon vtpofimatú-
iritatém íittuS maris intrá , éxtraque 
columnas oppléatúr to alluuiC e:eélú¿ 
Polybius tradlt bañe glandem etiam in 
LatiUm vfque emitti. Cüm autem Tur-
ditania fot bona ¡úppeditent nonlcuitéi* 
fed veí apprimé objeruet , mirettrfque 
ttmis Satis l ftauigaturque furfum ad 
laudatioprajlantia éar*m inft fui pcjpt. 
E s de ííotar quanto exagera la aburidari 
cía , y fertilidad de íos früéoS qüc llamai 
Carpós , dé que enciendo le dieroiíeí 
nombré afsia la I s l i Carpía , como atá 
Carplcania, y Carptfios. Homero foM 
m 
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v^aia Andaiucájy parece que Hcílo-
do pene a la mlí/aaparte laslslas de Jos 
bjenanc ncurados, queiieusn eres vezes 
, iriico ai aúo. . . < 
Qlbroí hcerooes toijímeliedea carpen. 
Tris toti etj/íís tallontapberei Zsidoorcs 
areum* 




los campas Ely fios aJos Hnes de la ne- ¡tría vrks Interflimium B a t m , & 7}r¡ . *L}bj; 
rr'd,PehvJa gatees ¡que Srrabon atríbu- • tañosJ: ta ¡khv. quejgt ifcat, quQa Bru- *Libr,\i 
tcpol; feti Brutt chiiu.s, Br:a enimvr- Sí rato, 
hersjgnjficat.$tx-¿h{ r>¿hv. * Brlaan- DeCuretú 
tem Ibracum lIrguafgnfic&t* Con que bus ¿^ 
píenfo que ccirioics Orícgos anadiero Strabcr^  
polis Pyrgos ylos Ajen¡aiies Eur¿í los //^.IO 
1 hraets B i ía jos nuefiros Briga 9¿t{xsJiQJn%\ 
lengua nacuraJ, í¡n meridígar lo de la gon. Lié 
atjtna. L o del Rey Bríga, cerno cofa •S'/f«/.//írj 
Ter qtiotannis Jhrentemprofert joscun- fabuiofa 3 y í¡n fundíriierco no load- 4. caplt^  
áatelhs , . mhOi &lib.6n 
De Garpeya, y Carpía dednze Sce- Ccmpltitum , Ciudad en la Carp»ca- iS.Atm 
phanoCar.pecanos j como de Tín^.is,y níajde quien, y defus babirsdores ha- IÍAI.AÍ 
Secabís,y Gadesfe díxeron TÍngícaní, ¿en memoria Tolcaieo, P j i r i c , y Pru- givm CJ 
y Setabicani.yGadicani.Tambivíi es de dencio; Ja qual fe podría dezlr, quafi tamos Ú 
aducrcir, que Tama as región, con que Coomeeplotitoun, caflellmn diu'¡tiarí.ml ginfibs. 
de qualquierfuerce codo parece Cjríe- Caíl¡jlo,ó iu¿ar de liquczas^harto giá- &fahA<\ 
des fon Jas que fe repaí cen por todo el ^ Jibr.il 
mundo de fu irifighe Vniucí fjdad, me-. Jfíron.Á 
jores que Jas de oro,y placa, con que íe, ratum 
quadi a bitn el nombre, , J?h(£nm\ 
l Cureces.DeJIosdjze Trogo Pompe.na Jpolk 
yo: Saltus vero Cartbe/íorzmjn qtiibus dor. ¡ib, 11 
T.tanas bellum adtierfus gejjijfc proeli- faiMlA 
t ur , incoi ti ere Cúrete s ¿ CanhUi p r uaiy¡or, Orig* 
enmiendan algunos Tarcefjoruu^yo ái Armhvd 
ríaCarpeborüni jiñas como veremos,./.^.j.^l 
rodo es vno.Los Cu re ees eltuuíeron en Euje. /M 
aquellas grandesdchcflas de Tarifa, y 2. de¡)r\ 
junco a Sagunco, de quien haze memo- Bege^donde ios pone Abrahamo Ór- par.Emi 
. ria Scrabon,y esi?eninfüJ3íy con razón "telio.y Scrabo'n álxo.EratoJIbenes Cal- gel. ca \^ 
fe puede creer que es Peñifcola*• pa ad iacentem regionem Tartejfider/i vo & 5 .Ch 
Caliobriga^Co/V/o^r^ , Lugar de la caritradit, Él mifaj^ galb üíUcho pa- AI€XAÜ\ 
peí en auen'guar los pueblos dtGreda,7» ProU\ 
que fe llamaron CurcccSjV Cus Prouin- Serum' 
cías Cure cicas, y Jes da diferences de- 3*. ¡Lfefll 
duccíones Griegas. De lo nr.uchoque 
dellos ay efci Iio,y de fus fábulas, y co- Jem M 
mo criaron a lupicer, fe pudiera haztr eimm Ct 
vn libro cncero:mas ¿;c>.áJo]o codo, p a r f í / ^ A-I 
raquienloguítare ver dcfpacíOjCraere b'murA 
algo de lo mucho que dize Srrabon, * OuUJ& 
y que los Pleurones, Actcli, Qm \ ban- 4. MA 
ees, A car n a nes, Caby r i, I da e I, D¿ á y l i , morph.i\ 
ThelchÍncs,yocros Griegos fe Uama- ImnM 
ronCureces;alfíndrze, " drlg,^ 
P . c n B . cambien dize Burgos. Menos Vt infummadicam > ab cmnihis.ftirove. i6,c4\ 
creo q fe dixeíTe de los BrigcSjde quien quedam dmim corrept ibac íha tc sde f 2o, 
dize Hcrodoto,* y Piinio,* que auien t^ibmtur^m armata faltatknecumtu bfn. B'* 
dopaífado deMacedonlaa Afia, fe di- multu.&¡trep¡tuy ilmmaluVs %Síwpa- Lucrm 
xeron Phryges; fino que es nombre de nis armis Jibia, & clawore in Jacrif-.cijs. Scal'm 
los nucftros,que añadían de ordinario, ptrterreant hon. ines Jhh adminijlraicrú- arte Á 
Jpecie; &pojlpluru. Prcbabil-efi etiam Vo¡aUr\ 
armatamfaltat'wnemahita eGmpt:s.& ran.éf 
ve- res 
Plmíum ¡?b.4.capA.& Paíi/an.Iib.S.Acarnama dióía Ctiretis,Cr¿tad'iBa Careta Plin m 
capit,i2,SoLcapít.i6.Stepbarms , & Sirab.De Titanihus.vide Szn&.AíigúfrJifatJiCi 
Peiicap.iQ.&ibi-,Ltyíuest& EufebMb.zJeprapar.Eu 
go,a Carpos da Paufanias ocra declata 
cíon. * 
Caurion^Cjar/^jenTolemeo Ciu-
dad de Luli cania,aora la Lacinias n lia-
raandola Ciuria, y en vulgar Coria>y 
C j ^ i í í t o l í d u s 1 li nació de eüo el re-
frán? 
Caunos , monteen los Celtiberos, 
, conforme a Tico Liuio, * fue cambien 
Ciudad de Accholia,y Cí««o/,esaiiur-
go. 
Cherrhonefus, Cberroneefis, Ciudad 
Tarranenfe en Tokmeo; y fi fe compu-
fo de Coilos^xxe es coelacus, ó fabrefa 
dus,y de Briga,que es Ciudad, ferá co-
moCoilopoliSyCiuáiá bien labrada, C6 
fer el nombre de Briga can vfado en 
Efpaña,han querido los Ellrangeros, y 
aun algunos de los nucftros,que feaGer 
manico,can vfado en fu lengua, dizien-
do Burgo: lo qual a mi me diíluadcn 
dos cofas, Ja vna la mucha diferencia, 
y mucha anciguedad de Briga, y no ta-
ta deBurgo,y parece que fue Griego de 
Pyrgos , curris, que con la mudanza de 
como aora en Italia Caílel lo, y en Ef-
paña Villa.Notolo Scephano; Bruto-
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vertís {pudiaritmfcdtcet ir, morem, & Cynecrcon, Kyneetfcon. Comprucbafe 
rnuilebri Vijiiiu) initioinlrodaéiam, qui 
Cilhtes ákersntur.anjam prabifijje a¡yst 
qui vitam in armis degerent helluojkres ^  
vt comunl voce Quretts , ipjidiceren-
tur , Ó'poji' QüWy & Homerus iuuenef 
militesJicnotat. Dü-ge projiantes reli-. 
quis Cuntas Achms) & c . 
Bt rurfum Muñeraportahant Cure-, 
tes Achiüh 
Defpuespone Jos vcrfosde Píndaroi 
y Eurípides, de que los Curecas feguían 
á Bacco •> dé lo qual vemos claro , que 
los Curecas de Efpaña eran Griegos, y 
que fe llaniaron afsí, por eítas, o otras 
razones que profígue Eürabon: y Phor-
nuco díze./wfabulis eft Bacchum a Tita • 
mbus di/trafium iterum a Rhea compofi-
tum ej]e\ Heíiodo pone a los Tícanes co 
Jovlcíino de ta cierra. Regione in/qm-
lida vajla vltima térra. Bien íabida 
cofa es, que la Mccropoli de los Sabi-
nos fe llamo Cures , y delia Tienten al-
gunos j que fe llamaron Quintes loi 
Romanos. 
Cynec¿ ,& Cyíiefij , fon dichos do 
; HcrOdoto,*los vlcimos habitadores de 
Europa al Poniente ^ de los quales Ste-
phano dizc. Cynetkum Kyneéiiconlocus 
Iberia proximus Occeano Hsrodotus in 
décimo , babitatores vocantur Cynetes 
eíta conjetura» de lo que dize Etóraboh 
tratando de la fei tíiid¿«d de Andaluzla, 
y marinas paflado el eftrecho, Apbonos 
de Kay bojeematoon apho?m pantoion, 
KJÍ CyneegeJtGon , que Xylandro de-
claró. Eftingms ibi pecoris copid , ó* 
venandi materies.Quc ay ali i gran abun 
dantia , y muchedumbre de codo ge-
nero de ganados , y de bofques para 
morrear, y caifar, 
Cypfela,Ciudad junco 3 Barcelona» 
de quien dixo Sexto Auieno. 
Inde Tarraco oppidum. 
E t Barcilomm amoena fedes dUíum¡ 
Uic adfiitijje c'mitatem Cypfelam'i 
lam fama tantum eft , nulla nam 
vi/iigfa. 
Prioris vrbis ajperüm feruat fi-
lum, 
Huuo también en Arcadia el cadillo 
Cypfela, Cyp/ala, cercado de muro, de 
quien hazen memoria Thucidídes, * y * Lfír. 5, 
Sctphano. Y tñ Arcadia fue Key Cyp- * Líb>%. 
feio como metiere Paufanias,* Cypfelo *Iíerodoto 
también fue vno de ios Ty ranos de Có ¡ibr, 5. de 
rínto , y el auerlc puerto efte nombre, ¿juó etidm 
cutnta Herodoto.* Sednecejperat ex EftrabJib^ 
Efiionisfthrpe germinari (Jorintboperni- 8 • 
aevj » cí^  f'fl menjura frumentaria occul-
Kyneetes , Cine/ij KyneeJIoi, \ . i qual ^ PoftEBionis filio crefeentíim 
también dixo* Gletes gens Iberia poji pqfitumeftnómen C)pjelú ^ obpericulum 
Cynetas.X Amorío. 
Populi Cynetutn , Cynetictim tú', 
gutri, 
Qmfyderalis lucir inclinatio efiy 
Alte tumefeens diíis Europa exti* 
mum 
In beluopverglt Ócceanijalurri. 
Ana Amnis illic per l y neta effiuit, 
Sulcatqueglebam, frc. 
Fue Cy neta Ciudad de Argiafegun 
Scephano, y huuo Gynecha otra en Ar-
cadia , de quien trata largamente Poli-
bio,*y hazen memoria EUrabon,* P l ¡ -
nio , y Stcphano, de lo qual nadie ne-
gará , que <;] nombre es Griego , fi bien 
ay algttna poca diferencia • demás que 
éllomueftra 1 cynefías, diremos como 
cynegetas, fincopando, que fon ca9ado-
res , cyneegefion , lugar apto para ca^ar 
con perros, y afsi creerla yo que 10 que 
refiere AbrahamoHortelIo,-* de Eulla-
^ G f o . thio , fe ha de entender, que la Cynegr-
I ^ W . cica, y Calpe fon en Efpaña, y Alybc, y 
Abennaen Libya , atribuyendo él los 
primeros nombres a los Griegos, y los 
fegundos a los Barbaros. Y afsi de la 
cyneegeetkee, Cy negicíca abreuiaron co 




hoc , quod deuitarat -u cypfelo , (boc eft 
alueofiue menjur a frumentaria,) aislquc 
Cypfelos, es Griego , y ligníficalamedi-, 
da codo p.Ttn. , -
Dur'ms amnis ( dize P.'inió.* ) B x 
triuximis Hifpania ortus in Pelendonibus 
&iuxta NuinantiamlapJus.Eiitzbon* * r-u 
mudaalguois letras cada vez , que del ' 
habla. Dur 'ms Dohrios longoftu ens cttrfu 
pratet Nummntiamjmdtajque ali ai Cd~ 
tiberoram , Vaccsorum babitaciuñes 
fnagnis per eum fubuehi licet ¡caphis ad 
ÍDCCC. fíadia: oti a vez Darlas Dotir'ms 
fiuuius Numantiam, &e, y orr3,D/M;»/ 
Doureios Appínno le dize Dorius Do-
rios , Toiomeo Dor is Dooris, y aun ^n 
jos Latinos fe haHa díterencia , que 
Silio Itálico,* dixo; , * Librí 
í íme csrtant Pafíole tibi Dur/uf-
que ¡Tagufque. 
D¿i enciendo qut: hsbló Claudiano, 
aunque le liamó Duría , no del de Va-
lencia.* • '• 
Tenafeente ferunt psrp'íhguiáculta 
tuméntem busjerena 
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* I n 6. Con 
ful, How-
fclorihus, &rófeís formofus Duria 
ripls, 
Vdlers purpureo paffim mutau't 
oiiile, 
. Y San líidro * ¡q da origen Griega: 
Dor'ws d Gr¿cistquaJiDoricui cogr^mi 
tHtus efi\i 'i \ »iíítnio d á c i * Dorus Nep 
tími fims, vnde Dori , & origmemy & 
nomen dncunt'Jmt autempars Gracié 
gemís. La caula parque caaos losGric-
¿odfc l imirona^í U d á rucydídcs,* 
y Pl.icon.y ocres i cambien fe dixo la 
Nyaipha,hija del Occeano, y de The-





Y afsi pirccc que Scrabun, y Apph-
no miraron a eftoquando nombracon 
elle rio , y mas Tolemeo, pues Door/s 
río.y DomV,Nymph3,cn el accnofo-
lo fe diferencian.El rioDuriasdc jun-
en a Valencia, es dictio afsí dcSaluf-
cio, *qusle diré cambien Turias.Poai 
j onio, * y Plinio* le llaman Durias. 
Luandria , Euandria, Ciudad de la 
Luíitania en Tuio nco, que como díí c 
Ortclr ¿ spor ventura la mifma que 
Anconinollama Euandriana.y la pone 
dozc millas de Merída, dizen quees 
Talauer3,ó Talaucruela, enere bada-
joz.y Mecida lia no AufoQÍo* al moa 
ce Pahcino Euandrio. 
Indig'nas habitus natiua palatia fu; 
rnunt, 
Et patrijs pkbemcaftrísfidante Qui-
riño, 
Mars Augufia fibi renouat faffragta 
campi, 
Qjtalis eritterris, quem mons Euan-
drius ojfert, 
Romanis auibus , quem Tybris inaa-
gurat anmts? 
De E jandro,y de fu venida a Italia 
con pocos de Arcadia, hazen memoria 
las HiRorias.y Virgilio. 
G-roncis arx.dizeAuleno que es co-
bre anciguo de Grecia, 
E t qua vetufium Gracia nomZtenet, 
Gerontis arx eji eminus. 
Con que nos apuntó la fignifícaclon 
ide Gcron,porque Geroott, ontos, es an-
tiguo. Av cambien en Arcadia el mon-
te Geroncio , Gerontios, como refiere 
Paufanias, * el qual dize: Et Qerufia, 
Gerujía curiafenatus .quo feniorum ordo 
couenitSirthon * á'ut'Geranontopont 
Kuy Gerontapotamon^Kay allon Geree-
m n , pone el lugar GeianOíy el rio 
Geron,y ocro GeromOj todo etto r e í 
PeloponncfOjde que tábicn habb Src-
phano.Si fue deTto el nonibrc dcGerñ-
da,dc que Imcíi m» moría Tolemeo,/ 
Plinio,y oy es Gírt na? 
G^rt^.OizeStephaoo : Dua fitnt 
ínfula maris Tyrrbeni, non vna vt alu-
qui putamnt .Lycopb ron. Qui vero vn--
dique marilotasGymneJtas incolunt vi l-
lojis tegminibus indutijriftar caremorum 
enatantiumfine lana, & calcéis vitam 
miferam, (f* tindató degunt, Dlcuntur 
etiam Gymnejia iHmafculino genere,géri; 
tile Gymnefta ,Gymnefis dgenitiuo tGimi 
neetos ybu:us nominis Gimnees mutato, 
t.in / . ^fi^ gens ideoJic voeatur, quia 
nudi a/late degunt, vocata etiam funt 
BíaridesJ qtíoBl'iaresgentile boc ejifun 
dibuUry, De.us dos inlignes Islas ay 
gran mención eñ todos los Aurores,/ 
les dan diuerfos nóbres, y oy eflan muy 
diferentes de lo que dizeScepha Ao,y lo 
eftuvieron en tiempos de losRomanos. 
L a Ciudad de Mallorca es muy ínfighc 
en magefíad de Templos, en que la Ca-
tedral rcfplandccc mucho, afsí por fu 
Obifpo,y rrebcí)dados,y gran numeró 
deClerecia,comoeD io mareríahay ma 
chas Parroquias, y Comicntos, y íftü-; 
cha nobleza .y abundancia de todas laé 
cofas.Strabon dize defías Islas mucho 
bien^y las llama dichofas i yo también 
las eítimo por cales. 
Hellc-M.aelIosdizerKnio :* J G - * LihA 
lenis Conuentus Bracarumy Hilenifira a o. 
uij,cafiellum TydeGraíorumjcbolcs om-
nja. LosGrkg iS fe dezían HcJleres, 
Elleenes.H caufa dize Psufanias.* Hel 
las ab Hellade , qua fuitolim ThfJJlilia 
pars ¡Gracorum vniuerj'a natio dicta e/i, 
Afs i , que lo mifmo es dezir Heileni 
que Grecí, como Graui;, coitformc a 
Et quos nunc Gramos violato nomi-
ne Graium 
Oenea m'ifere domustAetolaque Tyde, 
Las Ciudades de HelkneSjV Amphí 
lochia conocieron,Sera bó,v TrogoPó 
peyo,los quales táüien diz6,q Teucro, *Z.^.>! 
hijodeTelamonjyAmphiloco,vinIc- ^ Uh* 
ron a Galicia, donde fundaron cftas 
Ciudades, y que la gence de Ampbllo-
co.por fu muerte, eneraron la tierra a-
dentro a poblar. 
Hvpfa,Riode ffpjiña, que paffa jon 
toa la Ciudad de Irecos, agradable a 
Herculcs^omodize Vibío Scqueflro. 
Huvo en Arcadia vn pueblo llamado 
Hypfo.alícncado fobre vo monte de el 
mifaiG nombre f como reñeren Panfa-
Aiasj 
* L i h ] \ 
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de donde le defeubre inur 
clr- • 
Ylotae, fine Eíiotae Eilatai, Pue-
blos de Efpañ.-i, donde ínuernó Scipíon 
e) Anicano, anees que comafle a Carca-
í^.to. f/.ena , como reñere Pol íbío.* Paufa 
LrMs* ñas" di¿e que los MeíTenjos fueron 
Jlani^dos Housjdcrpu-s que fueron veo 
cidoi de ios Lacede.naníos como cícla-
nos , la caufa da lubiando de la Ciudad 
de Helos, y como los delli: E x quopri-
mnrn publicl extitere Lacedgmomorwn 
):Eh-pruj ^ qUi jun( a ¡0CQ flota mmczipath 
vicie OJjtiauit chinde vfus , vt cateri etiamt 
\hent tí. qUj a¿i fet'uttíorum numerum aecejjiffsnt 
quamuis Mcjfinij , vti priores Hii non 
ejpnt, I.'otíS tam¿n>&' ipJíappelUrentur, 
De la venida de los Meílenios a Efpaíia, 
dízc Eilrabon. Qítofdam Herc'ulisfocio-
rum , & d MJpna tnbabitajfs Hijp.t' 
niam.Dc lo que diXMpos en lo de Lerídl 
de Sccp'aano. Ihrda polij pros teepy-
rsenes Iberias , d politces lierditees Illeus 
Apolleon en Troia, ílerda vrbs iuxta 
Vyrensm in Hfpcma Jihis Ilerditesx 
lile as Apollo Troianis ; fiüetn Troia, 
Y viene con cftó lo que díze Paufa-
¿hr.ii n ias^I la írá , y Phebc, que fiieron hi-
jas de Ápoloj y lo que díxo Sillo dando 
origen a Lcrída dc Troyá. L a cabera 
del Rey no Troyano fue Il íum, cuyos 
muros dizen los Poetas, que edificaron 
Apolo, y Ncptuno. Mascantbren llar, 
ilan eft cuflodia munimznUtm, G uardla, y 
defenfa, con que fe fortalecían los rea-
les; í l e , ileeeft ala turma e^itm^. Ilas% 
Has armentum ordo acits. De ito fe po-
dríapenfar que de algunodeftosnom-
bres fe les dio principio a los muchos 
que ay en Efpaña femejanecs. Y no por 
efto niego lo quenueftro Ámbíofio de, 
Morales conjeturo , que fueíTe natural 
de Efpaña, pues con la mucha antigüe-
dad lo pudieron naturalizar íos que lo 
traxeron a ella, como también ellos lo 
fueron , pero los que dlzeSrcphano, y 
verlo vfado aun fuera de EÍpaña en va-
rias parces del mundo , me haze gran 
fuer9a a creer efto. Hallo delio yo acá, 
IlaraUgatac dichos por Step^ano , y 
llarau^acefu rlojlafcurls lugar de Car 
plcañia en Tolomeo , lldum junto a 
Torcofa en Antonlno. Ilaies agro fe 
feraciporrigunt: díze Auieno Ileofca, 
en Ertrabon otros O fea , lleariones,-
Ilergices , Pueblos de la Tarracóncnfe 
enToIemeo, Pollblo, Eftrabon, y Tito 
Liuio. Illpa en la Luficanla , Tico L ; . 
6io. lilíócrls Turduloíum , y Piínio. 
* Uuius 
Ubr,i 1. 
Hlui, Illiee,&Jinus Illicitanus* Pilníc, 
y MeJa. í jlípala Toiemeo. i i ,pula ma^ 
UiTolemeo , y Pllnlo. IJlrturgis ljií-
nio. liJurds. , qua Graccúris fexto 
Pompeo. 11 i uro en la Tarracóncnfe. P l i-
nio , y Meia. Y allí Ilumberlcanl PlI -
nío.llunum en los BaílícanosTolcmbo; 
Ycnelnjifmo Ilurbldaen 2a Carplca-
nla; otros en Grecia, y otras partes, de 
que diré algunos. iJaris en Lycía Sce-
fano. líatela en Creta el mifmo,y PoJl-
blo. lleglum Ciudad dé los Pclafgiotas 
en Macedonla^ Tbleraco, líenla Ciu-
dad , y epíteto de MInerua, Phauorlno 
In léxico, /lefiüm éh Grecia Homero, y 
Stephano. /lechyías islá del marTyc-
renoTolemeo; /leglum Ciudad de The 
falla en Toiemeo , y alliniifmolletla 
Pllnío; lliacüs dicüo ChelónitesTolc-
íneo, que también pone a lllca en Afri-
ca, lilenfes Puclos de Sardcña P linio; 
Toiemeo , y Patifanlas, Ilingceen AJc-i 
muñía Tokmeo, Ilion en Macedonla 
por el Xroyano; * Illum co Troya. 
Jllonenfts Pueblos de Italia Pllnío. 
lilopolisen tgypto ; y llifluseri Attica 
$tephano. Hleclca Isla de lonia Pll^ 
hlo. Illyricum Eíiclaudhia. I l lyrísí í l i ' 
del mar Lycio Plihlo.lhia Isla ádtúút 
TyrrenoTolemcó , y Pí lalo. Ihiates 
Pueblosdf Liguria, Tico Liulo^llura- .S.^Vl 
tum en la Tan lea Chrcfoneífo. Demís 
del Ilio Troíano, y de Maccdonií», que 
io edificó EkDjo ¿oomd dize Stephano 
pone otro en T-íefalb-, y otro en T r a -
cia, y afirm: que los Tróyanos llamar 
ñaña fujlio Afta Aciev y y quefu fun-
dador , y de quien eila fe denomipi^luc 
ilo,dc qulcnitr.ataiacgjé también Eíka-
bon, * y buidas. Pauf^nlas pono'én la * L i b . z ^ 
Reglón Lacónica al monteo Ilio , íi ay 
mas, ó tantos en Grecia , que en tipa-
113, quien dlf emos que los como del 
otro. «i .c i 
Irla Flaula , Ciudad en la Tarraco-
nenfe , de que díze Toiemeo. Irionj 
ifeon, facrlficlun», iros facer, y ramblefc . 8 Í 
en Scephaóo.Iros , irds , Ciudad d« 
ThclTalia. t , M 
Luficanla della díxo Plinio. Líf/um 
¿iberi patrisac Lyfzmcumeobacchan- . 
femnomen áedjjjelittjitaniá. De los nom 
bres , con que honraron a ftacéofuc 
^noeldeLyíio.dequcdlze Púüfanlas.* * 
Cognomintscdtífa quoicumolhncaptivos 
¿ompiures ex Tvcbami vitfis Tbraces 
abdíicerent ,< eos cUm nú Hlxiñurum 
jirits ventum tjj-t, vinctilis ¡oluto^ Qeus 
diwlfitfmox¿l- HliiThracas jcmnaopprsf'-
JQS occjdendgsprahmí, Habla dcBacco,' 
* L i h . & 
* l'íb, 4P. 
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ITBRO i I I . D 
% L\V>v LyjiGS j es librador , 6 llbcrta-
úm* PúüUnías, * y Stepbano ,y PcL*-
vií& punen cn ArCiadTa ci Inicbio Lu-
v Piínío* ja fuenre LUÍJS , y S«*íÍ2S 
ei rio Lyfio en eJ Pele] ontfo. .Appía-
, y iiítrabon hsien nKmcria de Jos 
Lwíones cercííieJ nacímierro de Tajo, 
Scephjno díze, que los Liiíitarosfe lla-
miarcn:BcJíc;mos,por ventura antes <jue 
Lufirriiios. A Jos goales Jlamsn PÍüf 
rarcú^y ^ppiáro, llfitc.n^ Llptama% 
Liíitnri , y i-j/írar^'. La mayor parte 
dcíia ProüíViCÍa JJamámcs cy Porcugal/ 
r-cmiando eJ nombre, (í'c^Dn r.ttn los 
masdoítes) * de Ifr Ciudad de PcrrUjCj 
kie pi ir.cjpío de ácuel Key no,y de Galc 
logar, que c íUuaal i i , y oj< dízcn Caía, 
díxeV6 Portu Calis, y afsí los Antiguos 
}o$Jlan»aronPortngalefc&ry oy Pottu-
gu<ífes,y al Rey no Portuga J, 
Lycon Tico Linio dTze.* Huiiis 
trhtmphi jn&uit Jaiitiam nuntius ex 
Hijpawa trifth aduerja fvgna in Vh/ceta-
nis duBu L . <y<Erx.y!yprapratoris apud 
opprd'um Lycvtiis cum * i¿t$tanli. i n 
Griego Lycos, es ei JobOj y sfsi OrteÜo 
dize que Lycon es Lobor. Lycicn, 
iyáion, fue Ciudad deTheííalia, de que 
iducfel ErhymologoF , que fe llamó aisi 
de v n lobo, que entró en eJJa, y fe boí-
uió en piedra. P a ufanías * dize f c^ ie 
Apollo fe UamoLyceodeaucrmoilra* 
do cierta corteza , que mezclada con 
carne maraua a los lobos, que Ja comiaá 
3ibrando del grsn daño que hazianeq 
los ganados. Pone también que Ly caon 
fue Rey de Arcadia, y LVcoas Ciudad 
della, SzQpbanoáiie. LycaiapottJ Arca-
días, Lycaa vrhs Arcadia, ' i 
Numantia, deíla nombrada Ciudad 
hazé memoria muy notable los Autores 
antiguos , y modernos:y Polibio* hizo 
h íüom particular de fus guerras. La 
injufiieia , que Jos P. órnanos Je hizieroft 
la confiéíTa Floro,* y Ja exclama Pauío 
Orofio.* Su fortaleza Ja engrandeze Sé 
Aguftin , y Cicerón. Todos Jos Lati-
nas , y con ellos Xolomeo Ja llaman 
Numantla. Efirabon,* Plutarco,* Sui-
das i y Stephano, Jas vezes que della, y 
<lc fus vezinos hablan dizen Nomantil; 
Nomantia, Nomantini 3 Nomant/cón 
De donde he fofpcchado , pero no Jó 
afirmo que miraron a Ja origen GnVet^ 
quefueííe Nomancia , Nomantia quafi 
Nomandria catus vircrum paflorítiur. 
junta de Varones de hecho, que rratan 
de lo paftoril; del verbo Nomento, paf-. 
'co, y de Nomee^pabulum fenpahulat 'w, 
¿ c a u s e n el Pfalm.^4.dúc¡ KAyprtr 
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lata hvmtts cuiou , ove el Tto'i .'ro 
d i A O . ijuespejetía cha. De que ran.bkn 
fe di> eren ios Non ai'tí, cerno Jo er.fe-
ñ^n Piirío^ y Soiírc; * y Fcfiodixc. 
Qvodidgenus kcmhtitn peccr.lusr.(go~ 
tiaiur 1 > Psuíaniss:* IncoU JMcwades, 
id efi vc.gttrjlorts ítppíUcniur; y t ii r3-
bon mas copiófaménte, m cuíi n ¿y ti-
tas palabras; Nam de prifiorum Gra-
iorúmftntn'itia hoc dico • qzwe/iait Kcta 
Verjus SeptentricKcm gerdes vnuprius 
mmine cmnes^  vel Scyika, vel Nómades 
(vtab Homero) flppd¡al>atjU>r > acpo/teQ 
temperis cegnitis regumlvs iccfdms 
Celta> Iben üut mixto tomme Celt'íbcri% 
aut Celio Siytbá dici cceperunt , cum 
prius cb ignoraticnm fívgula gentes v m 
emnes nmine afficerentur, Aísi que t:ni 
bien les puco s.'cencar dclncmbrede 
Nómades a los CejtjbtrpSjCuya celebre1 
Ciudad conforme al n;ifn-.o í f n s b c n 
fue Numantla. A lo quíülc junta Jo que 
della el Padre luán de Mariana eferiue. 
L a Ciudad de Numancla temblor que fue, 
yejpanto del Pueblo Romano >gloria yy 
kenra. de E/paña , efiuuo antiguamenté-
ajfintada en la pqfirera punta de la Cel~ 
ttberia , que rnirattA dzia el Setemptrioit 
entre Ibs Pueblos llamados Areuaccs. 
Mas ds vn'a legua Jubre la Ctádad de So* 
ría , no lexos del nacimiento del r h 
Duero , 'fe T/meRran los rojitos de aquella 
noble Ciudad. Ere-, mas fuerte por elfítia 
dandt e/iaña que por otros hecios an ana, 
Suafle'nto envn collado aejubida no mtif 
agria)pero de a '-fteultofa entrada, a cauja 
délos montes qut ¡a rodeauan per tres par 
fes. Por. vn foío lado tenia vnallanura-
de mucha frejcuríi, y fertilidad J a qualJe 
tiende parla ribera del rio Tera efpaeio de 
t^ Vt leguas bafla que mezclafus aguas c8 
Idí del rih Duero, A la co/Iumbre de h r 
LaCedemon;os , ni e/'aua rodeado de mu-
rallas, ni fortificada de torres) ni baluar* 
tes, antes a proprfito de apacentarlosga-
hados, fe eflendia mdside lo que fiera pof-
frble cercarla de muros por todas partes, 
Haftaqui fon palabras del Padre luán 
de Mariana ; de los que vím'an a las ri-
beras de Duero dize Eftrabcn; Qripfdam 
hrum , qziiad Durium amnem accolunt 
Lacónica ferunt vti vtta ratiene. Los 
paltos , y fusdcheííis, de que esatjueJJa 
Region fcrriíjTsrma combida a fós í jabr-
tadores que tengan abundancia de ga-
nados, con que dcsfaiten los campos , 3? 
montes, y Jo mucho que para ellos pro-
du?en. Lo que oy vemos cn Soria lo erai 
de Numanria; d e dcirdc enriendo le fue 




DELA LENGVA CASTELLANA,CAP. ílí. 
¿e fu Capí can Megara lo comprueba 
;¿r. 2. ni3s:dél dizc L . Floró** Itaqueftatim 
i8. M ' ^ r a viro forttjfimo duce ad arma 
conuerji) Pompeium bello aggrefft, fccdus 
tarmn maluerunt ,. cumdebellarepotutf'-
fent. La hija de Crcon muger de Hercu-
les fe llamó Megara, y también cuuo el 
mifoio nombre Megara Ciudad famofai 
y llamaron ios Griegos,como dízeAchc 
7 2 
Lihr* £ 
tLib t w ? ' * M^fonma¿n\ficiex<tdificatam 
' bafiltcam, A ello añado los montes No-? 
míos de Arcadia, de que dííé Paufa-
<Uh 8. B«aS.^ Lycofura ad dextramcónfurgmt 
tiíontes . qui Nomij dicuntur, Éfimill'ts 
Numif Panosfanum, Nomios vero mon-
tes a Panos paftoribus vocatos fuij[ey 
ohiita ejepojjtt , expofita conteóiura. 
Ipfitamen Arcades de Nymphe cuiujdam 
nomine vocitari affirmant, Parccele con 
jecuta , que a quai quiera fe le ofrecie-
ra que el nombre deitos montes Ñ o -
míos, que lo cuuieron de los paitos. Lo 
nufmo que Paufanlas/iento yo del No-
mancla , pues Nomios, Nomios, no es 
otra cofa que paítoraliSj y Nomias ¡iit 
pajems degens Inter drnientdi 
Orecani, Ooreetanoi t delloshablari 
Tolomco, P linio j y Eílrabon, que dl-
fI/¿.j; zej* Qm fupra ditios montes fiti funt 
eorürri niaxime ad meridiem vergunt 
Oretani, vfque ad litus maris, &ct Ba-
Jtetani, & Oretaniprope vfque ad Ma-
hcam : y otra vez , vt autem a Calpé 
fumpto initiopngulaperfequamur djrfurd 
ejlin Batejiania , & Óretaniamontofumy 
denfa fylua* & magnis arboribus pr¿edita 
teÜium quod oram a Mediterrdneis diuU 
dittmeomultis locis ¡untauri , aíhque 
metalla , in bac ara prinid vrbs éft Ma-
laca, P linio conoció las cumbres de ios 
monees Oretenos j Oretana iüga. L a 
Ciudad principal dé la Oretania la lla-
ma Efirabon, Orla, Ooria, pites Oored, 
fe dizen los montes, y afsi el Pf ilm.P4rf 
K y ta ypfee toon oreotín autótkefl 'm, JB£ 
altitudines montium ipfius funt. L a 
Oi ecanía todaeSmOncofa , y los Ore-
tanas , que en ella habítauan. D é los 
Orenfes Ooreees , junco a Paínceo hazc 
Uhr, i i íjff-rnoria bit rabón,* y de la Ciudad de 
Oro In Grecia , cüyomUro marlcimo 
cayó de vn temblor de cierra , y Paufa-
niaS^ de la Ciudad de Orate en Laco-
nia • Sccphanodcdúzede la Ciudad de 
GrIfia los Orícanos, de que Plinío dize: 
Oritani qui ¿« Metejartt, fiendo dife-
rences eitos de ios Orecano*. Haze m< n 
|Lr¿.i8. clon Linio* délos Pueblos Oriranos 
Ll¿M' en Grecia , y Piinlq* ds O.ícanü Ciu: 
XM daddeEuboca, 
Or|. Qrgds , dicittir térra culía% 
fertilis, ^ inculta^ vt lucus, Jaltus% 
conforme al EchymologOj y Suidas,* 
Paufaniasdixo reliquüm Attica agrü, 
& regionem Úrgadem Oreada appella-
tam alijs qu< Eíeu/me coluntür»facrum 
populatus efi j todo elto con turre en 
Oigas caberadeCoodado cinco leguas 
de Toledo. 
OfofpcdajOríj/^k, monte de quien* 
áhc Eñtabon; Initiomdus colfisdeinde 
per fpartarium campum pergens Syluá 
committitur qua eftfupra Carthaginem9 
& Malachampojitis in locis bis Orojpedá 
vocatur , defpues , Batisex Orq/pedd 
ortus per Óretaniam in Baticam fluit^ 
Plinio díze 5 B<etis Tygenji exoriens 
Jaltu» Todd es v no, ftendo parte de a-
quellos montes , qtie cohforme a los 
Lugares, y Rcgioéés tiene varios nom-
bres , teniendo en todas partes grandes 
pedamos de bofques y felüas, deheííasi 
campos, arboledas, enzinarés, breñas» 
fuencesi huertas, y viñas; de tjúe parece 
les dierofi nombre tíros , Oros i monte 
Pedias, campe/tris , d Kedior, eampusg 
plantties , virídaftum, hortas, ó como 
dize Suidas Pedica, traéius Attica fie 
dióius ab accidentibus, babuit enim ouiic 
pajina, Aísi fue a cítos montes que no 
ío o partos, fino toda recreación , y de-
ley te, y prouecho tienen en gran abuif-; 
dancia. 
Palantía,Ciudad de los Vacceos eá 
jaTarraconenfe con fornica A ppiano,y 
Tolomeo Palantia,y a. EíVraboh Pallah 
tía, Pallantid, y la pone eñ los Arcua-
tos. Tolomeo Pallaritia llamó ai rio 
en los Vacceos ; defuerte que fon C iu-
dad ,yriodevh nombre. Huuoen Ar-
cadia la Ciudad Palantco , de quien , 
dixo Títo Liuio.* A Palantéo Vrbe *Líb,i¿ 
Arcadid Palantiüm de'mde Palatinum 
tnontem appiellatum. Ib'f Buandrum^qui • 
ex eógenere Arcadüm, multis ante tem-
peftatibus éatenuerat loca tfoiemnéalla-
tum ex Arcadia infi'tttiijfe , vt nudi iuue-
nss Lycéum Pana venerantes ¿petlü-
Xuwatque lafciüiam currerént , Plinio 
hablando de Arcadia dize;* Palant ufrí 
ünde Palatium Rorriíe , Troíio Pom-
pcyo.* Euander ab Arcadia fabe Pal-
¡anteo, Pau í>nías refiere.* tíunc (Euan 
drumnerrtpe ) a Pallantio in Colon!am 
mtj/um , dedu&a, in lecum lyberipróxi-
rvurn Arcadummanu ópphdum condíáiJpt 
quodvrbis Róniíe pars fuerit. Appella-
turrt vero de Arcadia oppid't nomine ah 
ipfb Euandro, & inquilinorum Comttdtu 
PallantiUfti, quod nomen confecuta atas 
lité-
* Libr, 4. 
e,6. 
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literas duabtu fummotis immtitauit, 
H¿c ipja resAntvnhmiCa/arem adduxit, 
v i id: PaUantienf.bíis quam optimems-
rerstur & c , Vi rg i l io díxo.* 
Arcades bis orisgenus a Fallante pro-
Qui regm Euandrum comités , ¿fi 
Jígnafecuti 
Delegare locum , ^ pofuere in wonti-
bus Vrbem* 
Pal/antis proaui de nomine Fallan-
teur/i, , 
Marco VarroCjFeílo, SoIino,y otros 
dan eftas caufas, y otros defte nombre, 
^cephano dí¿c g nueílro propolko. 
Pallantta Vrbs HiTpariia ctuis Palan-
tius, Palantíon Vrbs Arcadia , gentile 
Falantios. Y Piínlo * pone en los Va-
ceos Jos Palantínos, Frótino3y Agreño 
V r b í c o * los Pueblos Palatinos en U 
Citerior. Paulo Oroí io* los campos 
Palatinos. 
Pyrrenai montes, cieñen el nombre 
por la razón que dáDIodoro Sículo de-
sando otras que fcñalan otros. Ferunt 
prifiistemporibus igne a pafíoribusime-
¿io montanas omnes regiones fuijfecom-
huflas, qua ex re montes cognominatos 
Pyrenaos, Efío ya lo dexamos probado 
por cofa cierta conforme a Eftrabon, y 
fer el nombte Griego , dem^s de dezir-
ío San Gerónimo, lo díze F y r , ígnis, & 
Pyr 'moS) ígneus. £n la manera de eferi-
uirlos ha auido muchas diferencias, que 
cafi cada Autor, que dellos habla varia 
de los otros. Huuo la fuente Pirene 
junto a la fortaleza de Chorintho, de 
cjue Plinio* dizc, Fyrenafons Cborin-
th'tus ad Aero Corintbi radie es Jiuens, 
ha de dezir Pirene Feireenee^ que afsi la 
eferluen Eftrabon,* Athenco,* Sui-
das , y Paufanias- * Llamaronfe los 
montes Py rencos Alpes como fe vé en 
A.Gelio* hablando de Marco Catón. 
IsLamcumde Hifpanis Alpinisjcriberet, 
qui circa Iberum colunt verba hac por 
Juit. Lucano * también , y en fingu-
Jar. 
. . . ¡ . quo triftis Erymis 
Tranftulit tsEmatbias acies nunc de/w 
per Alpis 
Nubífera calles¡atqueaream Pyrenen 
Arr ip imur , , , . • 
Aufonio los llamo cambien afsi.* 




Cejare a Augttfta, qui domus TyrrherAfA 
propter • 
Tarraco , & oftrifero fi/peraddita Barcx¿ 
no ponto, 
Lo mifmo es en la Epiftcla Gguiente,^ 
eferiuc a S.Paulino,q eíbua enEfpaña. 
Triftis yegens dejerta colat Jacttufque per 
creet 
Atyinis come xa iugts, 
PauloOroíiot los llamo afsi: Híne ad t Lilfs 
Hifpanhs prima mali labes,Naminterfe f.40. 
éiis illisfratribus .qui tutaripriuato pr<s 
Jidio Fyrenm Alpes moliebantur. Por lot 
quaJ fcnciendo,que quandoPlioio refie-
re los Trofeos del gran Pompeyo, que 
pufo en los montesPyrencos,que dcfdc 
los Alpes hafía el fin de la Vlteriur Ef-
paúa auia ganado ochocientos y quarc--
ta y íeis Pueblos.por los Alpes emicn-* 
de los mifmos Pyrineos, y afsi me pef-
fuado entendió PlinIo,tpOrquc dixo,q 
defto fe coligia la mudanza de Efpaña. 
Llaüiófe Alpefa vnaCiudaden la Cél-
tica, que fue del Conuento Corduben-
{e,fcgun Plinia.f Haze memoria Pan-
fjnias de Alpium en Laconía, y Hcro-
doto * cambicni. 
PharosjdizeStrabon: Cs^/íjw/ tur-
ris faxo impojtta , quod mari cirtgitur^ 
opus mirabile, tanquam Pbaros jalutis 
nauigantiumgratiafaSiumx nam & ege~ 
Jius dfiuuio Vtmus breuia ibifacit, & art 
te o/lia locusfcopulos habetfub aqua lufi 
teStVt illufiri aliquo ¡tgno habeat opus^í 
to era ala boca de Guadalquínír. De 
otro Pharo en Galizia dizePaulo Dfo^' 
fio:* Vbi BrigantraGalleeia ciuitasjtta * i/ífjj 
altij/tmam Fbarum,& inter pauca me- f42, 
mora ndi operis adfpeculamÉritannia eri 
¿jtiMvmo ocra en Malag3,q ella mefma 
contra el eíempo^ captíüerio A rabigo 
fe ha conferuado en la fortaIcz3,que oy; 
llaman Gibelpharo, ó como pronuncia 
el vulgo Gibralpharo ,íiendopucfío el 
Gíbel de4os Moros al monte donde cf-> 
taua, y dexandole nombre aiitiguo de 
Pharo, que allí auia , como cambien 3' 
la Ciudad de Malaca, que afsi la llama-
ron los Moros, y los ChriftlanosMala-
ga. En efla Ciudad fe conferua aun algo 
de veftigios Griegos en vna media co-; 
lumna,que primero efiuuo en el Hofpi-
cal de Santo Thomé. Faltanle muchas 
leerás, ira lo mas puntual que fe pue--
da. 
1) 
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rharos^ues/e dieron de aquella toí^ 
rcctiaratiiírajta junto a Ale\ancrÍ3,y co; 
mo díze HcgeUppo * MDquatrt 
Pbanos di¿ta} que es lucra, oíaOjCctna; 
cofa que da ^ran lu2,y reíplandór.Am J 
bos nombres cieñe fiueítra lengua, lia-
niando Pharóí, y Phanaí a las lancer-
nas que Ikuan las galeras, ó naos, para 
qus las figaafus armadas.y a los Pharos 
ihraan Lancernas. 
Xcra Xeera{áhc Scephano)fí?$W2/V 
oppidum ad H:rcuíts coturmias es puef 
Xesra árida por la tierra. Ais i elPíalaio 
9^A\v: Kai teen xeertn ai cheirss autou 
epla/an, que la Vulgaca dixo,^ aridam 
jundauerunt mtinus eius. Strabon refi-
riendo de los ttluarios del Occcano, y 
las entradas que haze por los cfteros, y' 
flos.díze los peligros que los naulcs zie 
nenquedandofeen fecoal vachr de el 
agua. £ í defluxus marh in (fujionihui 
ijlis ftint damnojartdm eadem qua af/lu-
xusrattone imitaniur^atque ob celeri-1 
tatemrion raro in¡leed defiituunt ñaues* 
que díxo Kai epi xeeraspoda Kis cgcatd 
lipón teen naún / y dexan fobre cierra fe-
ca muchas vezes los ñamas.Afsi,que lia' 
móXsera h cierra qué dexan en feco lps: 
Efteros,y cercadcllos pene a Afta , lo' 
^ialdeuio fer lacanfade aiisrlc puefto 
eftc nombre a la nobilifsíma Ciudad de 
Xcres,no por cierra feca,y cHeri!, tj no' 
loes/mo muy abundancejíino por citar 
tttei deflas crecientes, quedando en fe-
co^omo Jo dize fu arenal. De muchos 
flombres que pudiera juncar, hé cfcogl-
do Lites procuraftdo acertar. 
v J nj * i?.! •• n j 54; 
C A P , TV. Delórígeñde alguitos w m i 
hveos Hebreos ,yquan incierto fea lú 
que di¿tn de la venida de Naz 
bucodónejo* a Ef-
Ncfe Jos nombres Cáftenanoi 
que vfaníns, algunos fon te-
nidos 6nV/inalmence por He-
breosjde que feñ^ila^ A^-ft'e^Carmín,' 
Hata jara , Oxala , Rafa, y algunoso-
iros, que no düdo fino qtíe los ay,recibí1 
Aos , y admitidos eh el vfo por diuerfas 
caufjs,los qitales Ton menos qiie de nin-
guna otra lengita.Los hombressd'e Ciu-
dades, y 1 ligares, y ríos qiie fe fienett1 
pór Hebreos, y fündación fúya ," tengo' 
por cierro qüe rio lo fort , ni pafia afsiV 
Quifiera efeufar de tratar deftojpor eul-i 
tar ofenfiones, de quié nó güftara de ole 
mí fentimiento, pero como el defeó de 
manifeftar la verdad , me ha hecho to-; ' 
mar la plüma , la mefma me óbiiga,v 
que firua a mis naturales taiiibícn en ef-
to /comó cri lo demás, rto calíando por 
cemor de rio di%uftar , conio he heCho^ 
h aft a aq u i, Dízen ,piiés, q Ue Nabucodo-
nofor Rey deBabilonia defpués de auer 
dertruldq a Gerufalen: licuó captmo 
V 
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clPuebío dcDíos aBabílonía^rofiguíó 
íu jor nada dcftruyendo aTyrp,y E&p-, 
to,y las Riberas de A h i c a , y llegó f 
i i f p a ñ a , y la fugccó, y de los ludios que 
con él venían en grande numero ., qüe-
t laron en ella muchos, que fundaron 
Jas Ciudades de Toledo, Seuillf, Cá-
diz, Auiia,y Villas de IcpcSjAlberche, 
Accca , Efcalona, Maqueda ^ l e ^ a r , 
Tea ibkque , y Romeral, y dieron nom-
bre al r io Becís, y que las A r m ^ d a | j p a £ . 
faron al P c r u , y ác alli t r a í an eí o ro de 
O p h i r , q u e d e í u nombre fe dixo Pc-
ruain,y que eftos rodos fon nómbícSHc 
breos puelfos por fus tundadores, y po-
bladores. A ñ a d e n aC^afracla , y a Ja 
Gua rd i a , que íi bien fon nombres Caí-
tellanosjpero roman^aSb^7, ñ primero 
llamado k^emnon, y elf fecundo bama-
ria.Losfundamentcííqtie para eiío tie-
nen, es lo primero la autoridad de Stra-
bon ,quedÍ2e afsi.* Pütmmatur 'nú/tra 
Jermoni Megajibenefi&c* Sane Sejvftrim 
que inEuropam proctjjffi* itemM0ti' 
Jórumautem , fH'wmgis a Chaíd<eis pro' 
batur, magis etiam quam Henuiem, vf-
que ad Columnas peruenijfe , quoujque 
etiam \tearcomm Hlum tamen ex ki jpa-
nia exercitum in Tbraciam, Pontumqut 
duxlffe.Lo («efmo retjere loíepho ucíte 
Autor en dos lugares, * en el primero 
tratando dé los huercos penulesque JNa 
bucodonoforauía hecho en Babuonia, 
i . Vontr 'a Horumhortorumetiam Mega/the-
Apionem, nesin quartorsrum Indi carumvolumi-
ne memmit,vbioJiendereconatur i quod 
bic Rex{NabuchodonoJor) & rerumge-
fíarummagnitudine Henulem a tergorer 
liquerit Jubiugajfe enim eum, & vrbem 
jífrie* primariam t & HJpaniam* Cali 
las raefmas palabras díze en la oci a par-
te. Megaftenes, pues, es folo a quien 
Scrabon^ lofcpho dan por Autor de la 
venida deÑabucodofíofor a Efpaña.De 
l o qual coligen l o que bemosdicho, fc-
ñalando loque enEfpaúa hiz:o,las Sio^ 
gogasque losludíos tunda ron,y la cau-
í a cambien de cita venida, que fue para 
vengar el focorro,que los Phcnices de 
Efpañadieronalos de Tyro , quatdo 
l a tuuo cercada* Vfan deftc argumento, 
que afsí como fino huuieíTe hiitorias,que 
dixcíTen, que los Efpañolcs auian palia-
d o a las Indias , los nombres de las 
Ciudades can conformes con los de Ef-
paña ferian ceftímonio bailante deilo; 
afsl lo deuen fer ]a$Ciudades,yPucb]os 
referidos. Otros Agüenlas relaciones 
de los Hebreos; y Comentadores de los 
Í4$ Ui 
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libros de los .Rey es, que dkeh 1 qüerh 
cflacapciuidaddc Babilonia , fue tm-
biado vn Capitán Piro a Efpaña con 
f gran numero de ludios ^los quales po-
blaron en dos parces, vna llamada Lu-j 
crna,6Lucena ^ otra en T oledo , de 
ios quales fe hizieron grandes poblado 
nes.imaginacionagudafin duda, pero 
fin fundamerco, como dixo muy bien el 
Padrc^luan de Mariana. 
L o que eílosAutorcsdizco, hablan 
do con la lianeza « y verdad que profef-
fo,tengo por incierto, y íodignode to-
do punco , de que can graues, can píos, 
y tan doAos V arenes, con can flacos 
fundamentos ayan feguido , ni hecho 
memoria de ello, y en que han hecho a-i 
grauío a íi^ y a codos; porque aunque no 
fea mas,que dar por verdadero, l o que 
ni lo p3rece,ni lo es, dándole autoridad 
con ponedo en fus eferiecs , es muy 
grande Pero los que loadmitieron con 
l a eminencia de fus psrfonas, bafíaron a 
que otros concibieilén tancas cofas,quc 
dcfpucs parieron monílros de hiflorias 
procuradas acreditar con flacos argu-; 
mentos. A lo qual codo ni fe deue dar 
fec.niesjuííoque nadie lo admita, ni 
crea. Tas razones a mi ver fon maníiisfi 
tas, que ceñiré con breuedad, fi la pue-
de autfí, por rifas qtíe fe procure j por-! 
qué Ja cofa de principios can débiles ha 
crecido demanera ^ qüe fon meneUer 
muchas fuerzas para defarraygarla; co-
mo fuee;o, que de vna centella fe em-
prendió, que cueíh mucho trabajo el 
pagarlo. 
Lo primero qüe digo es, que la ve-
nida de Nabucodonofor a Éfpaúa , es 
muy dudofa, porque folo Megaflcnes 
haze de ella mención. A l qual el crédi-
to que fe le deue dar en los libros de 
las cofas de la India , que es donde 
éíefcriuecílo, y l o cica lofephojo di-
zc Strabcn,*afirmando,quelosqueef- ^LlhA^ 
criuieron las cofas de la India en mu- ^ 
chas cofas mrnrK'rotí,y fobre todos D a -
inaico , y luego Megaíknes, a los qua-
les ambos no fe les auia de dar crédito. 
SAYIC quicumqué ¿e India fcripferunt 
pleraque mentiti funtypr£ reíiquis Da-
maichus , proxme Megajibenes , 
mox. Fracipue autem fides Damai— 
cho efl , ^ Megafibeni denegan*-
da. N o fe concento de auer dicho 
cÜo , fino que defpues de auer dicho 
l o de Nabucodonofor , -cambien le 
buelue á notar de fscil en creer cofas 
fabulofas. * 4$ enim Hercul i s^ Bac- g 
cki res ge/tas Mfgaftbfnej etm faucis qui-' -
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e^uefi cultatiltis in Eülylcniíw rc¡ ttta-
rent , ipfe cum faticu per Jclifudinem 
itinere fatto Baúylcnemvenit, Y proíi^ 
fá&m cred;t .AUorum magna £ars , e 
quibus eft Erathojhms fabulofa.& mi-
ivmc crcdend.i arbitratur , vt & qtíx 
apid Gracos iafíantur va cracando ds 
las cofas que en la Ind ia h íz ic ron H e r -
cules^ Bacco. Le^fscodolo quecn ra-
iondeef io dize Edraboii , que no d i 
mas credrro a lo de Hercules , y Bacco, 
que a lo de Nabucodonofor. N o va coft 
menor recaro Icfepho refiriendo efio, 
pues áhz'*Vh: ofiendsre conatur.^x'^X 
(&.:0.r» no era llana la híftoría que fe íncencaua 
\m foe» probar, que fi la ruuiera por cierta , y 
verdadera, no jo cfcrítíiéta dcefta fucr-
t^ .p r ínc ípa lmen te cicandoa D í o c l S,y 
Pli í lof iraco , d é l o s quales no dize que 
fefineflen nada de la venida de eftc Pvey 
a t f p a ñ a , fino folo el cerco d e T y r o por 
efpacio de t r e í e a ñ o s . T a m b i é n fi en fu 
tiempo cfiuuiera efer í ro , lo que defpues; 
efcrínierori tanros de fu n a c i ó n , no de-
xara de hazer m«moria de e l l o , anees a-
finna, que lo que ha eferiro en aquel ca-
piculo , es l o que él ha podido hal Jar der 
aquel Ecy j ^ n rodos los h i í l o r i a d o r e s ; 
Atque hacfeint y qua dehbc Rege aptid 
ómnes bifíoricos¡nuenio, Y habla de loá 
fuyos// Griegos,porque de codos fe va-
116 eneftc capiculo, y ll en elloshuuiera? 
defto r a z ó n , n o dexara de ponerla, pues* 
dize: Nemosautem mihi vit'iodebet vef-
tere, quodhac tta , vt irí antiquislibrií 
inuenio ^eriptis meis infero \ con que 
nos haze cit reos, qae de cito no aufa en' 
los libros Hebreos eferica cofa alguna, 
pites no la t r ae ; y qtíe la que aora nosf 
aleganjesrxiuy moderna, con que cef-
fanlas reprehenf iónesque dan algunos' 
a lofepho ,porque cofa tan gran ie U 
dixo can concifamente , í íendo d igno 
de alabarlo, porquo lo dixo con m u c h í 
p . i . ^ - moJeí l ia jy cnocra p a r t e d i z e e í í o r n t f f 
\Afu mo , y loqueBcrofoCaldeo (no el ds 
nBerofo luán A n n i o Virerb ienfe , fino el verda-
JePHniü derc) aula eferico de Nabucodonofor, ' 
^ . ^ 7 . tn que no refiere cofa de cfti jornada, 
lebenie que licñdó r ín gran:ioTa, y notable en' 
publice q iulqi í icr ticrnpo;que aun noefcriuicn-
jj/mna- do hiitoria^in' í Cratandodc cofas míyd 
fatum rcSjUo dejara de concarl 1 vn n e g í i g e n -
iratA te eferitor, quinto'mis raS curiofo , y. 
lua po" dlirgente.como lo fue Bcrofo, y de quic 
Sm- dize muchas alabanzas lofepho, y e n t r é 
trtdit ocras palabrasTiíyas pone d\2s: {Ob'tu 
•- patris etíis) batidm:4to púfi cugn'to, Nífi 
Sibil buchodonofeirtis , Cjmpojrtii •tsE?ypti, re-
hldsa, Wqfáqisé rsgonis rebus, captiwfqtic In? 
d<sifi & Pbasnlcibus^ Syris ¿ f - ^ ^ p 
thrum gratlum commend^ls quíbufd.vH 
fimizoriim 3 qui eos cttmcop'js, rdiqii't[~ 
gue , que hizo todas aquellas obras f i -
njofss, que ios Griegos atribuyen aSc-
miramis,y que al l í m u r i ó alosquarcri-
ta y tres a ñ o s de fu re) nado. Conf í rma-
lo cito con el c r é d i t o que merecen les 
eferitos de los Caldeos, y que lo mefmd 
que eferiuió Berofo concuerda con lo 
q u e e Ü a u a e n los A r c h i u i o s d é l o s Phe-' 
nices , y que Syria, y Phenicia fue dcf¿ 
t ruyda por eftc Rey , y pone folo a M e -
gahenes , que procura mofirar la ve-
nida de A f r i c a , y I f p a ñ a , la q u a l , h t 
Creyeron l o f c p h o , n iS t rabon , y afs; 
juÜamente la t-cne pordudofa,) ' incier-
ta Marco Antonio Sabelico, * aquicfi 
de buena gana í l g o . Porque d e m á s de 
lo dicho tengo por cierto, que .Autores 
grauifsimos tuu íe ron por fabulofo l o ^ 
tíixoMegaítencs.El antiquifsimo T e r -
tubano^n tuyo t iempo aula , y a rr ian 
Berofo , y Megaftenes, tratando lo qué 
el Imper io de N-ilmcodonofor fe au i t 
di latado,y c f t cnd idopcrc l M u n d o , dif 
ze folo,quc fue defde la India ha f laÉt io 
pia,y no haié memoria de Erpr ña , * SI 
Nábuebcdótiofofr cumjtlit fegults ab In-
dia Vjquelidiy^t'wpiain habuitregnifiá 
terminoL Eítoá fueron los t é rminos de 
fu Reyno i el qua í r.O lJég6'á Ef^aña , 
L o mifmo confta de Euf€bio, í ; l qUal zt% 
í a n d o d e l a s h a i a ñ a s de Nabucodono-
for refiere loque d é l eferiuió Alexan-; 
dro P o l y h M o r , l l M a d o afsipor fu mu-, 
cha erudicion.y no ha^ememoiia de \t 
venida de £ f p a ñ a , y defpues refiere la* 
palabras de Al f iheo , el qüa l trae al n-iif-
mo M c g a ñ c n e s , q u c dezia.que Nabuco-
donofor auia fido .Tias vá lc rofoque H c t 
cules, y que auia fugetado toda ía L y -
bi3,y la Afia hafta Armenia , y no haze 
memoria de la venida a Efn.iña, dize af- . • : ¿ . 
ü*Alph(Sus ettarnde 'MífjjS. & fffr ' 
hucbodotíofbrehocmodo¡crihit* Msg& J!trfParat / 
ftdsnés, inqnit , vlvprifcus, Rs.hichodo- uan£' ^1* 
noforem H°rcule robtffiorem d:citfu'f~ 
Je , vmuerfamajis Lyb'am , caterani-. 
que AJidm vfqiie dd Armamos dótiiaif-
fe % qnem Caí da'* dicunt , cum m Rc¿' 
mím fuum red:;lpt furorc dlutnltus cap-
tum magr'iam vece exclamíijJé.O b¿byld* 
nij futúrara vqh'ñ cal.írnitatem pya--
ñuntió , ¿[uarti' net Belus rpj} , nec ¡tus 
•vlld tieorum Misrtet. Vtntd Pérfesfe-
m;afinui, id ejl mutiti,% quibtls' '¿ftl¥ét. 
fsruituterh , quibus d'rSlis e mcd'w zXcef-
y Z í , T a m b i é n S . C l e m e n t e A l e x a n ü r i n o ; ^ l^ ,Stro 
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fíéne? ; pues ío alega , con todo refiere 
lo do Nabucodonofor 4 y como alaunos 
l e j í o s paíisron a Egipto , y les demás 
ios llenó a BabiionTi , y no haze men -
ción que huiheílen venido a Hpañ?. Na 
tasdel Tríbudeludá, y combdcA, V¿3 
nída hizo mención, la biziera tm bien 
de la de tiempo de Nabncodonofor, fi 
fuera cierta. Lo que defío en fuma con-
cluyo eSjqueiblo es Megaílenes el que 
biicbGdonoforfeptmgMta annis anteFnn .cito refiere, a quien por las razones dF-
cipstum Perjarum aduerfus Pbcemces, chas lio díerón crédito, ni Muicron por 
^ íudaos bdlum gejjít, vt aicit Btrqfus digno de referirlo en fus efentos varo-
$n h 'ftorijs Cbaldaicii loabas ¿tutemJerh- ríes can infignes.Y es n\uy de notar, que 
bens de Afirijsfatettir, fe a Berofojump- ha agradado tanto cfta hiOcria a algu-
J¡ffe bfftbrmm vvm ejji , qu£ ab eo dtcun• nos,que no diziendo mas Iofepho,y Eír 
iuritefljiti ns', Nabucbodóñojór ergo ex- trabcn,que lo que he referido,:añaden^ 
cctcüium Sedecbiam ádducit Bahylonem, que la caüfa defía venida fue,porqtie Jos 
& iotumfacít populum tranfvJgrare, Efpañolesfocorríeron a los de Tyro, 
fuit aütem beeccapt mitas fsptuaginta an quando Nab»codonofor la cefcó.Sofpe 
ms,pauc'tsexceptis , qui confugsrunt In cha bien inuentada,pero fundada en el 
iAígyptum fatítnfa memoria de Jos po 
cosque fueron a Egipto,no era juüo ol-
vídair los muchos que auían venido a Ef 
paru.También Suidas haze memoria de 
K3bucodonofor,y rcHere con breuedad 
fushazañas, pero de la venida a eítas-
* Befde el 
éap^^.ba 
ay re; del cerco dt Tito fe puede ver S» 
Gerónimo,*)' otros modernos que exa-
minan la verdad del punto, que no toca ^InEztA 
a efte lugar examinarla. cap. 26.1. 
Lo feguñdo,qnando admitamos^ne cap. 8. iÚ 
Nabucodonofof aya venido a Efpana,, Hefiorm 
partts nolareííere.Tamblen en ía Chro ño por efibfeíigué^truxocoíígo pdc- to. 
nologia de los Hebreos, llamada Seder xar enellalfraclitasdeíPueblodcDios. 
óíámRabba por tres C3pitulos*crata de Porq eílo,ni lo dize íófepho.ni Strabó, 
Nabucódonofor,y no hazé hiencicn def qüe fon los que refieren a Megaüenes, 
ta venida a Efpaña; Lo mífíño es en Se- hi dizen que dexó gente en Efpaña. An-
der Olam zuta^en la qual haze memoria tes Stf abon díze,qne lleüó gente de Ef^  
de que ert tiempo de Vefpafiano pa iTará pañ3,cónftrüyamos fas palabras q poü-
a E fpaña muchas familias deJoslfraelí- dré en Griego detíaradas vna po^ vna. 
MÉsinon . de Kay ec fees Ibeerias etfteeñ Yírfaeea, 
j\queI,fKaÍ5Ucodono(or)Imper6 también de ia Efpaña t ú íaTracia» 
Kai ton Pontón ee gageia teen firatian 
y al Ponto auerHeuado,ó buelco fu exercito* 
De lo qual con claridad fe colige, que fue pcrjktüa fu defeonformídad, por la 
mucha que tenían en las Religiones. 
bd 
* L . i 9 . a n 
no folo afirman lo qüe lio tiene autori-
dad de efetitor aigüno que diga, q Na-
bucodonofor truxo gente delPüebio de 
ÍDJOS a Efjíañaiy la dexó en eIla,pero ta 
bien hablan contra íoqüe eferiue el Au 
tor, de cuyodichofe aprouechan para 
cita venida.Ello folo bailara, para ¿j no 
fe admita loquedÍzen,Ioqü3l pues ellos 
lo afirman lo deuícran probar , que ni 
prueban , ní pueden: no fiendo ello tan 
antiguo, que por él tiempo queda fie o-
culto,pucs pafsó en el dé Serulo Tu j io, 
fexto Rey de Róm3,cerca de Jos docien 
ros años de fu fundación, y como no fe 
efcoñdíó la venida de otras gentes, tan-
tos centenares de años antesiconio fe ha 
víftd,y veremos ;menos fe deuió de olui-
dsr C3fo tan notsble.Y he pueHo tan dií 
tinto el lugar, que dize lo de Megaíle-
nes,porque fe reconozca lo que oéJ fé 
refieté,y lomasquedélfe dixere no fe 
jadmíta. Mehos fe paeden aproucchar 
de vérifimilitud , porque l¡cndo tan co-
JDOcrdamente enemigos los Afsirios de 
Igs Indios^ue afirma Ipfcpho | * «jue 
quibus perpettmm eft dijfídium propter di 
uerjos ritus.Dc lo qual ie ligue , que no 
es verinmij,que Nabucodenofór los tru 
xeile a Éfpaña.Como probaría mal quié 
dixeífe,qíieél nueuo Reyftode Grana-
da en Indias fue poblado de los Chrif-
tíanos nutrios del Rey no deGranada de 
Efpaña, porque quando lo acabaren de 
ganar los RejesCatoKcos,comen^aron 
aquella conquíAa, y defeubrimicnto , y 
juntamente áfirmaíTe, queera verifimil 
(jue los Ueüaron 3l)á, arguyendo del no 
bre dtlRcyno deGranada.Ccmo aquef-
to feria vna cofa dcfpiopcíitada , y age-
toa de toda vcrdadjiísipareceiá Jianan é 
teaqulen coníidersre 13 gran cnemif-
tad de Afsinos,y ludios, y que fabien-
do quan enagenados eflauan los a-
hlmos , y con tanto rancor, y enemi-
ga , pues a fu Rey Sedechías le mato 
los hijos, y le facó Jos ojos Nabucodo-
nofor , y dlxo que Je aula íído ale-
ue.Es cofa que no fe puede creer, q luc-
¿o para jornada de tanta importancia^ 
dc; 






d-\fric«,y t i^piái cargaíledefus ene 
mizos* y o^s cr3xcfl«en fu compañía: y 
Jes dcxaííe en fus manos Jo nucuamentc 
ganado cftando tan lexos, quando te-
rutndolos can cerca no Je obedecían j y 
fe Je rcbelauan. Y fi fuera afsi, como de 
cofa de q ue tanca hon ra $ prc uec ho fe 
Jes feguía, fundando Cíndadescaníníig 
nes.ci'erco es que no Jo caJJaralofcpho, 
dizlendo otras muy mcnofes,efcríuicn-
do aquellos Jíbros para engrandecer las 
cofas de fu nacíoií,co!no Jo Jmc,v dízeí 
^Gentiles meas amplificare d'ecreui, 
C A P . V . Dé la incertidumbre que ti¿ 
nela venida de Piro a Efpaña ,y elpoc-
crédito qtie fe deue dar a los Rabinos^ 





PArcce que la relación i y hiñoría de Megaftenes cuuíeron por fe fpecliofa los Rabinos,qu3a-
co a que Nabucodonofor paflaífe en per 
fonaaEfpaña, y afsífiguícron otro ca-
mino , que fúe.el qfte referimos , que ef-
críuen fobre el libro de losKcycs, que 
Nabucodonofor cmbioaPiro fu Capí-
can con gran numero.de IfraeJicas, los' 
quales poblaron en dos parces, v na 1 Ja-
mada Lucína,ó Lt!cena,y otra eñTolc-
do. Pero mucho menos crpdíco fe de-
ce dar a efto que a lo otro..Porque real-
menee no ay cofa en el Mundo que no 
fe pueda creer de Jos hombres' defam-
paradosde Dios, mayorniencc ficodo 
enemigos de Chrífto nucflro Señor , y, 
Salvador, qrfe es ía luz; la puerca, y el 
caminó para Ja verdad; fin el qual qüe-^ 
danaobfeurasj defearríados, y llenos' 
dementlrssy caerán en Jos defpeña-
deros de ía faJfedad, y engaño; Tales' 
quedaron los Hebreos, que no han que-' 
íldo creer en Chrífto nuefiró Señor, y; 
en cfta ceguedad, y Infidelidad perma-
íjecen, por Jo qual íbfl Caftíg-ados con1 
el auaíTaíIamlencOjy vexacíon que pade' 
cen entre codas las ñaciones.Deftc prín' 
cipío nacieron Jas blafpfvemías cfpan-
tofas. deque eftán líenos los libros de" 
el Talmud, CÍÍ que con defvcrg i^en 
diabólica fe atreuen a concradezie" 
la verdad de la Sagrada £fcrí¿üra , / 
hazer gloíTas cóhcrarías a 2á ley ¿ i . 
vina, deque Autores muy graucs han' 
éfcrlco mucho. * Y con el mlfmo atre-
ulmienco han Inficionado Jas hlfto-





do encaminado a fnüencar fu loca per-
tinacia , y ciega porfía, pero codo d e - ^ ^ 2 ^ j ; 
manera, que fu grande Ignorancia Jue, fUt xllet 
godelexos defeubre la mentira. Af- cap 6 $ x\ 
fiel otro con el nombre fe nnge l o - t ^ fajft^ 
fepho , 6íjo dcGoríon ,yqiie vldo ?y ¿ / / ^ , / ^ . 2 . 
conoció el Templo de Gerufaien > a - ^ Lüdoüíc 
ulendo (ido muchos añes dcípues de Granátain 
fu defirulcion. Pero al^  mejor tiempo siMolo fi¿ 
dIze,queAnnIbal pafsó a Efpaña , y 
humilló la foberaia de los Godos, * 2,cap\ 22! 
en lo qual fe vee, que es de los tiempos fófa p ¿ 
modernos \ y Cambien porque nom- ^ ; ^ ^ ^ 
bra a Cartagena afsí, y no como la di- AuiantCA 
xcron los antiguos Car cago noua. Por p¡i,i,f¡ünié 
cfta caufa jufílfsímáraente fe prohibió 
éj libro de eí Vlage de Benjamín de 
Tudela de í^áüarra, indigoamence tra-
ducido cá Latín i * íiendo femlnario 
de mencírás vrdídas para que las crean 
los que cofi fencíllcz fe dexah licuar de 
femejancescuencos ,' no pencrrsñdqla ¿ / ¿ ^ ^ 
malícla,y fíñ de quien los eferiue. En ^ y ^ / ^ ; 
tiempo que la gran míferla de Efpaña í 
llegó a que los Moros fneífen feñorts 
de ella, pudieron mucho con los Prín-. 
cípesi ChfIftíanoSjpór las grandes necef 
íídadesqüc tenían de dinero para (uftenf 
car la guerrá,de Ies qua Jes.comó dé ^ enf 
ce a propefíco para eftc meneller fe va-j, 
lian.Llegó la dcfvcrgiien^a á Jo que re-* 
fierc ci Obifpo Don fabJo de Burgos; 
quediréen Latíñjy nbmeacrcucréápo r , , 
Aerloen Romarrce. * Obtinebant enim *tnftrüit: 
in domibui Régum , etiam magna-feript, 2. 
tum ojpcia magna, perqué on.nts jub-ifart.d.6i,$ 
diti ctiam fidelei eos in.magna habebant-10. 
teüerentia , & timore , quod in non. 
ftiúdicuih fcdnddlüJíi tfeüpericuhim axi-
marum tedebai Jímplicium y dé facili e-
fíim tales Conjiietlermt ad errores e<j-
fum ; qui eis pra/uht fhóüeri t Infideles 
Judai etiani ex boc becaponem perfil 
Jlendi inftiii erforibus fummebimt * dh 
¿entes ; & in nonnullis Jü'is codtcibui 
frribentes , quód Propbeta .lacob Pa-
triar cha ¿ in qua ditittíri Non áufirC' 
tur fceptrUfn de luda y ty-c.-verificaba* 
ttír inhoc , qmd fudíéi'm H'fpaniá fcep-
trumdom'nij Jeursgimmis obtinebant, 
ffiodo /uprad:¿lo. En cííos dcfdicha* 
dos tiempos pro¿uraron cJJos cílen* 
4er fu antigüedad «i Efpaña. Y vlnlcn^ 
doaíparcíeular de PirOiEilenan dcGa-
ribay/con que haztj recap'culadon dcf. 
eos exercicos,* y da ntócho crédito a Xt 
venida de Nabucodonofor coií losHe^ 
breos a Efpaña^on todo no admite cftt 
de Plro^uc fucile en aqüel c¡cmpo,iino 
I 
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er? cícfc V e rpa l ano jo dcmas>como fa-
Inslofa lo cxduyeialegando el l i b r o de 
losáyunos ,*^ . !*© lós Aucoieisdc quien 
* Gíí^vjjr ^l ío co no afirman lo co i í c ra r io . Pero 
iih.l.é.io» ''ygamosal Padre Do^oiFrahcífcodé 
KiDcra . inf ígnsencoda vírcudjy leerás^ 
que cracando deíla venida, díze e ñ a s p a 
. f -.. labrasen Latín,quedíreen Komance. 
^Rher.t * Dirás, que quaíído fueron captiuos 
inAbdatrii p0r; Nibucodonofor fueron embiados 
tap. i . nti. a Fjp 4iía , y que eílo fe enciende de los 
i aó Gdinenraríos de los Hebreos, fobre el 
107- qüarco de Jos Reyes.Por cierro buenos 
Aurores de h i í{or í i sa1ca leg3s ,yo re da 
re otros aiejores* Lee el vit*mo capirU-
. lo delqüartode losKeyes ,-y veraSquc 
di¿e, que fuera de vnos pocos l ud ios , 
que fueron dexadosen Gerufalcn , los 
de inás fueron I leüados a Babi lonia ,y lo 
reftahte de l Pueblo qüe aúldi quedado 
en íá Ciudad,y los c(ue fe ao ían huido ,y 
paíTado al Rey de Babí lonfa , y todo el 
demás vulgo lo l k í r d , y pafsó Nabuzar-
dan P r í n c i p e de la MíJicía* Y en el fc-
gundode l Pa ra l ipomcnon íCap icu lo vl-
timOifi alguno f eau í a efeapado del cu-
c h i l l o , l icuado á Babi lonia feruía al 
Rey ,y a fus hi}0§ y mieficras Cuuo el Im-
perio el Key de Pcrfia.Y G d e m á s deí to 
quieres AutoresHebreoSjen f u C o r o n í -
C3 ,qucfe dizc Scdcrholam , capítulo1 
veinte y fiete fe eícn'ue.Y faqueó la Ca-
fa del Señor ,y el Palacio K e a l , l lenan-
do en capej'uerio a Babílonfa los que fe' 
auíari efeapado del cuchi l lo . Dizcn que 
es c re íb le^que eñeonces vinieron los l u 
dios a Efpaña embíados porNabucodo-
nofor . A que p ropo f i í o auía de embiar 
el Caldeo caprinos 2 E fpaña? Porque 
au ía de apartar eftosdc los d e m á s que 
lleuaua a Babifonia? A qiie p ropof í to lo 
i nc i e r to , e improbable lo afirman por 
cíer to?Haí ta aquí fon palabras del dH. 
cho Padre,y p rof ignemñy b í c n . p r o b a n 
do lo poco que fe dene dar c r é d i t o a fe-
mejances Comentarios deHebreos,que 
como dize^Géndo modernos fíngenanci 
guedad,|>c6 ella acreditar fus ficciones»-
Todo efto tengo por muy cierto fe 
. fo r jo en aquellos miferables tiempos, 
en q u é efta gente pod ía con los P r i n c i -
, pes C h r í í t í a n o s mucho,y no menos con 
Jos Moros Jos quales como d i ré abaxo,-
feaprouccharon d e l í o s piara poblar ,y 
defender lo que iban ganando de ios 
C h r l f t í a n o s , y afsí crecieren en tan to 
numero,que les pa rec ió fe podían ven-
der por los pr imeros ,© mas antiguos po 
feladores de E f p a ñ a , con particulares 
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intentos. Andando el t i e m p o c o m o le s 
Arabes fueífen p ro f i ¿u i endo en e l ñ o -
r í o que t en ían en Efpjf ia / iendo muy po 
co l o q t í e l o s Chr í i t í anos los í n q u ü u -
ü a n en la guerra gozando algunas C i u -
dades de paz , fe dieron a las letras , e l 
qual camino t a m b i é n Oguíeron los H e -
breosque con ellos viuían, £ n dondecf 
tos e ü ü d í o s mas fe fenalaron Fue eftGor 
doua,y afsí huuo gr3ndesMedícos,rafi-
to que e l Rey D o n Sancho el gordo v i -
noacifrarfe de la enfermedad, y imped í 
mentoque fu gordura íe cau íaua ,y b o l -
v íó f a n O i * £ n t r e los quales , por los a- *JSlAn 
ñ o s del Señor de nouecientos y fetenta bí/poD Í 
y feís,fue el M o r o K a í i s , el qual d e m á s A m m 
delasobrasque ercriiíló de nvedicina, les HbA 
por mandado del M í r a m a m o l í n dcMar eap^ñ 
ruEc€os,y Key de CordouaDaiharabjcf- Marh 
c r íu ió vña C o r o n í c a de hs cofas de £f- *Pt 
p a ñ a en fu lengua^de la qual fe t raduxo lih.S,c¡ 
en la Caf tef íána,y Portuguefa,que tam 8. 
bien fe bol v io en la núeílra , * y efta fe *DeM 
í i izo por Maeftro Mahcmad, y G í l Pe- duccm\ 
í^ez, GKrigOypor mandado del Rey D . fa 
D i o n i f i o , Para efta hiftoria tuuo Rahs dío enla 
de los Rabinos que en Cordoua auiayde prfidilái\ 
1( s quafcsfe haze particular memoria, Queum 
*y dizen que entonces fe traduxo codo jfaj 
é l T a l m u d en A r á b i g o , y l o mifmo en HB.u,^ 
Granada , * de que fe f icaron muchos i g . j r ^ l 
t r a s l a d o s d é l , y del M'Ifna para darlos a z» ¡>orii 
los cltudiantes pobres, f ieudotodo p o t a%0j 
*ñ mífmo1 t iempo cerca de los a ñ o s def y ^A a 
Señor de m í í . Por la mucha p u n t n a l í - ¡¿s qü^ 
dad que Ueua el M o r o de los a ños de laí tengo. 
Creación de l \4undo}fe conoce bicnyCo * InCrü 
¿no fe aprou^cho dellos, qué fué confor Ctenthn 
ftie la cuenta de los Hebreos, y trata de / ^ . 4 , ^ 
la d c ü r u c c i o n de Gerufalen por Mabu- cbrijli 
codoncfor ,y cfcr lue , como v n R e y d c JOQ:. -
Bfpaña f e h a l i ó en efta guerra^cofaque m 
A o p ü d o f a b e r de otros-que d e í l o s R a b í - ' * Tpf* 
rioS,3 los quales él d i o c r é d i t o , y afsien m}J}no tío 
las cofas antiguas,de que parece no pu- p0gnMi 
do tener otros Aurores aporque fi ios tu fuecoi» 
i í Íera ,no h íz ie r s v n m o n l i r o de h i ü o r i a , 
como h í z o . P o r q u e en ella fe vce l o que 
én la deaquel lofepho de G o r i o n , que 
hazea los Godos en E fpaña en t i e m p o 
de A n í b a l , y e l l o t r o pone a Pedro Rey 
de Efpaña defpues del Rey T a r q u í n i o 
c í f o b e r u i o . c o m o d e f p u e s d i r é . P o n d r é 
primero fus palabras en l o que toca a 
Nabucodonofor , y con claridad fe ve-
raf, c ó m o entre íí fe conforman mal los 
que t r a ta defio.Dize pues afsi,tratado 
de la de fe r ipc ió de M t r i d a . Sübreaquel 
Cructfixo ejiaua vnapiedra , de la qual 
Míff' 
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tiíinca o)fd húinh'refahlar, e cine por ¡a m 
ch? míichü ohíiura dezian horas en lalgls 
fin d la claridad de 11 a ^  tanto era granda 
la lucencia que dauarque nonauia menef-. 
ter candcilasjlno quijiera) q la tomaron 
dtndelos Alaraues , quando entraron en. 
Merida. E q con,ella leuaron el cántaro 
de alyo/arj dizen, q aquel cántaro ejiom 
defines en la mezclitade D amafio ¡ é q h . 
Qdema elfijo de Adelmec{lo km) E diz? 
q ejle cántaro fue tomado delaCafa Santa 
de Gerufalemguando la entro Nabucodo 
noforsfue en la entrada vn Rey de Efpa* 
na 3q aura no7nbre ConuenJ ouo enju par 
U muchas nobles cofasejie cántaro, e la 
mefa de efmeraldú.q fue del Rey Salomón^ 
Jijo del Rey Dauid.DcCpues tratando de 
el Rey-TarquiníoPrííco refiere Jasguer 
ras de N3buc()dooofor,y que el Rey de 
Efpaña falíó de Sevilla, y como la Cafa 
Sznza.Etraxo muchas piedras maraíii-
Uofas a Seu'íllaye a CordouaJa Toledo, y 
dcfpucs acaba áhiznáo-.E/ie Rey quefa-
liera de Ssuíllatdurd en el Señorío deEfpá 
ña veinte años^ue nunca cometió coja d 
que KO dieffe cabo,9 e/le tomo la mefa de Sa 
hmonj la piedra que defpues tomaron erí 
Merida >e el cántaro de a!yof*r >que ai tra 
xsra también el Riyde Efpaña^ tratan-
do de Toledo áhc.Quando entraron loi 
Meros a Toledo ¿ornaron la Mefa del Sa-
hmmfijodel Rey Dauid, e teníanla loi 
Chriftianos, Todo Jó que refiere aquí 
Raíis de los Rabinos lo fupo, los quales 
licuaron otro camioo muy diferente de 
los ocros,que dizen que vino Piro a Ef* 
pan:?. 
También ¿1 mífmó refierejque elRey 
Pedro de Efpaña , que lo pone defpues 
del Rey Tarquinío el fobertiio, fue a la 
Cafa Santa de Gcrufalcn con el Rey de 
Roma,y la ganaron.y traxsrondella la 
camífa de Ad5,y la vara dsMoy fcn,y el 
cinto de Akxandro, todas patrañas, y 
ficciones cogidas de la mlfma fiiente,de 
donde tomo lo que toca a Nabucodono' 
íbr.D.Pablo do Cartagena , Obifpo de 
Burgos, conociendo bien tos ingenios' 
defta gente ciega,por ¿oauerqueridore 
cibir la luz drl Sagrado Eiíangelio,de-: 
2iadella,q eran de natural dobl3do,co 
pueílo de mentiras,)' €n¿anos,queni va 
lian para la guerra,ni eran buenos para 
la paz.^Su hijo D. Alonfo de Cartagc-
I p j ^3>^uccflor en la vircud.y en el Gbifpa^ 
: y v do a fu buen padre, fi bic n en fu Anaco-
uandtMa phaleoíís^haze mcíiíoria de todas las^é 
l ^ J * 19 tesque vinieron a poblar a Efpaña, no 
yw haiemencioadclu venida de Piro, n? 
L ^ *% deNabucodooofor, \> qual parece baf; 
tance raueftra de que la tuuo por fingi-
da. 
Lo que dizen,^ Piro vino á Lücena; 
tengo por fin duda declara e! tiempo q 
eílo fe efcriuló,co.mo lo declara el otro, 
llamando Cartagena, comoaora la de-
2Ímos;ía que fi fuera antiguo ho deuie-i 
ra llamar afsi. Es pues de notar, loque 
qiuiquiera medianamente verfadó en 
las hülorias de Efpaña fabe, que la tier-
ra de Portugal la llamaron, auráquiV 
cientos años, Luccnajla ocafion es,por-
que abreuíaronel nombre de lüíitaniá 
en Lucena,deíto ay muchos lugares en 
las h/Üorias de Efpaña, folo pondré vn 
lugar de la híflbría del Rey D . Alonfo, 
que dize afsí. * Bn diez yjiete años del 
Rey Don Ferrando, que fue en la era ds 
M L X X L a m s quando ar.daua el año de 
la Encarnación t n M X X X I I I , ElReyD. 
Ferrando defpues que fe vid bim andan* 
te.efeguro en fu Reyno Jacófu bitefte, i 
fue contra los Moros de tontra Portugalt 
é tierra de Lncena, que e f aora llamadd 
de Merida JBadajcz.Dtclata bien quat 
fueííe la tierra de Lucena^ue era lá L u 
fitanla, que tiene por lo mlfmo que Poí; 
tugal.A efta tierra de l ücena dize, quef 
vinieron a poblar, y llamáronla Cómp 
en aquella ocafioá que eferiuian fe lia-1 
maua, no mirando el nombre Latino. 
Lo qual viene con lo que dizen ; que fe 
cfcríueen el librd délas caufas dcloí 
ai unos,que atribuye efia venida a riem-í 
po de Vcfpafiano a Lufitani3,y a Merfr 
da.Crcyendo que efta Lucina, ó Luce -
ñ3 que dezian los RabítioSjfueiTen aígií 
nos de los antiguos Pueblos de Efpaña, 
hizo que lo anduuieífen a büfcar , y ha-
llaron a Lücenti3,ó Luccntuirí, el qual 
es Pueblo de la Citerior Junco 3 Valen 
tia^onde la ponen Pompcnio * Mela; 
I ' l i n io^y Tolomeo^y oy fe llama Lu 
£hcnre.*Plinio diíe: Mox Latinoram 
íucentum^noáhQ Iuda:orum. Tampo-
to es Scffa, que no ay en el Andaluzía,' 
fino en el Keyno de NapOíes.Üe Luce-
najuntoa Cordo«3,no fe puede enren-
derque fiíe vn caftillo; q con fu tierra 
dio el Sanco Rey Dón Ferrando al O-
bifpo, y Cabildo de la Sanca ígíefia de 
Cordoua,y el privilegio original fíguaf 
da en fuArchinio.y delío haze rncmorra 
én fu hiftoria el Ar^obífpóD.Rodrigo* 
*£fta nueua pcbbcIoh5y Callíllo , que 
era Frontera de los Moro^, pór no fuf-
rentarls, la permuró el Obifpo con el 
Aícayde de los Donzcíes, y es oy Villa 
muy grande, y rica de aquellos feñores 
Marquefcs de Comares, 
CAP; 
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*yí. En que tiempo vinieron los 
H&brzos a eflas partes Oc* 
eidentaleSi 
I Bien bañara lo dicho para com-
probación de nuéftra fccccn-
cü , con codo ha echado can-
tas u> ¿es la contraría, qué pafcee coh-
nenitncs moílrar el ncítípo, que a cftas 
parces Occíderítaies pafiaron los He-
breos , y como en razón de Hiüona,n<> 
pudo fer ahtes;y mocho menos.que fuef 
fen poderofos para dar nombres, y fun-
dar Ciudades. Lo primero Marco Var-
ron, de quien lo rcíteíe Plinio, * era* 
tnndo de las gentes que vinieron a £f-
pañ i , refiere a ios íberos^ y Pcrfas, y 
los Fchices , los Ct kas, y los Peños, o 
Cartaí>inefesien el qual numero no po-
ne los Hebreos ^omo níScrabon, diii-
gence eferícor delascqfasde Efpana^ 
ui PolybIo,niPomponía Mela, ni o-
tros Aurores qüe deüo cracaron con di-
ligencia; y aulendo fido haaiendo carif 
grandes poblaciones, partee que no la 
olvidaran , pues hiaierotí memoria del 
tiempo mas moderno en que paflfaron a. 
cftas parces,como diré.Tuuieron los i f 
radicas muy poca noticia de las cofas 
del Poniente, poique como á l ie lofe-
pho,no habicau3n cerca de la mar,™ na 
uegauan Ueuando mercaderías de vra 
parte a otra,0! pereirinauan por el Mú 
do.* Nosigitur, ñeque regonem mar 't-
timam bakitamus , ñeque mercemonijs 
gaudemus .ñeque per boc alterutris pere-
grinaiimibúsfatigamur. Loqüalfe vce 
<.n los libros de los Macabeos , de la 
fuerte que refieren eí atier tenido noti-
cia de los hechos de los Romanos a y lo 
que aulan hecho en Efpaña, hazlendo-
fefeñoresdclasmlnasde oro, y p l a M . 
* E t quanta ftcéraht {Rómam) i n U f-
pama , quoá hipotejiztem rédegsrunt 
metalla á r g e n t i á u r i ^quá illtcfunti 
,Yembiamio fus Embajadores a Liorna 
dizejque era vnviagemüy grande,^ 
abierunt Romam Viam multam valde. 
La qual embaxada refiere Icfepho mas 
a la larga , y como traían cartas de fa-
«or para los Reyes de Europa,y Afsía,-
porque mas feguramente blzleiféti fu 
camino.* Acceptis literis commendati-
tijs dd Reges Éuvopoe , Afi*» quo 
tutius pojjeni iter faceré. De Ja an;if-
tad que en efiá ocafion trauaron con 
Jo<; Romanos , haze memoria luftino. 
* P r 'mtis3isrxés Rsx Perfarum ludaos 
domu'ít, p ojie a cum tpps Vcrfísin tifia* 
nem Alexandri Magtíi inpotefíatí: Ma¿ 
tedonici Itoperijfuere A Etr/.etrio ciím\ 
dtjciwjjlnt ám eitia Ronahorum petita 
primi (jmniuw ex OritntMtiS liberta-, 
femreeeperunt ,facite tune Rcwanis de 
alieno largientibus.Eñ eía ocaíion rucie 
ron amiírad cen Jos ^ rmar.r.s , perp 
«o quedaron en Italia. Yafsi lüfe^ho 
refpohdiecdoa ApioneB el lugar que 
dixe al principio, díze, que las fcifto-
rias Griegas ño hazbn memoria de los 
Hebreos , porque en Grecia no eran 
conocidos , ni de ellos tenian notIciar 
porque no nauegauaB , ni paflauan a 
ella , y íino paflauan a Grecia, que les 
era tan cercana , quañto njenos a Efpa-
ña , que tan lexos era. Todo loqual 
mueftra con claridad Jo peco que e-
ran conocidos en eüas ¡partes. Lo qual 
no fuera pofslbíc , fi huuicran poblado 
en Efpaña lugares tan inírgaei ^ y e». 
tanfo numero; 
Efto afsimifmo fe prueba, porque Jos 
priaieros que de aquel Pueblo de Dios, 
antes de la venida de n u c ü r o Señor Ic« 
fu Chriílo, paífaron a Roma para que-
dar en ellajfueron quando el gran Pom. 
peyó por las díííenciones de Arirtobo-. 
Jo, y Hircano hizo tributarias Iude3,y 
tGfnda Hcrufalen, lo qual como diza 
Páüíü Oroíio, fueeiaño de ia funda-,, 
íictí deRomade DLXXXIX.y fefen^ 
ta y tres antes que m i c ü r o Señor na** 
eiefle.Lleuó Pompeyc configo a Arif-
toboJo,y otros muchos de aq«cl Pue-. 
blo; De efto ay gran meniOr/a en les * Cicer.h] 
Autores. * Gabinio , Craflb, y Caf- oration. 
íio defpues les hizieron también m u - i & r t i j 
tha guerra, y licuaron muchos mas czp strab.Lié 
tluos a Roma, De la fuerte qíieclla- Florus. 
uanen ella , dize Cicerón tilas pala- pjíít/ir.h 
bras: * Traditis in fcruitütem ludáis¡ Jepb. lihr. 
& Syris natlonihus natisferuitutiXi- iq.antty 
tas guerras de Gabinio , y Cnfííb re- ¿ap,s. 'é> 
fíere lofepho, * Plutarco, ded i a s na TacHu^ 
cío el venir tantos a Rema, y ícrvir a 
Periipeyo en la guerra contra luJio Ce- * OratJ 
far. * En Rcn)a les ccimcr^o afauo- proulnc i^ 
récer Augúflo , permitiéndoles viulr ConfuUd 
en ellade Ja Otra parte del TIbre, ctiyo *Lib,iA¿ 
ellado dize ríiiJon. * Nec d'jpv.uUns tap.d"? 
prohari f.bi ludios , qui ahommaren &piutef. 
tur taifa. Alioqui non pajhs fa j e t inCr$ .^ 
trans Tibtrim bomm <vrbís paritrnte- '* App^ 
neri a ludáis > quortm pler:que erard ^ V ^ J M 
libertiniy quippe qui bdli iure m pote/taif Quii. 
redañi abbms/u:smarMn:fflf:¡erat per * Pn Éf 
fmjft ritu maicrú vive re, ti:os fuci 6 ios tionftc® 
primercsqaliijChkicr.íuaiilcÉíOjdt ^ ¿ 1 
den-
















Son^e poco 3 poco fueron uííacandofe 
por 1 is Prouíncías, con díuerfas ocaíio-
nes ,y porqus vfaron mal deíla Jícehcía 
en tiempo de Tiberio Cefar los mandó 
echar de ía Ciuiadjydellos hizieren los 
Confules quarro mil foldádos, qüc cm-
biaf on a Sardcña , y muchos que por fu 
religión no quérian feguir la mÍJiciai 
fuefon muertos , como díze íofepho.* 
Tibsrmf iiiffit vniuerfos Itídaos ex vrbe 
expelli. E x quibus Gpnfules dele&a 
habito qüatmr mtllia milítum mffirunt 
inS.irdmam.plurimos eíiam, quipatria 
reVg'one detreBabant rmlttiamajfcerunt 
Juppiicio; itspropter qmtuor jceUratos 
omnes Judai coaBtfunt vrbecedere;Sue-
tonío* añade: Iud¿ orum iuuentutem per 
fpeciem faeramentiin Proulncias grauio* 
rhs coeli dijiribmt. Tácito dize 10 míf-
mo^y que los echó de Italia a íégíoftcs 
donde fe acabaífen, y afsi ño efitraua en 
eftc numero Éfpaña, cuya región era te-
nida por faluberrima como díze Julio 
Cefar.* 
En tiempo deHe Emperador fue la 
muerte, y Refureccíon, y fubída a los 
Cielos de Nueftro Señor , y Saluadof 
I E S V Chrirto • y aunque el EüangdííU 
San Lúeas * refiere la gente qüc fe ba-
llaúa en íerufalem, diziendot Erant 
autí m Hierufalem habitantes ludai viri 
rel'gioji ex omni nattone, quse fub Cae lo 
éft* Pero al dezir las Regiones pone 
folos, que fueron. Partbi, & Medí, & 
islamita , & qúibabitant Me/opota-
fniam, ludueam, &Capadociam, Pon-
tum) & AJtam, Pbr'rgam, (^ * Pampbi-
liam) <syfgyptum, partes Ubya, qua 
ípcirca C)renem , ¿f adueña Romani, 
íudaí qtioqué , ^profslyti Cretes , 
Arabes: YnoponelosEfpañoles , que 
ni menos fe entendían debaxodel nom-
bre de Romanos,porque fue mucho def-
puesel alcancarlo , y los Romanos fe 
hallaron como feñoresde ía tierra j por 
íoqual los llama Aduenas^emasdelos 
qtíaleseran algunos Judíos naturales, y 
otros de íosconuertidos* de ía gentili-
dad al ludaifmo, y defcendlendo tan en 
particular a e í io , también dijera de los 
de Efpaña , fi los huuicra en lerufaí 
lem.- . 
Confirma aquefta parte , que auíendo? 
el Emperador Galo Caligula mandado 
quefu cttatua fe pu'ieíle en el Templo 
de íerufaíen /obreíoqual húuógrandes 
rebúelcas ,• conio eíctiuen í o í c p h o , * y 
Paulo Ó r o n o , * pero con nuiyor par-
ticularidad Fhilon , que vi«o fobre ello 
a Icalra ^ y pón^ tí W l É qué c^ í "P.ey 
\- •* 
Agripa efcrluió al Emperador , en is 
Cjüalí aze muy puntual mencíondeias 
partes , y Lugares donde auiin pobla-
do , y tenian vezindad ios Hebreos,' 
con todo no haze memoria de EfpatVa; 
lo qnal no fuera cefa que dcuiera olul-
dar, fi eh ella tuuieran rantos,y tan bue: 
nos Pueblos, qüer/^ndo alli hazer vná 
Biueílrade lo mucho que por el mundo 
eüauan éí}cndjdos, dizc afsi. ProJar.Ba 
emítate patria mea bác afferre lieeat, 
tamejfe Metropolim non vnius regfoñis 
ludaa.fed & multarumpropter colonias 
inde ol'm deduBas, velproprius injtnfti-
mam *y£gyptum , Pboemctm , Syríami 
tum cesteram, tum éam, qua Cale cogno-
minatur, itel lóhgius in Pampbütam> 
Ciliciatn i plérajqüe AJia partes vfqué 
Bitbyniam, & Pohti Jinus íntimos;pari 
tnodo in Europa Thcffaliam , Boeíiam, 
Maceddniam , tsEtboliam , Atticam; 
Argos , Corinihumque, Pelbpbfienfique 
partes precipuas. Nec tantúm c o atinen-
tis Prouincia funi colqnys íudaicis ¿fed 
&infularumcelebérrima Euh&a,Cypras 
Creta, neqüid dicam de Tranfiuphrátenr' 
Jibus ¡ excepta enimparua parte Bahyld-
nis omnes vrbes , qua bonum agrum ba-* 
bent d ludáis imcoluntur. A quí iba en-
fcareciendo Agrippa los muchos por 
^uien íntércedia , y fuplicaua al Empe-
rador, para iño+ierlo a niifericordia,y no 
dexara los de Efpaña > li en ella humera 
algunas coJonias, ó gente de coñíidera-
cion, pues no dexó las Islas, ni feolül-
dó de dezir, que no^fósaú/a en Babilo-
nia ; por la caufa qué díze íofephoí * y * ^ 
ñ o traca de Italia , porqíie ddfaua él ¿ l 0 t 
edito de Tiberio. También lofeoho* * Libr . X A , 
refiriendo las palabras de EfiiaboÁde f tl2 
quanto fe auian cíkndido por el mundo 
Jos 1 udios, y decendiendo eh particular 
á las Prouincías no pone ía nüeflra. 
En el cícmpodel Emperador Clau-
dio tambíert fueron echados de Roma 
éómolo rcíiercS. LuC3s:,*Súetonio,*v * Aftuum 
taulo Ó f c G o , * y DionCafsiO^diz'V 18. 
que boluieron a Roma, y que eran tan- * Claü-
tos que con dificultad fin eran tumulto dio:^2 y, 
podían fer echados deíla. Todos cílos * Lib.c.6* 
^ue falían fe derramauan pór las Pro- * Lib, 60' 
üinci.is , perón-U! b!"> mas defpctisouan-
daTitohj jo de Vtfpafiaño deítrn^ ó a 
lerufalcm en calligo de ía muerte de H . 
S<;áor , y P.edemptor I E S V ClinTío 
quarenta años dcfpnes defla , quefuel 
quando ellos fe crtendrrron por íralia,-
Francia, Alemana , y Efpañi, como Ja ^ j ., , 
d!?e Paak) Orofic poreüas pal • brns:*' . * 7* 
loppbm vero ludaus , qul eitur,sb'clhca?'9* 
LIBRO I I I . D£L ORIGEN 
pfáfmt >. & apud Vefpajianum propier 
pra.i:ch¡i7i impcrium vsmam, gratiam-
i qu-j r.üTtisrat , /¿riba vrdsfles centena 
rmlli.i g/kutof v & fcwepcr ijJJ}, reliquias 
vero lud.torxí/i diiierfis actjs : conditía-
nlbus tato orbe cifysrfas , quarumnume' 
rus ad mnagprta m'illui bamlmtm faijfs-
^Lih.^.d: n.irratíir. b i Santo Egdipo"^ d ú e , que 
,exc:d'oH:s ggndo fenMos por nías viles ijne paja?, 
ro¡uiy:n. fu'croii atócíiCados por coda ia cierra \ y 
Jos quc por c re íma fátftxm compraron, 
al íancl ísf ino Í £ S V S para crtrcIfícarJo, 
ciefpucs jiiíta:iien:c vieren vender t re in -
ta caberas de los fuyos por v n ó í n c r o , 
h ' Pa^cfcaínt;cei]os.-Loiíjcrnwdizc San 
Jzrat*'J' í j e r o n ú n o ^ q ' u e porque incño rp re t í a -
neü .e rc . ^ ^ ^ , ^ ^ ^ y ]0 a u j i h c a r o n 
tcha-tios de (A cierra vagabundos , y 
h uy dos andan por codo el mundo¿ Re-
Sopha /iete m í s , ^ que en cono cí Gfbe eÜaufiB 
eap.i. caprinos en Francia las Biecarias , t f -
f . Aitdjui paña , Icar ia ,y Afr ica yy n o d i z e d e h s 
eppr&bri, Prouineias O r í e m a k s } p o r q u e eftas an-
tes del tiempo de oBguiiO eftauande-
llos pobix^das, y defpucs fe eftendieron 
a las Occldencalcs , demsnera que ya en 
dle ]u¿ar fe comicn9a á hazer memoria 
tk£íp3na , y noanecs >y afcia lasdos 
d i rper f ioncsdePompeyo, y TicoacEÍ^ 
^ IÍ% Apo- buye noe í t ro E f p a ñ o l Pu idenc io ,* el 
thsos.con- iiucrfe derramado los ludios por codo el 
tfalúdaos, mundo,en caíUgo de la muerte de Ghrlf 
to Nucftro S e ñ o r . 
Qujd mercare, Tifus docitit, docucre 
rapinis, 
Pompeiame acies i quibus extirpata 
psromnes 
'ferrarum, pelagiqueplagas tua mem-
braferuntür* 
Éxi lys vagas huc ilhic fiuitanttous 
, • — errat 
ludceus , pojlquam patria de fede 
reuulfeis, 
. Supplie'mm pro cade luit: Qhrtftiqtie 
negati 
Sanguiüe rejperfus eommíj/a piacuía 
y. . . Soluit,-
*Lí .Í:It íz R u í i l i o Claudio Niimaciano^geBcií 
m rary, caíl d i 2 e lo me (mo. 
Atque vtmam nunquam luda a fuhafía 
Pompeij hellis. Imperio qui Titiy 
Latius excifa pejtis contagia ferpunty 
Viflorefquefuos natío v i t fa premit. 
De Jo qual fe vé con c lar idad que 
r fola en «ftas ocafíones paliaron 3 P o -
Jiicnce , lo qual no fe pudiera dezir , íi 
defde el de Nabucodonofoc huuieraú 
jpaííado a Efpaña. 
ge lo dicio fale pera razpn que con-
c l u y e , que viniendo cña gente ^ n c í f ' 
t í ue r io no podia er ninguna tinaiiéfl íi n 
dar Ciudades , y darles nembres, per-
qué cerno dize muy bien San Gcronin o ^XnEfA 
que realmente eflaua en esptiucrio el cap.^ z. 
Pueblo de los ludios j pues bafía el d ía ' 
de oy crac feibreíi el yuí;o de N ¿ b u c o ¿ o -
r.ofór , a t ra i l lado con las ataduras ¿ e 
fus pecados , y blasfemias , v t n d i d d 
de valdc/y no ha hecho cofa, por Ja qua l 
deua fer refescado. Veré emmcapthius 
eft populus luadoríim, qui vjque bedis 
portat iugiim , & peceatoram, acblaf-
phemiarum fuarum ftriftus efi fun':bus¿ 
qui gratis efí.vcnditíis, & mhflfecit pro-' 
pter qued pvffit reáims. L a foga arraf-
trandodefde Nabucodcnofcr , y auian 
de entrar con imperio , y feñorio ? K i 
£ p í c u r ú en O r í g e n e s dize , queno te -
fiianvnpa'mo de tierra que fucííefuyo * Or¡¿t\ 
en codo el mundo , en el qnal andauan cGnimív 
errando quanco menos pod í an fundarjurnlibrS 
Ciudades, y darles nombre. N o entra: 
uan como vencedores , fino como cap-] 
t i n o s , no mandando , í ino rogando , y 
afsino pod ían cener canta mano , coma 
la que los Gr i egos , Phenices, Carcaj 
ginefes, y Pvomanos, cuuiercc. Anees 
como dize San Gcronrmo: ^ De térra ^IñÓrii. 
f m éieñi, vagi , profugiin tato ver~ Hiersj 
fanturorbe , fedibus ineertis difiur^ 
rentes viBum cum pcriculo vita acqui* 
runt. Por el riefgo con que andauatar 
les baflaua que p r o c u r a í í t n h u i r , y fal--
uar la vida , fin que pudicííen mas, poc; 
Ir como iban cor. canco trabajo , y mi-j 
feria bü fcaüdo la comida con pel igro da 
Ja vida.^ 
L o s q ú e defia fuerte vagáaan , na 
hazian nueuas poblaciones y fino en las 
anliguas procurauan fer admitidos, ca t 
m o o y viuen en las Ciudades , enqus 
efián en barrios * pero noque ellos ten-
gan Ciudades que fean fayas, que no es 
pera cofa dezir Jo, que af i rmar , que loa 
Naturales del Reyno de Graa3da,qi á d o 
por fu r ebe l ión les efparcicron por Ef-
p a ñ a , que fundaren r.ueuas Ciudades; 
poblada etíaua encenecs Efpaáa .y coda 
ocupado; para hazer lugar a los Roma-
nos cchausn de fas cafas^de fus cierras,' 
y haziendris,3 los naturales,para darlas 
a eÜcs , De la fae í t e que eftauan , d i x a 
l o f c p o , * y para e l lo trae a EOvabon. ^ r ^ j 
Ojiatusr eranf genera inQyrenenfum Vr ' 
le, ciues, agrie oí a f inquilni i & quarti ca*' *5 
ludai, hoc iam, in onmes Vrbes irrepj¡ty 
me efi facile inusnh-e locum intrbe babi-
tabili , quinationemillamnonacceperit, 
Y profi^ne que ceniaa ívis congregacio-
»51» 
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«es, y Sinagogas, y a fs i io refiere P h í -
Jon , * y e í ío cen mediana lecc ión de 
l o f ephoesmoyc l a ro , y d e l á s r e b u c l -
tasque ceñían , por l o q u a l l o s é c h a u a n 
de ias Ciudades; de la que huuoen Ba-
bilonia,** refulcó paíTarfe c in tüenca m i l 
ludios a Gcéf i íonce , la de A l c x a n d r í a * 
no fue menor j por lo qual como en Ja 
capc íu id id de Babi lonia perdieron Ja 
lengua Hebrea como he d/cho a t r á s ; 
afsi en efíocras la mudauan, y t ó í n a u a n 
la de la t i e r r a , como JJaiiamcnte confta 
deS. Lucas ,* en losados de Jos A p o f -
to íes el día de P e n í e c o l t e s , que con fer 
codos lud ios , oía cada vno la lengua de 
fu tierra j co que auía rtácidó, y por cfto' 
hiz leron vcr í iones en A r á b i g o p á r a l o s 
que de los fuyos no fabian la lengua 
Hebrea ; y afsi fuera de ludca v íu ic ron 
en fus barrios de por í i ,ó mezclados con 
los d e m á s vezinos de las Ciudades, los 
barrios, ó calies donde fe juncauan para 
mayor comodidad ftiya, y de fus jun tas / 
entiendo que pudieron darles nombres 
de fu lengua anticua , pero no a coda la 
C i u d a d , a<]ue eran a d m í c i d o s . Yeftas 
fon Jas cauías concluyenees, porque fe 
nos pegaron tan pocos vocablos de Ja 
lengua i í e b r e a , q u e ü n duda fueran mas 
fi ellos la conferuaran,y vfaran,auíendo 
c í h gence dilatadofe tanto en £ l p a ñ a 
por e í t iempo que tengo feñalado , y 
para m i es cofa l i n duda, y enciendo que 
Jo ferá a iodos los que confiderarerf 
n u c í k a s hífiorías, y las agenas, q u e í i 
huuíera auídó lud ios en Hfpaña defde el 
tiempo de N a b ü c o d o n b f o r , que é í tuuíe-
ran codaíeJías! llenas del lo porque Jo 
criandcfdc íaf defJruícion de lerufalem 
de fas cofas que h í z f e ronen R o m a , y las; 
\ezes q u é fueron' echados delJa , y l o 
mifmo las dé Efpaña,y vemos en el C o n -
eció 111 iberricano, * y en los Cot tc í 1 ios 
Toledanos , y leyes del Fuero luz^o 
muy ordinaria m e n c i ó n d c í l o s e n c í tos 
cieaíposvhaziehdofe conocer poi fas i n -
quietudes , y b u l l i c i o , y no íuera p )fsi-
ble menos en losAútíguoSjpor aucc íido* 
fiempte ocafionado^ a'qüc del loscn co: 
das hiftorías fe habla fiTejy pues tío fe t ra -
ca dellos feiiai esmaniftetiaque rto los 
auia , ní huno.- Goffauer ífdo malcraca-
dos , y déf t ru idbs pOr T i c o , y défpueá 
por A d r i a n o , q u é ñ o fe puede cfezir ert 
breue lo que pa'dccieroh , con todo no' 
oluidauan el na túval deíTafloflegado ,nr 
fe quietauin , que díze Amiano Marce-
l i n o . * { l i le Marcus némpe Princeps) 
curn Palefl'marif tr¿m(iret , ¿^¿ypíum 
pstentifósttntiitfffy luíúorum j & i-umuí-
tuantium Jape tadio percitus doknter 
dicitur eXclamaJJél O Marcommni! 0 
Quadi í O Sarmata, tándem aliosvobis 
inquietiores inueni, 
C A P . V I I . Los nombres de algunas 
Ciudades de Efpañafueron puejios 
por otras naciones y no 
por la Hebrea* 
V I E N D O E n loscapftuios 
paliados probado , que los 
Hebreos no vinieron a £ fpa -
ha a pob lar en t iempo de Nabucodono* 
fpr , y que q ü a n d o muchos centenares 
de a ñ o s defpücs pa í íaron á el Ja , fue de-
fuerce qííé iio' |>udieron fundar Ciuda-
des , n i darles nombres ; reita que facif-
fagamos á í afgumentoque fe hazceon 
los de t añ foé pueblos algunos ajumados 
a los de P a í e í t i n a , y todos con origen 
de la lengua Hebrea \ para refponder a 
cf tó conuiene aduert ir que los nombres 
de que fe aprouechan éné f t e fundamen-
t o , no fon todos H e b r e o s , y los q u é í o 
fon , juntamente t a m b i é n ¡o fon de fas 
Jcngúaé dé otras naciones que por h í Á o -
í í a s ciertas fe (abe que vínieróñf a; Efpa-" 
ñ a , y en ella poblaron , eá é l qual cafo 
es mas conforme a toda r a z ó n que emen 
damos, y afirmemos que citas que v in ie -
ron a c á , y de cuya lengua fon cambien 
los puQeron, y no que por los nombres 
queramos perfuadir que ios pulieron, ' 
los que no vinieron a E fpaña en aquel 
t iempo j pues ^ r a q u e é í t o l o m u e f t r e 
con claridad , conuiene fuponer a lgu -
nas cofas que tocan a híf tór ia cierta , y 
verdadera,' 
Vnas d e l á s principales P r o d í n c í a s 
de Al ia fue la Sy r í a , y en e J l ae í t aua 
Phenic ia* puefta fobre el niar Medi te r -
r á n e o donde viene a Ceñirío Afia fa M e -
nor , y Egypío.^ E í l a la p 'ób ió como d izé 
Stephano Phenix , hi jo de Agenor Nep: 
t u n o , y d é Libya ,y l ie rmanode Cadmo,* 
que l lei ió Jas íecras a Grecra.y fundó en 
él la la Ciudad dé T e b a s : d é l d i x o ftfib 
I t á l i c o , * poniendo fus an tcce í lbres í 
Stani marmore m<éfi<é, 
Bfpgies,Belufq\partns\ ómn'ifq-, nepotum 
Á Belo feries \ ftdf¿-¡cfriageniis Agenor, 
£ t qui logadédrfterHscogriOminaPbtemX 
fueron pues los Phenices gente íluf-
rre, f muy eftíinada en el mundo , y afsi 
Yl i f les en H o m e r o * d í x o . Statimin 
iiauem , iens Phoenicas úlufirei oraui; 
éra ingen iofa , y bien entendida , y de-
mas d é l a s í e t r a s enfciVaron otras a r t c í 




l ib. iq.c.j . 
Piolóme o, 
Ihh^.c.i^; 
Me lalt, r . 
c,6, Plinio' 
lib, 5 12. 














LIBRO 111. DEL OMGtN 
# . Vj ion.Herbdoco $zm Phxmcesiftt.qui r ^ M i f i m ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
cmtorcsy & tnjittores 'lyri Principes > & 
inclytidefcr 'tbuntur: $1 perkaco/ienaa-, 
tur opulent 'ix magnitudo^ cum negoeiator 
Tyri alterius vrbis efe rcxpojpt. Mincho 
era tnenclter para d e z í r Jo que a f s í c n 
los Prophctas I fa ías , y f z e c h í c l , como 
en los l ibros profanos G i ie j jos , y j & ú r 
* Libr% i . 
L i ó . 
Ó&pi Gíidmo adüeneruní, quorum Gephy-
r¿i fíters , dítm banc- rtg oncm fncohmt, 
c:i'm alias multas dotiruus in Graciam 
tutroduxtre> tum vero literas, qua apud 
(.l i iecüs, vt mihi videtur , antea non fue-, 
rant ^ Poinponlo Meia., Pbosniíem 
tiííiftraiíere Pmnices jolers hommüm 
¿mus , ^ adbelli, pacifouc muñía exi-
mium , literas , 0 t literarum operas) 
aüa/qiie etiam artes maria nauibus adire, 
clajjé emfl'gers > imperitaregentibui reg-
nüm ^ praliumijue commenti, P i í n í o n o 
* Lzh.5. r. ^*x0 nwnos;*IpfagensFbccmewn ingló-
i2t ría magna literarum muentionis , & 
Jtdsrum , naualiumqne , me bdiieamm 
artmn. L a c a b e ^ a í y M e c r o p q h ' d e Phe-
*f ,Sarri i , nícía fue T y r o llamada anees Sarra:* 
Sarra Tyros ínfula i qttrt nunc Epiros^ 
* Lib. i2 , flízeFeíiOjSan J f i d r o l o d í x o c a m b i e n ^ * 
tap.6, A . G e l i í o á * y S e r u í o , * dec la rand© ko 
*Libr.i<.\, < p í dlze V i r g i l i o Sarrano dormiac . 
m&. Aff. Of t ro . No conocl'eron Jos Griegos elle 
ca.6. nombre j y los Syros la llamauan T y r o , 
* Georg.i, y los P h e n í c c s en fu lengua Sor , y cam-
*AdPrinc, bien dizc San G e r o n i m o ^ q u c la llama': 
Epíft . i^o, UÍH afsí los Hebreos : los Carcag ínefcs 
Tyrus do- J « d r x e r o n S a r , y d e 3 l l í S a r r a ^ d e d o m l é 
die Sur, JlaiiK) £ n n í o a los Pcno8,que venían de 
Sarra. Fundófee f t a Ciudad c o m o d í z c 
* Libri 8. l o f e p h o * dozicncos y quarenca a ñ o s 
¿•.2. 
* l o f u é t 9 . 
* Cap , 2 2 : 
t C a p l - i j . 
anees que el templo de Salomon;y en el^ 
l i b r o de í o f u e * fe ha^e m e n e í o n dellav 
Rmertiturqus in Horma vfqtte ad ciul^ 
tatem munitifsimam Tyrumi Qpe parece 
declara l o que es Sor. £1 exercido que 
mas ufaron todos los P h e n í c c s fueron 
Jas n a u e g a c í o n e s , afsí defeubriendo 
nueuas tierras ,1/ p o b l á n d o l a s , como las 
mercaheias, y t r a to / hazieodo grange-
ria , y facatsdo granganancia de cof^s' 
ví ies i y de j u e g o ^ aísa' los p i n t ó Honie-
ro** Illucautem Phcsnices nauibus in-
clyti venerunt viri Ingenhji infinitas 
üueentes res ludieras ñauenigya: C r e c i ó 
tanco la grandeza de T y r o , que la l l a -
ma el Propheta l iaras:* Quondam caro-
natam: y de fus mercaderes:G///V// neg)-
eiatores Principes Inftitorcs e'ms inc.yti 
ierra. Sobre el qu i l lugar San Gcroiu- . 
m o . Runfüm lege Bzechielem, * 
quant a gloria Tyrusfuerif, &c , Coro-
natamvocat eam : quod Jtcut Rexinter 
plurimam hominum multitudinemorna-
tum diademate erigit capítt: ita Tyrus 
fulgens y ^ exceljaopibus^ auroque , (^ » 
gemmii , & firiw , ac purpura nitsns 
regina Jit incun&isgentibus exijlhnata* 
Miramur legatum Pyrrbi quondam di-
xijft de vrbe Romma t vfdi cruitatm 
nosfedizede los P h c n í c e s , y T y r i o s 
tR parcicular. Losquales con fus arma: 
das co r r í an todo e I mar M e d i t e r r á n e o » 
y mucha parte del Occeanory como re-
fiere A p p i a n o * cincuenta a ñ o s antes de 
Ja d e l t r u i c i o » de T r o y a fundaron en 
Af r i ca la Ciudad de Carchago y y fus 
fundadores fueron X o r o , y Carchedon, 
pero como los Romanos , y los raefmos 
G a r w g í n e f e s creen , fue fetentay dos 
a ñ o s antes de la fundación de K o m a , ^ 
pa i f i ron a Efpaña como d izeElhabon .* 
Pbcsnlces extra columnas Herculispro-
srejEfunt. ibiquey & in media Africa ora-
niantima vrbes concUderunt paulo pojt ^ , , ^ ¿i 
Troiani belli témpora,LÁsCluúdúts que yfy/n , j 
fundaron en las marinas de E í p a ñ a ^ í z e ¿ ^ J , 1 
l i l í r a b o n que fueron en la i s la a Ca 
d i z , en tierra firme a M a l a g a , Abdern , 
Hx í t an ia : defpues los Cartaginefes 
cont inuaron iasnauegaciones de fcfpa: 
ñ a , y pulieron nombres a las Ciudades 
que fundauan , coa>o dize Marc iano 
C á p e l a . * PamfimdauereCartbagit.ém 
in Hi/pania conaitas vbicumque vrbes 
amico jibi nomine prajignantes* í i f t ra-
b o n * diz« y qucniucaus de las Ciuda-
des de la T u r d í c a n i a las habitauan 
el los . In potejtatem Phoenicum vene 













¡ib 7 ¿ 
cima ab ijs nunc babitentuy: Que es l o > 'u 
que d i x o P l i n i o . Mttrgis Baticafinis, -CLM 
Orameamvniuerjam ong nis Pccnorum .^y ^ 
exijiimauit M . Agrippa, T u u i e r o n l o s p ^ ^ ' 
Penos de la vna parce > y de la otra del ^ ^ y x 
c ü r e c h o ocupadas las marinas, a l o qual 
a l u d i ó Horac io conforme a io que í icn- 'nz ^¿¡f 
ten a lgunos ,* quando d ixo** 
Latius regnes audum domando 
Spirituniy quamji Ubyamremotis 




5. de Úl\ 
Dei í.ty S t c p í i a n o rctiere vna Ciudad que 
fundaron Jos Cartaginefes , dize pues 
afsi; AccabicumTicbos , boc eji Accabl-
cus murus vrbs e/i iuxtaHcrculis colum-
nas , quam Cartbaginen/es candiderunt, 
í undaron t a m b i é n otras , y enere ellas, 
como ya dexamos d i c h o , fundó A f d r u -
ba l a Carthagena , h i z i c r o n f e f í ñ o r e s 
d e i o mas de Efpaña , y de fus Islas, co- fyriosj 
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¿inte Hom'erl atatem Hfparm tenue-
runt y & dominé eonnn fuere íccorum, 
doñee eorum a Romanís ejl abol'itumímr 
\hr .^P"^11171, ^icto ^ ,Cl0 i'Híio * refiere el 
* tiempo, etique ios Carcsgír.efes fueron 
echados de Efpaña; Hccmáximemodó 
duáíu, dtque aufpicw PrvconfuliS Scipio-
nis pulfi Hifpania Carthaginetijes ¡unt 
quartodecinío amó pb/i hellum miiumi 
\\h.i¿, JLucío Floro * díxo éo fuma ^ queücí-
píon, a quien fu buena fuerce dio aquel 
tan gran rehombre dé Afncaho ^ aula 
. cobra do lo que fe tendrá por Increíble 
acoda Efpañái defde los monees Pyrl-
rj?>^ ncoshafialáá colunas de Hercules , y 
mar Occeano, Prouíncía tan guerrera,-
noble en 2;encc,y armas, aquella que era 
7KÍ cí ferfílnarío para reházerfe íoséxercltoí 
'y¿ * énemígos , la que fue macílra de Anní-
l™'!' bal. Lo qual fue a los D X L V I Í . años 
déla fundacíoií de Roma ; y dlzcbíeri 
FiorOjqUc Sclplon conquííló a coda Ef-
paña , por aucr echado deíla los Car-
taginefes , los quales como dize Poly-
blo, fe auían hecho feñores de coda ella,-
innih. haíta los monees Pyríneos.* Tranjgref-
' Jí{Carthagtnenfes) parüumfretum, quod 
ínter Africam, & Europaminteriaceti 
omni Hfpama potitierant, vjquead Pj/z 
rinaum montem, 
Aufendo pues los Phelirces,y Peños,1 
ó Carcsgínefes tenido el feñorío que 
acabo de referir , es cierto loqnedlze' 
Marciano v que a los lugares que funda-
uao les ponían el nombre que les era 
mas graco , y amigable j cfto fupuefto,' 
conuíene también , que (upongamos 
ocra cofa, y es que la lengua Phenlíía, 
de la qual ¿ambleo vfaron los Peños , o' 
Cartaginefes fue la Süra, ó Caldea, que 
toda es caíí vña con p^ oca diferencíalo-
krír} Éódos lOrs que deftoharf 
122, cracado mejor y ya dexamóSdicho,* 
que lo^ Hebreos aprendieron la lengua 
Syra en la captiuidad de B ibilonla dc-
xanío la propia. D^lla fe haze mención-
f^.s. con Daniel,* dúiendo el Texco Sagra-
do.- Refpoñdcrünf Cualddi regi^  Syriaúi 
San Gerónimo díze allí. ííucujque^ 
quje kí l j . fimt fermone narrantur He-
br<eo, mex lí;braicís qtttdem literiSy 
W°r. 'jVocat'uíc Syriacam : Nicolao de Lyra*: 'aniel j • 0 . . , , ,.. . , ./» s ÍS S' '* tynaee hoc adaitur , ¿[uiaábijio 
VinBi ^C0 6baMaicer vel Syriace , quodefiiderrf-
r far id:oma , qüoad literai&í , ticet úulgare 
\P:itera^U0 Modo fcflordét, £iU lengua v f i -
\nrim r0n Iosífracll,tas dtfdeaquél tlépó harta 
- 13 venitia N-^ederupior al Miíndb,y 
Sfrclia-hablaua fu M i ^ ilad , y predi;" 
c awiement óle ios ludios , y Iosde]¿s 
marinas de Ty i ó , y Sídcn.* "Y ^s*"3ri * I r éá ca' 
Geroffjiuo* totío lo qucehks ¿uañ- ^ ^ . * 
gcllosfe díze cen las nitía.as palabras • * / 
i iueLueího Señor U S V Chríltolodi- J ' ™ * ™ ' 
xo y de 
luán Chr 
clara , y 0 . 2 c que es Syro , y San ^ ¡}h ¿¿ 
rífoíioii í^o apunta,C eme lio nom;n^ ¡ft 
ianltnio lo aclaró eíio bier.* Tal/iba frmicij' 
cap 2. Htnc & ex üíiji pmfyumm 
onror 
Imaa vernacuiamy Juffi certíjpmüm efli 
Y el mífmo díxo deípucs,* quedelde ía *Cap l ^ 4 
btielca del capcluerio deBabllonia haiU 
éíte tiempo los Hebreos vfaron de ía 
íehgúaChalcialca , y no de la píira He-
brea i que fe halla en los líbroíí fagra-
dos , y que afsí Chriiló núeftró Señor 
vsó della. Lo mífmó afirma el Padre 
Juan Maldónadogran honra déla An-
tíaluzia, * y lo han dicho otros.* Era * /w Ct 12¿ 
pucsla. lengíia Syra,yPhenifla coda vna Mattb,an' 
con laque vfauan los Hebreos , y VOT te 21 . 
cffo dixo Gherllo tratando dcllosque*}aC'0yJt 
iban en el cxerclco de Xerxts como 16 yaienctiitn 
trae lofepho* en él libro primero con- pfol.traé'i* 
t raÁpíoo. f;í .y 6, Prolog. 
Ponejequebaturgenus admirabileviju . / 
Lingua , quibuj Pfjocnijfafmt ^Jedefqué 
locata 
Montibus in Solymís ^qua latefldgna'j¡S¿¡ 
tefeunt, 
A los vrfos , y a los otros era común 
vna méfma lengria que aquí la líamaPhe 
nlíía.La qual era ráuy conjunca a la He-
bre3,co[no cambien lo era Púnica,ó Car 
taginefa , como lo díze San A ubroíio.' 
Syrustqui victmis Htbtao yeft &Ji rmone 
confonat in plerifque > & eungruit:$*n 
A^uOIn lo dilata ma«.* Qtúdejimam- * Sermoné 
mona ? verbwri efl ertm quod Latmutri y¿f fá .verm 
non efí. ÍÍ¿hr¿uin >Vetkumejl \ cogrMum £ ñ £)owj„ 
Hngu* Púnica. Iftxen'mlingudijibjjig nt Jecundd 
ñ ficatiofiíj quadam vicimtate foctántur; Lncam, 
Qupd Puriici dituni mammón Laíiñé 
Lucrüm vocatur , quod Hebwdíéunt 
inanimma Latine druitU i>oeantur, íuñ-
éÜóen a lgunas dicciones lino en Cali to-
é i s . * time tiebrai dicünt /frejpañí Quod * faíAuf; 
vérbum Punicee lmgu<¿cónjoYtum eft^ jicut /,^r> 2 % 
& aliaIÍebr<eaper multat&petíéomnia.' f^a ¿tttf¿ 
También San Gtronimoaíiuria le onf- i'tf^v 
nib en alguao^ lugares , de los guales 




i 5, mm. 
22 i 
* Vhr. 5: ¿on chrrthd fe ve cílo.* Tyrus & Sldon 
in H'ere.c. in Phosnicja l'tttore Principes mitates, 
2 5 • qme & ipfa Bahylonio veniente Juperata 
Jicnt, qztarum Cartbago colonia : Fnde, 
& Po?niJermwe corrupto t qtiajiPb(sni 
appdlanttir, quorum lingxa Htbr<ea ih.é 
giix msigna ex parte covpnrs ejt, JLa pr o-
. ; púí'eniejan^alcaáalaSyra^vCaidea;* 
• UprOiOi syrorum quoque . & Cattaorum lingua 
libro K c t,jiatir ^ qU(e Heb^a magna ex parte 
gum ídem cm}jin]sta Múdele aigo la Purkadq 
v Z rlu fc^eniflá , ó Syra, que coda ts v na, 
con Í3 mudanza de ias tierras , y afsí lo 
nocó ci mcfmp Sanco.*^/r/ Phoznieum 
linguam nmnulla ex parte muíarunt\ 
7. Si.Alma t l pareRa.fco que ja lenoUa Syra,y Cal-
i j* a l m m de3 tenían con i3 Hebíea Jo díxerol, 
Jy'p . también SanBafiIio^-y Saniricro,*y 
e - i otros modernes eruditos, que con fací-
A C l t lítl3d fe Pu^cnleer- * Y tratando de 
Í „ , Carraco dixo Soi íno^que era nombre; 
J Z u - ' i^^ni/por auerh fundado EliíTamu-
J ger de P l u m c h , y l i llamó Carthada, 
que íignífica Ciudad nueua, defpuesla 
dixeron Carcago. Vrbem ijlam Bf f i , 
tgutierextrau/t domo Pbosnix , C^r-; 
* . i t i ^ tbadam aixit,qii d Pbosnicum ore expri-
* ^ r o l \ — 'lt * CWtfiHWMtotmi MoxCartbago 
, ^ 0 ? ' * djfia e/l. Lo mifmo dize San Ihdro* 
* C i p 'o Qenc^iar^0> varón iníigne enecnoci-
* L i b r t V m'iCnZ0 e^ ^cnSins» dizeque lakn¿ua 
tipWi * * 1^111^ 3 c?ra a'iucl10 a lá Syra, y que el 
* nombre de Cartílago es Sy ro,en el qual 
Carcha quiere dezír Ciudad , y Go ,mc-
* 1.*, X .an • día. * HncUngua Púnica Syriaeam redo*, 
no 2P9S. ¡et apttd Plautum, ^ nómen Cartbagi-
& amo ws Syrttm e¡i , nam Cartba apud Syros 
3 i 2 7» Vrbem¡igjívficat') Go^medium^quajimedia 
Vrbs \ Porque los de Turo Fueron a la 
parte en edificarte con liliíía Dido, de-
xo aora lo que dize Marco Tul lo , que 
fe dixo afsi de Carthago hija de Hcrcu-
* U h . z M Jes.* 
N'D 'Vjde Viniendo pues a nneítro intento, 
Seruiü tengo por fin duda, que en los nombres 
¿\ty£ne,ibí que hallamos en Efpa»3 puefíosa Cm-, 
Carth.aut dades , ó Pueblosmay antiguos , los' 
aniiquaTy quales en el origeif conclponden a la 
f^H lengua Hebrea ¿ que eftos no los puíic-
ron los Hebreos , finolosPhenices , 0 
Carcagínefes, qne fueron tan antiguos 
pobladores, y feñores en £fpaí)a,y cuya 
lengua fue tan cercana, y cafi vna con la 
Hebrea. Para que efío fe haga mas cla-
ro, trataré primero de dos, ó tres luga-» 
res fuera de Efpaña , y luegoxlealgu-
nos otros della,de q aprouechan en el ar 
gumento contrario : pues quien por t l 
nombre Syro, ó Hebreo, y por la Ciu-
dad de los Leuicas en el tribu de .Zabu: 
Ion llamada Cartba * diV ífe, que C: r- * 
thago fue fundación de Icjlicbreos, n.Q 21,^. 
cbo feengaúarÍ3,ycrr:rÍ23y mucho mas 
quien fe atrcuieííc a ¿tzir , que Roma 
fue edificada por ludio*, porque el m m 
brefe halla en fu lengua , y fignificaa 
Bxcelfa,J¡uefulUmis-, y tambien es Ciu-
dad en el tribu de líphr in , *quc en la * j * 
vul¿atadcClcmtnteVIlI.felceRumS; T*,/ 
pero la V.le buelue cr. O . c c m o c n K o o í C j n 
l l i ,qiiecsCeIfitndo Domini) y auítndo c 
fido fu fundación ermo fe f¿be;y lo mlf- ' '^1 
mocs de Alba lorga , que fue edificada 
como dize Vanen,* y Sclino* por Af: *^íi 
canio, y lo dixoTibulc. ¿^¿tói 
Albaque ab Afcanlo condita Jorga duce, * C. 3 
"V Alúa es nombre Hebreo , quers « í j ^ l 
afcenfus f////,y Ciudad de los Idumcos.* 1 S-f.iJ 
También Sulmo Patria de Cuidío, di- *^.2.i 
cha afsi de Solumo compañero deEneas, ^ « . 5 . 
de quien dixcOnidioi * Gti 
Huhts erat Solywus Phrygia comes vnus 36,d, 
ablda, *FaJlor\ 
A quo Sulmonis mecnia nomen bahtnt. 
También lo notó 6ilio Itálico.* 
Nomine Pbeteo Solymus : namDardana 
Órigo, 
E t PbrygJogenus aproauo, quifetpfra 
fteutus 
t/Fnea, claramwurisfundaueratVrhzm 
E x feJediflam Solymonycelebrata colonis 
Mox Italis paulatim attrito nomiúf 
Sulm&, 
Y con anerfe ílaínado SoIymÓ ; que 
fue también nombre de lerufalen,nadie 
ha dicho que los della la fundaron. Pu-, 
diera traer otras Ciudades que ay cu 
Italia, que correfponden fus nombres a 
las de Paleflína , y nadie ha ofado dezif 
que fon fundación de Hebrecs, folofe 
han atreuído 3 la fcncillez Efpañola con 
fcmejantcsficciones , y della, y de pe-
chos no recatados fueron recit ielas.De-
uiafe reconocer elbaxio, pucsconílaua 
por algunas que fe ñalarcn , que el 01 i -
gen que les dauan no era aquel, tcnicnt 
do otro cierto , y verdadero compro-
bado por muchos Autores de que barc 
clara muefira; porque quitemos vna epi 
nion arraigada con flacos fundamento^ 
recibida como ii los tuuíera mas firmes, 
y fo lides. 
CAP. 1;yin. D é l a Isla 3y Ciudad 
de Cádiz, 
LA que con mas ewidencia nrnef-tra lo que he dicho,cs la Ciu-dad de Cádiz, tan celebre en 
ÍÜS antiguosHlfíoriadcres > y Poeta?', 
lih 
DÉ LA LENGVÁCASTELLANA. CAP. VJII. 8ó 
ihr, fi 
\b. 16] 
coíno quáncas ha auido en el Orbe, que 
'br* i . aunque he dicho* della aJgo , tornaré 
con codo a hablar deJJa folo mirando 
mííncenco. £fía Isla poblaron los Phc-
níces como muy a Ja larga lo d/ze Hftra-
Ifindd bon, * pero mas en breue lo refiere Plí-
,, nio. *Hinc redeundum eft adorami atque 
\ibrt 5 i Phosnicem , & moié, Tyrus quondam 
\i9i ¿fijuld nunc vtro AUxahári oppugnantis 
opeñbus contmens ólini parta clara vr -
bibusgmitis LeptiJSiica&illa Romani 
Jmpery amula i terrarum orbis auidá 
Cartbagine etiam Gadibus extra Orbem 
\hf.6, condttis, Díodoro Sícplo* refiriólas 
nauegacíones de los Phenices, y la fun-
dación de Cádiz , y eíinfigne Templo 
que en ella edificaron. Quinto Curcío 
lo ciño codo en efta? pocas palabras.^ 
tíaegens literas prima autddeuit, aüt 
didictt, Colonia certoeius pene orbe tota 
dffiife funt, Cartbagó Ui Africa^ in Baeo* 
tia Tffeba, Gades ad Occeanutrn Afsi U 
llamaron los Poetas. 
Tyria Lücano.* . 
Tyrijsqut Gadibus boftes, 
Sílio itálico.* 
Hos Tyria mi/ere domó Patria incJytd 
Gades, 
San líidro * refiere el orden , que ttt 
edificar las Ciudades tenian^la eJecion 
que hazian de losfitios, y el que coma-
ron para efta Ciudad en la Isla:a la quaí 
wr4\, da diferentes nombres P l i n í c * Infuld 
éjilonga in qua prius oppidum Gadium 
fuit, vocatur ab Epboro , Pbiliftide 
Erytbia, a Timao, Sileno , Apbrodi-
Jias, Abindigenis lunonis, maiorem 27-
maus Cotinujam aptid eas vocatam ait 
Nojlri TarteJJanappellant, Poeni Gadir, 
ita Púnica lingua fepiem /ignfficante* 
Erytbia diéia efi , quoniam Tyrij ab ori -
gineearum ort 'f ab Erytbrdeomari fere* 
bAtáur. En cita pienían algunos que ha^ 
25, bicaíon los GeWones , y otros que era 
/^,. 4, otra Isla enfrente de la Luficanúcon1 
'pha- el mifmo nombre, eíló mifmo dize Soli-
no^fin díferepar. Herodoco,* y cooéí' 
, iri muchc/sotros hizicron la diterenciade" 
Ufa la Islri de Cadiz:a la1 de Erythia , donde 
erp. quieriín que ayan íido iosGcriones. * 
Of- tos njombresque Plínio, y E(irabon,y' 
fitaí Solin.o , le dan pone en parte Dioniíio 
ftaab Aíex and riño. 
¿etiGí ÁtqtAS equidem Hefperiai mter prima iri-, 
s, fu la rupss 
turjj Amoi a penitusGadts mortalibus extantt 
"otait Occea ñus pater extramis, quas cinuit 
wias, v'ndis 
v\dí Phcen ices co¡u:íre vlri , qui pifigurbns 
ar'.j 
Herculis immenjb nati loue numen bono -
rant, 1 
Atque bañe antiquo Cotinufam nomine 
dióiam, 
Bí;n mueftra DIoniíio como fe lia* 
mó primero Cotínuía , que es Griego, 
y íignifica Azebuchar, y los Phcnlces 1c 
dieron nombre de Gidcs: Fefío Rufo 
Auieno profiguió cftomas a la larga, 
Gadir prima fretumjolida Jupereminei 
arce, 
AttolUtq;caput geminis inferta columnisl 
Hae Cotinujfa prius fuerat fub nomine 
prifeó, 
TarteJ/umq-jde bine Tyrijdixere colonia 
Barbara quin etiam Gades banc lingua 
¿ frequentant, 
Poenus quippe locum Gadir voeat vndiq^ 
Jeptum 
AggereproduHo, 
h l mcfmo en la deferipcion de las Ma 
riñas de Efpaña dixo mas breue, 
Narri Punicorum lingua confeptum locum 
Gadir vocabat, ipfa TarteJ/usprius. 
Pla tón , in Atlántico, Gemello,in-
quit, qua illi fuccejjit inpartu y & for-
tern extrema injula ad columnas Hercu* 
lis adeptus eft, qui locus nuncab dio Ga-^ 
diricus nominatur^GracurmnomenEume-
lio'mpbjuii , vernacüla lingua Gadtri 
dppellationem refereni; La fundación 
v€mos en eítos Autores ; f j untamence 
nos declaran que era nombre Púnico, y 
que fignificaua el vallado,^feto,y Auie 
no lo declara mas que fóa cf lugar cer-
cado, Saluftio atribuye efté hombre a , . 
Jos Peños , y San líídrodize.* Quam * Lib, 14,' 
Tyrij a Rubro profiSíiinareoccupantes cap,6;' 
lingua fuá Gadir , id eji fepemmminaue-
runt y proeo qüodc'trcumfeptajít mari, -
Los Ty ríos hizieron grandes TcmpioS 
a Hercules, no ei Griego , de que házc 
memoria Herodoto, y rcííxre que él tü.e 
a Tyro áv.er el que allí auia , del qual 
dize;* Templum Her culi i ; quód <üidi 
ópuleñter exornatum , cum alijs multii 
donaras, tum vero duóbus cíppis > altero 
¿x auro excorio , altero ex lapide fm£~ 
ragdo maiorem in modum jplendente per 
^¿fcrw.ProíigUe ei au^  rhecho efleTcnV 
pió con la Ciudad, y, como los Tyrios 
auian hecho otro CÓ Thafo,y. como dize 
Díodoro Sículo hicieron el de Cadí¿v * ¿#-
Pbosnkes quondnm ad diuerpt émporid ^ ^ 
ñauigantes ifaphis ptures in Lihy inon-
* Libr. i : 
millas in Europa , qu^ad Úí Cu entem 
fpeftat colonias condidere. Mitltis deinde 
ópibus coatflsy extra columnas Htrculis 
Occeanum ingrejji in Cherronejo Europa 




t i m o xií: D^L ORIGEN 
¿¿•w, qíism Gtd'rám dixerunt. In ea in- prueba Jo que di'ze Tito LíuiO* Je C i - \ 
ttr íietetw ¿¿fficui Umplum Hereuíi, 
qnodad m/Iriim vfciuc dtaiem fumma in 
veneiMtwns, honoruque ejihabttumyjia-
tutls üemore Pbczniciurum Jacris Juwp-
tu .fo opere conjiruxerunt. T^ < 111)ic «i 1 o 
* if'^? ^  dí¿c AITÍJDÜ:* (¿uaproj/ttr Hrculem 
illtm , qul apud Tartsjios in HijpaniA 
colitur , a quo columna nomen Jumpe-
runt, Tyrlum afh'nror \ co qzmi Taritjus 
a Tyñjs cóndita efl> templuqne in éa vrbe 
Phísmcuhj firufiiira adifieato , H¿i culi 
ficrumfadunt, Y en Tyro cuuo dos co-
Jumnas vnade Oro purífsímo refinado, 
y osra de Efuieralda que rerplandccíx 
inucho.de noche, y en Cádiz íiuuo cain* 
bien coluirn3S,de Jasqmies duela Scra-
bon , Xi por ellas fe díxcron Jas de 
*L''b.i.de Hercules. DelnazeninencionCcfar,* 
^//tfCwV. y Phnoílraco.* Potnppn/o Mdadála . 
* L i b . 5 .vi razón de fer can Jluiirc, y que Fucile ú n 
ta Apol- víhcado como díze í -iodoro , porque 
¡on$. crat. ñdo de Ja Isla de O d i a óhc -.Gadeí 
fretutn attingit in altero cornu ewfdem 
nominis vrbem opulentam, in altero Tcrn 
p l u m ^gypty Herculis , eortditoribusy 
rei'g ons, -vttuftate. opibusillujire. Tyrij 
anaidere y atr Sauéium Jit y ojfaeius ibi 
Jitacjjidunty annorum quis mamt nume-
rus y ab. Iliaca tempejiate principia junt t. 
opes tempHS aluit.In Lajitania Erytbria^. 
quam Gerione babitatam actepimuíi 
AtjuI díze Pomponío Mela la mnda-
cion de Gadiz,y fu Templo donde Her-
cules Egi'pc.'o ertaua enterrado, porque 
Ja giterra de Troyas Concuerda con el 
In Cro'n- ^tr3^otI» V conforme a la mas verdade-
ra cuenca que figue Eufcbío, 1 San GJe-
mence AJcxandrino , 2 San Ifjdro, ^ 
C.afsíodoro , Addon Víenenfe , luán, 
íronic, N:iuclero»4 1 " « Lucido, 5 y Gcne-
* ' brardo,6 fue masoneqUiüiencosañoS 
amo mun- . \ j ^ - , 1 v-r 1 
di •} \ & pf^ncro la guerra de Troya, que Nabu-
' * codonofor , demanera que quiniencos 
^ \9^ \ ~. años anees fe Uamaua Cádiz , quecílc 
^ °» Rey nacicfle, 
TIC/* 7 O C/ & 
s Dcmonftracron clara , de loque fe 
^ I ^ n 1 * cn6a"aron cn eíia Isla,guiados folo por 
a' el nombre, fiendolotambíendelakn-
6L'b an ^03 unica»tan p a c i d a a la Syra^ no 
co, 
2 Libr, 1. 
ftromat. 
diz ^ queiuiendoile^íídoacJIa VI gen 
con fu armada, fuedella cxcluydo , y 
paíTo a Cíir bii no lext s de al l í , y hizo 
diligí ncia en biando fus legados para 
faber la cauf. dt aquella nouedad, a que 
le dieron por efeuía , que auiafidoc»-. 
mulco popular , por csiifa tícau r he-
cho defordems fus foldados aJ embar-
ca r íe , ei q ual: Ad colloquium Suffetes 
eorum, c:ui fummus eft Poenis magíjira-
tus s cum íiíiajiore eliewt , laceratofque 
vtrberUus iruct affigi ivjjít. £1 mefmo 
l-iuioüÍ2e*hablanootK Cajitaao : Se- *X./f 
natum Suffttes ( quod velut conjitlare 
ímperium apud eos erat > vocauerunté 
i>tfucrceque t j^cuíemo de t..adi2era 
como el de Car cago por Suíftrcs, nom-
bre Púnico , que fignifica el fupreiDO 
MagiJltado, Fcítodize: Stffesd&useft 
Poenorum lingua ^fummus Magrjiratus^ 
Paulus , Siffis confuí lingua Pccnommi 
Anace bcaji; croque ei r.(>iiibv< era de 
origen Hebreo. Porro , qui H.bratce 
Jciunt, & non ignorant Pceños Tyrwrum 
colomstJ[ey conctdtnt wibi ^ qmdGra-
as .* tpboron, Eppoteen , Epfiopon, 
Tfopheh , t n 10 quul confirma loque ^ 4 
arj iba diximos i de Ja feniej3n93 granda J^cn 
éntrela lengua Hebrea, y Púnica, lo 
quai fue caula que tnuieíTcn por nubres 
Hebreos, los que eran Púnicos pudlos 
cn £fpaña, ó pór Pheníces; ó ( arcagí-
nefes,y afsihízieron por Jos nombres vn 
argumento aparente , pero falfo, y con-
tra la verdad de las hiílor/as. No dexaré 
de dezir que Stephano* le da a cOa Isla 
dcrIuacjL>rj Gi iega. Gadeira vrbs & in-
fida in ma ri Occeano argufta í & ob ¡erg* 
quajifafiiajíc dieta velut i Geesdáraid 
efiextremitas térra. Y Suidas ciize: ^4-
deira dicitur quaji térra collum-. v P lacón 
dize lo que vimos, que Ggnííicáua en la 
lengua de fus Isleños Húmelos , idefi 
ouibus nutriendis idónea: no obílance lo 
qu.il es nombre Pheniz como hemos 
víOo. 
C A P . TX. De la Ciudad de Auila , / 
Villas de lepes ,y Efcalona. 






710. 202 6, lesdcuiera hazer argumento el nombre C^i añno ^c 3^^ 1*'" i y Gadcr, que hallaron en hs 
6q ^ * fagradas letras , pues no lo pufieron los 
der vnus (ion / que era Syro. Sercosha cambien 
Q V E de Cadizfchadich» 
puedo dezir de Ja muy noble; 
y antigua Ciudadde Aulla, fi 
bien no con autoridad de cancos efcrl-
tores, a lo menos co mas que probables 
conjeturas , porque delia Ciudad nes 
faltan hillorias que tracen de fu funda-
ción , y también lo que a las Ciuda-
des fucien hazer famofas ; que fort 
reccucncrcs de guerris , y ^caljas. 
DELALENGVA CASTELLANA,CAP. IX. 8.1 
yorquebaitatjuepor fu Sanco ObiTpo y a l o q u c e s K ^ / í , Uostvrnadquar'¡a 





' . i . 
tres Sincoshcrniatoos Vicente, Sabino, 
y Chríileca fe hizo celebre , no ay irie-
maria della en Jas hiílorias. DJzenia 
Abula,y que fea fundación de PheniccS 
prueban Jas razones dichas , y que Jos 
Phenices cuulcron vita Ciudad defte 
nombre como io dile Scepaano, y pone 
juncas a las dos í Ahila emitasJuper lor-
danemfluümmfíta.Efi alia etujdem nomi -
fús in P/jan cfa , ex quafuit Diogenss 
perinfignis jopbijia ; Suidas dixo luio lo 
vlcimo. Abüa Fbánicia vrbs patria 
Diogenis celeberrimi Rhetoris&ndegen-
tile Abilenus, Y ha<:c de lia menioi ía 
pliñio, * prueba erto mas la coluna de 
Hercules pudia en A frica J Jamada Aby « 
la*en f ente de Caipe Ja de tfpaña,tér-
minos de Jos trabajos de HcrcuJes , que 
Tiendo montes Jos ¿laman colunas como 
dizcP linio, *y Marciano, Cápela.* De 
Strabon y Suidas, es llamada Abylíx, 
de Dionifio Alcxandrino , y f uiuneo,' 
Alyba por metjtheíis , ó error délos 
moldes ; Pl/nio , SoJino , Martiano, 
Ponponio McJa, Jalhman AbyJa, y-
Mcla Ja d-fcríuebien; * Étpróxima ín-
terjé Europx, atque Africe iittora mon-
ííiejjklü'ItjVÍ imtfodixirms,* eolumnie. 
HeHalis A yla, & ¿alpes, vterque qui • 
áem jed Cáu ei tóagii in moré prumin* ns, 
is rnmímirimom<n Cijn.:auusab eaparte, 
qm Jptttat occajüm , médium fere latus 
dperit, ai que inue ingr jfus totus admo * 
dum peruius, própe quuníum patetJinus) 
&jpecus vítra eji, inéoqueCurteia, {vt 
quídamputant ) aliquando TartcJJbs , 
quamtranJue&íiX ¿ friéa PúcentCíSüa-
bitant^iítq; vnds & nosfumus, DJ Fcltp; 
Auieno íácaréinosai¿una iuzpara todo,' 
due pues: 
HeÜerculanafiant columna, quAStnd* 
dum 
Vtriufqüe haberi continentisUgmus. 
Sunt purudporrófajéápruminentia 
Ahila atque Calpe. Caipi m tíjpanofoh'i 
Maurujiorumejt Abila , ñamque Ahila 
Géfii Puméorum , tnons quodaltus bár-
baro e¡l 
Id eji Latino: dici vt Au6iar Plautus e/í. 
Calpeque rurjum in Gracia , fpecies\ 
caua 
Teretefqtie vifummcupatur. 
De Aby ia diXe q e^ es nombre Púni-
co , y que íi¿nirica monre aleo , y de 
Calpe que es Griego , y que fe llama 
vna forma, qu?p'irece concaua, y rolli-
« a la viiia/pc cira a lo ^uc dize Mcla, 
que 
dieron nombre a efle monte, y paflaion 
a Efpañ3,y habitaron en Tartelios, que 
era de Grie¿os, y Je pulieron Carceia ce 
fu lengua.dc laqualdixo Plinio:* Car * tih?. i , 
teia, Tartejfos a Gracis difia, luán ha- cap, 1. 
zíendo Jo que dize Marciano : Vrbes 
amico pbi nominepraíignantes, y af í^ lo 
hizicroncon JadcÁuila , por Jáfcmc-
jan^ade los montes. Bien fe que Otros 
Creen , que fe ¡lamo Aúelia, ó AbeiJa, 
que deíte nombre ay otra en Campania-
fobre Ñapóles , de donde fue Ambroíio _ . 
León, de Ja quaJ eferiue, que en Griego *fí^V 
es Aella , que hgniíica eJ ioxuemno; *yz-ainn°'' 
por eitar muy expueíla a Jos vientos,y Je tis Concfl. 
conuiene harto a ía Ciudad de Auila,* *Pud L u ' 
pero yohgoJa común que anti^uamen-
cefeilamó AbuJa,y afs» JaponeToic-
mtoAboula , y auiendo cneiiay.?que *Ltb» \ .& 
l.guicndo a ia o. iuena v. fue faciJ la mu l6 ' 
dan9a en Aby la,y dcípues AuiJa,y áamn * Mbr. 1. 
bien que de ia Abyia iJhenicia pudo ha- ta.6. 
zer ADuia; pues Ja y. Jo pronuncian co- * Polybis. 
mo v. muchas , y deípues boiuer a fu fJ/M?-, , 
principio; * Ü b r . j . 
Lo mefmospodemos dezir de lepes, ca . i i* 
quanto a íu nombre pues íoppe ( de 
quien dizen que fe le pufo) fue poblacjó * ty^V^r 
de Phcnices, y no de Hebreos, y afsi lo * ^ "rv 
dize Srraboil , * y quceftapudía a la tiam, 
ribera del mar que también lo díxo - . ... . 
Pomponio Mela, *y que en elJa fe mof- ^ ' ' ^ - m 
trauan los huellos de Ja beília marina,de tus"r*; 
que Pcrfeo libro a Andrómeda: refiere ^ W f * ' 
lomefmoSolino, * y Piihio:* Ioppe Hppcne, 
Pbaenicum , antiquhr terrarum inunaa ^ ^ ^ y * 
tione , vtferunt. Quando losli:josde 
Ifracl entraron en l^icüinaeaauaedr- t m > a''f'% 
cada,y dellahazemencióniaEfciicura í f vrbes 
Sagrada, *Dion;Go* la hizo también " 
defcrluiendoJaSyria, rttimacon* 
u . . . . Sed ¡inora mxta didtreVnde 
Pboémes viuuntt vetere cognomineditii, verq/ími-
Qups mifit quonáam mare rubrum laudi- Ims . Vfr TSr 
busauétos t u r m l j f J 
Cbaldaommhmdecoratamfanmnegen- t 
tem.mox pone , uñar 
klmuros íoppes , Gazamquoque Elayda ^ariltüwru 
complent, 
Los Phtnices que vinieron del mar ¿ * r ^ í " 
Vermejo la habitaron a Ioppe , que los » ^ 
Hebreos llamaron lapbo , oy llaman ^ . ^ ie 
lafa, de loqual entiendo, q íi lepes to- Tol^im* 
mó el nombre d e l l 3 , ( d c c] dudo) no he- ty- alfarn 
mos de erreer que tú Í pueíto por losHe- n^am 
breos, fino por los Phenices, cavo Pue- ^er)ore 
blo era, y digo q dudo por no dezir q lo ¿ u l r 
tengo por incierto , qut por ocaó^n de eomid'Jls* 
* lop l 
m 
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íopne fe k pundTe, porque lugares auía 
f n ks nurínis de £ípaiia,a quien có mas 
vtzó fe ics pudiera poner. Y fi lejtes Fue 
Híppo(como algunos han querido) de 
íinien liize Tico Liiuo : H.itid protul 
Hippone, Túleto vrbibus interpAbu-
latores pugna orta ejt •quihus dum vtrin-
<imjubumitur. SiendoKíppo, muy di-
uei ía cofaestle íope; a mimas vcrjíuiiil 
me parece que fea Hippo, pues concier-
ta con elfitio, que Liuío íeñala. Huuo 
también otra Hipno en el Andaluzía, 
como parece de Plinio;dos cuuieron los 
Carta^inefcscn Africa , de ambas dixo 
5 V.Jrf^i. Siiio itálico: * Tumvaga, ^ antiqurs 
dile&us regíbus Hppo. 
Ellosexempios tMlíaran para probar 
nueAro intento , y que fe cR«:cndiera, 
que ÍJ en liigarcSjó Pueblos antiguos de 
Éfpaña fe hal lan nombres , quc parecen 
Hebreos, deuemosencender que fueren 
pueflos por los Phenices, que a ella v i -
nieron , y lublauan la lengua Syra taft 
conjunta a laHebrea, con que me efeufo 
de tratar de los lugares,que fon d poco 
nombre en nueírros tiempos , y fueron 
de menos en los antiguos, por hablar de 
losque fueron tan rnfignes , que no es 
jufío paífarios en íilencio. Solo no pue-
do dexar de dezir de Efcalona j que rae 
cae en donaire, que la pufieflen efte nona 
bre los ludios , por Afcalon Ciudad de 
¡osPhilíOeos , fundada comodize Ste-
phano,por Afcalo hijo deHinieneo,en la 
qual banfonm tó los treinta hombres 
^ Judknm p3ra quitarles los vefíidOS,*y vna de los 
cinco Principados de ios Phíl¡ileOs,que 
hízieron guerra al Pueblo de Dios; co-
mo fe vé en el libro de lofue. * Tan an-
tiguo fue el odio, y enemifbd que tntre 
fi tuuieron , que dcfde aquel tiempo du-
*InUgat^ f3Ua haHaelde Philon, que díxo: * Eft 
m Caium. autemAfi\%lonitisperpetua, fimultascum 
finUimis ludáis /acra térra mcolis : lo 
* ^ - ^ m i f m o afirma lofepho.* yffcah ciuitaf 
bell, I m ant¡qUíli iudalsfemperinuija. Dcman^ra 
• V'A A Q06 ^ P3gauan > y afsidizc Egcfippo,* 
j ' w * ^l)c cra ^,u^a^ iriuy grandc> y b¡en »ttu-
exudtoHie r3cj3 ^ „ que con ella tenían los ludios 
rof0h grandífsiniosodios, y a/si como a ene-
miga la procurauan deftruiriyen Ffpaña 
querían conferuar fu memoria, por odio 
querían deftruirla,y acá por amor poner 
fu nombre al lugar que h^birauanjComo 
*^ en prendas de afición.Q^ícn de los nuef 
tros pondrá en las Indias á lasnucuas 
poblaciones, Argel, ó Tícuan ? pues 
mayores , y mas anclguss eran lasenc-
mifhdes entre ludios , y Afcaloniras* 
Tan apropoíico me parece lo que fe 
í 4 . 
d:ze de Tembleque, ¿|üc íca 
íi deftaBetlchen tuuicra not'cli c! f< íror 
San Gerónimo* no dlxera. Preguntan-
do que, que otra Bí tlehen aula de otras 
gentes? No es marauilla, que eftán muy 
mudadas las letras , y afsi fe encubre 
mucho. Como Romeral, con Komclíai 
fiendo cambien Komllia la tribu quinta 
de Roma, * como dize Marco Var-
ron. 
CAP. X. Úe ía Ciudad de Toledo. 
E L A imperial Ciudad do 
Toledo diré poco , porque 
lo es codo,lo que en los An-; 
tijjuos fe habla , de lo que llega a nuef^  
tros tiempos, es tanto lo que della, y fu 
grandeza, fus Santos, fus Concilios, fu 
ígkfia , los grandes ingerios de fus na-
turales,ylas muchaSjyexcelehus partes, 
cohque es efclarccidajydctic fer alabada 
que tío podré y ó en breue comprehen-
der Jo, pues ha llégado alpunto, que to^ 
do el mundo fabe. 
De fu fundacioh éfcrlue el Moro 
Rafi«, que Hercules la pobló, dize afsi. 
Toledo iiize al Poniente de ú'uadalfajara 
del cabopo/irimero , e contra el Septen» 
ñvon de Cordoua j <? Toledo fue ftempre 
cámara de loiRiyes , e to-os laejcogcron 
por mejor , $ Jmaladame.. te por fu mora-
da , v porque era en todas las cofas fecha 
a fu voluntad , efue vna de las buenas 
quatro Gudadts , que Ercales pobló en 
Efpaña\dejpuesfi^pre los Cejar es la tuuie~ 
ifó por cámara. H tcííimonro de fíe Autor 
eítimo en elle propofito,por lo que dexo 
dicho, que fe aproüechó de las hiÜoria» 
de los Rabrnos, y eneííe particular no 
figuió a los que cjliifieron que fut fíe po-
blación de Hebreos , y de ordinario 
nota hs poblaciones de líos. Siguiendo 
cfla parte,y queHercuk*. el Griego fue 
fu fundador,el nombre ha de fe rGrie^o, 
y Ja derinacic n , y origen es ciara, por-
que: Tvketon% es el lugar publico adon-
de fe juntauan los ?vl3pIrtrados T ó e s 
el srciculoitoc?», lugar del qual psrtce 
Plutarco , que fe df ríi;6 ci nombre de 
Lidorfs:* Cur apparitores Liflorest 
& c . An mtnc jnteriefía litera Q. cum 
olimlttores dicerentur , qui Litourgoft 
quídam, id eft mlniftrii publici erant Nam 
Toíceton , in hanc vjque metnoriam Ta 
deemofic.n , id efl publicum in multis Cms-
conim leg'bus effefcriptü.djiwo a cábela 
de la Carpcrania , y luiar publit o con-
currían los Pueblos minos. Tan. b;é el 
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fofpcchar fe dixo afsí dcThoius^ es 14 
boueda, 6 zimborío, que en icaiia JU-
imn Cüpula,Ouídro:* 
hr.ó, j£j¡e dinftultas Veftajimulacra puiaüi^ 
Mox didlcicuruonullafukeffeTbolo. 
\SCA- SuidasdecUrc.dcftamanera: Tholui 
domus rotunda, in qua Senatus conuiua-
adat, bater. Pues fí lo romaiíios á Tolusen 
* clií¿orque Jos Latinos por clzimbo-
r!0,con claridad fe vé quanto le conuíer 
re a Toledo, afsí por la forma dei fíc/Ó, 
en que eftá edificada , como por fer él 
genero de coda Efpaña. Fauorccecfío 
los nombres de los lugares que ckne en 
fu comarca que he referido , que fu orí-
gen parece Griega , y con todo eíTocfl 
cüo propongo vna conjetura que tergo 
por mas probable , y que es mas a pro-
pofíco que fea Griego , quedezírqüc 
fea Hebreo, y Ggnifique generaciones, 
paraloquales nienefícr, quefedixcfí^ 
¡Tholedothjy los Antiguos no le llama-
ron fino Toletum, peto para mi qnardo 
le dieron enafignifícacion , fue guando 
ya el Romance auia mudado laT.én D* 
y dicho como agora dezimos Toledo, 
Con que fe aprouecharon para dczir que 
era nombre Heoreo. Pero es de npíárf 
que cambien lo es de Phcnicia , dema-
ñera q no es menefter ^ víníeflen los del 
Pueblo de Ifrael a ponerlo tn lífpafu 
pues lo pudieró ponér los Pheníces, que 
fabemos c6 certidutiíbre que vinieron a 
ella. Parece q ayuda efta parte lo q díze 
San Ifidro del río Tajo , quepafla poc 
J« Toledo: *Tagumfluuium Hijpania tar • 
ibAgonuncupauityex quo ortusprocedit; 
fiuuíus arenis auriferls copiofus , ob 
bac caterisfluwjsH'fpamarwm pralatuf. 
Efte lugsr de San líidro ha dado mucho 
enquí entender a varones muy crudi-
ios, Jo que yo entiendo fin hazer muy 
largos dífeurfos, es que alude el nombro 
deGarcagOjtie Ja qua/ tomó Ja mirad deí 
hombre que en Ja Jengua Púnica como' 
Sapra dezia, * figr.ifica media, porque licúa fir 
libro corriente por medio de tfp3na ,ynace 
|7. no en Cartagena, fino muy lexos dellay 
fino en la ProulnciaCartaginefe. £ c l 
nombre de Tagb es antiguo, y Virgilio 
'-ibr.g, pone vn Varón dtfte nombre:* Dum 
n^tidos. irepidant tt hafta Tagoper tempus vtrú-
que.\ Sillo Itálico naze memoria de vn 
feñor principal de Efpaña i mancebo 
gallardo, q.ue fe llamsm Tagó,y que 
auía tomado el nombre del rio , al qual 
Afdru'uaJ Injuíbmcntc macó , y con 
crueldad nunca oída, y mas que beft lal, 
muerto , y armado para cCpancar Jos 
Pueblos de Efpañ i , y a los Andaluzes, 
jótrala empalado fin darle fepuhura* 
pero vn valerofo triado fUyo con laef-
pada de fü amo que fe Ja quitó del lado, 
macé a e[rocadas a Afdrüba^cuya mag-
nanimídadjy paciereía, ti» fúfrir la muer 
tetan rlguíQÍa ledíeron , celebra . , 
SUió j t\ qual dize aííi , * lo qüe toca a * L i t A l 
Tago. 
Interea rerum AfdrubaJitradUnturbá\ 
bena, (fre. 
Ore excelietii ^fpeíiatufcrtibüs aüps 
Auti^Ua de jurpe Tagum Jnperumqui^ 
bomwumqus 
Immemor en fío ftiffofam robor e > mafits. 
Oftentabat ouans populiiJmefimere rege*, 
Auriferi Tagus ad/cito cegnomne fofa tí¿ 
Perquéantra, & ripas nypbis vluiitur 
Hiberis 
Maonium non Ule vadam , hon Lydiá 
mallet 
Stagna/iü Jnec qití rigfde perfüditur auró 
C^pu,atq: iltjáiu HtrmjhucjdT arenis, 
PrimUs mire manum , pojiremusponeré 
Maríem, 
Cuto rapidttm effit/ts ageret Jüblimisba^ 
benisi 
El nombre también dcTago es Gríc-' 
go,'fignifica Capitán, ó Preíidcnte, co-
mo dÍZcrS'laIdas,*yí»fsi ilan»aiun al íum 
mo Magífirado , dlze Ttf^Jia, y parece 
que Je conuícne a cíic rio, porque es prc-
ferido,yancepueí(o, c< niO tíizt S. Jí/dro 
a todci los ríos de Éfp¿ña ,5 l i cíie nom-
bre es Crie go , tan,bien lo es ci que con 
razoñ enriende el P. M . Antcríodel 
lUo* que íc dezI1 primero que es Thco- Acm.ln 
doro.por lo q éfc¡ Füe Arillctcles:*£í m Th¡e/¡h. n. 
Wberiaflumen Teodoras zocattimeirca . 4. 
lltora multum arena cura zolu t , vt *Djadm~ 
firtur, Parcccme que es el miímo Tajo, ra auait, 
de quien debaxo del hombre de Theb-
doro habJa Fefió Auícño, y que eferiutí 
qtian ancho como laguna entra en ei 
fnar. 
Inmenfa tergítm Idtera diffundit palus 
Tbeodorus Une, nicjiuporifj tibi 
Quodinferoci, barbaroqUeftatloiO 
Cognomen bu us Gracia ateipísfonó 
Frorepit amnis. IJta PbanicespHut 
LocainCoIebanti 
De Ja boca del río Tajó, y la much^ 
anchura ^ allí tiene tibien efcnucScra-, 
bon,q p.recc cchcucrda con Jo de A ule-
no. Tagi autetn cjlia latitudme Junt clr-
citer xx.ftad uru\ í um aufe mare efflu;tt 
duas Tagas ffu/fonesfadt, in capáfjuprá 
óftiapóJitoSy í t a vt ftagnet maris irifiarad 
CL.fladia, naugúilisfit . ínfupsrlore 
effujione ínfula quoqjncluditur Ivgtttdtiíe 
x x x .eJíadiorü.Vot el (Tticr,yÍh'cfiVfSf me 
Gruterum 
fot-157-9' 
pri fn.ido q Auíeno trata deI,yporq aula 
¡.echo meaioría ya de Guadalquíuir ,y 
Ciuadíana, dcmanc ra que el nombre de 
X " eodoro fue Griego , porque no nos 
fea dírieulrofoque ei dcToledo cambien 
lopLidoícr. 
Fue Toledo cabera de la Carpecania 
como ciíze Piínío , e! qual la pene entre 
los Pueblos SupcnüimoSjy de. Ja chan-
cillería, ó conuenco, iurúhco de Carta-
gena ; * Caputque Celtiberia Segobriceri' 
P Lih . i . c . jes ^ Carpet¿n}<e Toletani Tügo Jiumm 
2 • íwpófiti, Sugetarctia los Romanos,cafi 
Ftcian. ^qcjcncos años antes que Chriítonuef-
* Tito L i rro 5cñor r.ucícfle,* aunque alprincípio 
uiolib.ij , ^jeSc'pcndiaríacomodízePünío, cn-
t.ando que dcfpucsfue Colonia,feguo 
que Varones muy Dodos lo han facado, 
*Arcbiep. S colegido de algunas monedas,*y a nú 
Loayza in me lo perfuade vna piedra de Tarrago-
conc^apud »?a que fe tiene, y rerierc por cierta,* en 
Lucum. q"6 ^3ze »Wciilí>ííÍ e^ 1^1» P^mpcyo 
Fruclo Confuí de Toledo, dize afsi: 
CN.POMPEIO. 
FRVCTO.B F.CONS 




* SECVNDVM V O L V N -
T A T E M 
D O M I T I i E 
F O R T V N A T & MATRIS 
E1VS FEC1T. 
LJaiiiauan Confules a losDunmví-
ros en las Colonias, como ya queda di-
cho, * y aun quedan raftros de los nom-
bres de fus caliesen la puerta Vifagra* 
* p^fa™ llamada afsi por Ja vía Sacra* bien co-
via , vme ^QQI^ en Koma j y celebrada ce Hora^ 
Varronltb. r-0# Qnlnd0 fe eftendieron por Italia, 
¿¡.delingua FranCíajy Efpaña los Hebreos , como 
Lat.Hora, díxpnos arriba a pararon en cüa Ciudad 
cae 4. O* también: pero fueron de los RiycsGo-
7. epod, josqllc encjia tuu¡eron fu afsiento , y 
fdf f * ' W Corte t y de los Concilios que en ella fe 
j . Feftum celebraron can cafiígados, y oprimidos 
i í . facra conio tcllifícan las leyes, y decretos r i -
vta. gurofos que contra ellos fe promulga-
ron , bafta echallos del Reyno como 
pueden co(i facilidad leerfe. Ahbamu-
V h ' í í ^hoSan Gregorio* al ReyRecaredo, 
hb. -j.epijl, porque ofreciéndole los Indios v na gt á 
126t fuma de oro , porque quicaffe vna ley 
que auia hecho contra ellos, no la quifo 
derogar, Ha que Ja codicia le cegaííl',ni 
menos las necefsídadesque de ordinario 
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pío a fus fuceííorcs. DeRos ¿IcrnpVi 
han quedado algunos rafiros; co no les 
ay en otras Ciudades de Efpaña, y def-
to$ fe quieren valer para fu antigüedad-
fundamento tan flaco como los demás, 
de que le aprouechan. 
* Libr, 1. 
C A P . X I . Ja Ciudad de Seuilla. 
A Ilüfirifsínia Ciudad de Sem--
lia en codo genero de rique-
aas abundante, afsi de fu cofe 
cha , como venidas de fuera, de cuyas 
excelencias por mucho que fe diga, ferát 
poco, pues afsi en lo fagrado, como pro 
fano íiempre ferá brcue, el que mas fe; 
alargare ; no tienen fu nombre de los 
HebreoSjíino de Hifpalo,de quien dexo 
eferiro Trogo Pompeyo, * que tuuo el */«/afi 
fuyo Efpaña, Fundóla Hercules, como 
lo dize el A^obifpo DonRodrigo,y el 
Obifpo de Gírona,* y el MoroRafis; y * Lihr,], 
afsi lo Tienten fus naturales,llamando U cap.¿.' 
puerta de Hercules , y corrompido el ^Bnfuíl 
nombre de GoIes,efto dizen las colanas ralipomA 
leuincadas en fu memoria. Uh,¿.í.\. 
Dcxando pues lo que eferiue de Híf-
palo, fuceííorde Hercules , y que no 
fue mucho , que con fu nombre quiíielíc 
ennoblecer cfta Ciudad, y con ella per-
petuar el fuyo 5 referiré algo de lo que 
las hiíiorijs nos dan noticia defpues. 
Quando Annibal hizo excrcícocn Ef-
paña pone Silio Itálico , que también 
Seuilla, celebreporpusnauegacíones , y 
(us crecienceSiVinenguantes del Occea-
no , campeó dtfplegando fus «ande-
ras. 
E t Celebre Occeano, atque aJternis afti^  
bus Hi/paL 
Tengo para m'que defla Ciudadto-: 
móel nombre Fcfcenia Hifpala , que 
dcfcubi ió los B canales en Roma,cien-
to y ncuencaañosanrcsqueNueftro Se-
ñor naciefie. Fauorece efta conjetura el 
auer íído Libertina, refiere el cafo Tito 
l í u i o : * quinzeaños defpues pone él ^Uor.w] 
mifrno a CornelíoScipion Hifpalo, que 
fucConful có Quinto Sextílio Spurino, 
de losquales fe haze memoria en los Faf 
tos , y tablas Capitolinas, lulio Cefar 
haze mucha mencio deíla Ciudad en fus 
comencarios , * pirticularmente quan- •¿/¿.Vi 
do la le ion llamada Vernácula fe re- helio d^] 
tiró a Seuiila , y Gnhazer daño a na-
die fe alojó por las pl39as, y portales. 
con el qual hecho los Ciudadanos Ro-
tlenen los Principes de dinero,para que manos con gran enHo 3 porfía los bofpc * VAm 
por ellos atrcpellane la juíilcia , ni de- daron en fus cafas. Hircio , * y Dion JÜff** 
rogalfe las leyes , desando raro exem- Gafsio, * refieran como Cefar la co- * Ubr4\ 
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bro, qualvícoria fe hazla memoria Sermo Sulpícío* dando el origen dcJ *AtGeÍJi, 
TcHamento. cnel K^lcndario Romano a nucuede 
KO. Agoíio.* Defpucsfue Colonia de ^o-
P- minos llamada IVomulea , comodízcn 
DÍE Srrabon, y Plinio,* San llldro* añade 
SAR lulii > y dize que Ja fundó luJíoCefar, 
PA-- pero deuefe entender , porque la hizo 
ÍG, GoJoná ; de otra manera no pudo fer, 
'¿h.H porque del mif.uo Cefur , y de otros 
n lib. conUaJlanaajencc que fu principio fue 
[dp. 1. mas anticuo. 
'. ¡ib. Viniendo a fu nombre, que quieren 
I, que fea Hebrco^ara del colegir que fea 
fundación fuya , confía llanamontelo 
contrario de lo dicho , y quando mirc-
mose! nombre de porfi iin rcfpecoa híf-
torias , tiene otras deriuacionesmasa 
propoíko • p^ra lo cjual es de notar, que 
muchos eferiuen a llpalis fin afpíracion, 
como TaJomeo, y Mcla, fi no es que ay 
error en el molde, otros fin la I . y dixe^ 
ron Spilis, y Spalcnfes, como diximos 
tfleli, tratando de Efpjña-*efíofupu^ioveí 
' DoftíGímfiiBcncdiAo Arias Montano, 
üc quien tengo por mejor no dezir nada 
di- íus 2 randes partes dignas de toda ala 
\udA' bn^a, q a e t'ezir poco , dIze*.queHif-
\amum palísei f,ombrede Piiensces, dcnuaJo 
L//o in de Spiia, ó Spala, que {ignitica llanura, 
Unro ó Vega verde, y los Griegos le añadíe-
. ron ía arpiracion,y los Arabes, porque 
numí no tienen P. ni la pueden pionuncfar, 
imm i^ íxeron Sbiíla , y de allí el vulgo dixo 
S)':- Seuilla , lo qual folo bafiauji para mi in-
U 
d SKÍ"1 t^ mo y pues excluyeelorígen Hebreo 
tflexü fabiendolo tambien,y acude al ^unicoj 
• ipÍAiü aanifidro le da. origen Latino, ai qual 
H 1 fue parece fign*ó el MoroRaüs,, quedize 
vi iemre ¿(slShiiíla.bzs al SÚ! kuatáe de Niebla, 
ft m fi- ytímerjdcn de Cordó'ia, vnpoco contra 
J , el Poniente , e SiuHlafuc v m de las.(¿tu -
* itftdis dades que los Reyes Chríjíianos tfcogteroñ 
H ' ^ara¡i, Enos fallamos en los lthr0s 
Bfyita tjlt de Ere oles \ que Ere oles de x ara de les pof. 
'o f::od in tes muy altos dellos futlerra , e dellas & 
/mpalu'. cima de tierra , e quando Ercoles pobló a 
• fi$*U Seuilla, fmdula/ubre n-üdirajpíijok no-
f* mfim. bre Lía de Palos, * e defpuei a grandes 
w ida lo tiempospujieronle Siuilla.que quiere tan-
fit'JJi- to dezir como Ademna , * porque la ouo 
H ¿ib'il, primeramente poblado el mayor Jabidor 
^ 1. ditodo el mundo de las cofas que auian de 
I '-¿i/í/ venir. £n las Ecimo.'o^Ias , y deriua-
• Bid ^ cíonesconuicnelrcoñ tiento, y viendo 
• w t . qucS. ífidro Varón tan iníignc en ellas, 
ifl*r.h,$, tn la de HIpalis le fucedío con poca fe-
licídad , reconozcamos Jaíl .quezahu-
^ prim. mana, pues a Varron íe fucedió lo mlf-
. Uc te- mo en muchas, y no fe efeapó Imiinia-
no* figuienjo ai gr3n iurífConrulro 
£ n lo que toca al nombre que oy tie-
ne cita Ciudad,llanjádofe Seuilla,dallo 
que Auerrois que fue poco antes qüc 
Kafis, también Ja llama afsi, porque ha-
blando de Jos cabellos dize: Quiauteni 
mediumborumlocorumbabitant yVtefl * InAr/ft, 
in injula Andalugi* capillos capita ha- Ub.^ Jege í 
bent meá'os inter fimplicitatem, crif nerat%amm 
p tudinem , prajértimillactuitas , qu* c , ¡ ,deva~ 
temperatiorejlcateris ciuttatibus Anda- rietate pi~ 
lug a nominata Corduba, alys remo- lorurti. 
twribui.Huíus autem ciuitatis tempera-, 
mentum ojienditur ex virtut'tbus homi-
numy & bonitateintelleñus, babentque 
naturaiiier óptimos mores , prafertim 
virtutes, quapací & bona opinioni tri- ^ 
buuntur, D j/erunt tamen ab bomini-
bus Sibilia, cum tamenfnt propinqua* 
Mas anticuo que del tiempo en que los 
Moros vinieron a Efpaña, parece que la 
llamaron Stuilla , afsi por lo que dize 
Raíl s: Edefpues agrandes tiempospufie^ 
ronle Siuilla, como cambien por lo que 
eferiue Stcphano; Ilyllavrbs Tartefidt^ 
gentile Ibyllinus, apudquammetaUaar-
genti, ¿" auri reperlufitur, Y el Padre 
Martin Antonio del Rio fíente que fea 
Seuilla , y que la letra S. que ic falta fea 
por la razón , que tratando de Efpañx 
rcferl,y también, como el mlfmo Autor 
pufo a Salamanca, ElmantÍGa: y Ptdy-
bio Almantica , y el miimo Stephano *Gelomn¿ 
dixo en vna parte, * Harniatia, y en o- *f,Sarma 
tra la dize * Sannacia. Afsi íbylla, por ta, 
Sibyllajo qual ayuda que no haze men-
ción de Hifpalis, íiendoeftoafsi yacn 
tiempo de Scephano la dezian Sibiila,y 
elle nombre folo vfaron los Moros, OR 
Dello he enerado en otro penfaraienU 
to, fi los R ey nos Sclby fsinos, de quien 
haze memoria Fcfto Auicno , apronc-
chandofe de Jas hidorias Púnicas , fue-
ron de Seuilla, c ize afsi Fefto Auieno; 
HÓC ab imiJ Punicorum vnnaUbus 
Prolata lonjj tempore ¿did'mus t i b i a d 
& mox 
Hic Cbryfus amnls intrat altvmgurgi', 
tem, • • J *;íl olíiSlütJ h $ s aomai^f. 
Vltra, cttraque quat uor gentes colunt, 
Namfuntprocesboc loa LibyPhcmceSy * JDe Libf 
Sunt Maffieni,regna Selbyf¡ina> furt Pcsni, Pit. 
Ferads agriy & diaitts Tarteffij, lib^.C 1 4. 
De los Liby Piienices auiu dicho an* Martranus 
res Iiablando dd cíkccho de Gibral- c . l ib .ó .de 
^ , , „ , fecundojinu 
Vltra has columnas propterEuropa latut /ifr¡cam 
Vicos , & vrbes Íncola Carthagnif 
Temer* %uondam. 
Vi th 
LIBRO I I I . 
tñoi cráfo los BaíhUOSjde qúltn díxo 
* L'thr. i i íoioiiko^-que eran Penosíde los Maf-
t4^v4« ík nus dfze mucho ticípucs , -y los pone 
nray al Poniente , y Scepháno cízct 
iMaffia locus períinens ad TarteJ/iost£en~ 
fHe MajLmus. De MaCsá hize caaibíen 
* L f ¿ K j 5 . tucinona l^JíniO j * y de los ladrillos 
^•H» que allí fe hazian j no fe fi de allí fe dí-
xcron ladrillos Maflaríes , vnos muy 
grandes que ya fe vfan poco. Laditc-
reneía que ay dclbyUlno a bcibyfsinos^ 
rcfpeco de auer facado íello Auíenodc 
los libros P un. eos , espocaypor lo que 
de ordinario fucedeen ios noiubres pro-
píosj en lenguas tai» diuerfas, lo qual fe 
vé en lo que le fucedíó a Annibal, quan-
do mando a la guiadefucxercitOj que 
enderezaíle el camino al campo Caf-
fino, y él como Peno como vn nombre 
' ^or orro,y entendió CañVino, lo qual le 
^Lmtuijh Xdñó la vida: * SedPunicumabhorrem 
12, ab Latino, nomtn Gafilinum tpro Ca/ino 
ductmaecipere fec'tt. \ el mífuio Auicno 
a losque ^n vna parre UaimCilbicenosj 
en otra dize Cibiccbos, y loS Antiguos 
dezian Pefnos , por Peños, Caínr ñas 
por Camenas , & Cefnas jpor Cenas; 
Tábitn he dudado fi eítosSeibyfinosfon 
* Libri ^ i por los que P iinlo dixo;*/» Bdtica cog-
c*2 2, nomines Cibilitam i Porque como dé 
Hifpalls, ¿¿zimos. fíJpaUrani, & Hif-
paleñfes á<:PA¿UcayMala(itani , ^ 
Malacenfeíy afsi cambien, Ctbilitanii & 
C'bilen/es, el fer C; ó S; la del principio 
pudo tacilmence bncrar vna Ierra por 
ocra¿ y én clempó de Plínio los Griegos 
vfauan del medio circulo ^ ó C. Latiná 
por la S , Griega. De losTartefsíbá 
diré el capitulo ÍiguieDCe,y afsi en Auié 
tío yo enciendo q el rio Cnrifo es Gua-
daiecc | y noGüadiaro ,y con ello dos 
dcüos Pueblos , 6 gentes ellán de vná 
par ceg, y dos de cera. Y no podemos en-
cender , que cfte Chry fo fea Guadaiqui-
uir, lino Guadalcre, porque todas quá-
tro gentes las pone Fefto Áuíeno a U 
banda del Oriente deGuad3lquiuir,pdf 
tjue del Poniente dizc Id íiguience , lia-
mando a Guadalquíuír Tárceflb, como 
veremos en e¡ capiculo íiguience. 
jiger bis adbaret % adiuitque cefpitem 
Tartsfus amnis. Indé tenditur iugum 
Zepbyro Jacratum > denique aréis fam^ 
mitas 
Zsphyris vocaid^ celfdfed fafl'gia 
lugo eriguntur y vertid mu/tus timor% 
Conjcendit auras, ¿* fuper fydzris qiiafi 
Caítgo femper nübilum condit íaput. 
Migó omnis inde máxime berbojo Julo éfli 
Nebitlofa iUg bis imolis come xafunt, 
ORIGEN 
CoaBús aer, atque craJftoYdiesl 
Noflifquemore ros freqmns , nuil a v i 
foíét l 
Flabra inferuntur , nulhm atrám di¡\ 
cutit 
Superne venti Jpiritus pigra iricübat 
Xlaiigo térras, & folum tate madet. 
Traca de la parce 32ia lo que aora dl-
ícn Condado de Niebla , y parecéqué 
mucitra la CauL de auer fe llamado afsi, 
Esmuyobfeurbefic Ancor, porquefi-
gue los libros Púnicos, y hombres qué 
en ellos áuia diverfosde los conocidos 
d riépos de Romanos, y de los nueftros; 
Afsi que no es mucho delby lia cerrom-
plelfen dizíendo Revivos Seíbiccnos, ó 
al contrario de ios Rey nos Selbicenos 
llamaíTen a la Ciudad ./que era la cabera 
Sibil la , en q'üc no afirmo nada refpecó 
de ia poca luz que de efío tenemos én 
cños Autores , pongo mi conjecura 
para que otros con mayor, y mejor eítu-
diolapcrficionem 
También dixe del rio Chry fo ; que 
dizc Auiéno qucencendiaquccra Gua-
dalcce , que fu hombre lo tomafle de 
Chrifaor, padre de Gcnon, que afsi lo 
llamaHclíodo, y que fue hijo de Nep-
tuno , y de Mcdufaj dlze afsi: ¿"¿r^^ 
porrogemüttripkitem Geryóriem. Tam 
bien Jo dize Higinio,* y DiodoroSi- *D(fá 
culo*tracahdo de Hercules dize que f . i j j 
llegó al mar Occeáno junro a C diz, y a i m 
Jjufo las colun is. Gbryfiuriquefílios tri caji.iA 
bus mugjtiíi Yxsrcitibusfidentes fir.gulari 
prouoiatime Jubflüiit, Lo mífmo dizc 
Paufahíasi* A l i i cerca pone Auíeno la *Zi¿.ij 
fortaleza de OtriOh. 
Geroniis arx efi emtnus , namque 
rx'" exea 
Gcryona quondam nüñcupatum acce-
pimusi 
Hcora latejimifintis Tartejij, 
Pomponio Mcla * pone el fepólcro * ^1 
de Geryon alli cerca : In ipfomari moni- ca.u 
n/éntum Geryonis /copulo magis , quam 
infuU impojitum, tntrente de Cádiz di-
zen la torre Gerohda y otrospienfan fea 
la Isla de Sahci Petri cerca de Cádiz. 
A l rio parece le cupo el nombré de el 
Padre d los Geryones, como dóde 
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C A P , X I I . DelrioBatts^ueoydezii 
mos Guada/quiuir, 
TAMBIEN han querido que ál río Guadalquruír , a quien por fu grandeza llamaron af-
fi los ArabeSjdlzícndofe prímeroBcttísi 
ie dieron eítc nombre los Hebreos, y no 
fuera mucho que quien fe lo auía dado a 
Scnílla fe lo dieíTs a fu rio; pero como ni 
lo dieron ala Ciudad , tampoco lo die-
ron al rio; El qual ha ceñido muchos 
no/nbres que han fidoTarceflb,Carpías, 
Perccs, Ba;cis,y vlcímamence aora Gua-
dalqmuir, diré decida vno lo que fe me 
ofrecierejque viéndome a la oriila deíte 
hermofo rio, no fe Q me podré contener 
en no alargarme vn pocoi 
Strabon dize,queal Bsetís llariiaroir 
los Antig uos Tarce flb. Vídtntur auterri 
veteres Bcetinapellajfe Tartejftm : Dcf-; 
pues refiere, que enerando por dos bra-
cos en Ja mar en la Isla que hazla, huuof 
ancíguamence vna Ciudad, que cenia el 
miTmo nombre que el r io , líamandofe 
cambien Tarccíro,y toda aquella región 
fellamauaTarceíide , la qual en aquel 
tiempo habicauan íosTurdulos. Vrbeni 
fuip hahltatamfluulo eognómiriemtregio-
nemqus fwjp appellatam Tarte^iiem^ 
qtizm num Turduli incolunt; delta Ciu: 
dad dixo Dionífio, 
Félix indigems pjtta Tartejfuj 
arrícenos 
Las dos bocas del rio por donde en-i 
tra en la mar pone Tolomeo, y del vn-
bra9o que ha quedado en feco recogíen-f 
dofe el rio al otro , dizen que fe ven las' 
fcñales junto a la Villa de Rota; Pom--' 
ponto Mela deferlue ambos bracos: J?<f-
/// ex Tarraconenjíregione demijjiis ¡per 
bxncfere mediam diu^Jicut naje ¡tur y vnd. 
amne decurrit, pofl vbi non longe a marí 
grandemheum facit > quxfiex vnofonté 
gem'mus exorltur , quantufque fim* 
plici alueo venerat , tantus Jingulls ef-¡ 
Jluit. 
f efto Auíe'no llama al lagoLiguíftcOj 
y que el río entra por quatro bocas en la 
mar, dlze afsl: 
Sedínfi.l.tmi 
Tarte£us arrinis ex Uguflko laéü 
Per aperte fufus vndique ab lapfk rigéit^ 
Ñeque i/íe trattu fimpliei prouolwtur 
VrbijüefulcatJubiacentem cejpitem. 
Tria ora quippe parte eoi luminis, 
Infirt in agros^  Ore blfgewlno quoqúe 
MírUiana ciu'ítatis acíhiít. 
Tengo pan mi one Uize eño Auicno/ 
por Jo que eferiue Strabon: £ t ad Aflani 
marii (ffujjio, & ebuilitio <t/Fftuariab£C 
vocant , vbi caziitates mari impieia iri 
eitjs aflüxu flumimum inflar facultatem 
nauigandi in mediam terram , & Vrtei 
in eajítas prabeantSum bipertita Bátis 
fluuio o/iia, ifjfulaque in eorüm eft medioí 
Dcfpues buelue a tratar deÜosEÜttarío* 
que oy llaman Ja Marifnta donde dlze 
queeíta Nebriíra,y hafta¿(uefonalle-
uante donde cntrauatí ellos bracos' 
de mar , de qtie AuíenO trata: fino es 
que tuuo antiguamente quatro bra9os; 
(jue defpues fe reduxeroñ á dos , como 
los dos ya a folo vno. Bien fe que el 
Doólor Sepulueda,* en vna carta que 
eferuio a luán de Quiñones pretende 
que no ha auldo mudanza en la entrada 
defte rio en la mar, íino que por oCalion' 
de las Islas que haze, dixíronque tenia 
dos bocas. Yo admitiera etfo fino viera 
¿5 MelajyStraboniAuienOjy Paufanías; 
dízen tan claramente q cntraua por dos 
breasen lamar^'^anque aocahaze Isla; 
fe buelue a juncar el río , y por íoia vnaí 
boca es fu entrada, y deíaguadero en eí 
Occcano,Suídas hazc cambien memoria 
de la Ciudad , que eílaua en la isla, 
Tartejfus Hi/pania Ciuitas in O c ce ario 
Jíta vicina Auernolacui: Sino es que ay 
error en cí nombre del Jago Áuerno, 
parece que ííguc id que díze Scrabcn, 
que de Tarceflb dlxcron Tártaro, Pau-
fanías * díxo dé los dos br.» 90S del rio 
llamándole Tartefibjy a la Ciudad cam-
bien , y que cnaquelclempo íe Ihmaiu 
JBecis , y antes que Tartefío , fe llaaiS 
Carpías: Tartejfum certefiuuimn Hijsd-
ni* ejje tradunt ojiijs duobus in nure aef 
¿endentefto dmni cognúminemVrbemjnter 
'btrumqúe aluetim ptarh , omnium vero 
Hijpaniee flumlnum rnaximnm , & pra-
altis vorticofum gurgttibus Batin huiui 
¿étatis bomines vocant , /unt qui , & 
prifio nomine Tarteffim, Carpiam Voti-
tatum, 
Dcfuérte qiic lo mlfmó fue Carpías; 
que TarteíTo , de Carpeííos hazc me-
rtioria Apiano , y parece que comOlla-
maron Tartefsios a losdel Andaluzla, 
por el rio, afsí del mlfmo llamado Car-
pías d/xeron Carpeftos , de quien haze 
memoria Tico Liuio:* Carpefiomingen-
iem , & Cdbum nobilem Carpífiovum 
dttcem, AljiUnosenmiendanTarccfsio-
rum , otros encienden por ios Carpeca-
rOs, de quien t l mlfmo Llulo haze me-
moria. Pero de Stepliano fe colige la 
diueríidaddc los vnos a los otros, y co-
mo huuoGarpetanos^'Carjieíios/í'cTaA' 
• ^ ' 4 * 
* i í b r : i : 
eplg.st. 
*Lihr.i3:* 
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áfl\~; Tos en K fpañ.i .Carpeta dicitur & c , 
pfi al'qui diciint Vfoem Carpiam , & 
g^niiU Carpstanos>)' iu.-goconfecucina-
uiencedíze : Carpejij vaa ex gentibxis 
, , . /¿míf , Apiano , y Poiybio víaron del 
* W íujn* iiiílino nombre , y Tro^o dí/e:* Saltus 
no lib. ^4. ver0 Cartejtorum Jriquibus Titanas bel-
ImriadUerfus déos gejjíjpproditür, ineo-
luer: Quretes y yo ito Carpcíioruiii, o-
* Libr, 4, cfOsTarcefioruni CeJío^dj'ze qüe Ibma 
uan ias Ciudades , que ¿díficauan los 
Ronünos a las riberas de los ríos para 
defenfa de loá enemigos Carpias, cera 
denuacion ,y figníficadódrxe arriba.* 
Del hombre de Circis folo haz e memo-
ria Tico Liuio¿di2.iendo que al Bctis les 
veáirtos de la riera llamauan Clrt'.siMar 
tiusfuperato B<etiamne\quem intoU Cir 
itmappellanti ocres leen Circen. 
Scephano dize que los naturales le 
Jlamauar» Perces: Batís fluuius Iberia^ 
qut& Perces vocatur ¿b indigenisjpfa 
veroregioBatica vocaturagenit'mo Ba-
tios: ajgunos fofpeehah, que elle Jugar 
cftá crradOjComo le corrigiera diré lue-
go. Pero en fauor defta leccionconíi-
dero ,q i i é Perca » y Perceses vn pecei 
*Debífto'» de quien erara Arifíoteles , * y Pli-
animM ,6\ rilo, * y Aufonio la celebr a en fu Mof-
ca, 14. fe/b. 
//. j?. 15 i $ 3 te delicias menfarum Perca fikbol 
* Líb.9 c, Ámnigenis ínter pifies dignande , ma-
16. & lib, rinis 
3 j .f. 11, Sjluspúnice'is facilis contenderé mullís. 
Acheneo dize; Ac Pereajlorida cutet 
por efiar liftada con vnas ray ai rojas , ^ 
purpureas , del la han tratado varones 
tíoiflos írioderttos 5 que la deferiuen con 
*Gu'liel - particularidad,* dizeh que en ci lago 
musRonde ¿e Como las llaman Pertecos , y lois, 
letiuslibr. Frartcefes Perche , ó Perie, y que es 
%.cap.6 Je buen mantenimiento auñ para los enfer 
pifeibus mos de calenturas, fu color es pincadó 
Pauluslo- con liftasroxas , 6 rubias, y otras que 
uius medt - t;ran al¿uñ tanto a negro; ías aletas, y 
cus libr . 1. vientres a9afr3nadíís que verme jean. A l 
de pifeibus gunos han creído qüe fneíTen las tru-
c' 24' chas, pero con razón fe reprueba * efte 
*videAiaf p3recer ^ porque fon Conocidos en 
Janum in f ranci*3 > y Italia ¿üos pezes con diuer-
Plm. c.\5. fos nombres como ellos lo fon entre íí, 
16. ( ^ 1 8 . £[ nombre de Perúes , ó Perca es Grie-
i ib9, goáePercnos , ó P<frm, queíigniíica 
negro, ó vario, ó de Percainto, que es 
variar i d mudar el color, y porferean 
plntadoscftos pezes íos Uamaroo aísi. 
Podemos fofpechar , que por la varie-
dad , y mudanza de color que en lá lana 
del ganado caüfauan lás aguas defte 
tío, como diré luego, íp llamaron afsí 
los naturales de la cierra ^ ebrñ* árríi 
buco , ó declaración del nombre BGC-
tis* 
De todos los Aurores que he citado, 
y de otros que tratan de t fpa ña, cbftfla 
que el nombre vítimo defte.rio fue Bas-
tís , y efte folo es el que es Hebreo , y 
queíigniíka c~fa , lo qüal por ninguna 
manera tengo por cierto. Lo primero» 
porque San líidro dize , que fu origen 
es Griega, y que fe le pufo efte nombre, 
porque corre fiempre riiuy merído , y 
acanelado en fu madre.* Bat'ti antem 
di ¿i us eoquod bumilifolo decurrat Bathy * Wí,l| 
emm Grdcebumile, velmerjüm vocant: c»u> 
y IJanamcntc Paufaniasen el lugar que 
cicé miró efte origen , quando dixo: 
Praaltis vortictfufn gurg tibus Batim 
huius atatis bormnes nominanf, los de 
aquel tiempo le llaiiiá Batcís por fu pro-
funaidad, loqual fe conhi ma pot ías a-
guas muy hondas, demaricra que no les 
hallaua fohdojes llamatian en eiPonco 
Brachea, como dize P linio.* A lo qual * Uh,i 
añado qüe eftá deriuacíon cieñe algún 102. 
refpeco , ó proporción verlfiaiil, para 
que lepüíieflertcíte nombre^ la qual no 
íe halla que fea tal, tomando el nombre 
de cafa, porque aunque mas la bufqucn» 
no fe hallara que fea a propoi>to para 
aucr liaaiadóa efic gran rio ca fa, y con-
curre coii efto Codo lo que arriba hemos 
traido^cxcloyendoquc los Hebreos pu-
dieífen poiier femejantes rombres, por 
laqualcaufa qualquicra dcriüacion es 
mas a propofíto. 
Y fi conjeturas valen, y míramcsla 
proporción, y rcfpeto, 3 mí"me p arecia 
í^ üc tarfibíen la tenia muy gfande , que 
elle rio fe liuuicife llamado afsi en Gn'c-
gio de Bjit/tque Suidas dixo: Baitican-
tbereii Kui en Cbeimóoniagathon\ ello es 
Pellis J & in aflatei & in uieme bona% de 
donde nació el prouerbio Latino: BatA 
tUfñh'teme tumdflatebona - y lulio Po)-
lux, * dize de la Basta, que era vna tu- * Zií.j 
nica larga de pellejos. Los ^amarros, ó rexuwK 
pellicos de los paitares delnuiernaabrl cahu\. 
gah,y en el £ftio deficride,yguardan del 
Sol. La caufa defto parece que la apunta 
Marcial , diziendoqueeíterioconfus 
a^ uas riñe la lana de las ouej3s,*ha2Ícn *^rífJ 
do fus vellocinos dorados.* 
Batis oliuifera crinem redlmite corona* 
Aurea qui nitidis Vsllera tingis aquis. 
Y cali fiempre que haze mención 
defte rio , la haze también de los Vello-
nes , y Vellocinos del ganado , que 
feapacíenta en fu ribera, líj color que 
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y eflecolor ácn'buye Marcial 
recibía de las aguas. Loqusi 
, que Jo 
Oiauc un ¿¡£1143  i-.u c] .i  a c r í u u y e 
í?enefalaieBcc al agua San Anibrolíü.* 
Aítreum etiam vsllus aqua nutrit , & 
lanam immemoratt Jpeeiem metalli gig-
nunt littora, cuius co>orem nullus aaouc 
eorum , quifucis diuerfís obciucunt vel-
lera imitar i- potmti Ambas coías díxó 
Marcial, como hemos vííto,y lo buelüé 
\ibr.9» a repetir, * que parece lo auia leído el 
Sanco. 
Jn Tartejpaeis domus efi notijpma terris, 
Qua uiufspiiiciduGóydubaBat'm ámat, 
Veiiera natiuo patíent vbiflaua meta lio 
Etlinit H;JpermmbraCiea víuapteusl 
Tuuo rcipeco el Poccaco ikm^rie 
Hcfperío , a qufc Hefperó cüuo US oue-
jasi coíi eíia lana dorada,como dizc Dio 
doro Slcu\o,*Fuffi m Hi/perid trádúnt 
5» frátres dúos HJpcrum^atque Atlatitem¡ 
bos babuijje oues decorasfere colore áureo, 
ac rubiciifiáo ya quoeas Poeta aureá mala 
dixere: Lo que coca a la tínca¿ que no ia 
ay cal, como de aquel color lo díxo cana 
bien* Marcial. 
Vriéío Corduba látior venafrO, 
Htjira nec minus ab/óluta tejia, 
Albique füperas oues G¿leji 
Nulio murice^nec crmre mendax't 
Sed tin Bis gregibus coloré viuo. 11 
Éfte color coaio dezia es rublo do-
rado, que llama Plinío Kücílo, Ó £rí-
threo , porque aísí llaman al mar Bcr-
¡hr 8 mcí0; * Hifpan*a n*£rt vttteri* pracipua s 
\.vide babeiy&c, AjiArutuiíyquas Eñtbréas 
tlJib vocant i ttem Batica, LiRuciio como 
,5 * quandó fale el alúa dorada tlranfe al 
rofado relticíentc , y áfsl díxo Varron:' 
Auforam rutilaré procul cerno. Auvórd 
(dicitur ante/oiií ortu:/¿sab eo quódab igne 
íólis tum áureo aér aurcfclt. Quvd addit 
rutilare, eft ab coaefrí colorer Aúret emm 
rutili&'indeétiárn mulleres valde rufa; 
rutila dióia. Lo rfíífmo díxo FeÜo Poii^ 
peo, * clie color rublo tenhn ellos Ve-
llones de la lansyylo erañ canco,quc por 
chcarecimíentü díxo el rníímo Poeta,* 
que el cabello vencía la lana del ganado 
de Guadalquiuir. 
Qua crine vincit Batici gregis véllús; 
Rhewque ríodos ) áureamaju rÁttllam» 
Hazían las aguas dclle río en h lana,' 
loquedíze Cácon , que las mujeres de 
fu tiempo con ceniza procurauan enru-
biar el cabello: Molieres hojira cintre 
capillu vngitabHt yVt rútihis ejftt crinis. 
Sí ble oy te Conferua algo el color en el 
lumella ganado, quanto a io pardo, pero como 
cap.i. lu cefado la diligencia cuy dado en la 





Libr. i : 
pone ch lo que roca a la lana para MUC 
fal^acoh aquel color rubio dorado, eii 
lo quul ponían gt^n folíciruJ , como 
dízeSún Ambrofio: Scimus quafolicltú-, 
diñe vellera ouium minusprctiofa curen* 
tur. CCÍIÍC tilo i:, hí ocxaoo,falta tarn-f 
bienio que la natuukzaayudada del 
arte producida, y acra k>\o refta lo na-f 
tural, que b tucra ayudado, como actiV 
gu^meñtc, con el trabajo ^ y deligcñcra 
tüuúramos los mifmos cftwlos. Pues 
hazícndolos tales el agua deíte rio,yqus 
con tan grande aprecio fueron eitima^ 
dos en aquellos tíenípos , no es mucho 
que do las píeles, ó vellocinos, que ella 
teñía fe le dieíTe el hombre, pues al co-
lor que della recibíar^ 2o llamaren Bó-
rico, 6 Ba;cicaco,llamando afsial color 
natural ,qúe oy dezlmos pardo, que dc-i 
víó de fer mas claro , y agraciado por 
ferio los Vellones de que fe hazíá , del 
hizo memoria el mcfmo Poeta, *y o- • 
tros modernos dedos lo declaran.* 
Strabon díze que la lana del Andaluzía ^P.M^dd 
hazia ventaja a la de Coicos , dondé 7 2 / ^ ^ ^ 
dízen que fue el vellocino depro, y que Herc.fur^ 
refpeco della , fe daua porvncarnero n.ózó.Sca.. 
párapadrefeífeientosducados: Excel ligero ad 
lentísimapukrbitudinis quippe talento Curda.exer 
añes emitur , qut oues ineat, Poreíta ¿7.^25. «» , 
cáreítía, y precio excefiuó díxo Varron, T» 
qxie dcziín , que teman la piel, o vello-
cino de oro, porque á precio, y pefo del 
coltaua. £1 mifmo refiere como Hercu-
les pafso á Átríca ,y lleuó a Grecia cite 
ganado,al qüal llama en Griego Meela, 
Mela , de dondé nació la fábula de las 
mancanas de oro que el dragón guarda-
uaenclhuéréode las Hefpérídas', c¡ue 4.* 
Díodoro Sículo* dize^ue eran manja- V¿;s 
ñas de oró , ó ouejas del vellón dorado, vbljxpra, 
y ambas dos'cófas íignífica juntair.érc el 
vocablo Melaen Griego, y fiendoman-
a^nas , como quiere Achcneo,* lascí* • Libr, ^ 
dras, también fe crian muy hermofas en cap,}* 
Ja ribera delk rio. , . 
En fuma, fi aquella Inííghe Prouin-; 
cía de 1 * Eiirüpa que tiene en íi la cabe-
^ádcl Mundo por la abundancia de o-
tros, que en Gríegodíxeron Italos, la 
llamaron Ic.lia como reOÍ/icanVarron, 
Feíto. Columela, A.GelÍo,y pionifio * 
porque como dizebien Stephano, mü- l iaüa Có-, 
chas vezes fe Jes 1^6 nombreaaUunos / ^ ^ j . . j . 
Pueblos , ó Ac ciones por alguna femé- l i A A . G f L 
Janfa , ó refpeco , * no es mucho que ¡¡h, n .r. 1« 
a éit'c río , ó' po r fu pro fun d i da d , ó por- /í, 1. 
que hazla los efedosen el ganado qub 
heaiosdicho, le futP-e dado el nóbre de *InTrina-
Bsitis, que es nií conjetura; la (Jual fuge Ír/V. 
T í 
;. i . 
* Parró de 
rerujl i . 1, 
c s .Fe / t t f . 
a! juiziü de Jos que mejor 
Como afsí mifaio lo que yo el 




que ¿rcphano cracandodefíerío , díxo 
qac ios tiacurales lo llamauan Pcfcos, y 
no Per ees, como fe lee^licado facti tro-
car h S. en R, auíendo can poca dife-
rencia en ias leerás Griegas iü. 0.^. y 
afó creía que fe aula de leer, Hos Pejcos 
legétat , y Pc(cOs quiere dezír Velloci-
nu,yarsl declara loque debaxo del nom 
b i á c B-t-cIs íe fignííicaua, y la vna, y 
ocra lección fauorece eita parce» 
CAP» DelnomhredelPerh \ p 
ds Granada , y 
*T| 1 L Nombre del Perlino fue an-
B ( tiguo^fino puefto muy a cafo» 
j Qnando los Efpañolcsllega-
ron á aquciias patees a vn Indio que co-
gieron , preguntaron que tierra era a-
quella jéiímentender loque le deaian» . 
refpondio, Beru ,Pelu^ de lo qual ellos 
coligieron que era e l nombrede la cier-
ra, con que le dixeron Peru, laquai no 
^Afsllo re cauo cal nombre y ni otro general que la 
fiare Garei íigniíicaíre. Ei Rey no délos Incas lo 
i'afo Incae llaman los nacuralesTauancinSiÜUjCon 
fas comen- que íígnificauan las quatro parces d e l 
taños que l\cyno.*Por lo qu i l varones muy doc-
aunnoefta eos han efcluido conio cofa (infunda- i 
ímprejfos meneo, lo que referí que dezian , que el 
que porba orodeOphír fe cruxoalRey Salomón 
zermegra dcl PIr i i , enloqualnoquierocanfar a 
cia me ba nadie, bailará que refiera al margen los 
eamumea- Autores donde fe podra leer.* 
da» Lo que coca a Granada, y a la Guar-
* P.Iofe' día fe habla con menos fundamenco que 
pbj Acofia en todo lo demás j porq íi los Hebreos 
ds natura Ies pufieroneftos nombres , 6 los puíie-
nomor Jib. ron como eñán aora , 6 en la len¿ua 
i .r. i-i, & Hebrea,!! como aora^mauifteílo es, que 
i^.Petrus era en Cíempo ,quc fe víaua el Romance, 
Ciecalib.M del qual fon ambos vocablos conoci-
c. i . P.Ioa dos. La Guardia tiene fu origen de los 
nesPineda Godos, del qual vfamos en Efpaña , y 
in lab.cap, í calía, y afsíes moderno. Si le pulieron 
z ' i . f . i6. Samaría, d e f e o faber porque lo roman-
tom,2.0r- ^aron , y no los demás ,7 conforme fu 
f l u s in regla codos habíamos oy todaslaslen-
Tasfaurock guasdfctodoéi mundo , porque codos 
Opbirquta los vocablos de la Caltellana tienen o-
Jirmat efje trosquelescorrcfpondenenlasocras, y 
cofJanHs ellosfignifican lo mifmo, q u e por ocras 
Bür Pinto fedize. Por lo qual no ay masfazon 
inEzecbia para d e z i r que la Guardia es Hebreo, 
ra r .^ .^» que Lacíno, q u e Griego, pues Curtodía 
afpeñus. ea Laclo , y en Griego , Pbilacee, los 
C I Ó . 
qualesyocablos, áfsien cñas lencwcj 
como Samaría en la Hebrea fígnín can 
en Romance la Guardia. Lo cierro es 
que el nombre le virodelamefma cau-
fa»porque fe Je pufo a la Guardia lugar 
enelObifpodode íaen , y aocrosque 
ay en Efpaña , pueíios por la guarda 
que fe hazla en las fronteras con prefi-
dios para defenfa contra los Moros; la 
demás es lin fundamenco. P^rcicular-
mente que bien fe fabe^nea Samaría na 
(ele pufoeüenombre por ertaocafion» 
íjno que el Rey Arar* compró aquel 
monte de Somer,y de fu nombre le díxo 
Samaría como fe lee en el libro de los 
B.cyes.* 
Lo mifmo digo de Granada,3 quien 
dlzen que fe liamó Remnon , y lo ro-
manearon, cambien fe díxo Remoníum 
vnftcio que como Remo en el monte 
Auenclno, de que dixo Paulo por auco-; 
rídad de f ello* Remurims ager d¡éiuft 
quia pojfejjiis ejl a Remo , <^ babitath. 
Renü Remana , fed & locus m jummo 
Auenttm Remaría dic'itur., vb't Remut 
de vrbe condenda fuerat au/pieatus. 
Plutarco cambien lo retirlo. ^  Auentini 
Remus munitiorem defignauti partem^ 
quod ab ea ejt Remonium áitlum nunc 
Rignariunt vosítatur* Sccphanohízo 
me.noríatíeUoíy' aunque el MoroRaíis 
deícríue a Gran«da>no la llama Kemor,, 
finoancespone vna ViilaeneJ termino 
de Iacn,y 'iae^a de quien dlze, E l a etra 
es Remow, e es tierra de gran camino, <? &ote 6j 
éntrela VUUdí Rcmon , e la Villa que ^ * ™ ; 
llaman Vedaluba ay vna vega , en que 
nace muebopelitre , é Reman a Lugares 
muy fuertes y&granaes fierras, & muy & ^ \ 
altas ay vn ca/i'dlo , que llaman Ta/lad, te y comi\ 
Efto b a ü c p-orq, eftos días fe ha dicho > V I 
eferíto mucho defia íntigne C iudad .^ .^^1 
Pero porque fe ha deífeado ver lo que^;í* 
delía dize el Moro Rafis» por no andar 
comunmetce fu l ibro, y a mi me lo co* 
raunícó Don Gabriel Siurcz de Toledo 
Arcediano de Madrid „ y Ganonígo en 
la Sanca Igltfiade Toledo, Prefidencc 
del Confeso del Luílrlfsimo Cardenal 
Primadode las Efpañas, (el qual por 
fus grandes partes , y raras virtudes 
tiene a todos los que le conocen muy 
aficionados , y aiuiraascnparticular, 
como a quien tiene por muchas caufas 
obligado.) Deíle libro de Rafis facaré 
puntualmeoce lo quedlzedeGranada^ 
como también lohcht chocnlosdemás 
lugares,qi^ io he citado. m 
Parte el termino de Elihera con el 
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tierra 
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• r/dhn, ( (L ibante de Coráova % e ]afu 
tierra , es abondofa de muy buenas agidasi 
e de ríos , e de arboles muy ejpefus (e los 
mas fon naranjales) auelíares , egrana-
Jos dulces ¡¿ maduranmas aina que las 
que Jon agras, ¿ ay muchas cañas de que 
javen el acucar, é ay venero de oro ¡é de 
[plataj de plomo, é de cobre , e de fierro ^  e 
jenfu termino ay vn lugar a que llaman 
SalombinoJ ay alli al-venero del atutía, 
aquella d que llaman albucete, e el vene-
ro a nombre patenj v.'ua.E el termino dé 
Elibera^s complidó de muchas bondadei, 
e ay vn monte yular , que quiere dezir 
tanto como monte dé la eiacla , porque eñ 
todo el año ^ nunc a fe parte ende la elada, 
e la nieuej tanto que fe ende tulle alguna 
cofa,luego viene otra porque es quebra-
da . e quando van a e/le monte én tiempo 
de Verano ^ fallanfabrofos lugares, e bue-
nos parafoígar e ?nHchas efpectás que me-
ten en las melefinas , ^ muchas fuentes dé 
buenas aguas, É en fu termino ha Villas 
que le obedecen , délas quales es. la vna 
Cacalla que en el Mundo non la.ba quien 
lafemejeftnonladeTitifco t que es tan 
btiena, enju termino ha pedreras de mar-
moles muy buenus, ^ muy blanca, e núh 
tnuy fuerte, efaten ende muchas ollas, e 
Oidanfe del en muchas cofas , e de mucha f 
guifasjfazen del muyftrmofas imagines, 
E l otro es el Cabillo de Granada , el qué 
ílaman Vtllá de ludios J ejla es la mas an \ 
tiguaVillayqué en término Eliberaha ,e 
pobláronla los JüdÍQS ¿ e por nudio de la 
Vlla de Granada va vn rio^que auia noni 
bre Salón , e agora és llamado Guada xe -
nily e nafce de vn monté qué ha en termi-
no de Elíbera^que ha nombre Dama, e eti 
eflerio togen las limaduras del orofino, 2 
entra en los rios que jalen del monte, que 
falen de la elada.Eel otro Cajiillo ha nom-
bre Loxa.eyafe contra el Poniente de E l i 
hera,é contra el Poniente de Aieridion de 
Cordoua. E Loxá es muy natural tierrd 
de muy buenos lugares, dé muy buenasfrü 
tas.ehuertas,éyafeJobre elrh deGenili 
e el otro es el Cajiillo de PUego.eyafi con-
tra el Ponrente > ^  Setemptrion de E l i -
bera, e contra el Meridion de Cordoua eñ 
el termino de Pliego ay miy buenas femeñ 
teras, émuebos arboles t é muchas fuen-
tes} lafu agua ha v,na vertud muy eftra-
ña,que fe cuaja en piedras d tiempos , e 
el otro es Almaria, eyafe al Echante del 
Sol, e esllaue de la ganancia , c de todg 
bien e es mofada de los fotilés Maefiros 
de Galeas , e fater muchos paños de fedá 
con oro , 6 muy nobles , e efe Cafiülo ya-
zefobre la mar , ¿ el otro Cagilfo ¿/ 
Berja , e el otro Caflilld es SibiliSj 
e el ctto CaJíUiO es So ¡orna , e yaze 
Vuerro.que ha n uebas cañas de acucar, 
é ay tantos i e cominos , que ahondarían 
d toda Eji-aña^ay muchos montes¡e muy 
altos.e ay ut,ho¿ r<os délos quales es el 
vno el que ha nombre Jegera, el que vhe-
ne¡obrelacabecade Elibera , e jhbre la 
t ierra de Granada, e el otro es el Ca/iillé . 
de Malaga en que vino primero la ca-
uaígi.curaque fizo Aaurabamen , el f i -
jo de Moabia , a quien Dios perdone , e 
quando el entro primeramente eh Cafti, 
andana la era de los Moros ciento y trein-
ta y ocho í,ños, en el mes ae Rabe,que lla-
man los Chrifiianos Enero , e quando 
entró ,andaua la era ae los Chrifiianos, 
que aizende Cefar en jetecientosyJefen-
ta y tres años e Maiaga yaze jubre la 
Mar feésel mejor defruitas, que quan-, 
tas ha en el Mundo ¡e de buenas pajjhs, 
é de buena feda é deyeruasse de pany e o-
trofifu tetmino eí honrado, e aél fale el 
mejor firgo de todo el Mundó e denae lie-
íkan a toaaSlaSpartesdeEfpaña.eotroji el 
mejor lino que ha en tow el Mundo¡e mas 
probado entre todas las mugeres\e en to-
do el año no mengua fruta , ede Corzoua 
a Elibera hafétenta migeros¿dePlegó ¿ 
Cordoua hafefenta miger'os, 
haltaaqui cscnteraaicnce lo que cch-
tfene el Capítulo de Éllbera,y el /iguie 
tedize. 
j ¿ Parte el termino de Éliherd con el 
de laen, e laenyaze al Setemptnon de 
Elibera i 
L a caufade líamarfc GranadaVIila 
de ludios j parece que puede fer lo que 
cfcrÍHC el Ar^óbífpo Dc/i Rodrigo,era 
tardo dé la ddiru ic íon de tfpaña , y en 
parcrcúlar Oúandó ermare n a Granada, 
di/e zkh*Exercitas aütem, qui Mala- t 
tam iuefat cóepit eam, & Chrifitani¿ui 
inibi habiiabant ad montium ardua eun • 
fugerunt, Alius exercitus Granatamdm 
tius impügnatam vi ¿loriafimili oceupa • 
uitj&Iudá'ts ibidem múrantibusy&Ara 
bibusfabiliüitiíl cerco de Granada du-
ró mucho^orque Ja defendían iosCl rif 
tíaros,pcio al fin Mzieron Jó níifino que 
Jos de Maiaga, que huyeron a Jos men-
tes. Los Moros tomaron 1?. Ciudad que 
fortalecieron con ios luchos que en e-
llamorauan , y ce n ArabesdeJ I xcrci-
to. Sifolo Granada fut ra población de 
ludios , eílos no ja defendieran ,' y í j t 
dchndieran , no fiaran los Moros de 
ellos laCiudad.paia que cfMiti-cise fegu-
radclos Chríltianos! BÍen ciato íevee 
• íñ cfto y y ers íd'dctf:ás que fcueWfi^ 
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• híftcrías-efcrruen , que los Indios fue- » 
. ron en fauor tic los Moros. £1 Obifpo 
t Don Lucas '^, cfcn*uc , que Toledo tue 
* Jmbrqfi enerada por crayeíor. ds los ludíoSjCon 
'deMoKlJb* lo qual van algunos Ancores A í-abcs.ül 
12..cap. ~2. Ar^oblípo Don ¡Rodrigodize dciia lo 
& F . M a '.niímo que de Crinada, que la forcale-
rian.l b.ó^ cío de indios • y Arabes, y lo íiíirnio de 
cap. 2^, , Se!;.'l;a,y Cordo.ua., por citas palabras. 
* Luis del Taric. tuitem ex Arabikiu „ quos fecum 
M.-fm^.L duxinit > & ItnUiSt quos Tohtl imiene-
2.cap. IO . ratfmmiuit Tuhtum. £c. mox, Ipfe ÜU-
j.part. de t m captamll.fpalimde ludáis 
Africa* bibus populauit . í z ¿Ixent .^ ludievs au-
l ib . j . tan, qui ¿nibi moribantítr cum fuis Ara -
tap,22. bibus adpopulationcm,& cujlodiam Cor 
duba dimiferunt.Y afai como de amigos 
íiauan la dqícnfa de los lugares que iban 
ganando, y con ellos Jos ceñían por fc-
guros.CauigO fue de Dios bien juüo, y 
¡Jcuido, que acabados de echar de Efpa-
ña los iVloros fucílln con ellos también 
echados los ludios , que en la perdida 
de Efpana tan de fu parce elluuíeron. 
Juyzlüs fon del Alcifu'mo , que íi bien 
i parece que dlfsimula, para fu tiempo la 
CÁP.XÍV. £>elos vocablos Godos que 
ienemes en el Romance, 
AVnquc los Godos fueron mu-chos anos feñores de £fpa-ña, como también de Italia, 
y Francia, Tiendo gente mas bciieofa, 
y fcnzilla ,que3mbicIof3 , procuraron 
antesconferuar la lenguaLacínJ,que cf 
tenderla fuya propia , pero por fu po-
ca policio, y el grande primor que eÜa 
tiene, la vinieron a cAragar, y corrom-
per por el modo que he dicho. Bien que 
tomaron los nombres Latinos , pero nO 
los variaron como fu natural pedia , fi-
no acomodaronfe a la forma que en fus 
vocablos Godos vfauan , hazlcndolos 
indeclinables, con prepoficioces diftín-
guiendo vn cafo de otro , como dexo 
referido en el libro fegundo. También 
nos quedaron muchos de fus vocablos, 
los quaíes rengo por muy dificultofo de 
declarar quaíes feá,parte por la poca no 
ticla que de aquella lengua tenemos, 
parte porque la fuya,y la nuefira es muy 
otra de la que en aquellos tiempos fue. 
l)e algunos dá noticia Vuolfango, pe-
ro íosmasde los que feñala tengo por 
Xatinos, que fi fueron fuyos, no dudo 
ínjfó que los tomaron de los Romanos, 
los qualcs como efiendieron tanto fu 
Impcrlp A a codos alcacíp parce defu 
r.L ORIGEN 
lengua por la comunicacfOR que aivr.^ 
el Ar^obífpo OJao N^ígro conu' recn 
efto, porque penevn K tan numero de 
vocablos Godos qt-e ccrcueidan con 
Jos Latinos, s los qualrs pediera añadir 
algunos que pufo por Godcs,cue no Jos 
tuuo por Lac{nos,y KJ fcir.Dc losctrcs 
pondré vn brtue nuncio , facado de 
Vvolfango, a quien tengo per Autor 
dellos. Algunos nombres propios con-
feruamos fuyos , fabidos por nuefíras 
hifíorias, y conocidos por Godos, A-, 







El arpa. Harpfen, 
Ha renque, bering, 
I I . : ca. aKhen. 
Jelmo. bc-ímo. 
Jardín i Garteni 
Rodilla. JRudl, 
Rucea. RoKien, 
El mifmo Ar^obifpo OJao Magnd 
al fin de fuHlUoria de las gentcsSepten 
crionalcs , pone vnbuen numero de vo-
cablos Godos que lev fan en Italia, de 
los quaíes ht facado algunos, que tam-
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• r ^ í Scárámuqa. Scbermus, 
£1 Padre iuan de Mañana ; y Am-
broíio dt Morales ponen aI¿unos voca-
blos cambíeh por Godos ,qne aloque 
enciendo , tienen ongeii Latina, ó 
Griega, como fon andar, cabera, caja; 
¿aniía^airá ajCangíIon^aglafjpIa^ajro 
b r ,riqueza, mo^á , Jáud , fabana. O -
tros ponen por Godos ,• aliíergar, ef-
canci3r,y th'pas , y por Vándalos ajá-
fran,y góícjuc, 
CAP. XV. De ¡os vocablos Arábigos 
que ay en el Romance, 
A Perdida general de Efpañá 
fueralo también de la len-
gua, fi aquellos pocos Chrlf-
ti-iiios , que por gran riíffericordia de 
Dios fe efeaparon de las manos de los 
Moros, y fueron losqüe con gran va-
lor acortietíeron tan gloriofaempreíía, 
como tornará echar de donde fe auiatf 
hecho tan poderofos no la huuleran con 
fervado.Grande fue fu quiebra en aquel 
tan copfófo numero, que rendido viuió 
entre eUa gente barbara, y fe acomodo 
a fu lengiiagc.comb dexamos dicho, de 
que alcanzó alguna parce al Caite J Jano, 
porque con el trato, y comunicación fe 
le pegaron muchos vocablos Arábigos, 
bien conocidos oy por cales, por ferio 
fu principió, que por hallarnos tan cer-
ca del fon a codos notorios. Si bien al-
gunos tengó que fe les atribuyen, que 
llanamente íiento, que fon Latinos, y 
porque los hallan vfados pbr los Mo-
ros,los tienen por Arábigos, y no lo fony 
fino aprendidos de ípsRomanos ^ ó dt 
los nueftros,ora en £fpañ3 ,or3cñ Afrí-: 
ca,donde como hemos vifto fué el La-
tín vulgar , cuyo cúrfo ordinario es,quc 
paflcn,y fe peguen los vocablos de vna 
nación a otra, y fi los Romanos fe va-
llan de los nombres Griegos , no menos 
los Griegos fe aprouechauan de íos La-
tinos. Oy admitimos en el vfo común' 
vocablos Italianos, los Icalhnos reci-
ben los de Caftlll'. Si antes que la len-
gua Arábiga fuelíe conocida enEfpaña,-
lo eran eftos vocablos , y hallamos que 
los vfauan los nueftros , f a i a l p rece 
muy cierta, que los aprendieron de no-
fotros,y no al contrario. SI por autori-
dad de Sin Ifidro fabemos,oue efle nóm 
treCamifa era YDltj^ riiicncQ vf do^ en 
Arábigo 1 llaman Camlja, mal diría l i 
afirmaíle,qne es vocablo Arábigo, y lo 
rolfaio ch otros que ¿onóddamcn ÉÍ fon 
Latinos, que nadie podrá negar fu orí* 
gen, con el qúal viene ajuííado el fígní-
íicado. Con que fe junta el modo de cor 
romper ías ktras,y trocaíl Jas , como fe 
vera claramente en los nombres de los 
iriefts i que por ninguna fuerce fe puede 
dexar de afirmar ,r íino que los tomaron, 
de los Latinos. Y porque confiderado ef 
¿o ceñ atención, me parece que a nadie 
le quedara áxxái, pohdré primero algu-
nos de los vocablos que enriendo (\ co-
maroñ de ñoforros,y luego otros délos 
que comamos nofotros de ellos, en lo, 
qua 1 me aprouecho del arte,y vócabulif 
ta(afsi llama a fu Vocabulario) del Pa-
dre Fray Pedro de Alcalá de la Orden 
de San Gerónimo, que aúrá cien años 
que lo compufo,luego que la Ciudad de 
Granada fe g^nó, y eran los que encón« 
¿esvfauan aquellos Barbaros; indicio 
bien mariíntftGí,aunque no hiiuiera otro 
para creer que ios tomaron de nofocros, 
y no que Jos Lacino$,yGríegos fe apro-
úechaíTen dcllós para la lengua Latina 
y Griega, como alguno ha dado a en-
tender. Los Caftellanos pohdré priaie-






Abri l . Aprilis, 
Arador. Aratór, 
Atriaca. Tberiacd, 
Alhorl , Horreum, 
Baí co, Abacus, 
Bailen i . BalUna. 











































Cana. * camelus 
Calgac. ruo nfmine 
Conaida • Syr,¡co td 
caraguil. LatlUmve 












tíozina.. Cdqmna. Cochina. 
Crina. - Cribam. Críb. 
Corcho, corceza. 
Cortcx. Gorcícha* 
Cucruo. Coruus. GorabJ 
t ) í a , Dia , Ja childad, al Dia llaman 
Nabar, 
Dinero. Denario. Diñar* 
Dizi^uibrc. Úecemher* Duj^inbír. 
Jbncro. lanuarius, Ycnoayr. 
Eiparagos. 
Afparragi, Izparanja,-
Efcaíera. Scala, Efcaiaíra. 
Fama. Fama* Fama. 
Fj^a. Fafcia, Fayxa* 
Febrero, Februarius, Ibralr. 
Fürcunu cjemptiüd de mar^  Fortuna* 
Fuerza. Fortitudo» For9a, 
Gílllo. GrííluSé Ygríí. 
Hollín. Fuligo, Fuilim. 
iiorr.o de pan. 
Furnut, Fornafran. 
Humidad. Hitmiditas* lumudaJ' 
frefeura. 
lelo. Gela. Gelld* 
lul io. /«/;"«/. luliorf 
1 unió. Lmius» lunio, 
ledra. Hederá» iVcdra^ 
Lebrillo. 
Labruwfíulabellum.* Líbrii^ 
Lan^a. Lancea, A3$a¿ 
Lexia, Líxtuia* Lechxia, 
Lirio. Lilium. Luliu 
Lenguagc. Lingita, Lu¿a. 
Marloca. Mallota, Moloca* 
Manteles. Mantili** Manaydal* 
Marzo. Martiur, Marz. 
Melón. MelopepQ, Molón. 






Nazareo, llaman al ¿hnftano, 
NJzrani, 
Noulembrc. Ñouember, Noambar; 
Nube. Nuhes, 
O Aut, Au. 





























Salfa. SJfum. S ú h s x l 
a la Sal llaman. Malb. 
Saya. A fago, Xaya^ 
Setiembre. SeptS7nbsr, Xfrrmbar; 
Soruow aSorbendo, Xorba." 
Tablado. Tabulatum* TablarJ 
Tardón, Tardas, Taridai 
Tauerna. Taberna, Taberna. 
Trama. Trama Toamar.' 
Toro* Taurus, Toaur. 
Vaca. Vacca, Bacana, 
Vaquero. Bacar, 
Vencejo. V/nculum, Menee jo¿ 
Xaloquc viento , los Icaliacos Sciroco 
Xarqui, 
Xabon. Sapo.nis* ^abonJ 
Xibia. Sepia, Xibia. 
Muchos ortos pudiera traer, que 
fin cuJa fon aun mas conocidamente 
Latinos , pero baíhneílosparamiln-
tenro , porque ferájuilo que ponga al-
gunos de los que tenemos en Jlomance 
que fon Arábigos, con los quales pon-
dré como ellos los pronúndan.DcproT 
poíuo dexo los tionibres dv ríos coma 
Guadalqiiiuii*, Guadiana , GuadaxeniJ¿ 
Guada, Román, Guadalmed'ma, y otros 
niuchcsqtre ay , ¡qi|e pi íí,ueel]cslla'; 
man al rio Guid} hs dieron ei'os nom-
bres, río Grande, rio Anas, i Jo Xenil, 
río Koman, rio de Aimedina , que es 
Ciudad grande. 
Asacan* eacá. 
























De aquí entiendo dixeron los Italianos 
Gabella, Cthál* 







































































Botija, forte de ^ Bufido 



































laualí. Isbeli, Monees. 
Legua. Lecua,-
Lima, fruta. Lima,-
Mata la vua.- Hahetvlua, 
Mazmorra. Matmora, 













Poya, quiere «dezj'r bollo» 
Quintal. Quintar, 






Taibína. i Talbina: 
Trujamán. TurjuminZ 
iVandera,(ioo es Bendy Raya] 






Zer bacana. Zar batana: 
f Para exemplo bailan eños, pues np 
ha fido mi intento traerlos todos. 
CAP.VLTIM.fZ)^ ¡as grandes partes 
dignas de mueba efilma^ que la lengua 
Caftellanat'tene, 
EL Origen que nuefíra lengua tu no,y la caufa de fu mudanza, haftael eftado que oy tiene, 
fe lia moftrado con claridad en lo que 
fe ha dicho, efto mas como quien feñala 
con el dedo la verdad , que no como 
quien prueba cofa dudofa. He dexado 
de tnduftri? muchas cofas paflandolas 
cnfilencío , y dicho otras, que fi fe no-
tan fe reconocerá fin largo difeurfo, 
^ue todas no falen deí propoíito. Todo 
lo que fedizepara mayor demortracion 
de lo que fe erara, no c^fobradxvni dc-
mafiado: Siento que lo feria, li quíñeífc 
muy á la larga dezir menudamente las 
partes merecedoras de alabanza, que la 
lengua CaÜellana tiene, fiendo menef-
ter para ello, que el volumen, y libros 
creclelfen, y a fu medida el talento del 
que loe rata fie. x\I i intento folobáfido' 
moOrar íu origen,y principio, que co-
mo no ha (ido de lengua barbara , fino 
de la mas prima ^  elegante que ha teni-
do el Mundo , fuficience caufa es de fu' 
éftima,y Ioa,y para preciarnos della, y 
lio tenerla en poco , como algunos ha-
¿eniHaíh en'efto ha fido fémejante a fu' 
madre la Latina, que carde fue admici- cUerdi. i ; 
da en cofas graues,y no íio murmuracló d finibus,' 
de fus miímos'nacurales. Sicaronla a 
luz varones eloquentes^y fabios, que fe 
éfméraron en adornarla, y levantarla, 
dándole nueuo iuftre con realzar el efli 
lo Fuera de lo ordinario En h nueílra fe 
Ha comentado lo mif no,y no dudo lino 
que fera^cofl igual fuerce, pues a juyzío 
dc: 














t a fuer'11 y 
& polita 


















rá5 Varcnes^quc encllaj y ocrasJo tíc-
h. n muy bueno ; nocs ifltenoc a qual-
quíeradelasmas celebradas , pues en 
muchas virtudes, y parcesíclcsaucnca-
33,comodi\eá! principio. Eüo no t seo 
nocido de codos,COÜJO ni de codos esco 
mun el hablar bien, y con propiedad,fo 
lo concedido a perfohas de fingular dif 
crecion,y igual prudcncii.Para io qual 
esde iinporcanciaínírar con acencion, 
com ),y deque manera fe dizc, y que es 
lo que fe dízejque en íi conformen, que 
Ío vno fin Jo otro traba mal. La buena 
fenttncia.y fabia.y la razón iiratte con 
palabras de frmejance pefo jy fefo fe de-
uc dezlr^para que no pierda de fu panr 
to.Vna cofa es hablar coinunmence,co-
mo el vuJ^o,fin reparar en nada. Otra 
escomo dífcreco.y reportado; Vna por 
eferico, auiendolo preuenido,penfado, 
V limado.Ocr3,quj las palabras corran 
librementejVna con propiedad, y ele-
gancia Occlararfc,y regalando el oído 
abrir camino para que penetren, y fe fí-
xcnencl animojOcraesherir, y laíti-
mar conellas^truequedefgracíado < en 
que lo muy bueno fe pierde, y torna tn 
mío.Para alcampr lo vno , y huir lo 
otro, nrií neiíer escuydsdo,cuudro,y ar-
ce,Miclirosgrandes de labrar i ypolif 
las lenguas, con que fe adquiere aque-
lio,y euic i eftotro. Vale mucho para ef-
co la elección de las palabras, que fean 
conuen'enres, no folo enelftgnificado, 
fina cambien en el fonido,vlttpas,y que 
fe acomovieo en fu lu^ar con sal compof 
cura í que juntamente con la claridad 
tengan dulzura, y haganarmonia. Los 
p eos de lo; nucftros,que en efto luzen, 
y Címpejn,han molirado , y facadoen 
publico Jos reforos efeordidos, que d 
Romance encierra,íi bien no les i^n lal 
tado émulos , que de propoíico han re-
prehendido loque deoíeran im'cjr. A l -
gunos menofprecian el arte, y ornamen 
cosdelia,comofi menofeabaran la len-
gua, ó la ddtruyeran,Tiendo al contra-
r ío , que poreÁa via con que grande 
aumentojíiguíendo fu pareccr,dexaron 
fus efet Icos llenos de ingenio,y pobres, 
y defnudos de palabras; ocafion baíhn-
ce para que no fean conocidos,y eftima-
do?; fueranlofin duda fi la obra, y ador 
no igualara la materia. Grande alaban-
za del Romancees ,quelin auerla pro-
curado cultiuar , antes defamparado, 
Bya florecido con canta excelencia; cui-
dencia m2njfiefta,que fi lo hubieran con 
artificio difpucfto, y con lo mifmo que 
rícne Johuuíeran enjoyado^ elluuicra 
mucho mas adelantc^Poco dcue a loí ftt 
yos^ues ni dt fu induüría, ni íolicít» d 
nada le ha venido, y COÍJO th de fu cofe-
cha lo que tiene. Porque como campo 
fértil, que fin que nadie fe ayapuefío U 
mano fe viíie, y efmalta de lo mas licr--
mofo , y lindoque tienen los jardines, 
donde la dieíira mano acompaña con el 
plantar el orden,y difpoficion, dando á 
cada cofa fu lugarrcodo Jo qual talca en 
e í í o t r O j p e r o e n l o q u e tiene no puede 
fci ,ni es mas apacible,01* viliofoé Lite es 
el efiado de nutílra lengua > muy falca 
de 3rte,y artificio ,.y muy llena de todo 
lo bueno , que qualquiera Icttgua tiene 
muy digno de eítima , y que nos precie-^  
mosdella.Sibufeamos fuaüidad, y dul-
^ura?ella la tiene acempañ-ida de graa , 
fer,y magellad;, coruenitnic apethos 
varoniles,y nada afeminados. Sí ¿rauc-' 
dad?tíencla tan apacible, que no admi-i 
ce arrogancia,ni iiuiandad.Sjcanüídez, 
y pureza? hillafe en ella con tanto pri-
mor^ ccmporrur3,QUc no fufre cofa Jaf 
ciua,nÍ deCcompuc ita.Si agude 2a?ía f u -
ya es con tal viutza , que .pica lin Jaítr-
mar.Si modos de dezií ? en ellos ningu» 
na lengua le haze ventaja , tan propor-
ción .dos,y ajuítados,qoc fin a te^acion 
declaran, y contienen gran emphat.s, y 
fignificacion.Si donayre, y gracia ?exce 
de a las demás con can l^ ucn £uito, que 
todos íos que ío c enen la CCÍ nocen lin 
exceptuar los que del ia no tienen buen 
agrado. Sí copia,y abundancia ? alcán-
zala raíl grande,que no mendiga,como 
algunos pienfanj fino anees como riquif 
íinadi'fcriuc.pincajV enfeña con varie-
d a d ^ buen adorno de palabras , vna 
gran multitud de cofas que en Í traslen 
guas no fe hallan , correfpe ndc a maní-
feihr con propiedad fin líaiitc , ni tafia 
todo lo que ei encendimienco humano 
concibe,y alcan5a, y en lo criado fe co^ 
noce. En U Oratoria no dtxa requifiro 
á quecuinplidaojcnce no fatisfa^a con 
eloquencia, hinche codo lo que las re-
glas della piden,tiene gran fuerza, y c-
nergiacn perfuadir, y difuadir , fiendo 
en el naouer vehementifsima. En la Pee 
fia es admirable,no liuiana,m Jiccncio-
f i,excluye loque otras adm/ten.cortar,' 
alargar,y abreuíar , con que requiere, 
que el verfo fea fonoro,JÍmpio,terfo3fm 
que Je falce numerojosqueeíto noguar 
dan,a nadie3gr3dan,y firuenfolode lo 
que el Lirico dixo.de papel para cubíer 
tasert lasefpccerias.En la hinoria, con 
grandeza,y mageíladtodas fus partes 
abraca,y aun las colmaos fácil, y gra-
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c?of< en el dezír, aguda, y fecunda en 
Jas fcncencías, dífcurrecon libertad mo 
deíía i defuerce, que codo lo hinche, fin 
que por. ella quede. En laPhiloíbphíajf 
Medicina a codas las cofas acude, y da 
jjran punco. En la facultad de ambos de 
rechos en nadies carca, ní dé las vn s, 
ni las otras (us térmicos parciculai es le 
Iiijpíden, para que con facilidad no fe 
explique , con canta dcftrcz3,y cortefa-
nia.que parece que en ella fueron naci-
das,y criadas. A lo mas alto de la Sagra 
da Teología, quanto nueílracapacidad 
fufre, fe encumbra,y leuanca, fin que fe 
nmeftre torpe, ó muda,en todo habla 
dcfpiercamcnce fin tropíe^o^í impedi-
mento. Tcfiigos fon de aquello los l i -
bros que deíta foberana materia han Ta-
cado varones iníignes en fantidad,ydo-
trina de nusíiros tiempos, dichofos en 
eÜo ,queafsilosiluftra , y iluítraraen 
los venideros,con que claramente muef 
tra, que para las alabanzas DÍuinas,ora 
fea en profa,ora en verfo, es muy a pro-
pofitojy fi todo lo bueno, que con viuo 
fentímienco, y cfpiritu venido del Cic-
lo fe ha cancadojy dicho, fe humera rc-
co^idoj puerto en orden, como vemos 
lo Griego,y lo Latino, no fuera a eftos 
Inferior,ni de menor clKma. Que len-
gua admite las chanfonetas, y villanci-
cos con qué las Nauidades fe regozijan? 
Lo mas delgado. lo mas acendrado de 
losS^ofoSíy fus cefteepros, y ccrosnue 
uosíos cifran, y ciñen en dos palabras 
con canto donayre,y gracia,quecaufan 
vna guftofa devoción, y yn denotocom 
fuclo.Por no alargarme no <ljgo de (é 
pronunciación quan £acM,y fuauecs,co 
mo reparte las letras, q\ie en el hablar 
no cai.fen fealdad, huye en las finales la 
M , v jaTídíficiles.y duras , que con raí 
zonQmnti'Jiano* defeó ver quitadas en 
la lengua Latina ; quahdo esmeneíier * Í J . i . ca, 
ablanda la Ce mudándola en Ge , y la i i ' & l i b . 
TeenDe,paraqüeToenen bien las va- 12.^.10. 
ria,y otras muchas cofas, que codas ha-
zen.que ni faqueis los labios , ni lengua 
de fus quicios, fino con coda buena coiq 
poítura fe hable iiánamence, y fin crtot* 
uo.Pareceme,queparalosque dcllatic 
nen guíiolodichoes bailante , y para 
los que no lo cieñen es fobrado. Paral 
mi lo que en ella,y en efte pequeño L i -
bro defeo es , que fiempre firvan para 
que Dios fea mas glorificado, y cncon-
ces encenderé,que3lcan9an mayor al-
teza, y viuen en fu cencro, y tocan a fu 
blanco ,quando por fu medio fu Cna¿ 
dar,y Señor fuere mas alabado , y en-; 
fal£ado,adorando, y firulendo al Sumo 
Rey dp losKeyesSenorNucllro I£S\fy -
C í i R í S T O , que con el Padre , y el 
Efpirícu Santo vjue,y rey na,a quien co-; 
da alabanza , honra, y gloria fea dada 
por los ligios de los figlos*Amen. 
I 
F I N I S. • 
S Y M A R 1 Q 
DE LOS CAPÍ 
TVLOS l Y COSAS NOTABLES 
Q V E E N E S T O S T R E S L I B R O S D E L O R I G E N " 
de ia Lengua Cañellaba fe 
conikncn¿ 
L I B R O P R I M E R O . 
L Caufi que mouid a efirluir tf-TJÍ te tratado, eap.i, Froponefe la comm .a cerca de 
el Origen del Romance y el ejladb de lai 
cofas de Efpma.y la manera que los ef-
¡elauos recibían fu libertad cap, i . / . 2 i 
'jfumentode téi Romanos en Efpaña y fas 
poblaciones 3yen particular de Ca* 
diz, capn^.foL^i 
Fútron todos los de las Provincia) Ciu-
dadanos Romanos , yaftitatnbieh loi 
E/ps.ñoles, cap.^foLj, 
Práfiguefe el íiuerjido todos los EfpañoleS 
Romanos, y como efto Je ejiend'a bafta 
en los cafamientos, cap, 5 .foh 8» 
L a Religión Romana fe admitid en Efpá • 
fiajcompruebdfe, que los E/pañoles 
fueron Romanos con leyes del Fuero 
Juzgo, cap.ó.f.p* 
Za lengua vulgar de Roma fui la Láti-
na, cap,-j .JbLio* 
En aquel tiempo no aula en Roma Efcue* 
las de aprender Lat in, fino Gramati* 
ca y en que conJIJie la dífrencia de ef~ 
to, cap.S.fol.n* 
En las Provincias fue lengua vulgar la 
Latina, éap,9.fol,]s, 
Compruebafe mas lo que toca d las ErV* 
viñetas y dafe dello mayor claridad¡ea-
pit, io,fol .J^, 
L a lengua vulgar de Africa fue Latina, 
enlo que erafugeto al Imperio,por tefii 
montos de S,Agufim, cap, 11 ,fül, 15 , 
L a lengua Latinafue también en Tran-
da vulgar, cap, 12*fol, 17. 
Como fe ha de entender qué la lengua Latí 
nafue vulgar en las Provincias , ca-
pít , i2,fol , io . 
L a lengua Latina fue también vulgar en 
EJpuña, cap. 1^.fol,70,3, 
frofigue fhmrjfio vulgar la (tnffsa L a 
tina tn EJpaHa, cap, 15,fol, 2"2? 
De algunos Varoneí hjtgnes que en Id 
lengua Latina cominearon aflorocer eji 
Efpaña, cap. 16 fol, 24.5; 
Algunos nombres Látinospuejios yy vfa 
dos en Efpaña, cap, 17./¿A 2 5 * 
Otros Varones iluflres en la lengua Lat 't* 
na y otros indicios del vfo della , cap, 
\%.fol, 26, B , 
Póndtrafe vn lugar de A . Gelfo. que trata 
de Antonio luliano >Rétoric§ Efpa-
fiol, cap, 15'-fol, 27, B¿ 
Sitndo la lengua Latina vulgar, la gente 
del campo tambieñ auia ¿le hablar en 
ella é cap.i o M , 2 p. 
Los grandes eflragos que los Romanos bi-
zieron en Efpaña , y lo mucho que los 
naturalespadecian quandofe hazia v-
na Coleñia. cap, 21 ,fol. } i í 
Los vencidos reciben la lengua de los ven-
eedoresy rindiéndola con las armas , / 
perfanastiraefe vn infígne teflimoñio de 
Alvaro, cap.22.fol,i2,B, 
L I B R O S E G V N D O , 
QVando y porque caufa cometno elRo manee, cap, 1 .fol^ y.B, 
Quandofe tradujeron en Romance las le-
yes del Fuero luzgo, cap. 2 .fol,2 7 .5 , ' 
L a caufa porque ay diuerfas lenguas enef-
te tiempo en Epaña, cap.3, fol.39, 
De los vocablos antiguos que cy fe hallan 
que vfaron ¡os E/pañoles antes de la ve 
nidadelos Romanos> cap.^.fol,i9,B, 
Algunas razones,por las quales fe maef-
tra^que el Romance no pudo fcrlalen^ 
gua antiguade E/paña, cap. 5 .fol. 41 • 
L)el Romance antiguo de Efpaña y y romo 
las lenguas fe mudan con el tiempo yca~ 
pit .6,fol^i.B, 
íte/írafe , qae la lengua tatír/a no efíd 
aeí todo en r.utfiro 1<omat;ce dejlru da, 
pues hablando en el eongruamente tam 
htenje habla Latín, eap.jfil.^q. 
J)e diuerjos meaos de hablar , que Jon 
particulares tn la lengua Cajtellana, 
cap.S.fol.^, 
Mue/ira/ey que los vocablos del Rowancé 
jedenuan&il Laiin , d'tzerje las cau-
jas y porque en algunos ts clara Ju üeri-
uacion , y en otras obfeura > capit.p; 
fil.^6» 
Deriuacton de los vocablos de Romancé> 
en que fe mudan vnas vocales poro-
trasy cap.io.foL^S, 
De la dermaclon , en que Je truecan la* 
confonantes defde la B . bajía la F i 
cap,ii.foL^9* 
De la mudanca de las demás confinantes 
defde la G . bafia la Z , cap. 1 2 . / . 5 o* 
Concluiffe la der'macion de ios vocablosi 
cap.13.fGl,s \ . B . 
Los varones doBos dejlos tiempos a quien 
en eftojigo. cap, i4.fol.52 ¿ 
Diuerfas opiniones de la lengua antigua 
de Efpaña fe excluitn por inciertas, 
muejirafe que fueron muchas J cap, 15, 
fil.^. 
L a lengua Latina por la mayor parte de-
ciende de laG riega, ca, 16. /¿/ . 54. J?. 
X)elos Slcanosgente Efpañolay quepajsd 
a Sicilia. cap. 17 ,fol, 5 5. 
Con la lengua Latina vino la letra Ro-
mana, y qual fue ^ y quardo cesó .y de la 
Gótica, cap . iS .pLóo . 
Muejirafe como con uiene la lengua Cafle-
llana con la Italiana en las declinacio-
nes , y conjuga dones, y ambas con la 
Latina. cap .19 .fd, 61. 
L I B R O T E R C E R O . 
De los vocablos que ay en Romanté df 
otras lenguas , f- efpecialment de / i 
Griega .y de ios Griegos qm vinieron a 
E/paña. cap,i.fol.6i. 
Del origen de los nombres, can que anti-
guamente, y oyje llama Ejpaña, cap.2, 
fo l .ó^.B. ' í 
De mucho, nombres de Ciudades ^ y luga-
res de Efpa ña, que pared que viene de 
ta ler.gu a Griega. « g M . foLó 8, 
De Ungen de algunos nombres Hebreos.y 
quan incierto fea lo que dízen de i a 
venida de Natucodonq/or a Efpaña, 
cap,4.fcl,77. . 
De la incerticíumbré qut tiene la venida 
de Piro a E/paña, y el poco crédito que 
fe deue dar a los Rabinos queperfeue-
ran enfuinfiaelidad. Del Talmud, fu i 
mentiras,y blasfemias, £ ¿ . 5 . / ¿ / . 7 5 , 
E n que tiempo vinteron les Hebreos a eftas 
partes Occidentales, a donde fe refieren 
varias noticias yyfucefjos deflanacion^ 
€ap,6.fol,j6. 
Los nombres de algunas Ciudades de Ef . 
paña fuercíipueftcspor otras naciones¡ 
y mpor la He brea, cap.-j, foL 78 . 
Dé la isla, y Ciudad de Cádiz,, ejiá fepul-
tadoenjit Templo Hercules¡capit.%. 
/ o / . y p . j B . 
De la (iudad dé Auila sy Villas de lepes] 
y Ejcalona. cap»? ,fol % o. 
De la Ciudad de Toledo. ca,i o.fol.% 1. 
De la Ciudad de Seuilla, ca. 11 .fol, 82,' 
Del rio Sat is , que oy dezimos Guadal-
quiuir, cap, 12 .foL 8 
Del nombre del Perú yyde Granada,y la 
Gua rdia. cap. 1 ^ .fol, 8 5. J? . 
Dé los vocablos Godos que tenemos en el 
Romance. cap,i^.fdl,y6. B . 
D é los vocablos Arábigos que ay en el 
Romance. cap, i ^ . fol. 
De las muchas partes dignas de grande 
ejiima % que la lengua Ca/lellana tienéé 
eap.vlttm.fol.W. 
fin dd Sarnáfio i e íos Capítuíoí; 
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